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A Z E öT V öS L O R l\N D -T U PO M A N Y EG Y E T EM
19 6 5 . S Z E P T EM B E R 13 -A N T A R TO T T
T A N É V N Y IT Ű K öZ G Y Ű L É SE
/ S ű T É R IS T V A N R EK TO R M EG N Y IT Ú B E SZ É D E
"Tisztelt Egyetemi Közgyűlés! Tisztelt Ünneplő Közönség!
Kedves Kollégák! Kedves Elvtársak! Az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem 331. tanévének évnyitó közgyűlését megnyitom.
Szeretettel üdvözlöm a megjelenteket, a főhatóságunk képvise-
letében megjelentHGFEDCBAP o lin s z k y K á ro ly miniszterhelyettes elvtár-
sat, továbbá Ö vá ri M ik ló s elvtársat, az MSZMP Központi B i-
zottságának osztályvezetőjét. Szeretettel üdvözlöm professzo-
rainkat, oktatóinkat, hallgatóinkat. Külön meleg szeretettel kö-
szöntöm vas-, gyémánt- és aranydiplomával kitüntetendő volt
hallgatóinkat, valamint azokat az elsőéves hallgatókat, akik most
először lépik át az Egyetem küszöbét, már mint ennek az Egye-
temnek hallgatói.
Tisztelt Ünneplő Közönség! A rektor feladata, hogy ezen
az évnyitó közgyűlésen, ha még oly rövid, még oly vázlatos át-
tekintést adjon az elmúlt év legfontosabb eseményeiről, az Egye-
tem életében adódott leglényegesebb mozzanatokról. Mindenek-
előtt be szeretnék számolni arról, hogy az Egyetem vezetésében
bizonyos változások történtek, annak az elvnek folyománya-
, kérit, 'amely szerint az Egyetem vezetőinek funkciója három
évhez kötött. Ennek értelmében az eddigi vezetők közül megvált
funkciójától V ilá g h y M ik ló s tudományos rektorhelyettes, vala-
mint W e ltn e r A n d o r, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánhe-
lyettese és S za ká cs K á lm án , a Bölcsészettudományi Kar dékán-
helyettese. 'Ezúton szeretnék mindhármuknak köszönetet mon-
dani azért az odaadó, alapos és felelősségteljes munkájukért,
amelyet az elmúlt években végeztek. Be szerétném jelenteni azt
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is, hogy helyükbe új funkcióba léptek: tudományos rektorhe-
lyetteskéntYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS z t r ó k a y K á L m á n professzor, az Allam- és Jogtudo-
mányi Karon dékánhelyettesként T a k á c s Im r e docens, a Böl-
csészettudományi Karon pedig M á d L A n t a L és K ö te S á n d o r do-
censek; ugyanakkor a Természettudományi Karon K is s J á n o s
docens lett dékánhelyettes.
Tisztelt Közgyűlés! Az elmúlt tanévben az Egyetem főkép-
pen arra törekedett, hogy bizonyos fontos elvi, ideológiai jellegű
feladatokat oldjon meg, mert tudatában volt annak, hogy elmé-
leti, elvi, ideológiai téren kezdeményező szerepet kell játszania.
E munkánk sorában említern meg azt, hogy a Pártbizottsággal
közösen vitattuk meg az "Egyetemi ifjúságunk erkölcsi és poli-
tikai arculata az oktató-nevelő munka tükrében"NMLKJIHGFEDCBAc ím ű felmérést,
amelyet igen fontos, úttörő kezdeményezésnek kell tekintenünk
az egyetemi ifjúság problémáinak megoldása érdekéb,en.
Ezenkívül elkezdtünk egy tudományos ülés szakot , amely
azokkal a kérdésekkel foglalkozik, amelyek társadalmunk leg-
különbözőbb területein a legsürgetőbben, a legaktuálisabb ér-
vénnyel merülnek fel. Az elmúlt év májusában rendeztük meg
a szocialista irodalom elméleti kérdései, a marxista irodalomel-
mélet új vívmányai, új álláspontjai körül kialakult viták mérle-
geként a kérdéskörrel foglalkozó tudományos ülésszakot, amely
igen fontos demonstráció volt egy olyan álláspont, egy olyan
ideológiai nézőpont mellett, amely inspiráló erejével nagymér-
tékben járulhat hozzá egész művészeti, irodalmi életünk tovább-
fejlődéséhez. Ennek megfelelően tervezzük az elkövetkező fél-
évben hasonló témákról tudományos ülésszakok rendezését, így
a jogtudomány terén a szeeialista demokrácia kérdéséről, a
természettudományok körében pedig a természettudományok és
a termelés kérdéséről. Foglalkozni kívánunk a nemzeti ideológia
inúltjának és jelenének problémájával, valamint ülésszakot k í-
vánunk rendezni a tavasz folyamán a tanárképzés tárgyi, tar-
talmi problémáinak széles körű, a társ egyetemekkel együtt tör-
ténő megvitatására. .
Az Egyetem vezetése arra törekedett, hogy az egyes karok
lehetőleg önállóan, saját hatáskörükben intézzék az őket érintő
legfontosabb kérdéseket, a másik oldalon viszont azzal, biztosí-
tottuk az önállósodás folyamatát, hogy a Rektori Tanácsot aktív,
és fontos konzultáló szervként működtettük. A Rektori Tanács
munkája, tagjainak részvétele igen jelentős segitséget adott az
Egyetem vezetéséhez.
Néhány adattal szerétném ismertetni Egyetemünk helyze-
tét. Egyetemünk az oktatókkal, dolgozókkal~ hallgatókkal. a
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gyakorlo iskolák tanáraival és diákjaival együtt több mint
15 000 főt számlál. Intézményeink 52 épületben a város külön-
böző pontjain vannak elhelyezve. Feladataink kijelölésénél te-
hát állandóan figyelembe kell vennünk objektív helyzetünket,
valamint épületeinknek helyenként nagyon aggasztóan megmu-
tatkozó elavultságát, bár hozzá kell tennem, hogy bizonyos kez-
deményező lépések történtek már annak érdekében, hogy épüle-
teink állaga megjavuljon és az Egyetem az elkövetkező időszak-
ban új helyiségekkel, új épületekkel. laboratóriumokkal stb.
bővüljön.
Nem hallgathatom el, hogy az elmúlt években az egyetemi
munkában itt-ott megmutatkoztak bizonyos lazulások. Ezekre
az Egyetem, az egyes karok vezetése még idejében felfigyelt és
megfelelő, úgy látszik, eredményes intézkedések történtek az
Egyetem három karán ezeknek a kisebb-nagyobb lazaságoknak
a f'elszámolására, a munkafegyelem, a munkamenet megszílár-
dítására.
Ezzel kapcsolatban rá kell mutatnom arra is, hogy alapjá-
ban 'véve helyes elvi célkitüzésünk, az egyetemi reform bizo-
nyos további ccsiszolásokra, finomításokra szorul még annak
érdekében, hogy éppen a munka legszigorúbb menete és igénye-
sebb, színvonalasabb folytatása váljék lehetővé. A reformnak
ez a továbbfejlesztése nem jelentené az alapelvekkel ellentétes
irányú gondolkodás vagy munka elkezdéset. Éppen a reform he-
lyes alapelveivel összhangban az igényesség növelését, a szín-
vonal növelését, a követelmények további fokozását kell az el'-
következő esztendőkben a reform továbbfejlesztésétől várnunk
és elérnünk.
Az Egyetem munkájában rendkívül fontos szerepet kell és
kellett hogy nyerjen a szocialista munkaerkölcs kifejlesztése,
megfelelő korszerű oktatási eszközök, oktatási formák megte-
remtése. Az Egyetemnek számolnia kell a társadalom fejlődésé-
ben és a hallgatók magatartásában, habitusában kialakuló válto-
zásokkal, módosulásokkal, és ezeknek megfelelően módszerein-
ket is változtatnunk és módosítanunk kell, és figyelemmel kell
lennünk azokra a korszerű, másutt már helyesen és eredtnénye-
sen kipróbált módszerekre, segédeszközökre, audio-vizuális és
egyéb oktatási formákra, amelyeket még egyelőre a mi Egyete-
münkön csak bizonyos szerényebb mértékben tudtunk megva-
lósítani és meghonosítani.
Tisztelt Közgyűlés! Az Egyetem életének fontos része en-
nek az intézménynek személyi mozgása, új erők, új munkatár-
sak bekapcsolódása és értékes régi munkatársak nyugalombaNMLKJIHGFEDCBA
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vonulá~a. Nyugalomba vonultak ebben az évbenYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB a r t u c z L a j o s
és G e r m a n u s G yu l a tanszékvezető professzorok, valamintHGFEDCBAK om á -
r o m y I s t v á n n é docens. Meg szeretném jegyezni, hogy az Egye-
tem arra törekszik, hogy volt oktatóitól, professzoraitól nyuga-
lomba vonulásuk után se váljék el. Akarok felkérik nyuga-
lomba vonult vagy vonuló professzorainkat, hogy továbbra is az
Egyetem közössége tagjainak tekintsék magukat és továbbra is
'tartsanak órákat, speciális kolJ.égiumokat, munkájuk, kutatásuk,
érdeklődésük irányának megfelelően, .
Meg kell még emlékezn em arról, hogy most fog nyuga-
lomba vonulni a Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatalának
egyik főelőadója, R á c z V i lm a tanárnő, akit kiváló munkájának
elismeréseként a Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Munka Ér-
demrend bronz fokozatával tüntetett ki. Amidőn R á c z V i lm a ta-
nárnőnek ezt a kitüntetést átadom, legyen szabad személyesen
.is utalnom arra, hogy mint a Bölcsészettudományi Kar profesz-
szora, éveken keresztül tanúja lehettem az ő kitűnő, alapos,
odaadó, rendkívül lelkiismeretes szervező munkájának.
A művelődésügyi miniszter elvtárs d r . B i s z t r a y G yu l á n é
vezető tanárnak (Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium) és
F i l a r s zk y E r z s é b e t vezető tanárnak (Ságvári Endre Gyakorló
Gimnázium) a szocialista nevelés és oktatás érdekében végzett
.• eredményes munkájukért az "Oktatásügy Kiváló Dolgozója" ki-
tüntető jelvényt adományozta nyugalomba vonulásuk alkalmá-
ból. Sieretném ehhez a kitüntetés hez az egész Egyetemi Tanács,
az egyetemi vezetés jókívánságait is mellékelni.
Továbbá a művelődésügyi miniszter H u n d zs a K á r o l y önálló
laboránsnak (Természettudományi Kar, Atomfizikai Tanszék)
lelkiismeretes, jó munkája elismeréséül, nyugalomba vonulása
alkalmából a "Kiváló Dolgozó" kitüntető jelvényt adományozta.
Neki is szívből gratulálok kitüntetéséhez és köszönöm eddigi jó
munkáját. '
Tisztelt Közgyűlés! Szomorúan ken megemlékeznünk az
Egyetem halottairól. Három kiváló professzorunk távozott el
közülünk: B ó k a L á s z l ó , K n i e z s a I s t v á n és S c h u l e k E l e m é r aka-.
démikusok. Minthogy ez az első alkalom, hogy elhunytukról
nyilvánosan megemlékezünk, kérem a tanévnyitó ünnepi köz-
gyűlés résztvevőit, áldozzunk emléküknek egyperyes felállással.
Meg szeretnék emlékezni arról, hogy nemzetközi kapcsola-
taink az elmúlt tanévben igen örvendetesen bővültek; szélesed-
tek egyetemközi kapcsolataink is, ésa korábbi barátsági meg-
állapodások mellett a legutóbbi három évben új megállapodás
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jött létre a jenai Friedrich Schiller Egyetemmel, továbbá a ba-
rátsági egyezmény kibővítése a leningrádi Zsdanov Egyetemmel.
Az Egyetem kulturális munkája igen szép eredményekre
lehet büszke ebben az évben, és ezért az Egyetemi Színpadnak,
valamint az egész kulturális bizottságnak és elnökénekHGFEDCBAT o ln a i
G á b o rn a k tartozunk elismeréssel. Meg kell említenem, hogy a
Művelődésügyi Minisztérium is .elismerően köszönte meg az
Egyetemi Színpad együttesének a Nancy-i Színházi Világfeszti-
válon elért második helyezését, valamint az ausztriai sikereket.
amelyeket a nemzetközi sajtó kritikái, méltatásaí is sokatmon-
dóan tükröznek.
Meg akarom említeni, hogy kollégíumaink helyzetében bi-
zonyos javulás állott be az elmúlt időszakban: Statisztikailag
szemléltetve a helyzetet, megemlíthetem, hogy a nappali tago-
zatos hallgatók 27%-a, a vidéki hallgatók 75%-a kapott helyet
a diákotthonokban, amelyek közül némelyek, különös en a Rá-
kóczi úti és a Ménesi útr, egyre megfelelőbb, egyre színvona-
lasabb helyet, keretet jelent az egyetemi hallgatóság élete szá-
mára.
Az Egyetem' vezetősége nagy rokonszenvvel kísérte figye-
lemmel a BEAC működését, az elmúlt időszakban elért igen
szép sporteredményeit. A BEAC az ország kiemelt egyesületei
közé került, egész létszáma 1302, a szakosztályokban a sportolók
száma 1206 volt.
Tisztelt ünnepi Közgyűlés! A beszámolónak most egy
újabb szpkaszához érek. A közgyűlés alkalmával szoktuk kiosz-
tani a címzetes professzori és docensi kinevezéseket. A tavalyi
kinevezések átadásánál már megállapíthattuk, hogy az Egyetem
oktatói kara milyen díszesen, fontos an és lényegesen bővül és
gazdagodik a címzetes professzori és a címzetes docensi kineve-
zésekkel. Olyan tudósok, olyan magas tudományos fokozattal
rendelkező szakemberek kerülnek így be az Egyetem életébe;
hogy működésüktől, érdeklődési körük itteni érvényesülésétől
az oktató- és a nevelőmunka színvonalának igen lényegesNMLKJIHGFEDCBAem e l-
kedését várhatjuk. Itt szerétném átadni az idén kinevezett cím-
zetes professzoroknak és docenseknek kinevezéseiket."
A rektor ezután átadta az egyetemi tanári cím adományo-
zásáról szóló okiratot a következőknek:YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B o zó k y L á s z l ó n a k , az Országos Onkológiai Intézet tudomá-·
nyos osztályvezetőjének,
G e n th o n I s t v á n n a k , a Szépművészeti Múzeum osztályveze-
tőjének, . . . .. '
L e n g y e l S á n d o r n a k ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa Magyar Tudományos Akadémia Fizi-
kai Szerkezeti Kutató Laboratóriuma igazgatójának,
N a g y P é t e r n e k , ' a Corvina Könyvkiadó irodalmi vezető-
jének,
R e n n e r J á n o s n a k , az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet nyu-
galmazott osztályvezetőjének és
S ik E n d r e nyugalmazott kü1ügyminiszternek.
Ezt követően a rektor átadta az egyetemi docensi cím ado-
rnányozásáról szóló okiratot a következőknek: .
D e zs é n y i B é l á n a k , az Országos Széchenyi könyvtár főosz- '
tályvezetőjének,
S o ó s L á s z l ó n a k , a Magyar Tudományos Akadémia Geoké-
miai Laboratóriuma tudományos főmunkatársának és
S za b ó P á l n a k , a Központi Fizikai Kutató Intézet Szilárd-
testfizikai Laboratóriuma vezetőjének.
S ő t é r I s t v á n rektor ezután így folytatta beszédét:
"Tisztelt Közgyűlés! Mint már bevezető szavaimban emlí-
tettem, a' címzetes egyetemi .tanári és docensi fokozatok az
Egyetem életének fontos mozzanatát jelentik a mi szemünkben;
a további színvonalemelkedés és a további magas igényű, inten-
zívebb munka biztosítékait látjuk új munkatársaink, professzo-
raink, docenseink bekapcsolódásában. Az egész egyetemi vezetés
nevében szeretnék számukra jó munkát kívánni és kérni aktív
segítségüket, közrernúködésüket Egyetemünk életében.
Most pedig, tisztelt Közgyűlés, rátérünk a vas-, gyémánt-
és aranydiplomák kiesztására. Szép hagyománya egyetemi éle-
tünknek az olyan kiemelkedő múltra, tevékenységre visszate-
kintő volt hallgatók kitüntetése, akik ötven, hatvan, illetve hat-
vanöt esztendővel ezelőtt szerezték meg diplomájukat ezen az
Egyetemen. Az Egyetemi Tanács a kari felterjesztések alapján
az idén egy volt hallgatójának vas-, négy volt hallgatójának
gyémánt- és 16 volt hallgatójának aranydiplomát adományozott."
Ezután a dékánok ismertették a vas-,' gyémánt- és arany-
diplomával kitüntetettek rövid életrajzát, majd a rektor átadta
a díszdiplomát a következőknek:
d r . B i l k e i G o r zó N á n d o r ny. vármegyei főlevéltárnok
(aranydiploma),
B u s á k B é l im é d r . R á c z M á r i a ny. gimnáziumi tanár (arany-
, diploma),
d r . F ö l d e s L á s z l ó ny. ügyvéd (aranydiploma),
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G á c s B é l a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAny. gimnáziu i tanár (aranydiploma),
d r . G a l b a B é l a jogtanácsos (aranydiploma),
d r . H a l á s z A l a d á r tanszékvezető egyetemi tanár (aranydip-
loma) ,
d r . H a p p J ó z s e f ny. gimnáziumi tanár (aranydiploma),
K e l e n M ik l ó s n é B a r t o s E r z s é b e t ny. középiskolai tanár
(aranydiploma),
d r . K u b in y i Ö d ö n ny. jogtanácsos (aranydiploma),
M a n g e r E m i l ny. gimnáziumi tanár (aranydiploma);
M a n g e r I r é n ny. gimnáziumi tanár (aranydiploma),
N a g y K á lm á n ny. gimnáziumi tanár (aranydiploma),
d r . P é c s i A lb e r t ny. tanár (gyémántdiploma),
d r . R i c h tm a n n M ó ze s ny. tanár (gyémántdiploma), .
S á n d o r P á l ny. gimnáziumi tanár (gyémántdiploma),
d r . S u g á r J e n ő ny. ügyvéd (vasdiploma),
S zé k e l y E r z s é b e t ny. középiskolai tanár (arany diploma) ,
d r . S ze m e r e S a m u c. egyetemi tanár (gyémántdiploma),
d r . T o l l é e D e z s ő n é d r . N a g y R ó zs a ny. középiskolai tanár
(aranydiploma), .
d r . V é c s e y Z o l t á n főiskolai tanár (aranydiploma),
Z o ln a y D e zs ő ny. gimnáziumi tanár (aranydiploma).
A kitüntetettek nevében S ze m e r e S a m u gyémántdiplomás
címzetes egyetemi tanár a következő szavakkal mondott köszö-
netet:
"Magnifice Rector! Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! A vas-, gyé-
mánt- és aranydiplomával kitüntetettek nevében hálás köszöne-
tet mondok e pályakezdésünket idéző, magas életkorurikat meg-
koronázó kitüntetésért. Számunkra ez nemcsak az öröm és lelki
emelkedettség élménye, hanem visszaemlékezés és magunkra-
eszmélés alkalma is. Önkénytelenül is' felvetődik bennünk a
kérdés: milyen is volt ez a mi Egyetemünk, mit adott nekünk az
életre? Nem számvetést akarunk csinálni, pozitívumokat és ne-
gatívumokat állítva szembe egymással; a bírálat ma nem lenne
helyénvaló: ez az alkalom csak a hálás emlékezés é lehet. Talán
nem minden tanítónk volt ideális, de voltak ideális mestereink,
akik nemcsak tanításukkal, de egész személyiségükkel hatottak
reánk. Reájuk gondolva kérdezzük: mit köszönhetünk ennek
a Tudományegyetemnek, amelytől első doktori oklevelünket
kaptuk?
. Ez az Egyetem nemcsak a jövőbeli hivatásunkhoz szükséges
Ismeretekkel fegyverzett fel bennünket, hanem sokkal többet
adott: bevezetett a tudomány műhelyébe is: megismertette ve-
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lünk a tudományos kutatás módszereit, megláttatta az egyete- -
mes összefüggéseket, a részek kapcsolatát az egésszel- és a kü-
lönböző tudományok kapcsolatait egymással. Megéreztette a tu-
dománynaka végtelenbe vesző horizontját, minden tudomány elvi
végtelenségét. Nem mindenki lett tudóssá, de akiben megvolt
az arravalóság, megismerhette a tudományos igazságnak önma-
gáért való értékességét. s megtalálhattaszellemi kibontakozá-
sának feltételeit. Így azt mondhatjuk, hogy EgyetemünknekNMLKJIHGFEDCBAk ő -
szönhetjük tudományos világképünk alapjait, s hogy szakisme-
retek szerzésén túl lelkileg is gazdagabbá, emberebbé lettünk.
Ez a világkép az idők során változhatott, fejlődhetett, esetleg
nagyon messze távolodhatott az eredeti alapoktól. De ebben a
-változásban is az Egyetem szelleme érvényesült. amely nem a
mester szavára való esküvést kívánt, hanem önálló gondolko-
dásra akart nevelni. S ez a nevelés akarva-akaratlan erkölcsi
jellegű is volt: ideális tanáraink példája és a tudomány nagy
alakjainak képe mint eszmények kísértek bennünket életünk-
ben. - Minderre gondolunk ma, s ezért hálás szívvel emléke-
zünk vissza egyetemi éveinkre.
De vajon mi megfeleltünk-e a hozzánk fűzött várakozás-
nak? Meg tudtuk-e valósítani azt, amit magunk vártunk ma-
gunktól? Erre felelni nem mi vagyunk illetékesek. A kitüntetés,
amelyben részesülünk, arra vall, hogy alma materünk kegye-
sen, jóindulattal ítélte meg s nem találta érdemtelennek több
évtizedes működésünket. Amidőn e jóindulatú megítélésért
mélységes hálánkat fejezem ki, mindnyájunk nevében kívánom:
adassék meg az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek, hogy még
számtalan nemz-edéket nevelhessen a magyar kultúra, az egye-
temes emberi kultúra javára."YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S ő t é r I s t v á n rektor ezután a következő szavakkal zárta be
a közgyűlést: "Tisztelt Közgyűlés! Megköszönöm S ze m e r e S a m u
professzor szavait, és most, ennek a közgyűlésnek zárószavát
önökhöz szeretném intézni, kedves elsőéves hallgatóink, Az
Egyetem évnyitó ünnepségéri szándékosan kerül egymás mellé
két nemzedék: az egyik oldalon az arany-, gyémánt- és vasdip-
lomával kitüntetettek, a másik oldalon pedig az az első éVfo-
lyam, amely most kezdi meg tanulmányait az Egyetemen. Két
nemzedék, két világ, két korszak szembesül egymással itt az
Egyetem aulájában ezen az ünnepségen, és mi azért szoktuk ezt
a két üdvözlest ugyanazzal az alkalommal elvégezni, hogy -
ahogyan minden évben mondani szoktuk - az itt elhangzott
életrajzok, az itt ismertetett pályák, eredmények, munkák, az
itt ismertetett életekben megmutatkozó erkölcs legyen példa az
önök számára, elsőéves hallgatóink. Az a vallomás, az a vissza-
emlékezés, amelyetYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS ze m e r e S a m u professzortól hallhattak, tük-
rözi mintegy az egész egyetemi munkának, az Egyetemre visz-
szatekintő tudatnak minden jellegzetes, fontos vonását. Azt hi-
szem, hogy önök, amikor most ennek az Egyetemnek tagjaivá.
polgáraivá váltak, talán az eddigieknél is nehezebb és bonyolul-
tabb felvételi vizsgafeltételek eredményeként, teljes mértékben
kell hogy érezzék annak felelősségét, súlyát, h.ogy önök ennek az
Egyetemnek hallgatóivá válhattak. Azt szeretném önöktől kérni,
hogy az elkövetkezendő esztendőkben, amikor majd tanulmányai-
kat itt végzik, és amikor majd annak idején diplomájukat ugyanitt
meg fogják kapni, emlékezzenek vissza erre a tanévnyitó köz-
gyűlésre, emlékezzenek vissza az arany-, gyémánt- és vasdiplo-
mások itt elhangzott életrajzaira és mindazokra a tanulságokra,
amelyek ezekben foglaltatnak. Az önök előtt most megnyíló kor-
szak egészen bizonyosan életük egyik legszebb, talán legszebb
korszaka lesz, és valamikor így fognak erre emlékezni. De köz-
ben is tudatában kell lenniük annak az életszakasznak. amely
most megnyílik önök előtt, és szükséges, hogy ezt nagyon-
nagyon megbecsüljék, s nagyon felelős en éljék végig.
Soha többé életükben annyira koncentrált, nyugodt és za-
vartalan körülmények nem fognak nyílni az önök számára ah-
hoz, hogy saját magukat építhessék, saját magukat Iejleszthes-
sék, mint most itt az Egyetemen. Jól kell felhasználniuk ezeket
az éveket, gondosan kell gazdálkodni velük, mert egész jövendő
pályájuk és életük azon fog felépülni, amit most teremtenek meg
a maguk számára, amivé most sajátmagukat formálják.
S ze m e r e S a m u professzor arra utalt, hogy az Egyetem ön-
álló gondolkodásra nevelte őket, az eddigi és újabb nemzedéke-
ket. Tudniuk kell, hogy az Egyetem nemNMLKJIHGFEDCBAn yú jt mindent, nem
is szabad mindent nyújtania. Sokkal kevesebbet fog az Egyetem
bizonyos mértékben nyújtani, mint a középiskola, amelyet el-
végeztek, de ennek így kell lennie az önök érdekében. Az Egye-
temen önálló munkára, önálló időbeosztásra, önálló életterem-
tésre, önálló tevékenységre, gondolkodásra kell rászokniok. Az
Egyetem nem végezheti el a lényegét annak, amit önöknek kell
elvégezniük. Az Egyetem akkor nevel, ha önöket a szocialista
munka stílusára tanítja meg, és önök akkor fogják a legtöbbet
kapni az Egyetemtől, ha az önálló munkát, a saját szenvedélyük-
ből, a tudás szenvedélyéből fakadó munkát itt elsajátítják. Az
Egyetem keret - tartalommal önöknek kell kitölteniük. -
Amit mondtam, azt mint a magam és az itt ülő idősebb nem-
zedék együttes tapasztalatát szeretném önöknek tanácsként át-HGFEDCBA
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adni. Szívből kívánom, hogy egyetemi tanulmányaik során
mindvégig érezhessék azt, amit most önöknek ígértem, hogy
életük egyik legszebb, de legfelelősebb és legdöntőbb korszaka
kezdődik most az önök számára. Ehhez sikert, erőt és jó ered-
ményeket kívánok valamennyiüknek, kedves elsőéves hall-
gatóink.
Megköszönöm valamennyiük részvételét' és ezzel az Eötvös
Loránd Tudományegyetem tanévnyitó közgyűlését bezárom."NMLKJIHGFEDCBA
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K IR IL L JA K O V L E V IC S K O N D R A T Y E V
D íS Z D O K TO R R ANMLKJIHGFEDCBAA V A T A S A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az .Eötvös Loránd Tudományegyetem 1965. mareius 12-én
ünnepi közgyülésen avatta díszdoktorráYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK i r i l l J a k o v l e v i c s K o n d -
r a t y e v professzort, a leningrádi A. A. Zsdanov Allami Egyetem
rektorát. Az ünnepi közgyűlést S ő t é r I s t v á n rektor ezekkel a
szavakkal nyitotta ~eg:
"Igen tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Igen tisztelt Egyetemi Ta-
nács! Igen tisztelt K o n d r a t y e v Professzor Elvtárs! Kedves vendé-
geink, oktatóink és hallgatóink l Az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem díszdoktort avató ünnepi közgyűlését megnyitom.
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a körünkben megjelent
N y ik o l a j R o g y io n o v i c s S e l e i t elvtársat, a Szovjetunió nagykövet-
ségének ügyvivőjet és a szovjet nagykövetség munkatársait,HGFEDCBAP o -
l i n s zk y K á r o l y miniszterhelyettes elvtársat, főhatóságunk képvi-
selőjét, L ig e t i L a j o s elvtársat, a Magyar Tudományos Akadémia
alelnökét, K u r u c Im r e elvtársat, az MSZMP Központi Bizottsá-
gának osztályvezetőjét, szeretettel köszöntöm társegyetemeink
megjelent képviselőit, vezetőit, professzorainkat, hallgatóinkat,
egész ünneplő közönségünket, és külön tisztelettel és nagyrabe-
csüléssel köszöntöm K i r i l l J a k o v l e v i c s K o n d r a t y e v professzort,
a leningrádi Zsdanov Allami Egyetem rektorát.
Tisztelt Ünneplő Közönség! Az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Természettudományi Kara és Egyetemi Tanácsa egy-
hangú döntéssel úgy határozott, hogy a természettudományok
díszdoktorává avatja a körünkben megjelent K o n d r a t y e v profesz-
szort a légköri fizika terén elért kimagasló, nemzetközi. súlyú
és jelentőségű eredményeiért. .
Mielőtt még a hivatott méltató, Természettudományi Ka->
runk dékánja ismertetné K o n d r a t y e v professzor tevékenységet,
legyen szabad nekem most ennek, az Egyetemünk életében min-
dig talán legünnepélyesebb alkalomnak, a díszdoktorrá avatás-
nak jelentőségére felhívnom figyelmüket. Az Egyetem életében
míndíg öröm és különlegesen ünnepélyes alkalom, ha valakit
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~ díszdoktorrá avathat a tudomány legérdemesebb képviselői kö-
zül, ezúttal azonban egy olyan egyetem vezetőjét, professzorát,
tudósát éri ez a megtiszteltetés, amely egyetemmel különös en
szoros kapcsolatai vannak az Eötvös Loránd Tudományegyetem-
nek. Az oktató, nevelő és tudományos munka terén kialakított
rendszeres kapcsolataink éppen a leningrádi egyetemmel ala-
kultak ki, és ezek évenként megújított szerződésben, munka-
tervben konkrét feladatok formájában nyernek megfogalmazást.
A fizika, a filológia, az orosz nyelv, a szovjet és orosz irodalom,
a tudományos szocializmus és egyéb fontos ideológiai tárgyak
terén fogunk ebben az évben együttműködni a leningrádi egye-
temmel.
Ezen túlmenően azonban a díszdoktorrá avatás kiemel egy má-
sik igen fontos tényt is, azt a körülményt, hogy a szovjet tudo-
mány, amelynek eredményei iránt hosszú ideje olyan nagy ér-
deklődés van országunkban, Egyetemünkön és az egész nemzet-
közi tudományos közvéleményben, úgy érezzük, hogy most fej-
lődésének egy egészen új, az eddiginél is gazdagabb, inspirálóbb,
termékenyebb korszakába lépett. A szovjet tudomány akár a
természettudományi diszciplinák, akár a társadalomtudományok
terén új eredményeket hozott létre, új aspektusokat teremtett
meg, és éppen abban a tudománykörben, amellyel díszdoktor-
jelöltünk foglalkozik, a szputnyikok révén kialakított meteoro-
lógiai megfigyelések terén az egész világ figyelmét felkeltő, az
egész világ tudományos, technikai fej lődését közvetlenül érintő
és befolyásoló kérdéseket oldott meg. Ez a tudomány a mi szá-
munkra napról napra többet jelent, újabb és újabb revelációk-
kal, meglepetésekkel szolgál. Valóban elmondhatjuk, hogy ez a
tudomány ami alkotómunkánknak, a mi tudatunknak is örök
inspiráló forrása. Ezért érzem ezt a mai alkalmat nemcsak ör-
vendetesnek és ünnepélyesnek, hanern ezen túlmenően korunk
lényeget is mintegy szimbolikusan megelevenítőnek.
Ebből az alkalomból még egy személyes megjegyzést is
szeretnék tenni. Ez az új társadalmi rendszer, a megvalósült
szocializmus és az épülő kommunizmus országa egy tj tudós-
típust alakított ki, s díszdoktorjelöltünk,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK o n d r a t y e v professzor
emberi, habitusbeli, jellembeli, egyéniségbeli vonásaival együtt
ennek az új típusú tudósembernek egyik igen jellegzetes és
méltó képviselője.
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Most legyen szabad felkérnem
N a g y K á r o l y elvtársat, Természettudományi Karunk dékánját
K o n d r a t y e v professzor tudományos tevékenységének ismerteté-
sére és díszdoktori felavatására."NMLKJIHGFEDCBA
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N a g y K a r o l ' ! )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegyetemi tanár, I I Természettudományi Kar
dékánja az alábbiakban méltatta K. J. K o n d r a t y e v munkás-
:2,tit:" K i r i l l J a k o v l e v i c s K o n d r a t y e v a leningrádi Zsdanov AI-mi Egyetem rektora, a, Légkörfizikai Tanszék vezetője, a fi-
vfikai-matematikai tudományok doktora. 1920. 'június 14-én szü-
letett RÜbinszkben. Egyetemi tanulmányait 1938-ban kezdte a
L~ingrádi Egyetem Fizikai Karán. 1941-től 1943-ig részt vett
a második világháborúban. Tanulmányait 1946-ban fejezte be.
1 46:"tól 1950-ig asszisztensként, 1950-től 1957-ig docensként
~űk:ödött. 1957-ben nyert professzori kinevezést és tanszékve-
zetői megbízást. 1956-tól 1959-ig a Leningrádi Egyetem tudomá-
nyos rektorhelyettese, 1964-től az Egyetem rektora. Az utóbbi
öt évben aktívan részt vesz a Hidrometeorológiai Szolgálat mun-
kájában, továbbá tudományos főmunkatársa a Főgeofizikai Ob-
szervatóriumnak is.
Tudományos munkásságának alapirányai a légköri sugárzó
energiaátvitel elméleti és kísérletí vizsgálatára terjednek kí,
közvetlen összefüggésben a légkör dinamikájának és hőháztar-
tásának problémájával, továbbá a légkör felső rétegeinek me-
teorológiai és újabban szputnyik-meteorológiaí . problémáival.
K o n d r a t y e v tudományos munkásságát eddig 14 monográfiában
és több mint 150 cikkben publikálta. Ezek 'a vizsgálatok a tropo-
szférában és a légkör felső rétegeiben lejátszódó sugárzási ener-
giaátvitellel, az atmoszféra hőháztartásával, a rakéták és szput-
nyikok segítségével történő meteorológiai megfigyelésekkel kap-
csolatosak. Monográfiái és tudományos dolgozatai széles prob-
lémakört tárgyalnak, alkotó módon általánosítva és kritikailag
áttekintve a bőséges irodalmi anyagot. K o n d r a t y e v monográfiái
ennek következtében a légköri fizika legaktuálisabb vizsgálatai-
nak programjául és kézikönyvéül szolgálnak, nemcsak a Szovjet-
unióban, hanem külföldön is. Monográfiáit számos külföldi or-
szágban (Angliában, az Amerikai Egyesült Allamokban, Bel-
giumban, Kínában) lefordították és megjelentették. Ezek közül
kettő elnyerte a leningrádi Zsdanov Allami Egyetem kitüntető
jutalmát is. •
K o n d r a t y e v professzor tudományos vizsgálatait a 'céltuda-
~os fizikai megközelítés és rendkívül világos problémameglátás
j~ll:mzi. A felső légkör fizikai sajátságainak vizsgálatában k ü -
Ionos figyelmet fordít a legújabb megfigyelési módszerekre,
nevezetesen a rakétákkal és műholdakkal történő vizsgálatokra,
~alamint utóbbiaknak a meteorológiai megfigyelésekben játszott
ygen fontos szerepére. A meteorológiai műholdak megfigyelésiNMLKJIHGFEDCBA
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adatait felhasználva, elsőként javasolta a légkör kisugárzására
vonatkozó mérési eredmények statisztikai analízisét. E munkáí-
ban központi helyet foglalnak el a föld és légkörének energ~ti-
kájára vonatkozó tényezők vizsgálatai, különösképpen a fO\d
sugárzási egyensúlyának a meghatározására.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK o n d r a t y e v ~
munkatársai elsőként végezték el a felső légkör komponsnso]
eloszlásának, valamint a függőleges hőmérsékletprofil megha-
'tározását. Rámutattak a légkör felső rétegeiben a hőegyensúly-
tól való eltéréssel kapcsolatos elvi kérdésekre.
K o n d r a t y e v professzor és munkatársai elsőként tárgyaltak
tudományos analízissel a szovjet űrhajósok által a földről készí-
tett felvételek meteorológiai problematikáját.
K o n d r a t y e v professzor tudományos vezetője egy sor, a mo-
dern meteorológia és légköri fizika fontos problémáit érintő
munkának, amelyeket a Szovjetunió tudományos intézeteiben
végeznek. Mint kiváló szervező, több nagy fontosságú tudomá-
nyos vizsgálat munkáját koordinálja.
Tudományos munkásságánalo legnagyobb részét a légkörben
lejátszódó hősugárzási viszonyok tanulmányozása képezi. Ezek-
nek nemcsak a légkörfizikában van nagy jelentőségük, hanem a
technika más területein is. Ezzel kapcsolatban részletesen meg-
vizsgálta az infravörös sugárzás transzportját meghatározóNMLKJIHGFEDCBAk ü -
lönböző tényezőket, analizálta a légkör különböző komponensei-
nek szerepét, közelítő módszereket dolgozott ki az atmoszféra
hősugárzását jellemző mennyiségek számítására. Ezek lehetövé '
tették, hogy konkrét számadatokat nyerjenek a légkör hősugár-
. zási terére vonatkozóan különböző meteorológiai feltételek
között.
Nagy jelentőségűek azok a munkái, amelyekben a légkör
.hőháztartásával a különböző magasságokban lejátszódó sugár-
zási hőcsere szerepevel foglalkozik. Elsőként állapította meg,
hogyasugárzásos hőátadás nagy szerepet játszik a légkör föld-
közeli rétegének hőháztartásában. Az utóbbi időben munkatár-
saival együtt igen nagy figyelmet fordítottak a Föld hősugár-
zási terének tanulmányozására. Fontos számításokat végeztek a
különböző ,színképtartományokban eltávozó hősugárzás adott
meteorológiai feltételek esetén fellépő szögeloszlásra vonatko-
zóan. Ezek az eredmények széles gyakorlati alkalmazást n y e r i
tek és igen élénk érdekl?dést váltottak ki különböző kutatásí
intézetek részéről. '
, A Szovjetunióban először K o n d r a t y e v kezdte el kidolgozni
a közepes és magas felbontóképességű spektroszkópiai vizsgála-
tokon alapuló sugárzási-termikus szondázás módszereit.NMLKJIHGFEDCBA
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Sokoldalú és szigorú vizsgálatokat végzett a nem horizontá-
lis sík felületek sugárzási egyensúlyának az alkalmazások szem-
pontjából igen fontos problémájára vonatkozóan. Rámutatott
arra, hogya lejtőkre érkező sugárzás tanulmányozásánál figye-
lembe kell venni a sugárzás intenzitásának a szögtől való füg-
gését. Az erre kidolgozott elmélete és módszere nagy nemzet-
közi elismerést váltott ki.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK o n d r a t y e v vezetésével első osztályú
légköroptikai kísérleti laboratóriumot hoztak létre, amely a leg-
nagyobb a Szovjetunióban. Ezt a laboratóriumot széles körben
ismerik, mind a Szovjetunióban, mind külföldön. Munkatársai-
val speciális optikai berendezések komplexumát dolgozta ki,
amelyek segítségével új kísérleti adatokat nyernek a szabad
légkör nappali sugárzási egyensúlyának vertikális profiljára, a
sztratoszféra dinamikájára és hőháztartására jellemző ténye-
zőkre. .
E magas szintű és széles körű alkotó tudományos munkás-
ság mellett K o n d r a t y e v professzor igen aktív tudomány-politikai,
társadalmi ésnemzetközi tevékenységet fejt ki. Elnöke a Szov-
jet Sugárzási Bizottságnak, tagja a Nemzetközi Sugárzási Bi-
zottságnak, helyettes elnöke a Szovjetunió Tudományos Akadé-
miája mellett működő, a kozmikus tér vizsgálatára létrehozott
bizottságnak, elnöke a Nemzetközi Űrhajózási Társaság Me-
teorológiai Műhold Szekciójának, tagja a Nemzetközi Űrhajózási
Társaság Szervező Bizottságának, levelező tagja a Nemzetközi
űrhajózási Akadémiának, tagja a Meteorológiai Világszervezet
Konzultációs Bizottságának, a Nemzetközi Év Koordinációs Bi-
zottságának, a Kozmikus Kutatások c. folyóirat szerkesztő bi-
zottságának, az Elméleti és Alkalmazott Geofizika c. nemzetközi
folyóirat szerkesztő bizottságának, felelős szerkesztője a Koz-
mosz Almanachnak, szerkesztő bizottsági tagja a Szovjetunió
Tudományos Akadémia Közleményei Óceán- és Légkörfizika
c. folyóiratának. . E felsorolásból is világosan kitűnik, hogy
K o n d r a t y e v professzor igen sokoldalú tudós, aki sikeresen egye-
síti magában a tudományos problémák megoldásához való ki-
eme~edő képességeket, a szervező és irányító adottságokat. Sze- .
mélyében a szovjet meteorológiai és fizikai tudományok kiváló
képviselőjét és alkotó tudósát 4smertük meg, akinek a légkör-
fizika területén végzett munkáit ismerik és elismerik a Szov~et-
unióban és külföldön egyaránt.
Mint a leningrádi Zsdanov Állami Egyetem rektora, már
eddig is nagyon sokat tett a két egyetem közötti baráti kapcso-
latok kiterjesztésére és elmélyítésére; E tevékenységéhez sok
sikert kívánunk, és Egyetemünk vezetőinek baráti segítségét és
2 Egyetemi :Értesftö
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támogatását biztositjuk az egyetemcink közötti kapcsolatok fel-
vírágoztatására.
Mindezek alapján én,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd r . N a g y K á r o l y , az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Természettudományi Karának dékánja, mint
felavató, tisztemnél fogva tudománya jutalmául Önt, K i r i l l J a -
k o v l e v i c s K o n d r a t y e v Professzor Elvtárs a természettudományok
díszdoktorává avatom és felruházom mindazokkal a jogokkal.
amelyek a törvény és a szokások erejénél fogva a díszdoktorokat
megilletik. Kívánom, hogy az Egyetemünk által adható legna-
gyobb elismerés birtokában tudományának további művelésével
még hosszú ideig fejthesse ki működését a tudomány és az em",
beriség javára. Úgy legyen." '
S ő t é r I s t v á n rektor az avatást a következő szavakkal ,foly-
tatta: "Kedves K o n d r a t y e v Professzor! Mi, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Tanácsa és rektora, készek vagyunk Önt
kézfogás sal a természettudományok díszdoktorává avatni. Fel-
kérem, szíveskedjék a 'I'arrács elé lépni."
."Ezután megtörtént K. J. K o n d r a t y e v díszdoktorrá foga-
dása és a díszdoktori diploma átadása, majd K i r i l l J a k o v l e v i c s
K o n d r a t y e v mondott beszédet.
"Igen tisztelt Rektor Elvtárs! Igen tisztelt Egyetemi Tanács!
Kedves Elvtársak!
Mindenekelőtt engedjék ·meg, hogy köszönetemet fejezzem
ki azért a nagy megtiszteltetésért, amelyben Önök engem része-
sítettek, hiszen az Eötvös Loránd Tudományegyetem diszdokto-
rának lenni valóban igen megtisztelő. .
Az Egyetem több mint háromévszázados tőrténetet kiemel-
kedő jelentőségű események fémjelzik. Efalak között olyan ki-
váló tudósok dolgoztak, akiknek neve méltán foglal helyét a
tudomány történetében. Elég csak hivatkozni E ö tv ö s L o r á n d r a ,
a kiváló magyar fizikusra, az Egyetem névadójára. Az Egyetem
díszdoktorainak a sorában is hasonlóan több világhírű tudós ne-
vét találjuk. A díszdoktori cím elnyerésében a fizikusok közül
legközelebbi elődöm, H e i s e n b e r g professzor, a kvantummechanika
egyik megalapítója.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem hírnevét azonban
nemcsak dicső hagyományai öregbítik. Jelene is nagyszerű és a
jövője még fényesebbnek ígérkezik. A szocializmust építő Ma-
gyarországon az oktatás és a tudományos munka olyan gyors
ütemben fejlődik, hogy az az Egyetem arculatát is igen rövid
időn belül rendkívüli módon megváltoztatja. Előbb elhangzott
szavaimnak talán ellentmondani látszik az a tény, hogy Önök'
az Egyetem régi falai között dolgoznak. De össze lehet-e hason-
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litani a valóságban a mai Egyetemet a 10 évvel ezelőttivel, vagy
a még régebbivel? Úgy gondolom, hogy nem, de Önök ezt ná-
lam sokkal jobban tudják. Éppen ezért különös en megtisztelő
számomra ennek az Egyetemnek a díszdoktorává lenni. Ez a
díszdoktori cím nagy kötelességet ró rám, ösztönzést nyújt a
jövőbeli tudományos tevékenységernhez. Eddigi pályafutásom
alatt igyekeztem a tőlem telhető legtöbbet adni. a tudomány-
területem művelésében. Ezt jelzik azok a művek, amelyekről
itt az előbbYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN a g y K á r o l y dékán elvtárs is említést tett. Ha visz-
szapillantok azonban eddigi életemre és elgondolkozom tudomá-
nyos munkásságom eredményein, még világosabbá válik előttem,
hogy az csak előszava annak a tudományos feladatnak, amelyre
vállalkoztam. Amikor tehát ezt a megtisztelő kitüntetést átve-
szem, nemcsak a magam megbecsülésének tekintem, hanem még
inkább a két egyetem között kialakult baráti kapcsolatnak és a
kialakuló hagyomány jegyének. Ennék feltételezésére különben
felbátorít engem az a tény, hogy e cím adományozásakor az
Egyetemi Tanács is a két egyetem közötti szorosabb kapcsolat és
szélesebbkörű együttműködés további fejlődésébe vetett meg-
győződésének adott kifejezést.
Egyetemünk sok közös vonással rendelkezik. Közös min-
denekelőtt az, hogy a szocializmus, illetve kommunizmus leendő
építőit képezzük, neveljük, s fejlesztjük a tudományt, amely az
új társadalom építésében a termelőerő szerepét tölti be. Ellen-
tétekkel telt nehéz időket élünk. De annál fontosabb a mi közös
feladatunk: felépíteni a legigazságosabb és legcélszerűbben meg-
szervezett emberi társadalmat - a jövő. társadalmát. A kommu-
nizmushoz vezető út nincs rózsákkal teleszórva. Éppen ellenke-
zőleg: nagyon sok akadályt kell leküzdenünk s a jövőben is
megfeszített munka lesz a részünk. És a legfontosabb, amelytől
ügyünk sikere függ, az egységben, együttműködésben és erőfe-
szítéseink egyesítésében rejlik. Ezzel kapcsolatban a tudomá-
nyos együttműködésnek különleges szerepe van, mert olyan idő-
ket élünk, amikor nemcsak maga a tudomány változott meg, ha-
nem a társadalomhoz való viszonya is.
Mindezt annak a tudománynak a fejlődese szemlélteti ta-
lán a legjobban, amellyel magam is foglalkozom. Ez a légköri
fizika és a meteorológia. E tudomány jelenlegi fejlődésére leg-
inkább két sajátosság jellemző, ezek egyike a bennünket ér-
deklő folyamatok és jelenségek planetáris, globális jellege és az
ezzel kapcsolat os új kutatási módszerek fejlődése. A másik sajá-
tosság a légköri fizika érdekeinek és módszereinek egybefonó-
dása más tudományágak érdekeivel és módszereivel. EngedjekNMLKJIHGFEDCBA
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meg, hogy mindezt egy olyan problémakörből kiemelt példán
magyarázzarn meg, amely tudományos érdeklődésem körébe
tartozik.
A meteorológia és a légköri fizika egyik legfontosabb gya- '~
korlati feladata az időjárás előrejelzésének tökéletesítése. Isme-
retes, hogy az időjárás előrejelzése a legtöbb esetben még nem
kielégitő, jóllehet e téren már nagy eredményeket értek el.
Miben rejlik ennek az oka? Mindenekelőtt a szükséges infor-
mációk hiányában. Ahhoz, hogy például Budapesten néhány
nappal előre tudjuk jelezni az időjárást, szükséges, hogy birto-
kunkban legyenek az Atlanti-óceán térségében uralkodó idő-
járási viszonyokról szóló adatok.
De az óceánban nincsenek meteorológiai állomások, többek
között ezért is hiányosak a meteorológiai információk. A hosz-
szabb időre érvényes előrejelzés csak abban az esetben, válhat
megbízhatóvá, ha birtokunkban-Iesznek a Föld atmoszférájában
uralkodó szelekkel, légnyomással, hőmérséklettel és más me-
teorológiai jelenségekkel kapcsolatos adatok. Ha arra gondolunk,
hogy a Föld felszínének 4/5 részét óceánok borítják, és, hogya
Föld nagy része (mint pl. az Arktis, az Antarktis, a sivatagok
stb.) nehezen közelíthetők meg, úgy senki sem fogja furcsának
találni, ha azt mondom, hogy a jelenleg birt-okunkban levő rend-
szeres meteorológiai megfigyelések kielégítőnek nevezhető ada-
tai csak a Föld felszínének 1/5-ére vonatkoznak. Ezekután
könnyen elképzelhetjük, hogy milyen nehéz helyzetben vannak
/ az időjárást jelző meteorológusok. Gyakorlatilag lehetetlen egy
globális földi meteorológiai állomáshálózat létrehozása. Ebben a
tekintetben sietnek segítségünkre a műholdak. Már egyetlen
sarki pályára bocsátott műholdról is naponta lehetséges a Föld
egész felszínévei kapcsolatos megfigyelések végzése. A meteoro-
lógiai szolgálat céljaira eddig felhasznált műholdak munkájának
tapasztalatai rendkívül eredményesek voltak. A műholdon el-
helyezett tv-berendezés segítségével rendkívül gazdag informá-
ciós anyagót kaphatunk a Föld feletti felhőréteg megoszlásáról,
ami nagymértékben elősegíti az előrejelzés pontosságát.
A műholdakról nemcsak "le lehet látni" a Földre. A rajtuk
elhelyezett berendezések segítségével lehetővé válik a különböző
magasságokban elterülő légrétegek hőmérsékletével, a felhőta-
karó magasságával és egyéb információkkal kapcsolatos adatok
megszerzése is. Rendkívül érdekes, hogy e tekintetben a me-
teorológia nagyon szoros kapcsolatban áll a csillagászati fizikával.
Ismeretes, hogy az asztrofizikában a bolygókról, a csillagokról és
a galaktikáról nyert adatok az égitestek különféle sugárzásainak
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mérésén keresztül jutottak birtokunkba. Hasonló helyzetben
vannak a tudományos műszerekkel ellátott műholdakat felbo-
csátó meteorológusok. Oket elsősorban a 30 km magasságig ter-
jedő légköri adatok érdeklik, a műholdak pályája viszont ennél
sokkal magasabb. Éppen ezért egyetlen lehetőségként kínálko-
zik az adott esetben az alsóbb légrétegek adatainak megszerzé-
zésér~ e földi atmoszféra világűrbe történő kűlönféle kisugárzá-
sainak tanulmányozása. Ezzel magyarázható az, hogy ma a me-
teorológusok és a csillagászok sok dologban együttesen érdekel-
tek. Annál is inkább, mert más bolygóknak az asztrofizikusok
által' történő tanulmányozása rendkívül fontos szerepet játszik
azoknak a f<Ayamatoknak a mély ebb megértésében, amelyek a
Föld légkörében mennek végbe. Sok olyan példát tudnánk fel-
sorolni, amellyel bizonyíthatnók, hogy, a csillagászati fizikusok
meteorológusokká válnak, s a meteorológusok érdeklődest tanú-
sítanak ama problémák iránt, amelyek azelőtt kizárólag az aszt-
rofizikusokat érdekelték.
. Jelenleg csak megközelítő adataink vannak az olyan vi-
szonylag ismert bolygók légnyomásáról és légrétegeinek moz-
gásáról, mint a Mars és a Venus. Ez azért van, mert az asztro-
fizikusoknak a szélsebesség és a légnyomás megállapítására szol-
gáló módszerei nem tökéletesek, sőt, ezen túlmenően, ezekben
a módszerekben még az esetleges javulás jelei sem fedezhetők
fel. Hasonló helyzetet figyelhetünk meg a műhold-meteoroló-
giában. Ezzel kapcsolatban felvetődik 'a hagyományos és a mű-
hold-módszerek komplex alkalmazás ának gondolata a meteoroló-
giai méréseknél. Konkrétabban arról van szó, hogy az atmoszfé-
rában különböző magasságokban és a földi automata-állomáso-
kon (szárazföldön és tengeren egyaránt) a lebegő ballonszondák
egész rendszerét hoznák létr-e, amelyek segítségével lehetövé
válnék a szél, a légnyomás, a hőmérséklet és egyéb meteoroló-
giai adatok megszerzése. A léggömbszondák gyűjtenék össze és
továbbít anák az információs anyagot a földi műholdmegfigyelő
központba. (
Eddig csak az automatikus műholdak felhasználásáról szól-
tam. Nem minden feladat megoldása válik azonban lehetövé az
automatizálás által. Egyrészt az automatikus műholdak segítsé-
gével végzett megfigyelések tapasztalata, másrészt viszont az űr-
hajósok által eddig elért eredmények az embernek az űrhajó
f~délzetén végzendő űrkutatási program megvalósításában betől-
tott fontos szerepére mutatnak. Sokat Igérőnek látszik az a tény,
hogy nagyon aktívan folyik a meghatározott röppályával rendel-
kező irányítható obszervatóriumok megépítésének, terveinek bí-NMLKJIHGFEDCBA
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rálata. Az embernek az űrkutatásban való közvetlen részvétele
több oknál fogva fontos. Mindenekelőtt a következő előnyöket
.kell figyelembe vennünk:
1. a kutatási. (tanulmányozandó) objektum tudatos kivá-
lasztásának lehetőségét, amit nem tehet meg egy automata sem;
2. a bonyolult berendezés működésének ellenőrzését;
3. az új készülékek kipróbálását (ide tartozik a finomabb
mérések ellenőrzése, amelyek automatizálása túl bonyolult);
4. a vizuális megfigyelések azonnali elemző vizsgálatát.
Mindezek rendkívül nagy érdeklődest váltanak ki azért is,
mert a meteorológiai megfigyelések terül etén egyre szélesebb
körű alkalmazást nyernek az űrhajós-megfigyelők.
A Luna-9 sikeres holdraszállása első ízben érzékeltette
velünk, hogy az ember az egyik lábával már majdnem a Hol-
don van. A meteorológia számára ez rendkívül nagy jelentőségű
esemény. Csodálatos gyorsasággal halad előre a tudomány és a
technika. Amikor 1965 októberében a Nemzetközi Űrhajózási
Kongresszuson a Földet megfigyelő és aHoldon felállítandó
meteorológiai obszervatórium tervéről esett szó, ez sok ember
számára a fantázia szüleményének látszott. De már egy félYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé v
múlva sikeres leszállást hajtott végre a Hold felszínén egy
tudományos műszerkomplexum.
Röviddel később egy szovjet űrlaboratórium elsőként szállt
le a Venus felszínére. Érthető tehát, hogy a Földnek a Holdról
ember által történő megfigyelése egyáltalán nem látszik távoli
ábrándnak. Ami a meteorológiai megfigyeléseket illeti, ezek
rendkívül nagy fontosságúak. .
Valóban elegendő a Holdon egy arccal a Föld felé fordított
meteorológiai obszervatórium felállítása ahhoz, hogy lehetővé
váljék az egész földgolyón végbemenő meteorológiaí folyamatok
változásainak megfigyelése, s ha tekintetbe vesszük a Földnek
tengelye körüli forgásat is, akkor világos, hogy így adatokat
kaphatunk a Föld egész -atmoszférájáról,
Igyekeztem a konkrét példán bemutatni a tudományok egy-
másra való kölcsönhatását és a bennünket érdeklő jelenségek
sokrétűségét. Az elmondottakból következően is aligha kétséges,
hogy a mai korszerű tudomány sok problémájának sikeres meg-
oldásához a legszorosabb együttműködés szükséges. Ezért sze-
rétném újból hangsúlyozni, hogy ezt a diplomát nemcsak tudo-
mányos érdemeim elismeréseként veszem át, hanem az egye-
.temeink közötti jövőbeni széles körű, szoros együttműködés
szimbólumaként is.
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Még egyszer nagyon köszönöm az Önök bizalmát, igérem,
minden erőmmel azon leszek, hogy igazoljam ezt a bizalmat."YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S ő t é r I s t v á n rektor ezután így szólt: "Tisztelt Ünnepi Köz-
gyűlés! Ezekben a napokban, amikor erre a díszdoktori avatásra
készültünk, elolvastam K o n d r a t y e v professzor egyik könyvét,
egy olyan jellegű művet, amely számomra, nem szakember szá-
mára hozzáférhető volt. Ebben a könyvben, amely nagyon kívá-
natos lenne, .hogy magyar nyelven is megjelenjék, K o n d r a t y e v
professzor a maga tudományának szigorú, egzakt keretei között
maradva, feldolgozza a szovjet űrrepülők bizonyos beszámolóit,
bizonyos benyomásait, azt lehetne mondani: esztétikai, és egy új
világképet, egy új világszemléletet kifejező benyomásait föld-
golyónkról, annak formáiról, a kontinensekről, a hegyek, fo-
lyók, városok formáiról, azokról a színekről, amelyek földünk
különböző tájait j-ellemzik. Ismétlem, ezeknek a beszámolóknak
olvasása közben egy erősen esztétikai élményem is volt: a szí-
neknek és formáknak valósággal egy új rendszere alakult ki a
szemem előtt K o n d r a t y e v professzor könyvének ezeknél a rész-
leteinél. És ez a könyv, ezek a benyomások felidézték emléke-
zetemben a modern természettudomány kialakulásának egy
nagy, forradalmi korszakát, a XIX. század elejét, azt a korsza-
kot, amikor a modern természettudomány fejlődese olyan gaz-
dagon indult meg, és G o e th e n e k , H u m b o ld t n a k azokra a felejt-
hetetlen természetleírásaira, képeire, metaf'oráira kellett gon-
dolnom, amelyekben e két nagy szellem, egy régi kor természet-
tudományossága érzékelni kezdte a világot, a természetet, és ez
az érzékelés azNMLKJIHGFEDCBAő számukra is esztétikai élményt jelentett.
G o e th e n e k és H u m b o ld t n a k ebből az esztétikailag meghatároz-
ható, felfogható víziójából bontakozott ki egy új tudomány, és
most, midőn a természettudományok fejlődésének egy másik,
egy újabb, még forradalmibb szakasza érkezett el, azt lehet
mondani, hogy ismét a költészet látomásaként állnak' előttünk
azok a pontos, egzakt leírások, jelzések, közlések, amelyeket az
űrhajósok tapasztalataiból K o n d r a t y e v professzor könyve tartal-
maz, és mindaz, amit K o n d r a t y e v professzor most kutatásaiból
elmondott, a nem szakember, sőt a szakmától legtávolabb álló
számára is világossá tesz valamit: érzékeltük ebből a nagyon
szerény, szűkszavú beszámolóból azoknak a perspektíváknak
valóban lenyűgöző erejét, amelyek a szovjet tudományban K o n d -
r a t y e v professzor, munkatársai és az általa is támogatott, köz-
vetlenül is segített űrhajósok munkájából, tapasztalataiból elénk
rajzolódnak. Nem véletlen, hogya tudománynak ez az új távlata
egy mély társadalmi megújulásnak, átalakulásnak, egy új társa-
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dalmi élet megszületésének, kibontakozásának távlataival függ
össze, és az az előadás, amelyben új díszdoktorunk tudományos
tevékenységét ismertette előttünk, mind a két perspektívát ősz-
szefogja: egyrészt a szakmait és tudományost, másrészt a törté-
nelmit, és nehéz megmondanunk, hogy melyik a fontosabb, mert
egyik sem lehet meg a másik nélkül.
KedvesYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK o n d r a t y e v Elvtárs! Azzal a megtiszteltetéssel, ame-
lyet Egyetemünk adott át Önnek a díszdoktori diplomával, és
amely legalább ugyanekkora megtiszteltetés a mi Egyetemünlrre
nézve is, szeretetünket, bizalmunkat és rokonszenvünket is át
kívánjuk adni Önnek, és azt szeretnők, ha ez az Ön további
tudományos működésének is inspirálója, erősítője lenne.
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Ezzel az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem díszdoktort avató ünnepsége véget ért. Köszönöm
megjelenésüket, és az ülést bezárom."NMLKJIHGFEDCBA
/
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xnooNMLKJIHGFEDCBAN O R B E R T K IT üN T E T É SE S D O K TO R R A A V A T A SA
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 1966· . június 14-én
kitüntetéses doktorrá avattaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK r o ó N o r b e r t e t . Az ünnepi közgyű-
lést S ő t é r I s t v á n rektor ezekkel a szavakkal nyitotta meg: ~
"Tisztelt Elnök Elvtárs! Tisztelt Ünneplő Közönség! Kedves
Elvtársak!' Az Eötvös Loránd Tudományegyetem sub auspiciis
Rei Publicae Popularis doktorrá avató közgyűlését megnyitom.
Szeretettel üdvözlöm a megjelenteket, mindenekelőtt mély tisz-
telettel D o b i I s t v á n elvtársat, a Népköztársaság Elnöki Taná-
csának elnökét, K is s K á r o l y elvtársat, az Elnöki Tanács titkárát
és P o l i n s zk y K á r o l y rnűvelődésügyí miniszterhelyettes elvtársat.
Szeretettel üdvözlöm társegyetemeink képviselőit, professzo-
rainkat, hallgatóinkat, vendégeinket.
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Mai közgyűlésünk egyetlen tár-
gya a Népköztársaság Elnöki Tanácsának hozzájárulása alapján
K r o ó N o r b e r t n e k az Elnöki Tanács gyűrűj éveI tőrténö termé-
szettudományi doktorrá avatása. Ritka ünnepi alkalom ez Egye-
temünk történetében: 1948 óta csak kétszer volt Egyetemünkön
végig kitűnő tanulmányi eredmény alapján ilyen magas minő-
sítéssel történő avatás.
Felkérem N a g y K á r o l y professzort, a Természettudományi
Kar dékánját, szíveskedjék K r o ó N o r b e r t egyetemi pályafutását
és a mai doktorrá avatás előzményeit ismertetni." .
Ezután N a g y K á r o l y , a Természettudományi Kar dékánja
ismertette a jelölt pályafutását.
" K r o ó N o r b e r t 1934. szeptember 19-én született Budapes-
ten, munkásszülők gyermekeként. Édesapja a Csepeli Vasművek
kiváló dolgozója, édesanyja ugyanott egészségügyi dolgozó.
Kőzépiskolai tanulmányait a Fáy András Altalános Gim-
náziumban végezte, ahol 1953-ban kitűnő eredménnyel érettsé-
gizett. Részt vett középiskolai tanulmányi versenyeken és azo-
kon többször helyezést ért el.
Egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem fizikus szakán végezte 1953 és 1958 között. Minden félévben
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kitűnő eredménnyel vizsgázott. Tanulmányai utolsó két évében
elnyerte a Népköztársasági Tanulmányi Ösztöndíjat. Részt vett
a tudományos diákköri munkában. Itt készített dolgozatáért ju-
talomban részesült. Egyetemi tanulmányai alatt különös en a
kísérleti fizika érdekelte. Dolgozatában a gázkisülések problé-
májával foglalkozott.
Tanulmányainak befejeztével a Központi Fizikai Kutató In-
tézet Szilárdtestfizikai Laboratóriumába került és itt ismerke-
dett meg az alkotó kutatómunka módszertanával. A kísérleti
atomreaktor üzembehelyezése után részt vett a hazai neutron-
fizikai kutatások megalapozásában és a neutronfizikai módsze-
rek szilárdtestfizikai vizsgálatokra való alkalmazásának kidol-
gozásában. Érdeklődése azóta is erre a tudományos probléma-
körre irányul.
Fizikus kör ökben ismeretes, hogy az abszolút zérus foknál
magasabb hőmérsékleten a mágneses anyagokban kollektív ger-
jesztések, ún. spinhullámok lépnek fel. Ha ilyen anyagot lassú
neutronokkal sugárzunk be, azok kölcsönhatásba lépnek az anyag
gerjesztésével, szóródnak rajta, miközben megváltozik energia-
juk és impulzusuk, E változások mérésével értékes információk .
nyerhetők a mágneses anyagok fizikai tulajdonságairól. - Neut-
ronszórás-kísérletekkel a nem-mágneses anyagok atomjainak
kellektiv vagy egyedi mozgása szintén tanulmányozható.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K r o ó N o r b e r t ilyen jellegű fizikai vizsgálatokkal foglalko-
zik, és az· utóbbi években írt tudományos dolgozatai is erről a
területről származnak.
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ösztöndíjával egy
évig Svédországban végezte kutatómunkáját, ahol a folyadékok
kollektív atomi mozgásait tanulmányozta rugalmatlan neutron-
szórás segítségével. E munka keretében elért tudományos ered-
ményeiről a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség bombay-i kon-
ferenciáján számolt be.
K r o ó N o r b e r t kiváló képességekkel rendelkező fiatal fizikus,
akinek tudományos eredményeit nemcsak a hazai, hanem a
nemzetközi szakkörök is elismerik. Az elmúlt évben sikerrel
védte megkandidátusi értekezését.. aminek "alapján elnyerte a
fizikai tudományok kandidátusa fokozatot.
K r o ó N o r b e r t kiváló tanulmányi eredményeivel, példamu-,
tató emberi magatartásával megfelelt mindazoknak a követelmé-
nyeknek, amelyek a kitüntetéses doktorrá av;atás. feltételei.
Ezért a Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Természettudományi
Kar javaslata alapján, az Egyetemi Tanács felterjesztésére hoz-
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zájárultYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK r o ó N o r b e r t sub auspiclis Rei Publicae Popularis ki-
tüntetéssel természettudományi doktorrá avatásához."
Ezt követően N a g y K á r o l y dékán az eskü kivétele után dok-
torrá avatta K r o ó N o r b e r t e t , majd S ő t é r I s t v á n rektor felkérte
D o b i I s t v á n elvtársat, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnö-
két ünnepi beszédének elmondására.
"Tisztelt Egyetemi Tanács! Kedves fiatal Barátaim! Meleg
szeretettel üdvözlöm az Eötvös Loránd Tudományegyetem ki-
tüntetettjét, professzorait, tanárait, hallgatóit, a kitüntetett hoz-
zátartozóit és az Egyetem ünnepi közgyűlésének minden részt-
vevőjét. ' \
Szívesen teszek eleget annak a megtisztelő kötelességem-
nek, hogy szocialista társadalmunk megbecsülésének kifejezése-HGFEDCBAI
képpen a mai Egyetemi Tanácsülésen átnyújtsam d r . K r o ó N o r -
b é r t fizikusnak kiváló tanulmányai megérdemelt elismerésekép-
pen a Magyar Népköztársaság címerévei ékesített aranygyűrűt.
D r . K r o ó N o r b e r t munkás szülők gyermeke. Örömmel lát-
juk, hogy az egyszerű emberek megszerezve a magas képesítést,
mélyreható tudással, valóban megérdemelten az állami, társa-
dalmi, tudományos és kulturális élet legkülönbözőbb helyeit
foglalják el. Eszmei és politikai szilárdsággal, szakmai és tudo-
mányos felelősséggel állják meg helyüket, mindig szem előtt
tartva azt, amit a doktori eskü emelkedett szellemű szavaival
fogadtak.
Ez az Egyetem fontos bázisa a szocialista szakemberképzé-
sünknek. Évről évre jól képzett, értékes szakembereket ad az
életnek, a szocialista államunkhoz és népünkhöz hűséges értel-
miségieket nevel a társadalomnak. Közöttük d r . K r o ó N o r b e r t
tanulmányai során mindvégig kiváló szorgalmával a jelesek kö-
.zött is jelesen vizsgázott. Tehetségének, lelkiismeretes munkájá-
nak egyik kiemelkedő gyümölcsét ünnepelni jöttünk el ide a mai
napon. Mindannyian tudjuk, hogy szép eredményei - csakúgy;
mint a hallgatók százaié - nem véletlenül, hanem a jelölt ki-
.emelkedő szorgalma, tehetsége, az Egyetem kiváló vezetőinek,
professzorainak és oktatószemélyzetének felkészültsége, hozzá-
értése és áldozatkész munkája alapján születtek.
Az eredmények alapján joggal remélhetjük, hogy az Eötvös
Loránd Tudományegyetem professzori, oktatói kara lelkes; ma-
gas színvonalú oktató-nevelő munkájával a jövőben növekvő
színvonalon 'képez nagy tudású, céltudatosan dolgozó és szocia-
lista erkölcsű fiatalokat az Egyetemen oktatott különféle tudo-
mányágakban, hazánk és népünk javára.
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Külön öröm és jóleső érzés tölt el bennünket, ha a jelölt
megkezdett útján" a gyakorlatban is láthatjuk az imént elhang-
zott esküjében tett ígéretét, amely szerint "A tudomány és az
igazság szolgálatára szenteli életét, és tudományát embertársai
javára, a nép és a haza dicsőségére" kívánja fordítani.
Különösen jelentős az a tudományág, amelynek művelésé-
vel Ön széles körben ismertté és nevessé vált. A fiatalon meg-
szerzett fizikai tudományok kandidátusi tudományos fokozat
ugyancsak nagy elismerése eddigi munkásságának, s egyben ösz-
tönzője kell, hogy legyen a tudomány még ismeretlen berkeinek
eredményes feltárására, képesség ei és hivatottsága szerint.
Szocialista államunk minden lehetőséget biztosított eddig is
az Ön számára és biztosít a jövőre nézve is, amikor hazánk leg-
jobban felszerelt kutatóintézetét, a Magyar Tudományos Aka-
démia Központi Fizikai Kutató Intézetét jelölte ki rnunkahe-
lyéül. A természettudományok legmodernebb ágában a magyar
tudósok már eddig is jelentős hírnévre tettek szert, és szeret-
nénk remélni, hogyYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK r o ó N o r b e r t , a mai napon arany gyűrűvel
kitüntetett doktorunk is öregbíteni fogja nagyelődjeinek tudo-
-mányos eredményeit.
Ezeknek a gondolatoknak jegyében adom át Önnek,HGFEDCBAd r.
K r o ó N o r b e r t , kimagasló egyetemi eredményei jutalmául a
Népköztársaság Elnöki Tanácsa nevében a Magyar Népköztársa-
ság címer ével díszített arany gyűrűt. Amikor kitüntetéséhez sze-
rencsekívánataimat fejezem ki, kérem, hogy tudását, felkészült-
ségét, rátermettségét és lelkesedését a jövőben még fokozva,
eredményesen gazdagítsa szépen induló életpályáj a során a tu-
dományt, népgazdaságunk javára, a szocializmus szolgálatára.
A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetétnnek, az Egye-
tem Tanácsának, vezetőinek, professzorainak, oktatóinak, min-
den dolgozójának és hallgatójának további szép sikereket kívá-
nok a munkához, illetve tanulmányaikhoz, emberi életükben
boldogulást, feladataik és kívánságaik szerint."
K r o ó N o r b e r t a köv~tkező szavakkal mondott köszönetet:
"Mélyen tisztelt Elnök Elvtárs! Rektor Elvtárs! Tisztelt
Egyetemi Tanács! Mély meghatottsággal köszönöm meg D o b i
I s t v á n elvtárs szavait és az Elnöki Tanács magas minősítéssel
való avatásomat engedélyező állásfoglalását. Kérem Rektor elv-
társat és a tisztelt Egyetemi Tanácsot, hogy kitüntetéses dok-
torrá avatásomért fogadják hálás köszönetemet. Eskümhöz hí-
ven arra fogok törekedni, hogy a budapesti Eötvös Loránd Tu-
dományegyetemnek és magamnak tisztességére teljes lelkemből
. I b
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és minden erőmből szolgáljam a tudományt, s ezzel népünket és
a hazát."YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S ő t é r I s t v á n rektor az alábbi szavakkal rekesztette be az
ünnepi közgyűlést :
"Tisztelt Elnök Elvtárs! Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Legyen
szabad Elnök elvtársnak az egész Egyetem nevében megköszön-
nöm azt, hogy megjelent körünkben és felavatta elnöki gyűrűvel
kitüntetett egyik legkiválóbb hallgatónkat.
Kedves fiatal doktortársunk! Az Ön esküje, amelyet itt
letett, az Ön eddigi tevékenysége, mindaz, amit munkájával az
Egyetemen és az Egyetemen kívül a tudomány ápolásával ed-
dig nyújtott, méltóvá tette Önt erre a rendkívüli kitüntetésre,
ami - mint bevezetőmben már említettem - 1948 óta harmad-
ízben történt meg Egyetemünkön. Mindazok a gondolatok és
elvek, amelyeket D o b i I s t v á n elvtárs beszédében kifejtett, a mi
gondolatainkat és érzéseinket is kifejezik. Azok a törekvések, a
tudomány továbbfejlesztésének azok a lehetőségei, amelyeket
Elnök elvtárs beszédében megjelölt, azok az áldozatok, az a
nagy segítség, amit a szocialista társadalom Önnek és társainak,
a fiatal szakember- és tudósgenerációnak nevelésében, fejlesz-
tésében nyújtott, nagy szeretettel, nagy bizalommal és remény-
séggel nyújtott áldozatok és segítség voltak. Önöktől és Öntől.
ennek az új tudósgenerációnak képviselőjétől azt kérjük, hogy
azokat az elveket, amelyeket D o b i I s t v á n elvtárs hangoztatott,
azt a szellemet, amelyre Ön előbb esküjeben fogadalmat tett, és
azokat a tanácsokat, amelyeket a Természettudományi Kar dé-
kánja kötött lelkére, tartsa meg. Szívből kívánom az Egyetemi
Tanács nevében, hogy további működése, további tudományos és
emberi Iejlődése abban a szellemben, azon a vonalon történjék,
mint eddigi tevékenysége, tanulása, munkája, pályafutása.
Még egyszer megköszönöm D o b i I s t v á n elnök elvtárs meg-
jelenését, és elnökí gyűrűs doktorrá avató közgyűlésünket bezá-
rom."NMLKJIHGFEDCBA
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E G Y E T E M I H A T Ú S A G O K :É S H IV A T A L O K
R e k to r i d r . S ő t é r . I s t v á n e g y e t e m i t a n á r
O k t a t á s i r e k t o r h e l y e t t e s : d r . B a l o g h S á n d o r e g y e t e m i d o c e n s
T u d o m á n y o s r e k t o r h e l y e t t e s : d r . S z t r ó k a y K á lm á n Im r e e g y e t e m i
t a n á r
G a z d a s á g i r e k t o r h e l y e t t e s : d r . M a g a s A n t a l
E G Y E T E M I T A N A c S
d r . S ő t é r I s t v á n r e k t o r
d r . B a l o g h S á n d o r o k t a t á s i r e k t o r h e l y e t t e s
d r . S z t r ó k a y K á lm á n Im r e t u d o m á n y o s r e k t o r h e l y e t t e s
d r . M a g a s A n t a l g a z d a s á g i r e k t o r h e l y e t t e s
d r . S i n k o v i c s I s t v á n e g y e t e m i t a n á r , a B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i K a r
d é k á n j a _
d r . B e n k ő L o r á n d e g y e t e m i t a n á r , a B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i K a r
, d é k á n h e l y e t t e s e
d r . K ö t e S á n d o r e g y e t e m i d o c e n s , a B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i K a r d é -
k á n h e l y e t t e s e
d r . M á d I A n t a l e g y e t e m i d o c e n s , a B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i .K a r d é -
k á n h e l y e t t e s e
d r e • K i r á l y 'T i b o r e g y e t e m i t a n á r , a z A l l a m - é s J o g t u d o m á n y i K a r
d é k á n j a
d r . S á r á n d i Im r e e g y e t e m i d o c e n s , a z A l l a m - é s J o g t u d o m á n y i K a r
d é k á n h e l y e t t e s e .
d r . T a k á c s Im r e e g y e t e m i d o c e n s , a z A l l a m - é s J o g t u d o m á n y i K a r
d é k á n h e l y e t t e s e
d r . N a g y K á r o l y e g y e t e m i t a n á r , a T e rm é s z e t t u d o m á n y i K a r d é -
k á n j a
d r . M o ln á r · J ó z s e f e g y e t e m i t a n á r , a T e rm é s z e t t u d o m á n y i K a r d é -
k á n h e l y e t t e s e
d r . K i s s J á n o s e g y e t e m i d o c e n s , a T e rm é s z e t t u d o m á n y i K a r d é k á n -
h e l y e t t e s e
d r . B e é r J á n o s e g y e t e m i t a n á r (m e g h a l t : 1 9 6 6 . f e b r u á r 2 2 . )
d r . B o g s c h L á s z l ó e g y e t e m i t a n á r
dr .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABruekner C yőző egyetemi tanár
dr . D ési F r igyes egyetemi tanár
dr . G erecs A rpád egyetemi tanár
dr . K ádár M ik ló s egyetemi tanár, a Pedagógusok Szakszervezete
Egyetemi Bizottságának elnöke
dr . L áng Sándor egyetemi tanár
dr . M óra Mihály egyetemi tanár
dr . O rtu tay G yu la egyetemi tanár
dr . S oó R ezső egyetemi tanár
dr . S zék e ly György egyetemi tanár
dr . T á la si István egyetemi tanár
dr . T am ás L a jo s egyetemi tanár
dr . T o ln a i G ábor egyetemi tanár, a Kulturális Bizottság elnöke
dr . B erény i S ándor tanszékvezető egyetemi docens
dr . K ósa A ndrás tanszékvezető egyetemi docens
dr . S ip o s A ladár tanszékvezető egyeterni docens
dr . M átra i L ász ló , az Egyetemi Könyvtár igazgatója
dr . P ö lö sk e i F eren c egyetemi docens, az MSZMP Végrehajtó Bi-
zottság titkára
K isfa ludy G yu la , a KISZ Végrehajtó Bizottság titkára
M AGYAR SZOCIÁLIS TA M UNKA spART
EGYETEM I SZERVEZETE
dr. Pölöskei Ferenc egyetemi docens, a pártbizottság titkára
Kaszás Tiborné dr. adjunktus
Komjáthy Ottóné előadó
KOMM UN ISTA IF JÚ SAG I SZÖVETSEÉG
EGYETEM I SZERVEZETE
Kisfaludy Gyula, a KISZ Végrehajtó Bizottság titkára
Mihók Irén titkárnő
PEDAGÓGUSOK SZAK SZERVEZETE EGYETEM I B IZO TTSAGA
dr. Kádár Miklós egyetemi tanár, elnök
dr. Wessely Antal titkár
dr. Salamon Zoltán titkár
Kárpáti Jánosné főelőadó
Andai Imréné előadó
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Elnök: dr. Weltner Andor egyetemi tanár
Elnökhelyettes: dr. Nagy Tibor tanszékvezető egyetemi docens
Tagok: dr. Molnár József egyetemi tanár
dr. Szatmári Lajos egyetemi .docens
Póttagok: Tóth Ede egyetemi docens
dr. Asztales László adjunktus
dr. Menczel György adjunktus
dr. Andrásfay Antal főelőadó
Jankó Béláné laboráns
REKTOR I H IVATAL
T itk árság
dr.. Papp József adjunktus, hivatal vezető
dr. László János főelőadó
Benkő Lászlóné előadó
Király Aladárné titkárnő
Földesi J ózsefné irodavezető
Gyarmati Imre irodavezető
Szabó Kálmánné hivatalsegéd
O kta tá si O sztá ly
Bárányes István adjunktus
Gömöri Tiborné adjunktus
Szabó Ferencné főelőadó
Börzsey Béláné előadó
Nagy Mihály előadó
Darkó Evelin gyors-gépíró
Tudom ányos C soport
Frank Henrikné dr. adjunktus
Rózsahegyi Zsuzsa előadó
Jager Ervinné adminisztratív ügyintéző
Szem élyze ti O sztá ly
Köves Imréné osztályvezető
Háli Anna előadó
Szabó Jánosné előadó
E gyetem i L evé ltá r
Kékes András főelőadó
GAZDA SAG I IG AZGATÜ SAG
dr. Magas Antal gazdasági rektorhelyettes
P én zügy i O sztá lyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kárpáti Arpádné dr. osztályvezető
Aridel Tiborné főelőadó
dr. Andrásfay Antal főelőadó
Győrffy Gyula főelőadó
Jankó István főelőadó
Nagy Sándorné főelőadó
Rozgonyí Zoltán főelőadó
Békési Gyuláné előadó
Inokai Iván előadó
Mittermayer Irén előadó
Nagy Ferencné előadó
Németh Ferencné előadó
Ráth Szabolcsné előadó
Szmodics Erzsébet előadó
Fölser Erzsébet gépíró
Pandur János hivatalsegéd
Turi Kovács Lázár hivatalsegéd
Czeier Károlyné takarítónő
T erv - és M űszak i O sztá ly
Lakatos Györgyné osztályvezető
Köpeczi Domokos' mérnök
Gerák Miklós technikus
Juhász János technikus
Kovács Endre technikus
Magyar Erzsébet technikus
Maróti Alajos technikus
Tarcai János technikus
Valent Piroska technikus
dr. Popovics Ervin főelőadó
Schindler Alfrédné főelőadó
Kékes Andrásné előadó
Simándi Irén előadó
Süli Istvánné gyors-gépíró
:Sipos Józsefné hivatalsegéd
H ázim űhe ly
Schmidt Adám főműhelyvezető
Gedővári Ferenc műhelyvezető
Rép Ferenc műhelyvezető
Szőllősy Mihály műhelyvezető
Tóth Zsigmond műhelyvezető
Kovács Ferencné nyilvántartó
Bozsó Béla szakmunkás
Csaj ági József szak munkás
Csörgő József szak munkás
Demeter Ferenc szakmunkás
Dröszler József szakmunkás
Hata Róbert szakmunkás
Hegedüs Arpád szakmunkás
S EiYetem1 ~rtelOitő
-
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Hegyi Lajos szakmunkfts
Laczkó István szakmunkás
László Albert szak munkás
Németh Károly szakmunkás
Páhek György szakmunkás
Pászti János szakmúnkás
Pataki Miklós szakmunkás
G. Szabó Mihály szakmunkás
Válóczi György szakmunkás
Veres Sándor szakmunkás
Vladár István szakmunkás
Weigl Géza szakmunkás
Halasi Gábor mechanikus
Fullér István betanított munkás
Gémes Balázs betanított munkás
Majdán József betanított munkás
Mészáros Vilmos betanított munkás
Sipos Imre betanított munkás
Vágó József betanított munkás
Nagy Zsigmondné takarítónőjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A nyaggazdá lk odási O sztá ly
Fodor Béla osztályvezető
Pálinkás László csoportvezető
Cseh Károly főelőadó
Szász József főelőadó
Baloghi Imre előadó
Kaczor János előadó
Tóth Árpád előadó
Zsintek Antalné előadó
Lantos László raktáros
Székely Balázs leltározó
Wollner Ernőné könyvelő
Pozsgay György gyors-gépíró
Varga József betanított munkás
Knapp Antalné hivatalsegéd
G épkocsim úbe ly
Takár György előadó
Kiss Sándor előadó
Halász Pál műhelyvezető
Barsik János gépkocsivezető
Kamka János gépkocsivezető
Király Ernő gépkocsivezető
Mayer Dezső gépkocsivezető
Nyíri Béla gépkocsivezető
Osbáth Károly gépkocsivezető
Simon Bálint gépkocsivezető
Sinka János gépkocsivezető
Széll András gépkocsivezető
Ványai Róbert gépkocsivezető
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Wolf Géza gépkocsivezető
Kloczer Gézáné betanított munkás
Nagy Lajos betanított munkás
Tóth János betanított munkásjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B ér- -és M unkaügy i O sztá ly
Monostori Lajosné osztályvezető
Pálfalvi Györgyné főelőadó
Péterdi Péter főelőadó
Váradi Sándorné főelőadó
Dvorák Rudolfné előadó'
Gszell J ózsefné előadó
Hartai Lászlóné előadó
Kertész Istvánné előadó
Medve Ilona előadó
Szabados Márta előadó
Varga Andrásné könyvelő
Simon Erika gépíró
Papp Istvánné takarítónő
K önyve lés i O sztá ly
Fehér Ferenc mb. osztályvezető
Sándorfalvi Sándor főelőadó
Tóth László főelőadó
Bezák Gáspárné előadó
Dobos Géza előadó
Szádeczky-Kardoss Lászlóné előadó
Takács Ferencné előadó .
Vadas Györgyné előadó
Vineze Györgyne előadó
Balassa Ivánné könyvelő
Demény Pálné könyvelő
Mázsa Györgyne könyvelő
E llen őrzési C soport
Bartus Gyula csoportvezető
Szeb ek Mihály revizor
Angyalesi Endréné előadó
BÖLC SÉSZETTUDOM ANY I KAR
(Budapest, V., Pesti Barnabás u. 1.)
Dékán: dr . S inkov ics István egyetemi tanár
Dékánhelyettes: dr . B enkő L oránd egyetemi tanár
dr . K ö te Sándor egyetemi docens és
dr . M ád i A n ta l. egyetemi docens
K ari T anács
dr. Sinkovics István dékán
dr. Benkő Loránd dékánhelyettes
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dr. Köte Sándor dékánhelyettes
dr. Mádl Antal dékánhelyettes
dr. Andics Erzsébet egyetemi tanár
dr. Arató Endre egyetemi tanár
dr. Banner János egyetemi tanár
dr. Bárczi Géza egyetemi tanár
dr. Czeglédy Károly egyetemi tanár
dr. Dobrovits Aladár egyetemi tanár
dr. Elekes Lajos egyetemi tanár
dr. Fekete Lajos egyetemi tanár
dr. Hadrovics László egyetemi tanár
dr. Hahn István egyetemi tanár
dr. Harmatta János egyetemi tanár
dr. Horváth János egyetemi tanár
dr. Kardos Lajos egyetemi tanár
dr. Kardos László egyetemi tanár
dr. Kardos Tibor egyetemi tanár
dr. Király István egyetemi tanár
dr. Kovács Máté egyetemi tanár
dr. Lakó György egyetemi tanár
dr. László Gyula egyetemi tanár
dr. Lederer Emma egyetemi tanár
dr. Ligeti Lajos egyetemi tanár
dr. Mód Aladár egyetemi
dr. Molnár Erik egyetemi tanár
dr. Moravcsik Gyula egyetemi tanár
dr. Nagy Sándor egyetemi tanár
dr. Oroszlán Zoltán egyetemi tanár
dr. Ortutay Gyula egyetemi tanár
dr. Perényi József egyetemi tanár
dr. Sándor Pál egyetemi tanár
dr. Sipos István egyetemi tanár
dr. Sőtér István egyetemi tanár
dr. Székely György egyetemi tanár
dr. Szenczi Miklós egyetemi tanár
dr. Szigeti József egyetemi tanár
dr. Sailágyí Loránd egyetemi tanár
dr. Tálasi István egyetemi tanár
dr. Tamás Lajos egyetemi tanár
dr. Telegdi Zsigmond egyetemi tanár
dr. Tolnai Gábor egyetemi tanár
dr. Trencsényi-Waldapfel Imre egyetemi tanár
dr. Vayer Lajos egyetemi tanár
dr. Waldapfel József egyetemi tanár
dr. Zádor Anna egyetemi tanár
dr. Zsigmond László egyetemi tanár
dr. Csongor Barnabás tanszékvezető egyetemi docens
dr. Vilmos József tanszékvezető egyetemi docens
Kutassi László, a Testnevelési Tanszék vezetője
dr. Szatmári István adjunktus, a Magyar Lektorátus megbízott
vezetője
dr. Oláh József vezető lektor
Kis Aladár egyetemi docens, az MSZMP kari 1. sz. szervezetének
titkárajihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dr. Nagy Béla adjunktus, az MSZMP kari II. sz. szervezetének
titkára
Szarvas László KISZ-titkárjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C ím zetes egyetem i tanárok és docen sek
dr. Dávid Antal c. egyetemi tanár
dr. Ember Győző c. egyetemi tanár
dr. Fokos-Fucha Dávid c. egyetemi tanár
dr. Gáldi László c. egyetemi tanár
dr. Genthon István c. egyetemi tanár
dr. Kumorovitz Lajos c. egyetemi tanár
dr. Mátrai László c. egyetemi tanár
dr. Nagy Péter c. egyetemi tanár
Németh Gyuláné dr. Sebestyén Irén c. egyetemi tanár
dr. Révay József c. egyetemi tanár
dr. Sik Epdre c. egyetemi tanár
dr. Szemere Samu c. egyetemi tanár
dr. Dercsenyi Dezső c. egyetemi docens
dr. Dezsényi Béla c. egyetemi docens
Juhász Lászlóné dr. Hajdu Helga c. egyetemi docens
dr. Mezey László c. egyetemi docens
dr. Lőrineze Lajos c. egyetemi docens
Tudom ányos B izo ttság
Elnök: dr. Ligetí Lajos egyetemi tanár
Titkár: dr. Szabad György egyetemi docens
Tagok: dr. Hadrovics László egyetemi tanár
dr. Kardos Tibor egyetemi tanár
dr. Lederer Emma egyetemi tanár
dr. László Gyula egyetemi tanár
dr. Mód Aladár egyetemi tanár
dr. Waldapfel József egyetemi tanár
dr. Barabás Jenő egyetemi docens
dr. Berrár Jolán egyetemi docens
Diószegi István egyetemi docens
dr. Zsilka János egyetemi docens
M ódszer tan i B izo ttság
Elnök: dr. Hahn István egyetemi tanár
Titkár: Uriger Mátyás egyetemi adjunktus
Tagok: dr. Oroszlán Zoltán egyetemi tanár
dr. Baleczky Emil egyetemi docens
Berényi Árpádné dr. egyetemi docens
dr. Buzás László egyetemi docens
dr. Krammer Jenő egyetemi docens
dr. Nagy Miklós egyetemi docens
Bóta László adjunktus
Petőcz Pál adjunktus
dr. Szemere Gyula adjunktus
Oláh József vezető nyelvtanár
Pálinkás István; a Dékáni Hivatal vezetője
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Irodalomtörténeti tanszékcsoport :
Elnök: dr. Tolnai Gábor egyetemi tanár
Titkár: dr. Wéber Antal egyetemi docens
Nyelvészeti tanszékcsoport:
Elnök: dr. Bárezt Géza egyetemi tanár
Titkár: dr. Rácz Endre egyetemi docens
Történész tanszékcsoport:
Elnök: dr. Elekes Lajos egyetemi tanár
Titkár: dr. Galántai József egyetemi docens
,
Görög-latin tanszékcsoport:
Elnök: dr. Harmatta János egyetemi tanár
Titkár: dr. Komor Ilona adjunktus
Idegen Nyelvi Tanszékcsoport:
Elnök: dr. Köpeczi Béla egyetemi tanár
Titkár: dr. Mollay Károly" egyetemi docens
Orientalista tanszékcsoport:
Elnök: dr. Ligett Lajos egyetemi tanár
Titkár: dr. Csongor Barnabás tanszékvezető egyetemi docens
Szláv tanszékcsoport:
Elnök: dr. Hadrovics László egyetemi tanár
Titkár: dr. Péter Mihály adjunktus
Muzeológus tanszékcsoport:
Elnök: dr. Kovács Máté egyetemi tanár
Titkár: dr. Katona Imre adjunktus
D ékán i H iva ta l
Pálinkás István osztályvezető
Komlovszki Tiborné csoportvezető
Relsinger Nándorné csoportvezető
<, Kerekes Tiborné főelőadó
Kőnig Antal főelőadó
Öry Károly főelőadó
Tóth Mihályné főelőadó
Riskó Tiborné főelőadó
Werner Istvánné főelőadó
Bodnár Lujza előadó
Czagány Borbála előadó
Dénes Kálmán előadó
J ózsa Györgyne előadó
Kovásznay Rezsőné előadó
Monostori Imréné előadó
Nagy Antal előadó
Papp J ózsefné előadó
Somogyi Károlyné előadó
Tóth Mihályné előadó
K özpon ti O lva só terem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Villangó István könyvtáros
Fehérvári Lajosné teremkezelő
Erdélyi Viktorné teremkezelő \
Varga Istvánné előadó
Varga Bé a Sándorné irodakezelő
Bálint Jánosné adminisztrátor
Bekény Istvánné adminisztrátor
Leél-Ossy Zoltánné adminisztrátor
Fodor Mária gépíró
Iroda lom történ eti K önyv tár
Kovács Józsefné könyvtáros
Knausz Dezsőné könyvtáros
Kopor Pálné könyvtáros
Rusai Mihályné adminisztrátor
Kőnig Mária tanszéki munkaerő
T örtén eti K önyv tár
Diószegi Istvánné könyvtáros
Hamar Mária könyvtáros
Kaáli Nagy Györgyne könyvtáros
Kaszás István könyvtáros
Kovács Gyula könyvtáros
Davidesz Jánosné adminisztrátor
G ondnok ság
Komáromi Andor előadó
Szabó Béla távbeszélőkezelő
Jenovai Jenő szakmunkás
Bánfi Józsefné kapus
Fekete Jánosné kapus
Gál Imréné kapus
Rózsa György kapus
Szentkuti János raktáros
Fojtek Ferenc felvonókezelő
Pongrácz Ferencné felvonókezelő
Miklós Lászlo betanított munkás
Csillag Bálintné hivatalsegéd
Tóth Sándorné hivatalsegéd
Baán Dezsőné takarítónő
Csontos Károlyné takarítónő
Csordás Pálné takarítónő
Dubniczki Istvánné takarítónő
Eiselt Nándorné takarítónő
Fenyő Istvánné takarítónő
Hollós Erzsébet takarítónő
Horváth Margit takarítónő
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Izmidi Imréné takarítónő
Juhász Péterné takarítónő
Kiss Jánosné takarítónő
Nádai Istvánné takarítónő
Német Matild takarítónő
Orosz Istvánné takarítónő
Pál Imréné takarítónő
Patkó Józsefné takarítónő
Pécsvári Fülöpné takarítónő
Pogány Ilma takarítónő
Rak Mária takarítónő
Sáfrány Erzsébet takarítónő
Soós Lajosné takarítónő
Szabó Istvánné takarítónő
Szegedi Ferencné takarítónő
Varjú Istvánné takarítónő
Veres Szilveszterné takarítónő
Weldi Péter segédmunkás
Kalló Mihály fűtő
Magyar Mihály fűtő
Dékán: dr . K irá ly T ib or egyetemi tanár
Dékánhelyettes: dr . S áránd i Imre egyetemi docens és
dr . T akács Im re egyetemi docens
K ari T anács
dr. Király Tibor dékán
dr. Sárándi Imre dékánhelyettes
dr. Takács Imre dékánhelyettes
dr. Barna Péter egyetemi tanár
dr. Beér János egyetemi tanár (meghalt: 1966,. február 22.)
dr. Eörsi Gyula egyetemi tanár
dr. Hajdu Gyula egyetemi tanár
dr. Haraszti György egyetemi tanár
dr. Kádár Miklós egyetemi tanár
dr. Kovacsics József egyetemi tanár
dr. Kovács Kálmán egyetemi tanár
dr. Móra Mihály egyetemi tanár
dr. Névai -László egyetemi tanár
dr. Szabó Imre egyetemi tanár
dr. Vas Tibor egyetemi tanár
dr. Világhy Miklós egyetemi tanár
dr. Berényi Sándor tanszékvezető egyetemi docens
dr. Földesi Tamás tanszékvezető egyetemi docens
dr. Horváth Pál tanszékvezető egyetemi docens
dr. Samu Mihály tanszékvezető egyetemi docens
dr. Vigh József egyetemi docens, az MSZMP kari szervezetének
titkára
Máté Gábor KISZ-titkár
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dr. Kálmán György c. egyetemi docens
dr. Viski Lászlo c. egyetemi docens
N eve lés i B izo ttság
Elnök: dr. Földesi Tamás egyetemi docens
Titkár: Ludányí Tiborné főelőadó
Tagok: dr. Koczka Julia adjunktus
dr. Madarász Tibor adjunktus
dr. Györgyi Kálmán tanársegéd :
dr. Vékás Lajos tanársegéd
dr. Révai Tibor egyetemi docens, a Szakszervezeti Bizott-
ság képviselője
Szatmári György hallgató, a KISZ képviselője
Tudom ányos B izo ttság
Elnök: dr. Beér János egyetemi tanár
Titkár: dr. Bajáki Veronika adjunktus
Tagok: dr. Barna Péter egyetemi tanár
dr. Eörsi Gyula egyetemi tanár
dr. Névai László egyetemi tanár
dr. Weltner Andor egyetemi tanár
dr. Samu Mihály tanszékvezető egyetemi
dr. Vigh József egyetemi docens
D ékán i H iva ta l
dr. Taligás Lajos osztályvezető
dr. Bencze György főelőadó
dr. Borza Antal főelőadó .
dr. Laukó Károly főelőadó
Ludányi Tiborné főelőadó
-dr. Szentes József főelőadó
Apor Jánosné előadó
Bartha Ödönné előadó
Boros Irma előadó
Borsodi Gyuláné előadó
Rozsos Józsefné előadó
Simonyi Ernőné előadó (szabadságon)
Veres Aladárné előadó
Sírnonyi Egonné adminisztratív ügyintéző
Lantos József irodakezelő
Gál Lászlóné gyors-gépíró
. Gyarmath Mária gépíró
Kiss Béláné gépíró
)
T an szék i A dm in isz trác ió
Haárí Vilmosné adminisztratív ügyintéző
Horváth Aladárné adminisztratív ügyintéző
Horváth Sándorné adminisztratív ügyintéző
I
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Keresztes Pálné adminisztratív ügyintéző
Maróti Sándorné adminisztratív ügyintéző
Pomezsánszky Zoltánné adminisztratív ügyintéző
Zalatnai Leóné adminisztratív ügyintéző
Könyvtár
Balló Ivánné könyvtáros 1., mb. könyvtárvezető
Dlőszeghy Győzőné könyvtáros 1.
Erdélyi Judit könyvtáros 1.
Hevesi Sándor könyvtáros 1.
Kiss Pál könyvtáros 1.
Borkai Endréné könyvtáros II.
Petőcz Zsuzsa adminisztratív ügyintéző
Gondnokság
Brandt Jenőné előadó
Szakács Margit gépíró
Szikszai Lajos szakmunkás
Deák József betanított munkás
Kisfaludi Ferencné távbeszélőkezelő
Pflicht Istvánné kapus
Szikszai Lajosné kapus
Bunyevác Jánosné felvonókezelő
Bene Sándorné takarítónő
Botos Sándorné takarítónő
Dobos Józsefné takarítónő
Fekete Péterné takarítónő
Gemeter Lászlóné takarítónő
Godányi Imréné takarítónő
Gusztafik Józsefné takarítónő
Imre Gyuláné takarítónő
Knoska Róza takarítónő
Kovács Imréné takarítónő
Molnár Sándorné takarítónő.
Müller Józsefné takarítónő
Olasz Papp Tiborné takarítónő
Ráth Ferencné takarítónő
Schott Borbála takarítónő
Schőn Istvánné takarítónő
Szolnoki Lajosné takarítónő
Wagner Emilia takarítónő
TERMÉSZETTUDOMANYI KAR
(Budapest, VIlI., Múzeum krt. 6/8.)
Dékán: Idr. Nagy Károly egyetemi tanár
Dékánhelyettes: dr. Molnár József egyetemi tanár és
dr. Kiss János egyetemi docens
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dr. Nagy Károly dékán
dr. Molnár József dékánhelyettes
dr. Kiss János dékánhelyettes
dr. Balogh János egyetemi tanár
dr. Bánhegyi József egyetemi tanár
dr. Bogsch László egyetemi tanár
-dr, Bruckner Győző egyetemi tanár
dr. Császár Akos egyetemi tanár
dr. Dési Frigyes egyetemi tanár
dr. Detre László egyetemi tanár
dr. Dudich Endre egyetemi tanár
dr. Egyed László egyetemi tanár
dr. Erdey-Grúz Tibor egyetemi tanár (szabadságon)
dr. Faludi Béla egyetemi tanár
dr. Fényes Imre egyetemi tanár
dr. Fenyves Ervin egyetemi tanár (szabadságon)
dr. Frenyó Vilmos egyetemi tanár
dr. Fuchs László egyetemi tanár
dr. Gerecs Arpád egyetemi tanár
dr. Hajós György egyetemi tanár
dr. Irmédí-Molnár László egyetemi tanár
dr. Jámbor Béla egyetemi tanár
dr. Jánossy Lajos egyetemi tanár
dr. Kárteszi Ferenc egyetemi tanár
dr. Koch Ferenc egyetemi tanár
dr. Láng Sándor'vegyetemí tanár
dr. Lengyel Béla egyetemi tanát
dr. Marx György egyetemi tanár
dr. Mödlinger Gusztáv egyetemi tanár
dr. Müller Sándor egyetemi tanár (meghalt: 1966. január 21.)
dr. Nagy Elemér egyetemi tanár
dr. Nagy Kázmér egyetemi tanár
dr. Neugebaner Tibor egyetemi tanár
dr. Novobátzky Károly egyetemi tanár
dr. Pál Lénárd egyetemi tanár /
dr. Péter Rózsa egyetemi tanár
dr. Rényí Alfréd egyetemi tanár
dr. Sárkány Sándor egyetemi tanár
dr. SOÓRezső egyetemi tanár
dr. Stegena Lajos egyetemi tanár
dr. Su rányi János egyetemi tanár
dr. Szabó Zoltán egyetemi tanár
dr. Szádeczky-Kardoss Elemér egyetemi tanár
dr. Szász Pál egyetemi tanár
dr. Sztrókay Kálmán Imre egyetemi tanár
dr. Török Tibor egyetemi tanár
dr.c'I'urán Pál egyetemi tanár
dr. Vitálls Sándor egyetemi tanár
dr. Antal Zoltán tanszékvezető egyetemi docens
dr. Kósa András tanszékvezető egyetemi docens
dr. Wolfram Ervin tanszékvezétő egyetemi docens
dr. Abent Ferenc egyetemi docens
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Barta György c. egyetemi tanár
Bozóky László c. egyetemi tanár
Erdős Pál c. egyetemi tanár
Földvári Aladárné Vogl Mária c. egyetemi tanár
Kertai György c. egyetemi tanár
Lengyel Sándor c. egyetemi tanár
Majzón László c. egyetemi tanár
Pantó Gábor c. egyetemi tanár
Renner János c. egyetemi tanár '
Zólyomi Bálint c. egyetemi tanár
Andrássy István c. egyetemi docens
Berkes Zoltán c. egyetemi docens
Sebestyén Károly c. egyetemi docens
Soós László c. egyetemi docens
Stefanovits Pál c. egyetemi docens
Szabó Pál c. egyetemi docens
Szegedi-Vargha József c. egyetemi docens
Szilvágyi Imre c. egyetemi docens
Vermes Miklós c. egyetemi docens
dr. Pándi Ilona egyetemi docens
Simonovits Istvánné dr. egyetemi docens
dr. Varró Tibor egyetemi docens
Lásztity Simon adjunktus, az MSZMP kari szervezetének titkára
Perczel György tanársegéd, KISZ-titkár
Timár József vezető lektor
Világn~zeti N eve lés i B izo ttság
Elnök: dr. Jánossy Lajos egyetemi tanár
Titkár: dr. Stegena Lajos egyetemi tanár
Tagok: dr. Varró Tibor egyetemi docens
dr. Kabai János adjunktus
Makó István adjunktus
Fodor Lajos tanársegéd
Alberti Ferenc adminisztratív ügyintéző
Tudom ányos B izo ttság
Elnök: dr. Kiss János dékánhelyettes
Titkár: dr. Rohrsetzer Sándor egyetemi docens
Tagok: dr. Nagy Kázmér egyetemi tanár
dr. Soó Rezső egyetemi tanár
dr. Boksay Zoltán egyetemi docens
dr. Prékopa András egyetemi docens
Kirschner István adjunktus
Kovács Csaba adjunktus
O kta tá si B izo ttság
Elnök: dr. Molnár József dékánhelyettes
Titkár: Pál László adjunktus
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Elnök: dr. Kiss János dékánhelyettes
Titkár: Nemeskéri Ferenc főelőadó
Tagok: dr. Bruckner Győző egyetemi tanár
dr. Faludi Béla egyetemi tanár
dr. Gerecs Árpád egyetemi tanár
dr. Nagy Elemér egyetemi tanár
Kondics Lajos adjunktus
Mészáros Imre adjunktus
f',
Tagok: dr. Bogsch László egyetemi tanár
dr. Császár Akos egyetemi tanár
_ dr. Kárteszi Ferenc egyetemi tanár
dr. Szabó János egyetemi docens
Horváth József adjunktus
Nagy Józsefné dr. adjunktus.
dr. Szabó Kálmán adjunktus
dr. Dézsi László tudományos kutató
G azdaság i B izo ttság
dr. Kiss János dékánhelyettes
dr. Frenyó Vilmos egyetemi tanár
dr. Fuchs László egyetemi tanár
dr. Gerecs Árpád egyetemi tanár
dr. Nagy Elemér egyetemi tanár
dr. Sztrókay Kálmán egyetemi tanár
dr. Adám György egyetemi docens
D ékán i H iva ta l
Deák Györgyné dr. hivatal vezető
Nemes Gyuláné dr. csoportvezető
Nemeskéri Ferenc főelőadó
Pavlicsek Marian főelőadó
Szabó Sándor főelőadó
Watzke László főelőadó
Bokodi Józsefné előadó
Czabai J ózsefné előadó
Fülöp András előadó
Mizsgár Tiborné előadó
Pataki Pálné előadó
Szőke Ferencné előadó
Wertheimer Dezsőné előadó
Krasznavölgyi Gyuláné tanszéki adminisztrátor (szabadságon)
G ondnok ság
Világos! Tibor főelőadó
Kisfaludi Ferenc előadó
Kádár Miklósné előadó
Kardos István kapus
Kiss Vendelnékapus
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ltovács Józsefné kapus
Körmendi Dezsőné kapus
Környei Vilmosné kapus
Kuzseja Ferencné kapus
Nagy Ferencné kapus
Posztós Jánosné kapus
Szij Jánosné kapus
Takács János kapus
Völgyesi Istvánné felvonókezelő
Vajda Vilmosné nyilvántartó
Bánsági Papp Emil szakmunkás
Rozgonyi Károlyné szakmunkás .
Sági Jánosné hivatalsegéd
Vágó Gyula hivatalsegéd
Vitovics Mária hivatalsegéd
Balogh Klára takarítónő
Berecz Béláné takarítónő
Botond Lászlóné takarítónő
Korcsek Jánosné takarítónő
Kovács Gyuláné takarítónő
Polyák Jánosné takarítónő
Proszka Sándorné takarítónő
Szafkó Andrásné takarítónő
Szecsei Adámné takarítónő
Szekeres Jánosné takarítónő
Kovács Zsigmond éjjeliőr
Szabó Antal fűtő
B. Szabó Lajos fűtőjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Bevezetés a magyar nyelvjáráskutatásokba; spec. koll., magyar sza-
kos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.'
Magyar nyelvészeti szeminárium; Ill. és IV. éves magyar szakos
szakdolgozó hallgatók számára, 1-11. félév heti 2-2 óra.
B errár Jo lán :
A mai magyar nyelv; Ill. éves magyar szakos hallgatók számára,
I-II. félév heti 3 óra; esti tagozatos IV. éves hallgatók sz(imára,
1. félév heti 2 óra, II. félév heti 1 óra.
3 .
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dr. Benkő Loránd tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai leve-
lező tag /
dr. Berrár Jolán egyetemi docens, kandidátus
dr. Fábián Pál egyetemi docens, kandidátus (szabadságon)
dr. Rácz Endre egyetemi docens, kandidátus
dr. Balassa László adjunktus
dr. Bencédy József -adjunktus (második állás)
Gáspár Gézáné dr. Varga Györgyi adjunktus, kandidátus
Horváth Károlyné dr .• Bottyánfy Éva adjunktus
dr. Horváth Mária adjunktus
dr. Kázmér Miklós adjunktus
Rejtő Istvánné Hutás Magdolna adjunktus
dr. Simon Györgyi adjunktus
dr. Szemere Gyula adjunktus, Kossuth-díjas
dr .. Terestyéni Ferenc adjunktus
Pusztai Fereric tanársegéd
dr. Mikesy Sándor könyvtáros
Schmidt Gyuláné előadó
II .
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Magyar nyelvészeti szemmanum; IV. éves magyar szakos hallga-
tók számára, 1. félév heti 2 óra- ,
Stilisztikai gyakorlat: IV. éves magyar szakos hallgatók három cso-
portja számára, II. félév heti 2-2 óra.
Rácz Endre:
A mai magyar nyelv; Ill. éves magyar szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 3 óra; esti tagozatos V.. éves hallgatók számára,
1. félév heti 1 óra.
Amondatbeli egyeztetes kérdéseei; spec. koll., V. éves magyar sza-
kos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra, II. félév heti 1 óra.
Magyar nyelvészeti szeminárium; Ill. éves magyar szakos hallga-
tók egy csoportja számára, 1. félév heti 1 óra, két csoportja szá-
mára, II. félév heti 2-2 óra.
Stilisztikai gyakorlat; IV. éves magyar szakos hallgatók egy cso-
portja számára, II. félév heti 2, óra.
Balassa László:
Stilisztika. Nyelvjárások; ÍII. éves magyar kiegészítő szakos hall-
gatók számára, l. félév heti 1 óra.
A magyar nyelvtan tanításának módszertana; Ill. éves magyar ki-
egészítő szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
A fogalmazás tanításának fő problémái; spec. koll., magyar szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
Költői remekművek stilisztikai elemzése; spec. koll., magyar sza-
kos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
A nyelvtudomány alkalmazásai; esti és levelező tagozatos VI. éves
hallgatók számál)a, II. félév heti 2 óra, Ill. éves magyar kiegé-
szítő szakos hallgatók számára; II. félév heti 1 óra.
Magyar nyelvészeti gyakorlat; IV. éves magyar szakos hallgatók
négy csoportja számára, 1. félév heti ~-1óra.
Stilisztikai gyakorlat; IV. éves magyar szakos hallgatók négy cso- .
partja számára, II. félév heti 2-2 óra.
Bencédy József:
A mai magyar nyelv; IV. éves magyar szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra, II. félév heti 1 óra.
Magyar nyelvészeti szeminárium; IV. éves magyar szakos hallga-
tók egy csoportja számára, 1-11. félév heti 2, óra; egy csoportja
számára, 1. félév heti 1 óra.
Stilisztikai gyakorlat; IV. éves magyar szakos hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra. .
Gáspárné Varga Györgyi:
Leíró magyar hangtan; 1. éves magyar szakos hallgatók négy cso-
portja számára, 1. félév heti 1-1 óra.
A magyar nyelv története; esti tagozatos II. éves magyar szakos
hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
Magyar nyelvészeti szeminárium; IV. éves magyar szakos hallga-
tók számára, 1. félév heti 2 óra; Ill. éves magyar szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 1 óra, II. félév heti 2 óra.
Magyar nyelvészeti gyakorlat; 1. éves magyar szakos hallgatók
négy csoportja számára, II. félév heti 1-1 óra; II. éves magyar
szakos hallgatók három csoportja számára, II. félév heti 1-1 óra.
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A mai magyar nyelv; esti és lev elező tagozatos IV. éves magyar
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra, II. félév heti 2 óra.
A magyar nyelv tanításának módszertana; esti és levelező tagoza-
tos IV. éves magyar szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Magyar nyelvészeti szeminárium; IV. éves magyar szakos hallga-
tók két csoportja számára, 1. félév heti 2-2 óra.
Magyar nyelvészeti gyakorlat; II. éves magyar szakos .hallgatók
két csoportja számára, II. félév heti 1-1 óra; IV. éves magyar
szakos hallgatók két csoportja számára, 1. félév heti 1-1 óra.
Stilisztikai gyakorlat; IV. éves magyar szakos hallgatók két cso-
.port ja, számára, II. félév heti 2-2 óra.
I10rvá th M ária :
A magyar nyelv története; esti tagozatos II. éves magyar szakos
hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
Magyar nyelvészeti szeminárium; Ul. éves magyar szakos hallga-
tók számára, 1. félév heti 1óra, II. félév heti 2 óra.
Magyar nyelvészeti gyakorlat; 1. éves magyar szakos hallgatók két
csoportja számára, Il. éves magyar szakos hallgatók egy csoportja
számára, II. félév heti 1-1 óra; IV. éves magyar szakos hallga-
tók számára, 1. félév heti 1 óra.
Stilisztikai gyakorlat; IV. éves magyar szakos hallgatók két cso-
portja számára, ll. félév heti 2-2 óra.
K ázm ér M ik ló s:
Leíró magyar hangtan; 1. éves magyar szakos hallgatók három
csoportja számára, esti tagozatos 1. éves magyar szakos hallgatók
egy csoportja számára, 1. félév heti 1-1 óra.
A magyar nyelv története; 1. éves magyar szakos hallgatók szá-
mára, ll. félév heti 2. óra; esti tagozatos Il. éves magyar szakos
hallgatók számára, 1. éves kiegészítő magyar szakos hallgatók
számára, ll. félév heti 1-1 óra.
Magyar nyelvészeti szeminárium; Ul. éves magyar szakos hall-
gatók számára, r. félév heti 1 óra, II. félév heti 2. óra.
Magyar nyelvészeti gyakorlat; 1. éves magyar szakos hallgatók
két csoportja számára, Il. éves magyar szakos hallgatók egy Cso-
portja számára, II. félév heti 1-1 óra.
R ejtón é H u tá s M agdo ln a :
Szépirodalmi stílus; spec. koll., V. éves magyar szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra.
Az ikes ragozás története; spec. koll., magyar szakos hallgatók szá-
mára, ll. félév heti 1 óra.
Magyar nyelvészeti szeminárium; Ul. éves magyar szakos hallga- ,
tók három csoportja számára, 1. félév heti 1-1 óra, ll. félév
heti 2-2 óra.
Magyar nyelvészeti gyakorlat; II. éves magyar szakos hallgatók
két csoportja számára, II. félév heti 1-1 óra, IV. éves magyar
szakos hallgatók egy csoportja számára, 1. félév heti 1 óra,
Stilisztikai gyakorlat; IV. éves magyar szakos hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra.
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Simon Györgyi:
A magyar nyelv története; esti tagozatos III. éves magyar szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra, II. félév heti 2 óra, II.
éves magyar kiegészítő szakos hallgatók számára, 1. félév heti
1 óra.
A természettudományok nyelve a felvilágosodás korában; spec.
koll., magyar szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
Magyar nyelvészeti szeminárium; Ill. éves magyar szakos hallga-
tók három csoportja számára, 1. félév heti 1-1 óra, II. félév
heti 2-2 óra.
Magyar nyelvészeti gyakorlat; II. éves magyar szakos hallgatók
két csoportja számára, II. félév heti 1-1 óra.
Szemere Gyula:
A magyar nyelvtan tanításának módszertana; IV. éves magyar
szakos hallgatók két csoportja számára, II. éves magyar kiegé-
szítő szakos hallgatók egy csoportja számára, II. félév heti 1-1
óra.
A magyar nyelv története; esti tagozatos Ill. éves magyar szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra, II. félév heti 2 óra. .
Magyar nyelvészeti szeminárium; III. éves magyar szakos hallgatók
két csoportja számára, 1. félév heti 1-1 óra, II. félév heti 2-2
óra. .
Magyar nyelvészeti gyakorlat; I. éves magyar szakos hallgatók
egy csoportja számára, II. félév heti 1 óra[ IV. éves magyar szakos
hallgatók négy csoportja számára, II. félév heti 1-1 óra.
Terestyéni Ferenc:
A mai magyar nyelv; IV. éves magyar szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra, II. félév heti 1 óra; esti és levelező tagozatos
V. éves magyar szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
A magyar nyelvjárások. Stilisztikai gyakorlat; esti és )evelező
tagozatos V. éves magyar szakos hallgatók számára, II. félév heti
2 óra.
A magyar nyelv tanításának módszertana; IV. éves magyar szakos
hallgatók két csoportja számára, II. félév heti 1-1 óra.
Bevezetés a fogalmazás és szerkesztés művészetébe; spec. koll., ma-
gyar szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
Magyar nyelvészeti szeminárium; III. éves magyar szakos hallga-
tók számára, 1. félév heti 1 óra. .
Magyar nyelvészeti gyakorlat; IV. éves magyar szakos hallgatók
három csoportja számára, 1. félév heti 1-1 óra.
Stilisztikai gyakorlat; IV. éves magyar szakos hallgatók két cso-
portja számára, II. félév heti 2.---2 óra.
Pusztai Ferenc: ('
Leíró magyar hangtan; esti és levelező tagozatos 1. éves magyar
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2. óra.
A magyar nyelv története; esti és levelező tagozatos II. éves ma-
gyar szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Magyar nyelvészeti szeminárium; Ill. éves magyar szakos hallga-
tók két csoportja számára, 1. félév heti 1-1, II. félév heti 2-2
óra.
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Pais Dezső ny. egyetemi tanár:
Magyar nyelvtörténeti szeminárium;· II-V. éves magyar szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
A magyar nyelv története. Szerkesztette: Benkő Loránd. Egységes jegy-
zet,!. kötet 331 p. Tankönyvkiadó, Budapest 1964.; II. kötet 361 p. 1965.
Szerzőtársak: Benkő Loránd: 1. 21-112; II. 3-65, 1()4-145. Berrár Jolán:
1. 223-321, II. 6e-103, 146-250. -
A mai magyar nyelv. Szerkesztette: Rácz Endre. Egységes jegyzet. Tan-
könyvkíadó, Budapest 1965., 1. rész 467 p., II. rész +15 p. Szerzőtársak:
Bencédy József: II. 47-106. Fábián Pál: 1. 3-46. Rácz Endre: 1. 201-456.
I
IV .
Benkő L.: Huomioita unkarin ki elen sanaston alkuperásta (Bemerkungen
zur Herkunft des ungarischen Wortschatzes). Virittii.jii. LXVIII,
333-343, 1964.
Benkő L.: A borzas és családja. Magyar Nyelv LXI, 398.-404, 1965.
Benkő L.: A földrajzi nevek nyelvtörténeti tanulságai. Szegedi Tanár-
képző Főiskola Tudományos Közleményei 1, 6.9-7e, 1965.
Berrár J.: Megjegyzések a színtaktikai viszonyok formális meghatározá-
sához. Nyelvtudományi Értekezések 46., Akadémiai Kiadó, Buda-
pest 1965, 17-24. p.
Berrar J.: Szóképzés, lexika, színtaxis. Általános Nyelvészeti Tanulmá-
nyok Ill. Akadémiai Kiadó, Budapest 1965, 35-42. p.
Berrár J.: Johann Melich. (Nekrológ.) Acta Linguistica XV, 135-142,1965.
Gáspárné Varga Gy.: Mássalhangzó-váltakozásból eredő alakváltozatok
a budapesti köznyelvben. Magyar, Nyelvőr 88, 398-412, 1964.
Horváth M.: Ostrom szavunk történetéhez. Magyar Nyelv LXI, 28-35,
1~65.
Horváth M.: Birkás Endre: Vakvágány. Magyar Nyelvőr 89, 57-64, 1965-.
Horváth M.: A stílus temetője-e a Rozsdatemető? Magyar Nyelvőr 89,
166-173, 1965.
Horváth M.: Tanulmányok a magyar nyelv életrajza köréből, (Recenzió.)
Acta Linguistica XV, 174-179, 19{;5.
Kázmér M.: Helynévazonosítások egy új forrás adataival. Magyar Nyelv
LXI, 338-339, 1965. .
Mikesy S.: Fáró. Magyar Nyelv LXI, 219-221, 1965.
Mikesy S.: Rokszin. Magyar Nyelv LXI, 256, 1965.
Mikesy S.: Csobot. Magyar Nyelv LXI, 346-347, 1965.
Mikesy S.: Egy hajdani foglalkozás tulajdonnévi emléke, Magyar Nyelv
LXI, 347-348, 1965.
Mikesy S.: A Törő vezetéknévről. Magyar Nyelv LXI, 464-465, 1965.
Mikesy S.: Grizeldisz. Magyar Nyelv LXI, 465-4·66· , 1965.
Mikesy S.: Bedros. Magyar Nyelv LXI,' 512, 1965.
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Mikesy 8.: Murony. Magyar Nyelvőr 89, 262~264, 1965.
Mikesy 8.: Miskolcia. Magyar Nyelvőr' 89, 392, 1965.
Mikesy 8.: Bibliographia Onomastica 1960. Onoma X, 147-15(), 1965.
Mikesy 8.: A Magyar Nyelvtudományí Társaság életéből. Magyar Nyelv
LXI, 3, 125-128, 38()-384, 1965.
Rácz E.: A többszörösen összetett mondat alaptípusai a magyar nyelv-
ben. Nyelvtudományi Értekezések 46., Akadémiai Kiadó, Budapest
1965. 89-92,. p.
Rejtőné Hutás M.: Az ikes igék ragozás a Révai' Miklós és Verseghy Fe-
renc nyelvében. Nyelvtudományi Értekezések 46., Akadémiai Ki-
adó, Budapest 1965. 28-39. p.
Rejtőné Hutás M.: Az ikes ig~k ragozása Dugonics András nyelvében.
Magyar Nyelv LXI, 326-338, 1965.
Szemere Gy.: Útmutató az általános iskola 7. osztályának nyelvtanköny-
véhez. Magyartanítás VIlI, 154-162, 1965.
Szemere Gy.-Hernádi 8.: Magyar nyelvtan az általános iskolák 7. osz-
, tálya számára. Tankönyvkiadó, Budapest 1965, 104 p.
Szemere Gy.-8zende A.: Magyar nyelvtan a gimnáziumok 1. osztálya
számára. Tankönyvkiadó, Budapest 1965, 140 p.
Terestyéni F.: Világos fogalmak - helyes kifejezés. Magyar Nyelvőr 89,
70-80, 1965.
II. -Magyar Nyelvtudományi Tanszék
1.
dr. Bárczi Géza tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-
díjas
Deák Györgyne dr. Bartha Katalin egyetemi docens, kandidátus
dr. Szathmári István egyetemi docens, kandidátus
Egri Péterné dr. Abaffy Erzsébet adjunktus, kandidátus (szabadságon)
Kaán Miklósné Keszler Borbála tanársegéd
Kíss Lajosné könyvtáros
II.
Bárczi Géza:
A magyar nyelv története; II. éves magyar szakos hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti 2 óra.
Nyelvföldrajz; spec. koll., magyar szakos hallgatók számára, 1.
félév heti 2 óra. \
Magyar nyelvészeti szakdolgozati szeminárium; IV. éves magyar
szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
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A magyar nyelvjárások; IV. éves magyar szakos hallgatók szá-
mára,HGFEDCBAI. félév heti 1 óra.
A magyar nyelv története; I. éves magyar szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra;' esti és levelező tagozatos III. éves
magyar szakos hallgatók számára, I. félév heti 2 óra, II. félév
heti 3 óra; II. éves hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
Magyar nyelvészeti- szakdolgozati szeminárium; IV. éves magyar
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Magyar nyelvészeti gyakorlat; 1. éves magyar szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 1 óra.
S z a t h m á r i I s t v á n :
A magyar nyelv története: II. éves magyar szakos hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti 2 óra, levelező tagozatos kiegészítő szakos
hallgatók számára, I. félév heti 1 óra.
A magyar nyelvjárások; IV. éves magyar szakos hallgatók szá-
mára, I. félév heti 1 óra.
Magyar nyelvészeti szeminárium; IV. éves magyar szakos' hallga-
tók számára, I- II. félév heti 2 óra.
Stilisztikai szakszeminárium ; III-V. éves magyar szakos hallga-
tók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Szenczi Molnár Albert és irodalmi nyelvünk; spec. kolL, magyar
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra.
Magyar nyelvészeti gyakorlat; II.· éves magyar szakos hallgatók
két csoportja számára, II. félé'í heti 1 -1 óra.
K . K e s z l e r B o r b á la :
Magyar nyelvészeti szeminárium; I ll. éves magyar szakos hallga-
tók számára, I. félév három csoport, heti 1 -1 óra; II. félév négy
csoport, heti 2-2 óra.
Magyar nyelvészeti gyakorlat; IV. éves magyar szakos hallgatók
két csoportja számára, I. félév heti 1 -1 óra; II. éves magyar
szakos hallgatók egy csoportja számára, II. félév heti 1 óra; leve-
lező tagozat os magyar kiegészítő szakos hallgatók számára, I-II.
félév heti 1 óra.
5 3
l l l .
B á r c z i G é z a : Bevezetés. Hangtörténet. A magyar nyelv történet összefog-
laló áttekintése. Megjelent: A magyar nyelv története (szerk. Benkő
Loránd). Egységes jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest I. kötet 3--19, .
113--222, 1964.; II. kötet 251-361, 1965.
Szerkesztéstani, jelentéstani és stilisztikai gyakorlatok. Szerkesztette:
S z a t h m á r i I s t v á n . Egységes jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest 19611,
195. p.
Szemelvénygyűjtemény külföldi egyetemi hallgatók számára. Szerkesz-
tette: S z a t h m á r i I s t v á n . Egységes jegyzet. Tankönyvkiadó, Buda-
pest 1965, 492 p , .
IUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I V .
E . A b a f f y E . :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASopron megye nyelve a XVI. században. Akadémiai Ki-
adó, Budapest 1965, 222. p.
E . A b a f f y E . : Mondattani problémák a XVI. században. Magyar' Nyelv
L V I , 323-32'6, 1965.
B á r c z i G . : A Magyar Nyelvtudományi Társaság hatvan éve. Magyar
Nyelv L X I , 4-12, 1965. '
B á r c z i G . : Kniezsa István. Magyar Nyelv L X I , 1:3.1~132, 19-65.
B á r c z i G . : A tárgyrag eredetének kérdéséhez. Magyar Nyelv L X I , 276-
2.81, 1965. '
B á r c z i G . : A Rozsdatemető stílusáról. Magyar Nyelvőr 8 9 , 336-338, 1965.
B á r c z i G . : Sechzig Jahre Ungarische Gesellschaft für Sprachwissen-
schaft. Acta Linguistica X V , 213-22,7, 1965.
Bárezd G .: OApropos des vieux mots d'emprunt turcs en hongrois. Acta
Orient. Hung. X V I I I , 47~54, 1965.
K : K e s z l e r B . : Sylvester-másolat a XVI. század közepéről. Magyar Nyelv
. L X I , 367-36-8, 19'6>5,.
K is s n é F e h é r t ó i K . : Az Árpád-kori ragadványnevekről. Magyar Nyelv
L X I , 419-428, 196·5.
S z a t h m á r i 1 . : Az írói szótárak stilisztikai és nyelvművelési vonatkozásai.
(Korreferátum ".Az írói szótárakról"HGFEDCBAc ím ű konferencián.) Magyar
Tud. Akadémia 1. Oszt. Közl. X X I I , 397-4.03, 1965. és klny.
S z a t h m á r i 1 . : A magyar stilisztika indulása. (A mai stilisztika és stilisz-
tikatörténetünk kezdeti szakaszának vizsgálati problémái.) Acta
Univ. Szegediensis: Néprajz és Néptudomány I .x , 33-3'9, 1965. és
Nyelvészeti Dolgozatok 54. sz.:
, . t
S z a t h m á r i 1 . : De l'interprétation du terme "langue littéraire". Annales
Univ. Sci. Budapest. Sectio Philologica V I , ' 37-42, 196,5. és klny .
.
S z a t h m á r i 1 . : Kövesdi Pál grammatikája és a nyelvi norma alakulása.
Magyar Nyelv L X I , 428-436, 1965.
S z a t h m á r i 1 . : István, Geleji Katona und die deutschen Sprachgesellschaf-
, ten des 17. Jahrhunderts. Acta Linguistica X V , 323-3~O, 19'6·5.
S z a t h m á r i 1 . : Titkári beszámoló a Magyar Nyelvtudományi Társaság 1965.
évi közgyűlésén. Magyar Nyelv L X I , 505-5.09, 1965.
S z a t h m á r i 1 . : Stilisztikai Kislexikon. Századvég és avaritgarde. (A mo-
dern európai líra néhány stílusirányzata.) Szerk.: Lakits Pál. Szép-
, irodalmi Kiadó, Budapest 1965. 311-319 .. p.
S z a t h m á r i 1 . : Magyar Irodalmi Lexikon II-Ill. Mintegy 60 stilisztikai
szócikk. Akadémiai Kiadó, Budapest 19'65.
S z a t h m á r i 1 : : Mekkora a szókincs? Itt a rádiólexikon! (Szerk: Simonffy
Géza.) Gondolat Kiadó, Budapest, 1964, 144-145. p.
S z a t h m á r i 1 . : Jókai: Rab Ráby. (A Kritikai Kiadás népszerű változata.)
Sajtó alá rendezés, munkatárssal. Akadémiai Kiadó, Budapest 1005;
526 p.
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I .
dr. Lakó György tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
dr. Bereczki Gábor egyetemi docens, kandidátus
Szabó Dezsőné dr. Kispál Magdolna egyetemi docens, kandidátus
Ulla Hauhia lektor
Fodor Lászlóné dr. Mészáros Henrietta adjunktus
Mándi Sándorné Velenyák Zsófia adjunktus
dr. Erdődi József tudományos kutató, kandidátus
Sebestyén Tiborné Barta Éva könyvtáros
I I .
Lakó György:
Finnugor összehasonlító nyelvészet V.; Ill. és V. éves finnugor
szakos hallgatók számára és spec. koll., 1. félév heti 2 óra.
Finnugor nyelvészeti szeminárium;. Ill. és V. éves finnugor sza-
kos hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra.
Szakdolgozati szeminárium; III-V. éves magyar szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra.
A votják nyelvalaktana; (vagylagosan kötelező) III. és V. éves
finnugor szakos hallgatók számára, II. félév heti 2, óra.
Svéd nyelv; 1-11. félév heti 2 óra.
Bereczki Gábor:
A magyar nyelv finnugor alapjai; II. éves magyar szakos finn-
ugor szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Finnugor összehasonlító nyelvé szet 1-11.; III. éves finnugor szakos
hallgatók számára, F-II. félév heti 2 óra.
A finnugor népek története; Ill. éves finnugor szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra.
Finnugor nyelvészeti gyakorlatok; I-U. éves magyar szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 1 óra. .
Finn nyelv; 1. éves magyar szakos hallgatók több csoportja szá-
mára, II. félév heti 1-1 óra.
Cseremisz (mari) nyelv; 1. éves magyar szakos hallgatók több cso-
portja számára, II. félév heti 1-1 óra.
Sz. Kispál Magdolna:
A magyar nyesv finnugor alapjai; II. éves magyar szakos hallga':'
tók számára, 1. félév heti 2. óra; esti tagozatos II. éves magyar
szakos hallgatók számára, 1. félév kéthetenként 2 óra.
Finnugor nyelvészeti gyakorlat; 1-11. éves magyar szakos hallga-
tók számára, 1. félév heti 1 óra.
Osztják nyelv; (vagylagosan kötelező) Ill. és V. éves finnugor sza-
kos hallgatók két csoportja számára, 1-11. félév heti 2-2 óra,
1. éves magyar szakos hallgatók több csoportja számára, II. félév
1-1 óra,
Vogul nyelv; (vagylagosan kötelező) Ill. és V. éves finnugor sza-
kos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Finn nyelv; 1. éves magyar szakos hallgatók több csoportja szá-
mára, II. félév hetiHGFEDCBA1 -1 óra.
Az osztják vokalizmus története; spec. koll., II. félév heti 1 óra.
Ulla Hauhia:
Finn nyelv; Ill. és V. éves finnugor szakos hallgatók több. cso-
portja számára, 1-11. félév heti 2-2 óra.
Finn nyelv kö zé p ha la d ó kn a k ;több csoportban 1-11. félév heti 1 -1
óra.
Finn nyelv haladóknak; több csoportban 1-11. félév heti 1 -1 óra
F. Mészáros Henrietta:
A magyar nyelv finnugor alapjai; II. éves magyar szakos hallga-
tók számára, 1. félév heti 2 óra; esti tagozatos II. éves magyar
szakos hallgatók számára, 1. félév kéthetenként 2 óra; esti ta-
gozatos 1. éves magyar szakos hallgatók számára, II. félév két-
hetenként 2 óra.
Finnugor nyelvészeti gyakorlatok; I-II. éves magyar szakos hall-
gatók több csoportja számára, 1. félév heti 1 -1 óra.
Finn nyelv; L éves hallgatók több csoportja számára, II. félév
heti 1 -1 óra.
Finn nyelv haladóknak; spec. koll., több csoportban, 1. félév heti
1 -1 óra. .
Vogul nyelv; 1. éves hallgatók több csoportja számára, II. félév
heti 1 -1 óra.
Vogul nyelv haladóknak; spec. koll., több csoportban, I-II. félév
heti 2-2 óra.
,
M .
\Velenyák Zsófia:
Finn nyelv; I. éves hallgatók több csoportja számára, II. félév
heti 1 -1 óra.
Zürjén -nyelv; L éves hallgatók több csoportja számára, II. félév
heti 1 -= 1 óra.
Zürjén nyelv haladóknak; spec: koll., I-II. ·félév heti 2 óra.
Votják nyelv; r . éves hallgatók több csoportja számára, II. félév
heti 1 -1 óra; (vagylagosan kötelező) IlLés V. éves finnugor sza-
kos hallgatók több csoportja számára, 1. félév heti 2-2 óra.
Votják nyelv haladóknak; spec. koll., 1-11. félév heti 2 óra.
Finnugor nyelvészeti gyakorlat; 1-11. éves magyar szakos hall-
gatók, több csoportja számára, 1. félév heti 1 -1 óra.
Erdődi József:
A magyar nyelv finnugor alapjai; levelező tagozatos II. éves ma-
gyar szakos hallgatók számára, 1. félév havonként 2 óra; leve-
lező tagozatos pedagógiai főiskolát. végzett magyar szakos hall-
gatók számára, 1. félévben 3-szor 4 óra; levelező tagozatos 1.
éves hallgatók -számára, Il. félév havonként 2 óra .
.Szeminárium a magyar nyelv finnugor alapjai c. előadáshoz; le-
. velező tagozatos pedagógiai főiskolát végzett magyar szakos hall-
gatók számára, 1. félévben 3-szor 4 óra.
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Finn nyelv;HGFEDCBA1 . éves magyar szakos. hallgatók több csoportja szá-
mára, II. félév heti 1 -1 óra.
Cseremisz nyelv; 1. éves magyar szakos hallgatók több csoportja
számára, II. félév heti 1 -1 óra.
Erza-mordvin nyelv; 1. éves magyar szakos hallgatók több cso-
portja számára, II. félév heti 1 -1 óra.
A mordvin nyelv hang- és alaktana; (vagylagosan kötelező) Ill. és
V. éves finnugor szakos hallgatók számára, 1 -1 1 . félév heti Z óra.
Finnugor mitológia; spec. koll., 1. félév heti 2 óra.
A magyar igeragozás előzményei; spec. koll., II. ' félév heti 2 óra. '
Finnugor nyelvészeti gyakorlat; 1 -1 1 . éves magyar szakos hallga-
tók több csoportja számára, 1. félév heti 1 -1 óra.
Dolmányos István (Kelet-Európa' Története Tanszék):
A finnugor népek története; Ill. éves finnugor szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra.
Erdélyi István mb. előadó:
Szamojéd nyelv; Ill. éves finn ugor szakos hallgatók számára, II.
félév heti 2 óra.
Gombár Endre mb. előadó:
.Finnugor nyelvészeti gyakorlat; 1 -1 1 . éves magyar szakos hall-
gatók két csoportja számára, 1. félév heti 1 -1 óra.
Képes Géza mb. előadó:
A finnugor népek irodalma; V. éves finnugor szakos hallgatók szá-
mára, 1 -1 1 . félév heti 2 óra.
Finnugor irodalmi szeminárium; V. éves finnugor szakos hallga-
tók számára, 1 -1 1 . félév heti 2 óra.
ifj. Kodolányi János mb. előadó:
Bevezetés a finnugor népek néprajzába; Ill. éves finnugor szakos
hallgatók számára. 1. félév heti 2 óra.
Finnugor nyelvészeti gyakorlat; 1. éves magyar szakos+hallgatók
számára, 1. félév hetí 1 óra. ~
Vászolyi Erik mb. előadó:
Finnugor nyelvészeti gyakorlat; 1 -1 1 . éves magyar szakos hallga-
tók több csoportja .számára, 1. félév heti 1 -1 óra.
I ll.
IV.
Bereczki G.: Etimológiai megjegyzések. Nyelvtud. Közl. LXVII, 339-
340, 1965.
Bereczki G.: Paul Ariste 60 éves. Nyelvtud. Közl. LXVII, 394-396. 1965.
Érdődi J.: Az uráli népek története és műveltsége, Egyetemi segédkönyv.
. Tankönyvkiadó, Budapest 19-65,487 p. -
Erdődi J.: A Kámon helységnév eredete. Va~i Szemle XIX, 110-111, 1965.
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Erdődi J.: Váinö Linna "A Sarkcsi llag alatt"· című regény II. kötete for-
dításához készített magyarázó jegyzetek. Európa Kiadó, Budapest
1965.
Erdődi J.: Uber einenHGFEDCBA(w ) oo (m) Wechsel in den uralischen und tűr-
kischen Sprachen. Proceedíngs of the Fifth International Congress
of Phonetic Sciences (Münster, 16-22 August 1965), Ed. Eberhard
'Zwírner and Wolfgang Bethge. S. Karger, Basel-New York .1965,
2164-26,6. p.
Fokos D. (címzetes egyetemi tanár): Aus dem Gebiete der Kompositen
der uralischen und altaischen Sprachen. Acta Orient. Hung, XVIII,
33--46, 19615. ,
Foltos D.: Die T ü rjm -M u tte r der Irtysch-Ostjaken - Zusammensetzung
oder Parallelismus? Beitráge zur, Sprachwissenschaft,' Volkskunde
und Literaturforschung, Akademie-Verlag, Berlin, 103-;-108. p.
Fokos D.: Osztják (chanti) hősénekek. Ill. Akadémiai Kiadó, Budapest
1965, 415 p.
Sz. Kispál M.: Liimola, M., Zur historischen Formenlehre des Wogu-
lischen. 1. Flexion der Nomina. (Recenzió.) Acta Linguistica XV,
431-435" 1965. ~
Sz. Kispál M.: Hozzászólás Hajdu Péter: Finnugor szak a magyar egye-
temeken c ím ű cikkéhez. Nyelvtud. Közl. LXVII, 154-155" 1965.
Lakó Gy.: A magyar hangállomány finnugor előzményei. Nyelvtudományi
Ertekezések 47, Akadémiai Kiadó, Budapest 1965, 66 p.
Lakó Gy.: Húsz évahazai finnugor nyelvtudomány történetében. Nyelv-
tud. Közl. LXVII, 3.-5, 1965. .
Altalános Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék
1.
dr. Telegdi Zsigmond tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Antal László egyetemi docens, kandidátus
dr. Balázs János egyetemi docens, a tudományok doktora (a II. félévben
szabadságon)
dr. Zsilka János egyetemi docens.rkandidátus
dr. Bodrogligeti András adjunktus, kandidátus
Telegdi Zsigmond:
Bevezetés az iráni f'ilológiába; II. éves iráni szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 1 óra.
Középirárií dialektusok; Ill. éves iráni szakos hallgatók számára,
I-II. félév heti 1 óra.
A perzsa klasszíkus irodalom nyelve; II. éves iráni szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 1 óra. '
Tadzsik nyelv; Ill. éves iráni szakos hallgatók számára; 1-11.
félév heti 1 óra.
,
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Az iráni filológia újabb eredményei; V. éves iráni szakos hallga-
tók számára, 1. félév heti 1 óra.
Öiráni dialektusok; iráni szakos hallgatók számára, II. félév hetiHGFEDCBA
1 óra.
Iranisztikai szeminárium; II. félév heti 1 óra.
A grammatíka újabb fejlődésa; spec. koll., 1. félév heti 2 óra.
;\ntal Lászfő:
Bevezetés anyelvtudományba; 1. éves hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra; esti tagozatos 1. éves hallgatók számára, 1. félév heti
1 óra; levelező tagozatos 1. éves hallgatók három csoportja szá-
mára, 1. félévben 3-szor 2-2 óra.
Altalános nyelvészet; IV. éves hallgatók számára, 1. félév heti 1
óra; esti tagozatos VI. éves hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra;
levelező tagozatos VI. éves hallgatók számára, 1. félévben 3-szor
2. óra.
Altalános nyelvészeti szeminárium; 1. félév, két csoport, heti 2-2
óra.
Balázs János:
Bevezetés anyelvtudományba; 1. éves hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra előadás, három csoportban heti 1-1 óra gyakorlat.
Zsilka János:
Beve"zetés a nyelvtudornányba;' 1. éves hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra. '
Altalános nyelvészet; IV. éves hallgatók számára, 1. félév heti 1
óra .
.Altalános nyelvészeti szeminárium; 1. félév négy csoport, heti
1 -1 óra.
A magyar nyelv rendszere; spec. koll., 1-11. félév, heti 2 óra.
A homéroszi nyelv rendszere; spec, koll., II. félév heti 1 óra.
Lásd Latin Filológiai Tanszék II.
Bodrogligeti András:
Újperzsa nyelv haladóknak; 1-11. félév heti 2 óra.
A perzsa klasszikus irodalom nyelve; II. éves iráni szakos hallga-
tók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Klasszikus perzsa irodalom; II-Ill. éves iráni szakos hallgatók
szárnára.: 1-11. félév heti 1 óra.
Modern perzsa irodalom; II-Ill. éves iráni szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.
Iranisztikai szerninárium; I-II. félév, két csoport, heti 1 -1 óra.
Afgán nyelv; spec. koll., II. félév heti 1 óra.
Török nyelvtörténet (török nyelven); spec. koll., II. félév heti 1
óra. .
Szelezsán János (Analízis II. Tanszék):
Programozó nyelvek; Ill. és V. éves matematikai nyelvészet spe-
ciálszakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
A valószínűségszámítás elemei; Ill. és V. éves matematikai nyel-
vészet speciálszakos hallgatók számára, 1. félév heti 2. óra.
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\ Dömölld Bálint mb. előadó:
Formális nyelvek; Ill. és V. éves matematikai nyelvészet speelál-
szakos hallgatók 'számára,HGFEDCBA1 . félév heti 1 óra.
Algebrai nyelvészeti és automataelméleti szeminárium; V. éves 'm a -
tematikai nyelvészet speciálszakos hallgatók számára, II.' félév
heti 2 óra.
Fidrich Ilona mb. előadó:
1 Matematikai logika; Ill. és V. éves matematikai nyelvészet speciál-
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Kazanlar Emil lektor, mb. előadó:
Perzsa nyelvgyakorlat; II. éves iráni szakos hallgatók számára,
r- .n . félév heti 2 óra.
Perzsa nyelvgyakorlat; Ill. 'és V. éves iráni szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 1 -1 óra.
Petőfi S. János mb. előadó:
Matematikai nyelvészet; Ill. és V, éves matematikai nyelvészet
speelálszakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Szépe György m b , előadó:
A magyar nyelv generatív grammatikája;' Ill. és V. éves matema-
tikai nyelvészet speciálszakos hallgatók számára, 1-11. félév
heti 2 óra.
Matematikai nyelvészeti gyakorlatok; Ill. éves matematikai nyel-
vészet speelálszakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Varga Dénes mb. előadó:
A gépi fordítás kérdései; Ill. és V. éves matematikai nyelvészet
speelálszakos hallgatók számára, 1. félév heti' 2 .óra.
A dokumentáció nyelvészeti kérdései; V. éves matematikai nyel-
vészet speelálszakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra .
. I ll.
Telegili' Zsigmond: Bevezetés a nyelvtudományba II. Egyetemi jegyzet.
Tankönyvkiadó. Budapest 1965.
IV.
Antal L.: Lehet-e irodalmi műveket gépileg elemezni? Kritika Ill, 1.
szám, 56--63,' 1965.
Antal L.: Jegyzetek az igazságról, a jelentésról és a szinonímiáról. Alta-
lános nyelvészeti tanulmányok Ill, 9-19, 1965
Antal L.: Notes on Truth, Meaning and Synonymity, Linguistics No. 16,
16-27, 1965. . , .
Antal L.: Kalgren, H.: StatisticaI Methods in Linguisttes. (Recenzió.)
Linguistles No. 13, 76-88,1965.
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j\ntal L.: Nehring. A., Sprachzeichen und Sprechakte. (Recenzió.) Lin-
guistics No. 14, 76-B9, 1965.
Balázs J.: A névmás mint értelmező. Nyelvtudományi Ertekezések 46,
3--16, 1965. .
Balázs J.: Egy s más az egy-ről. Magyar Nyelv LXI, 18-22, 1965.
.Balázs :r.: Mennyi idős az idő? Magyar Nyelv LXI, 404-412, 1965.
Balázs J.: Hulló harmatnak szeretője. Magyar Nyelvőr 89, 374-378, 1965,.
Balázs J.: The forerunners of structural prosodic analysis and phone-
mics. Acta Linguistica XV, 229-286, 1965.
Balázs J.: La lingua e la civilita ungherese fra l'Oriente e l'Occidente.
Ungberta d'oggi (Roma) V, 25-37, 1965. '
Balázs J.: A szintagmatízálódás alapfeltétele. Altalános nyelvészeti ta-
nulmányok fil, 21-34, 1965. .
Bodrogligeti A.: Zajaczkowski, Le Traité arabe Mukaddima d'Abou-l-Lait
as-Samarkandi en Version Mamelouk-kiptchak. (Recenzió.) OLZ
54-55, 1965:
Bodrogligeti A.: Early Turkish Terms Connected with Book and Writing.
Acta Orient.HGFEDCBAH ung , XVIII, 93-117, 1965.
Bodrogligeti A.: Konarski, M. M.: Handbook for Aír Force and Civil
Aviation Interpretérs. (Recenzió.) Acta Linguistica XIV, 405, 1964.
Bodrogligeti A.: Sayf-i Sarayi und die Chwarezmtürkische Literatur. Ein
Beitrag zur Philologíe des Chwarezmtürkischen. JSFOu 65, 79-89,
1965.
Bodrogligeti A.: Mihammadi Khal, Farhang-í Khal 1 . (Recenzió.) Acta
Linguistica XIV, 194-197, 1964.
Zsilka J.: Az esetrendszer - implicit formák, anorganikus kiegészü é-
sek. Nyelvtudományi Értekezések 46, 139--151, 1965.
Zsilka J.: A valóság tükrözés ének fejlődése a mondatformák tükrében.
Altalános nyelvészeti tanulmányok Ill, 213--226, 1965. -
Zsilka J.: Das Passiv in Homers Heldengesángen (Die Ausbildung der
Funktion des Passivs und seine grammatischen bzw. lexikalischen
Beziehungen). Acta Antiqua Hung. XIII, 1-26, 1965.
Zsilka J.: Das System der griechischen Satzformen. (Satzstrukturen mit
.trans iti ven Verben.) Acta Antiqua Hung. XIII, 319~357, 1965.
Fonetikai Laboratórium és Nyelvi Stúdió
1.
dr. Molnár József vezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Bolla Kálmán egyetemi docens, kandidátus
ll.
Molnár József:
Leíró magyar hangtan; 1. éves magyar szakos hallgatók három cso-
portja számára, 1. félév heti 1-1 óra.
A magyar nyelv története; II. éves magyar kiegészítő szakos hall-
gatók számára, 1 -1 1 . félév heti 1 óra.
)
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A mai magyar nyelv; esti tagozatos IV. éves magyar szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 2 óra, II. félév heti 1 óra.
Kísérleti fonetika; spec.' koll., magyar szakos hallgatók 'számára,
1-11. félév heti 1 óra.
Beszédtechnika; spec. koll., magyar szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 1 óra. ,
Magyar nyelvészeti gyakorlat; 1. éves magyar szakos hallgatók négy
csoportja, II. éves magyar szakos hallgatók két csoportja szá-
mára, II. félév heti 1-1 óra.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B o l la K á lm á n :
Orosz fonetika és alaktan; Ill. éves orosz szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.
Orosz fonetika és alaktani gyakorlatok; szeminárium, Ill. éves
orosz szakos hallgatók egy csoportja számára, 1-11. félév heti
1 óra.
Leíró magyar hangtan; 1. éves magyar szakos hallgatók három cso-
portja számára, 1. félév heti 1-1 óra. ,/.
A magyar beszédhangok oszcilloszkópos vizsgálata; kísérleti fone-
tikai szeminárium magyar szakos hallgatók számára, II. félév
heti 2 óra,
Orosz intonáció; szakszeminárium, Ill-IV. éves orosz szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 2 óra.
1 .
Ill.
B o l la K á lm á n : Orosz nyelvtani gyakorlatok. Morfológia. Egységes jegy-
zet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1965, 158 p.
I V .
M o ln á r J . : Bemerkungen zur Entwícklung des Sprachlautsystems der
Kinder in Ungarn. Phonetica 1 3 , 73-76, S. Karger, Basel-New York
1965. \
M o ln á r J . : Der Einfluss der Buchdruckereí auf die Entwicklung der un-
garischen Schriftsprache im XVI. Jahrhundert. Annales Univ. Sci.
Budapest. Sectio Philologica V I , 137-146, 1965.
R é g i M a g y a r I r o d a lo m t ö r t é n e t i T a n s z é k
dr. Tolnai Gábor tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Bóta László adjunktus
Gyenis Vilmos adjunktus
Komlovszki Tibor adjunktus, (szabadságon)
Tarnóc Márton tanársegéd
dr. Mezey László tudományos főmunkatárs, címzetes egyetemi docens,
kandidátus
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' l ' o ln a l G á b o r :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A régi magyar irodalom fő irányai; 1. éves hallgatók számára, I.
félév heti 2 óra.
Bevezetés az irodalomtudomány ba; 1. éves hallgatók számára, 1.
félév heti 2 óra.
A magyar barokk irodalom; 1. éves magyar szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra.'
A régi magyar próza; speciális szeminárium, I-V. éves hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Radnóti Miklós költészete; speciális szeminárium, I~V. éves hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Szövegelemzési gyakorlatok; IV. éves hallgatók számára, II. félév
heti 2 óra. .
B ó t a László:HGFEDCBA
.
Irodalomtörténeti szemmanum; 1. éves hallgatók négy csoportja
számára, II. félév heti 1-1 óra.
Speciálls szeminárium a régi magyar irodalom köréből; I-V. éves
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Szövegelernzésí gyakorlatok; IV. éves hallgatók számára, II. félév
heti 2 óra.
A magyar irodalom története a felvilágosodásig; esti tagozatos
1. éves hallgatók számára, II. félév havonta 2 óra.
G y e n i s V i lm o s :
Irodalomtörténeti szernmarrum; 1. éves hallgatók négy csoportja
számára, 1. félév heti 1-1 óra; levelező tagozatos 1. éves hallga-
tók számára, 1. félév havonta 4 óra.
T a r n ó c M á r t o n :
A régi magyar irodalom története; levelező tagozatos 1. éves hall-
gatók számára, 1. félév havonta 4 óra.
A magyar irodalom története a felvilágosodásig ; levelező tagozatos
I. éves hallgatók számára, II. félév havonta 2 óra. .
Irodalomtörténeti szeminárium; 1. éves hallgatók őt csoportja szá-
mára, 1-11. ·félév heti 1-1 óra.
Ill.
G y e n i s V i lm o s : Cikkgyűjtemény az európai irodalom történetével fog-
lalkozó tanulmányok köréből (1848-ig). Szerkesztés. Tankönyv-
kiadó, Budapest 1965, 488 p.
I V .
G y e n i s V.:' Emlékirat és parasztkrónika. Irod. tört. Közl. 69,. 152-172,
1965.
G y e n i s V . : Dömötör Tekla: Naptári ünnepek - népi színjátszás. (Re-
cenzió.) Irod. tört. Közl. 69, {)·27-63O',1965.
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Gyenis V.: Magyar Irodalmi Lexikon tI-tIt Szócikkek. Akadémiai Ki-
adó, Budapest 1965.
Komlovszki T.: Arany Toldija és egy népi es hősi ének. Irod. tört. Közl,
69, 585-59'6, 1965. \
Komlovszki T.: Balassi alliterációiról. Irod. tört. Közl. 69, 334-336·, W65.
Komlovszki T.: A kegyes olvasóhoz! (Recenzió.) Irod. tört. Közl. 69,
260-263, 1965.
Komlovszki T.: Klaniczay Tibor: Zrí nyi Miklós 2. (Recenzió.) Irod. tört.
Közl. 69, 520~5,22, 1965.
Komlovszki T.: Magyar Irodalmi Lexikon II-IH. Szócikkek. Akadémiai
Kiadó, Budapest 1965.
Mezey L.: A magyarországi írásbeliség történetéből 1. írástudók és írások,
XI. század. Magyar Könyvszemle 81, 372-383, 196'5.
Mezey L.: A hiteleshely. Előzmények és szervezet. A Pécsi Tudomány-
egyetem Alíam- és Jogtudományi Kar Évkönyve, Pécs 1965,
25-68. p.
Mezey L.: A magyar irodalom története 1-11. (Recenzió.) Magyar Kőnyv-
szemle 81, 178-180, 1965. '
Tarnóc M.: Egy ismeretlen magyar nyelvű állam elmé leti munka. Irod.
tört. Közl. 69, 701-708, 19165. )
Tarnóc M.: Zrínyi Miklós Emlékkiáll ítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban.
Irod. tört. Közl. 69, 2.78-279, 19:65.
Tolnai G.: Bruck Edit: Ki téged így szeret. (Recenzió.) Kritika Ill, 2.
szám, 4t6--47, 1965.
Tolnai G.: Vigszínházi csata. (Részlet az Itália dicsérete című kőnyvből),
Kortárs IX, 436--439, 1965.
Tolnai G.: Itália dicsérete. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1965"
218 p.
Tolnai G.: Radnóti Itáliában. Kritika Ill, 5. szám, 46-52, 1965.
Tolnai G.: Spanyol mesterek. Élet és Irodalom IX, 34. szám, 1965.
Tolnai G.: Barokk-problémák. (Részlet egy készülő tanulmányból.) Ma-
gyar Tud. Akadémia 1. Oszt. Közl. XXII, 9~121, 1965.
'Tolnai G.: Die Reisen József Telekis. Acta Litteraria VII, 5·5-102, 1965.
Tolnai G.: La carriere poétique de Radnóti: Acta Litteraria VII, 251-288,
. 196·5.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I .
Felvilágosodás- és Reformkori Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke.!.
dr. Waldapfel József tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
dr. Kardos Pál egyetemi docens, kandidátus
dr. Wéber Antal egyetemi docens, kandidátus
, R. Mezei Márta adjunktus
Molnár Ferenc adjunktus
dr. Tamás Anna adjunktus, kandidátus
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W a ld a p f e l J ó z s e f :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A magyar irodalom Csokonai tól a rornantikáig ; II. éves magyar
szakos hallgatók számára, I. félév heti 2 óra.
A magyar irodalom története a 40-es években; esti tagozatos II.
éves hallgatók számára, II. félév kéthetenként 2 óra.
Madách-problémák; speciális szeminárium. III-IV. éves hallgatók
számára, I-II. félév heti 2 óra.HGFEDCBA I
Magyar irodalomtörténeti szeminárium; II. éves magyar szakos
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
K a r d o s P á l :
Romantikaés realizmus; speciális szermnarium, II-IV. éves hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Stíluselemzés; speciális szeminárium, I-V. éves hallgatók számára;
I. félév heti 2 óra. .
Magyar irodalom a felvilágosodástói a jciegyezésig: levelező tago-
za tos 1. éves hallgatók számára, II. félév második felében ha-
vonta 4 óra.
Magyar irodalomtörténeti szeminárium; II. éves magyar szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra. t
Magyar irodalmi szeminárium; esti tagozatos Ill. éves hallgatók
. számára, II. félév kéthetenként 2 óra.
W é b e r A n t a l :
A magyar irodalom a felvilágosodástói Kölcseyig; II. éves magyar
szakos hallgatók számára, I. félév heti 2 óra.
A magyar irodalom története Kölcseytől Petőfiig; II. éves magyar
szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Regényelemzések ; specíális szeminárium, II-V. éves hallgatók
számára, I-II. félév heti 2 óra.
Magyar irodalomtörténeti szeminárium; II. éves magyar szakos
hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
Magyar irodalmi szeminárium; esti tagozatos III. éves hallgatók
számára, II. félév kéthetenként 2 óra.
Magyar irodalmi konzultáció; lev elező tagozatos Ill. éves hallgatók
számára, II. félév havonta 2 óra. '
R . M e z e i M á r t a : .
Magyar irodalomtörténeti szeminárium; II. éves magyar szakos
hallgatók két csoportja számára, I-II. félév heti 2-2 óra.
Verstan-poétika;' esti tagozatos I. éves hallgatók számára, II. félév
kéthetenként 2 óra; levelező tagozatos I. éves hallgatók számára,
havonta 2 óra,
Magyar irodalmi szeminárium; esti tagozatos Ill. éves hallgatók
számára, II. félév kéthetenként 2 óra.
M o ln á r F e r e n c :
Magyar irodalom a felvilágosodástói a Jcíegyezésíg: lev elező tago-
zatos I. éves hallgatók számára, II. félév havonta 4 óra.
Irodalomtörténeti szeminárium; II. éves magyar szakos hallgatók
két csoportja számára, 1-11. félév heti 2-2, óra.
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Verstan-poétika; esti tagozatos 1. éves hallgatók számára, II. félév
kéthetenként 2 óra; levelező tagozatos 1. éves' hallgatók szá-
mára, havonta 2 óra.
Magyar irodalmi szemínáríurri;" esti tagozatos lll. éves hallgatók
számára, II. félév kéthetenként 2 óra.
B. Tamás Anna:
Magyar irodalom a reformkorban; esti tagozatos II. éves hallga-
tók számára, 1. félév kéthetenként 2 óra; levelező tagozatos II.
éves hallgatók számára, havonta 2 óra.
A magyar irodalom története a 40-es években; levelező tagozatos
II. éves hallgatók számára, II. félév havonta 2 óra. ,
Verstan-poétika; esti tagozatos 1. éves hallgatók számára, II. félév
kéthetenként '2 óra; levelező tagozatos II. éves hallgatók számára,
havonként 2 óra.
A magyar irodalom a felvilágosodástól akiegyezésig; levelező ta-
gozatos 1. éves hallgatók számára, II. félév első felében havonta
4 óra. .
Magyar irodalomtörténeti szeminárium; II. éves magyar szakos
hallgatók két csoportja számára, I-II. félév heti 2-2 óra; esti
tagozatos Ill. éves hallgatók számára, II. félév kéthetenként.
2 óra.
IV.
Kardos (Pándi) P.: utópista szocialista eszmék a reformkori Magyarcr-
szágon. Magyar Tudomány X, 147-159, 1965. .
Kardos (Pándi) P.: Déry Tibor: G. A. úr X-ben című regényéről. Kritika
Ill, 3. szám, 47-55, 1965.
Kardos (Pándi) P.: Az irodalomtudomány szerepe a szocialista tudat fej-
lesztésében. Korreferátum. Magyar Tud. Akadémia II. Oszt. Közl.
XIV, 366-372, 1965.
Kardos (Pándi) P.: Jegyzetek Ladányi Mihály verseiről.Kritika Ill, 11.
szám, 40-45, 1965. (
Kardos (Pándi) P.: A magyar irodalom története Ill. Szerkesztés. Akadé-
miai Kiadó, Budapest 1965, 831 p ,
Kardos (Pándi)P.: Irodalom, társadalom, politika. Elvek és utak című
kötetben. Magvető, Budapest 1965, 365-387. p.
l\'lezei M.: Fejezetek A magyar irodalom története IH. kötetében. Akadé-
miai Kiadó, Budapest 1965.
Tamás A.: Kacsó Sándor: Irók - Írások (Bukarest 1964) című könyvéről.
(Recenzió.) Irod. tört. Közl. 69, 635-636" 1965.
Tamás A.: Magyar Irodalmi Lexikon II-Ill. Szócikkek. Akadémiai Ki-
adó, Budapest 1965.
Waldapfel J.: Madách és Fourier. Magyar Tudomány X, 383-397, 1965.
Waldapfel J.: Egy népkönyv Illusztrációinak vándorlása. Magyar Könyv-
szemle 81, 64-69, 1965.
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Wéber A.: Fejezetek A' magyar irodalom története II!. kötetében. Akadé-
miai Kiadó, Budapest 1965.
Wéber . A.: Ernst Fischer, A romantika lényege. Kritika Ill, 2,. szám,
59-610, 1965.
Wéber A.: Nagy Péter: Szabó Dezső. Irod. tört. Közl. 69, 511-513, 1965.
Wéber A.: A magyar próza két évtizede. Kortárs IX, 9'5,2~958, 1965,.
Wéber A.: Az Új írás arculatáról. Társadalmi Szemle XX, 11. szám,
7(}--<8ű,19~,5,. .
XIX. Századi Magyar Irodalomtörténeti TanszékUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 .
dr. Sőtér István tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
dr. Nagy Miklós egyetemi docens, kandidátus
dr. Gergely Gergely adjunktus, kandidátus (szabadságon)
Mezei József adjunktus
Németh Géza adjunktus
dr. Kovács Győző tudományos kutató, kandidátus
dr. D. Szemző Piroska tudományos kutató
I I .
Sőtér István-s-Mezei József:
Irányzatok és kritika a századvég magyar irodaImában; Ill. éves
hallgatók számára, IL félév heti 2 óra.
Nagy Miklós:
Az eposz és a regény a XIX. század ötvenes éveiben; Ill. éves ma-
gyar szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2' óra.
Magyar irodalomtörténet 1849-től 1867-ig; levelező tagozatos Ill.
éves magyar szakos hallgatók számára, 1. félév havonta 2 óra.
Irodalomtörténeti szemínáríum; Ill. éves magyar szakos hallgatók
három csoportja számára, L félév heti 2~2 óra, IL félév heti
1-1 óra; levelező tagozatos 1. éves hallgatók számára; IL félév
kéthetenként 2 óra. .
Szövegelemzési gyakorlatok; IV. éves magyar szakos hallgatók szá-
mára, IL félév heti 2 óra.
Verstan-poétika; L éves magyar szakos hallgatók számára, II. félév
heti 2. óra.
Mezei József:
Magyar irodalomtörténet a XIX. század második felében; esti tago-
zatos IV: éves hallgatók számára, 1. félév kéthetenként 2,óra; leve-
lező tagozatos IV. éves hallgatók számára, 1. félév havonta 2 óra.
Pszichologizmus a századvégen; speciális szeminárium, IV. éves
hallgatók számára; L félév heti 2 óra.
Művek, problémák; speciális szeminárium, Ill-IV. éves hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra.
)
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Irodalomtörténeti szeminárium; III. éves hallgatók ~ csoportja
számára, 1-11. félév heti 2-2, illetve 1-1 óra.
Szövegelemzési gyakorlatok; IV. éves hallgatók számára, II.. félév
heti 2 óra.
Mezei József-Németh Géza:
Magyar irodalomtörténet 1849---18'67-ig; levelező tagozatos 1. éves
hallgatók számára, II. félév második felében kéthetenként.2 óra.
Németh Géza:
A magyar irodalom története 1849-1867-ig; esti tagozatos Ill. éves
hallgatók számára, 1. félév kéthetenként 2 óra.
Szecesszió a lírában; speciális szeminárium, Ill. éves magyar sza-
kos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Irodalomtörténeti szeminárium; Ill. éves hallgatók 4-4 csoportja
számára, 1. félév heti 2-2 óra, II. félév heti 1-1 óra.
Lírai élménytípusok a századvégen (Az öreg Arany és a fiatal
nemzedék); speciális szeminárium II-V. éves hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2, óra.
Szövegelernzési gyakorlatok; IV. éves magyar szakos hallgatók szá-
mára, II. 'félév heti 2 óra.
Kovács Győző:
Magyar irodalomtörténeti szermnarium; Ill. éves hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra, II. félév heti 1 óra.
Ill.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I V .
Kovács Gy.: A magyar irodalom története 3. és 4. kötet. (Recenzió.) Való-
ság VIlI, 11. szám, 103-105, 1965. ,
Kovács Gy.: Szembesítés a romantikával. (Recenzió.) Nagyvilág X, 1887-
1889, 1965.
Mezei J.: A szimbolista élmény kialakulása (Reviczky Gyula). Kandidá-
tusi disszertáció, megvédve 19·65.december 15-én.
Mezei J.: A magyar irodalom története 4. kötet. Akadémiai Kiadó, Buda-
pest 1965, 871-885, 901~914. p.
Nagy M.: Jókais Romanbaukunst. Acta Litteraria VII, 103-144, 1965.
Nagy M.: A magyar irodalom története 4. kötet. Akadémiai Kiadó, Buda-
pest 1965, 183-189, 284-320, 321-329, 47D-482, 51O-51J. p.
Nagy M.: Jókai Összes Művei. Kritíkai kiadás, XXII-XXIII. kötet. So-
rozatszerkesztés. Akadémiai Kiadó, Budapest 1965.
Nagy M.: Dialógus Jókairól. Kritika Ill, 3. szám, 3-8, 1965.
Nagy M.: A Iegújabb Jókai-filmek. Kritika Ill, 7; szám, 60-63, 1965.
Németh G.: A magyar irodalom története 4. kötet. Akadémiai Kiadó, Bu-
dapest 1965, 3&9---378,406-470, 483-493, 497-504,529-531, 565-
590, 929~1013. p. '
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Németh G.: Egy nepies angol táncdal fordítása Aranynál. Irod. tört.
Közl. 69, 593-5!f6, 1965.
Németh G.: Új nyugatnémet drámák. Nagyvilág X, 141-143, 1965.
Németh G.: Ernst Robert Curtius: Marcel Proust. Helikon XI, 126-123,
1965. -
Németh G.: Zolnai Béla: Nyelv és hangulat. (Recenzió.) Irod. tört. Közl.
69, 373-374, 1965.
Németh G.: Günter Grass: Die bősen Köche. (Recenzió.) Nagyvilág X,
939-940, 1965. -
Németh G.: Láthatatlan színpad. (Recenzió.) Kritika Ill, 61~4, 1965.
Sőtér 1.: Alom a történelemről. Madách Imre és Az ember tragédiája.
Akadémiai Kiadó, Budapest 1965, 101 p,
Sőtér 1.: Külföldieknek - Radnóti Miklósról. Kritika Ill, 1. szám, 15-20,
1965.
Sőtér 1.: Kosztolányi Dezső. Kritika Ill, 4. szám, 26-34, 1965.
Sőtér 1.: Bled. Élet és Irodalom IX., 1965. július 17., 5. p.
Sőtér 1.: A magyar irodalom története. Akadémiai Kiadó, Budapest 1965-.
A teljes sorozat szerkesztése és irányitása: szerző a 3. kötet:
607-637, 649-663; 4.- kötet: 37-41, 47-49, 85-152., 238-270, 2.78-
284, 333-361, 366-369, 700--702, 829-832, 1019-1023. p.
D. Szemző P.: Magyar Irodalmi Lexikon II-Ill. kötet. Szerkesztés. Aka-
démiai Kiadó, Budapest 1965.
D. Szemző P.: Madách Imre néplapterve. Irod. tört. Közl. 69, 719-81, 1965.
D. Szemző P.: Jókai orosz kapcsolatai. Magyar Könyvszemle 81, 339-341,
1965.
xx. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék
I.
dr. Király István tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus, Kossuth-
díjas
dr. Bessenyei György egyetemi docens, kandidátus
dr. Czine Mihály egyetemi docens, kandidátus
Koczkás Sándor adjunktus
dr. Pálmai Kálmán adjunktus (második állás)
dr. Kispéter András tudományos főmunkatárs, kandidátus
II.
Király István:
A XX. századi magyar irodalom fő irányai; IV. éves hallgatók két
csoportja számára, 1. félév heti 2. óra.
A XX. századi magyar líra; speciális szeminárium, IV. éves hall-
gatók számára, 1. félév heti 2 óra. -
A Nyugat írói; speciális szeminárium, -IV. éves hallgatók számára,
II. félév heti 2. óra.
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A XX. századi irodalmi viták; speciálls szermnarrum, IV. éves hall-
_ gatók számára, II. félév heti 2 óra.
Szövegelernzési gyakorlatok; IV. éves hallgatók számára, II. félév
heti 2 óra.HGFEDCBA I
A magyar irodalom története a XX. században 1'. rész; esti tago-
zatos IV. éves hallgatók számára, II. félév kéthetenként 2 óra;
levelező tagozatos IV. éves hallgatók számára, II. félév havonta
2 óra.
Bessenyei György:
Ady és a századeleji irodalmi irányzatok; IV. éves hallgatók szá-
mára, 17""II. félév heti 2 óra.
A magyar irodalom története a XX. században; esti tagozatos VI.
éves hallgatók számára, 1 . félév kéthetenként 2 óra; levelező tago-
zatos VI. éves hallgatók számára, 1. félév havonta 2 óra; levelező
tagozatos II. éves hallgatók számára, 1-11. félév havonta 2 óra.
A magyar irodalom története a XX. században; speciális szeminá-
rium, V. éves külföldi ösztöndíjas hallgatók számára, 1 -1 1 . félév
heti 2 óra.
Czine Mihály: I
A mai magyar irodalom; V. éves magyar szakos hallgatók számára,
1 . félév heti 2 óra.
A XX. századi magyar irodalom fő irányai; IV, éves hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra. ,
Az új magyar próza; speciális szeminárium, II-V. éves hallgatók
számára, 1 -1 1 . félév heti 2 óra.
Az 1930-as évek magyar irodalma; speciális szeminárium, IV. éves
magyar szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2, óra.
Koczkás Sándor:
A mai irodalom, az irodalomelmélet és es-ztétika kérdései; V. éves
magyar szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
A mai irodalom; esti tagozatos VI. éves hallgatók számára, II. félév
heti 2 óra; levelező tagozatos VI. éves hallgatók számára, ha-
vonta 2 óra.
Művek és áramlatok a XX. század magyar irodalmában ; speciális
szeminárium, IV. éves hallgatók két csoportja számára, 1-11.
félév heti 2-2 óra.
Bevezetés a XX. század magyar irodalmába; speciális szeminárium,
IV. éves hallgatók számára, 1 -1 1 . félév heti 2 óra.
József Attila és a magyar szocialista irodalom; speciális szeminá-
rium, IV. éves magyar szakos hallgatók számára, II. félév heti
2 óra.
Pálmai Kálmán:
A magyar irodalom tanításának módszertana; IV. éves magyar
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 1, illetve 2 óra.
A magyar irodalom története a XX. században, II. rész; esti tago-
zatos V. éves hallgatók számára, 1 -1 1 . félév kéthetenként 2 óra;
levelező tagozatos V. éves hallgatók számára, 1 -1 1 . félév ha-
vonta 2 óra.
Szövegelemzési gyakorlatok; IV. éves hallgatók, két csoportja szá-
mára, II. félév heti 2-2, óra.
l{Íspéter András:
A magyar irodalom története a XX. században; Ill. éves magyar
kiegészítő szakos hallgatók számára, 1-11. félév havonta 2. óra.
A századvégi próza stílusirányai; speciális szemínáríum, Ill-IV.
éves hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
A magyar irodalom története a XX. században; speciálls szerníná-
rium, IV. éves magyar szakos külföldi ösztöndíjas hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.
Szövegelemzési gyakorlatok; IV. éves hallgatók számára,HGFEDCBAÚ . félév
heti 2 óra.
Nagy Péter címzetes egyetemi tanár:
A,XX. századi magyar dráma; speciális szeminárium, I-V. éves
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Ill.
Bessenyei György-Paál Rózsa-Pálmai Kálmán: Szöveggyűjtemény I-II.
(Cikkek, tanulmányok kritikák a XX. század magyar irodalmából.)
Tankönyvkiadó, Budapest 1965, 443 p., 406 p.
IV.
Bessenyei Gy.: A Népszava vitája Ady Endréről és a modern magyar
irodalomról. Magyar Tudomány X, 628-638, 1965.
Bessenyei Gy.: Ki a vezér? (Hozzászólás Komlós Aladár Ignotus-cikké-
hez.) Új írás V, 96-100, 1965.
Bessenyei Gy.: Móricz Zsigmond levelei I-II: Irod. tört. Közl. 69, 259'-
260, 1965.
Bessenyei Gy.: Soós Zoltán: Aggódnak érted. Kritika Ill, 9. szám, 54-55,
1965.
Bessenyei Gy.: A megnőtt élet. Társadalmi Szemle XX, 6. szám, 112,
11}65.
Bessenyei Gy.: Szabó Dezső. Une monographie par Peter Nagy. The
Hungarían P. E. N. 6, 53--55, 1965.
Bessenyei Gy.: Balázs Béla: Lehetetlen emberek. Társadalmi Szemle XX,
8-9. szám, 133--134, 19
'
65.
Czine M.: Móricz Zsigmond. A magyar irodalom története, 5. kötet, Aka-
démiai Kiadó, Budapest 1965, 151-216. p.
Czine M.: Krúdy Gyula. A magyar irodalom története, 5. kötet. Akadé-
miai Kiadó, Budapest 1965, 370-388. p .
Czine M.: Magyar irodalomtörténet Romániában. Kritika Ill, 1. szám,
58-59, 1965.
Czine M.: Jegyzetek a naturalizmusról. Elvek és utak című kötetben.
Magvető, Budapest 1965, 132,.-163. p.
Czine M.: Poets on Literature. The New Hungariari Quarterly VI, 163-
167, 1965.
Czine M.: Tamási Áron. Új írás V, 101-107, 1965.
Czíne M.: Krúdy Gyula. Kertárs IX, 321-330, 1965,
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Czine M.: Juhász Ferenc: Virágzó világfa. Új írás V, 118-1ZZ, 1965.
Czine M.: Nagy László: Himnusz minden időben. Kertárs. IX, 1674-1677,
196'5.
Czine M.-Béládi M.-Pálmai K.: A mai magyar líráról. Arcképvázlatok
élő magyar ·költőkről. Budapest 1965, 48-65. p.
Király 1.: A modernizmus ról. Elvek és utak című kötetben. Magvető,
- Bfdapest 1965, 57-81. p. /
Király f.: Mikszáth Kálmán Összes Művei. Kritikai kiadás, 30., 34., 35.
kötet. Szerkesztés. Akadémiai Kiadó, Budapest 1965.
Király 1.: Ady Endre Összes Prózai Művei. Kritikai kiadás, V. kötet.
Szerkesztés. Akadémiai Kiadó, Budapest 1965.
Király 1.: Magyar Irodalmi Lexikon II-Ill. kötet. Szerkesztő bizottsági
tag. Akadémiai Kiadó, Budapest 1965.
Kispéter A.: Utószó. Juhász Gyula: Anna örök. Magyar Helikon, Budapest
1965, 187---194. p.
Kispéter A.: Földeák János: Felelned kell. A Könyv V, 42, 1965.
Kispéter A.: Váci Mihály: A zsezse-madár. (Recenzió.) Társadalmi
Szemle XX, 2. szám, 118-120, 1965.
Kispéter A.: Győry Dezső: Az élő válaszol. (Recenzió.) A Könyv V, 77,
1965.
Kispéter A.: Vészi Endre: Arckép ezer tükörben. (Recenzió.) A Könyv V,
112, 1965.
Kispéter A.: A Kritika című folyóiratról. Társadalmi Szemle XX, 6.
szám, 79-89, 1~65.
Kispéter A.: Jékely Zoltán: Lidércűző. (Recenzió.) A Könyv V, 223, 1%5.
Kispéter A.: Pákolícz István: Messzenéző. (Recenzió.) A Könyv V, 287,
1965.
Kispéter A.: Soós Zoltán: Aggódnak érted. (Recenzió.) A Könyv V, 349,
1965.
Kispéter A.: Két első kötet. A Könyv V, 412, 1965.
Koczkás S.: Radnóti Miklós összes versei és műfordításai. Sajtó alá ren-
dezés. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1965.
Koczkás S.: Korunk "nagy menője". (Somogyi Tóth Sándor: Próféta
voltál, szívem) Új írás V, 111-117, 1965.
Koczkás S.: Németh László és az "emelkedő műfaj". Új írás V, 118-123,
1965.
Koczkás S.: "Jöttömben csendes diadal van ... " (Váci Mihály: Kelet fe-
lől) Élet és Irodalom IX, 19&5. július 24., 19'65.
Pálmai K.: A XX. századi magyar irodalom tanítása a középískolában
II. József Attila. Tankönyvkiadó, Budapest 1965, 119 p.
Pálmai K.: Magyar Irodalmi Lexikon II. és Ill. kötet. Szakszerkesztés
és címszavak. Akadémiai Kiadó, Budapest 1965. I
Pálmai K.: Cervantes: Don Quijote. Rövidítés és a kimaradt részek tar-
. talmi összefoglalása. Iskolai könyvtár sorozat. Szépirodalmi Könyv-
kiadó, Budapest 1965.
Pálmai K.: Utóhang egy vitához. Köznevelés XXI, 215-217, 1965.
'(2
p á lm a i K .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABóka László. Irodalmi és Nyelvi Közlemények, 1. szám. A
T IT Országos Irodalmi és Nyelvi Választmányának kiadása, Buda-
pest, 1965, 119-124. p. '
p á lm a i K .: Garai Gábor. A TIT Országos Irodalmi és Nyelvi Választ-
mányának kiadása a Költészet Napjára. Budapest 1965. május,
76-77. p.
p á lm a i K .: Somlyó 'György. A TIT Országos Irodalmi és Nyelvi Választ-
mányának kiadása a Költészet Napjára. Budapest 1965. május,
66---67. p.
p á lm a i K .: Váci Mihály. A Könyv V , 158-159, 1965.
P á lm a i K .: Berda József. A Könyv V , 134-135, 1965.
P é lm a i K .: Barabás Tibor. A Könyv V , 298-2!1!1, 1965.
P á lm a i K .: A Magyar Irodalomtörténeti Társaság vándorgyűlése Szorn-
- bathelyen. Magyartanítás V I lI , 216-220, 1965.
P á lm a i K .: A Magyar Irodalom Története 1-2. Magyartanítás V I lI ,
88-91, 1005.
p á lm a i K .: A Magyar Irodalom Történ~te 3-4. Magyartanítás V ilI ,
272-276, 1965.
p á lm a i K .: Berda József: Égnil Elégnil (Recenzió.) A Könyv V , 108,
1965.
p á lm a i K .: Barabás Tibor: Házunk büszkesége. (Recenzió.) A Könyv
V , 140, 1965.
P á lm a i K .: Erdélyi József: Szőlőfürt. (Recenzió.) A Könyv V , 140-141,
1965.
P á lm a i K .: Csorba Győző: Séta és meditáció. (Recenzió.) A Könyv V,
220-221, 1965.
P á lm a i K .: Vihar Béla: A négy felelet. (Recenzió.) A Könyv V , 287, 1965.
P á lm a i K .: Kassák Lajos: Mesterek köszöntése. (Recenzíó.) A Könyv V,
382, 1965.
Pálrnai K .: Házi olvasmányok elemzése az általános iskolai irodalom-
tanításban. (Szerk.: Kolta Ferenc.) Könyvtáros XV, 48-50, 1965.
V ilá g ir o d a lm i T a n s z é k
1 .
dr. Kardos László tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező tag,
Kossuth-díjas
dr. Kéry László egyetemi docens, kandidátus
dr. B. Mészáros Vilma adjunktus, kandidátus
dr. Szobotka Tibor adjunktus, kandidátus
Török Endre adjunktus .
dr. Lengyel Béla tudományos főmunkatárs, kandidátus
Geréb Bélárié tudományos munkatárs
Juhász Péter tudományos munkatárs
B.DCBAS z ü c s Éva tudományos munkatárs, kandidátus
\
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Kardos László:
Thomas Mann pályaképe; IV. éves hallgatók számára, II. félév
heti 2 óra.
Műfordítói gyakorlatok; I-V. éves hallgatók számára, II. félév
heti 2 óra.
Kéry László:
A reneszánsz irodalma; 11.éves hallgatók számára. 1. félév heti
2 óra.
A középkor és a reneszánsz irodalma; esti tagozatos 1. éves hall-
gatók számára, II. félév kéthetenként 2 óra; levelező tagozatos
1. éves hallgatók számára, II. félév havonta 2 óra; esti tagozatos
II. éves hallgatók számára, II. félév kéthetenként 2 óra; levelező
tagozatos II. éves hallgatók számára, II. félév havonta 2 óra.
Shakespeare; -spec, koll., II-V. éves hallgatók számára, II. félév
heti 2 óra.
A modern angol és amerikai regény; speciálls szemmanum, II-
V. éves hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
A jelenkori dráma a világirodalomban; speciális szerninárium, II-
V. éves hallgatók számára, II. félév heti 2 óra. "
Világirodalom a klasszicizmus és a felvilágosodás korában; esti ta-
gozatos Ill. éves hallgatók számára, 1. félév kéthetenként 2 óra;
levelező tagozatos Ill. éves hallgatók számára, 1. félév havonta
2 óra. .
Shakespeare a magyar k r í tikában ; speciális szeminárium, II-V.
éves hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
B. Mészáros Vilma:
Az európai regény a századforduló idején; Ill. éves hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.
Világirodalom a XX. században; esti tagozatos V. éves hallgatók
számára, 1. félév kéthetenként 2 óra; levelező tagozatos V. éves
hallgatók számára, 1. félév havonta 2 óra; Ill. éves kiegészítő
szakos hallgatók számára, 1. félév havonta 2 óra; levelező tago-
zatos II. éves hallgatók számára, II. félév havonta 3 óra.
Szovjet irodalom; esti tagozatos V. éves hallgatók számára, II.
félév kéthetenként 2 óra; levelező tagozatos V. éves hallgatók
számára, II. félév havonta 2 óra; kiegészítő szakos Ill. éves hall-
gatók számára, II. félév havonta 2 óra.
Egzisztencializmus az irodalomban; spec. kcll., 'I-V. éves hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra.
Szeminárium a XX. század világirodaimának anyagából ; levelező
tagozatos II. éves hallgatók számára, II. félév havonta 4 óra.
Világirodalom a XIX. században (szerninárium): levelező tagozatos
• II. éves hallgatók számára, 1. félév havonta 4 óra.
A szocialista realizmus problémái; speciális szeminárium, II-V.
éves hallgatók számára, I~II. félév heti 2 óra.
A polgári dráma a XIX. században; speciális szeminárium, II-V.
éves hallgatók számára" II. 'félév heti 2 óra.
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Az európai romantika; II. éves hallgatók számára, 1. félév heti 2
óra; levelező tagozatos Ill. éves hallgatók számára, II. félév ha-
vonta 2 óra.
Az európai romantika (angol); spec. koll., I-V. éves hallgatók
számára, II. félév heti Z óra.
Világirodalom az ókortól a XVII. századig; levelező tagozatos 1.
éves hallgatók számára, 1. félév havonta 3 óra.
A felvilágosodás és a romantika; levelező tagozatos 1. éves hallgatók
számára, II. félév havonta 3 óra.
Dickens; spec. koll., II-V. éves hallgatók számára, II. félév heti
Z óra.
XIX. századi realista regények; spec. koll., II-V. hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.
Romantikus prózai művek elemzése; speciális szeminárium, II-V.
éves hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Szövegelemzésí gyakorlatok; IV. éves hallgatók számára, II. félév
heti 2 óra.
Világirodalmi szeminárium (felvilágosodás és romantika); levelező
tagozatos 1. ,éves hallgatók számára, II. félév havonta 3 óra.
T ö r ö k E n d r e :
Az orosz regény a XIX. században; Ill. éves hallgatók számára, L
félév heti 2 óra. .
Világirodalom a XX. században; levelező tagozatos II. éves hall-
gatók számára, II. félév havonta 4 óra.
Szövegelemzési gyakorlatok; IV. éves hallgatók számára, II. félév
heti Z óra.
Irodalomtörténeti szeminárium a XIX. század világírodalmából ;
Ill. éves hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Szakdolgozati szeminárium; IV-V. éyes hallgatók számára, í-II.'
félév heti 2-2 óra.
Dosztojevszkij és a XX. századi regény; speciális szeminárium,
I-V. éves hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Szeminárium a XX. század világlrodalmából ; levelező tagozatos
II. éves hallgatók számára, II. félév havonta 4 óra.
Szeminárium a XIX. század világircdalmából ; levelező tagozatos
II. éves hallgatók számára, 1. félév havonta 4 óra.
Világirodalom a XIX. században; levelező tagozatos II. éves hall-
gatók számára, 1. félév havonta 4 óra.
L e n g y e l B é la :
Szovjet irodalom; IV. éves hallgatók számára, I. félév heti 2 óra.
Ill.
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IV.
Gerébné Bizám L.: Mítosz és misztifikáció (Th. Mann József regénye és
az irracionalista mítoszok). Világosság VI, 38-47, 1965.
Gerébné Bizám L.: Aktivitás és győzelem ábrázolása négy, kisregényben.
Filológiai Közlöny XI, 20~-209, 196-5.
Gerébné Bizám L.: The Imagery of Dickens and Proust. The New Hun-
garian Quarterly VI, 174-180', 1965.
Gerébné Bizám L.: A költészet szabadságharcainak kezdeteiről - alle-
gória és szimbólum az akkád-surner költészetben. Világosság VI,
617-625, 1965.
Juhász P.: A bolgár nemzeti újjászületés irodalma. Bulgáriai Hírek 1965"
1. szám.
Juhász P.: Valóságos élet és romantikus képzel et. Nagyvilág X, 290-291,
1965. (
Juhász P.: Egy bolgár tetralógia. Nagyvilág X, 1409-1410, 1965.
Juhász P.: Bolgár elbeszélők. Utószó és jegyzetek. Európa Könyvkiadó,
Budapest 19'65· . .
Juhász P.: Dimiter Dimov: Dohány .. Utószó. Európa Könyvkiadó, Buda-
pest 1965.
Kardos L.: Tóth Árpád. Második, átdolgozott kiadás. Akadémiai Kiadó,
Budapest 1965" 492 p:
Kardos L.: Földessy Gyula. Magyar Tudomány X, 345-346, ,1965.
Kardos L.: Ars poetica. Bevezetés Lengyel-Vincze: A világirodalom ars
poeticái című antológiához. Gondolat, Budapest, 1965, 5-9. p.
Kardos L.: A 73. szonett magyar útja. Shakespeare-tanulmányok (szerk.
Kéry L.-Országh L.-Szenczi M:). Akadémiai Kiadó, Budapest
196,5, 56-79. p.
Kardos L.: Fragen der literarischen Ubersetzung, Acta Litteraria ' VII,
38, 1'965.
Kardos L.: Jeszenyin emléke. Nagyvilág X, 954--955" 1965.
KardosDCBAL z ' : Lásd Orosz FilOlógiai Tanszék IV.
Kéry L.: Színházi esték Amerikában. Nagyvilág X, 9'41-944, 1965.
Kéry L.: Két angol dráma. Nagyvilág X, 1424-14216·, 1965· .
Kéry L.-Országh L.-Szenczi M.: Shakespeare-tanulmányok. Szerkesztés,
Akadémiai Kiadó, Budapest 1965, 395 p.
Lengyel B.-Vincze F.: A világirodalom ars poeticái. Összeállítás, jegy-
zetek, utószó. Gondolat, Budapest 1965, 10'6.7p. f
Lengyel B.: Masereel Magyarországon az ellenforradalmi negyedszázad-
ban (1919-1944). Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei I I : Tankönyv-
kiadó, Budapest 19165, 267-288. p.
Lengyel B.: Győri-Juhász Jenő. Nagyvilág X, 157, 1965'.
Lengyel B.: Jekatyerina Pavlovna Peskova. Nagyvilág X, 958-959', 1965.
Lengyel B.: Laure Malc1es. Művészet VI, 7. szám, 18-19, 1965.
Lengyel B.: Bortnyik Sándor: Masereel. (Recenzió.) Művészet VI, 10.
szám, 44-45, 1965· .
B. Mészáros V.: Roger Martin du Gard: Boldogulni. Utószó. Magyar He-
likon, Budapest 1965.
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B. Mészáros V.: A nyárspolgárság gyűlölője. Társadalmi Szemle XX, 1.
szám, 99-101, 1965. .
Szobotka T.: Az idő jelentősége Shakespeare drámáiban. Shakespeare-
tanulmányok, Akadémiai Kiadó, Budapest 196,5,327-358. p.
B. Szües É.: A költői téma fejlődése Tudor Arghezí lírájában. Kandidá-
tusi disszertáció, megvédve 19'65. április.
B. Szües É.: Arghesi et le symbolisme. Annales Univ. Sci. Budapest. Sec-
tio Philologica VI, 43-53,1965.
Török E.: Lásd Orosz Filológiai Tanszék IV.DCBA
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Angol Nyelv és Irodalom TanszékUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 .
dr. Szenczi Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Róna Éva egyetemi docens; kandidátus
dr. András László adjunktus
Kocztur Gizella adjunktus
Ruttkay Kálmán adjunktus
Stephanides Károlyné adjunktus
Péter Agnes tanársegéd
dr. SarbuAladár tanársegéd
Ujházy Lászlóné tanárseged
. Molnár Józsefné nyelvtanár
Selmeczi Vilmosné dr. nyelv tanár
Kántor Miklósné könyvtáros
I I .
Szenezi Miklós:
A reneszánsz és angol polgári forradalom irodalma; IV. éves hall-
gatók számára, 1. félév heti 2 pra; Ill. éves hallgatók számára,
II. félév heti 3 óra.
Angol irodalmi szeminárium; II. éves hallgatók számára, 1-11.
félév heti 2 óra; Ill. éves hallgatók számára, 1-11. félév, heti
2 óra; IV. éves hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Róna Éva:
Az angol irodalom kezdetei 1580-ig; Ill. éves hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra.
Az angol dráma a restauráció koráig; IV. éves hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra.
A jelenlegi angol és amerikai kultúra kérdései; V. éves hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Angol irodalmi szernínárí um; Ill-IV. éves hallgatók számára, I-
ll. félév heti 2 óra; II. éves hallgatók számára, 1-11. félév heti
2 óra, angol egyszakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra,
levelező tagozatos hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra.
Angol nyelv- és stílusgyakorlatok; y. éves hallgatók számára, I-
n: félév heti 1 áfa.
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András László:
Angol leíró nyelvtan;DCBA1 .éves hallgatók számára, I - I I . félév heti
1 óra; esti tagozatos I. éves angol szakos hallgatók számára, I-
l l . félév heti 2 óra.
Angol nyelvtörténet; . IV .éves hallgatók számára, 1-11. félév heti
2 óra.
Angol nyelvészeti szeminárium; I l l - IV . éves hallgatók számára,
I - I I . félév heti 2 óra; levelező tagozatos hallgatók számára, 1.
félév heti 1 óra.
Angol nyelvtani gyakorlatok; I. éves hallgatók számára, I. félév
heti 2 óra, II. félév heti 1 óra.
Kocztur Gizella:
A X V I I I -X IX .század angol prózairodalma; I . éV,es hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.
Angol irodalmi szeminárium; I . éves hallgatók számára, I - I I . félév
heti 2 óra; I l l - IV . éves hallgatók számára, I - I l . félév heti 2 óra.
Angol nyelv- és stílusgyakorlatok; I. éves hallgatók számára, 1-11.
félév heti 2 óra.
Ruttkay Kálmán:
A X V I I I -X IX .század angol költészete és drámairodalma; I I . éves
hallgatók számára, I - I I . félév heti 2 óra; esti tagozatos 1-11.
éves angol szakos hallgatók számára, I - I I . félév heti 1 óra.
Angol irodalmi szeminárium; I. éves hallgatók számára, 1-11. félé1
heti 1 óra; I I . éves hallgatók számára, I - I I . félév heti 2 óra; esti
tagozatos I I . éves angol szakos hallgatók számára, I - I I . félév
heti 1 óra.
Angol nyelv- és stílusgyakorlatok; I I . éves hallgatók számára, 1-11.
félév heti 2 óra.
stephanides Károlyné:
Angol leíró nyelvtan; 1. éves hallgatók számára, I - I l . félév heti
2 óra; I I . éves hallgatók számára, I - I I . félév heti 2 óra.
Angol leíró nyelvtani gyakorlatok; II. éves hallgatók négy cso-
portja számára, I - I I . félév heti 1 óra; 1. éves hallgatók számára,
I. félév heti 2 óra, I I . félév heti 1 óra.
Péter Agnes:
Angol nyelv- és stílusgyakorlatok; 1. éves hallgatók négy csoportja
számára, 1-11. félév heti 2 óra; II. éves hallgatókJl,árom cso-
portja számára, I - I I . félév heti 2 óra.
Sarbu Aladár:
Angol irodalmi szeminárium; I I . éves hallgatók számára, 1-11.
félév heti 1 óra; I l l - IV . éves hallgatók számára, 1-11. félév heti
2 óra; esti tagozatos 1 .éves angol szakos hallgatók számára, I -
ll. félév 'heti 1 óra.
Angol nyelv- és stílusgyakorlatok; I I . éves hallgatók három cso-
portja számára, 1. félév heti 2 óra; I I . éves hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra.
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{1jházy Lászlóné:
Az amerikai irodalom története; IV. éves hallgatók számára, I.
félév heti 1 óra, II. félév heti 2 óra; levelező tagozatos hallgatók
számára, II. félév heti 1 óra.
A brit nép története; 1. éves hallgatók számára, 1-11. félév heti
1 óra.
Angol nyelv- és stílusgyakorlatok; 1. éves hallgatók két csoportja
számára, 1-11. félév heti 2. óra; IV. éves hallgatók két csoportja
számára, 1-11. félév heti 2. óra.
Molnár Józsefné:
Angol nyelv- és stílusgyakcrlatok ; II. éves hallgatók két csoportja
számára, 1-11. félév heti 2. óra; Ill. éves hallgatók két csoportja
számára, 1-11. félév heti 2, óra, IV. éves hallgatók számára, I-
ll. félév heti 5 óra.
Selmeczi Vilmosné:
Angol irodalmi szeminárium; 1. éves hallgatók számára, 1-11. félév
, heti 1 óra.
Angol nyelv- és stílusgyakorlatok; 1. éves hallgatók számára, I-II.
félév heti 2. óra; II. éves hallgatók három csoportja számára,
I:-Il. félév heti 2 óra; Ill. éves hallgatók két csoportja számára,
I-Il. félév heti 2 óra.
Hankiss Elemér mb. előadó:
A reneszánszés angol polgári forradalom irodalma; IV. éves hall-
gatók számára, 1. félév heti 2. óra; Ill. éves hallgatók számára,
II. félév heti 3 óra.
Korenchy Lajos mb. előadó:
Az angol nyelv és irodalom módszertana; IV. éves hallgatók sza-
mára, 1-11. félév heti 1 óra; szeminárium, V. éves hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 1 óra.
Magay Tamás mb. előadó:
Angol nyelv- és stílusgyakorlatok; 1. éves hallgatók számára, I-II.
félév heti 2. óra; esti tagozatos 1. éves angol szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 4 óra.
Angol nyelvészeti gyakorlatok; esti tagozatos 1. éves angol szakos
hallgatók számára, 1-11. félév hetíT óra.
Szinkovich Zsuzsa mb. előadó:
Angol nyelv- és stílusgyakorlatok; 1. éves hallgatók számára, 1-11.
félév heti 2 óra; esti tagozatos II. éves angol szakos hállgatók
számára, I-Il. félév heti 4 óra.
Angol nyelvészeti gyakorlatok; esti tagozatos II. éves angol szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra.
Ill.
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IV .
A n d r á s L .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASven Jacobson: Adverbial positions in English. Dissertation.
Uppsala 1964. (Recenzió.) Acta Linguistica X V , 2101-206, 1965.
M e s te r h á z i M .: Adalékok Percy Bysshe Shelley forradalmiságának és
ateizmusán ak kérdéséhez. Egyetemi doktori disszertáció, 1965.
R ó n a É .: Szeget szeggel vagy szemet szeméÚ. Shakespeare-tanulmányok,
\ Akadémiai Kiadó, Budapest 19'65, 299-326. p.
R u t tk a y K .: Annual Bibliography of Engl ish Language and Literature,
37. kötet, 196,2. (Recenzió.) Magyar Könyvszemle 8 1 , 382-383, 196'5.
R u t tk a y K .: ' Klasszikus Shakespeare-fordításaink. Shake~peare-tanulmá-
nyok, Akadémiai Kiadó, Budapest 1965" 26-55. p.
S a r b u A .: Szocialista reali sta törekvések a modern angol regényben.'
Egyetemi doktori disszertáció, 1965.
S a r b u A .: Amoralitáshagyomány Marlowe, Shakespeare és Ben Jonson
műveiben. Shakespeare-tanulmányok, Akadémiai Kiadó, Budapest
1965. 22,8-24'6. p. -
S a r b u A .: Szocialista tendenciák a harminc as évek angol regényírodal-
mában. Filológiai Közlöny X I , 448-458, 1965.
S a r b u A .: Studies in Engllsh Renaissance Literature. (Recenzió.) Helikon
X, 49'G"--492, U}64.
Sarbu A .: The living Shakespeare. (Recenzió.) Helikon X I , 439, 1965.
S e lm e c z i V .-n é : Dickens és közönsége. Egyetemi doktori- disszertáció,
U}65.
S z e n c z i M .: A szovjet Shakespeare-kritika kialakulása és főbb eredmé-
nyei. Shakespeare-tanulmányok, Akadémiai Kiadó, Budapest 1965,
173-216. p.
S z e n c z i M .: Shakespeare az évszázadok tükrében. Szerkesztés, válogatás.
Európa Könyvkiadó, Budapest 19'65.
S z e n c z i M .: Lásd Világirodalmi Tanszék IV.
1 .
F r a n c ia N y e lv é s I r o d a lo m T a n s z é k
dr. Köpeczi Béla tanszékvezető egyetemi tanár, az irodalomtudományok
doktora (második állás)
dr. Győry János egyetemi docens, kandidátus (szabadságon)
dr. Süpek üttó egyetemi docens, kandidátus (szabadságon)
Kelemen Tiborné dr. Balogh Jolán adjunktus
dr. Fodor István tanárseged
Padányi Mihályné tanárseged
Pintér Marianne tanárseged
Herman Józsefné nyelvtanár
Georges Mary lektor
Kiss Dezsőné könyvtáros
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ll.
J{őpeczi Béla:
A mai francia regény; IV. éves francia szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra.
A mai francia filozófia; V. éves francia szakos i}allgatók számára,
1. félév egy alkalommal 2. óra.
sűpek ottó:
A francia klasszicizmus; 1. éves francia szakas hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra.
J{elemenné Balogh Jolán:
Francia leíró nyelvtan; 1-11. éves francia szakos hallgatók szá-
mára, I-Il. félév heti 2 óra .
. Irodalmi szeminárium: A XVII. század irodalma; 1. éves francia
szakos hallgatók két csoportja számára, 1-11. félév heti 1-1 óra.
Nyelv- és stílusgyakorlat; Ill. éves ftancia szakos hallgatók egy
csoportja számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Nyelvtani gyakorlat; II. éves francia szakos hallgatók két csoportja
számára, 1-11. félév heti 1-1 óra.
Új irányzatok a mai francia nyelvészetben; V. éves francia szakos
hallgatók számára, 1. félév egy .alkalommal 2. óra.
Fodor István:
Irodalmi szemmanum: A francia romantika elmélete és a roman-
tikus líra; Ill. éves francia szakos hallgatók számára, 1. félév
he. 2 óra.
Irodalmi szemínárium: A XX. századi francia líra; IV. éves francia
'\ szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Nyelv- és stílusgyakorlat; 1. éves francia szakos hallgatók két cso-
partja számára, 1. félév heti 5-5 óra, II. félév heti 3-3 óra ..
Nyelvtani gyakorlat; 1. éves francia szakos hallgatók két csoportja
számára, I-II. félév heti 1-1 óra.
A francia oktatási rendszer; V. éves francia szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév 'egy alkalommal 2 óra.
Padányi Mihályné:
A francia nép története; I-III. éves francia szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 1-1 óra.
A XVIII. század irodalma; II. éves francia szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2· óra.
Irodalmi szeminárium: A francia regény fejlődése a XVIII. szá-
zadban; II. éves francia szakos hallgatók két csoportja számára,
1-11. félév heti 1-1 óra.
Nyelv- és stílusgyakorlat; Ill. éves francia szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.
Herman Józsefné:
Irodalmi szeminárium: A XX. századi francia dráma; IV. éves
francia szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Irodalmi szeminárium: A francia szimbolizmus; Ill. éves francia
szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
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Nyelv- és stílusgyakorlat; II. éves francia szakos hallgatók szá,
mára, 1. félév heti 4 óra; II. éves hallgatók egy csoportja szá,
mára, II. félév heti 4 óra; IV. éves hallgatók egy csoportja szá~
mára, II. félév heti 3 óra; V. éves francia szakos hallgatók sza,
mára,DCBA1 -1 1 . félév heti 1 óra.
Georges Mary:
Nyelv- és stílusgyakorlat; 1. éves francia szakos hallgatók két cso,
port ja számára, II. félév heti 2-2 óra; II. éves francia szakos
hallgatók egy csoportja számára, II. félév heti 4 óra; IV. éves
francia szakos hallgatók egy csoportja számára, II. félév heti 3
óra.
Flaubert; spec. koU., V. éves francia szakos hallgatók számára, II.
félév heti 2 óra .
.Tamás Lajos (Román Filológiai Tanszék):
Bevezetés az újlatin összehasonlító nyelvtudományba; Ill. éves
francia szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Nyelvészeti szeminárium; lll-IV. éves francia szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra, Ill. éves francia szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra.
A francia nyelv története; IV. éves francia szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.
Gáldi László címzetes egyetemi tanár:
A francia nyelv története; IV. éves francia szakos hallgatók szá-
mára, I-Il. félév heti 2 óra; Ill. éves francia szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra.
Lakits Pál mb. előadó:
A középkori francia irodalom története; IV. éves francia szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2. óra, II. félév (ajánlott) heti 2
óra.
Nagy Géza mb. előadó:
A francia romantika; Ill. éves francia szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra.
A francia irodalom a XIX. század második felében; Ill. éves fran-
cia szakos hallgatók számára, II. félév heti 2. óra.
A francia klasszicizmus; 1. éves francia szakos hallgatók számára,
II. félév heti 2. óra.
Szávai Nándor mb. előadó:
A francia nyelv és irodalom tanítása; IV. éves francia szakos hall-
gatók számára, 1 -1 1 . félév heti' 1 óra.
Módszertani szeminárium; V. éves francia szakos hallgatók szá-
mára, 1 -1 1 . félév heti 1 óra.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I l l .
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Fodor 1.: TomasevszkíjDCBAi Puskin i Francija. (Recenzió.) Helikon XI, 424-
427, 1965.
Kelemenné Balogh J.: La valeur expressíve des temps Irancais dans la
prose contemporaine. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Philolo-
gica VI, 147-156, 1965.
Köpeczi B.: A kulturális forradalom 20 esztendeje. In: 20 év. Tanulmá-
nyok a szocialista Magyarország történetéből. Kossuth Kiadó, Bu-
dapest 1964.
Köpeczi B.: Az egzisztencializmus. Szerkesztés, bevezető tanulmány. Gon-
dolat, Budapest 196,5,400 p.
I{öpeczi B.: Az egzisztencializmus filozófiájának és esztétikájának fő vo-
násai. Kritika Ill, 5. szám, ll-26, 1965.
Köpeczi B.: A szocialista realizmus korszerűsége. Kritika Ill, 7. szám,
11-19, 1965.
Köpeczi B.: Modernitá del realismo socialista. Ungheria d'oggi 19&5, 4.
szám.
Köpeczi B.: New problems of socialist realism. The New Hungarian
Quarterly VI, 75---<80,1965.
Köpeczi B.: Vingt années dé philologie moderne en Hongríe. Acta Litte-
raira VII, 41f>--4:W, 1965.
n:öpeczi B.: Connaissance de l'étranger. (Recenzió.) Helikon XI, 411-412,
1965. I
Siipek O.: L'influence de Victor Hugo en Hongrie a I'époque des réfor-
mes (1831-1848). Acta LitterariaVII, 187-191, 1965.
Sűpek O.: Victor Hugo hatása a reformkori Magyarországra. (Adalék a
hatásfogalom definíciójához.) Helikon XI, 389-393, 19'65,.
Süpek O.: Villon et la symbolique des nombres. Annales Univ. Sci. Bu-
dapest. Sectio Philologica VI, 27-36, 1965.
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Német Nyelv és Irodalom Tanszék
1 .
dr. Mádl Antal tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Krammer Jenő egyetemi docens
dr. Mollay Károly egyetemi docens, kandidátus
dr. Juhász János adjunktus
dr. Salyámosy Miklós adjunktus, kandidátus
Bauer Béla tanárseged
Lieber Péter tanárseged
Szelényi Béláné nyelvtanár
Kósza Lajosné szerződéses nyelv tanár
Hans-Joachim Buscha lektor ( r . - . félév)
Klaus Krippendorf lektor (II. félév)
Kabos Andorné könyvtáros-adminisztrátor
II.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
MádI Antal:
A német irodalom története a XIX. században; Ill. éves német sza-
kos hallgatók számára, }-II. félév heti 2 óra.
Német irodalomtörténeti szeminárium; Ill. éves német szakos hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 2 óra; IV. éves német szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 2- óra.
Krammer Jenő:
A német irodalom története Lessingtől a klasszíkáig; II. éves né-
met szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 ÓFa.
A német nép története; Ill. éves német szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 1 óra.
Nérnet irodalmi szeminárium; II. éves német szakos hallgatók két-
két csoportja számára, 1. félév heti 2-2 óra, II. félév heti 1-1
óra.
Mollay Károly:
Német nyelvtörténet 1. rész; Ill. éves német szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2- óra.
Német nyelvtörténet II. rész; IV. éves német szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.
Német nyelvészeti szeminárium; Ill. éves német szakos hallgatók
három csoportja számára, II. félév heti 2r-2 óra; IV. éves német
szakos hallgatók két csoportja számára, 1. félév heti 2-2 óra.
Német nyelvtörténet 1-11. rész; levelező tagozatos Ill. éves német
szakos .hallgatók számára, 1-11. félév.
Lásd- Történeti Segédtudományok Tanszéke II.
Juhász János:
.1 • Leíró német nyelvtan, 1. rész: Általános bevezetés, fonetika, fonoló-
gía; 1. éves német szakos hallgatók Számára, 1. félév heti 2- óra
előadás, két csoport számára heti 2-2 óra gyakorlat.
Leíró német nyelvtan, II. rész: Helyesírás, a szó szerkezete, szó-
fajok; 1. éves német szakos hallgatók számára, II. félév heti 2
óra előadás, két csoport számára heti 1-1 óra gyakorlat.
Leíró német nyelvtan, Ill. rész: Lexikológia; II. éves német szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra előadás, két csoport szá-
mára heti 1-1 óra gyakorlat,
Leíró német nyelvtan, IV. rész. Mondattan: II. éves ném et szakos
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra előadás, két csoport szá-
mára heti 1-1 óra gyakorlat.
Szakdolgozati szemináriurn; Ill. és IV. éves német szakos hallga-
tók számára, II. félév' heti 1 óra.
Német nyelv- és stílusgyakorlat; Ill. éves német szakos hallgatók
számára, I-II, félév heti 2 óra.
Salyám?sy Miklós:
Német irodalmi szemmarium; II. éves német szakos hallgatók há-
rom csoportja számára, 1. félév heti.2 óra, · Ill. éves német szakos
hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
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Német nyelv- és stílusgyakorlat; Ill. éves német szakos hallgatók
három csoportja számára, II. félév heti 2 óra.
A mai nérriet kultúra kérdései; V. -éves német szakos hallgatók szá-
mára, I~II. félév heti 2 óra.
A német irodalom 1750-től 1832.-ig; kiegészítő szakos .11. éves hall-
gatók számára, I~II. félév. .
Bauer Béla:
Német irodalomtörténeti szemmarium: I. éves német szakos hall-
gatók öt csoportja számára, I-II. félév heti 1 óra.
Német nyelv- és stílusgyakorlatok; I. éves német szakos hallga-
tók három csoportja számára, I-II. félév heti 2 óra.
Lieber Péter:DCBA\
Leíró német nyelvtan; L éves német szakos hallgatók két csoportja
számára, 1. félév heti 2-2 óra, II. félév heti 1-1 óra gyakorlatt.
II. éves német szakos hallgatók három csoportja számára, I-II.
félév heti 1;-1 óra gyakorlat. .
Német nyelvtörténeti szeminárium, Ill. éves német szakos hall-
gatók számára, L félév heti 2 óra.
Német nyelv- és stílusgyakorlatok; II. éves német szakos 'hallgatók
számára; I.. félév egy csoport, II. félév három csoport, heti 2-2
óra.
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Szelényi Béláné:
Német nyelv- és stílusgyakorlatok; 1. éves német szakos hallgatók
két csoportja számára, I~II. félév heti 2-2 óra; II. éves német
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2. óra.
I~ósza Lajosné:
Német nyelv- és stílus gyakorlatok 1. éves nérriet szakos hallgatók
nyolc csoportja számára, I-II. félév hetí 2-2 óra.
Hans-Joachim Buscha ( 1 : félév) - Klaus Krippendorf (II. félév):
Német nyelv- és stílusgyakorlatok; Ill. éves német szakos hallgatók
három csoportja számára, 1 -1 1 . félév heti 2_2 óra; IV. éves né-
met szakos hallgatók három csoportja számára, I-II. félév heti
2-2 óra; V. éves német szakos hallgatók két csoportja számára,
I-II. félév heti 2-2 óra.
Hajdu Helga címzetes egyetemi docens:
A német irodalom áttekintése a kezdetektől Lessíngig; 1. éves né-
met szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
Széll Zsuzsa (Bölcsészettudományi Kar, Idegen Nyelvi Lektorátus):
Német nyelv- és stílusgyakorlatok; Ill. éves német szakos hallga-
tók két csoportja számára, I-II. félév heti 2-2 óra.
Czéhmesterlstván mb. előadó:
Néme( módszerta~i szeminárium; V. éves német szakos hallgatók.
számára, I-II. félév heti 1 óra.
H e l le r S á n d o r n ézyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmb. előadó:
Német nyelv- és stílusgyakorlatok; II. éves német szakos hallgatók
három csoportja számára, I-II. félév heti 2,-2 óra. .
L ő r in c z A n ita : mb. előadó:
Német nyelv- és stílusgyakorlatok; IV. éves német szakos hallgatók
három csoportja számára, 1-11. félév heti 1-1 óra.
T á la s i I s t v á n n é mb. előadó:
A német nyelv és irodalom tanításának módszertana; IV. éves né-
met szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra.
Ill.
IV .
. J u h á s z J .: Richtiges Deutsch. Tankönyvkiadó, Budapest 1965, 334 p.
J u h á s z J .: Einige Bemerkungen zum Verháltnis zwischen Bewusstma-
chung und Automatisierung im Sprachunterricht. Deutsch als
Fremdsprache (Leipzig), 3/1965, 21~27. p.
J u h á s z J .: A hallás utáni megértésről. A korszerű nyelvoktatás kérdései.
Közgazdaságí és Jogi Kiadó, Budapest 1965, 81-88. p.
K r am m e r J .: Kafka in Ungarn. Franz Kafka aus Prager Sieht. Verlag
der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften, Prag
1965, 7!}-8 O. p. '
K r am m e r J .: Egy gazdag nyelvpedagógust pálya tanulságai (Francois
Closset emlékére). Modern Nyelvoktatás I l l , l. szám, 3-7, 1965.
Krammer J .: Francoís Closset, a modern nyelvoktatás egyik klasszikusa .
.Az Idegen Nyelvek Tanítása V I lI , 123-124, 1965. .
K r am m e r J .: A korszerű nyelvoktatás egy hetvenöt év előtti győri úttö-
. r\ője. Arrabona V I I , 493-497, 1965.
K r am m e r J .: Hozzászólás a Kafka-vitához. Filológiai Közlöny X I , 220-
221, 1965.
K r am m e r J .: J. P. Hebels Nachruhm in Ung arn. Phil. Conv. (4), 41.,Nr.
410. Universitátsbiblothek Basel, 12 p.
M á d I A . (társszerzőkkel) : Briefe von Thomas Mann. Acta Litteraria V I I ,
431-465, 1965.
M á d I A .: Der Stand der Lenau-Forschung im heutígen Ungarn. Bericht
über die Gründungstagung der Internationalen Lenau-Gesell-
schaft. Wien 1965, 13-2.l. p.
M o lla y K .: Die Denkwürdigkeiten der Helene Kottannerin. Die altesten
deutschen Frauenmemoiren 14319L-1440.Arrabona V I I , 237-2:96,
1965. - Magyar nyelven: Soproni Szemle X IX , 142,-149, 233-239',
32.3-329, 196,5:
M o lla y K .: B. Thomas, Edit: Römische Villen in Pannonien. Beitriige zur
pannonischen Siedlungsgeschichte. Budapest, 1004. (Recenzió.) Sop-
roni Szemle X IX , 192, 1965.
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M:ollay K.: Dornseiff, Franz: Kleine Schriften. Bd. I-II. Leipzig, ~9-56---
1964. (Recenzió.) Acta Linguistica XV, 425-426" 19ő5.
M:ollay K.: Allgemeine Landestopographie des Búrgenlandes Bd. II.
Eisenstadt, 1963. (Recenzió.) Századok 99, 132,7-1328, 1965.
l\o1011ayK.: Thiessen, John: Studien zum Wort sch atz der kanadischen
Mennoniten. Marburg, 1963. (Recenzió.) Muttersprache 196-5, 5.
szám.
Mollay K.: Appel, Wilhelm: Die Mundart von Hilbetten im Schönhengst-
gau. Marburg, 1963. (Recenzió.) Muttersprache 1965, 5. szám.
Mollay K.: Dollmayr, Viktor-Kranzm,ayer, Eberhard: Bayerisch=-Öster-
reichisches Wörterbuch. 1. Líeferung, Wien, 1963. (Recenzió.) Mut-
tersprache 1965, 5. szám.
Mollay K.: Lásd Indeeruópai Nyelvtudományi Tanszék IV.
Salyámosy M.: Stefan I. Klein. Ungarísche Literatur in der Weimarer
Republik. (1913-1932.) Egyetemi doktori disszertáció, Berlin 1964.
Salyámosy M.: Stefan Zweig, Arcképek. Válogatás (munkatárssal), előszó
(I-XVIII. p.), jegyzetek. Gondolat, Budapest 1965, 348 p.
Salyámosy M.: A "Gruppe 47" új vonásairól. Helikon XI, 66-75, 196-5-.
Salyámosy M.: Kurt Schnelle: Aufklarung und kl erikale Reaktion. Ber-
lin, 1963. (Recenzió.) Helikon X, 492, 1964.
Salyámosy M.: A nyugatnémet művészet egy éve. (Recenzió.) Nagyvilág
X, 1084-1086, 1965.
Salyámosy M.: Újjáéledő német polgári humanizmus. (Recenzió.) Nagy-
világ X, 1889'--1890, 1965.
Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék
I.
dr. Kardos Tibor tanszékvezető egyetemi tanár,' akadémiai levelező tag
dr. Fogarasi Miklós egyetemi docens, kandidátus
Sallay Géza egyetemi docens
Rózsa Zoltán adjunktus
T. Király Erzsébet tanársegéd
Caterina Tropea lektor
Faluba Kálmánné könyvtáros
II.
Kardos Tibor:
Dante lírajának egyes mozzanatai; Ill-IV. éves olasz szakos hall-
gatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
Olasz irodalomtörténeti szeminárium; IIl-ly. éves olasz szakos
hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.-
Eugenio Montale költészete; proszeminárium, I-II. éves olasz sza-
kos hallgatók számára, I-II. félév heti 1 óra.
Szemelvények az. olasz romantikusokból; (ajánlott) I-II. éves olasz
szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
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Fogarasi Miklós:
Olasz nyelvtörténet ; IV. éves olasz szakos hallgatók számára, 1.
féLév heti 2 óra; Ill. éves olasz szakos hallgatók számára, II .
. félév heti 2 óra.
Olasz nyelvészeti szeminárium; UI. éves olasz szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.
Spanyol nyelvtörténet; IV. éves spanyol szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra; Ill. éves spanyol szakos hallgatók számára, II .
. félév heti 2 óra.
Spanyol nyelvészeti szeminárium; III-IV. éves spanyol szakos
hallgatók számára,I-H. félév heti 2 óra.
Sallay Géza:
A századforduló olasz lírája; II. éves olasz szakos hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti 2 óra.
A XX. századi olasz regény; 1. éves olasz szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.
Lectura Dantis; (ajánlott) Ill-IV. éves olasz szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra .
.Fordítási gyakorlat; IV. éves olasz szakos hallgatók számára,DCBA1 - ' : ' I I .
félév heti 1 óra.
Rózsa Zoltán:
Boccaccio; III. éves olasz szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti
2 óra. I
Olaszország története; 1. éves olasz szakos hallgatók számára, 1-11.
félév heti 2 óra.
Italianizmusok; 1. éves olasz szakos hallgatók számára, 1-11. félév
heti 2 óra. '
Portugál nyelv; (ajánlott) I~II. félév heti 2 óra.
T. Király Erzsébet:
Nyelv- és stílusgyakorlat: 1. éves olasz szakos hallgatók számára,
I-Il. félév heti 2 óra; Ill. éves olasz szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra.
Leopardi ; (ajánlott) 1-11. 'éves olasz szakos hallgatók számára,"
1-11. félév heti 2 , óra.
Pavese; (ajánlott) I-II. éves olasz szakos hallgatók számára, 1-11.
félév heti 2 óra.
Caterina Tropea:
Stilisztikai gyakorlat; 1. éves olasz szakos hallgatók számára, 1-11.
félév heti 2 óra; II. éves olasz szakos hallgatók számára, 1--'-11.
félév heti 2 óra; Ill. éves olasz szakos hallgatók számára, I-II.
félév heti 2 óra; IV. éves olasz szakos hallgatók számára, 1-11.
félév heti 2 óra.
Parini szövegolvasása; (ajánlott) 1-11. éves olasz szakos hallgatók
számára, I-It félév heti 2 óra.
Gáldi László címzetes egyetemi tanár:
Olasz nyelvtörténeti szeminárium; IV.' éves olasz szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra.
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Szabó Győző mb. előadó:
Olasz leíró nyelvtan; 1. éves olasz szakos hallgatók számára, I-II.
félév heti 2 óra.
Olasz leíró nyelvtani gyakorlat; I. éves olasz szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 1 óra. .
Szemelvények a XX. század irodalmából; (ajánlott) I-II. éves olasz
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Szabó Győzőné mb. előadó:
Olasz leíró nyelvtani gyakorlat; II. éves olasz szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 1 óra.
Szabó Mihály mb. előadó:
Az olasz nyelv és irodalom tanítása; IV. éves olasz szakos hall-
gatók számára, I-I1. félév heti 1 óra ..
lll.
IV.
Fegarasí M.: Beitráge zur Geschichte der internationaloen Bildungs-
suffixe des Russischen. Von den Anfángen bis 'zur Mitte des 19.
Jahrhunderts. Akadémiai Kiadó, Budapest 1965, 214 p.
Fogarast M.: Pensieri sulla storia della lingua letteraria italiana e
spagnola. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Philologica 'VI, !)5-
64, 1965.
Fogarasi M.: Nora Galil de'Paratesi: Semantica dell'eufemismo. (Recen-
zió.) Acta Linguistica XV, 428-431, 1965.
Kardos T.: Bálint Balassi e la cultura italiana. Ungheria ~ggi (Roma),
V, !)8-73, 1965. (Atti del Convegno italo-ungherese di studi rinas-
cimentali, Spoleto, 9-10 settembre 1964).
Kardos T.: .Il concetto di "va te" e la conscienza della vocazione poetica
agli inizi del Rinascimento. Estratto daglí Atti dell'Istituto Veneto
di Scienze Lettere ed Artí, 1964-65, CXXIII, Classe di Scienze
Morali e Letteratura 1-26. p.
Kardos T.: A költő Míchelangelo. Magyar Tudomány X, 79-86, 196{}.
Kardos T.: Dante in Ungheria. Firenze 1965, Estratto da "Dante nel
Mondo", 565-581. p.
Kardos 'T.: Dante a középkor és a renaissance között. Szerkesztés. Aka-
démiai Kiadó, Budapest 1965.
Kardos T.: Dante Összes Művei. 2. javított kiadás. Szerkesztés, jegyze-
tek, utószó. Magyar Helikon, Budapest 1965',
Kardos T.: Carducci válogatott versei. Szerkesztés, válogatás. Móra Fe-
Fene Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest 1965.
Kardos T.: Dante és a haladás. Világosság VI, 334-338, 1965.
K.ardos T.: Dante a világirodalomban. Nagyvilág X, l06,2r-1070, 1965.
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T. Király E.: Carducci válogatott versei. Jegyzetek, utószó. Móra Ferenc
Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest 1965.
. Sallay G.: Antonio Gramsci: Marxizmus-Kultúra~Művészet. Bevezető
tanulmány: Antonio Gramsci, 1-37. p. Jegyzetek. Kossuth Kiadó,
Budapest 1965.
Sallay G.: Modern Olasz Költők (Antológia). Társszerkesztés és bevezető
tanulmány, 1-24. p. Magvető, Budapest 1965.
Spanyol Tanszéki Csoport
Horányí Mátyás adjunktus
Csép Attila tanársegéd
Kulin Katalin tanársegéd
Maróthy Jánosné tanársegéd
Faluba Kálmán gyakornok
I I .
Horányí Mátyás:
Modern spanyol próza; II. éves spanyol szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra.
Irodalmi szeminárium; II. éves spanyol szakos hallgatók számára,
. I-II. félév heti 1 óra.
Az "aranyszázad" prózája; IV. éves spanyol szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.
Csép Attila:
Bevezetés a spanyol nyelvű irodalmak történetébe; 1. éves spanyol
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Leíró nyelvtan; 1. éves spanyol szakos hallgatók számára, I-1I.
félév heti 2 óra.
Nyelv- és stílusgyakorlat; 1. éves spanyol szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra; II. éves spanyol szakos hallgatók
számára, I-II. félév heti 2 óra.
Kulin Katalin:
Spanyol középkori epika; Ill. éves spanyol szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.
Cid, románcok; szeminárium, Ill. éves spanyol szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2. óra.
Libro de buen amor, Celestina; Ill. éves spanyol szakos hallgatók
, számára, II. félév heti 2 óra előadás, 2 óra szemináríum.
Nyelv- és stílusgyakorlat; Ill. éves spanyol szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra, IV. éves spanyol szakos hallgatók
számára, 1-II. félév heti 2 óra.
\
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Spanyolország és Latin-Amerika története; I. éves spanyol szakos
hallgatók számára, I. félév heti 2 óra, II. félév heti 1 óra.
A XI. századi spanyol irodalom; I. éves spanyol szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra.
Spanyol leíró nyelvtan; II. éves spanyol szakos hallgatók számára,
I. félév heti 2 óra.
Spanyol nyelv- és stílusgyakorlat: Ill. éves spanyol szakos hallga-
tók számára, I-II. félév heti 2 óra; IV. éves spanyol szakos hall-
gatók számára.rj=-H. félév heti 1 óra.
F a lu b a K á lm á n :
Leíró nyelvtani gyakorlat; I. éves spanyol szakos hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti 1 óra; I I . éves spanyol szakos hallgatók
számára, I-II. félév heti 1 óra.
Leíró nyelvtan; I I . éves spanyol szakos hallgatók számára, I I . félév
heti 2 óra.
Nyelv- és stílusgyakorlat: I. éves spanyol szakos hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti 2 óra.
Fordítási gyakorlat; II. éves spanyol szakos hallgatók számára, I-
ll. félév heti 2 óra.
S z a b ó M ih á ly mb. előadó:DCBA
I
A spanyol nyelv és irodalom tanításának módszertana; IV. éves
spanyol szakos hallgatók számára, I I . félév heti 1 óra.
Ill.
IV .
C s é p A .: Hans Hínterhauser. Los episodios nacionales de Perez Galdos.
(Recenzió.) Filológiai Közlöny X I , 271-273, 1965.
F a lu b a K .: Delos Lincoln Canfield: La pronunciacion del espanol en
America. (Recenzió.) Filológiai Közlöny X I , 277-288, 1965.
H o r á n y i M .: La formación de la -poética de Antonio Machado. Acta Lit-
teraria V I I , 377~393, 1965.
H o r á n y i M .: Az európai színháztörténet legújabb eredményei. Filológiai
Közlöny X I , 487-488, 1965.
K u lin K .: Maria Rosa Lida, La originalidad de la Celestina. (Recenzió.)
Acta Litteraria V I I , 473-479, 1985.
O r o s z F i lo ló g ia i T a n s z é k
1 .
dr. Baleczky Emil tanszékvezető egyetemi docens
dr. Balogh István egyetemi docens, kandidátus
dr. Bolla Kálmán egyetemi docens, kandidátus
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Deák Sándorné dr. Zöldhelyi Zsuzsa egyetemi docens,
dr. Rév Mária egyetemi docens, kandidátus
dr. Horváth Miklós adjunktus. (második állás)
Kalmár Györgyné dr. Kámán Erzsébet adjunktus, kandidátus
Király Gyula adjunktus
Klima Lászlóné dr. Katona Erzsébet adjunktus
Páll Erna adjunktus
dr. Péter Mihály adjunktus, kandidátus
Sch er Tiborné Szerdjuk Vera adjunktus (második állás)
Szabó Bálintné dr. Popóva Milica adjunktus, kandidátus
Székely Tiborné dr. Tyihomirova Nyina adjunktus, kandidátus
dr. Varga Mihály mb. adjunktus
Hollós Attila tanársegéd
Juhász Istvánné tanársegéd
Király Gyuláné tanárseged (második állás)
Lekli Béla tanárseged
Lelkes József tanársegéd
Meszerics István tanárseged
Nagy József tanárseged (második állás)
Szilárd Mihályné tanárseged ' ,
Tatár Béla tanárseged
Tétényi Pálné tanársegéd
Arató Mátyásné Puskinszkaja Lidia lektor
Fülöp Károly lektor
Nagy Miklósné lektor
Ostermuth Edit lektor
Sándor Lászlóné lektor
Fazekas Julianna könyvtárosUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I .
Baleczky Emil:
Szláv népek és nyelvek; 1. éves orosz szakos hallgatók számára, 1.
félév heti 2 óra.
Oszláv nyelv; I. éves orosz szakos hallgatók számára, II. félév heti
2 óra.
Orosz nyelvtörténeti szövegelernzés: II. éves orosz szakos hallgatók
egy csoportja számára, I. 'félév heti 1 óra; I. éves orosz szakos
hallgatók két csoportja számára, heti 1-1 óra.
Orosz nyelvészeti szakdolgozati szeminárium; IH-IV. éves orosz
szakos hallgatók számára, I-II. félév hetiDCBA2 , óra.
Balogh István:
Az orosz nyelv és irodalom oktatás ának módszertana; IV. éves
orosz szakos hallgatók három csoportja számára, I-II. félév heti
1-1 óra.
Orosz nyelv és irodalom szakmódszertani szemináríum; V. éves
orosz szakos hallgatók két csoportja számára, I-II. félév heti
1-1 óra. '
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!JoIla Kálmán:
Mai orosz nyelv; Ill. éves orosz szakos hallgatók számára, I-II.
félév heti 2 óra. '
Orosz nyelvészeti szeminárium; Ill. éves orosz szakos hallgatók
'egy csoportja számára, 1-11. félév heti 1 óra.
Orosz nyelvészeti (fonetikai) szakdolgozati szeminárium; Ill-IV.
éves orosz szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Lásd Fonetikai Laboratórium II.
peákné Zöldhelyi Zsuzsa:
A XIX. század második felének orosz irodalma; esti tagozatos Ill.
éves orosz szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra.
Orosz irodalomtörténet az 1860-as évekig ; levelező tagozatos II.
éves orosz kiegészítő szakos hallgatók számára, I. félév.
Orosz irodalomtörténeti szeminárium; Ill. éves or03Z szakos hall-
gatók három csoportja számára, 1. félév heti 2-2 óra; II. éves
orosz szakos hallgatók három csoportja számára, II. félév heti
1-1 óra; esti tagozatos Ill. éves orosz szakos hallgatók két cso-
portja számára, I-II. félév heti 1-1 óra.
Orosz irodalomtörténeti szakdolgozati .szemínáríum: Ill-IV. éves
orosz szakos hallgatók számára, I-II. félév hetiDCBA2 , óra.
Rév Mária:
A XIX. század orosz irodalomtörténete; II. éves orosz szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 2 , óra.
Orosz irodalomtörténeti szeminárium; Ill. éves orosz szakos hall-
gatók három csoportja számára, 1. félév heti 2-2 óra; II. éves
orosz szakos hallgatók négy csoport~a számára, II. félév heti 1-1
óra. . \ (
Orosz irodalomtörténeti szakdolgozati szeminárium; Ill-IV. éves
orosz szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Horváth Miklós:
Orosz nyelv- és stílusgyakorlat; II. éves orosz szakos hallgatók két
csoportja számára, 1-11. félév heti 4-;-4 óra.
Kalmárné Kámán Erzsébet:
Régi orosz irodalom és népköltészet; 1. éves orosz szakos hallga-
tók számára, 1. félév heti Z óra.
Szovjet irodalomtörténet; pedagógiai főiskolát végzett levelező ta-
gazatos hallgatók számára, II. félév; levelező tagozatos Ill. éves.
orosz \ kiegészítő szakos hallgatók számára, II. félév.
Orosz irodalomtörténeti szeminárium; 1. éves orosz szakos hallga-
tók öt csoportja számára, 1.jfélév heti 1-1 óra; Ill. éves orosz
szakos hallgatók két csoportja számára, II. félév heti 2-2 óra;
IV. éves orosz szakos hallgatók két csoportja számára, 1. félév
heti 2-2 óra.
'Szakdolgozati szeminárium; IV. éves. orosz szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti Z óra.
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Király Gyula:
A XIX. század 50-70-es éveinek orosz irodalma; Ill. éves oros~
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2, óra.
A szovjet kulturális élet napjainkban; V. éves orosz szakos hall.
gatók számára, 1. félév heti 2. óra.
Orosz irodalomtörténeti' szeminárium; Ill. éves orosz szakos hall.
gatók három csoportja számára, 1. félév heti 2-2 óra; II. éves
orosz szakos hallgatók három csoportja számára, II. félév heti
1-1 óra.
Irodalmi szakdolgozati' szeminárium; Ill-IV. éves orosz szakos
hallgatók számára, II. félév heti 2. óra. '
Orosz nyelv- és stílusgyakorlat; II. éves orosz szakos hallgatók egy
csoportja számára, II. félév heti 4 óra.
'Orosz irodalomtörténet 1860-1917-ig; II. éves orosz szakos peda.
gógiai főiskolát végzett levelező tagozatos hallgatók számára, 1.
félév.
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Klima Lászlóné:
Mai orosz nyelv; IV. éves orosz szakos hallgatók számára, I-II.
félév heti 2. óra.
Orosz nyelvészeti szeminárium; IV. éves orosz szakos hallgatók
négy csoportja számára, 1-11. félév heti 1-1 óra.
Orosz 'nyelv- és stílusgyakortat; IV. éves orosz szakos hallgatók
két csoportja számára, I-II. félév heti 2-2 óra.
Páll Erna:
Orosz nyelvészeti szemmanum; IV. éves orosz szakos hallgatók
öt csoportja számára, 1-11. félév heti 1-1 óra.
Orosz nyelv- és stílusgyakorlat; IV. éves orosz szakos hallgatók
három csoportja számára, I-ll. félév heti 2~2 óra; V. éves orosz
szakos hallgatók egy csoportja számára, I-II. félév heti 2. óra.
Péter Mihály:
Orosz történeti nyelvtan; II. éves orosz szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2.óra; a 'soproni kihelyezett tagozat II. éves leve-
lező tagozatos hallgatói számára, 1. félév.
Orosz nyelvtörténeti szövegelemzés; II. 'éves' orosz szakos hallgatók
hat csoportja számára, 1-11. félév heti 1 óra; a soproni kihelye-
zett tagozat II. éves levelező tagozatos hallgatói számára, 1. félév.
Oszláv szövegek olvasása; 1. éves orosz szakos hallgatók két cso-
portja számára, II. félév heti 1 óra.
Orosz nyelvtörténeti szeminárium szakdolgozóknak; IV. éves orosz
szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra ..
Scherné Szerdjuk Vera:
Az ukrán kultúra fejlődése; V. éves ukrán szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 1 óra.
Ukrán irodalomtörténet; 111. éves ukrán szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 1-1 óra.
Ukrán nyelv- és stílusgyakorlat; 1-11. éves ukrán szakos hallgatók
számára, I-II. félév heti 2 óra.
Orosz nyelv- és stílusgyakorlat; Ill. éves orosz szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 4 óra.
.szabóné Popova Milica:
Orosz történeti nyelvtan; esti tagozatos Ill. éves orosz szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 1 óra; esti tagozatos II. éves orosz
szakos hallgatók számára, II. félév hetiDCBA1 óra; II. éves orosz ki-
egészítő szakos hallgatók számára, 1. félév; levelező tagozatos II.
éves orosz szakos hallgatók számára, 1. félév.
Orosz nyelvtörténeti szövegelernzés; esti tagozatos Ill. éves orosz
szakos hallgatók két csoportja számára, 1. félév heti 1 -1 óra;
esti tagozatos II. éves orosz szakos hallgatók számára, II. félév
heti 1 óra; II. éves orosz kiegészítő szakos hallgatók számára, 1.
félév; levelező tagozatos II. éves orosz szakos hallgatók számára,
1. félév. .
Orosz nyelv- és stílusgyakorlat; Ill. éves orosz szakos hallgatók
egy c s o p o r t ja számára, 1-11. félév heti 4 óra.
Székelyné Tyihomirova Nyina:
A XIX. század első harmadának orosz irodalomtörténete; II. éves
orosz szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
A XVIII. század orosz irodalma; 1. éves orosz szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra.
Orosz irodalomtörténeti szeminárium; II. éves orosz szakos hall-
gatók hét csoportja számára, 1. félév heti 1 " ' : " " 1óra; 1. éves orosz
szakos hallgatók két csoportja számára, II. félév heti 1 -1 óra.
Orosz nyelv- és stílusgyakorlat; IV. éves orosz szakos hallgatók
két csoportja számára, II. félév heti 2.--2 óra.
Varga Mihály:
A szovjet orosz irodalom története; IV .. éves orosz szakos hallga-
tók számára, II. félév heti 2 óra; a sporoni kihelyezett orosz ta- ,
gazat hallgatói számára.
Orosz irodalom a XX. században; Ill. éves orosz kiegészítő szakos
. hallgatók számára, 1. félév.
Orosz irodalomtörténeti szeminárium; IV. éves orosz szakos hall-
gatók öt csoportja számára, 1. félév heti 2-2 óra; Ill. éves orosz
szakos hallgatók négy csoportja számára, II. félév heti 2.--2 óra.
, ,
HolIós Attila:
Szláv népek és nyelvek; esti tagozatos 1. éves orosz szakos hallga-
tók számára, 1. félév heti 1 óra.
Ószláv nyelv; esti tagozatos II. éves orosz szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 1 óra; levelező tagozatos 1. éves hallgatók
számára, II. félév.
Orosz nyelvtörténeti szövegelemzés; II. éves orosz szakos hallga-:-
tók hat csoportja számára, 1. félév négy csoport, II. félév két
csoport, heti 1 -1 óra; 1. éves orosz szakos hallgatók hat cso-
portja számára, II. félév heti 1 -1 óra; 1. éves orosz szakos hall-
gatók hat csoportja számára, II. félév heti 1 -1 óra; esti tagozatos
1. éves orosz szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra;' leve-
lező tagozatos 1. éves orosz szakos hallgatók számára, II. félév
heti 1 óra; esti tagozatos II. éves orosz szakos hallgatók két cso-
portja számára, 1. félév heti 2-2 óra,
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Juhász Istvánné:
Orosz nyelv- és stílusgyakorlat; 1. éves orosz szakos hallgatók há-
rom csoportja számára, 1-11. félév heti 5-5 óra.
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Király Gyuláné:
I Orosz nyelv- és stílusgyakorlat; IV. éves orosz szakos hallgatók
számára, 1. félév két csoport, II. félév egy csoport, heti 2~2 óra;
esti tagozatos 1. éves orosz szakos hallgatók egy csoportja szá-
.rnára, II. félév heti 5 óra.
Lekli ,Béla:DCBA
. '
Orosz nyelv- és stílusgyakorlat; 1. éves orosz szakos hallgatók egy
csoportja számára, 1---'-11.félév heti 5 óra; II. éves orosz szakos
hallgatók egy csoportja számára, 1-11. félév heti 4 óra. ~
Orosz irodalomtörténeti. szeminárium; IV. éves orosz szakos hall-
gatók két csoportja számára, 1. félév heti 2~2 óra.
Lelkes József:
Mai orosz nyelv; Ill. éves orosz kiegészítő szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév; levelező tagozatos Ill. éves orosz szakos hall-
gatók számára, I-II. félév; esti tagozatos Ill. éves hallgatók szá-
mára, II. félév heti Jóra.
Orosz nyelvészeti szeminárium; III. éves orosz szakos hallgatók
nyolc csoportja számára, 1-11. félév heti 1-1 óra; esti tagoza-
tos Ill. éves hallgatók számára, II. félév heti lóra; levelező tago-
zatos 1. éves orosz szakos hallgatók számára, 1. félév.
Meszeries István:
Orosz irodalomtörténet 1860-1917; a soproni kihelyezett tagozat
orosz szakos hallgatói számára, 1-11. félév; levelező tagozatos
II. éves orosz kiegészítő szakos hallgatók számára, II. félév.
Orosz irodalomtörténeti szemínárium ; Ill. éves orosz szakos hallga-
tók három csoportja számára, 1. félév heti 2-2 óra; II. éves orosz
szakos hallgatók egy csoportja számára, II.. félév heti 1 óra.
Orosz nyelv- és stílusgyakorlat; Ill. éves orosz szakos hallgatók két
csoportja számára, II. félév heti 4-4 óra.
Nagy József:
Orosz irodalomtörténet; a soproni kihelyezett tagozat II. éves orosz-
szakos hallgatói számára, 1. félév; levelező tagozatos 1. éves orosz
szakos hallgatók számára, II. félév. '
Orosz irodalomtörténeti szeminárium; II. éves orosz .szakos hallga-
tók négy csoportja számára, 1. félév heti 1-1 óra; 1. éves orosz
szakos hallgatók három csoportja számára,' II. félév heti 1 -~
óra; a soproni kihelyezett tagozat orosz szakos hallgatói szá-
mára, 1. félév; levelező tagozatos orosz szakos hallgatók számára,
II. félév. '
Szilárd Mihályné:
Orosz irodalomtörténet (XX. század); Ill. éves orosz szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 2 óra.
Orosz irodalomtörténeti szemmarium:DCBAI l l . éves orosz szakos hall-
gatók haram csoportja számára, I I . félév heti 2 -2 óra.
Orosz nyelv- és stílusgyakorlat; V. éves orosz szakos hallgatók egy
csoportja számára, II. félév heti 2 óra. '
Tatár Béla:
Orosz nyelvészeti szemmanum; Ill. éves orosz szakos hallgatók
három csoportja számára, 1-11. félév heti 1-1 óra.
Orosz nyelv- és stílusgyakorlat; lU. éves orosz szakos hallgatók
két csoportja számára, I -U . félév heti 4 -4 óra.
Tétényi Pálné:
Régi orosz irodalom; 1. éves orosz szakos hallgatók számára, 1.
félév heti 2 óra; levelező tagozatos 1. éves orosz szakos hallgatók
számára, 1. félév.
Orosz irodalomtörténeti szeminárium; 1. éves orosz szakos hallga-
tók öt csoportja számára, I - I l . félévheti 1-1 óra; esti tagozatos
1. éves orosz szakos hallgatók egy csoportja számára, I -U . félév
heti 1 .óra,
Orosz nyelv- .és stílusgyakorlat; 1. éves orosz szakos hallgatók egy
csoportja számára, 1-11. félév heti 5 óra.
Arató Mátyásné: ,
Régi orosz irodalomtörténet; esti tagozatos 1. éves orosz szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Orosz irodalomtörténet; esti tagozatos I - I l . éves orosz szakos hall-
gatók számára, I I . félév heti 2 óra.
Orosz irodalomtörténeti szeminárium; esti tagozat os 1. éves orosz
szakos hallgatók egy csoportja számára, 1-11. félév heti 1 óra;
esti tagozat os I l . éves orosz szakos hallgatók egy csoportja Szá-
mára, 1-11. félév heti 1 óra. , .
Orosz nyelv- és stílusgyakorlat; esti tagozatos I I . éves orosz sza-
kos hallgatók egy csoportja számára, 1. félév heti 2 óra, 1. éves
orosz szakos hallgatók egy csoportja számára, II. félév heti 5 óra.
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F ü lö p Károly:
Orosz nyelvészeti szemmanum; IV. éves orosz szakos hallgatók
egy csoportja számára, 1-11. .félév heti 1-1 óra.
Orosz nyelv- és stílusgyakorlat; I I . éves orosz szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév négy csoport, II. félév három csoport heti 4 -4 óra.
Nagy MIklósné:
Orosz irodalomtörténeti szemmanum; Ill. 'éves orosz szakos hall-
gatók egy csoportja számára, l l . félév heti 4 óra.
Orosz nyelv- és stílusgyakorlat ; II. éves orosz szakos hallgatók há-
rom csoportja számára, 1-11. félév heti 4 -4 óra.
Ostermuth Edit: /
Orosz nyelv- és stílusgyakorlat; 1. éves orosz szakos .hallgatók há-
rom csoportja számára, 1-11. félév heti 5-5 óra.
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Sándor Lászlóné:
Orosz nyelv- és stílusgyakorlat; Ill. éves orosz szakos hallgat,ók
négy csoportja számára, I-II. félév heti 4-4 Óra.
Brájer Lászlóné mb. előadó:
Orosz nyelv- és stflusgyakorlat; IV. éves orosz szakos hallgatók két
csoportja számára, 1. félév heti 2-2 óra; .levelező tagozatos orosz
szakos hallgatókDCBAI számára, 1 -1 1 . félév.
Elbert János mb. előadó:
Szovjet irodalomtörténet; IV. éves orosz szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra. ,
A szovjet kulturális élet napjainkban; V. éves orosz szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 2 óra.
Orosz irodalomtörténeti szeminárium; IV. éves orosz szakos hall-
gatók számára, 1. félév egy csoport, II. félév két csoport heti 2-2
óra.
Ferenczy Gyula mb. előadó:
Orosz nyelv- és stílusgyakorlat; II. éves orosz szakos hallgatók egy
csoportja számára, 1. félév heti 4 óra .
•Izsák Lászlóné mb. előadó:
Orosz nyelv- és stílusgyakorlat; esti tagozatos 1. éves orosz szakos
hallgatók egy csoportja számára, 1. félév heti 5 óra; Ill. éves
orosz szakos hallgatók egy csoportja számára; II. félév heti 4 óra.
Klima László mb. előadó:
Orosz nyelv- és stílusgyakorlat; 1. éves orosz szakos hallgatók egy
csoportja számára, 1. félév heti 5 óra; II. éves orosz szakos hall-
gatók egy csoportja számára, II. félév heti 4 óra.
Kovács Zoltán mb. előadó:
Orosz nyelv- és stílusgyakorlat; Ill. éves orosz szakos hallgatók egy
csoportja számára, 1. félév heti 4 óra; IV. éves orosz. szakos hall-
gatók egy soportja számára, II. félév heti 2 óra.
Kuti Jenőné mb. előadó:
Orosz nyelv- és stílusgyakorlat: 1. éves orosz szakos hallgatók egy
csoportja számára, 1 -1 1 . félév heti 5 óra; esti tagozatos 1 . éves
orosz szakos hallgatók egy csoportja számára, 1 -1 1 . félév heti 5
óra.
Ljuljka Miklós mb. előadó:
Orosz nyelv- és stílusgyakorlat; V. éves orosz szakos hallgatók két
csoportja számára, 1 -1 1 . félév heti 2-2 óra.
Rédey Györgyné mb. előadó: _
Orosz nyelv- és stílusgyakorlat; V. éves orosz szakos hallgatók négy
csoportja számára, 1. félév heti 2~2 óra; V. éves orosz szakoS
hallgatók két csoportja számára, II. félév heti 2•...2 óra.
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Richwalsky Gabriella mb. előadó: (
Orosz nyelv- és stílusgyakorlat; esti tagozatos II. éves orosz szakos
hallgatók egy .csoportía számára, 1-11. félév heti 2 óra; esti tago-
zatos, Ill. éves orosz szakos hallgatók egy csoportja számára,
I-II. félév heti 2 óra. \'
Szoboszlay Miklós mb. előadó:
Az orosz nyelv és irodalom oktatás ának módszertana; IV. éves
orosz szakos hallgatók egy csoportja számára; I~II. félév heti
1 óra.
Ill.
Baleczky Emil-Hollós Attila: Oszláv nyelv. Egyetemi jegyzet. Tankönyv-
kiadó, Budapest 1965, 144 p.DCBA I
Fülöp Károly-Nagy Miklósné: Orosz nyelv II. Egyetemi [egyzet. Tan-
könyvkiadó, Budapest 1965.
IV.
Baleczky E.: István Kniezsa (1898-1965.) Studia Slavica XI, 3-10, 1965.
Baleczky E.: Urik, urjuk, ore~ v' ukrainszkom jazike. (K voproszu o
szohranyenyii zaimsztvovanyij). Studia Slavica XI, 45~70, 1965.
Baleczky E.: Ob ízucseriyií isztorii szlavjanovegyenyija v Vengrií. Studia
Slavica XI, 191-193, 1965. -
Baleczky E.: O. V. Misánics: Literatura Zakarpattya XVII-XVIII. szto1-
[ity, (Recenzió.) Studia Slavica XI, 381-389, 1965.
Baleczky E. - Kovács Z.: Raboti vengerszkíh szpecialisztov v ob1asztyi
szlavjanszkovo jazikoznanyija v 1962.-196~ gg. Studia Slavica XI,
177-190, 1965.
Baleczky E.-Kovács Z.: Raboti vengerszkíh szpecialisztov v ob1asztyi
, szlavjanszkovo jazikoznanyija v 1964 g. Studia Slavica XI, 401-410,
1965.
Fülöp K.: Kísérlet egy főiskolai orosz szeminárium megszerkesztésére.
Modern Nyelvoktatás 1965, 2. szám.
Hollós A.: Gogo1evszkoje szlovo leventari. Studia Slavica XI, 149'-151,
1965.
Hollós A.: Szlavjanszkoje jazikoznanyije v Vengríi za 1964 g. Studia
Slavica -XI, 193-194, 1965.
Kámán E.: Szovjet esszé a regényról. Nagyvilág X, 288-290, 19'65.
Kámán E.: Három hét prágai russzisták között. Nagyvilág X, 1917-1918,
196,5.
Péter M.: Tvardovszkij poémáinak stílusa és nyelve. Kandidátusi disz-
szertáció, megvédve 19'65. december.
Péter M.: O rifme Tvardovszkovo. Studia Slavica XI, 151-165, 1965-.
Péter M.: Sz. K. Saumjan: Prob1emi teoretyicseszkoj fonelogil. (Recen-
zió.) Altalános nyelvészeti tanulmányok lll. Akadémiai Kiadó, Bu-
dapest 1965" 261-271, 1965.
Rév M.: Scsedrin és Mikszáth. Filológiai Közlöny XI, 125-139, 1965.
Rév M.:· Mir otmecsajet 50-letyije szo dnya szrnertyí Tolsztovo. Lítyera-
turneje Naszledsztvo, tom 75-j - Tolsztoj i zarubezsnij mir, Izda-
tyelsztvo "Nauka", Moszkva 1965.
Rév M.: A küzdelem és az emberiesség könyve (Konsztantyin Szimonov:
SzoldatamíDCBAm y e rozsdajutszja). Nagyvilág X, 930-932, 1965.
Tétényi M.-Zöldhelyi Zs.: Új adat Gorkij Anya círnű regényének ezső
magyar fordításáról. Filológiai KözlönyUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX I , t81-184, 1965.
Varga. M.: A szocialista realizmus fogalom kialakulásának kérdés éhez.
Helikon XI, 154-185, 1965.
Varga M.: A szocialista realizmus fogalom kialakulása. Fogalomtörténeti
vázlat. Egyetemi doktori disszertáció, 1965,.
Zöldhelyi Zs.: Jókai Mór: Szabadság a hó alatt. Sajtó alá rendezés, jegy-
zetek. Akadémiai Kiadó, Budapest 196·5.I. kötet 329 p., II. kötet
332 p. és népszerű kiadás, I. kötet 226 p., II. kötet 278 p. .
Zöldhelyi Zs.: Egy új Csehov-monográfíáról. Nagyvilág X, 13<7-139, 1965.
Zöldhelyi Zs.: A régiségek őre. Nagyvilág X, 1583-1585, 1965. .
Zöldhelyi Zs.-Szőke Gy.: Az ember tragédiája oroszul. Nagyvilág X, 616
-617, 1965.
Zöldhelyi ZS.-Kardos L.-Török E.: Lev Tolsztoj művei II-Ill. kötet.
(Elbeszélések.) Szerkesztés. Magyar Helikon, Budapest 196·5.
1.
RománFilológiai Tanszék
dr. Tamás Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
dr. Domokos Sámuel egyetemi docens, kandidátus
dr. Pálffy Endre egyetemi docens, kandidátus
dr. Nagy Béla adjunktus
II.
Tamás Lajos:
A román nyelv története; Ill. éves román szakos hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra .•
Lásd Francia Nyelv és Irodalom Tanszék II.
Domokos Sámuel:
Román nyelv- és stílusgyakorlat; 1. éves román szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 4 óra; Ill. éves román szakos hallgatók
számára, I-II. félév heti 4 óra.
Román irodalomtörténet; Ill. éves román szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra.
Román írodalomtörténetl szerninárium; Ill. éves román szakos hall-
gatók számára, I. félév heti 2, óra.
Román stílusgyakorlat; V. éves román szakos hallgatók számára,
I. félév heti 2 óra,
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Pálffy Endre:
Román irodalomtörténet; Ill. éves román szakos hallgatók szá-
mára, ll. félév heti 2, óra.
Román irodalomtörténeti szemináríum; Ill. éves román szakos
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
A mai román kultúra kérdései; V. éves román szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra.
Román stílusgyakorlatok; V. éves román szakos hallgatók számára;
II. félév hetiDCBA2 óra.
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Nagy Béla:
Román leíró nyelvtan; 1. . éves román szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra.
Román leíró nyelvtani gyakorlatok; 1. éves roman szakos hallga-
tók számára, 1-11. félév heti 1 óra.
Román nyelv- és stílusgyakórlat; 1. éves román szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 1 óra.
Román Irodalomtörténet; 1. éves román szakos hallgatók számára;
II. félév heti 2 óra.
Román irodalomtörténeti szeminárium; 1. éves román szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 2. óra.
Dolmányos István (Kelet-Európa Története Tanszék):
Románia története; 1. éves román szakos hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra.
Gáldi László címzetes egyetemi tanár:
Román stilisztika (ajánlott); Ill. éves román szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 1 óra.
Ill.
IV.
Domokos S.: Lucian Blaga, Mágikus virradat. Válogatott versek. Szer-
kesztés, előszó és jegyzetek. Európa Könyvkiadó, Budapest 1%5,
416 p.
Domokos S.: Mihai Beniue, Egy közember története. Kontrollszerkesztés.
Európa Könyvkiadó, Budapest 1965, 490 p.
Pálffy E.: Tradition und Neuerung in der rumáníschen Literatur zwí-
sehen den zwei Weltkriegen. Annales Univ. Sci. Budapest. Seetio
Philologica VI, 65-78, 1965.
Pálffy E.: Könyv a könyvekről. Nagyvilág X, 1896, 1966.
Pálffy E.: Emineseu. Világirodalom XIX. század. Tankönyvkiadó, Buda-
pest 1964, 284-288. p.
Pálffy E.: In amintirea lui Eusebiu Camilar. Foaia Noastrá IX, 18. szám,
1965.
Tamás L.: A román nyelv jövevényszavainak feldolgozásáról. Magyar
nyelv LXI, 12---18, 1965.
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Szláv FilológiaI Tanszék
I .
dr. Hadrovics László tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező-
tag
dr. Sipos István egyetemi tanár, kandidátus
dr. Dobossy László egyetemi docens, kandidátus
dr. Urhegyi Emilia egyetemi docens
dr. Stevöek Ján vendégprofesszor (Bratislava)
dr. Gregór Ferenc adjunktus, kandidátus
Nagypál Teréz adjunktus
dr. Póth István adjunktus
dr. Hazai György tudományos munkatárs, kandidátus (szabadságon)
Mihalski Zykmunt lektor
Mladenov Canko lektor
Spahié Zorka lektor
Károlyi Antalné adminisztrátor
Hadrevles László:
Oszláv nyelv; Ill. éves bolgár és lengyel szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra.
Szerb-horvát irodalomtörténet (XVII-XVIII. század és XIX. szá-
zad első fele); II. éves szerb-horvát szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra.
Irodalomtörténeti szeminárium; II. éves szerb-horvát szakos hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 1 óra.
Szerb-horvát nyelvtörténet; IV. éves szerb-horvát szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Szerb=-horvát nyelvészeti szeminárium; IV. éves szerb-horvát
szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
A szláv igerendszer ; spec. koll., I-IV. éves szláv szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 1 óra.
Sipos István:
Cseh leíró nyelvtan; II. éves cseh szakos hallgatók számára, II.
félév heti 2 óra.
Cseh leíró nyelvtani gyakorlat; II. éves cseh szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 1 óra.
Lengyel nyelvtörténet, 1. rész: Ill. éves lengyel szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra.
Lengyel nyelvtörténeti szövegelemzés; Ill. éves lengyel szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 2 óra.
Dob'ossy László:
Cseh irodalomtörténet (XVII...,-XVIII. század és XIX. század első
fele): II. éves cseh szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2
óra. .
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Cseh irodalomtörténeti szeminárium; II. éves cseh szakos hallgatók
számára. 1-11. félév heti 2 óra.
Cseh irodalom a XX. században, 1-11. rész; IV. éves cseh szakos
hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
Cseh írodalomtörténeti szeminárium: IV. éves cseh szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra:
A cseh nyelv- és irodalomtanítás módszertana; IV. éves cseh sza-
kos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
A cseh irodalom története; IV. éves szlovák szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.
Urhegyi Emilia:
Cseh nyelvtörténet, II. rész; IV. éves cseh szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.
Cseh nyelvészeti szeminárium; IV. éves cseh szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra. /.
Irodalomtörténeti szeminárium; 1. éves szlovák szakos hallgatók
számára, II. félév heti 1 óra.
Szlovák nyelv- és stílusgyakorlat; IV. éves szlovák szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 3 óra.
Stevcek Ján:
Bevezetés a szlovák irodalomtörténetbe; 1. éves szlovák szakos
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra. ,
Szlovák irodalomtörténet 1918-1945-ig és 1945-től napjainkig; IV.
éves szlovák szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
A szlovák irodalom története; IV. éves cseh szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2. óra.
Szlovák nyelv- és stílusgyakorlat; 1. évee szlovák szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra. /
A jelenlegi szlovák irodalom főbb kérdései; spec. koll., I-IV. éves
szlovák szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Greger Ferenc:
. Szlovák leíró nyelvtan; 1. éves szlovák szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra.
Szlovák leíró nyelvtani gyakorlat; 1. éves szlovák szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 1 óra.
Szlovák nyelvtörténet; IV. éves szlovák szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra. ~
Szlovák nyelvészeti szeminárium; IV. éves szlovák szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Szlovák nyelv- és stílusgyakorlat; 1. éves szlovák szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 3 óra.
Nagypál Teréz:
Bolgár nyelvtörténet; Ill. éves bolgár szakos hallgatók számára, II.
félév heti 2 óra.
Nyelvtörténeti szövegelernzés: Ill. éves bolgár szakos hallgatók
számára, II. félév heti 1 óra.
Bolgár nyelv- és stílusgyakorlat; Ill. éves bolgár szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 4 óra, II. félév heti 2 óra; V. éves bolgár
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra.
Szókapcsolatok a bolgár nyelvben; spec. koll., I-III. éves bolgár
szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
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P ó thzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIstván:
Szerb-horvát leíró nyelvtan; II. éves szerb-horvát szakos hall-
gatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
Leíró nyelvtani gyakorlat; II. éves szerb-horvát szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 1 óra.
Horvát irodalom a XIX. század második felében; horvát irodalom
aLKJIHGFEDCBAx x . század első felében. A mai jugoszláv irodalom főbb irá-
nyai; IV. éves szerb-horvát szakos hallgatók számára, I-II.
félév heti 2 óra.
Horvát irodalomtörténeti szeminárium; IV. éves szerb-horvát sza-
kos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Mihalski Zykmunt:
Lengyel leíró nyelvtan; 1. éves lengyel szakos hallgatók számára,
I-II. félév heti 2 óra.
Leíró nyelvtani gyakorlat; 1. éves lengyel szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 1 óra.
Bevezetés a lengyel irodalomtörténetbe; 1. éves lengyel szakos
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Lengyel irodalomtörténeti szeminárium; 1. éves lengyel szakos
hallgatók számára, II. félév heti 1 óra; Ill. éves lengyel szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Lengyel irodalomtörténet; Ill. éves lengyel szakos hallgatók szá-
mára, I-II. félév' heti 2 óra.
A lengyel k u ltú ra kérdései; V. éves lengyel szakos hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti 4 óra; V. éves hallgatók számára, 1-11.
félév heti 1 óra.
Lengyel nyelv- és stílusgyakorlat; IIr éves lengyel szakos hallga-
tók számára, 1-11. félév heti 4 óra; V. éves lengyel szakos hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 1 óra.
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Mladenov Canko:
Bolgár irodalomtörténet; Ill. éves bolgár szakos hallgatók számára,
I-II. félév heti 2 óra.
Bolgár irodalomtörténeti szeminárium; Ill. éves bolgár szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra.
A mai bolgár kultúra kérdései; V. éves bolgár szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 1 óra.
Bolgár nyelv- és stílusgyakorlat; Ill. éves bolgár szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2. óra.
Spahié Zorka:
A szerb-horvát nyelv- és irodalomtanítás módszertana; IV. éves·
szerb-horvát szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
Szerb-horvát nyelv- és stílusgyakorlat; II. éves szerb-horvát
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 4 óra; IV. éves szerb-
horvát szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 3 óra.
Bárkányiné Zsembery Teréz mb. előadó:
Lengyel nyelv- és stílusgyakorlat; 1. éves lengyel szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 5 óra.
pasiaková Jaroslava mb. előadó:
Cseh leíró nyelvtan; II. éves cseh szakos hallgatók számára, 1.
félév hetiLKJIHGFEDCBA2 - óra.
Leíró nyelvtani gyakorlat; II. éves cseh szakos hallgatók számára,
1. félév heti 1 óra.
pásztor Gedeonné mb előadó:
Cseh nyelv- és stílusgyakorlat; II. éves cseh szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 4 óra; IV. éves hallgatók számára, I-II.
félév heti 3 óra.
Ruzicska Ilona mb. előadó:
A szlovák nyelv': és irodalomtanítás módszertana; IV. éves szlovák
szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
IV.
lU.
Dobossy L.: Nase styky ve 20. století. In: Déjiny a národy. Csehszlovák
Tudományos Akadémia kiadása, Praha 195>5,.191-2,01. p.
Dobossy L.: JiN Wolker a mad'arská avantgarda. Plamen (Praha) VII,
5. szám, 98-101, 1965.
Dobossy L.: Clovék proti nelidskosti - Josef Svejk. Plamen (Praha) VII,
12. szám, 145-147, 1965.
Dobossy L.: Kapcsolataink a XX. században. In: Tanulmányok a cseh-
szlovák-magyar irodalmi kapcsolatok köréből. Akadémiai Kiadó,
Budapest 1965, 309-327. p.
Dobossy L.: Egy cseh népkönyv sorsa a magyar folklórban és a magyar
irodalomban. Magyar Tud. Akadémia 1. Oszt. Közl. XIX, 267-2,79,
1965.
Dobossy L.: A heroikomikum értelmezése. Filológiai Közlöny XI, 243-245,
1965.
Dobossy L.: A cseh és a szlovák irodalom története - magyar szemmel.
Magyartanítás VilI, 95-96, 1965. ~
Dobossy L.: A konkrét kőltészet útján. Nagyvilág X, 281-282, 1965.
Dobossy L.: Egy szelíd forradalmár (Husz János halálának évfordulójára).
Nagyvilág X, 1434-1436, 1965.
Dobossy L.: Utószó 'Jifí Wolker: Vendég áll a házhozcímű verskötethez.
Magyar Helikon, Budapest 1965, 205~2.13. p.
Gregor F.: Kommentar zu den Kartenbláttern des Atlasses der. slowaki-
schen Mundarten in Ungarn. Studia Slavica XI, 109-126, 1965.
Gregor F.: Szlovák elemek "Majoros Adám krónikájában". Magyar Nyelv
LXI, 448-454, 1965.
Hadrovics L.: Jővevényszó-vizsgálatok. Nyelvtudományi Értekezések 40.
szám. Akadémiai Kiadó, Budapest 1964, 116 p.
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Hadrovics L.: Ilja Nikolaevié Golemisőev-e-Kutuzov: Italjanskoje vozroz-
denije i slavjanskie literatury. Moszkva, 1963. (Recenzió.) Irod. tört.
Közl. 69, 617-619, 1965>.- Orosz nyelven: Studia Slavica XI, 1965.
Hadrovics L.: Kniezsa István (1898-1.965). Magyar Tudomány X, 519-
521, 1965. -
Hadrovics L.: Josef Matl: Südslawische Studien. Müncheen, 1965. Süd-
osteuropáische Arbeiten 63.• (Recenzió.) Helikon XI, 566-567, 1965.
Hadrovics L.-Kiss L.: Szótörténeti adalékok. Magyar Nyelv LXI, 48'2~
491, 1965.
Hazai Gy.: Harsányi-Nagy Jakab török szövegeí. A XVII. századi osz-
mán-török nyelv problémái. Doktori értekezés tézisei. Budapest
1965, 31 p.
Hazai Gy.: About a Term in Old-Anatolian and Rumelian-Turkish. In:
Indo-Asian Studies, Part 2:1-2, New Delhi 1965, 1-2·.
Hazai Gy.: Die Urkunde des Friedensvertrags zwischen König Matthias
Corvinus und dem türkischen Sultan 1488. In: Beitráge zur Sprach-
wissenschaft, Volkskunde und Literaturforschung (Steinitz-Fest-
schrift), Berlin 1965, 141-145. p.LKJIHGFEDCBA+ 2 Taf. '
Hazai Gy.: Eine türkische Urkunde zur Geschichte der ungarlsch=-tür-
kischen Bezíehungen im XV. Jahrhundert. In: Ural-altaische Jahr-
bücher 36, 338--339, 1965.+ 2 Taf. .
Hazai Gy.: K. Steuerwald, Untersuchungen zur türkischen Sprache der
Gegenwart; Teil 1: Die türkische Sprachpolitik seit 1928. Berlin,
1963. Orientalistische Literaturzeitung '60, 176-179, 1.965.
Hazai Gy.: Aziz Nesin, Fordítások és ferdítések. Válogatás, szerkesztés.
Európa Kiadó, Budapest 1965.
Hazai Gy.: Mes enquétes sur les parlers turcs des Balkans. In: Commu-
nications et rapports du Premier Congres International de Dialec-
tologíe générale (Louvain du 21 au 25 aoút; Bruxelles Jes 26 et 27
aoüt 1960), organísé par Sever Pop, publiés par A. J. Windekens,
2e partie, Louvain, 1965, 85-90. p. ~
Hazai Gy.: Prtlog istorijatu morfeme - LUK. Zbornik za filologiju i
lingvistiku 7, 59-62, 1965.
Hazai Gy.: Zur Geschichte der osmanisch-türkischen Mundarten. In: Se-
cond International Congress of Dialectologists, Marburg/L. 5-10.
9. 1965, Papers to be read, 7.
Hazai Gy.: Stanislaw Stachowski, Przyrostki ebeego pochodzienia w je-
zyku serbochorvackim. Kraków 1961. Studia Slavica X, 472-473,
1964.
Hazai Gy.: Beítrage zu einigen Problemen der Lehnwörterforschung in
den osmanisch-türkischen Mundarten des Balkans. Acta Orient.
Hung. XVII~, 185-190, 1965.
Hazai Gy.: Török népek. In: A Kultúra Világa. A föld országát, a világ
népei. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest 1965, 742,--759. po'
Hazai Gy.: Irodalmi boszorkányper Törökországban. Nagyvilág X, 957-
958, 1965.
Hazai Gy.: Nazim Hikmet. Válogatás, szerkesztés. In: Beispiele; Welt-
friedenspreístráger ; Lenin-Priedensprelstráger. Verlag Volk und
Welt, Berlin, 1965, 25-35. p.
lIazai Gy.-GalIa E.: Orientalista. Kongresszus Indiában (New Delhi 1964.
január 4-10.). Filológiai Közlöny XI, 231-233, 1965-.
J{niezsa 1.: A magyar és szlovák családnevek rendszere. Sokszorosított ki-
advány. Budapest 1965, 112 p. fl>
J{niezsa 1.: Csap és csapláros. Magyar Nyelv LXI, 132-141, 1965.
Kniezsa 1.: Hungarica im Lexikon der slawischen Altertümer. Studia
Slavica XI, 11-26, 1005.
póth 1.: A magyar dráma a XIX. századi szerb színjátszásban. Kandidá- -J
tusi disszertáció, megvédve 1965. december 20.
Póth 1.: Milorad Zivancevié: Ivan Mazuranié, Novi Sad, 1964. (Recenzió.)
Helikon XI, 580, 1965. "
Póth 1.: Eine erste Literaturgeschichte der Jugoslawen In ungaríscher
Sprache. (Csuka Zoltán: A jugoszláv népek irodalmának története,
Budapest, 1963.) (Recenzió.) Studia Slavica XI, '434--437, 1965.
Sipos 1.: Vier slowakische politische Gelegenheitsgedíchte vom Ende des
Jahres 1860 und Beginn des Jahres 1961. Studia Slavica XI, 127-
140, 1965.
Urhegyi E.: Sziklay Lászlo, Geschichte der slowakischen Literatur. Buda-
pest, 1962. (Recenzió.) Acta Litteraria .VII, 246-250, 1965.
Belső-ázsiai Tanszék
1. I
dr. Ligeti Lajos egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-díjas
dr. Kara György adjunktus
dr. Lőrincz László tudományos kutató
Bethlenfalvy Géza tudományos segédkutató
Rozgonyi Ivánné dr. Szilágyi Éva adminisztratív ügyintéző
II.
Ligeti Lajos:
A mongol nyelv és rokonai; II. éves mongol szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.
A mongol nyelv története; Ill. éves mongol szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.
Mongol szövegek elemzése; lll. éves mongol szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.
Szeminárium; II-Ill. éves mongol és tibeti szakos hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti 1 óra.
Kara György:
Mongol szövegek elemzése; II. éves mongol szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.
Belső-Ázsia története; II. éves mongol szakos hallgatók .számára,
I-II. félév heti 2 óra.
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Mai mongol nyelv; gyakorlat, II. éves mongol szakos hallgatók
számára, I-II. félév 'heti 2 óra.
A tibeti nyelv története; Ill. éves tibeti szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra.
Lőrincz László:
Mai mongol nyelv; gyakorlat, Ill. éves mongol szakos hallgatók
számára, I-lI. félév heti 2 óra.
Bethlenfalvy Géza:
'I'ibetí szövegek elemzése; Ill. éves tibeti szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.LKJIHGFEDCBA
I l l.
IV.
,
Bethlentalvy G.: Three Paficatantra Tales in an Unedited Commentary to
the Tibetan Subhásitaratnanidhí. Acta Orient. Hung, XVIII, 317-
338, 196·5.
Bethlenfalvy G.: Dr. Lokesh Chandra, The Three Hundred Gods. (Re-
cenzió.) Acta Orient. Hung. XVIII, 392-395, 1965.
Bethlenfalvy G.: Subhásitaratnakosa compiled by Vidyakara. (Recenzió.)
Acta Orient. H u n g , XVIII, 395-396, 1005.
Kara Gy.: Le dictionnaire étymologique et la langue mongole. Acta
Orient. H u n g , XVIII, 1-38, 1965.
Kara Gy.: Csetire darhackije pjesznyí. Kratkije szoobscsenyija Inszti-
. tuta narodov Azii, 83. szám, 120-124, 1965.
Kara Gy.: Az öt oltalom könyve. Pancaraksa, Ayusi átdolgozott fordítása.
Mongol Nyelvemléktár VIlI. Budapest 1965, 255 p.
Kara Gy.: A mongol irodalom kistükre. Antológia a régi és a mai mon-
gol irodalomból. Szerkesztés, jegyzetek. Európa Kiadó, Budapest
1965, 300 p.
Ligeti L.: Preklasszikus emlékek Z. XIII-XVI. század és a XVII. szá-
zad eleje. Mongol Nyelvemléktár IV, Budapest 19'65, 191 p.
Ligeti L.: A bölcs mondások kincsestára. Sa-skya pandita: Subhasitarat-
nanidhi. Sonom gara fordítása. Mongol Nyelvemléktár Vl. Buda-
pest 196-5, 131 p.
Ligeti L.: Mongolszkije élemeriti v dialektah haza ra v Afganisztai:J.e.
Kratkije szoobscsenyija Insztituta narodov Azii, 83. szám, '5-22. p.
Ligeti L.: Le lexique mongol de Kirakos de Gandzak. Acta Orient. Hung.
XVIII, 241~297, 1965. '
Ligeti L.: A magyar nép mongolkori nevei (magyar, baskir, király). Ma-
gyar Nyelv LX, 385-404, 1964. .
Ligeti L.: Kniezsa István 1898-1965. Magyar Nyelv LXI, 129-131, 1965.
Liget~ L.: Bilincsek, bilincs. Magyar Nyelv LXI, 281-289, 1965.
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Ligeti ~.: ~jánlás. In: Kara Gy.: A mongol irodalom kistükre. Európa
Kiado, Budapest 1965, 5-7. p.
J.,igeti L.: A mongolok titkos története. Részletek. In. Kara Gy.: A mon-
gol irodalom kistükre. Európa Kiadó, Budapest 1985, 16~18. p.
J.,órincz L.: La terminologie du folklore kalmouck. Acta Orient. Hung.
XVIII, 149'-15.8, 196.5. . .
J.,órincz L.: Les "Contes du Cadavre Ensorcelé" (Ro-sgrun) dans la Iítté-
rature et le fol kl ore tibétains. Acta Orient.LKJIHGFEDCBAH u n g , XVIII, 30'6-316"
19615.
Uírincz L.: Chaljmg poézin antelog. (Recenzió.) Acta Orient. Hung,
XVIII, 39'1-392, 1965.
Uí.rincz L .: A négy király születése és A szent életű Nejicsi barát. In: A
mongol irodalom kistükre. Európa Kiadó, Budapest 1965.
Kínai és Kelet-ázsiai Tanszék
1.
dr. Csongor Barnabás tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Galla Endre adjunktus, kandidátus
dr. Józsa Sándor adjunktus, kandidátus
Hani Kyo lektor
Major Gyula lektor (második állás)
Mao S e u -fu lektor
Il.
Csongor Barnabás:
Bevezetés a kínai filológiába; 1 . éves kínai szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra.
A kínai irodalom története; Ill. éves kínai szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2. óra. _
A klasszikus kínai filológia; Ill. éves kínai szakos hallgatók szá-
mára, 1 -1 1 . félév heti 2. óra.
Klasszikus .kínai szövegek; Ill. éves kínai szakos hallgatók szá-
mára, ll. félév heti 2. óra.
S ze m ín á ríu m ; I-IlI. éves kínai szakos hallgatók számára, 1 -1 1 .
félév heti 1 óra.
Galla Endre:
Bevezetés a klasszíkus kínai nyelvbe; 1. éves kínai szakos hall-
gatók számára, 1 -1 1 . félév heti 2 óra.
A modern kínai irodalom története; Ill. éves kínai szakos hall-
gatók számára, ll. félév heti 2 óra.
Klasszikus kínaí, szövegek;· Ill. éves kínai szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.
Fordítási gyakorlatok; kínai ösztöndíjas 'hallgatók számára, 1-Il.
félév heti 2 óra.
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Józsa Sándor:
A Kínai Népköztársaság; 1. éves kínai szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra.
Kína története;LKJIHGFEDCBAI I I .éves kínai szakos hallgatók számára, 1-11. félév
heti 2 óra.
A mai kínai nyelv alapvető nyelvtana; 1. éves kínai szakos' halj,
gatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Fordítási gyakorlatok; kínai ösztöndíjas hallgatók számára, I- I I .
félév heti 2 óra.
Hani Kyo:
Japán nyelv- és beszédgyakorlat; kezdőknek, haladóknak és erős
haladóknak, 1-11. félév heti 2-2 óra .
.Major Gyula:
Japán nyelv; kezdőknek, haladóknak és erős haladóknak,. I- I I .
félév heti 2-2 óra.
Mao Sou-fu:
Mai kínai nyelv; 1. éves kínai szakos hallgatók számára, I- I I . félév
heti 3 óra; Ill. éves kínai szakos hallgatók számára, 1-11. félév
heti 2 óra.
I l l.
IV.
Galla E.: J. Prus ek (ed.), S tu d íe s in Modern Chlnese Literature. (Recen-
- zió.) Acta Orient. H u n g , XVIII, 396-398, 1965.'
Arab Irodalmi és Művelődéstörténeti Tanszék
1.
dr. Czeglédy Károly tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Fodor Sándor gyakornok (a I I . félévben szabadságon)
Magyar Lászlóné könyvtáros
I I .
Czeglédy Károly:
Sémi népek története és irodalma; 1. éves arab szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 1 óra.
Összehasonlító sémi nyelvészet; Ill. éves arab szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 1 óra.
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Szír nyelv; Ill. éves arab szakos hallgatók számára, I-II. félév
heti 2 óra.
Klasszikus arab nyelv; II!. éves arab szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti. 2 óra.
Mohamedán jog; V. éves arab szakos hallgatók számára, 1-11.
félév heti 2 óra.
Arab történelem; I. éves arab szakos hallgatók számára, 1-11. félév
heti 3 óra. I
Szemínáríum; I-III-V. éves arab szakos hallgatók számára, I-
ll. félév heti 1 óra. .TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F o d o r S á n d o r :
I
Sémi népek és nyelvek; I. éves ~ szakos hallgatók számára, 1.
félév heti 1 óra.
Arab leíró nyelvtan; I. éves arab szakos hallgatók számára, I. félév
heti 2 óra.
C h r u d in á k A la jo s mb. előadó:
Sémi népek és nyelvek; I. éves arab szakos hallgatók számára, II.
félév heti 1 óra.
Arab leíró nyelvtan; I. éves arab szakos hallgatók számára, II.
félév .hetí 2 óra.
K a d é n y i E d g á r mb. előadó:
Szuahéli nyelv kezdőknek; I-I!. félév heti 2 óra.
Szuahéli nyelv haladóknak; 1-11. félév heti 2 óra.
A b d u l M u n a im M u k h ta r mb. előadó:
Arab beszédgyakorlat; 1. éves arab szakos hallgatók számára, I-II.
félév heti 3 óra; Ill. éves arab szakos hallgatók számára, 1-11.
félév heti 3 óra; V. éves arab szakos hallgatók számára, 1-11.
félév heti 2 óra.
S c h ü tz Ö d ö n mb. előadó:
Bevezetés az örmény filológiába; I-I!. félév heti 1 óra.
Ill.
Dezső L á s z ló -K a d é n y i E d g á r : Szuahéli kresztomátia. Egyetemi jegyzet,
Budapest 1965, 96 p.
I V .
III
Ligeti Lajos:
Török filológiai szeminárium;LKJIHGFEDCBAI l l- IV .
számára, 1 -1 1 . félév heti 1 óra.
I ,
éves török szakos hallgatók
Török Pilolőgíai TanszékTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 .
dr. Ligeti Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-
díjas
dr. Fekete Lajos egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-díjas
dr. Kakuk Zsuzsa egyetemi docens, kandidátus
Káldy-Nagy Gyula adjunktus
Hasan Bidzsari tudományos kutató, kandidátus
I I .
Fekete Lajos:
Török források a balkáni népek történetéhez; Ill. éves török szakos
hallgatók számára, 1 -1 1 . félév heti 2 óra.
Török források a Szovjetunió népeinek történetéhez; Ill. éves tö-
rök szakos hallgatók számára, 1 -1 1 . félév heti 2 óra.
Magyarországi török források; spec. kolI., IH . éves -török szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
Kakuk Zsuzsa:
Török irodalmak története; IH - IV . éves török szakos hallgatók
számára, 1 -1 1 . félév heti 2 óra.
A Szovjetunió török nyelvei; H I- IV . éves török szakos hallgatók
számára, 1 -1 1 . félév heti 2 óra.
Török nyelvemlékek; I I I- IV . éves török szakos hallgatók számára,
1 -1 1 . félév heti 1 óra.
\
Káldy-Nagy Gyula:
Török paleográfia; H I. éves török szakos hallgatók számára, I- I I .
félév heti 2 óra. .
TÖrök elbeszélő kútfők; IH . éves török szakos hallgatók számára,
1 -1 1 . félév heti 2 óra.
Régi török írások; IH - IV . éves török szakos hallgatók számára,
1 -1 1 . félév heti 2 -óra.
Hasan Bidzsari:,
Az oszmán-török irodalom áttekintése szövegolvasással ; spec. kolI.,
1 II '-1 V . éves török szakos hallgatók számára, 1 -J I. félév heti
4 óra.
Fehér Gézáné mb. előadó:
Török nyelvgyakorlatok; I- IV . éves török szakos hallgatók szá-
mára, 1 -1 1 . félév heti 3 óra.
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Fekete L.: Tamma und seine, Synonyme. Trudi dvatcaty pjatovo mezs-
duradnovo kong res sza vosztokovjedov II. Moszkva, 1'963,375~377 p.
Fekete L.: Gülbaba. Címszó. Encyclopédie de ·l'Islam II, 1160-1161, 1965-.
- The Encyclopaedia of Islam II, 1133--1134, 1965.
Fekete L.: La vieLKJIHGFEDCBAa Budapest sous la domination 'I'urque, 1541-1686;.
Cahiers d'hístoíre mondiale VIlI, 5-2,5-547, Neuchátel 1964.
Kakuk Zs.: Török eredetű földrajzi és személynevek. Jegyzetek Marx és
Engels Műveinek X. és XI. kötetéhez. Kossuth Könyvkiadó, Bu-
dapest 1965.
Kakuk Zs.: ,J. Németh, Die Türken aus Vidin. Szerkesztés. Akadémiai
Kiadó, Budapest 1965, 42.0 p.
Káldy-Nagy Gy.: Names of 'Merchandises in a .Mediterranean Turkish
Customs Regester. Acta Orient. Hung. XVIII, 299-304, 1965'.
Káldy-Nagy Gy.: N. Beldiceanu, Les actes des premiers sultans conser-
vés dans les manuscrits turcs de la Bibliothéque Nationale a Pa-
ris I-II. (Recenzió.) Acta Orient. Hung. XVIII, 387-388, 1965.
Ligeti L.: Lásd Belső-ázsiai Tanszék IV.
1.
Latin Filológiai Tanszék
\
dr. Trencsényi-Waldapfel Imre tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
dr. Horváth János egyetemi tanár; a tudományok doktora, K o s su th -d íja s
dr. B. Révész Mária egyetemi docens
dr. Komor Ilona adjunktus, kandidátus
dr. P. Mayer Erika adjunktus
Szabó Kálmán tanárseged
Rimóczi Gáborné könyvtáros
Okortudományi Akadémiai Kutatócsoport
Boronkay Iván tudományos munkatárs
dr. Maróti Egon tudományos munkatárs, kandidátus
Marticskó József tudományos munkatárs
Hegyi György tudományos segédmunkatárs
Papp Árpád aspiráns
.Horváth Istvánné adminisztratív ügyintéző
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Antik irodalomtörténet; II-IV. latin szakos hallgatók számára,
I-II. félév heti 2 óra.
Antik vallástörténet; I I . éves latin szakos- hallgatók számára, II.
félév heti 2 óra.
Latin filológiai szerntnárium ; III. éves latin szakos hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti 1 óra; IV. éves latin szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 1 óra; V. éves latin szakos hallgatók szá-
mara, 1. félév heti 1 óra.
Antik folklór; spec. koll., I-II. félév heti 2 óra.LKJIHGFEDCBA
,
H o r v á th J á n o s :
Auktorolvasás; Horatius; IV. éves latin szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra.
Latin epika a' X-XII. században; spec. koll. 1-:-11. félév heti 2 óra.
Középkori források olvasása; Ill-IV. éves régész hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 1 óra.
Középkori oklevelek olvasása; Ill-IV. éves régész hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 1 óra.
B . R é v é s z M á r ia :
Auktorolvasás; Vergilíus: 1. éves latin szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra.
Auktorolvasás; Lucretius; IV. éves latin sfakos hallgatók számára,
I I . félév heti 1 óra.
Antik irodalom; 1. éves magyar szakos hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra; esti tagozatos 1. éves magyar szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 1 óra; levelező tagozatos I-II. éves magyar
szakos hallgatók számára, 1. félév havi 2-2 óra.
Latin nyelv; 1. éves francia szakos hallgatók számára, 1-11. félév
heti 2 óra; levelező tagozatos 1-11. éves könyvtár szakos hallga-
tók számára, 1-11. félév havi 2~2 óra.
Lásd Állam- és Jogtudományi Kar Idegen Nyelvi Lektorátus II.
K o m o r I lo n a :
Auktorolvasás: Cicero, Caesar; 1. éves latin 'szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.
I Auktorolvasás; Tacitus; Ill. éves latin szakos hallgatók két cso-
portja számára, 1-11. félév heti 1-1 óra.
Latin nyelvgyakorlat; 1. éves nem latin szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra; I I . éves nem latin szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2. óra; esti tagozatos 1. éves hallgatók számára,
I-II. félév kéthetenként 2 óra.
P . M a y e r E r ik a :
Latin leíró nyelvtan és fordítási gyakorlatok; 1. éves latin szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 3 óra.
Auktorolvasás; Ovidius; II. éves latin szakos hallgatók számára, I.
félév heti 2. óra.
1 1 4
Auktorolvasás; Livius: 11. éves latin szakos hallgatók számára,
1. félév heti 1 óra.
Latin stílusgyakorlatok; Ill. éves latin szakos hallgatók két .cso-LKJIHGFEDCBA
p o rt ja számára, 1-11. félév heti 1-1 óra; IV. éves latin, szakos
hallgatók számára (ajánlott) II. félév heti 1 óra. .
Latin költők olvasása; 1. éves magyar szakos hallgatók számára
(ajánlott), 1 . félév heti 1 óra.
Latin nyelv; esti tagozatos 1. éves magyar-könyvtár szakos hall-
gatók számára, I-II. félév heti 1 óra.
Szabó Kálmán:
Auktorolvasás; Catullus, Tibullus, Propertius; II. éves latin szakos
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Latin nyelv; II. éves idegen nyelv szakos hallgatók számára, 1-11.
félév heti 2, óra; IL éves könyvtár szakos hallgatók számára, 1-'-
II. félév heti 2 óra; 1. éves könyvtár szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2. óra.
Boronkay Iván:
Latin nyelv; I . éves idegen nyelv szakos hallgatók számára, 1 -1 1 .
félév heti 2 óra.
l\'Iarticskó József:
Antik filozófiatörténet; IV. éves latin szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra.
Zsilka ~ános (Általános Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék):
Auktorolvasás; Plautus, 'I'erentíus; Ill. éves latin szakos hallgatók
számára, I. félév heti 2 óra.
Auktorolvasás; Vergilius; Georgicon és Bucolica; Ill. éves latin sza-
kos hallgatók két csoportja számára, II. félév heti 2~2 óra.
Latin nyelv; nem latin szakos hallgatók két csoportja számára, 1 ':-
II. félév heti 2-2 óra ..
Nagy Ferenc mb. előadó:
Auktorolvasás; Sallustius; II. éves latin szakos hallgatók számára,
II. félév heti 1 óra.
A latintanítás módszertana; IV. éves latin szakos hallgatók szá-
mára, I- I I . félév heti 1 óra.
Latin módszertani szeminárium; V. éves latin szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 1 óra, .
Ill.
Maróti Egon: Az ókor története V. A római császárság története. 1. feje-
zet. Tankönyvkiadó, Budapest 1965, 3-13. p.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I V .
Boronkay 1 .: Gesta Romanorum. ,Jegyzetek. Magyar Helikon, Budapest
1965.
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Boronkay 1.: Xenophón: Kürosz. .Jegyzetek. Európa Könyvkiadó, Buda-
pest, 1965.
Komor 1.: Az első magyar Tacitus-fordító. Antik Tanulmányok XII, 311
-317, 1965.
Komor 1.: Turóczi-Trostler József, Jenő Mohácsi der übersetzer. Sajtó
alá rendezés. Acta Litteraria VII, 183-190, 1965.
Maróti E.: Princeps Aeolium carmen ad Italos deduxisse modos. Meg-
jegyzések Horatius, carm. Ill. 30, 13-14. értelmezéséhez. Antik
Tanulmányok XII, 27-37, 1965. és klny. - Ugyanaz németül, kisebb
kiegészítésekkel: Acta Antiqua Hung. XIII, 97-109, 1965. és klny,
Maróti E.: Zur Entstehung von Vergils Georgica. Acta Classica Univ.
Sci. Debrecen. 1, 25-31, 1965. és klny,
Maróti E.: Die Menander-Forschung in Ungarn. Menanders Dyskolos als
Zeugnís seiner Epoche. Berlin 1965, 247-~4. és klny,
Maróti E.:Az antik pentathlon problémájához. Antik Tanulmányok XII,
279-282, 1965. ' .
Maróti E.: Beszámoló Szádeczky-Kardoss Samu "Mimnermos" című dok-
tori értekezésének vitájáról. Magyar Tud. Akadémia 1. Oszt. Közl.
XXII, 423-426, 1965. és klny. (Saját hozzászólás 425. p.)
Maróti E.: Hahn István: A had művészet ókori klasszikusai. (Recenzió.)
Antik Tanulmányok XII, 133-135, 1965.
P. Mayer E.: Zur Frage des Mutterrechts in der religiősen Tradition der
Römer. Neue Beitrage zur Geschichte der alten Welt. Band II. 339
-347. p. Akademie-Verlag, Berlin 1965.
B. Révész M.: gallust in Ungarn. Neue Beitrage zur Geschichte der alten
Welt. Band II. Römisches Reich, 13--22. p. Akademie-Verlag, Berlin
19'65.
B. Révész M.: Fonction des lignes et des formules répétées dans l'Énéide.
Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Philologica VI, 79'-88, 1965.
B.. Révész M.: Beszámoló az Ökortudományi Társaság országos közép-
iskolai latin tanulmányi versenyéről. Antik Tanulmányok XII, 318
-320, 1965.
B. Révész M.: Ürögdi György: A régi Róma. (Recenzió.) Antik Tanulmá-
nyok XII, 135-136, 1965.
B. Révész M.: Zur Funktion der sich -wiederholenden Verse und Aus-
drücke in der Aeneis. (Autorreferat.) Bibliotheca Classica Orientalis
1965, 106. p.
B. Révész M.: Zur ungarischen Ovid-Legende. (Autorreferat.) Bibliotheca
Classica Orientalis 1965, 19'Ü.p.
Szabó K.: A fiatal Vergilius Catullus-paródiája. Antik Tanulmányok XII,
282-288, 1965. \
Szabó K.: Újabb anyagpublikációk a görög ellenállási mozgalomról, Vi-
lágtörténet 1965, 7-8. szám, 165-167.
Erdey-Grúz T.-Trencsényi-Waldapfel 1.: Science in' Hungary. Szerkesz-
tés, Corvina, Budapest 1965, 316 p.
Trencsényi-Waldapfel 1.: Szofoklész, Antigoné. Irodalmi Könyvkiadó, Bu-
karest 1964.
Trencsényi-Waldapfel 1.: Éléments égvptiens dans la poésie latine de
l'áge d'or. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Philologica VI, 3--13,
196,5.és klny,
Trencsényi-Waldapfel 1.: Der griechische und der römische Dyskolos.
Menanders Dyskolos als Zeugnis seiner Epoche. Akademie Verlag
Berlin 196!), 185-205. p. és klny.
Trencsényi-Waldapfel 1.: Vergiltus Ill. eclogája, Antik Tanulmányok XII,
110-114, 1965.
Trencsényi-Waldapfel 1.: A IV. Nemzetközi Klasszika Filológiai Kongresz-
szus. Antik Tanulmányok XII, 309-311, 19'65.
Trencsényi-Waldapfel 1.: In memoriam of Károly Marót 1885-1963. Nu-
men 1965, 74-75. és klny.
Trencsényi-Waldapfel 1.: Húsz év. Magvető II, 203-208, 1965.
Trencsényi-Waldapfel 1.: Need pildid ei kao silme eest. Rahva Háal 1005.
VII. 20.
Trencsényi-Waldapfel 1.: Rejtő István: Thury Zoltán. (Recenzió.) Mágyar
Tudomány X~ 302-304, 1965.
Trencsényi-Waldapfel 1.: Reinhold Merkelbach, Roman und Mysterium
in der Antike. (Recenzió.) Deutsche Literaturzeitung 86, 296-299,
19B5.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I .
Görög Filológiai Tanszék
dr'. Moravcsik Gyula tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-
díjas
dr. Falus Róbert egyetemi doceris, kandidátus
Kopp Éva tanársegéd
I I .
Moravesik Gyula:
Bevezetés a gorog filológiába; 1. éves görög szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.
Görög irodalomtörténet; II-IV. éves görög szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.
Szemelvények a bizánci történeti irodalomból; spec. koll., görög
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
Szemelvények a bizánci költészetből; spec. koll., görög szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 1 óra.
Szemináriumi gyakorlatok a görög filológia köréből; III-IV. éves
görög szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra.
Falus Róbert:
Görög irodalomtörténet; II-IV. éves görög szakos hallgatók szá-·
már a, II. félév heti 2 ora.
Görög nyelvtan és nyelvgyakorlatok; 1. éves görög szakos hallga-
tók számára, II. félév heti 3 óra; II. éves görög szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra.
Görög auktorolvasás; Ill. éves görög szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra; IV. éves görög szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra.
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Görög stílusgyakorlatok; spec. koll., görög szakos hallgatók szá-
mára,LKJIHGFEDCBA1 -1 1 . félév heti 1 óra.
Görög nyelvgyakorlat; Ill. éves latin szakos hallgatók számára,
I-II. félév heti 1 óra.
Kopp Éva:
Görög nyelvtan és nyelvgyakorlatok; 1 . éves gorog szakos hallga-
tók számára, I. félév heti 3 óra; II. éves görög szakos hallgatók
számára, II. félév heti Z óra.
Görög auktorolvasás; 1. éves görög szakos hallgatók számára, I-
ll. félév heti 2 óra; II. éves görög szakos hallgatók számára, I-II,
félév heti 2 óra.
Görög nyelvgyakorlat; 1. éves latin szakos hallgatók számára, I-II..
félév heti 2 óra; II. éves latin szakos hallgatók számára, 1 -:[1 .
félév heti 1 óra.
I l l .
Falus Róbert: Görög auktorok 1., II., in. Egyetemi jegyzet (összeállítás).
Tankönyvkiadó, Budapest 1965.
I V .
Falus R.: Burn: The lyric age of Greece. (Recenzió.) Helikon X, 486-487,
1965.
Falus R.: Pedagógiai folyóiratainkról. Társadalmi Szemle XX, 1. szám,
63-70, 1965.
.Falus R.: Egy jelentős esztétikai forrásmúről. Társadalmi Szemle XX,
8-9. szám, 70-78, 1965. .
Falus R.: Modern magyar oreszteiák. Nagyvilág X, 1075-1080, 1965.
Falus R.: A bűnbe hajszolt ember. Világosság VI, 307-312, 1965.
Moravesik Gy.: A magyar bizantinológia helyzete és feladatai. Antik 'Ta-
nulmányok XII, 1-11, 1965.
Moravesik Gy.: H. Hunger: Prooimion. Elemente der byzantinischen
Kaiseridee in den Arengen der Urkunden. Wien 1964. (Recenzió.)
Deutshce Literaturzeitung 86, 14-18, 19'65.
Moravesik Gy.: Referátumok magyar bizantinológiai munkákról a "Byzan-
tinische Zeitschrift"-ben (LVIII, 1965.) és a "Byzantinoslavica"-oan
(XXVI, 1965.).
Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszék
dr. Harmatta János tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Hutterer Miklós adjunktus, kandidátus
dr. Töttössy Csaba adjunktus, kandidátus
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H a r m a t ta ' J á n o s :
Indoeurópai összehasonlító nyelvészet; Ill. éves atin, görög, ind
és iráni szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Görög nyelvtörténet; Ill. éves görög szakos hallgatók számára, 1.
félév heti 2 óra.
Latin nyelvtörténet; Ill. éves latin szakos hallgatók számára, IL
félév heti 2 óra.
Latin szövegek nyelvészeti elemzése; IV. éves latin szako~ hallga-
tók számára, 1. félév heti 1 óra.
Ind nyelvtörténet; IV. éves ind szakos hallgatók számára, IL félév
heti 1 óra.
Ind vallás- és filozófiatörténet; IV. éves ind szakos hallgatók szá-
mára, IL félév heti 1 óra.
Prákrit nyelvek; IV-V. éves ind szakos hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra. '
Szeminárium az ind filológia köréből; IV-V. éves ind szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 1 óra.
Párthus nyelv; Ill-IV. éves iráni szakos hallgatók számára, IL
félév heti 2. óra.
\
Hutterer M ik ló s :
Bevezetés a germanisztikába; Ill. éves német és angol szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 2 óra,
Angol nyelvtörténeti szeminárium; Ill-IV. éves angol szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Német nyelvtörténeti szeminárium; Ill. éves német szakos hallga-
tók számára, 1. félév heti 2 óra. .
Beowulf. Óangol szövegelemzés; spec. koll., 1. félév heti 1 óra, II.
félév heti 2 óra.
'Német nyelvjáráskutatás; spec. koll., 1-11. félév heti 2. óra.
Oészaki próza; spec. koll., 1. félév heti 1 óra.
Izlandi saga-irodalom; spec. kolI., IL félév heti 2 óra.
A jiddisztika alapjai; spec. koll., 1. félév heti 2 óra.
Jiddis nyelvtörténet; spec. koll., IL félév heti 2 óra.
A romani (cigány) nyelv grammatikai rendszere; spec. koll. IL
félév heti 2 óra.
Romani (cigány) szövegelemzés: spec. koll., 1. félév heti 2 óra.
T ö t tö s s y C s a b a :
Latin leíró nyelvtan és stílusgyakorlatok; ÍL éves latin szakos hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Oind epikus irodalom; IL éves ind szakos hallgatók számára, II.
félév heti 2 óra.
Öind meseirodalom; IL éves ind szakos hallgatók számára, 1. félév
heti 3 óra.
A Paficatantra; II. éves ind szakos hallgatók számára, IL félév heti -
1 óra.
Óind sástra-irodalom; II. éves ind szakos hallgatók számára, 1. félév
heti 1 óra. .
A Mánava Dharmasástra; I L éves ind szakos hallgatók számára,
I I . félév heti 1 óra.
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Oind lirikus irodalom; IV. éves ind szakos hallgatók számára,
félév heti 2 óra.
Öind drámairodalom; IV. éves ind szakos hallgatók számára, II.
félév hetiLKJIHGFEDCBAZ óra. .
A Sukasaptati ; V. éves ind szakos hallgatók számára, 1. félév heti
Z óra.
India története; II. éves ind szakos hallgatók számára, 1-11. félév
. heti 1 óra.
Öind nyelv; II. éves iráni szakos hallgatók számára, 1-11. félév
heti 2.. óra.
Debreczeni Arpád mb. előadó:
Hindi szövegek és újind .irodalom; IV. éves ind szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra. .
Hindi nyelv; II. éves ind szakos hallgatók számára, 1-11. félév
heti 2 óra.
India mai kultúráj ának kérdései; V. éves ind szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra.
IV.
Horváth Tibor mb. előadó:
India művészetének története; IV. éves ind szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.
Mády Zoltán mb. előadó:
Indoeurópai népek és nyelvek; spec. koll., 1-11. félév heti 2 Óra.
A kelta népek irodalma; spec. koll., II. félév heti 2 óra.
Ram Autar mb. előadó:
Hindi beszédgyakorlatok; II-IV. éves ind szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra.
Ill.
Harmatta J.: Egy új középiráni nyelv felfedezése. (A Surkh Kotal-i fel-
iratok megfejtése.) Magyar Tud. Akadémia 1. Oszt. Közl. XXII,
169-265, 1965.
Harmatta J.: Iz isztorii alano-parjanszkih otnosennyii. Acta Antiqua
Hung. XIII, 127-147, 1965.
Harmatta J.: Minor Bactrian Inscriptions. Acta Antiqua Hung. XIII, 149
-205, 1965.
Harmatta J.: A rabszolgatartó társadalom korszakbeosztásának kérdésé-
hez. Antik Tanulmányok XII, 120-125, 1965.
Harmatta J.: Egy görögbetűs felirat Afganisztánból. Archaeológiai Érte-
sítő XCII, 12.5-140, 1965.
Harmatta J.: Két baktriai felirat. Antik Tanulmányok XII, 47-66, 1965.
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Harmatta J.: Pelasgok, görögök, hettiták. Antik Tanulmányok XII, 77-
81, 1965.
Harmatta J.: Hippokratés, A levegőről, a vizekről és a helyekről. Antik
Tanulmányok XII, 150-15,1, 1965.
Harmatta J.: Az ókori selyemkereskedelem történetéből. Antik Tanulmá-
nyok XII, 2<05-230, 1965. ' .
Harmatta J.: A VII. Nemzetközi Klasszika-filológiai Konferencia (Le-
ningrád, 1964. tV. 9-14.). Antik Tanulmányok XII, 306-308, 1965.
Harmatta J.: The Study of Antiquity. In: Science in Hungary, Corvina,
Budapest 1965, 259-276. p.
Harmatta J.:LKJIHGFEDCBA+ Csépke Andor. Antik Tanulmányok XII, 277-278, 1965.
Huttenir M.: The Phonology of Budapest Yiddish. The field of Yiddish
II. Mouton & Co., The Hague, 1965, 116-146. p.
Hutterer M.: Lautgrammatik der Mundart zweier Landlergemeinden ih
Ungarn. Acta Linguistica XV, 343-378, 1965,.
Hutterer M.: Der Vokal der Indifferenzlage in den germanischen Spra-
chen - Phonem oder Allophon? Phonetica XIII, (Basel-New York)
46,---.49, 1965.
Hutterer M.: Mischung, .Ausgleich und Überdachung in den deutschen
Sprachinseln des Mittelalters. II. Internationaler Dialektologen-
kongress, Sektien IX, (Marburg) 9~10, W65. '
Hutterer M.: A konstitutív elemek helye a nyelvoktatásban. Modern
Nyelvoktatás Ill, 18-21, 1965.
Hutterer M.: Romano éibakero kidipen (= Romani nyelvi kérdőfüzet).
Budapest 1965, 2.3 p.
Hutterer M.: Klein, K. K.: Transsylvanica. München 1963. (Recenzió.) Ger-
manistik VI, (Tübingen) 402-403, 1965.
Hutterer M.: Jansson, S. B. F.: Runinskrifter i Sverige. Stockholm-Göte-
borg-Uppsalal963. (Recenzió.) Germanistik VI, (Tübingen) 20!),
1965.
Hutterer M.-Mollay K.: Deutsche Mundartforschung in Ungarn. Zschr.
f. Mundartforschung XXXII, (Wiesbaden) 130-132, 1965.
Töttössy Cs.: The Problem of the Internal Frame Stories of the Suk a-
saptati. Acta Orient.' Hung. XVIII, 227-240, 1965.
Töttössy Cs.: A l'Association internationale d'histoire des religiens stras-
bourgí kollokviumáról (1964. szepternber 17-2.2.). Antik Tanulmá-
nyok XII, 313-316, 1965.
Ókori (Görö,g és Római) Történeti Tanszék
1.
dr. Hahn István tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
K. Hegyi Dolores mb. adjunktus
Szalmási Pál mb. adjunktus
Komoróczy Géza tanársegéd
Vár ady László tudományos kutatá
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Hahn István:
Az ókori gorog történelem főkérdései; 1 . éves történelem szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Az ókori római történelem főkérdései; 1. éves történelem szakos
hallgatók' számára, II. félév heti 2. óra.
A római császárkor története; II. éves latin szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.
Bevezetés az őstörténetbe; 1. éves történelem szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 1 óra.
Bevezetés a vallástörténetbe; I. éves történelem szakos hallgatók
számára, II. félév heti 1 óra.
A római történelem görög nyelvű papyrológiai és feliratos forrá-
sai; spec. koll., II-IV. éves történelem szakos hallgatók számára,
1-11. fél év heti 2 óra.
A római birodalmon kívüli ókori világ; spec. koll., 1. éves törté-
nelem szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Hérodotos, a "történetírás atyja";' szeminárium, 1. éves történelem
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Plutarchos római életrajzai; szakszeminárium, 1. éves történelem
szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Görög nyelv kezdőknek; történelem szakos hallgatók számára, 1.
félév heti 1 óra.
1\.. Hegyi Dolores: -
Ókori történet; 1. éves latin szakos hallgatók számára, 1-11. félév
heti 2 óra.
Görögország és az ókori Kelet kapcsolatai az archaikus korban;
spec. koll., 1. éves történelem szakos hallgatók számára, 1. félév
heti 1 óra, II. félév heti 2. óra.
Az ókori Irán; szeminárium, 1. éves történelem szakos hallgatók
számára, 1. félév heti·2 óra.
Görög nyelv kezdőknek; történelem szakos hallgatók számára, II.
félév heti 1 óra.
Szalmási Pál:
Városok és városi élet az ókori Keleten és Görögországban; sze-
minárium, 1. éves történelem szakos hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra.
A demokrácia fejlődése az ókori Görögországban; szeminárium, 1.
éves történelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Római-örmény kapcsolatok az i. e. 1. században; spec. koll., 1.
éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév heti 2. óra.
A római társadalom történetének főbb kérdései; ~zakszeminárium,
1. éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Görög történeti szövegek olvasása; történelem szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 1 óra.
Modern örmény nyelv; (fakultatív) II. félév heti 1 óra.
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Bevezetés a vallástörténetbe; esti tagozatos Ill. éves népművelés
szakos hallgatók számára, 1. félév kéthetenként 2 óra; levelező
tagozatos Ill. éves népművelés szakos hallgatók számára, 1.
félév összesen 6 óra; II. éves filozófia és Ill. éves népművelés
szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra; esti tagozatos II.
éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév kéthetenként
2 .óra; levelező tagozatos II. éves történelem szakos hallgatók
számára, II. félév összesen 8 óra.
Az ókori keleti társadalomtörténet főbb kérdései; szeminárium, 1.
éves történelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Világbirodalmak az ókori Keleten; szeminárium, 1. éves történe-
lem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Óbabiloni kori ékiratos történeti források; spec. koll., 1-11. félév
heti 2. óra.
Szíria-Fönícia ókori történetének héber forrásaiból; spec. koll.,
1-11. félév heti 2 óra.
Szíria történetének arámi forrásai; spec. koll., félév heti 2 óra.
Az Oszövetség mint történeti forrás; szeminárium, 1. éves történe-
lem szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra. \
Bevezetés az urartológiába; spec. koll., II. félév heti 1 óra.
S z a lm á s i P á l - K o H e g y i D o lo r e s - K o m o r ó c z y G é z a :
Oko ri egyetemes történet; történelem kiegészítő szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra. .
Ökorí egyetemes' történeti szeminárium; történelem kiegészítő sza-
. kos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
F e r e n c z y E n d r e mb. előadó:
Görög politikai intézmények; spec. koll., 1. félév heti 2 óra.
Római politikai intézmények; spec, koll., II. félév heti 2 óra.
Ill.KJIHGFEDCBA
Hahn I s t v á n : Az' ókor története. Egységes jegyzet. V. rész: A római csá-
szárság története. Tankönyvkiadó, Budapest 1965, 14-124. p.
I V .
l I a h n 1 .: Proomium und Disposition der Epitome des Florus. Eirene I V ,
21-38, Praha 1965.
H a h n 1 .: Herodes als Prokurator. In: Neue Beitráge zur Geschichte der
alten Welt, Band II, 25-44, Akademíe-Verlag, Berlin 19'6·5.
H a h n 1 .: Zur Echtheítsírage der Themistokles-Inschrift. Acta Antiqua
Hung. X I I I , 27-39, 1965-.
Hahn 1 .: Themistoklés-problémák. Antik Tanulmányok X I I , 13--26, 1965,.
H a h n 1 .: Az ókori vallások és a rabszolgaság. Világosság V I , 3--21, 1965-.
(Melléklet a júniusi számhoz.)
Hahn 1 .: J. Leipoldt: Von den Mysterien zur Kirche. (Recenzió.) Eirene
I V , 171-174, Praha 1965.
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Hahn 1.: Ókori történeti chrestornathia, Il l.. Római történeti chresto~
mathia (szerk. Borzsák István). (Recenzió.) Századok 99, 279-281
1965. '
Hahn 1.: 'Falus Robert; Az ókori görög irodalom története. (Recenzió.)
Világosság VI, 183.--184, 1965.
Hahn 1.: Trencsényi-Waldapfel Imre, Klasszikus arcképek. (Recenzió.)
Világosság VI, 7'00--'-701, 1965.
K. Hegyi D.: A tyrarmis eredetének kérdéséhez, Antik Tanulmányok
XII, 191-203, 1965. •
K. Hegyi D.: Notes on the origin of Greek tyrannis. Acta Antiqua Hung,
XIII, 303-318, 19'65.
K. Hegyi D.: The ori gin of the ethni c name: Ionian. Annales Univ. Sci.
Budapest. Sectio Philologica VI, 89-10'2, 1965.
Komoróczy G.: Zur Deutung der altbabylonischen Epen Adapa und Etana.
In: Neue Beitrage zur Geschichte der alten Welt, Band I, 31-!5{),
Akademie-Verlag, Berlin 1964.
Komoróczy G.: "A tábla házának fia" (Költemény a sumer iskoláról).
Magyar Pedagógia LXV, új folyam V, 89-95, 1965·.
Komoróczy G.: Óbabiloni levél Ady Endre egyik cikkében. Irod. tört.
Közl. 69, 328-331, 1965.
Komoróczy G.: Az ókori Mezopotámia történetének sumer és akkád
nyelvű forrásai. Klny. az Ókori keleti történeti chrestomathiaKJIHGFEDCBA
című kötetből, Tankönyvkiadó, Budapest 1965, 137 p.>
Komoróczy G.: Izrael és Fönícia ókori történetének héber forrásaiból.
Klny, az Ókori keleti történeti chrestomathia című kötetből. 'I'an-
könyvkiadó, Budapest 1965, 25 p.
Komoróczy G.: H. Schützinger: Ursprung und Entwicklung der arabí-
schen Abraham-Nimrcid Legeride. (Recenzió.) Helikon X, 497-498,
1964.
Komoróczy G.: M. A. Beek, Bildatlas der assyrisch-e-babylonischen Kul-
tur. (Recenzió.) Antik Tanulmányok XII, 14()-142, 19&4.
Komoróczy G.: Alaca höyük. Alisar höyük. Arslan 'I'as, Assur. Beycesul-
tan. Bogazköy. Büyükkale. Byblos. Chorsabad. Címszavak. Művé-
szeti Lexikon, 1. kötet, Akadémiai Kiadó, Budapest 1965.
Komoróczy G.: Forráskritikai és ókortörténeti jegyzetek G. Flaubert "Ir-
galmas Szent Julián legendája" és "Heródiás" című .novelláihoz. G.
Flaubert, Három mese, Magyar Helikon, Budapest 1965, 191-200'. p.
Komoróczy G.: (Forschungsvorhaben und begonnene Arbeiten.) Orienta-
lia 34, 341, Roma 1965.
Szalmási P.: Zsigmond Móricz: 'Verdzsin betjare. Hungarerenic targma-
nec. Pal Szalmasi. Hajpethrat, Erevan 1964, 65 p.
Okori Keleti Történeti Tanszék
1.
dr. Dobrovits Aladár tanszék~ezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
dr. Kákosy László adjunktus, kandidátus
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Dobrovits Aladár:
Az ókori Kelet művészete; 1. éves művészettörténész hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 1 óra.
Válogatott fejezetek az ókori Kelet történetéből; spec. koll., 1-11.
félév heti 2 óra. .
Egyiptomi filozófia és filozófusok; spec. koU., 1-11. félév heti 2 óra.
Egyiptomi irodalom és művészet (szövegolvasással) ; spec. koll., I-
ll. félév heti 2 óra.
Az ókori Elő-Ázsia művészete; spec. koll., II. félév heti 2 óra.
Apuleius: Metamorphoses és kora; spec. koll., 1-11. félév heti 2 óra.
Bevezetés az egyiptomi nyelvbe; spec. koll., I--n. félév heti 2 óra.
Kákosy László:
. Az ókori keleti történelem forrásai; szeminárium 1. éves történe-
lem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Az ókori Egyiptom társadalma és kultúrája; szeminárium 1. éves
történelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Kopt nyelv; spec. koll., 1-11. félév heti 2 óra.
Egyiptomi hieroglíf szövegek olvasása; spec koll., 1-11. félév heti
. 2 óra.
Egyiptom a római hódítás korában; spec. koll., ir. félév heti 1 óra.
Gyakorlatok az ókori történelem köréből; spec. szeminárium; II.
félév heti 2 óra.
Nubia és Szudán ókori története; spec, koll., II. félév heti 1 óra.
Egyiptomi újbirodalmi szövegek elemzése; spec. kolI., II. félév
heti 2 óra.
Dávid Antal címzetes egyetemi tanár:
Sumér nyelv; spec. koll., 1-11. félév heti 2 óra.
Akkád nyelv; spec. koll., 1-11. félév heti 1 óra.
Wessetzky Vilmos mb. előadó:
Hieratikus írás; spec. koll., 1-11. félév heti 2-óra.
Démotikus írás; spec. kolI., 1-11. félév heti 1 óra.
H I .
I V .
Dobrovits A.: Le problerne historique de l'édification des pyramides d~
Snefrou. In: Neue Beitráge zur Geschichte der alten Welt, Band
1, 51-55, Akademie-Verlag, Berlin 1964.
Dobrovits A.: A sznofru piramis építkezésének történeti jelentősége. An-
tik Tanulmányok XII, 165-189, 1965.
Dobrovits ,1\.: Honti János (1910~1945). Antik Tanulmányok XII, 118-
119, 1965. .
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Dobrovits A.: Az ősanyag a keresztény messianizmus szolgálatában, Vi-
Iágoság VI, 537-543, 1965.
Kákosy L.: Urzeitmythen und Historiographie im alten Aegypten. In:
Neue Beitrage zur Geschichte der alten Welt, Band 1, 57-68, Aka-KJIHGFEDCBA
I derníe-Verlag, Berlin 1964. .
Kákosy L.: J. Zandee: The Death as an enemy. (Recenzíó.) Antik 'I'anul,
mányok XII, 138-140, 1965. '
Kákosy L.: Egyiptomi történeti szövegek az Oleori Keleti Történeti Chres-
tomathiában. Tankönyvkiadó, Budapest 1965, 17-210, 25-27, 30-32,
38....,-49,50'-5;8, 61-72, 325-32.7. p. /
Középkori Magyar Történeti TanszékFEDCBA
1 .
dr. Elekes Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai .Tevelező tag,
Kossuth-díjas
dr. Sinkovics István egyetemi tanár, kandldátus
Bolla Ilona adjunktus
dr. Rottler Ferenc adjunktus
Uriger Mátyás adjunktus
Kardos József tanársegéd
I I .
Elekes Lajos:
Az érett feudalizmus fő kérdései Magyarországon; II. éves törté-
nelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
A korai feudalizmus fő kérdései Magyarországon; 1. éves történelem
szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Kutatás, oktatás, ismeretterjesztés; szakszeminárium V, éves törté-
nelem szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Forrásgyakorlatok az érett feudalizmus tárgykőréből ; szeminárium
II. éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Sínkovícs István:
A végvári rendszer szerepe a török elleni küzdelemben; II. éves
történelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
A török kérdés a XVII. században; II. éves történelem szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 2 óra.
Városai nk a kései feudalizmus idején; II. éves történelem szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Az "örökös jobbágyság" Magyarországon; szeminárium II. éves tör-
ténelem szakos hallgatók számára; II. félév heti 2 óra.
Lásd Történeti Segédtudományok Tanszéke II.
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Bolla Ilona:
Forásgyakorlatok az érett feudalizmus tárgyköréből ; szemmarium
II. éves történelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti :[ óra.
Forrásgyakorlatok a koraí feudalizmus tárgyköréből ; szeminárium,
1. éves történelem szakos hallgatók három csoportja számára, II.
félév heti 2-2 óra.
Történeti szeminárium; esti tagozatos III. éves történelem szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.KJIHGFEDCBA
A sessio; szakszeminárium, II-V. éves történelem szakos hallga-
tók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
A földközösség az Arpád-korban; szakszeminárium, II-V. éves tör-
ténelem szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
RottIer Ferenc:
Magyarország története 1320-152'6; esti tagozatos II. éves törté-
nelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra; levelező
tagozatos II. éves történelem szakos hallgatók számára, 1. félév
havi 2 óra! .
Társadalmi kérdések a XV. századi Magyarországon; szeminárium
II. éves történelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Forrásgyakorlatok a koraí feudalizmus tárgyköréből ; szeminárium
1. éves történelem szakos hallgatók két csoportja számára, II.
félév heti 2-2 óra.
Gazdasági és társadalmi kérdések a XV-XVl. században; szemi-
nárium, II. éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév
heti 2 óra.
Történeti szeminárium; esti tagozatos Ill. éves történelem sza-
kos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
Unger Mátyás:
A rendi és függetlenségi harcok problémái; II. éves történelem sza-
kos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
A magyarországi késői feudális társadalom viszonyai a XVI-
XVIII. században; szeminárium II. éves történelem szakos hall-
gatók számára, II. f~lév heti 2 óra.
A XVIII. századi Habsburg törekvések Magyarországon; szerniná-
rium II. éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév heti
2 óra.
Kardos József:
Forrásgyakorlatok az érett feudalizmus tárgyköréből ; szeminárium
II. éves történelem szakos hallgatók két csoportja számára, 1.
félév heti 2-2 óra.
Forrásgyakorlatok a koraí feudalizmus tárgyköréből ; szeminárium
1. éves történelem szakos hallgatók két csoportja számára, II.
félév heti 2-2 óra.
Rendiség és központosítás a XV. századi Magyarországon; szemi-
nárium II. éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév
heti 2 óra.
Történeti szeminárium; esti tagozatos III. éves történelem szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
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Ladanyi Erzsébet mb. előadó:
Történeti szeminárium; esti tagozatos Ill. éves történelem
hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
Ill.
Rottler Ferenc: Cikkgyűjtemény az első szígorlat ókori és magyar törté-
neti anyagához. 1-11. kötet. Szerkesztés. Egyetemi jegyzet, Buda-
pest 1965. 211KJIHGFEDCBA+ 283 p.FEDCBA
I V .
Elekes L.: Béketervek ötszáz évelőtt. Magyar Tudomány X, 212-217,
1965.
Elekes L.: Az abszolutizmus gazdasági-társadalmi alapjainak kérdéséhez.
Magyar Tud. Akadémia II. Oszt. Közl. XIV, 184-189, 1965.
Elekes L.: Désaccord entre les États et Ordres dans la Hongrte du xve
sieele et les problemes de recherche y relatifs. Nouvelles Études
Historiques publiées il. l'occasion du XIIe Congres International
des Sciences Historiques par la Commission Nationale des Histo-
riens Hongrois, Budapest 1965·, 105-131. p.
r
Elekes L.: A történelmi ismeretek szerepe a szocialista tudat formálá-
sában. Magyar Tud. Akadémia II. Oszt. Közl. XIV, 352-359, 196,5.
Rottler F.: Erdélyi László történetírása. Egyetemi doktori disszertáció,
1965.
Sinkovics 1.: Quelques remarques concernant l'étude intitulée "La situ-
ation des serfs en Hongrie de 1514 il. 1848". Acta Historica XI, 285
-298, 196·5.
Sinkovics 1.: Opponensi vélemény Maksay Ferenc kandidátusi disszertá-
ciójának vitáján. Agrártörténeti Szemle VII, 332-338, 1965·.
Sinkovics 1.: Avatóbeszéd dr. Molnár Erik díszdoktorrá avatásán. Az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Értesítője 1964/65, 30-36. p.
Unger M.: A Duna és a Dunatáj a történelemben. Duna című útikönyv,
Panoráma 1965.
Unger M.: Történelmi Olvasókönyv Ill. Forrásszemelvények az egyete-
mes történelem (1640-1849) és Magyarország története (1526-1849)
tanításához. Tankönyvkiadó, Budapest 1965, 477 p., 16 p. melléklet.
Unger M.: A forrásszemelvény-gyűjtemények használatáról. Történelem-
tanítás 1965, 6. szám, 1-5. p,
Unger M.-Szabolcs O.: Magyarország története. Gondolat, Budapest 1965,
240 p.
I
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Újkori és Legújabbkori Magyar Történeti TanszékFEDCBA
1 .
dr. Andles Erzsébet tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-
díjas
dr. ,Balogh Sándor egyetemi docens, kandidátus
dr. Galántai József 'egyetemi ,docens, kandidátus
dr. Mészáros Károly egyetemi docens, kandidátus
dr; Pölöskei 'Ferenc egyetemi docens, kandidátus (második állás)
dr. Siklós András egyetemi docens, kandidátus
dr. Szabad György egyetemi docens, kandidátus
dr. Tóth Ede egyetemi docens, kandidátus
I I .
Andics Erzsébet:
A legújabbkori magyar történelem fő kérdései. 1. rész (1917-1933);
IV. éves történelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
A legújabbkori magyar történelem fő kérdései. II. rész (1933-1948);
IV. éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Metternich és a magyar haladó törekvések; szakkollégium történe-
lem szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Az osztályok és pártok küzdelmei a polgári forradalom előestéjén
(1840--48) az egykorú sajtó tükrében; szeminártum Ill. éves tör-
ténelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Kultúrpolitikai problémák 1918-19-ben; szeminárium IV. éves tör-
ténelem szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Balogh Sándor: , ,
A magyar népi demokrácia előzményei és fejlődésa 1. rész; IV.
éves történelem szakos hallgatók számára, 1. félév' heti 2 óra.
, A magyar népi demokrácia előzményei és fejlődése II. rész; IV.
éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Parlamenti harc ok Magyarországon 1944-48-ig; szeminárium IV.'
éves történelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 4 óra.
Magyarország legújabbkori történetének fő kérdései; esti tagozatos
történelem szakos hallgatók számára, előadás II. félév heti 2 óra,
szemínáríum 1-11. félév heti ll/2 óra.
Galántai József:
Magyarország a Habsburg-monarchiában 1&67-i918; Ill. éves tör-
ténelem szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
A mai polgári (nyugati) történetírás -egyes irányzatai; V. éves tör-
ténelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
A dualizmus rendszere; szeminárium, Ill. éves történelem szakos
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
A soknemzetiségű Magyarország felbomlása és az ellenforradalmi
revíziós törekvések; szernináríum, IV. éves történelem szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2. óra.
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ÁzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdualizmu kora; est! tagozajos tőrténelern szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra.
Politikai pártok és irányzatok 186<7-1914; szeminárium, esti tago;
zatos történelem szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Magyarország története 18419'-1'9'18;esti tagozatos Ill. éves történo,
lem kiegészítő szakos hallgatók számára, kéthetenként 2 óra'
levelező tagozaton havonta 2 óra. '
Magyarország története 1918-1'9'39; levelező tagozatos V. éves tör-
ténelem szakos hallgatók számára, havonta 2 óra.
~észáros ~ároly:
Osztályküzdelmek a legújabbkori magyar történetben 1. rész
(19'17-1932.); IV. éves történelem szakos hallgatók számára, I.
félév heti 2 óra.
Osztályküzdelmek a legújabbkori magyar történetben II. rész
(1932-1960); IV. éves történelem szakos hallgatók számára, II.
félév heti 2 óra.
Magyarország legújabbkori történetének fő kérdései (1917-19319');
esti tagozatos történelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti
1112 óra. .
Az ellenforradalmi rendszer genezise 1919-1.9.21; V.éves történelem
szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Paraszti 'demokratikus irányzatok 19318-1945,; szeminárium, IV.
éves történelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Kispolgárl demokratikus ellenzéki pártok tevékenysége 1930-
'-1'945; szeminárium, IV. éves történelem szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.
Az 19:18-19-es forradalmak történetének fő kérdései; szeminárium,
esti tagozatos történelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti
2 óra., . ,
A Nemzeti Parasztpárt és a Kísgazdapárt útja a felszabadulás után;
szeminárium, IV. éves történelem szakos hallgatók számára, II.
félév heti 2 óra. '
Az 1945-ös agrárátalakulás; szeminárium, esti tagozatos . történe-
lem szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Helytörténeti gyakorlatok a legújabbkori magyar történetből; sze-
mínáríum, V. éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév
heti 2 óra.
Pölöskei Ferenc:
Munkásmozgalom a dualizmus korában; szemmarrum, IH. éves
történelem szakos hallgatók számára, II. 'félév heti 2 óra.
Pártok, irányzatok a XX. század elején; szeminárium, Ill. éves tör-
ténelem szakos hallgatók számára, If. félév heti 2: óra.
Magyar történelem 1849-1918; esti és levelező tagozatos hallgatók
számára, 1. félév.
Siklós András:
Magyarország legújabbkori történetének forrásai; V. éves törté-
.rielern szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Magyarország legújabbkori történetének irodalma; V. éves törté-
nelem szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Az 1918. évi polgári demokratikus forradalom; szeminárium, IV.
éves történelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
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Magyarország nemzetközi kapcsolatai a két világháború között;
szeminárium, IV. éves történelem szakos hallgatók számára, II.
félév heti 2 óra.
Magyar történelem 1918-19:39; esti tagozatos V. éves történelem
szakos hallgatók számára, 1. félév kéthetenként 2 óra.
Forrásgyakorlatok a legújabbkori magyar történelem tárgyköré-
ből (19'19~1939); szeminárium, esti tagozatos V. éves történelem
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra. .
Magyar -történelern 1939-től napjainkig; esti és levelező tagozatos
történelem szakos hallgatók számára, II. félév kéthetenként 2
óra.
Magyar történelem 1918-tól napjainkig; esti és levelező tagozatos
Ill. éves történelem kiegészítő szakos hallgatók számára, II.
félév havonta 2 óra.
Szabad György:
A társadalmi valóság és a politikai tudat viszonyának alakulása
(1790-1849); Ill. éves történelem szakos hallgatók számára, 1.
félév heti 2. óra.
A gazdaságtörténet fő kérdései (184!}-1918); Ill. éves történelem
szakos hallgatók számára, II. félév' heti 2 óra.
Bevezetés a magyar polgárság újkori történetének a kutatásába;
szakkollégium, történelem szakos hallgatók számára, II. félév heti
2. óra. .
Helytörténeti forrás gyakorlatok 1790-1,849'; szeminárium, Ill. éves
történelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
A Deák-párt belpolitikája (1867-1875); szeminárium, Ill. éves tör-
ténelem szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
A feudális viszonyok kritikája és felszámolása (1790-1849); esti
tagozatos Ill. éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév
heti 2. óra.
Újkori magyar történeti forrásgyakorlatok (1790~1849); szeminá-
rium, esti .tagozatos IV. éves történelem szakos hallgatók két
csoportja számára, 1. félév heti 2. óra.
Tóth Ede:
A magyarországi nemzeti mozgalrnak reformtörekvései a XIX. szá-
zad első felében; Ill. éves történelem szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2, óra.
A nemzetiségi kérdés a dualizmus korában; Ill. éves történelem
szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Forrásgyakorlatok a XIX. század magyar történetéből; V. éves tör-
ténelem szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Az ellenzék reformpolitikájának kialakulása; szeminárium, Ill. éves
történelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
A nemzetiségek kulturális és iskolaügyí helyzete a dualizmus korá-
ban; szeminárium, Ill. éves történelem szakos hallgatók számára,
II. félév heti 2. óra.
Magyarország története 17910-1849; levelező tagozatos Ill. éves
történelern szakos hallgatók számára, II. félév havi 2 óra.
Újkori magyar történeti forrásgyakorlatok (1790-1849); -szerniná-
rium esti tagozatos Ill. éves történelem' szakos hallgatók két cso-
portja számára, 1. félév heti 2-2 óra.
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I V .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Galántai József: Magyarország története 1914-1918. Egyetemi jegyzet.
Tankönyvkiadó, Budapest 1965, 141 p.
Pölöskei Ferenc: Magyarország története 1905-1914. -Egyetemi jegyzet.
'I'ankönyvkiadó, Budapest W65', 92, p.
Siklós András: Magyarország története 1918-1919. Egyetemi jegyzet.
Tankönyvkiadó, Budapest 1965, 202. p.
Andics E.: A nagybirtokos arisztokrácia ellenforradalmi szerepe 1848---49-
ben. (Okrnánypublikáció.) Ill. kötet. Magyarország újabbkori törté-
netének forrásai. Akadémiai Kiadó, Budapest 1965, 543 p.
Andics E.: "August 1849". Nouvelles Études Historiques publiées a l'oc-
easion du XIIe Congres International des Sciences Historiques par
la Commission Nationale des Historiens Hongrois, Akadémiai Ki-
adó, Budapest 1965" I. kötet 531-563 p. - Magyar nyelven: Száza-
dok 99, 425---457, 1965..
Andics E.: R. A. Averbuch: Revoljucija i nacionalno-oszvobogyityelnaja
borbá v Vengrii 1848-1849. (Recenzió.) Magyar Tudomány X, 742
-746, 1965.
Balogh S.: A magyar Kommunista Párt értelmiségi polí tikájának felsza-
badulás utáni történetéből. Századok 99, 45,7---484,1965.
Balogh S.: A népi demokratikus forradalom történelmi tapasztalatai ból.
Pártélet X, 13-20, 1965.
Balogh S.: Adalékok a fasizmus maradványainak felszámclásáért vívott
küzdelem történetéhez. ort kiadványa, Budapest 1965.
Balogh S.-Simon P.: Megjegyzések Molnár Erik "Történetszemléletünk
nacionalista maradványairól"KJIHGFEDCBAcímű cikkéhez. Vita a magyarországi
osztályküzdelmekről és függetlenségi harcokról. Kossuth Kiadó,
Budapest 1965, 193-215. p. .
Balogh S.: Jóboru M.: A középiskola szerepe a Horthy-korszak művelő-
déspolitikájában. (Recenzió.) Századok 99, 547-549, 1965.
Balogh S.: Húsz év. Tanulmányok a szocialista Magyarország történeté-
ből. (Recenzió.) Magyar Tudomány X, 810-813,1965. .
Benke J.: A barc si Vörös Csillag Termelőszövetkezet története. Egyetemi
doktori disszertáció, 1965.
Csulák -M.: Németh László "harmadik utas" ideológiájának kialakulása.
Egyetemi doktori disszertáció, 1965.
Dominik Gy.: A magyarországi cserkészmozgalom története. Egyetemi
doktori disszertáció, 1965.
Eperjesi L.: A Magyar Kornmunista Ifjúsági Szövetség megalakulása és
kezdeti tevékenysége. Egyetemi doktori disszertáció, 1965.
Galántai J.: Die Kriegszielpolitik der 'I'isza-Regierung 1913-1917. Nou-
velles Études Historiques publiées a l'occasion du XIIe Congres
International des Sciences Historiques par la Commission Nationale
des Historiens Hongroís. Akadémiai Kiadó, Budapest 19B5, II. kötet
201-225. p.
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Galántai J.: Der Sturz der 'I'isza-Regierung im Jahre 1917. Annales Univ.
Sci. Budapest. Sectio Historica VII, 127-145, 1965.
Galántai J.: Die Aussenpolitik österreich-Ungarns und die herrschen-
den Klassen Ungarns. - Österreich-Ungarn in der ·Weltpolitik 1900
-1918. Akademie-Verlag, Berlin 1965, 255-266: p.
Galántai J.: Miért hadakozott a vilmosi Németország? Nyugatnémet tör-
ténészek az 1. világháborúról. Valóság VilI, 30-37, 1965.
Mészáros K.: A marcali szociallzált mezőgazdaságí üzem ("termelőszövet-
kezet") gazdálkodása 1919-ben. Agrártörténeti Szemle VII, 198-
216 ,1965.
Németh J.: Szabadoktatási törekvések a századeleji .Magyarországon és
az 1907-es pécsi szabadoktatási kongresszus. Egyetemi doktori disz-
. szertácíó, 1005.
Siklós A.: Megjegyzések Horváth Zoltán bírálatához. Kritika Ill, 64, 1005.
Szabad Gy.: A hitelviszonyok. A parasztság Magyarországon a kapitaliz-
mus korában 1848-1914. (Szerk.: Szabó István.) Akadémiai Kiadó,
Budapest 1965, II. kötet. 184-245. p.
Tóth E.: Borba oppozicii nezaviszimosztyi protyiv dualizma v period ot
zakljucsenyija szoglasenyija sz Avsztrijej do konca 19. vjeka.
Nouvelles Études Historiques publiées a l'occasion du XIIe Congres
International des -Sciences Historiques par la Commission Nationale
des Historiens Hongrois. Akadémiai Kiadó, Budapest 1965, II. kötet
71-93. p, .
Középkori Egyetemes Történeti TanszékFEDCBA
1 .
dr. Székely György tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Váczy Péter egyetemi tanár, a tudományok doktora (szolgálattételre
az Egyetemi Könyvtárhoz rendelve)
dr. H. Balázs Éva, egyetemi docens
dr. Sz. Jónás Ilona adjunktus (a II. félévben szabadságon)
Kozma Béla tanárseged
dr. Sápi Vilmos tudományos munkatárs, kandidátus
II.
Székely György:
A feudális széttagoltság Nyugat- és Kelet-Európában. A rendi mo-
narchiák kialakulása; II. éves történelem, szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.
A kereszteshadjáratok (szeminárium idegen nyelvet alkalmazni tu-
dóknak); II. éves történelem szakos hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra. ,
Itália története az V. századtól; spec. koll., történelem szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 2, óra.
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A feudális társadalom és 'llam kialakulása és fejlődése (V-XIV.
század); esti tagozatos rI. éves történelem szakos' hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 1 óra.
A földrajzi felfedezések, a világkereskedelem eltolódása, gyarma-
tosítás (XV-XVIII. század); II. éves történelem szakos hallga-
tók számára, II. félév heti 3 óra.
Németország, Svájc és Csehország a XIV-XV. században (szemí-
nárium idegen nyelvet alkalmazni tudóknak); II. éves történelem
szakos hallgatók számára, II. félév .heti 2, óra.
Olaszország története II. rész; spec. koll., történelem szakos hall-
gatók számára, II. félév "heti 2 óra. .
A feudális társadalom átalakulása és a centralizáció (a XIV. szá-
zadtól W4KJIHGFEDCBAIO-ig); esti tagozat os II. éves történelem szakos hallgatók
számára, II. félév heti 1 óra.
H. Balázs Éva:
Rendiség és központosítás; szemmanum, II. éves történelem szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
A Habsburg-birodalom a feudalizmus korában; spec. koll., történe-
lern szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Abszolutizmus és felvilágosodott abszolutizmus Nyugat- és Kelet-
Európában; II. éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév
'heti 1 óra.
A feudalizmus válságának gazdasági és kulturális kérdései; sze-
minárium, II. éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév
heti 2 óra.
A jozefinizmus'; spec. koll., történelem szakos hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra. '
Egyetemes történet 164ű-1789; esti tagozatos Ill. éves történélern
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra; levelező tagozatos
III. éves történelem szakos hallgatók számára, 1. félév havi 2
óra.
Egyetemes történet a XIV. századtól 1640-ig; 'levelező tagozatos II.
éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév havi 2 óra.
Sz. Jónás Ilona:
A muzulmán világ a korábbi középkorban; II. éves történelem sza-
kos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra. '
Városi élet a középkorban; szeminárium II. éves történelem sza-
kos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Egyetemes történet V-XIV. század; levelező tagozatos II. éves tör-
ténelem szakos hallgatók számára, 1. félév havi 2 óra.
Kozma Béla:
Az egyház és a korai feudális .társadalom; szemmanum, II. éves
történelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
A német reformáció és parasztháború ; szeminárium, II. éves tör-
ténelem -szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Egyetemes történet 476-1789,; előadás és szeminárium, esti tagoza-
tos 1. éves történelem szakos hallgatók' számára.
Sápi Vilmos:
A jog szerepe a középkori osztály társadalomban 1-11.; speelálsze-
minárium történelem szakos hallgatók számára, I-II. félév heti
2 óra.
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II. Balázs É .: Hozzászólás az abszolutizmus gazdasági és társadalmi
alapjai című korigresszusí előadásának vitájához. Magyar Tud.
Akadémia II. Oszt. Közl. XIV, 200~201, 1965.
Kozma B.: Középkori élet. (Válogatta, az előszót és jegyzeteket írta
Kulcsár Zsuzsa. Budapest 19164.) (Recenzió.) Századok 99, 1335, 196,5.
Székely Gy.: Magyarország története. Az őskortol 1526-ig. (Második, át-
nézett kiadás.) Egyetemi tankönyv. Tankönyvkiadó, Budapest 1965,
5-35, 184-218, 2.20~232, 258-275, 368-435. p.
Székely Gy.: A XI. századi magyar egyház megítélés ének kérdéséhez.
Századok 99, 882,--884, 1965.
Székely Gy.: Hozzászólás Claude Cahen: Quelques problernes concernant
I'expansíon économique musulmane au haut rnoyen age című elő-
adásához. In: L'Occidente el'Islam nell'alto medioevo, Spoleto 1965.
Székely Gy.: Hozzászólás Tadeusz Lewicki: L'apport des sources arabes
médiévales (IXe"-Xe siecles) a la connaissance de l'Europe centrale
et orientale című előadásához.· In: L'Occidente el'Islam nell'alto
medioevo, Spoleto 1965.
Székely Gy.: Commereianti e banchieri Italiani in Ungheria durante il
Rinascimento. In: Atti del Convegno italo-ungharese di studi ri-
nasciméntali. Spoleto. .. 1964. Ungheria d'oggi 1, anno V - Gen-
naio-febbraio 1965, Roma, 30-45. p.
Székely Gy.: Zrínyi Miklós a költő és államférfi. Janus Pannoni us Mú-
zeum 1'964.évi Évkönyve, Pécs 1965, 263-275. p.
Székely Gy.: Friedrich Lütge: Strukturwandlungen im ostdeutschen und
osteurepáischen Fernhandel des 14. bis H}. Jahrhunderts (München,
1964). (Recenzió.) Agrártörténeti .Szemle VII, 428-432, 1965.
Székely Gy.: Hitújító a máglyán. Husz János és a huszitizmus a kon-
stanzi per tükrében. Világosság VI, 509·3-590,1965.
Székely Gy.: Konferencia Husz János emlékére. (Symposium Hussianum
Pragense, 1415-1965) Századok 99, 1263-1271, 1965.
<, Székely Gy.: Les rapports des citadins et des paysans dans la Confédé-
ration Helvétique a l'époque de la Réforme. Nouvelles Études His-
toriques publiées a l'occasion du XIIe Congres International des
Sciences Historiques par la Commission Nationale des Historiens
Hongrois. Akadémiai Kiadq, Budapest 1965, I. kötet, 219-241. p.
Székely Gy.-Ladányi A.: A középiskolai tanárképzés. Felsőoktatási
Szemle XIV, 205-215, 1965.
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Újkori és Legújabbkori 'Egyetemes Történeti Tanszék
dr. Zsigmond László tanszékvezető egyetemi tanár, Kossuth-díjas
Diószegi István egyetemi docens, kandidátus
Kis Aladár egyetemi docens, kandidátus
dr. Salgó László egyetemi docens, kandidátus (második állás)
dr. Almási János adjunktus
Girus Károly adjunktus
Urbán Aladár adjunktus, kandidátus
dr. Szikossy Ferenc könyvtáros
I I .
Zsigmond László:
Franciaország története (1870-1918); spec. koll., Ill. éves történe-
lem szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Franciaország története (1918-1939); spec. koll., IV. éves történe-
lem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Nyugat-Európa politikai fejlődese (1945-196,2); IV. éves történelem
szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Az 1848-as francia forradalom történeti irodalma és módszertani
kérdései; módszertani szeminárium, Ill. éves történelem szakos
hallgatók két csoportja számára, 1. félév heti 2-2 óra.
A Párizsi Kommün .tőrténeti irodalma; módszertani szeminárium,
Ill. éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Diószegi István: ,
Nemzetközi kapcsolatok a XIX. században; Ill. éves történelem
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra.
A Habsburg monarchia történetének újabb hazai és külföldi iro-
dalma; szeminárium, Ill. éves történelem szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra. '
Az Osztrák-Magyar Monarchia külpolitikája (1867-1918); spec.
koll., Ill. éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév heti
2 óra.
A diplomáciatörténet kutatásának módszertani kérdései; módszer-
tani szeminárium, Ill-V. éves történelem szakos hallgatók szá-
mára,KJIHGFEDCBAn. félév heti 2 óra.
Egyetemes történet (178'9-1870); esti és levelező tagozatos IV. éves
történelem szakos hallgatók számára, 1. félév havi 4+ 2 óra.
Egyetemes történet (1871-1918); szeminárium, esti tagozatos IV.
éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév havi 4 óra.
Kis Aladár:
Nyugat-Európa politikai fejlődése (1919-1939); IV. éves történelem
szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
Olaszország története (1740-1918); spec. koll., Ill. éves történelem
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Nyugat-Európa történetének fő kérdései a két világháború között;
szeminárium, IV. éves történelem szakos hallgatók számára, II.
félév heti 2 óra.
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Az imperializmus gyarmati rendszerének kialakulása és felbom-
lása; IV. éves történelem szakos hallgatók számára, 1-11. félév
heti 2 óra.
A gyarmati kérdés története (1789'-1918); Ill. éves történelem sza-
kos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
A dekolonizáció és a neokolonializmus elmélete és irodalrnaj, sze-
rninárium, V. éves történelem szakos hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra.
A lm á s i János:
A II. Internacionálé; szemináríum, Ill. éves történelem szakos hall-
gatók két csoportja számára, 1. félév heti 2-2 óra.
A wei mari kőztársaság; szeminárium, IV. éves történelem szakos
hallgatók két csoportja számára, 1. félév heti 2-2 óra.
Az egyetemes történelem középiskolai tanításának néhány kérdése:"
módszertani szeminárium, V. éves történelem szakos hallgatók
két csoportja számára, 1. félév heti 2-2 óra.
A nemzetközi kapcsolatok és a munkásmozgalom története Nyu-
gat-Erópában (1871-1918); Ill. éves történelern szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra.
Az első világháború diplomáciai előzményei; szeminárium, Ill. éves
történelem szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
A német fasizmus; szeminárium, IV. éves történelem szakos hall-
gatók számára, II. félév het! 2 óra.
Egyetemes történet (1871-19'17); esti ésvlevelező tagozatos IV. éves
történelem szakos hallgatók számára, II. félév havi 4KJIHGFEDCBA+ 2
óra; esti és levelező tagozatos Ill. éves történelem kiegészítő sza-
kos hallgatók számára, 1. félév havi 4+ 2 óra.
A nemzetközi kapcsolatok és a nemzetközi munkásmozgalom fő
kérdései (1871-1918); szeminárium, esti tagozatós IV. éves törté-
nelem szakos hallgatók számára, II. félév havi 4 óra.
Újkori egyetemes történet (1789-1917); levelező tagozatos, pedagó-
giai főiskolát végzett II. éves történelem szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév havi 4 óra.
A nemzetközi munkásmozgalom és a nemzetközi kapcsolatok tör-
ténetének fő kérdései (1917-1945); szeminárium," levelező tagoza-
tos, pedagógiai főiskolát végzett II. éves történelem szakos háll-
gatók számára, II. félév havi 6 óra.
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Egyetemes történet 1918-tól napjainkig; IV. éves külföldi ösztön-
díjas magyar tolmács szakos hallgatók számára, I-II. félév heti
2 óra.
A két világháború közötti időszak nemzetközi diplomáciai okmá-
nyainak tanulmányozása; szeminárium, IV. éves történelem sza-
kos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Egyetemes történet (1918-19:6:1); esti és levelező tagozatos V. éves.
történelem szakos hallgatók részére, 1-11. félév havi 4+ 2 óra.
Egyetemes történet (1917-19ÖO); esti es levelező tagozatos Ill. éves
történelem kiegészítő szakos hallgatók számára, II. félév havi
4 + 2 óra; levelező tagözatos, pedagógiai főiskolát végzett II.
éves történelem szakos .ha)lgatók számára, II.· félév, havi 4 óra. '"
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Egyetemes történet (1789'-W60); szerrnnarium, levelező tagozatos
pedagógiai főiskolát végzett II. éves történelem szakos hallgatók
számára, 1-11. félév haviKJIHGFEDCBA«)' óra.
Urbán Aladár:
Nyugat-Európa történetének főbb kérdései a XIX. században; Ill.
.• éves történelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti lóra.
Napoleon és Európa; spec. koll., Ill. éves történelem szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Nagy-Britannia és Európa. Az angol külpolitika a XIX. -század
fordulóján; spec. koll., Ill. éves történelem szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra. .-'
Az angol belpolitika a müncheni krízistől a szuezi válságig (1938-
1956); spec. koll., IV. éves történelem szakos hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra.
A kritikai utópisztikus szocializmus nézetei és társadalmi alapja
a XIX. század' első felében; szeminárium, Ill. éves történelem
szakos hallgatók három csoportja számára, 1. félév heti 2-2 óra.
Anglia és az Egyesült Államok újabbkori történetének irodalma;
szeminárium, V. éves történelem szakos hallgatók számára, 1.
félév heti 2 óra.
Az új- és legújabbkori egyetemes történetí ismeretterjesztés mód-
szertani kérdései; módszertani szeminárium, V. éves történelem
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Az angol munkásmozgalom kérdései (1880-19'14); szeminárium, Ill.
éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Egyetemes történet (1871-1917); szeminárium, esti tagozatos IV.
éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév havi 4 óra.
Egyetemes történet (1789-1917); szeminárium, levelező tagozatos,
pedagógiai főiskolát végzett II. éves történelem szakos hallgatók
számára, I. félév havi 6 óra. .
Sik Endre címzetes egyetemi tanár: . I
Fekete Afrika története; spec. koll., IV-V. éves történelem szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Ill.
Kis Aladár-Lengyel István: Magyarország története (l932-1~39). Egy-
séges jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest 1965, 76 p.
Salgó László: A gyarmatosítás története Ázsiában, Afrikában és Latin-
Amerikában (1789-1918). Egységes jegyzet. Szerkesztette: Zsigmond
László. Tankönyvkiadó, Budapest 1965, 189 p.
Almási J.: Uber den Charakter der antifaschistischen Bewegung in Un-
. garn zur Zeit des zweiten Weltkrieges. Wiss. Zschr. d. Ernst-Moritz-
Arndt-Universitat XIV, 371-376, Greifswald 1965.
Diószegi 1.: Ausztria-Magyarország és a francia-porosz háború 1870-
1871..Akadémiai Kiadó, Budapest- 196{},276 p,
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Diószegi 1.: Einige Bemerkungen zur Frage der österreichísch=-ungarl-
schen Ostpolitik. - Osterreich-Ungarn in der Weltpolitik. 1900-
1918. Akademie-Verlag, Berlin 1005, 230-250. p.
Diószegi 1.: Le parti libéral hongroís et I'unité allemande. Nouvelles
Études Historiques publiées a l'occasion du XIIe Congres Inter-
national des Sciences Historiques par la Commission Nationale des
Historiens Hongrois. Akadémiai Kiadó, Budapest 1965, II. kötet
47-70. p. .
Diószegi 1.: A marxizmus és a mai történettudomány. Kritika Ill, 12.
szám, 14-26, 1965.
Girus Károly: Segédanyag a legújabbkori egyetemes történelem tanul-
mányozásához (1917-1945). I-lII. kötet. (Osszeállltás.) Egyetemi
segédkönyv. Tankönyvkiadó, Budapest 1965, 560KJIHGFEDCBAp,
SaIgó L.: Az amerikai neokolonializmus formaváltozásairól. Társadalmi
Szemle XI, 3. szám, 39-56, 1965.
SaIgó L.: Charles Bettelheim: A független India. (Recenzió.) Társadalmi
Szemle XI, 5. szám, 95-97, 19&5.
Salgó L.: A Komintern VII. Kongresszusa és az antiimperialista egység-
front. Társadalmi Szemle XI, 4. szám, 85-103, 1965.
Urbán A.: Segédanyag az újkori magyar történelem tanulmányozásához.
Egyetemi segédkönyv. (Összeállítás.) Tankönyvkiadó, Budapest 1965"
367 p.
Urbán A.: Segédanyag a Szovjetunió története tanulmányozásához
(1790-1()17). Egyetemi segédkönyv. (Összeállítás.) Tankönyvkiadó,
Budapest 1965, 244 p.'
Urbán A.: A nemzetőrség és a honvédség szervezése 1848 nyarán. Kandi-
, dátusi disszertáció, megvédve 1965. május 3.
Urbán A.: A nemzetőrség és a honvédség felfegyverzésére irányuló erő-
feszítések 1848 nyarán. Hadtörténeti Közl. XII, 293--298, 1965.
Urbán A.: Waldapfel Eszter: A független magyar külpolitika 1848-1849.
(Recenzió.) Századok 99, 1296--1301, 1965.
Zsigmond L.: G. Badia: Németország tegnap és ma. Szerkesztés és be-
vezető. Kossuth Kiadó, Budapest 1965, 540 p.
Zsigmond L.: Világtörténet. VIlI. kötet. Szakszerkesztés. Kossuth Kiadó,
Budapest 1965, 660 p.
Zsigmond L.: Zur deutschen Frage. 1918-1923. Akadémiai Kiadó, Buda-
pest 1005, 345 p.
Zsigmond L.: A német munkásosztály struktúraja megváltozás ának né-
hány kérdéséhez. H}33-1945. Omagíu lui P. Constantineseu-Iasi ou
prilejul implinlr'ií a 70 de ani. Editura Academiei Republicii Po-
pulare Rornine. Bucurestí 1965, 5 p. ----
Zsigmond L.: Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához. 19'36-
1945. II. A müncheni egyezmény létrejötte és Magyarország külpoli-
tikája. 1936-1938. Szakszerkesztés. Akadémiai Kiadó, Budapest
1965, 1029 p,
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1 .
dr. Perényi József tanszékvezető egyetemi tanár,kandidátus
dr. Arató Endre egyetemi tanár, kandidátus
dr. Dolmányos István egyetemi docens, kandidátus
Palotás Emil adjunktus
Vadász Sándor aspiráns
II.
. Perényi József:
Lengyelország története 1.; 1. éves lengyel szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 1 óra.
Lengyelország története II.; Ill. éves lengyel szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 1 óra.
Bulgárra története II.; Ill. éves bolgár szakos hallgatók számára, 1.
félév hetiKJIHGFEDCBA1 óra.
_ Egyetemes történelem' a XVI-XVIII. században; II. éves törté-
nelem szakos hallgatók számára, II. félév heti 4 óra.
Bevezetés az orosz történelem XVI-XVIII. századi forrásaiba; sze-
minárium, II. éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév
heti 2 óra. '
Kelet-Európa története (XV-XVIII. század); esti és levelező tago-
zatos Ill. éves történelem szakos hallgatók számára, 1. félév 'havi
4 -f 2 'óra. '
Kelet-Európa története (VI-XV. század); esti és levelező tago-
zatos II. éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév havi
4+ 2 óra. ','
Arató Endre:
A nemzeti kérdés Európában a XIX: század első felében; Ill. éves
történelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra.
A nemzeti kérdés és a munkásmozgalorn története Kelet-Európá-
ban a XIX. század második felében és a XX. század elején; Ill.
éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Csehszlovákia története; 1. éves szlovák szakos hallgatók számára,'
1. félév heti 1 óra.
A nemzet és haza fogalmának alakulása Magyarországon a felvi-
. lágosodástól a kiegyezésíg; szemínáríum, Ill. éves történelem
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra. .
A nemzet és haza fogalmának alakulása a dualizmus korában; sze-
minárium,III. éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév
heti 2 óra.
Kelet-Európa története a XVIII. századtól- a jobbágyfelszabadí-
tásig; esti és levelező tagozatos IV. éves történelem szakos hall-
gatók számára, II. félév havi 4+ 2 óra. ' .
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Dolmányos István:
Kelet-Európa történetének főbb problémái 19'17-1939,;' IV. éves
történelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Kelet-Európa történetének főbb problémái 1939-1948; IV. éves tör-
ténelem szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
A Szovjetunió népeinek története; 1. éves orosz szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 3 óra, II. félév heti 1 óra; esti tagozatos
J. éves orosz szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra, II. félév
heti 1 óra; a soproni orosz nyelvi tagozat hallgatói számára, I-II.
félév heti 1 óra.
Románia története; 1. éves román szakos hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra. •
Magyar-szovjet történeti kapcsolatok 1919'-1939; szerninárium IV.
éves történelem szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
Palotás Emil:
Az Oszmán Birodalom bomlása és a keleti kérdés a XVIII. század
végétől 1956-ig; Ill. éves történelem szakos hallgatók számára,
1. félév heti 1 óra.
A balkáni népek függetlenségi harcai, 1875-1913; szerninárium,
Ill. éves történelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Kelet-Európa története 1700-1917; esti és levelező tagozatos Ill.
éves történelem kiegészítő szakos hallgatók számára, 1. félév havi
4KJIHGFEDCBA+ 2 óra.
Kelet-Európa története 1861-1917; ésti tagozatos V. éves történe-
lem szakos hallgatók számára, 1. félév havi 4 óra.
A keleti kérdés és az Oszmán Birodalom felbomlása 1856-1914;
szakkollégium, Ill. éves történelem szakos hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra.. t
A XIX-XX. századi orosz külpolitika a Iegtriabb szovjet iroda-
lom tükrében; szeminárium, Ill. éves történelem szakos hallga-
tok számára, II. félév heti 2 óra.
Kelet-Európa története 1918-1948; esti és levelező tagozatos Ill.
éves történelem kiegészítő szakos hallgatók számára, 1. félév
havi 4+ 2 óra; esti és levelező tagozatos V. éves történelem sza-
kos hallgatók számára, havi 4+ 2 óra. .
Szovjetunió története II.; levelező tagozatos 1. éves orosz szakos
hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
Engel Pál mb. előadó:
Bevezetés az európai korafeudális államok forrásaiba; szemináríum,
II. éves történelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra .
. / Ill.
Dolmányos István: Magyarország története 1900-1904. Egyetemi jegyzet.
Budapest 1965, 155 p.
IV.
Arató E.: A Szép Szó csehszlovákiai útja. Tanulmányok a csehszlovák-
magyar irodalmi kapcsolatok köréből. Akadémiai Kiadó, Budapest
1965, 451-492 .. és kiny.
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Arató E.: Styky őasopísu Szép Szó s Ceskoslovenskem. Déjiny a narody,
Literárne historické studie o őeskoslovenko-c-madarskych vztazích.
Csehszlovák Akadémia Kiadója, Praha 1'965, 279-301. és klny,
Arató E.: K voproszu isztorii ponyatija nacii v Vengrií (1780-1825).
Nouvelles Études Historiques publiéesKJIHGFEDCBAil l'occasion du XIIe Cong-
res International des Sciences. Historiques par la Commission Na-
tionale des Historiens Hongroís, Akadémiai Kiadó, 1965, 461-489.
p. és klny, -
Arató E.: Marx-Engels-Lenin: .A nemzeti kérdésről. Előszó." Kossuth
Kiadó, Budapest 1965, VII-XXVI.
Arató E.: A történeti problémák sokoldalú elemzéséért. (Megjegyzések
Molnár Erik: "Történelemszemléletünk nacionalista maradványai-
ról" című cikkéhez.) Vita a magyarországi osztályküzdelmekről és
függetlenségi harcokról. Kossuth Kiadó, Budapest 100·5.,215-2·22. p.
Arató E.: Az 1848. évi elemi oktatásról szóló törvényjavaslat és a magyar
nacionalizmus. Pedagógiai Szemle XV, 688-693, 1965.
Arató E.: Nemzet és haza. Népművelés XII, 7. szám 9'-11, 8. szám 11-13,
9. szám 18-19, W. szám 14-15, ll. szám 11-13, 12. szám 10-11,
1965. .
Arató E.: Ludovit Stur v boji formovanie slovenského národa. Pravda 46,
299. szám 5 (Bratislava). -
Arató E.: Andics Erzsébet, A Habsburgok és Romanovok szövetsége, Az
1849. évi magyarországi cári intervenció diplomáciai. előtörténete.
(Recenzió.) Studia Slavica X, 4.69-472, 19;64. l'
Arató E.: Opponensi vélemény Barta István: Az ifjú Kossuth és kora
című opponensi értekezéséröl. Századok 99, 654~55, 1965.
Arató E.: Die ungarische Geschichtsschreibung nach 1945 und ihre Auf-
gaben. Jahrbuch für Geschichte der UdSSR und der volksdemok-
ratischen Lander Europas. VEB Deutscher Verlag d. Wissenschaf-
ten, Berlin 1964, 375-424. p. és klny,
Dolmányos 1.: A few problems of the land reform in Eastern F;.urope.
Conclusions. (1917-1939.) Agrártörténeti Szemle VI, Supplementum,
2~36, 1964. és klny. •
Dolmányos 1.: Opponensi vélemény Jemnitz János: A háború- kérdése és
a II. Internacionálé című kandidátusi disszertációjáról. Századok 99,
622, 1965.
Dolmányos 1.: N. N. Jakovlev: A pearl-harbori rejtély (Recenzió.) Világ-
történet 1964, 2-3. szám. 21~213:~
Dolmányos 1.: S. Fr íedlánder: Pie XII et le Ille Reich. Documents. Pá-
rizs 1964. 236 p. (Recenzió.) Világtörténet 1005, 7. szám. 142-143.
Dolmányos 1.: Bolgár testvérintézetünk "Közleményei"-ről. Tzvesztyija na
insztituta po isztorii na BKP. Szófia, ll. és 12. kötet. (Recenzió.)
Párttört. Közl. XI, 231-234, 196·5. .
Dolmányos 1.: Opponensi vélemény Merényi László: A magyar polgári
ellenzék és az első' balkáni háború (19'1~1913) című kandidátusi
disszertációról. Századok 99, 1052-1053, 1965.
Dolmányos 1.: A kelet-európai földreformok néhány problémája (1917-
1939) Bulgária. Agrártörténeti Szemle VII, 216-235, 1965. és klny.
Palotás E.: 1. V. Besztuzsev: A külpolitikai kérdések körüli harcok Orosz-
országban 19'06-1910 között. (Recenzió.) Világtörténet 1965, 5-6.
szám, 148-149.
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Perényi J.: A tőrténész mühelytitkaiból. Gondolat, Budapest 1965, 181 p.
Perényi J.: L'Est européen dans une synthese' d'histoire universelle.
Nouvelles Études Historiques publiéesKJIHGFEDCBAil l'occasion du XI Ile Cong-
res .International des Sciences Historiques par la Commission Na-
tionale des Historiens Hongrois. Akadémiai Kiadó, Budapest 1965,
1. kötet 379-405, p.' és klny.
Perényi J.: Emlékezés Hodinka Antalról (1864-1946). Századok 99, 1403-
140,5, 1965.
Történeti Segédtudományok TanszékeFEDCBA
1 .
dr. Lederer Emma tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Szilágyi Loránd egyetemi tanár, kandidátus (szabadságon)
dr. Gerics József egyetemi docens, kandidátus
dr. Molnár József adjunktus
dr. Bertényi Iván tanárseged
dr. Mihalik László tanársegéd
I I .
Lederer Einma:
A történettudomány tárgya, módszere, a segéd- és rokontudomá-
nyok elemei; gyakorlat; 1. éves történelem szakos hallgatók egy
csoportja számára, 1-11. félév heti 2 óra.
A magyar állam szervezetének és intézményeinek története; IV.
éves levéltár szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
A mai nyugati polgári történetírás; V. éves történelem szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 2 óra; spec. koll., V. éves történelem
I szakos hallgatók számára, IL félév heti 2 óra.
Az új- és legújabbkori magyar történet forrásai; gyakorlat, Ill.
éves újkori múzeológía szakos hallgatók számára, 1-11. félév
heti 2 óra. .
Geries József:
Perbeli bizonyítás a magyar feudális jogban; spec. koll., V. éves
levéltár szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
A, magyar állam szervezetének és intézményeinek története; Ill.
. éves levéltár szakos hallgatók számára, IL félév heti 2 óra.
Paleográfia; Ill. éves levéltár szakos hallgatók számára, II. félév
heti 1 óra.
Latin nyeívű történeti forrásszöveg ek olvasása; 1. éves, latin érett-
ségivel rendelkező történelem szakos hallgatók számára, 1-11.
félév heti 1 óra; Ill. éves levéltár szakos hallgatók számára, 1-11.
félévi heti 2 óra; IV. éves levéltár szakos hallgatók számára, 1.
félév heti 2, óra.
Oklevélolvasás; gyakorlat, Ill. éves levéltár szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.
Iratolvasás; gyakorlat, IV. éves levéltár szakos hallgatók számára,
IL félév heti 2 óra.
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Molnár József:
A történettudomány tárgya, módszere, a segéd- és rokontudomá-
nyok elemei; gyakorlat, I. éves történelem szakos hallgatók há-
rom csoportja számára,KJIHGFEDCBAI-I . félév heti 2-2 óra, esti tagozatos
I. éves történelem szakos hallgatók egy csoportja számára, I-II.
félév heti 1 óra; levelező tagozatos I. éves történelem szakos hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 1 óra.
A helytörténeti kutatómunka kérdései; IV. éves újkori múzeológia
szakos hallgatók számára, I-II. félév heti' 2 óra.
Bertényt Iván:
A történettudomány tárgya, módszere, a segéd- és rokontudomá-
nyok elemei; gyakorlat, I. éves történelem szakos hallgatók szá-
mára, I. félév három csoport, II. félév két csoport, heti 2-2 óra;
esti tagozatos 1. éves történelem szakos hallgatók számára, II.
félév heti 1 óra.
Latin 'nyelvű forrásszövegek olvasása; gyakorlat, I. éves történe-
lem szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra; esti tagoza-
tos 1.éves történelem szakos hallgatók számára, I-II. félév heti
2 óra.
Archeográfiaí gyakorlat, IV. éves levéltár szakos hallgatók számára,
II. félév heti 1 óra.
Mihalik László:
A történettudomány tárgya, módszere, a segéd- és rokontudomá-
nyok elemei; gyakorlat, 1. éves történelem szakos hallgatók számára,
1. félév egy.icsoport, ll. félév két csoport, heti 2-2 óra.
A marxi sta történetírás története; V. éves történelem szakos hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
A magyarországi marxista történetírás története; spec. koll., V.
éves történelem szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
A polgári történetírás története; esti tagozatos IV. éves történelem
szakos hallgatók számára" I. félév heti 1 óra; levelező tagozatos
IV. éves történelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra;
esti tagozatos történelem szakos hallgatók számára, II. félév heti
1,5 óra; történelem kiegészítő szakos hallgatók számára, II. félév
heti 1,5 óra.
Oroszlán Zoltán (Régészeti Tanszék):
Általános múzeológia; V. éves újkori múzeológia szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra.
Sinkovics István (Középkorí Magyar Történeti Tanszék):
A levéltárügy elmélete, története és gyakorlata; V. éves levéltár
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra; IV. éves levéltár
szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
H~rváth Pál (Egyetemes Állam és Jogtörténeti Tanszék):
Állam- és jogtudományi alapismeretek; Ill. éves levéltár szakos hall-
gatók számára, I. félév heti 2 óra.
Mócsy András (Régészeti Tanszék):
Bevezetés a régészetbe ; Ill. éves múzeológia szakos hallgatók szá-
mára, 1-11.félév heti 1 óra.
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Mollay Károly (N'émet Nyelv és Irodalom Tanszék):
Iratolvasás; gyakorlat, IV. éves levéltár szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra. /,
Korai újfelnémet nyelvi és paleográfiai gyakorlat; Ill. éves levéltár
szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Schmidt Péter (Magyar Államjogi Tanszék):KJIHGFEDCBA
A magyar állam szervezetének és intézményeinek története, Ill.
rész; IV. éves levéltár szakos hallgatók számára, II. félév heti
2 óra.
Takács Imre (Magyar Allamj ogi Tanszék):
Szakkollégium a magyar népi demokratikus jog fejlődés ének köré-
ből; V. éves levéltár szakos hallgatók számára, II. félév heti 2
fua .
Katona Imre (Folklór Tanszék):
Bevezetés a néprajzba; Ill. éves újkori múzeológia szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra.
Ember Győző címzetes egyetemi tanár:
Irattan; IV. éves levéltár szakos hallgatók számára, 1. félév heti
1 óra, tr. félév heti 2 óra.
Kamorovitz Lajos címzetes egyetemi tanár:
Diplomatika és kronológia; Ill. éves levéltár szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 3 óra. .
Pecséttan és címertan; Ill. éves levéltár szakos hallgatók számára,
II. félév heti 1 óra.
Oklevélolvasás; gyakorlat, Ill. éves" levéltár szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra.
Mezey László címzetes egyetemi docens:
Paleográfia; IH. éves levéltár szakos hallgatók számára, 1. félév
heti 1 óra.
A hiteleshelyek szervezete és működése; spec. koll., IV. éves levél-
tár szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2· óra.
Bolla József mb. előadó:
Latin nyelvű történeti forrásszövegek olvasása; gyakorlat, 1. éves
történelem szakos hallgatók két csoportja számára, 1-11. félév
heti 2-2 óra; II. éves történelem szakos hallgatók számára, 1.
félév heti 2 óra. ,
Boros Béla mb. előadó:
A gazdasági szervek iratanyagának problémái; V. éves levéltár sza-
kos hallgatók számára, ll. félév heti 2, óra.
Gazdag László mb. előadó:
Történeti földrajz; Ill. éves újkori múzeológía szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra.
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Kenéz Győző mb. előadó:
Latin nyelvű történeti forrásszővegekolvasása; gyakorlat, II. éves
történelem szakos hallgatók három csoportja számára, 1. félév
heti 2-2 óra.
Kovács Gyula mb. előadó:
Latin nyelvű történeti forrásszövegek olvasása; gyakorlat, 1. éves
történelem szakos hallgatók számára,KJIHGFEDCBA1-11. félév heti 2-óra; esti
tagozatos 1. éves történelem szakos hallgatók számára, I-II.
félév heti 1 óra; levelező tagozatos 1. és II. éves történelem sza-
kos hallgatók számára, I-II. félév heti 1-1 óra.
Kubinyi András mb. előadó:
Latin nyelvű történeti forrásszövegek olvasása; gyakorlat, 1. évés
latin érettségi vel rendelkező történelem szakos hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti 1 óra; esti tagozatos 1. éves történelem sza-
kos hallgatók számára, I-H. félév heti 2 óra.
Bevezetés a múzeológiába; gyakorlat, IH. éves újkori múzeológia
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Ladányi Erzsébet mb. előadó:
_ Latin történeti forrásszövegolvasá ; gyakorlat, esti tagozatos II.
éves történelem szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra.
Lengyel Lajos mb. előadó:
Latin történeti forrásszöveg-olvasás; gyakorlat, II. éves történelem
szakos hallgatók két csoportja számára, 1. félév heti 2--2 óra; esti
tagozatos 1. éves történelem szakos hallgatók számára, I-II. félév
heti 2 óra; esti tagozatos II. éves történelem szakos hallgatók
számára, I-II. félév heti -1 óra.
Nagy Erzsébet mb. előadó:
Latin történeti forrásszöveg-olvasás; gyakorlat, 1. éves' történelem
'szakos hallgatók két csoportja számára, I-II. félév heti 2-2 óra;
esti tagozatos I. éves történelem szakos hallgatók számára, I-1I.
félév heti 1,5· óra; esti tagozatos II. éves történelem szakos hall-
gatók számára, I-'-II. félév heti 1 óra.
Szántó Miklós mb. előadó:
Szociológia; IV. éves újkori múzeológia szakos hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra.
S. Vincze Edit mb. előadó:
A magyar munkásmozgalorn történetének forrásai; Ill. éves újkori
múzeológia szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
Ill.
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Bertényi 1.: Zur Gerichtstátigkeit des Palatins und des Landesrichters
(Judex Curiae Regiae) in Ungarn im XIV. Jahrhundert. Annales
Univ. Sci. Budapest. Sectio Historica VII, 29~2, 19'65.
Gcrics J.: Beitráge zur Geschichte der Gerichtsbarkeit im ungarischen
kőniglichen Hof und der Zentralverwaltung im XIV. Jahrhundert.
Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Historica VII, 3-28, 1965.
Ledcrer E.: "Tradition" und "Kontinuitat' in der heutígen deutschen
Zeitgeschichte und politischen Wissenschaft. Nouvelles Études His-
toriques publiéesKJIHGFEDCBAil l'occasion du XIIe Congres International des
Sciences Historiques par la Commission Nationale des Historiens
Hongrois. Akadémiai Kiadó, Budapest 1965, 427~61. p.
Molnár J.: Csomor Kálmán polgármester szerepe Gyöngyös századvégi
gazdasági és társadalmi fejlődésében. Tanulmányok Gyöngyös Tör-
ténetéből. Gyöngyösi Mátra Múzeum, 1965.
'Esztétikai Tanszék
1.
dr. Szígeti József tanszékvezető egyetemi (tanár, a tudományok doktora
(második állás)
dr. Hont Ferenc egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Kiss Lajos adjunktus
Windisch Győzőné adminisztratív ügyintéző
I I .
Szigeti József:
Bevezetés a marxi sta esztétikába; IV. éves hallgatók számára, II.
félév heti 2 óra.
XX. századi polgári esztétikai irányzatok; spec. koll., 1-11. félév
heti 2 óra.
Hont Ferenc:
Színházi kultúra; II. éves hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Jelenkori drámaelemzések; szeminárium IV-V. éves hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra.
\
Kiss Lajos:
Bevezetés a marxista esztétikába; levelező és esti tagozatos hall-
gatók számára, 1-11. félév havi 4 óra.
Ill.
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I V .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Hont F.: A szocialista realizmusról. Theatrum 1965. Színháztudományj
Értesítő, Szfnháztudományí Intézet kiadása, Budapest 196'5.
Kiss L.: Az esszéíró Illyés. Kritika Ill, 11. szám, 21-28, 1965.
Kiss L.: Realizmus és absztrakció. Társadalmi Szemle XX, 3. szám, 71-
75, 1965.
Kiss L.: Egy továbbgondolható tanulmánykötet. Kortárs IX, 135-137,
1965.
Szigeti J.: A társadalomtudományok szerepe a szocialista tudat fejlesz-
tésében. Magyar Tud. Akadémia II. Oszt. Közl. XV, 334-347, 1005.
Szigeti J.: Problems of Philosophical Research. Studia Philosophica IX,
7-21, 1965.
Dialektikus Materializmus és Logika TanszékKJIHGFEDCBA
.dr, Sándor Pál tanszékvezető egyetemi 'tanár, a tudományok doktora
dr. Erdei László egyetemi docens, kandidátus
dr. G. Havas Katalin' egyetemi docens, kandidátus
dr. Simonovits Istvánné egyetemi docens, kandidátus
Horváth József adjunktus
Madarász Tiborné dr. adjunktus, kandidátus
Makó István adjunktus
Munkácsy Gyula' adjunktus
dr. País István adjunktus
Simon Endre adjunktus
dr. Szigetvárt Sándor adjunktus
Csákó Mihály tanársegéd
Szénásí J ózsefné tanársegéd
Érczes Elemérné könyvtáros
Brunner Lászlóné adminisztratív ügyintéző
Hertelendy Józsefné adminisztratív ügyintéző
II.
Sándor Pál:
A marxi sta filozófia története; Ill. éves filozófia szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra.
A magyar filozófia története; Ill. éves filozófia szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 1 óra.
A filozófiai tudomány időszerű kérdései; V. éves filozófia szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Filozófiatörténet; Ill. éves filozófia kiegészítő szakos hallgatók szá-
mára, I. félév heti 3 óra; II. éves filozófia kiegészítő szakos hall:
gatók számára, II. félév heti 3 óra.
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Erdei László:
Dialektikus logika; Ill. éves filozófia szakos hallgatók számára,
1. félév heti 3 óra; IV. éves filozófia szakos hallgatók számára,
II. félév heti 3 óra; II. éves filozófia kiegészítő szakos hallgatók
számára,KJIHGFEDCBA1-11. félév heti 2. óra.
G. Havas Katalin:
Formális logika; f éves filozófia szakos hallgatók számára, 1-11.
félév heti 3 óra; 1. éves filozófia kiegészítő szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.
Logika; 1. éves bölcsészhallgatók számára, 1. félév heti 2. óra; esti
és lev elező tagozatos 1. éves bölcsészhallgatók számára, II. félév
heti 1,5 óra.
Simonovits Istvánné:
Dialektikus materializmus; Ill. éves fizikus és vegyész hallgatók
számára, 1. félév heti 2. óra; IlL éves fizika-kémia szakos hall-
gatók számá a; 1. félév heti 2 óra; szeminárium, Ill.. éves fizikus
hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra; II. éves filozófia szakos
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra előadás, 2 óra szerniná-
·rium.
Filozófiatörténet; II. éves matematika és matematika-fizika szakos
hallgatók számára, II. félév heti 2. órai II. éves természettudomá-
nyi kari tanárszakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Horváth József:
Dialektikus matérializmus; 1. éves filozófia kiegészítő szakos hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 3 óra előadás, 3,5 óra szeminá-
rium. Ill. éves biológia-földrafz és biológia-kémia szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 2 óra előadás, 1 óra szeminárium.
Történelmi materializmus; szeminárium, Ill. éves biológus és geoló-
gus hallgatók számára, II. félév heti 2. óra.
Madarász Tiborné:
Logika; 1. éves bölcsészhallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra;
1. éves idegen nyelv szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti
2 óra; 1. éves természettudományi kari hallgatók számára, II.
félév heti 2 óra; 1. éves pedagógia kiegészítő szakos hallgatók
számára, 1. félév havi 4 óra.
Makó István:
Dialektikus materializmus; II. éves filozófia kiegészítő szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 1 óra; esti és levelező tagozatos Ill.
éves természettudományi kari hallgatók számára, 1-11. félév heti
1 óra; Ill. éves természettudományi kari hallgatók számára, 1.
félév heti 7 óra.
Történelmi materializmus; esti és levelező tagozatos Ill. éves ter-
mészettudományi kari hallgatók számára, II. félév heti 1 óra;
Ill. éves természettudományi kari hallgatók számára, II. félév
heti 2 óra előadás, 4 óra szeminárium.
Filozófiatörténet; esti és levelező tagozatos Ill. éves természettu-
dományi kari hallgatók számára, I. félév heti 1 óra.
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Munkácsy Gyula:
.-
Filozófiatörténet;KJIHGFEDCBAII. éves filozófiaszakos hallgatók számára, I-II.
félév heti 2 óra előadás, 2 óra szeminárium; szeminárium IV. éves
filozófia szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra; esti és
Ievelező tagozatos II. éves bölcsészhallgatók számára, II. félév
heti 2 óra.
Pais István:
Filozófiatörténet; II. éves bölcsészhallgatók számára, 1. félév heti
4 óra; 1. éves filozófia kiegészítő szakos hallgatók számára, I-II.
félév heti 2 óra; II. éves bölcsészhallgatók számára, II. félév "heti
2 óra.
Dialektikus materializmus; szeminárium, II. éves bölcsészhallgatók
számára, II. félév heti 2 óra.
Simon Endre:
Filozófiatörténet; I. éves filozófia szakos hal gatók számára, I-II.
félév heti 2 óra előadás, 1. félév heti 2 óra, II. félév heti 1 óra
. szeminárium; II. éves filozófia kiegészítő szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.
A marxi sta filozófia története; szeminárium, Ill. éves filozófia sza-
kös hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra.
A dialektika és a logika néhány kérdése Platonnál; spec. koll., filo-
zófia szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
Szigetvári Sándor:
Logika; 1. éves bö1csészhallgatók számára, 1. félév heti 2 óra; 1.
éves természettudományi kari hallgatók számára, II. félév heti 4
óra; esti és levelező tagozatos 1. éves természettudományi kari
hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
Dialektikus matrrilaizmus; esti és levelező tagozatos Ill. éves böl-
csészhallgatókszárnára, 1. félév heti 1 óra; szerninárium, Ill. éves
természettudományi kari hallgatók számára, 1-11. félév heti 4
óra.
Csákó Mihály:
Dialektikus materializmus; Ill. éves bölcsészhallgatók számára, 1.
félév heti 2 óra előadás, 6. óra szeminárium; II. éves bölcsész-
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Történelmi materializmus; szerninárium, Ill.' éves történelem sza-
kos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Szénási Józsefné:
Történelmi materializmus; szerrnnarrum, Ill. éves bölcsészhallgatók
számára, 1. félév heti () óra.
Dialektikus materializmus; szeminárium, II. éves bölcsészhallga-
tók számára, II. félév heti 6 óra; esti és levelező tagozatos Ill.
éves bölcsészhallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
A mai szovjet filozófia; spec. koll., I-II. félév heti 1 óra.
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Szemelvények a dialektikus materializmus köréből, 1. Az anyag. Szer-
kesztette: Sándor Pál. Összeállította: Csákó Mihály, Földesi Ta-
más, Horváth József, Makó István, Sándor Pál, Símonovits Ist-
vánné, Szénási Jézsetné. Tankönyvkiadó, Budapest 1965, 327 p.
Szöveggyűjtemény a vallás és ateizmus köréből. Szerkesztette és válo-
gatta: Pais István. Tankönyvkiadó, Budapest 1965, 255 p.
G. Havas Katalin: Bevezetés a formális logikába, Tankönyvkiadó, Buda-
pest 1965, Hl7 p.
IV.
Csákó ·M.-JÓzsa Gy.: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis
de Rolando Eötvös nominatae. Sectio Philosophica, Tomus Ill-IV.
(Recenzió.) Magyar Filozófiai Szemle IX, 546-549, 1965.
Erdei L.: Az ellentmondás elve a formális és dialektikus logikában. Stu-
dia Philosophica 1965, 9. szám, 97-15l. p.
Horváth J.: A modern mechanicizmus néhány megjelenési formájáról.KJIHGFEDCBAMű-
velődésügyi Minisztérium Marxizmus-Leninizmus Oktatási Osztály
Tájékoztatója 1965" l. szám, 39'--5l. p.
Horváth J.: A mozgásformák összefüggéséről. Magyar Filozófiai Szemle
IX, 799-822, 1965. .
Horváth J.-Mészáros B.: Korunk biológiai irányzatainak néhány kér-
déséről. Magyar Tudomány X, 19l-204, 1965.
Madarász T.-né: A tiszta logika alapkérdései. Akadémiai Kiadó, Buda-
pest 1965" 218 p.
Makó 1.: A tér és az idő értelmezésének néhány problémái. Magyar Fi-
lozófiai Szemle IX, 823-850, 1965.
Makó 1.: A véges és végtelen. Filozófiai Közlemények 1965, 3. szám, 5-
34. p.
Pais 1.: Kiki a maga gonoszságáért (Gondolatok az ószövetségi tízpa-
rancsolatról). Világosság VI, 14-20, 19$5.
Pais 1.: Ismét a tízparancsolatról (Válasz az "Új Ember"-nek). Világos-
ság VI, 313-316, 19'6,5.
Pais 1.: A három imposztor (De tribus impostoribus). Világosság VI, 43!f-
443, 1965.
Sándor P.: A filozófia története I-llI. Akadémiai Kiadó, Budapest 1965,
669+ 760+ 669 p.
Sándor P.: Nicolaus Cusanus. Gondolat, Budapest 1965" 32 0 p.
Sándor P.: Az elmaradt párbeszéd. Világosság VI, 277-2~2\ 1965.
Sándor P.: K szemigyeszjatyiletyiju Erika Molnara. Annales Univ. Sci.
Budapest. Sectio Philosophica IV, ll-31, 1965.
Sándor P.: Irodalom és filozófia. Élet és Irodalom IX, 1965. augusztus
14. 4. p.
Sándor P.: Etika és dugáru. Élet és Irodalom IX, 1965. november 6. 3. p.
Simon E.: A metafizika egy helyének értelmezéséről. Magyar Filozófiai
Szemle IX, 721-724, 1965.
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Simonovits I.-né: A dialektika Leibniz' filozófiájában. Akadémiai Kiadó,
Budapest 1965, 167 p.
Simonovits I.-né: Die dialektische Einheit von Einheit und Manníg-
faltígkeit in Leibniz' Philosophíe, Annales Univ. Sci. Budapest. Sec-
tio Philosophica IV•.9g~ 117, 1965.
Simonovits I.-né: Erdey-Grúz. Tibor: Filozófiai tallózás a természettudo-
mányokban. (Recenzió.) Magyar Tudomány X,' 746-749, 1965.
Történelmi Materializmus Tanszék
1.
dr. Molnár Erik tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
dr. Kiss .Artur egyetemi docens, kandidátus
dr. Balogh József adjunktus
dr. Farkas Endre adjunktus, kandidátus
dr. Huszár Tibor adjunktus, kandidátus
Láng Istvánné adjunktus, kandidátus (betegszabadságon)
Lukács József adjunktus
Petőcz Pál adjunktus
Sipos János adjunktus
Szabó Imre tanárseged
J ózsa György tanársegéd
Papadopulosz Jannisz könyvtáros
II.
Molnár Erik:
Dialektika és társadalom; V. éves filozófia szakos hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti 2 óra.
Kiss Artur:
Történelmi materializmus; Ill. éves filozófia kiegészítő szakos
hallgatók számára, 1-1I. félév heti 3 óra.
Balogh József:
Történelmi materializmus; Ill. éves filozófia szakos hallgatók szá-
mára, I. félév heti 2 óra előadás, 1 óra szeminárium; II. éves filo-
zófia kiegészítő szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra elő-
adás, 1 óra szemínáríum.
Oktatási gyakorlat; V. éves filozófia szakos hallgatók számára, 1-11.
félév heti 12 óra.
A polgári szocíológía és történetfilozófia története; IV. éves filo-
zófia, Ill. éves tudományos szocializmus és II. éves tudományos
szocializmus kiegészítő szakos hallgatók számára, '1~ félév heti
2 óra előadás, 2 óra szeminárium.
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Farkas Endre:
Etika; IV. éves természettudományi kari hallgatók számára, 1. félév.
heti 4 óra; V. éves természettudományi kari hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra; Ill. éves filozófia kiegészítő szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra.
Történelmi materializmus; Ill. éves természettudományi kari hall-
gatók; számára, II. félév heti 2 óra. J
Huszár Tibor:
Etika; IV. éves bö1csészhallgatók számára, 1. félév heti 4 óra; Ill.
éves bölcsészhallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Történelmi materializmus; Ill. éves filozófia szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra előadás, 1 óra szeminárium.
Polgári etikai irányzatok; V. éves filozófia szakos hallgatók szá-
mára,GFEDCBAU . félév heti 2 óra.
Lukács József:
A marxista valláskritika fő kérdései; esti és levelező tagozatos 1 1 1 -
IV. éves bölcsészhallgatók számára, 1 -1 1 . félév heti 3 óra.
A vallás és az ateizmus története; lll. éves -filozófia kiegészítő
szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Petócz Pál:
Történelmi materializmus; lll. éves bölcsészhallgatók számára, 1.
félév heti 2 óra előadás, 4 óra szeminárium; esti és levelező tago-
zatos Ill. éves bölcsészhallgatók számára, II. félév heti 3 óra.
Dialektikus materializmus; szeminárium, Ill. éves bölcsészhallgatók
számára, II. félév heti 4 óra.
Filozófiai előkészítő szerninárium; aspiránsok számára, 1 -1 1 . félév
heti 2 óra.
Szabó Imre:
Etika; esti és levelező tagozatos II. éves tudományos szocializmus
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra. -
Történelmi materializmus; szeminárium, Ill. éves bölcsészhallga-
tók számára, -1. félév heti 4 óra.
Dialektikus és történelmi materializmus; szernináríum, III. éves
bölcsészhallgatók számára, II. félév heti 6 óra.
Józsa György:
Etika; lll. éves filozófia kiegészítő szakos hallgatók számára, 1.
félév heti 1 óra.
Dialektikus materializmus; szeminárium, Ill. éves bölcsészhallgatók
számára, 1. félév heti 6 óra .•
Történelmi materializmus; szemínáríum, Ill. éves bölcsészhallgatók
számára, 1. félév heti 1 óra; Ill. éves történelem szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra előadás, 4 óra szeminárium.
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Ill.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Modern polgári szocíológia, II-Ill. kötet. Szenkesztette és összeállította:
Balogh József. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest 1965,
328 + 327 p.
Polgári történetfilozófia, II-Ill. kötet. Szerkesztette és összeállította:
Balogh József. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest 1965,
263+ 237 p.
Szemelvények a történelmi materializmus köréből, IV. kötet. A törté-
nelmi materializmus és a szociológia. Szerkesztette, összeállította,
a bevezető tanulmányt írta: Balogh József. Egyetemi jegyzet. Tan-
könyvkiadó, Budapest 1965, 327 p.
Lukács József: Valláskritikai tendenciák a világirodalom történetében.
Bevezető tanulmány az Emberek és istenek című szernelvénygyűj-
teményhez. Tankönyvkiadó, Budapest 1965.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV .
Balogh J.: A társadalmi tevékenység objektív törvényeiről. Társadalmi
Szemle XX, 2. szám, 70-74, 1965.
Balogh J.: Történelmi materializmus. A Marxizmus-Leninizmus Esti
Egyetem részére írt tankönyv II. fejezete. Kossuth Könyvkiadó,
Budapest, 19'65, 24-45. p.
Balogh J.: Erik Molnár, l'historien, le sociologue et le philosophe. Annales
Univ. Sci. Budapest. Sectio Philosophica IV, 33-46, 1%5,.
Balogh J.: Naucsnaja rabota na filoszofszkih kafedrah budapestszkovo
unyiverszityeta imenyi Etvesa Loranda. - Ugyanaz ném et, francia
és angol nyelven. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Philosophica
IV, 177-206, 1965.
Farkas E.: Történelmi materializmus. A Marxizmus-Leninizmus Esti
Egyetem részére írt tankönyv két fejezete. Kossuth Könyvkiadó,
Budapest 19&5.
Huszár T.: Egy vita margójára, Valóság VIlI, 1. szám, 72-74, 19'65.
Húszár T.: Erkölcs és társadalom. Kossuth Könyvkiadó, Budapest W65,
302 p.
Huszár T.: Szocialista erkölcs, szeeialista társadalom. Valóság VIlI, 6.
szám, 1-12, 1965.
Húszár T.: Az erkölcsi értékről. Kritika UI, 6,. szám, 19'-28, 1'005.
Huszár T.: Gazdasági érdek, erkölcs. Valóság VIlI, 12. szám, 1-14, 1965.
Húszár T.: Morale et société. Annales 'Univ. Sci. Budapest. Sectio Philo-
sophica IV, 143-159, 1965.
Józsa Gy.: Lásd Dialektikus Materializmus és Logika Tanszék IV.
Kiss A.: A szocializmus politikai rendszerének kialakulása és fejlődese.
Tananyag a Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem részére.
II. rész. Kossuth Könyvkiadó, Budapest 1965, 49-90. p.
Lukács J.: A marxi sta valláskritika mai problémái. Társadalmi Szemle
XX, 1. szám, 26-43, 1965.
Lukács J.: Vallás és történelmi tudat. Világosság VI, 12. szám mellék-
lete 12-21, 1965.
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M o ln á r E .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA marxizmus szövetsé i politikája az 1. Internacionálé idő-
szakában. Párttört. Közl. X I , 2. szám, 3-46, 3. szám, 1-54, 1965.
M o ln á r E .: Les fondements économiques et sociaux de l'absolutisme.
Nouvelles Études Historiques publiées a l'occasion du XIIIe Cong-
res International des Sciences Historiques par la Commission Na-
tionale des Historiens Hongrois. Akadémiai Kiadó, Budapest 1965,
1. kötet, 2,85-299. p.
M o ln á r E .: Law and Tendency. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Philo-
sophica IV , 3-11, 1965.
M o ln á r E .: Zs. P. Pach: Agrarían Development in Western Europe and
Hungary in the 15th-17th Centuries. (Recenzió.) Acta Historica
X I , 398-'405, 1965.
P e tó c z P .: A Gömbös-kormány irodalompolitikájáról. Irod. tört. Közl. 69,
185-196, 1965.
P e tó c z P .: Hozzászólás a népi demokrácia szakaszosságának kérdéséhez.
Művelődésügyí Minisztérium Marxizmus-Leninizmus Oktatási Osz-
tály Tájékoztatója 1965, 4. szám, 46-52.. p. .
S ip o s J .: Az anyagfogalom sokoldalú kidolgozása védelmében. Magyar
Filozófiai Szemle IX , 298-308, 1965.
Sípos J .: A népi demokratikus forradalom sajátosságaihoz. Művelődésügyi
Minisztérium Marxizmus-Leninizmus Oktatási Osztály .Tájékoz-GFEDCBA
ta t ó j a 19&5"3. szám, 85-109. p.
S ip o s J .: A történelmi materializmus kollégiuma általánosítására irá-
nyuló törekvések fő vonásairól. Művelődésügyi Minisztérium Mar-
xizmus-Leninizmus Oktatási Osztály Tájékoztatója 1'9651 , 5. szám,
113-139. p.
S za b ó 1 .: Szovjet filozófusok vitája az érdekről. Társadalmi Szemle X ,X ,
12. szám, 113--115, 1965.
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I I .
Mód Aladár:
A magyar munkásmozgalorn története; szakszominárium, IV. éves
tudományos szocializmus szakos hallgatók számára, 1-11. félév
heti 3 óra; levelező tagozatos II. éves tudományos szocializmus
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra; levelező tago-
zatos Ill. éves tudományos szocializmus szakos hallgatók szá-
~mára, 1-11. félév heti 1 óra; esti tagozatos II. éves tudományos
szocializmus szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
A munkásrnozgalorn stratégiájának és taktikájának kérdései; IV.
éves történelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
I
Kirschner Béla:
A magyar munkásmozgalom története; szakszeminárium, Ill. éves
tudományos szocializmus szakos hallgatók számára, II. félév heti
3 óra.
A magyar munkásmozgalom elvi 'kérdései az 1921O-30-as években;
speciális szeminárium, IV. éves történelem szakos. hallgatók há-
rom csoportja számára, II. félév heti 2-2 óra.
Korom Mihály:
A magyar munkásmozgalom története;szakszeminárium, esti tago-
zatos II. éves tudományos szocializrnus szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra; esti tagozatos Ill. éves tudományos szocializ-
mus szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra; esti tagözatos
1. éves tudományos szocializmus szakos hallgatók számára, II.
félév heti 1 óra.
Tudományos szocializmus; IV. éves nem történelem szakos hallga-
tók számára, 1. félév heti 4 óra, II. félév heti 2 óra előadás,
2 óra szeminárium; szeminárium esti tagozatos IV. éves hallga-
tók számára,GFEDCBAq . , félév heti 1 óra.
Magyar György:
A nemzetközi munkásmozgalom története; szakszemináríum, Ill.
éves tudományos szocializmus szakos hallgatók számára, 1-11.
félév heti 2 óra; esti tagozatos 1. éves tudományos szocializmus
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 4 óra; levelező tago-
zatos 1. éves tudományos szocializmus szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra.
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Tudományos szocializmus;GFEDCBAJ V . éves joghallgatók számára, 1 -1 1 .
félév heti 2 óra.
Szocializmus és nemzeti kérdés; spec. koll., IV. éves joghallgatók
számára, 1 -1 1 . félév heti 1 óra.
Pándi Ilona:
Tudományos szocializmus; IV. éves biológia-kémia, bíőlógia-föld-
rajz szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2, óra; IV. éves
matematika-fizika, kémia-fizika, matematika szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2. óra; IV. éves vegyész, fizikus, geoló-
gus és geofizikus hallgatók számára, I~II. félév heti 2 óra; sze-
minárium, IV. éves fizikus hallgatók számára, 1-11. félév heti
1 óra.
Simon Péter:
Proletárforradalom, proletárdiktatúra; spec. koll., IV. éves tudomá-
nyos szocializmus szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti
2 óra; esti és levelező tagozatos lll. éves tudományos szocialíz-
mus szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Tudományos szocializmus; szeminárium, esti tagozatos IV. éves
hallgatók számára, II. félév heti 1 óra, levelező tagozatos IV.
éves hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
Szakács Kálmán:
Munkásmozgalom és agrárkérdés; spec. koll., V. éves tudományos
szocializmus szakos hallgatók számára, II. félév heti 4 óra; esti
tagozatos Ill. éves tudományos szocializmus szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra; levelező tagozatos Ill. éves tudomá-
nyos szocializmus szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra;
esti tagozatos II. éves tudományos szocializmus szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra; levelező tagozatos II. éves tudomá-
nyos szocializmus szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
A magyar munkásmozgalorn története; szakszeminárium, levelező
tagozatos 1. éves tudományos szocializmus szakos hallgatók szá-
mára, I-IT:' félév heti 2 óra.
Esti Béla:
A nemzetközi munkásmozgalom története; szakszeminárium, esti
tagozatos Ill. éves tudományos szocializmus szakos hallgatók
számára. 1-11. félév heti 2 óra; esti tagozatos II. éves tudomá-
nyos r szocialízmus szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra,
II. félév heti 4 óra.
Tudományos szocializmus; szeminárium, IV. éves természettudo-
mányi kari hallgatók egy csoportja számára, II. félév heti 2 óra.
Honfi József:
A munkásmozgalom stratégíáiának kérdései; spec. szeminárium,
IV. éves történelem szákos hallgatók két' csoportja számára, 1.
félév heti 1 óra.
Tudományos szocializmus; szeminárium, IV. éves nem történelem
szakos hallgatók egy csoportja számára, 1. félév heti 2 óra; esti
tagozatos IV. éves hallgatók számára,!. félév heti 1 óra; szeminá-
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rium, IV. éves biológia-kémia szakos hallgatók három CSOportja
számára, II. félév hetiGFEDCBA1 -1 óra, IV. éves geofizikus hallgatók szá-
mára, II. félév heti 1 óra; esti tagozatos matematika és alkalma_
zott matematika szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra·
levelező tagozatos matematika-ábrázoló geometria szakos hallga~
tók számára, II. félév heti 1 óra.
Horváth Miklós:
Tudományos szocializmus; szeminárium, IV. éves joghallgatók négy
csoportja számára, 1-11. félév heti 2-2 óra.
Lengyel István:
A nemzetközi munkásmozgalom története; szakszeminárium, IV.
éves tudományos szocializmus szakos hallgatók számára, I-II.
félév heti 3 óra; levelező tagozatos II. éves tudományos szocia-
lizmus szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 1 óra.
A munkásmozgalom stratégiájának és taktikájának kérdései; spec.
szeminárium, IV. éves történelem szakos hallgatók két csoportja
számára, 1. félév heti 1 óra.
A proletárforradalom és a proletárdiktatúra kérdései; spec. szemi-
nárium, IV. éves történelem szakos hallgatók két csoportja szá-
mára, II. félév heti 2 óra.
Márton Gézáné:
A magyar munkásmozgalom története; szakszeminárium, esti tago-
zatos 1. éves tudományos szocializmus szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra.
A munkásmozgalorn stratégiájának és taktikájának kérdései; IV.
éves történelem szakos hallgatók négy csoportja számára, 1.
félév heti 1 -1 óra.
A nemzetközi munkásmozgalom és az agrárkérdés: spec. szeminá-
ríum, IV. éves történelem szakos hallgatók három csoportja szá-
mára, II. félév heti 2,......2óra.
"I'orzsa István:
Tudományos szocializmus; szeminárium, IV. éves nem történelem
szakos hallgatók három csoportja számára, 1-11. félév heti 2-2
óra; esti és levelező tagozatos IV-V. éves hallgatók számára,
1-11. félév heti 3 óra.
Tóth János:
Tudományos szocializmus; szeminárium, IV. éves vegyész hallga-
tók egy csoportja, IV. éves matematika szakos hallgatók három
csoportja számára, 1 -1 1 . félév heti 1 -1 óra.
Benedek Emma:
Tudományos szocializmus; szermnarrum, IV. éves nem történelem
szakos hallgatók három csoportja számára, 1 -1 1 . félév heti 2-2
óra; esti és tevelező tagozatos Ill. éves filozófia szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2, óra.
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Tudományos szocializmus; szeminárium, IV. éves nem történelem
szakos hallgatók négy csoportja számára, I-II. félév heti 2-2
óra.
J o h a n c s ik J á n o s :
Tudományos szocializmus; szerrunarrum, IV. éves vegyész hallga-
tók egy csoportja, fizikus hallgatók két csoportja, matematika-
fizika szakos hallgatók két csoportja és kémia-fizika szakos hall-
gatók két csoportja számára, 1-11. félév heti 1-1 óra szeminá-
rium. ' -
K is fa lu d y G yu la :
Tudományos szocializmus; szeminarrum, IV. éves geológus hallga-
tók egy csoportja, matematika-fizika szakos hallgatók három cso-
portja számára, 1-11. félév heti 1-1 óra.
S zo b o le v szk y S á n d o r :
Tudományos szocializmus; szeminárium, IV. éves joghallgatók há-
rom csoportja számára, 1-11. félév heti 1,5-1,5 óra.
J . T ó th D e z ső :
-Tudományos szocializmus; szermnarrum, IV. éves vegyész hallga-
tók két csoportja, brológia-földrajz ' szakos hallgatók három cso-
portja, geológus hallgatók egy csoportja és matematika-fizika
szakos hallgatók egy csoportja számára, 1-11. félév heti 1-1 óra.
H o rv á th J en ő :
Tudományos szocializmus; szeminarium, IV. éves nem történelem
szakos hallgatók két csoportja számára, 1-11. félév heti 2-2 óra.
Ill.
Szöveggyűjtemény a tudományos szocializmus és a munkásmozgalom
története tanulmányozásához, 1848-1945. 1. kötet. Szerkesztette a
Tudományos Szocializmus Tanszék munkaközössége. Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1965,.
Lengyel 1.: Lásd Újkori és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék
Ill.
IV .
B en ed ek E .-D om on k o s A .: Vita a népi demokráciáról. Valóság V I lI , 8.
szám, 1-10, 1965.
H o rv á th M .: Az MKP stratégiája és taktikája 1945-48 között a szocialista
forradalom békés úton történő megvalósftásában. Acta Fac. Pol.-
Iur. Univ. Sci. Budapest. V II , 41-55, 1965.
J o h a n c s ik J .: Vita a népi demokratikus forradalomról. Felsőoktatási
Szemle X IV , 4~7-452, 1965,.
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Johancsik J.: Aladár Kis: Ungarns Aussenpolitik am Vorabend des
zweiten Weltkrieges. (Recenzió.) Annales Univ. Sci. Budapest.
Sectio Historica VII, 217-219, 1965.GFEDCBAI
Kirschner B.: A Tanácsköztársaság jobboldali vezetőinek tevékenysége
a párt- és a tanácskongresszuson 1919. Párttört. Közl. XI, 9O-l1B,
1965. '
Kirschner B.: Der Rücktritt der Rateregierung und die Bildung der
Gewerkschaftsregierung und das Echo in Transdanubien (August
1919). Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Historica VII, 148-177,
1965.
Korom M.: Megjegyzések Sipos .János: A népi demokratikus forradalom
magyarországi sajátosságaihoz című tanulmányához. Magyar Filo-
zófiai Szemle IX, 87-100, 1965.
Korom M·.: A népi demokratikus forradalom előfeltételeiről. Művelődés-
ü g y í Minisztérium Marxizrnus=-Leninizmus Oktatási Osztály Tájé-
koztatója 196,5,3. szám, 65-85.
Korom M.: Az ideiglenes Nemzeti-Kormány létrejöttének előzményeihez.
Párttört. Közl. XI, 18-4'0, 1965.
Mód A.: Korunk vitája. Kossuth Könyvkiadó, Budapest 1965, 220 p.
Mód A.: Vitával az egységért. Valóság VIlI, 12. szám, 24-39, 1965.
Mód A.: A népi demokratikus forradalom és a magyar népi demokrácia
elvi és történeti kérdései. Valóság VIli, 3. szám; 1-16, 1965. Műve-
lődésügyi Minisztérium Marxizmus-Leninizmus Oktatási Osztály
Tájékoztatója 1965, 3. szám, 5-43. p.
Mód A.: A népi 'demokratikus forradalom elvi kérdéseiről szóló vita
Zárszava. Művelődésügyi Minisztérium Marxizmus-Leninizmus
Oktatási Osztály Tájékoztatója 1~65, 4. szám, 8-21. p.
~ód A.: Duna konföderáció. Új Írás 'V, 250-253, 1965.
Pándi 1~~5.A magyar .Jcözéposztály'v-kérdéséíbez. Századok 99, 132-151,
Pándi 1.: A magyar haladó értelmiség néhány irányzata a bethle ni k o n -
szolidáció éveiben. Párttört. Köz;!.XI, 151-168, 1965.
Simon P.: Lásd Újkori és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék IV.
Szakács Ko: Az MSZMP agrárpolí tikájának néhány kérdése. Művelődés-
ü g y í Minisztérium Marxizmus-Leninizmus Oktatási Osztály Tájé-
koztatója 1965, 5-6. szám, 97-101 p.
Szakács K.: Kanyar József, Elsikkasztott földreform, megvalósult föld-
osztás Somogyban (19'20-1946). Akadémiai Kiadó, Budapest 1964,
166 p. (Recenzió.) Századok 99, 571-573, 1965.
Szakács K.: Szuhay Miklós, Az állami beavatkozás és a magyar mező-
gazdaság az 1930-as években. Akadémiai Kiadó, Budapest 1962,
365 p. (Recenzió.) Századok 99, 250-252, 1965.
Torzsa I.-Johancsik J.: A magyar népi demokratikus átalakulás kérdé-
seiről. Pártélet X, '7. szám, 50-58, 1956.
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1 .
dr. Vilmos József tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Varró Tibor egyetemi docens, kandidátus
Dóczi József adjjmktus (második állás)
Földes László adjunktus
Karácsony lstvánné adjunktus
Kemény Endréné adjunktus
Rovó Jenő adjunktus
Soltész László adjunktus (második állás)
Becsky Róbert tanárseged
Polgár Edit tanárseged
Ungvári Gyuláné mb. tanársegéd
Czinkota Imréné adminisztratív ügyintéző
I I .
Vilmos József:
Politikai gazdaságtan II.; II. éves történelem és filozófia szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2, óra (egyes előadások); spec.
koll., nappali és esti tagozatos Ill. éves tudományos szocializmus
szakos hallgatók számára, II. félév összesen 8 óra, levelező ta-
gozatos hallgatók számára, II. félév összesen 9 óra, esti ta-
gozatos II. éves történelem-filozófia szakos hallgatók számára,
1. félév heti 1 óra.
Dóczi József:
Politikai gazdaságtanGFEDCBA1 -1 1 . ; 1 . és Ill. éves természettudományi kari
tanárszakos hallgatók számára, 1. félév heti 4 óra, II. éves törté-
nelem-filozófia szakos hallgatók számára, 1. félév összesen 4 óra.
Földes László:
Politikai gazdaságtan 1.; 1. éves történelem-filozófia szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 3 óra; II. félév heti 2. óra (egyes elő-
adások); spec. koll., nappali és esti tagozatos II!. éves tu d q m á -
nyos szocializmus szakos hallgatók számára, 1. félév összesen 14
óra; levelező tagozatos hallgatók számára, 1. félév összesen 9 óra;
esti tagozatos 1. éves történelem-filozófia szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév összesen 12 óra. '
Karácsonyi Istvánné:
Politikai gazdaságtan IL;. II. éves történelem-filozófia szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 2 óra (egyes előadások); spec. koll.,
nappali és esti tagozatos Ill. éves tudományos szocializmus szakos
hallgatók számára, 1. félév összesen 14 óra; levelező tagozatos
hallgatók számára, 1. félév összesen 9 óra; levelező tagozatos II.
éves történelem szakos és II. éves filozófia szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév összesen 6~ óra.
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Politikai gazdaságtan 1-I1.; 1. éves természettudományi kari ta-
nárszakos hallgatók számára, :I~I1. félév heti Z óra; Ill. éves
természettudományi kari tanárszakos hallgatók számára, I-II.
félév heti 2 óra; esti tagozatos 1. éves természettudományi kari
hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra.
R ov ó J en ő :
Poli tikai gazdaságtan 1-11.; 1. éves nem- történelem szakos hallga-
tók számára, 1-11. félév heti 2 óra (egyes előadások); esti tago-
zatos 1. éves nem' történelem szakos hallgatók számára, I~II.
félév heti 1 óra; spec, koll., nappali és esti tagozatos Ill. éves
tudományos szocializmus szakos hallgatók számára, II. félév
összesen 8 óra, levelező tagozatos hallgatók számára, II. félév
összesen 9' óra.
S o lté s z " L á sz ló :
Politikai gazdaságtan 1.; 1. éves történelem-filozófia szakos hall-
gatók számára, 1. félév összesen 4 óra; levelező tagozatos 1. éves
történelem-filozófia szakos hallgatók számára,I-Il. félév össze-
sen 6 óra .
. . B e c sk y R ób e r t :
Politikai gazdaságtan 1-11.; I. éves nem történelem szakos hall-
gatók számára, 1-I1. félév heti 2 óra (egyes előadások); levelező
tagozatos 1. éves történelem szakos hallgatók számára, 1-11.
félév összesen 6 óra.
P o lg á r E d it :
Politikai gazdaságtan 1-11.; 1. éves természettudományi kari ta-
nárszakos hallgatók számára, 1. félév összesen 4 óra; levelező
tagozatos 1. ésIl1. éves természettudományi kari hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 1 óra.
S z em in á r i umvezetök:
-A Bölcsészettudományi Karon: Vilmos József., Földes László, Kará-
csony Istvánné, Rovó Jenő, Soltész László, Becsky Róbert; meg-
bízott szemináriumvezetők: Gidai Erzsébet, János Endre, Tesch-
ner István.
A Természettudományi Karon: Varró Tibor, Dóczi József, Kemény
Endréné, Polgár Edit, Ungvári Gyuláné; megbízott szeminárium-
vezetők; Aczél Andor, Horn Miklós, Izsák Péter, Molnár Zol--
tánné, Nagy Józsefné.
Ill.
IV .
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dr. Banner János, tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
) doktora
dr. Oroszlán Zoltán egyetemi tanár, kandidátus
dr. László Gyula egyetemi tanár "-
dr. Bóna István egyetemi docens, kandidátus
dr. Mócsy András egyetemi docens, -kandidátus
dr. Kanozsay Margit adjunktus
dr. Erdélyi Gizella könyvtáros, kandidátus
I I .
B an n e r J á n o s :
Európa őskora; 1. éves régész hallgatók számára, II. félév heti
4 óra.
Oskori kutatás történeti problémák; spec. koll., 1. félév heti 2 óra.
Fejezetek a magyarországi őskor külföldi irodalmából; spec. koll.,
II. félév heti 2 óra.
B an n e r J á n o s -B ó n a I s tv á n :
Ösrégészeti proszeminárium; 1. éves régész hallgatók számára, I I .
félév heti 1 óra.
O ro sz lá n Z o ltá n :
Bevezetés a régészetbe; 1. éves régész hallgatók számára, 1. félév
heti 1 óra.
Görög művészettörténet; 1. éves művészettörténész hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.
Antik régészet; V. éves latin-görög szakos hallgatók számára, 1.
félév heti 2 óra.
A görög szobrászat Pheidiastól Lysipposig; spec. koll., 1. félév heti
2 óra.
Emlékezések; spec. koll., ókor szakos régész hallgatók számára, 1.
félév heti 1 óra. .
-Etruszk-e-római művészettörténet; 1. éves művészettörténész hallga-
tók számára, II. félév heti 2 óra.
A görög nagyfestészet története; spec. koll., I I . félév heti 2 óra.
Altalános múzeológia; V. éves régészet, művészettörténet és nép-
rajz szakos hallgatók számára, I I . félév heti 2 óra. '
O ro sz lá n Z o ltá n -K a n o z sa y M a rg it :
Szemináriumi gyakorlatok; ókor szakos régész hallgatók számára,
I I . félév heti 1 óra.
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László Gyula:
Bevezetés a művészettörténetbe; 1. éves művészettörténész hallga-
tók számára, 1. félév heti 2 óra.
A népvándorláskor régészete; IV. éves régész hallgatók számára,
1. félév heti 4 óra.
Finnugor ősrégészetí problémák; spec. koll., 1. félév heti 2 óra.
A középkorí falu; spec. koll., az Eötvös Kollégium tagjai számára,
.1. félév heti 2 óra.
Középkori szeminárium; IV. éves régész hallgatók számára, 1-11.
félév heti 1 óra.
Szeminárium; középkor szakos régész hallgatók számára, I-II.
félév heti 1 óra.
A magyar középkor régészete; IV. éves régész hallgatók számára,
II. félév heti 4 óra.
Fegyvertan; IV. éves régész hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
Régészeti technológia; Ill. éves régész hallgatók számára, II. félév,
~:~~a~st~a~éPrajZa; spec. koll., régész hallgatók számára, II. félév
heti 2 óra.GFEDCBA
/
Bóna István:
Bevezetés a régészetbe; 1. éves néprajz szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra.
Kelta vaskor; spec. koll., 1. félév heti 1 óra.
Avarkori problémák; spec. koll., régész hallgatók számára, I. félév
heti 1 óra ..
Ösrégészeti szeminárium; Ill-IV. éves ősrégész hallgatók számára,
1 -1 1 . félév heti 1 óra.
Magyarország őskora; 1. éves régész hallgatók számára, II. félév
heti 3 óra.
Korai bronzkori kultúráink; spec. koll., ősrégész hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra. .
Pannónia népei az V-VI. században; spec. koll., régész hallgatók
számára, II. félév heti 1 óta.
Mócsy András:
Epigrafika; Ill. éves regesz hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra,
II. félév heti 1 óra.
Antik források olvasása; Ill. éves régész hallgatók számára, 1-11.
félév heti 1 óra.
Ökori régészeti szeminárium; III-IV. éves ókor szakos régész hall-
gatók számára, 1./ félév heti 1 óra. .
Limeskutatás; spec, koll., Ill-IV. éveS régész hallgatók számára,
1. félév heti 1 óra.
A római hadsereg; spec. koll., Ill-IV. éves régész hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra.
Bevezetés a régészetbe; Ill. éves tőrténész-múzeológus hallgatók
számára, 1 -1 1 . félév heti 1 óra.
Kanozsay Margit:
Régészeti proszeminárium; 1. éves régész/ hallgatók számára, 1. J
félév heti 1 óra.
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Pannóniai ruhaviselet és ékszerek; spec. koll., 1. félév heti 1 óra.
Pannóniai kőfaragás; spec. koll., ókor szakos régész hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 1 óra.
Pannóniai magánházak; spec. koll., ókor szakos régész hallgatók
számára,' II. félév heti 2, óra.
Bónis Éva mb. előadó:
Ókori régészeti anyagismeret; Ill. éves ókor szakos régész hallgatók
számára, 1. félév heti 1 óra. .
.Bökönyi Sándor mb. előadó:
Történeti állattan; 1. éves régész hallgatók számára, II. félév heti
1 óra.
Dienes István mb. előadó: /'
Középkoi-i régészeti anyagismeret; Ill. éves középkor szakos régész
hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
Húszár Lajos mb. előadó:
Középkorí numizmatika; középkor szakos régész hallgatók
1. félév heti 2 óra.
Kerek József mb. előadó:
Ösrégészeti anyagismeret; Ill. éves _ ősrégész hallgatók számára, L
félév heti 1 óra'.
számára,
Kumorovítz Lajos mb. előadó:
Címert an és pecséttan; IV. éves régész hallgatók számára, 1. félév
heti 1 óra ..
Méri. István mb. előadó:
Középkori régészeti anyagismeret; IV. éves régész hallgatók szá-
.mára, ,II. félév heti 1 óra.
Mozsolics. Amália mb. előadó:
Ösrégészeti anyagísmeret; nl. éves ősrégész hallgatók számár-a, II.
félév heti 1 óra.
I ' ..
Nemesliér] János mb. előadó:GFEDCBA
I
Antropológia; 1. éves régész hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
Őskori antropológia; ősrégész hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
Cs. Sós Ágnes mb: .előadó:
Népvándorláskori régész éti anyagísmeret; IV. éves régész hallga-
tók számára,· 1. félév heti 1 óra.
Szilágyi János György mb. előadó:'
OkOri régészeti anyagismeret; Ill. éves ókor szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 1 óra.
Vértes' László mb. előadó:
Paleolitikum; 1. éves régész hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
Ujabb paleolit kutatások; spec. koll., ősrégész hallgatók számára,
1-11. félév heti 2, óra.
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Bakay K.: Archaologische Studien zu der Frage der ungarischen Staats-
gründung. Egyetemi doktori disszertáció kivonata. Diss. Arch. -
Rég, Dolg. VII, 63<--{j5,196!}.
Banner J.: Glossarii.Im Archaeologicum. Fasciculum 13.4.111-1-1; 14.4.
432-1; 15.4.434-1; 16.9.111-1; 17.9.111-II; 18.9.111-III.PWN. Édi-
tions Scientifiques de Pologne, Warszawa 196!}.
Banner J.: In Memory of the 150th Birth Anníversary of F. Flóris Ró-
mer. Acta Archaeologica XVII, 455-456, 1965. - Magyar nyelven:
Műemlékvédelem 9, 142-145, 1965.
Banner J.: Párbaj a negyedkori ember lándzsájával. (Herman Ottó levelei-
ből) Herman Ottó Múzeum Évkönyve V, 7-15, 1965,.
Banner J.: Herman Ottó és Jósa András levelezése. - Aus dem Brief-
wechsel András Jósa's mit Otto Herman. A· Nyíregyházi Jósa
András Múzeum évkönyve VI-VII, 7-16, 1965.
Bóna 1.: Opponensi vélemény: Párducz Mihály, Magyarország szkíta kora
című doktori értekezéséről. Diss. Arch. - Rég. Dolg. VII, 10-25,
1005.
Bóna 1.: Neue Beitráge zur Archaologie und Geschichte der Langebarden
in Pannonien. In: Ur- und Frühgeschichte, Akademie-Verlag, Ber-
lin 1964, 104---109. p. .
Bóna 1.: Uber die Entstehung der Frühbronzezeit 'in der 'I'heiss-e-Maros=-
Gegend, Acta Antiqua et Arch. (Szeged) VIlI, 59-'-67, 1965.
Bó~a 1.: Opponensi vélemény dr. Sós Agnes, A Dunántúl IX. századi
szláv népességeGFEDCBAc ím ű kandidátusi disszertációjáról. Diss. Arch. -
Rég. Dolg. VII, 32-59, 1965.
Bóna 1.: Későrómai és népvándorlás korszak. Orosháza története, Oros-
háza 1965, 114---135. p.
Béna 1.: V. 1. Evison, The Fifth-Century Invasion South of the Thames.
Notes and Queries 12, 466-469, 1965.
Bóna L: Cundpald fecit. A petőházi kehely és a frank térítés kezdetei a
Dunántúlon. IV. rész. Soproni Szemle XI~, 32-45, 1005. .
Bóna 1.: Beszámoló a milanói Lerici-Intézet 1964. évi nemzetközi régé-
, szeti-geofizikai tanfolyamáról. Archeológiai Értesítő 92, 92-94, 1965.
Bóna 1.: The Peeples of Southern Origin of the Early Bronze Age in
Hungary 1-11. Alba Regia IV-V, 17-63, 1965.
Bóna 1.: H. Dannheímer - W. Torbrügge, Vor- und Frühgeschíchte im
Landkreis Ebersberg. (Recenzió.) Alba Regia IV-V, 247-248, 1005.
Bóna 1.: Alt-Thüringen VI. (Recenzió.) Archeológiai Értesítő 91, 271-273,
1964. .
Bóna 1.: W. Wegewitz, Die Urnenfriedhöfe in Niedersachsen, Band 5-6.
(Recenzió.) Archeológiai Értesítő 92, W7-108, 1965.
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Dravetzky B.: Geschichte der musealen Sammeltátigkeit und der ar-
cháologischen Sammlungen im Komitat Somogy. Egyetemi dok-
tori disszertáció kivonata. Diss. Arch. - Rég. Dolg.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV II , 65-66,
1965.
Kanozsay M.: Rómer Flóris. (1815. április 12-1887. március 8.) Diss. Arch.
- Rég, Dolg. V II , 3--9, 1965.
Kiss A.: Das Schicksal der rőmerzeitlichen' Bevölkerung Pannoniens in
der Vőlkerwanderungszeit. Egyetemi doktori disszertáció kivonata.
Diss. Arch. - Rég. Dolg. V II , '62-63, 1965-.
László Gy.: Szent László györi ereklyetartó mellszobráról. Arrabona V II ,
157-2-00, 196ö.
László Gy.: Borsos. Képzőművészeti Alap Kiadó, Budapest 1965, 30
p.GFEDCBA+ 46, tábla.
László Gy.: Lehel kürtje. lU. bővített kiadás. Jászberény 1965, 27 p:
László Gy.: Az urali őshaza kérdéseiről. Archeológiai Értesítő 92, 68-71,
1965.
László Gy.: 'A szegénysor krónikása. Kertárs IX , 135-147, 1965.
Mócsy A.: Zur Bevölkerung in der Spátantike. In: G. Alföldy, Bevölke-
rung und Gesellschaft der rőmischen Provinz Dalmatien. Akadé-
miai Kiadó, Budapest 1965, 212-226. p.
Mócsy A.: Pannonia-lforschung 1961-1963. Eiréné (Praha) IV , 135-155,
1965.
Mócsy A.: Korai r~mai korszak. Orosháza története. Orosháza 1965-, 102
-113. p.
Mócsy A.: Savaria utcarendszerének rekonstrukciójához. Archeológiai
Értesítő 92, 27--3{), 1965. '
Mócsy A.: Későrómai helynévváltoztatások a Dunavidéken. Antik Tanul-
mányok X II , 103--105, 1965-.
Mócsy. A.: PANNON vagy COR(I)NON? Antik Tanulmányok X II , 130-
132, 1965.
Mócsy A.: A római polgár nevéről. Antik Tanulmányok X II , 39-45, 1965,.
Mócsy A.: Zum neuen dakischen Militiirdiplom. Argo Ill, 73-74, 1964.
Mócsy A.: Adalékok Pannónia történetéhez és topográfiájához. Diss.
Arch. - Rég. Dolg. V II , 26-31, 19U5.
Oroszlán Z.: Kuzsinszky Bálint (1864-1937). Archeológiai Értesítő 92,
66-67, 1965. .
Oroszlán Z.: Monumenta Graeca et Romana II. Archeológiai Értesítő 92,
106-'-:107, 1005.
Szabó M.: Studien zur Forschung der keltischen Personennamen. Egyetemi
doktori disszertáció kivonata. Diss. Arch. - Rég. Dolg. V II , 60-61,
1965.
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Művészettörténeti TanszékbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I .
dr. Vayer Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok.
tora
dr. Zádor Anna egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Aradi Nóra egyetemi docens, kandidátus
Marosi Ernő tanárseged
Horváth Béla szerződéses tanársegéd
dr: Boskovits Miklós tudományos kutató
Kontha Sándor tudományos kutató, kandidátus
Molnár László tudományos kutató, kandidátus
Tolnainé dr. Berkovits Ilona tudományos .kutató, a tudományok
doktora
Bobrovszky Ida könyvtáros
II.
Vayer Lajos:
Bevezetés a művészettörténetbe; 1. éves művészettörténész hallga.
tók számára, 1. félév heti 2. óra.
Újkori egyetemes művészet 1.; Ill. éves művészettörténész hallga-
tók számára, 1. félév heti 2. óra,
A művészettörténettudomány története; IV. éves művészettörté-
nész hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
A hazai művészettörténeti kutatás és oktatás, művészettörténeti és
művészeti kritika jelenlegi helyzete; szeminári'umi gyakorlat IV.
éves művészettörténész hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra,
Művészettörténeti proszemínáríum ; I. éves művészettörténész hall-
gatók számára, II. félév heti 1 óra.
A barokk képzőművészet műfaji problémái; spec. koll., lU-IV, éves
művészettörténész hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Zádor Anna:
A XIX, század egyetemes művészete; UI. éves művészettörténész
hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra.
XIX. századi magyar művészet; IV. éves művészettörténész hallga'
tók számára, 1. félév heti 2 óra.
Újkori egyetemes művészet; UI. éves művészettörténész hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra. "
A XIX. század második felének építészete; UI. éves művészettör-
ténész hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
XX. századi építészet; IV. éves -művészettörténész hallgatók szá-
mára, U. félév heti 2 óra.
Proszeminárium; 1. éves művészettörténész hallgatók számára, I.
'félév heti 1 óra.
Szemináriumi gyakorlat; Ill. éves művészettörténész hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra.
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XX. századi képzőművészet; IV. éves művészettörténész hallga-
tók számára, 1. félév heti 2 óra.
Új- és legújabbkori európai iparművészet; Ill. éves művészettör-
ténész hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
Forrásgyakorlatok; IV. éves művészettörténész hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra.
A XIX. század második felénekképzőművészete; Ill. éves művé-
szettörténészhallgatók ~számára, II. félév heti 2 óra. •
A XX. századi magyar művészet; IV. éves művészettörténész hall-
gatók számára,' II. félév heti 2 óra.. \.
Emlékmeghatározási gyakorlat; spec. koll., művészettőrténész hall-
gatók számára, II. félév heti 1. óra.
Egyetemes és magyar művészettörténet; esti tagozatos IV.· éves tör-
ténelem szakos hallgatók számára, 1. félév kéthetenként 2 óra;
levelező tagozatos IV. éves történelem szakos hallgatók számára,
. 1. félév havi 2 óra.
Képzőművészeti kultúra; esti és levelező tagozatos 1. éves népmű-
velés szakos hallgatók számára, 1. félév havi 2 óra,
M aro s i E rn ő :
Épitészeti alapismeretek ; 1. éves művészettörténész hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 1 óra. .
Emlékmeghatározási gyakorlatok; 1. éves művészettörténész hall-
gatók számára, II. félév heti 1 óra.
A gótikus építészet tervezési problémái; spec. koll., művészettörté-
nész hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Egyetemes és magyar művészettörténet; V. éves történelem szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra; Ill. éves történelem sza-
kos hallgatók két csoportja számára, 1. félév heti 2,-2 óra; II.
éves történelem szakos hallgatók két csoportja számára, 1. félév,
hetiGFEDCBA1 -1 óra, II. félév heti 1 óra; IV. éves történelem szakos
hallgatók két csoportja számára, II. félév heti 2-2 óra; esti tago-
zatos 1. éves történelem kiegészítő szakos hallgatók számára,
r . félév havi () óra.
(
B o sk o v its M ik ló s :
A reneszánsz művészet problémái'; spec. koll., művészettörténész
hallgatók számára, r . félév heti 2 óra.
K on th a S á n d o r :
é
Képzőművészeti kultúra; esti és levelező tagozatos r . éves nép-
művelés szakos hallgatók számára, II. félév havi 2 óra.
M o ln á r . L á sz ló :
Lásd Folklór Tanszék II.
B ob ro v szk y Id a :
Egyetemes és magyar művészettörténet; esti tagozat os Ill. éves
történelem kiegészítő szakos hallgatók számára, 1. félév havi
2 óra.
Iparművészeti alapismeretek; 1. éves művészettörténész hallgatók
számára, II. félév heti 1 óra.
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D er c sén y i D e z sőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcímzetes egyetemi docens:
A műemléki topográfiák módszertana; spec. koll., művészettörté-
nész hallgatók számára, ll. félév heti 2 óra.
D om b i J ó z se f mb. előadó:
A művészettörténet tanításának módszertana; IV. éves művészet-
történész hallgatók számára, II. félév hetiGFEDCBA1 óra.
E n tz G é za mb. előadó:
Magyarországi újkori művészet; Ill. éves művészettörténész hall-
gatók számára, 1. félév heti Z óra.
K ád á r Z o ltá n mb. előadó:
Ókeresztény és bizánci művészet; 1. éves művészettörténész hall-
gatók számára, II. félév heti Z óra.
ro S á fk á n y L o rá n d mb. előadó:
Rajzolási gyakorlat; 1. éves művészettörténész hallgatók számára,
1. félév heti Z óra.
S om o g y i J ó z se f mb. előadó:
Mintázási gyakorlat; I. éves művészettörténész hallgatók számára,
II. félév heti 1 óra.
V á c zy P é te r mb. előadó:
A humanizmus és a művészet humanizmusa a reneszánsz korában;
spec. koll., művészettörténész hallgatók számára, 1. félév heti
2 óra.
Középkori fejlődés - középkori művészet; spec. kolI., művészettör-
ténész hallgatók számára, II. félév heti Z óra.
V o it P á l mb. előadó:
Új- és legújabbkori európai es magyarországi iparművészet; Ill.
éves müvészettörténész hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
H I .
•
IV .
A ra d i N .: Koszta. A Művészet Kiskönyvtára LVII, Corvin a, Budapest
1965, 1 ív szöveg, 3,5 ív kép.
A ra d i' N .: Fónyi. A Művészet Kiskönyvtára LIX, Corvina, Budapest 1965,
30 p., 48 kép.
A ra d i N .: Opponensi vélemény Kontha Sándor: "Mészáros László" c ím ű
kandidátusi disszertációjáról. Művészettörténetí Értesítő X IV ,
155-156, 1965.
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A ra d i N .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHúsz év ké zőművészetéről. Kritika I l l , 4. szám, 6-19, 1965.
A ra d i N .: Aldo Patocchi kiállítása. Művészet V I , ll. szám, 42, 1965.
A ra d i N .: Az 1. észak-magyarországi területi képzőművészeti kiállítás ka-
talógusának előszava. Salgótarján 1965.
A ra d i N .: A miskolci grafikai biennálé katalógus ának előszava. Miskolc
1965.
A ra d i N .: A magyar Nemzeti Galéria politikai plakátkiállításának elő-
szava. Budapest 1965.
A ra d i N .: Cassou, Jean: Panorama des Arts Plastiques Contemporains
(Paris, Gallimard 196,0) (Recenzió.) Acta Historiae Artium X I , fasc.
355-358, 1965.
A ra d i N .: Esztétikai Olvasókönyv. (Társszerkesztő.) Kossuth Kiadó, Bu-
dapest 1'965.
B erk o v its 1 .: Mihály Zichy (182,7-1906). Orosz nyelven. Akadémiai Ki-
adó, Budapest 19615, 26 p., CXLIII tábla.
B erk o v its 1 .: A budapesti- Dante-Kódex. Utószó és 99, miniatúra kép-
leírása. Dante: Isteni színjáték. - Európa Kiadó, Budapest 1965,
510~54S. p.
B erk o v its 1 .: Magyar kódexek a XI-XVI. században. Magyar Helikon,
Budapest 1965. 98, 191-194. p., XLIV tábla, 50 szövegközti kép:
B erk o v its 1 .: A zágrábi miniatúra kiállítás. Magyar Könyvszemle 8 1 ,
268-271, 1965.
B erk o v its 1 .: Gigetta Dallí Regole: Miniatura pisane del Trecento. (Re-
cenzió) Magyar Könyvszemle 81, 283-284, 1965.
B ob ro v szk y 1 .: Tevan Margit a modern ötvösség úttörője. A Szép Otthon
IV. Kossuth Kiadó, Budapest 1965, 37-41. p. '
Boskovíts M .: Un'opera probabile di Giovanni di Bartolomeo Cristiani e
I'iconografia della "Preparazione alla Crocifissione". Acta Historiae
Artium XI,69-94, 1965.
B o sk o v its M .: Ipotesi su un pittore umbro del primo trecento. Arte An':
tica e Moderna No. 30, 1965, 113--123. p.
B o sk o v its M .-M o jz e r M .-M u c s i A .: Christliches Museum in' Esztergom
(Gran). Akadémiai Kiadó, Budapest 1965, 164GFEDCBA+ XVI p., 82 színes
tábla, 150 fekete-fehér illusztráció. Ugyanaz angol nyelven is.
B o sk o v its M .: L'Art du Gothique et de la Renaissance (1300-15100). Bib-
líographie raisonnée des ouvrages publiés en Hongrie. 1. kötet.
Szerkesztés. Múzeumok Rotaprintüzeme, Budapest 1965, 312 p.
B o sk o v its M .: Svájci művészet a XX. században. Gondolatok egy kiál-
lításon. Művészet V I , 10. szám, 18-20, 1965.
B o sk o v its M .: L. B. Alberti; S. Botticelli; F. Brunelleschi. Címszavak a
Művészeti Lexikon 1. kötetében. Akadémiai Kiadó, Budapest 196'5.
Boskovíts M.: Nemzetközi Művészettörténeti Konferencia Budapesten
(1965. május 4--8.) Magyar Tud. Akadémia II. Oszt. Közl. X IV ,
383-389, 1965.
H o rv á th IB . : Lenin a margón, Művészettörténeti Értesítő X IV , 143--147,
1965. • '
~orváth B .: Kernstok Károly "Este" című képéről. Művészettörténeti
!ÉrteSítő X IV , 148-154, .1965.
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Horváth B.: Ismeretlen Paál László kép. Művészet VI, 3. szám, 9-11,
1965.
Horváth B.: Ke,rnstok Károly "Vontató hajósok" című képéről. Művészet
VI, 7. szam, 11-15, 1965.
Kontha ~.: "Mészáros László" círnű kandidátusiértekezésének vitáján
válasz az opponens eknek .. Művészettörténeti Értesítő XIV, 158__
160, 1965.
. Marosi E.: Das romantísche Zeitalter der ungarischen Kunstgeschichts_
schreibung, Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Historica VII, 43-
78, 1965.
Molnár L.: Iparegyesület és íparműkiállftások. It)é:r~űv~sze.ti töre~vések
a reformkori Magyarországon CImu kandídátusí disszertáeny 2
fejezete. Művészettörténeti Értesítő XIV, 25~0, 1965. és 'klny, .
Molnár L.: Apátfalvi kéménycserépgyár az 1846-os Iparműkiállításon
Heves megyeí Múzeumok Közleményei, Eger 1965. kl.ny, és Az Egri
Múzeum 19'64. évi évkönyve, 273-285,. p.
Molnár L.: Iparművészeti törekvések a reformkori Magyarországon. Kan-
didátusí disszertáció, megvédve 196,5. május 24. - Tézisek: Ipari
Művészet 196'5, 76-86. p. .
Molnár. L.: Hotel Ifjúság. Művészet VI, 1. szám, 26-27, 1965.
Molnár L.: A 125 éves herendi porcelán. Művészet VI, 2. szám, 42, 1965.
~olnár L.: Az egri Gárdonyi Géza Színház. Művészet VI, 7. szám, 22-
24,1965.
Molnár L.: Narodnoje Iszkusztvov vjek avtomatyíkí. Dekoratyivnoje Isz-
kusztvo 1965, 8. szám, 8. p. /
Molnár L.:' Le~ poteries de Istvá~ Erd?di (Faenza: Bulletino del Museo
Internationale delle Ceramiche III Faenza VI, 133---134, 19'65.
Molnár L.: Renascente Ceramice Arte. Die Renaissance der Keramik. Ar-
tex-Ferunion 1965, 2. szám, 20~23. p. ' .
Molnár L.: L'Art du Gothique et de la Renaissance (1300,---1500). Bíb-
líographíe raisonnée des ouvrages publiés en Hongrte, Szerkesztés,
Múzeumok Rotapríntüzeme, Budapest 1965, 312 p.
Molnár L.: A Szép Otthon IV. Szerkesztés. Kossuth Kiadó, Budapest
1965, 64 p.
Molnár L.: Rudolf Broby Johansen: Ember és művészet. Előszó. Gondo-
lat, .Budapest 1965, 9-12. p.
Vayer L.: Analecta Iconographica Masoliniana. Acta Historiae Artium
XI, 217-239, 1965.
Vayer L.: Opponensi vélemény Radocsay ,Dénes: A középkorí Magyar-
ország faszobrai című doktori értekezéséről. Művészettörténeti Ér-
tesítő XIII, 2195-301, 1964. \,
Vayer L.: A XXI. Nemzetközi MűvészettörténetLKongresszuson'. Magyar •
Tud. Akadémia II. Oszt. KözL XIV, 273-2.86,1965. '
Vayer L: A magyar művészettörténettudornány és el. nemzetközi kong-
resszusok. L'histoire de l'art en Hongríe et les congres internatio-
naux. Művészet VI, 5. szám 4-5, 1965. '
Zádor A.: Palladianizm na Wegrzech, ,Kwartalnik Architektury i Ur-
banistiky IX. 19M. 283-2.9'5. Alcuni aspetti delle relazioni italo-
ungheresi nella storia dell'arte. Quaderni di Documentazíone ..Acca-
demia d'Ungheria, Roma VI, 1. szám.. 24, ,19Q4. éS.24 kép.
1 ~ádorbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA .: Angol múemlékek közt. Műémlékvédelem IX , 1.' szám, 52-58,
, 1965. - Angol nyelven: The New Hungarían Quarterly V I , 179-183,
1965.
et
~ádor A .: R. Pane, .Antoni Gaudi. (Recenzió.) Magyar Építőművészet
1965, 2. szám, 6·2.. p. - Acta Historiae Artium X I , 353--355· , 196·5.GFEDCBA
In
Z ád o r A.: History of Art in Hungary. In: Science in Hungary. Corvina
Press, Budapest 1965, 232-245.p. .
s- Z ád o r A.: Művészeti Lexikon I. kötet. Szerkesztés, címszavak. Akadémiai
Kiadó, Budapest 1965, 680 p.
k
t F o lk ló r T a n sz ék
1.
ri 1 .
t·
ri
dr. Ortutay Gyula tanszékvezető egyetemi tanár, akadé~kus
dr. Dömötör Tekla egyetemi docens, kandidátu~
dr. Katona' Imre adjunktus, kandidátus
Voigt Vilmos tanárseged
Winkler Gyuláné könyvtárosi.
N ép ra jz i A k a d ém ia i K u ta tó c so p o r t
dr. Ortutav- Gyula egyetemi .tanár, akadémikus
dr. Vineze István tudományos főmunkatárs, kandidátus,' tudomá-
nyos titkár
dr. Belényesy .Márta tudományos munkatárs
'dr. Diószegi Vilmos tudományos munkatárs, kandidátus
dr. Istvánovits Márton tudományos munkatárs, kandidátus
dr. Kovács Agnes tudományos munkatárs
dr. K. Kovács László tudományos .munkatárs, kandidátus
dr. Manga János tudományos munkatárs, kandidátus
I I .
O r tu ta y G yu la :
Folklór elvek és módszerek; V. éves néprajz szakos hallgatók szá-
mára, I. félév heti 1 óra.
A magyar folklór történeti kérdései; spec. koll., II: f~lév heti lóra. '
D öm ö tö r T ek la : 1
Magyar néphit és népszokások; II. éves néprajz szakos hallgatók
számára, I-II. félév heti 2 óra. '
Néprajzi szeminárium; II. éves néprajz szakos hallgatók számára,
I-II. félév heti 1 óra. ;
Európa néprajza; IlL éves néprajz szakos.ihallgatók számára, II.
félév heti' 2 óra.
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Angol szakszővegolvasás; II-V. éves néprajz szakos hallgatók szá-
mára,GFEDCBA1 -1 1 . félév heti 2 óra.
Német szakszővegolvasás ; II-V. éves néprajz szakos hallgatók szá-
mára, 1 -1 1 . félév heti 2. óra.
Katona Imre:
A világ népei: Ázsia; II. éves' néprajz szakos hallgatók számára,
1 . félév heti 2 , óra.
A világ .népei : Afrika; Ill. éves néprajz szakos hallgatók számára,
II. félév heti 2. óra.
Népballada; Ill. éves néprajz szakos hallgatók számára, 1. félév
heti 2. óra.
A magyar nép szellemi műveltsége: Líra; Ill. éves néprajz szakos
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Néprajzi szeminárium; Ill. éves néprajz szakos hallgatók számára,
1 -1 1 . félév heti 1 óra.
Voigt Vilmos: --
Észak-európai. folklór; II-V. éves néprajz szakos hallgatók szá-
mára, 1 -1 1 . félév heti 2. óra.
Az európai folklór m ű fa j a í ; spec. kolI., II. éves néprajz szakos
hallgatók számára, L félév heti 2 óra.
Folklór alkotások elemzése; spec. kolI., II-V. éves néprajz szakos
hallgatók számára, I. félév heti 2 óra.
Az egyes folklór alkotás; spec. koll., II-V. éves néprajz szakos
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Katalogízálásí gyakorlatok; spec. koll., II. éves néprajz szakos
hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
Molnár Lászlő (Művészettörténeti Tanszék):
Bevezetés a magyar népművészet történetébe; spec. koll., II. félév
heti 2 óra.
Mády Zoltán mb. előadó:
Az óír nyelv és irodalo!1'\{ spec. koll., I-II. félév heti 2 óra.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I V .
Diószegi V.: Szibéria népei. In: A Kultúra Világa X. kötet, Közgazdaságí
és Jogi Könyvkíadó, Budapest 1.965, 776-789. p ..
Dömötör T.: Germán, kelta regék és mondák. Móra Ferenc Ifjúsági Ki-
adó, Budapest 1965, 288 p.
Dömötör T.: Ungarischer Volksglauben und ungarísche Vclksbráuche
zwischen üst und West. In: Europa et Hungaria, Congressus Ethno-
graphicus in Hungaria, Budapest 19&5.
Dömötör T.: A népmesekutatók nemzetközi kongresszusa Athénben. Eth-
nographia 76, 262~266, 1965.
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D ö m ö tö rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT~: Beitl, Klaus: D e Umgangsríesen. (Recenzió.) Ethnographia
7 6 , 2,68-2,69, 1965.
D ö m ö tö r T .: Weber-Kellermann, 1.: Erntebrauch im 19. Jahrhundert.
(Recenzió.) Ethnographia 7 6 , 627-':'62.8, 1965.
D ö m ö tö r T .: Az=aranyláncon függő kastély. I I . kiadás. Móra Ferenc Ifjú-
sági Kiadó, Budapest 1965.
Istvánnvits M .: A Kaukázus népei. In: A Kultúra Világa X. kötet, Köz-
gazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1965, 764-776 .. p. '
K a to n a 1 .: Átmeneti bérmunkaformák. In: A parasztság Magyarországon
, a kapitalizmus korában. 1848-1914. (Szabó István szerk.) Akadé-
miai Kiadó, Budapest 1965,.382-432,. p.
K a to n a 1 .: Kálmány Lajos, a szegedi és a vajdasági magyar nép költészet
legnagyobb gyűjtője. A Híd 29, 1118-1126, 1965.
K a to n a 1 .: "Alku"-típusú nép dalai nk. Ethnographia 7 6 , 557-571, 196,5,.
K a to n a 1 .: Kiss Lajos: Vásárhelyi kistükör. Budapest 1964, 422, p. (Re-
cenzió) Ethnographia 7 6 ; 142-143, 1965,.
K a to n a 1 .: Martin György: Motívumkutatás - motívumrendszerezés. A
sárközi-dunamenti táncok mdtívumkincse. Budapest 1964, 46,7 p.
(Recenzió.) Ethnographia 7 6 , 30Q,-305, 1965.
K . K o v á c s L .: Fiastyúk. Ethnographía 7 6 , 444, 1965.
K . K o v á c s L .: Kiss Lajos: A régi Rétköz. (Recenzió.) Ethnographia 7 6 ,
143, 19,65.
M a n g a J .: Hungariari Bagpipers, Acta Ethnographíca 1 4 , 1-97, 1965.
O r tu ta y G y .: Unkarilaisia kansansatuja, Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran Toimituksia 279', Helsinki 1965, 216<0p.
O r tu ta y G y .: Between East and West. In: Europa et Hungaria, Congressus
Ethnögraphicus in Hungaria, Budapest 1965, 2,65-278. p.'
O r tu ta y G y .: A szájhagyományozás törvényszerűségei. Ethnographía 7 6 ,
3-9, 1965,. .
O r tu ta y G y .: Einige Bemerkungen zur Dichtung der ungarischen Arbei-
terklasse. In: Beitriige zur Sprachwissenschaf't.: Volkskunde und
Literaturforschung, W. Steinitz zum 60. Geburtstag ... dargebracht,
Akademie-Verlag, Berlin 1965, 298-303. p, '
O r tu ta y G y .: Kiss Lajos temetésén. Ethnographia 7 6 , 132-134, 1965.
O r tu ta y G y .: Hozzászólás Szigeti József: A társadalomtudományok sze-
repe a szeeialista tudat fejlesztésében című előadásához. Magyar
Tud. Akadémia I I . Oszt. Közl. X I V , 372-377, 1965.
·'oTt.
O r tu ta y Gy.:-Radnóti Miklós tréfás versei közül. Tiszatáj 1965, 385-387.
O r tu ta y G y .: Hetven etnográfus. Élet és Irodalom I X , 1966. október 30.
V in c z e 1 .: Historische Schichten und Kultureinflüsse in der ungarischen
Weinkultur. In: Europa et Hungaria, Congressus Ethrrographicus
in Hungaria, Budapest 19165" 153-180.. p.
V o ig t V .: Az európai népek folklórja, A magyar folklór története. In:
A Kultúra Világa X. kötet, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bu-
dapest 1965, 664-69'5, 719-740, 10őI. p.
V o ig t V .: Urasima 'I'aró, a szegény halász. Japán népmesék. Jegyzetek.
Európa Könyvkíadó, Budapest 1965" 249-256. 'po
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Voigt V.: A mondák műfaji osztályozás ának kérdés éhez. Ethnographia
76, 200-220, 1965.
Voigt V.: O Ungari folkloristide ja etnograafide tööst. Keel ja Kirjandus
8, 228-231, 1965.
I
Voigt V.: Két észak-európai könyv a múlt századi Magyarországról. Eth-
nographia 76, 478--479, 1965. .
Voigt V.: Elhal-e a népművészet? Ethnographía 76, 117-120, 1965.
Voigt V.: Simonsuuri, Lauri 19'10-1964. Ethnographia 75, 624--625, 1964.
Voigt V.: A VII. Nemzetközi Antropológiai és Etnológiai Kongresszus,
Ethnographia 76, 13.9-141, 1965.
Voigt V.: Néprajzi hírek. Ethnographia 76, 2160-261, 267. p.
Voigt V.: Folktales of the World 1-2. Folktales of Japan - folktales of
Israe1. Chicage 1963. (Recenzió.) Acta Ethnographica 14, 415--421,
1965.
Voigt V.: Karhu, E.: Finljandszkaja literatura i Rosszija 1800-1850. Tal-
lin 196·2.(Recenzió.) Helikon X, 500-502, 1964.
Voigt V.: Schirmunski, V. M.: Deutsche Mundartkunde. Berlin 1962. (Re-
cenzió.) Nyelvtud. Közl. L~VII, 175-176, 1965.
Voigt V.: Bascom, W. R. - Herskovits, M. J.: Continuity and Charige
in African Cultures. Chicago 1962. (Recenzió.) Ethnographia 75, 640,
1964. . .
Voigt V.: Wildhaber, R.: Internationale Volkskundliche Bibliographie für
die Jahre 195~ und 1960. Bonn 1964. (Recenzió.) Ethnographia 76,
273; 196-5,.
Voigt V.: Studies in Ethnornusicology. Vol. I. 1~61. (Recenzió.) Ethnog-
raphia 76, 272,--273, 1965.
Voigt V.: Service, E. R.: Profiles in Ethnology. New York-e-Evanston->
London 1963. (Recenzió.) Ethnographia 76, 274, 1965.
Voigt V.: Lowie, Robert H.: Primitive Religion. New York. (Recenzió.)
Ethnographia 76, 275, 1965.
Voigt V.: Anthropology and Human Behavior. Washington 1962. (Recen-
zió). Ethnographia 76, 275-276, 1965.
Voigt V.: Anthropology Today. Chicago-London 1962. (Recenzió.) Eth-
nographia 76, 276, 1965. A
Voigt V.: King, C. W.: Social Movements in the United States. New York
1962. (Recenzió.) Ethnographia 76, 277-278, 1965,.
Voigt V.: Crawley, Ernest: The Mystic Rose. (Recenzió.) Ethnographia
76, 278, 1965.
Voigt V.~ Erdész Sándor: Egy szamosháti termelőszövetkezet mesemon-
dója. Nyíregyházi Múzeum Évkönyve 1960. (Recenzió.) Demos 6,
84, 1965.
Voigt V.: Karhu, E. G.: Finljandszkaja literatura i Rosszíja 1850-1900.
(Recenzió.) Helikon XI, 431--433, 1965.
Tárgyi Néprajzi Tanszék
1.
dr. Tálasi István tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Barabás Jenő egyetemi docens, kandidátus
dr. Hoffmann Tamás adjunktus, kandidátus
II.
Tálasi István:
A gazdálkodás etnográfiája; Ill. éves néprajz szakos hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti 2 óra.
Település, építkezés; IV. éves néprajz szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra .
.Barabás Jenő:
Bevezetés az etnográfiába; 1. éves néprajz szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.
Néprajz szeminárium; 1. éves néprajz szakos hallgatók számára,
I-Il. félév heti 1 óra; IV. éves néprajz szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 1 óra.
Néprajzi atlaszmunkálatok Európában; spec. koll., I-II. félév heti
1 óra.
Hoffmann Tamás:
Néprajzi szeminárium; Ill. éves néprajz szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 1 óra.
Bevezetés a néprajzi kutatás írás os forrásaiba; spec. koll., I-II.
félév heti 2 óra. .
Bevezetés a néprajzba; 1. éves régész hallgatók számára, 1-11. félév
heti 2 óra.
Bevezetés az anyagi műveltség néprajzi kutatásába; esti tagozatos
népművelés szakos hal ;:;atók számára, I-II. félév heti 2 óra.
Bodrogi Tibor mb. előadó:
Néprajzi múzeológia; V. éves néprajz szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra.
Ill.
IV.
Barabás J.: Tanyai település és építkezés. In: Orosháza néprajza. Oros-
háza 1965, 00-108GFEDCBAp ,
Barabás J.: JRO Volkskunde. (Recenzió.) Ethnographia 76, 628~29, 1965.
I Boross M.: Magyarországi kertkultúrák néprajza. Egyetemi doktori disz-
szertácíó, 1965.
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Hoffmann T.: Die Extensivitát der ungarischen bauerllchen Wirtschafts-
führung im 18-19. Jahrhundert. In: Europa et Hungaria. Congres-
sus Ethnographicus in Hungaria, Budapest 1965, 443--450 p.
Hoffmann T.: Az európai népek etnogenezisének főbb problémái. Az
európai lakosság hagyományos életmódj ának fejlődése, e fejlődés
rugói és csomópontjai. A magyar nép etnikai fejlődése. A magyar
nép hagyományos életmódj ának története. In: A Kultúra Világa
X. kötet, Közgazdaságí és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1965, 599-
663, 696~717. p.
Tálasi 1.: Die materielle Kultur des ungarischen Volkes in Europa. (Im
Spi egel der sukzessiven Forschungen.) In: Europa et Hungaria.
Congressus Ethnographicus in Hungaria, Budapest 1965, 27-57. p.
Neveléstudományi Tanszék
dr. Nagy Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
dr. Aberit Ferenc egyetemi docens, kandidátus
dr. Buzás László egyetemi docens, kandidátus
dr. Jóború Magda egyetemi docens, kandidátus (második állás)
dr. Köte Sándor egyetemi docens', kandidátus
Horváth Lajos adjunktus
Juhász Ferenc adjunktus (szabadságon)
Mák Mihály adjunktus
Salamon Zoltán adjunktus
Takács Etel adjunktus
dr. Tóth Gábor adjunktus
Vág Ottó adjunktus
Bábosik István tanársegéd
Mayer Miklósné Nádasi Mária tanársegéd
dr. Biró Sándor tudományos kutató, kandidátus
Katona Katalin tudományos kutató
Timár István főelőadó
Keszler Sándorné adminisztratív ügyintéző
I I .
Nagy Sándor:
A pedagógia időszerű kérdései; V. éves pedagógia szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 .óra.
Közoktatásügyi rendszerünk időszerű kérdései; V. éves pedagógia
szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
A nevelés tudomány időszerű kérdései; levelező tagozatos Ill. éves
pedagógia kiegészítő szakos hallgatók számára, II. félév heti 1
óra.
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Abent Ferenc:
Didaktika; Ill. éves matematika-fizika szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra; Ill. éves kémia-fizika szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2. óra.
Bevezetés és didaktika; esti tagozatos Ill. és IV. éves természet-
tudományi kari hallgatók számára,GFEDCBA1 . félév heti 1 -1 óra; leve-
lező tagozatos Ill. éves természettudományi kari hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 11z óra. .
Iskolaszervezettan; levelező tagozatos Ill. éves pedagógiai kiegé-
szítő szakos hallgatók számára, II. félév heti 11z óra.
Iskolai gyakorlat; III. éves természettudományi kari tanárszakos
hallgatók számára, 1. félév két csoport, II. félév három csoport,
heti 1 -1 óra.
Búzás László:
Bevezetés a pedagógiába; 1. éves pedagógia szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2. óra, II. félév heti 1 óra.
Altalános iskolai alsó tagozatos módszertan; Ill. éves pedagógia
szakos hallgatók számára, II. félév heti 2. óra; esti tagozatos II.
,éves hallgatók számára, II. félév heti 1 óra; levelező tagozatos
II. éves hallgatók számára, heti 1/2 óra.
Pedagógiai tárgyak oktatásának módszertana; IV. éves pedagógia
szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra; V. éves pedagógia
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2. óra; levelező tagozatos
Ill. éves pedagógia kiegészítő szakos hallgatók számára, 1. •félév
heti 1/2 óra. '
Didaktika; esti tagozatos .Ill. éves pedagógia szakos hallgatók szá-
mára', 1. félév heti 2 óra, II. félév heti 1 óra; levelező tagozatos
Ill. éves pedagógia szakos hallgatók számára, I. félév heti 1 óra,
II. félév heti 112 óra. . .
Bevezetés és didaktika; Ill. éves természettudományi kati tanár-
szakoshallgatók számára, 1-11. félév -heti 2. óra.
Iskolai gyakorlat; Ill. éves természettudományi kari tanárszakos
hallgatók két csoportja számára, 1. félév heti 1 -1 óra.
Jóború Magda:
'Egyetemes neveléstörténet: 1. éves pedagógia szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra előadás, 2 óra szeminárium.
Köte Sándor:
Magyar neveléstörténet; IV. éves pedagógia szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra; II. és Ill. éves pedagógia ki-
egészítő szakos hallgatók számára, esti tagozaton 1-11. félév heti
2. óra, levelező tagozaton heti 1 óra.
Neveléstörténeti szeminárium; IV. éves pedagógia szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra; Ill. éves pedagógia kiegészítő szakos
hallgatók számára, II. félév heti 1f2 óra.
Horváth Lajos:
Neveléseimélet; Ill. éves pedagógia szakos hallgatók számára, I-II.
félév heti 2. óra előadás, 2 óra szemlnárium; IV. éves pedagógia
.szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra; természettudo-
mányi kari hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
•
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Iskolai gyakorlat; természettudományi kari Ill. éves tanárszakos
hallgatók számára, 1. félév két csoport heti 1-1 óra, II. félév egy
csoport heti 1 óra.
Mák Mihály:
Neveléstörténet (egyetemes és magyar); V. éves tanárszakos böl-
csészhallgatók egy csoportja számára, 1. félév heti 2 óra; V. éves
természettudományi kari tanárszakos hallgatók számára, 1. félév
két csoport, heti 2~2 óra; II. éves tanárszakos bölcsészhallgatók ,
egy csoportja számára, II. félév hetiGFEDCBA2 óra; II. éves természettu-
dományi kari tanárszakos hallgatók két csoportja számára, II.
félév heti 2.--2 óra; VI. éves bölcsészkari és természettudományi
kari tanárszakos hallgatók számára, esti tagozaton 1 -1 1 . félév
heti 1 óra; levelező tagozaton heti 1/2 óra.
Nevelési gyakorlattal kapcsolatos szeminárium; Ill. éves termé-
szettudományi kari tanárszakos hallgatók két csoportja számára,
1 -1 1 . félév heti 1/2""-1/2 ora.
Salamon Zoltán:
J
Gyermek- és ifjúságvédelem; IV. éves pedagógia szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra.
Gyermekvédelmi gyakorlat; IV. éves pedagógia szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra; II. éves pedagógia kiegészítő szakos
hallgatók számára, esti tagozaton II. félév heti 1 óra, levelező
tagozaton heti 112 óra.' '
Ifjúsági szervezetek nevelő munkája; levelező tagozatos Ill. éves
pedagógia kiegészítő szakos hallgatók számára, II. félév heti 1/2
óra. -,
Neveléseimélet; Ill. éves természettudományi kari tanárszakos
hallgatók számára, 1. félév két csoport, II. félév egy csoport heti
2.--2 óra, természettudományi kari Ill-IV-V. éves hallgatók
számára, esti tagozaton II. félév heti 1-1 óra, levelező tagozaton
1/2-lft "óra.
Iskolai gyakorlat; Ill. éves természettudományi kari és bölcsész-
kari tanárszakos hallgatók két csoportja számára" 1 -1 1 . félév
heti 1-1 óra.
Takács Etel:
Bevezetés és didaktika; Ill. éves tanárszakos hallgatók számára,
I. félév heti 3 óra; esti tagozatos IV. éves tanárszakos . hallgatók
számára, 1. félév heti 1 óra, levelező tagozaton heti 1/2 óra; esti
tagozatos II. éves tudományos szocializmus és filozófia kiegészítő
"" szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra, levelező tagozaton
heti 1/2 óra.
Didaktika; esti tagozatos II. éves pedagógia kiegészítő szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 2 óra, levelező tagozaton heti 1 óra;
levelező tagozatos 1. éves pedagógia kiegészítő szakos hallgatók
számára, II. félév heti 1 óra; esti tagozatos II. éves pedagógia
szakos hallgatók számára, II~ félév heti 2 óra, levelező tagoza-
ton heti 1 óra; Ill. éves tanárszakos hallgatók számára, II. félév
heti 2 óra; esti tagozatos IV. éves tanárszakos hallgatók, számára,
II. félév heti 1 óra, levelező tagozaton heti 112 óra.
\ '
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Tóth Gábor:
Egyetemes neveléstörténet; 1. éves pedagógia szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra előadás,GFEDCBA2 óra szeminárium; levelező ta-
gozatos IV. éves pedagógia szakos hallgatók számára, I-Il. félév
heti 1/2 óra; esti tagozatos Ill. éves pedagógia szakos hallgatók
számára, II. félév heti 1 óra, levelező tagozaton heti 1/2 óra; leve-
lező tagozatos 1. éves pedagógia kiegészítő szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 1 óra; levelező tagozatos Ill. éves pedagó-
gia kiegészítő szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1/2 óra.
Kollégiumi nevelés; IV. éves pedagógia szakos hallgatók számára, 1.
félév heti 2. óra; levelező tagozatos Ill. éves pedagógia kiegészítő
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 112 óra.
Neveléstörténeti szeminárium; levelező tagozatos 1. éves pedagógia
kiegészítő szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra. .
Neveléstörténet; II. éves tanárszakos hallgatók három csoportja
számára, II. félév heti 2-2 óra.
Vág ottó:
Ovodai nevelés; lll. éves pedagógia szakos hallgatók számára, 1.
félév heti 2 óra; levelező tagozatos IV. éves pedagógia szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 112 óra; esti tagozatos II. éves
pedagógia kiegészítő szakos hallgatók számára, II. félév heti 1
óra, levelező tagozaton heti 1f2 óra.
A pedagógia általános alapjai; esti tagozatos II. éves pedagógia
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra, levelező tagozaton
heti 112 óra.
Bevezetés a pedagógiába; levelező tagozatos 1. éves pedagógia ki- -
egészítő szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
Neveléstörténet; V. éves tanárszakos hallgatók két csoportja szá-
mára, 1. félév heti 2 - 2 , óra; II. éves tanárszakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 1 óra.
Bábosik István:
Neveléseimélet; Ill. éves tanárszakos hallgatók számára, 1. félév
heti 3 óra, II. félév két csoport, heti 2~2 óra.
Iskolai gyakorlat; Ill-IV. éves pedagógia szakos hallgatók, Ill.
éves tanárszakos hallgatók számára, 1. félév hat csoport, II. félév
öt csoport, heti 1-1 óra.
Nevelési gyakorlat szemínáriurn; .III. éves pedagógia és tanársza-
kos hallgatók két csoportja számára, 1-11. félév heti 1-1 óra.
Mayerné Nádasi ~ária:
Bevezetés és didaktika; Ill. éves tanárszakos hallgatók két cso-
portja számára, 1. félév heti 3---3 óra.
Didaktika; Ill. éves tanárszakos hallgatók három csoportja szá-
mára, II. félév heti 2-2 óra.
Iskolai gyakorlat; Ill. éves tanárszakos hallgatók három csoportja.
számára, 1-11. félév heti 1-1 óra.
Iskolai gyakorlat; Ill. éves tanárszakos hallgatók számára, 1. félév
'heti 1 óra, II. félév két csoport, heti 1-1 óra.
Didaktikai szeminárium; 1. éves pedagógia kiegészítő szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 1 óra.
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Biró Sándor:
Bevezetés és didaktika; Ill. éves tanárszakos hallgatók számára,
1. ,félév heti 3 óra,
Didaktika; Ill. éves tanárszakos hallgatók számára, II. félév heti
2 óra.
Iskolai gyakorlat; Ill. éves tanárszakos hallgatók két csoportja'
számára, 1-11. félév heti 1-1 óra.
Katona Katalin:
Pedagógiai szociológia;' Ill. éves pedagógia szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra; IV-V. éves pedagógia szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra,
Iskolai gyakorlat; Ill. éves tanárszakos hallgatók két csoportja
számára, I-II. félév heti 1-1 óra,
Timár István:
Neveléseimélet; esti tagozatos V, éves tanárszakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 1 óra; esti tagozatos II. éves tudományos,
szocializmus és filozófia kiegészítő szakos hallgatók számára,
II. félév heti 1 óra; levelező tagozaton heti 112 óra.
Iskolai gyakorlat; Ill. éves tanárszakos hallgatók számára, 1. félév
két csoport heti 1-1 óra, II. félév heti 1 óra. '
Pedagógiai szeminárium; V, éves természettudományi kari tanár-
szakos hallgatók két csoportja számára, II. félév heti 1/2-112 óra.
Nevelési gyakorlat szemináríum; III: éves tanárszakos hallgatók
három csoportja számára, I-Il. félév heti 1/2-1f2 óra.
Balázs István mb. előadó:
Nevelési gyakorlat szemináríum ; Ill. éves tanárszakos hallgatók öt
csoportja számára, 1-11. félév heti 112-1/2 óra.
Bárányosistván mb. előadó:
Iskolai gyakorlat; IiI. éves tanárszakos hallgatók három csoportja
számára, 1-11. félév heti 1-1 óra.
Beck Ervin mb. előadó:
Nevelési gyakorlat szemináríum; Ill. éves természettudományi kari
\ tanárszakos hallgatók három csoportja számára, I-II. félév heti
. 92-112 óra.' '
Benedek László mb, előadó:
Nevelési gyakorlat szeminárium; Ill. éves tanárszakos hallgatók
három csoportja számára, 1,11. félév heti 112-1/2 óra.
Bucskó Béla mb. előadó:
Iskolai gyakorlat; Ill. éves természettudományi kati tanárszakos
hallgatók számára, 1. félév két csoport, heti 1-1 óra; II. félév
egy csoport heti 1 óra.
Pedagógiai szeminárium; V. éves természettudományi kari tanár-
szakos hallgatók két csoportja számára, II. félév heti 112-1/2 óra.
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D o n á t h T ib o rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAinb. előadó:
Anatómia-fiziológia; 1. éves pedagógia szakos hallgatók. számára,
1. félév heti 2 óra; levelező tagozatos 1. éves pedagógia kiegé-
szítő szakos hallgatók számára, 1. félév heti i óra.
F e h é r v á r i G y u la mb. előadó:
Didaktika; Ill. éves tanárszakos hallgatók számára, 1. félév heti
3 óra.
Pedagógiai szeminárium; V. éves tanárszakos hallgatók négy. cso-
portja számára, II. félév heti 1/2-112' óra. I
G o r d o s I s t v á n n é mb. előadó:
Gyógypedagógia; IV. éves pedagógia szakos hallgatók számára, II.
félév heti 1 óra.
G ö t z G u s z t á v n é mb. előadó:
Iskolai gyakorlat; Ill. éves természettudományi kari tanárszakos
hallgatók két csoportja számára, 1-11. félév heti 1-1 óra.
H a n g a M á r ia mb. előadó:
Nevelési gyakorlat szeminárium; Ill. éves tanárszakos hallgatók
három csoportja számára, I~II. félév heti 1h-1j2 óra.
H o s s z ú P á l mb. előadó:
Nevelési gyakorlat szemmarium; Ill. éves tanárszakos hallgatók
két csoportja számára, 1-11. félév heti 1/2-112 óra,
H o lI ó s I s t v á n n é mb. előadó:
Iskolai gyakorlat; Ill.. éves tanárszakos hallgatók két csoportja
számára, 1-11. félév heti 1.1-1 óra.
H u n y a d y n é G á r d o n y i Z s u z s a n n a mb. előadó:
Nevelési gyakorlat szeminárium; Ill. éves tanárszakos hallgatók
három csoportja számára, 1--'11. félév heti 112-1/2 óra.
J á k i L á s z ló mb. előadó:
Neveléstörténet; levelező tagozatos Ill. éves tudományos szocializ-
mus és' filozófia kiegészítő szakos hallgatók számára, 1-11. félév
heti 1/2 óra.
K o m á r K á r o ly mb. előadó:
Neveléselrnélet; levelező tagozatos V. éves tanárszakos hallgatók
számára, 1. félév heti 1/2 óra; levelező tagozatos Ill. éves pedagó-
gia kiegészítő szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
L u k á c s S á n d o r mb. előadó:
Pedagógiai szeminárium; V. éves tanárszakos hallgatók két cso-
portja számára, I-Il. félév heti %-1h óra.
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Majoros József mb. előadó:
Iskolai gyakorlat; Ill. éves tanárszakos hallgatók két csoportja
számára, 1-11. félév heti 1-1 óra.
Majzik Lászlóné mb. előadó:
Neveléseimélet; Ill. éves tanárszakos hallgatók két csoportja szá-
mára, 1. félév heti 3-3 óra; levelező tagozatos IV. éves peda-
gógia szakos hallgatók számára, II. félév heti 1/2 óra; esti tago-
zatos II. éves pedagógia. kiegészítő szakos hallgatók számára, II.
félév heti 2 óra előadás, 1 óra szeminárium, levelező tagozaton
heti 1 óra előadás, ih óra szemínáríum.
Pedagógiai szeminárium; V. éves tanárszakos hallgatók három cso-
portja számára, II. félév heti 1/2-112 óra.
Pék András mb. előadó:
Nevelési gyakorlat szemmanum; Ill. éves tanárszakos hallgatók
három csoportja számára, 1-11. félév heti 112-112 óra.
Pósa Zsolt mb. előadó:
Nevelési gyakorlat szerninárium; Ill. éves tanárszakos hallgatók
három csoportja számára, 1-11. félév heti 112-112 óra.
Révész Gáborné mb. előadó:
Iskolai gyakorlat; Ill. éves tanárszakos hallgatók számára, 1. félév
két csoport heti 1-1 óra, II. félév heti 1 óra.
Pedagógiai szemínárium; V. éves tanárszakos hallgatók két cso-
portja számára, II. félév heti 112-1/2 óra.
Róna Borbála mb. előadó:
Iskclaegészségtan ; esti tagozatos Ill. éves pedagógia szakos hallga-
tók számára, II. félév heti 1 óra, levelező tagozaton heti 1/2 óra;
levelező tagozatos 1. éves pedagógia kiegészítő szakos hallgatók
számára, II. félév heti 1f2 óra.
Solti Gyula mb. előadó:
Iskolai gyakorlat; Ill. éves tanárszakos hallgatók két csoportja szá-
mára, I-II. félév heti 1-1 óra.
Solti Jánosné mb. előadó:
Iskolai gyakorlat; Ill. éves tanárszakos hallgatók számára, 1. félév
két csoport heti 1-1 óra, II. félév heti 1 óra.
Pedagógiai szeminárium; V. éves tanárszakos hallgatók két cso-
portja számára, II. félév heti ih-ih óra.
Szabó Ferenc mb. előadó:
Nevelési gyakorlat szemínárium; Ill. éves tanárszakos hallgatók
három csoportja számára, 1-11. félév heti 112-1/2 óra.
Szabó Gyula mb. előadó:
Nevelési gyakorlat szeminárium; Ill. éves tanárszakos hallgatók
három csoportja számára, I-II. félév heti 1/2-112 óra.
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Szabó László mb. előadó:
Nevelési gyakorlat szeminárium; Ill. éves tanárszakos hallgatók
három csoportja számára, 1-11. félév heti 1f2-1h óra.
Szemerédi László mb. előadó:
1Nevelési gyakorlat szeminárium; "Ill. éves tanárszakos hallgatók
két csoportja számára, 1-11. félév heti 112-112 óra.
Szokolszky Istvánné mb. előadó:
A felnőttoktatás módszertana; IV. éves pedagógia szakos hallgatók
számára, II. félév heti 1 óra.
Tardos Ivánné mb. előadó:
Iskolai gyakorlat; Ill. éves tanárszakos hallgatók számára, 1. félév
két csoport heti .1-1 óra, II. félév heti 1 óra.
Pedagógiai szeminárium; V. éves tanárszakos hallgatók két cs0- "
port ja számára, II. félév heti 112-112 óra.
Temesi AIfréd mb. előadó:
Pedagógiai szeminárium; V. éves tanárszakos. hallgatók számára,
1. félév két csoport, II. félév három csoport, heti 1/2_1/2 óra.
Tóth Béla mb. előadó:
Gyermek- és ifjúsági irodalom; IV. éves pedagógia szakos hallga-
tók számára, IL félév heti 1 óra. .
Iskolai gyakorlat; Ill. éves tanár szakos hallgatók számára, 1. félév
két csoport, H. félév három csoport, heti 1-1 óra.
Viasz Margit mb. előadó:
Nevelési gyakorlat szeminárium; Ill. éves tanárszakos hallgatók
három csoportja számára, 1-11. félév heti 1/2_1/2 óra.
Zombor Zoltán mb. előadó:
Neveléselmélet; Ill. éves tanárszakos hallgatók két csoportja szá-
mára, 1. félév heti 3-3 óra, II. félév heti 2-2 óra.
Iskolai gyakorlat; Ill. éves tanárszakos hallgatók két csoportja szá-
mára, 1-11. félév heti 1-1 óra.
Pedagógiai szeminárium; V. éves tanárszakos hallgatók két cso-
portja számára, II. félév" heti 112-1/2 óra.
Ill.
Buzás László: A pedagógia oktatás ának módszertani kérdései. Tankönyv-
kiadó, Budapest 1965, 92 p.
Vág ottó: Óvodapedagógia. gységes jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest
1005, 152 p.
Á pedagógia alapjai. Összeállította: Vág ottó. Tankönyvkiadó, Budapest
1965, 463 p.
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IV.
Abent F.: A magyar közoktatásügy 'fejlődése, jelenlegi helyzete és pers-
pektívái. In: Neveléseimélet (szerk. Nagy Sándor és Horváth La-
jos). Tankönyvkiadó, Budapest 1965, 70-88. p.
Abent F.: A közoktajásügy Európa szocialista országaiban. Szerkesztés és
előszó. Tankönyvkiadó, Budapest 1965, 522 p. (
Abent F. (az OPI munkaközösségének közreműködésével): A Magyar Nép-
köztársaság közoktatásügye című fejezet és annak kiegészítése
(1960-1964). In: A közoktatásügy Europa szocialista országaiban.
Tankönyvkiadó, Budapest 1965, 256-316, 317-328. p.
Bábosik 1.: Az erkölcsi intellektus szerepe a magatartás irányításában
serdülőkorban. Egyetemi doktori disszertáció, 1965.
Biró S.: A történelem megszerettetése a technikumokban. Történelem-
tanítás 1965, 3. szám, 4-8 ..
Biró S.: Egységes pedagógiai szemléletet a tanárképzésben. Felsőoktatási
Szemle XIV, 674-682, 1965. .
Búzás L.: Nemesné Müller Márta Családi Iskolája. A munkáranevelés
hazai történetéből című tanulmánykötetben. Akadémiai Kiadó,
Budapest 1965, 441-480. p. .
Horváth L.: A pedagógiai folyóiratok neveléselméleti értékeléséhez. Pe-
dagógiai Szemle XV, 408----412,1965.
Horváth L.: XIII. fejezet és részben a VI. fejezet a Neveléselmélet című
könyvben. Tankönyvkiadó, Budapest 196:5,104-142, 295-314. p. .
Katona K.: A lázadó fiatalok problémájahoz. Pedagógiai Szemle XV, 49-
. 61, 1965. '
M. Nádasi M.: Az oktatási folyamat kérdései a gimnáziumi munkaok-
tatásban. Egyetemi doktori disszertáció, 1965.
Nagy S.: A tanulói aktivitás Nagy László pedagógiájában. A munkára-
nevelés hazai történetéből. Akadémiai Kiadó, Budapest 1965, 371-
4G6. p.
Nagy 8.: A didaktika fejlődése. Nevelésügyünk húsz éve 1945-1964. Tan-
könyvkiadó, Budapest 1965, 109-150. p.
Nagy 8:: Az oktatási folyamat metodikai problémái a pedagógia egye-
temi oktatásában. Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1964.
Akadémiai Kiadó, Budapest 1965, 201-235. p.
Nagy 8.: A nevelés célja és feladatai és Az értelmi nevelés. In: Nevelés-
elmélet, Tankönyvkiadó, Budapest 1965, 47-70, 167-189. p.
Nagy 8.-Horváth L.: Neveléselmélet. Szerkesztés. Tankönyvkiadó, Buda-
pest 1965, 433 p.
Nagy 8.: A 'kandidátusi vizsgakővetelményekről. Magyar Pedagógia LXV,
új folyam V, 3-16, 1965.
Nagy 8.: Új jelenségek a didaktikában. Köznevelés XXI, 5,21-525, 1965.
8alamon Z.: A tartalmi munka és a szervezési munka egysége a maka-
renkói gyermekközösségben. Pedagógiai Szemle XV, 24-33, 1965.
8alamón Z.: Az ifjúsági ~zervezet nevelőmunkája az iskolában.' In: Ne-
veléselmélet. Tankönyvkiadó, Budapest 1965, 347-36,3. p.
Salamon Z.: Nevelésügyünk húsz éve 1945-1964. (Recenzió.) 'I'ársadalml
Szemle XX, 10. szám, 130~132, 1965,.
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Takács E.: Az általános pedagógia és a szak metodikák összefüggései,
különös tekintettel a tanárképzésre. Magyar Tud. Akadémia II.
Oszt. Közl. XIV, 287-291, 1965.
Takács E.: A házi feladatok didaktikai problémái. Tanulmányok a neve-
léstudomány köréből 1964. Akadémiai Kiadó, Budapest 1965, 265-
280. p.
Takács E.: A munkafüzet szerepe az anyanyelvi képzésben. Köznevelés
XXI, 784--788, 1965.
'l'akács E.: Korszerű módszerek és eszközök az oktatás szolgálatában.
Pedagógiai Szemle XV, 839-846, 1965.
Tóth G.: A családi nevelés kérdései. In: Neveléselmélet. Tankönyvkiadó,
Budapest 1965, 379-392. p.
Tóth G.-Bakonyi P.-Juhász F.: Nagy nevelők élete és tevékenysége.
"Pedagógusok leszünk" - középiskolai szakköri anyag. Ifjúsági
Lapkiadó V., Budapest 1965, 9-40. p. ,
Vág O.: A Nemzetközi Munkásszövetség genfi kongresszusa nevelésügyi
határozatának szövegváltozataí. Magyar Pedagógia LXV, új folyam
V, 96-110, 1965.
V~g O.: A Magyar Tanácsköztársaság közoktatáspolitikája és a Szlovák
Tanácsköztársaság. Pedagógiai Szemle XV, 262-265: 1965.
Vág O.: Nemzetközi munkaértekezlet a munkásmozgalom közoktatáspo-
litikai és pedagógiai törekvéseiről. Pedagógiai Szemle XV, 366-372,
1965.
Vág O.: Berlin-Potsdam és egy pedagógiai tanácskozás. Övodai Nevelés
XVIII, 192--:-194,1965.
Vág O.: Die Verbreitung und der Einfluss der Resolutíon über Erziehung
des Genfer Kongresses der I. Internationale. Wiss. Zschr. d. Pad.
Hochschule Potsdam,Gesel1sch. u. Sprachwiss. Reihe 9, 215-219,
1965. '
Vág O.: Die Wechselbeziehungen zwischen den padagogischen und schul-
politischen Tendenzen der Ungarischen Raterepublik von 1~19 und
der dámaligen revolutionáren Bewegung, im Ausland. Wiss. Zschr.
d. Pad. Hochschule Potsdam, Gesellsch. u. Sprachwiss. Reihe 9,
221-223, 1965.
Vág O.: A játéktéma kialakítása. Övodai Nevelés'XVIII, 331-334, 376-
380, 1965. I
Vág O.: A nevelés lehetősége és szükségessége. In: Neveléselmélet. Tan-
könyvkiadó, Budapest 1965" 31-45. p.
Lélektani TanszékWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 .
dr.' Kardos Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
dr. Kun Miklós egyetemi docens (második állás)
dr, Radnai Béla egyetemi docens, kandidátus
dr. Salamon Jenő egyetemi docens, kandidátus
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Székácsné Vida Mária egyetemi docens, kandidátus
dr. Barkóczi Ilona adjunktus, kandidátus
dr. Putnoky Jenő adjunktus, kandidátus
dr. Ranschburg Jenő adjunktus
Gergencsik Eszter tanársegéd
Kulcsár Zsuzsanna tanárseged
Ormai Vera tanársegéd
Porkolábné Balogh Katalin tanársegéd
Tunkli László tanársegéd
Vigyázóné András Vera tanárseged
Járó Katalin gyakornok
Rupp Mária tudományos kutató
'\
IWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I .
/
K a r d o s L a j o s :
Általános lélektan; 1. éves lélektan szakos hallgatók számára, I-ll.
félév heti 3 óra.
Pszichológiai szemináríum ; felsőéves lélektan szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra. '
Allatlélektan; 1. éves és esti tagozatos II. éves lélektan szakos
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
,
K u n M ik ló s :
Patopszichológia; Ill. éves lélektan szakos és Ill. éves lélektan
kiegészítő szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Pszichiátria és pszichoterápia; Ill. éves lélektan szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra; ·IlI. éves lélektan kiegészítő szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra. .
Pszichiátria; Ill. éves lélektan kiegészítő szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra; Ill-IV. éves lélektan szakos, esti tagozatos
II. éves lélektan kiegészítő szakos hallgatók számára, II. félév
heti 2 óra. '
R a d n a i B é la :
Nevelésiélektan; IV. éves lélektan és Ill. éves pedagógia szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 2. óra; esti tagozatos Ill. éves
lélektan kiegészítő szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra
előadás, 2 óra spec. szeminárium. .
Fejlődés- és nevelésiélektan; II. éves természettudományi kari ta-
o nárszakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Gazdasági és reklámpszichológia; Ill. éves lélektan kiegészítő sza-
kos hallgatók számára, 1. félév heti '1 óra.
A népműve lés pszichológiája; II. éves népművelés szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra.
Pedagógiai pszichológia; II. éves pedagógia kiegészítő szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 2 óra.
Pedagógiai pszichológia szeminárium; II. éves lélektan kiegészítő
-, szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.,
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Gyermek- és fejlődéslélektan ; Ill. éves nappali és esti tagozatos
lélektan szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra; II. éves
. pedagógia kiegészítő szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2
óra; esti tagozatos II. éves pedagógia szakos hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra; esti tagozat os Ill. éves pedagógia szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
Pedagógiai pszichológia; spec. koll., Ill. éves lélektan kiegészítő
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti .1·óra.
S z é k á c s n é V id a M á r ia :
Művészeti nevelés - A kifejezési formák összefüggése a gyermek-
korban - A gyermekkori ábrázoló tevékenység fejlődése; spec.
koll., II. félév.
B a r k ó c z i I l o n a :
Általános lélektan; II. éves lélektan szakos hallgatók számára, I-
Il. félév heti 4 óra; esti tagozatos 1. éves lélektan szakos és lélek-
tan kiegészítő szakos hallgatók számára, 1. félév heti 4 óra, II.
félév heti 2 óra; esti tagozatos II. éves természettudományi kari
tanárszakos hallgatók számára, II. félévben összesen 6 óra.
Pszichológia szeminárium; IV-V. éves lélektan szakos hallgatók
számára; 1-11. félév heti 2 óra.
P u tn o k y J e n ő :
Általános lélektan; esti tagozatos II. éves lélektan szakos hallgatók
számára, I-Il. félév heti 2 óra; II. éves lélektan kiegészítő szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra.
Pszichológia szeminárium; felsőéves lélektan szakos hallgatók szá-
rnára, 1-11. félév heti 2 óra.
A pszichológiai kísérletezés módszerei; II. éves lélektari szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra; esti tagozatos 1. éves lélek-
tan -kiegészítő szakos hallgatók számára, II. félév heti 21 óra.
A közvetítő folyamatok szerepe a verbális tanulásban és a kogni-
tív struktúrák kialakulásában; fakultatív szeminárium felsőéves
lélektan szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra. /
R a n s c h b u r g J e n ő :
Fejlődés- és nevelésiélektan; II. éves természettudományi kari ta-
nárszakos"hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra; II. éves bölcsész-
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra; levelező tagozatos -HI.
éves pedagógia szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 'óra;
esti tagozatos II. éves bölcsészhallgatók számára, .II. félév heti
1 óra. - .
Fejlődéslélektani gyakorlat; esti tagozatos Ill. éves lélektan szakos
hallgatók számára, I, félév heti 2 óra, II. félév heti 1 óra.
Iskolai gyakorlat;. II. éves tanárszakos hallgatók számára, 1. félév
heti 4 óra, II. félév heti 2 óra.
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Gergenesik Eszter:
Fejlődés- és nevelésiélektan; II. éves tanárszakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 4 óra előadás, 1 óra iskolai gyakorlat; II.
éves természettudományi kari tanárszakos hallgatók számára, I.
félév heti 2 óra, II. félév heti 3 óra iskolai gyakorlat .
.Fejlődés- és neveléslélektani gyakorlat; Ill. éves lélektan szakos
hallgatók számára, 1. félév. heti 2. óra.
Fejlődéslélektan ; II. éves pedagógia kiegészítő szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 1 óra.
Pedagógiai pszichológia; esti tagozatos Ill. éves pedagógia szakos
hallgatók számára, II. félév heti 2, óra, levelező .tagozatos lll.
éves pedagógia szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
Kulcsár Zsuzsanna:
Altalános lélektan; 1. éves természettudományi kari tanárszakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2, óra.
Altalános lélektan gyakorlat; II. éves lélektan szakos hallgatók
három csoportja számára, I-II. félév heti 2--2 óra; esti tago-
zatos II. éves lélektan kiegészítő szakos hallgatók számára, 1.
félév heti 2 óra; esti tagozatos 1. éves lélektan kiegészítő és II.
éves lélektan szakos hallgatók számára, II. félév heti 2--2 óra.
Ormai Vera:
Fejlődés- és peveléslélektan; II. éves természettudományi kari ta-
nárszakos hallgatók számára, 1. félév heti 2. óra előadás, 2 óra
iskolai gyakorlat; levelező tagozatos II. éves. tanárszakos hallga-
,/ . tók számára, II. félév heti ilz óra. .
Fejlődéslélektan gyakorlat; Ill. éves nappali és esti tagozatos lélek-
tan szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra; II. éves lélek-
tan kiegészítő szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
Fejlődéslélektan; levelező tagozatos II. éves pedagógia szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 1 óra .
.'Gyermek- és fejlődéslélektan gyakorlat; Ill. éves lélektan szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra; esti tagozatos lélektan sza-
kos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
Iskolai gyakorlat; tanárszakos hallgatók számára, II. félév heti
2 óra.
Porkolábné Balogh Katalin:
Fejlődés- és neveléslélektan; II. éves tanársza-kos hallgatók szá-,
mára, 1. félév heti 2 óra. .
Nevelésiélektan; IL éves pedagógia kiegészítő szakos hallgaték szá-
mára, II. félév heti 1 óra.
Nevelésiélektan gyakorlat; Ill. éves lélektan kiegészítő szakos hall-
gatók két csoportja számára, 1. félév heti 1-1 óra; Ill. éves pe-
dagógia szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Iskolai gyakorlat;' II. éves tanárszakos hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra; II. félév heti 2,5 óra. . I .
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Altalános psZichológia;. 1. éves pedagógia szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra előadás, II. félév heti 2 óra gyakor-
lat; esti tagozatos II. éves bölcsészhallgatók számára, 1. félév
heti 1 óra; levelező tagozatos II. éves bölcsészhallgatók számára,
1. félév havi 2 óra; esti tagozatos II. éves pedagógia szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 2 óra; levelező tagozatos II. éves pe-
dagógia szakos hallgatók számára, 1. félév havi 2 óra; 1. éves böl-
csészhallgatók két csoportja számára, II. félév heti 2.-2 óra.
Altalános pszichológia gyakorlat; 1. éves lélektan szakos hallgatók
két csoportja számára, 1. félév heti ~2 óra. .
A pszichológiatanítás módszertana; esti tagozatos Ill. éves lélek-
tan kiegészítő szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra; IV.
éves lélektan szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
Gyermek- és fejlődéslélektan; lev elező tagozatos Ill. éves peda-
gógia szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
V ig y á z ó n é A n d r á s V e r a :
Altalános lélektan; 1. éves természettudományi kari tanárszakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra; levelező tagozatos 1. éves
pedagógia szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra; II. éves
bölcsészettudományi kari tanárszakos hallgatók számára, II. félév
heti 4 óra; levelező tagozatos 1. éves pedagógia szakos hallgatók
számára, II. félév heti 1 óra. .
Altalános lélektan gyakorlat; esti tagozatos 1. éves Iélektan szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2. óra, II. félév, három csoport,
heti 2-2 óra. I
A pszichológia története; IV. éves lélektan szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2. óra; Ill. éves lélektan kiegészítő szakos hall-:
gatók számára, II. félév heti 2 óra. .
J á r ó K a t a l in :
Fejlődéslélektani gyakorlat; esti tagozatos Ill. éves lélektan szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra, II. félév heti 1 óra; Ill.
éves lélektan szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra;
Iskolai gyakorlat; II. éves tanárszakos hallgatók számára, 1-11.
félév heti 9 óra. .
Altalános lélektan; levelező tagozatos II. éves természettudományi'
kari tanárszakos hallgatók számára, II. félévben összesen 12 óra.
- B á l in t I s t v á n -M u r á n y i M ih á ly mb. előadók:
A balesetelhárítás pszichológiája; Ill. éves lélektan kiegészítő SZq-
kos (munkalélektan) hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
B e n e d e k L á s z ló mb. előadó:
Fejlődéslélektan iskolai gyakorlat; II. éves bölcsészet- és természet-
tudományi kari tanárszakos hallgatók számára, 1. félév heti 5 óra.
B lu m e n f e ld Gyuláné mb. előadó:
FejlődésléÍektan iskolai gyakorlat; II. éves bölcsészet- és termé-
szettudományi kari tanárszakos halgatók számára, 1. "félév heti
5 óra.
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Csépányi Lóránd mb. előadó:
Gyermekgyógyászati alapismeretek; Ill. éves lélektan szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 4 óra; esti tagozatos Ill. éves lélek-
tan szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra; II. éves lélek-
tan kiegészítő szakos hallgatók számára, II. félév heti 4 óra; Ill.
éves lélektan kiegészítő szakos hallgatók számána, II. félév heti
1 óra.
Csirszka János mb. előadó:
A munkaalkalmasság és pályaalkalmasság pszichológiája; Ill. éves
lélektan szakos (munkalélektan) hallgatók számára, 1-11. félév
heti 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat; esti tagozatos Ill. éves lélek-
tan kiegészítő szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra; esti
tagozatos II. éves lélektan kiegészítő szakos hallgatók számára,
II. félév heti 2, óra.
Donáth Blanka-Rókusfalvy Pál mb. előadók:
Nevelési és pályaválasztási ,tanácsadás; Ill. éves lélektan kiegészítő
szakos (munkalélektan) hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Donáth Tibor mb. előadó:
Anatómia; 1. éves lélektan szakos hallgatók számára,!. félév heti
3 ora, II. félév heti 2: óra; esti tagozatos 1. éves lélektan szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra, II. félév heti 2 óra; 1. éves
lélektan kiegészítő szakos hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra .
. Englander Tibor mb. előadó:
Általános lélektan gyakorlat; 1. éves lélektan kiegészítő szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra; II. éves lélektan kiegészítő
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra; esti tagozatos II.
éves lélektan szakos hallgatók három csoportja számára, 1. félév
heti 2-2 óra.
Forgács Iván mb. 'előadó:
Fiziológia; II. éves lélektan szakos hallgatók számára,!. félév heti
3 óra, II. félév heti 2. óra előadás, 1. félév, két csoport, heti 2-2
óra, II. félév heti 2. óra gyakorlat; esti tagozatos II. éves lélektan
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra előadás, 2. óra
gyakorlat; levelező tagozatos II. éves lélektan szakos hallgatók
számára, 1. félév havi 4 óra előadás, 4 óra gyakorlat; 1. éves lé-
lektan kiegészítő szakos hallgatók számára, II. félév heti 2. óra
előadás, 2 óra gyakorlat.
Az érzékszervek és a neuroendokrin rendszer részletes fiziológiája;
Ill. éves lélektan szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra
előadás, 2. óra gyakorlat; esti tagozatos Ill. éves lélektan szakos
(kliníkaí lélektan) hallgatók számára, II. félév heti 2. óra előadás,
2 óra gyakorlat; II. éves lélektan kiegészítő szakos (klinikaí lé-
lektan) hallgatók számára, II. félév heti 2. óra előadás, 2 óra
gyakorlat.
Garai Sándor mb. előadó:
Fejlődéslélektan iskolai gyakorlat; II. éves bölcsészet- és természet-
tudományi kari tanárszakos hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra.
Gáti Ferenc és Járó Miklósné mb. előadók:
A gyermek- és ifjúságvédelem pszichológiai és pedagógiai problé-
mái; Ill. éves lélektan kiegészítő szakos (pedagógiai lélektan)
hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
Gegesi Kiss Pál mb. előad a:-----
Gyermekpszichopatológia; Ill. éves lélektan szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra; esti tagozatos Ill. éves lélektan szakos
hallgatók számára, II. félév heti. 1 óra; II. éves lélektan kiegé-
szítő szakos hallgatók számára, II. félév heti 4 óra; Ill. éves lé-
lektan kiegészítő szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
Hajtmann Béla mb. előadó:
Matematikai statisztika; esti tagozatos Ill. éves lélektan szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra, levelező tagozatos II. éves
lélektan' szakos hallgatók számára havi 6 óra; II. éves lélektan
szakos hallgatók számára, II. félév heti 2. óra; esti tagozatos II.
éves lélektan szakos hallgatók számára, II. félév, heti 2 óra.
Hamar Norbert és Bánsági József mb. előadók:
Munkafiziológia, munkapatológia, munkaegészségtan; Ill. éves lé-
lektan szakos (munkalélektan) hallgatók számára, 1-11. félév
heti 4 óra előadás, 2 óra gyakorlat; esti tagozatos Ill. éves lélek-
tan szakos (munkalélektan) hallgatók számára, 1-11. félév heti 2
óra előadás, 2. óra gyakorlat; Ill. éves lélektan kiegészítő szakos
(munkalélektan) hallgatók számára, II. félév heti 3 óra előadás,
1 óra gyakorlat.
Harsányi István mb. előadó:
A munkaszervezés gazdasági és műszaki vonatkozásai; II. éves lé-
lektan kiegészítő szakos (munkalélektan) hallgatók számára, II.
félév heti 2 óra.
Illyés Gyuláné mb. előadó:
Gyógypedagógiai pszichológia; Ill. éves lélektan kiegészítő szakos
hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
Illyés Sándor mb. előadó:
Általános lélektan; II. éves természettudományi kari tanárszakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra; levelező tagozatos II. éves
lélektan szakos hallgatók számára, 1. félév havi 4 .óra előadás,
4 óra gyakorlat.
Kontra György mb. előadó:
Biológia; Ill. éves lélektan szakos hallgatók számára, 1. félév heti
3 óra; esti tagozatos Ill. éves lélektan szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra; 1. éves lélektan kiegészítő szakos hallgatók
számára, II. félév heti 1 óra. '
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Líebermann Lucy mb. előadó:
Gyermekpszichodiagnosztika; II. éves lélektan' kiegészítő szakos
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Marton Lajosné mb. előadó:
Személyiségpszichológia és diagnosztika; III. éves lélektan kiegé-
szítő szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra előadás, két
csoportban heti 2r-2 óra.
Máté Zoltán mb. előadó:
Belgyógyászati alapismeretek; Ill. éves lélektan szakos (klinikai lé-
lektan) hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra előadás, 2 óra
gyakorlat; II. éves lélektan kiegészítő szakos hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra.
Molnár Imre mb. előadó:
A munkahely szociális pszichológiája; Ill. éves lélektan kiegészítő
\ szakos (munkalélektan) hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
Moussong Kovács Erzsébet mb. előadó:
Orvosi pszichológia; II. éves lélektan kiegészítő szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra.
Ördög Mária mb. előadó:
Altalános lélektan; 1. éves lélektan szakos hallgatók két csoportja
számára, 1. félév heti 2~2 óra; esti tagozatos 1. éves lélektan
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.'
(
Péter Agnes mb. előadó:
Neurológia; IV. éves lélektan szakos hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra; II. éves lélektan kiegészítő szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra; Ill. éves lélektan szakos hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra; esti tagozatos Ill. éves lélektan szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 2 óra.
Popper Péter mb. előadó:
Kriminálpszichológia; Ill. éves lélektan kiegészítő szakos hallga-
tók számára, II. félév heti 1 óra.
Somogy Gyula-e-Csány! Károly-Mészáros István mb .. előadók:
Anatómia gyakorlat; 1. éves lélektan szakos hallgatók számára, I-
ll. félév heti 4' óra; esti tagozatos 1. éves lélektan szakos hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 4 óra; 1. éves lélektan kiegészítő
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Szabó András mb. előadó: •
A gyermek- és ifjúkor kriminálpszichológiája; Ill. éves lélektan ki-
egészítö-szakos hallgatók számára, IL félév heti 1 óra.
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Szalai Sándor mb. előadó:
Szociálpszichológia; Ill. éves lélektan szakos hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra; esti tagozatos Ill. éves lélektan szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 1 óra.
Szegedi Márton mb. előadó:
Patopszichológia gyakorlat; Ill. éves' lélektan szakos (klinikai lé-
lektan) hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra; Ill. éves lélektan
kiegészítő szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
Pszichiátria és pszichoterápia gyakorlat; Ill. éves lélektan szakos
(klinikai lélektan) hallgatók számára, II. félév heti 2 óra; Ill.
éves lélektan kiegészítő szakos hallgatók számára, II. félév heti
1 óra.
Vaszkó Mihály 'mb. előadó:
A munkahely és munkafolyamat pszichológiai elemzése; Ill. éves
lélektan kiegészítő szakos (munkalélektan) hallgatók számára,
1-I1. félév heti 2 óra.
Vigh Béla mb. előadó:
Fejlődéstan és fejlődési rendellenességek; Ill. éves lélektan ki-
egészítő szakos (klinikai lélektan) hallgatók számára, 1. félév heti
2 óra előadás, 1..óra gyakorlat; Ill. éves lélektan szakos (klíní-
kai lélektan) hallgatók számára, II. félév heti 3 óra előadás, 2
óra gyakorlat.
Zétényi Elek mb. előadó:
A. munkapszichológia alapjai; Ill. éves lélektan szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra; II. éves lélektan kiegészítő szakos
hallgatók számára, I. félév heti 1 óra; esti tagozatos Ill. éves
lélektan szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
'Ill.
Gergenesik Eszter-Putnoky Jenő-8alamon Jenő: Pszichológiai olvasó-
könyv. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest 1965, 287 p.
Radnai Béla: A népmúvelés pszichológiája, pedagógiája. Egyetemi jegy-
zet. Tankönyvkiadó, Budapest 1965, 171 p.
Radnal Béla: Fejlődés- és nevelésI élek tan. (Szerkesztő, társszerző.) Egye-
• terni jegyzet. 'I'ankönyvkiadó, Budapest 1965, 117 p.
IV.
Barkóczi 1.: A kutató és manipulációs tevékenység sajátos formái csecse-
mőknél és fiatal majmoknal. Pszichológiai Tanulmányok VII,
Akadémiai Kiadó, Budapest 196'S, 115-122. p.
Barkóczi 1.: Csecsemők és majmok kutató manipulációs viselkedésének
összehasonlító elemzése. Magyar Pszichológiai Szemle XXII, 343
--,--355,1965.
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Barkóczi 1.: A kutató manipuláció. Kandidátusi disszertáció, megvédve
1965. .
Biró P.-né: Az oktatási folyamat pedagógiai sajátosságainak vizsgálata
különös tekintettel a testnevelés oktatására. Egyetemi doktori disz-
szertáció,.1965.
Csépe J.: Tisztiiskolások, növendékei nk aktivitásra, önállóságra nevelé-
sének néhány problémája. Egyetemi doktori disszertáció, 196~.
Kardos L.: Kibernetika és pszichológia. Magyar Pszichológiai Szemle
XXI, ~13--529, 1965.
Kardos L.: Az állatlélektani kutatások jelentősége és néhány elvi kér-
dése. Pszichológiai Tanulmányok VII, Akadémiai Kiadó, Buda-
pest 1965, 105-113. p.
Kardos L.: Az érzékletek változásai. Pszichológiai Tanulmányok VIlI,
Akadémiai Kiadó, Budapest 1965, 11-32,. p.
Kun M.-Fejér A.: The Achilles Reflex. Lancet, London 1~, 69,5. p..
Kun M.-Fejér A.: Az Achilles 'reflex félrelaxációs idejének mérése. Or-
vosi Hetilap 1'9<65,12. szám.
Kun M.-Fejér A.-Nagy T.: Treatment of Depression, International
Congress of Gerontology. Akadémiai Kiadó, Budapest 1965, 787. p.
Nagy Gy.: Játékintelligencia a kézilabdázásban. Egyetemi doktori disz-
szertáció, 1005,.
Ormai V.: A modell és rajz szerepe a cselekvésben megnyilvánuló gon-
dolkodás fejlesztésében. Pedagógiai Szemle XV, 225-248, 1965.
'Ormai V.-Somogyi Tóth Zs.: Adatok az enkephalopathiás magatartási
rendellenességek pszichológiai diagnosztikájához. Magyar Pszicho-
Iógiai ,Szemle XXII, 124-13$, 1965.
Putnoky J.: A közvetítő folyamatokra utaló explicit szóreakciók szerepe
a generalizáció és a differenciáció fejlődésében, 6-'-10 éves korban.
Kandidátusi disszertáció, megvédve 1965.
Putnoky J.: Módszer a generalizáció és a differenciáció fejlődésének vizs-
gálatára. OPI kiadványa, Budapest 1965, 39. p.
Putnoky J.: Az alkalmazkodás. OPI kiadványa, Budapest 1965, 15 p.
Radnai B.: Szülők és gyermekek. Gondolat, Budapest 1965, 144 p.
Radnai B.: Felnőttekről felnőtteknek. Szerkesztés. Gondolat, Budapest
1965.
Radnai B.: Pályaválasztás és pályatévesztés - a pszichológus szemével
nézve. Társadalmi Szemle XX, 10. szám, 44-48, 1965.
Radnai B.: Hatáselemzés. Felsőoktatási Szemle XIV, 637--€40, 1965.
Ranschburg J.: A verbális emlékezéshez kapcsolódó negativ és pozitív
érzelmek fejlődésének vizsgálata óvodáskorú gyermekeknél; gal-
vános bőrreflexszel. Pszichológiai Tanulmányok VIlI, Akadémiai
Kiadó, Budapest 1965, 229-243. p,
Ranschburg J.: A verbális emlékezéshez kapcsolódó negativ és pozítív
érzelmek fejlődése óvodáskortól a serdülőkorig. Magyar Pszicho-
lógiai Szemle XXII, 3;>5-364, ,1965,.
R a n s c h b u r g J . :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA verbális emlékezés ez kapcsolódó negativ és pozitív
érzelmek fejlődésének vizsgálata galvános bőrreflexszel. Egyetemi
doktori disszertáció, 196'5.
R a n s c h b u r g J . : A. S. Hely: New Trends in Adult Education. (Recenzió.)
Magyar Pszichológiai Szemle X X I I , 234-235, 1965.
R a n s c h b u r g J . : Crow & Crow: Readings in Child and Adolescent Psycho-
logy ; Lipsitt & Spiker: Advances in Child Development and Be-
havior. (Recenzió.) Magyar Pszichológiai Szemle X X I I , 564-567,
196:). .
R u p p M .: Journal of Educational Psychology. (Recenzió.) Magyar Pszi-
chológiai Szemle X X I I , 274-280, 1965.
S a la m o n J . : Experimentalne badanie rozvoju myslenie dzieci w elemen-
tarnej dzialnosci konstrukcyjnej. Prezglad Psychologiczny nr.' 8,
20-30. p.
S a la m o n J . : A pszichológiai kutatások távlati terve. Magyar Pszichológiai
Szemle X X I I , 14-1~, 1955.
S a la m o n J . : Felszólalás a Pszichológiai Bizottság kibővített ülésén. Ma-
gyar Pszichológiai Szeml~ X X I I , 1965.
S a la m o n J . : Öröklés és környezet. A Felnőttekről felnőtteknek c. kötet-
ben. Gondolat, Budapest 1955, 17-34. p.
S a la m o n J . : Hurlock: Developmental psychology, (Recenzió.) Magyar
Pszichológiai Szemle X X I I , 2120-223, 196-5. .
S a la m o n J.~T. V. Kudrjavcev, 1. Sz. Jakimanszkaja: Razvityije tehnicsesz-
. kovo mislenyíja uscsascsihszja. (Recenzió.) Pedagógiai Szemle X V I ,
4G2---4G5,195-5.
S o k o r a y Z s . - n é : Wartegg vizsgálatok 10-18 évesek körében. Egyetemi
doktori disszertáció, 1965.
S Z e g e d i M .: A társas kapcsolatok kialakulása és változása elmebetegek-
nél inter-helyzetben. Egyetemi doktori disszertáció, 1965.
S z é k á c s n é Vida lU . : Gondolatok a japán művészeti nevelésről. Magyar
Tudomá)ny X, 489-500, 1965.
T a k á c s M.: Az ápolónőjelöltek személyiségjegyei. Egyetemi doktori disz-
szertáció 1965.
T ó th S . : Az érzékelés biológiai természetéről és megismerési funkciójának
a gondolkodással való összefüggéséről. Egyetemi doktori disszer-
táció, 196-5.
T u n k l i L.: Mi is a pszichológia tárgya? Pedagógiai Szemle X V , 741-746,
1965.
T u n k l i L . : A tanulás pszichológiája. Mezőgazdasági Mérnöktovábbképző
Intézet, Tanárképző szak, Budapest 19'65, 2,0 p.
T u n k l i L . : A. N. Leontyev: A pszichikum fejlődési problémái. (Recen-
zió.) Magyar Pedagógia LXV, új folyam V, 457---459, 1965.
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1 .
dr. Kovács Máté tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Scher Tibor egyetemi docens, kandidátus
dr. Babiczky Béla adjunktu~
Fülöp Géza adjunktus
Kiss István adjunktus (második állás)
Szelle Béla adjunktus
dr. Szentmihályi János adjunktus
Dér Mária tanársegéd
Fodor Zoltán tanársegéd (második állás)
Voi t Krísztina tanárseged
Benkő Istvánné tanszéki ügyintéző
I I .
Kovács Máté:
Bibliológiai alapismeretek; I. éves könyvtár szakos hallgatók szá-
mára, I. félév heti 2 óra; esti tagozatos I. éves könyvtár szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra; levelező tagozatos 1.
éves könyvtár szakos hallgatók számára, 1. félév havi ,2 óra;I. éves
könyvtár kiegészítő szakos hallgatók számára, I. félév havi 3 óra.
Olvasó- és olvasásísmeret; II. éves könyvtár szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra; esti tagozatos 1. éves könyvtár szakos
hallgatók számára, II. félév heti 1 óra; esti tagozatos VI. éves
könyvtár szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra; levelező
tagozatos 1. éves könyvtár szakos hallgatók számára, II. félév heti
2 óra; levelező tagozatos VI: éves könyvtár szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév havi 2 óra; 1. éves könyvtár kiegészítő szakos hall:"
gatók számára, II. félév havi 4 óra; Ill. éves könyvtár kiegészítő
szakos hallgatók számára, 1. félév havi 2 óra.
Könyv- és könyvtártörténet a Nagy Októberi Szocialista Forrada-
lomtól napjainkig; II. éves könyvtár szakos hallgatók számára,
II. félév heti 3 óra; esti tagozatos IV. éves könyvtár SZakos hall-
gatók. számára, 1. félév heti 1 óra; levelező tagozatos IV. éves
könyvtár szakos hallgatók számára, I. félév havi 2 óra.
A könyv és a sajtó a világ népeinek mai kulturális kapcsolataiban;
Spec. koll., V. éves könyvtár szakos hallgatók számára, II. félév
heti 1 óra.
Könyvtártudómányi szakszeminárium; V. éves könyvtárszakos hall-
gatók két csoportja számára, Il. félév heti 1 óra; esti és levelező
tagozatos VI. éves könyvtár szakos hallgatók számára, 1-11. félév
havi 2 óra; III. éves könyvtár kiegészítő szakos hallgatók számára,
ll. félév havi 2 óra.
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Irás-, könyv- és könyvtártörténet a rabszolgatartó és feudális tár-
sadalom életében a kezdetektől a francia forradalomig: 1. éves
könyvtár szakos hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra, II. félév
heti 2 óra; 1. éves könyvtár kiegészítő szakos hallgatók számára,
1. félév havi 3 óra, II. félév havi 2. óra.
frástörténet; esti tagozatos 1. éves könyvtár szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 1 óra; levelező tagozatos 1. éves könyvtár sza-
kos hallgatók számára, 1. félév havi 2 óra.
Könyv- és könyvtártörténet a könyvnyomtatás kezdetéig; .estí tago-
zatos 1. éves könyvtár szakos hallgatók számára, II. félév heti
1 óra; levelező tagozatos 1. éves könyvtár szakos hallgatók szá-
mára, II. félév havi 2 óra.
Könyv- és könyvtártörténet a könyvnyomtatás kezdetétől az angol
forradalomíg; esti tagozatos II. éves könyvtár szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 1 óra; levelező tagozatos II. éves könyv-
tár szakos hallgatók számára, 1. félév havi 2. óra.
Könyv- és könyvtártörténet az angol forradalomtól a francia for-
radalomig; esti tagozatos II. éves könyvtár szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 1 óra; levelező tagozatos II. éves könyvtár
szakos hallgatók számára, II. félév havi 2 óra.
Könyvtártudományi szeminárium; 1. éves könyvtár szakos hallga-
tók három csoportja számára, II. félév heti 1 óra.
Szeminárium az antiklerikális kiadványok köréből; ajánlott szak-
szeminárium könyvtár szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti
1óra.
B a b ic z k y B é la :
A könyvtári osztályozás elmélete és története: 1. éves könyvtár sza-
kos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra; II. éves könyvtár
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra; esti tagozatos II.
éves könyvtár szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra; leve-
lező tagozatos II. éves könyvtár szakos hallgatók számára, 1. félév
havi 2 óra; 1. éves könyvtár kiegészítő szakos hallgatók számára,
1-11. félév havi 2. óra. -
Mikrofilm és mikrofilmtár; IV. éves könyvtár szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 1 óra; esti tagozatos VI. éves könyvtár szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra; levelező tagozatos VI. éves
könyvtár szakos hallgatók számára, 1. félév havi 2, óra; Ill. éves
könyvtár kiegészítő szakos hallgatók számára, 1. félév havi 2. óra.
A .könyvtári szakrendszerek fejlesztésének problémái; spec. koll.,
V. éves könyvtár szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
Osztályozási gyakorlatok; II. éves könyvtár szakos hallgatók egy
csoportja számára, 1. félév heti 2. óra; esti tagozatos II. éves
könyvtár szakos hallgatók két csoportja számára, II. félév heti
1 óra; levelező tagozatos II. éves könyvtár szakos hallgatók szá-
mára, II. félév hav! 2 óra; 1. éves könyvtár kiegészítő szakos hall-
gatók számára, 1. félév havi 3 óra, II. félév havi 2 óra.
Bibliográfiai és dokumentációs gyakorlatok; IV. éves könyvtár sza-
kos hallgatók két csoportja számára, II. félév heti 1 óra. (
Könyvtártudományi szakszeminárium (állományfeltárás); Ill. éves
könyvtár szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra; IV. éves
. könyvtár szakos hallgatók számára, IL félév heti 1 óra.
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Könyv- és könyvtártörténet a francia forradalomtól a Nagy Októ-
beri Szocialista Forradalomig ; Il. éves könyvtár szakos hallgatók
számára, 1. félév heti Z óra; 1. éves könyvtár kiegészítő szakos
hallgatók számára, II. félév havi 4 óra; esti tagozatos Ill. éves
könyvtár szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 1 óra; leve-
lező tagozatos Ill. éves könyvtár szakos hallgatók számára, 1-11.
félév havi 2 óra.
Könyvtártudományi szeminárium; 1. éves könyvtár szakos hallgatók
egy csoportja számára, 1. félév heti 2 óra; II. éves könyvtár sza-
kos hallgatók két csoportja számára, 1-11. félév heti 1 óra; 1.
éves könyvtár kiegészítő szakos hallgatók számára, II. félév havi
4 óra. '
Könyvtártudományi szakszeminárium; Ill. éves könyvtár szakos
hallgatók egy csoportja számára, II. félév heti 2 óra; IV-':'V. éves
könyvtár szakos hallgatók két csoportja számára, II. félév heti
1 óra. -
Kiss István:
Könyvtártan; IV. éves könyvtár szakos hallgatók számára, 1-11.
félév heti Z óra; esti tagozatos IV. éves könyvtár szakos hallga-
tók számára, II. félév heti 1 óra; levelező tagozatos ,IV. éves
könyvtár szakos hallgatók számára, II. félév havi 2 óra; esti tago-
zatos V. éves könyvtár szakos hallgatók számára, 1. félév heti
• 1 óra; levelező tagozatos .V. éves könyvtár szakos hallgatók szá-,
mára, 1. félév havi 2 óra.
Könyvtártudományi szakszeminárium; Ill., éves könyvfár szakos
hallgatók egy csoportja számára, 1. félév heti 2 óra. .
Szelle Béla:
\ A katalogízálás elmélete és története; 1. éves könyvtár szakos hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 1 óra; esti tagozatos 1. éves
könyvtár szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra; levelező
tagozatos 1. éves könyvtár szakos hallgatók számára, 1. félév havi
2 óra; 1. éves könyvtár kiegészítő szakos hallgatók számára, 1-11.
félév havi 2 óra.
Katalogizálási gyakorlatok; levelező tagozatos 1. éves könyvtár sza-
kos hallgatók számára, II. félév havi 4 óra, 1. .éves könyvtár ki-
egészítő szakos hallgatók számára, 1. félév havi 3 óra, II. félév
havi 2 óra. '
Katalogízálási és osztályozási gyakorlatok; II. éves könyvtár -sza-
kos hallgatók egy csoportja számára, II.' félév heti 2 óra .
. Könyvészeti gyakorlatok; III. éves könyvtár szakos hallgatók három
csoportja számára, 1. félév heti 2 óra, Ill. éves könyvtár 'szakos
hallgatók két csoportja számára, II. félév heti 2 óra.
Könyvtártudományi szakszeminárium (bibliográfia és dokumentá-
ció); Ill. éves könyvtár szakos hallgatók egy csoportja számára,
II. félév heti 2 óra.
Szentmihályi János:
Bibliográfia; Ill. éves könyvtár szakos hallgatók számára, 1-11.
félév heti 2 óra; esti tagozatos IV. éves könyvtár szakos hallga-
, tők számára, 1-11. félév heti 1 óra; levelező tagozatos IV. éves
könyvtár szakos hallgatók számára, I-II. félév havi Z óra.
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Biblíogsáfía és dokumentáció; IV. éves könyvtár szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra, esti tagozatos V. éves könyvtár
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra; levelező tago za-
tos V. éves könyvtár szakos hallgatók számára, 1-11. félév havi
2 óra; Ill. éves könyvtár kiegészítő szakos hallgatók számára, I-
lL félév havi 2 óra.
Bibliográfiai és dokumentációs gyakorlatok; IV. éves könyvtár sza-
kos hallgatók két csoportja számára, 1-11. félév heti 1 óra ..
A szakkönyvtár tájékoztató munkája, szakkollégíumV. éves könyv-
tár szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
Dér Mária:
Osztályozási gyakorlatok; 1. éves könyvtár szakos hallgatók három
csoportja számára, II. félév heti 2 óra; II. éves könyvtár szakos
hallgatók két csoportja számára, 1. félév heti 2 óra.
Katalogizálási és osztályozási gyakorlatok; II. éves könyvtár szakos
hallgatók két csoportja számára, II. félév heti 2 óra.
Könyvtártudományi szeminárium; 1. éves könyvtár szakos hallgatók
két csoportja számára, 1. félév heti 2: óra; esti tagozatos 1. éves
könyvtár szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra; levelező
tagozatos 1. éves könyvtár szakos hallgatók számára, 1. félév hav;
2. óra.
Fodor Zoltán:
Könyvtártan; Ill. éves könyvtár szakos hallgatók számára, 1-11.
félév heti 2 óra; esti tagozatos Ill. éves könyvtár szakos hallga-
tók számára, 1-11. félév heti 1 óra; levelező tagozatos Ill. éves
könyvtár szakos hallgatók számára, 1-11. félév havi .2 óra.
Könyvtártan: állományfeltárás és raktározás; esti tagozatos V. éves
könyvtár szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra; levelező
tagozatos V. éves könyvtár szakos hallgatók számára, II. félév
havi 2:óra.
Könyvtártan: a könyvtárak ügyvitele és igazgatása; Ill. éves könyv-
tár kiegészítő szakos hallgatók számára, II. félév havi 2 óra.
Könyvtártudományi szakszeminárium; Ill. éves könyvtár szakos
hallgatók két csoportja számára, I-II. félév heti 2 óra; IV. éves
könyvtár szakos hallgatók egy csoportja számára, II. félév heti
1 óra.
'Voit Krisztina:
Katalogízálásí gyakorlatok; 1. éves könyvtár szakos hallgatók há- "-
rom csoportja számára, 1-11. félév heti 2: óra; esti tagozatos 1.
éves könyvtár szakos hallgatók két csoportja számára, i-II.fél,éV
heti 1 óra; levelező tagozatos 1. éves könyvtár szakos hallgatók
számára, 1. félév havi 2 óra.
Katalogizálási és osztályozási gyakorlat; II. éves könyvtár szakos
hallgatók egy csoportja számára, II. félév heti 2 óra.
Könyvtártudományi szeminárium; II. éves könyvtár szakos hallga-
tók két csoportja számára, I. félév heti 1 óra.
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Dezsényi Béla mb. előadó:
Sajtótörténet; II. éves könyvtár szakos hallgatók számára, I. félév
heti 2 óra; IV. éves könyvtár szakos hallgatók számára, I. félév
heti 1 óra, II. félév heti 2 óra; esti tagozatos V. éves könyvtár
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra; levelező tago-
zatos V. éves könyvtár szakos hallgatók számára, I-II. félév havi
2 óra; III. éves könyvtár kiegészítő szakos hallgatók számára,
I-II. félév havi 2 óra.
Haiman György mb. előadó:
Könyvművészet és bibliofilia a XIX. és XX. században; IV. éves
könyvtár szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
Horváth Tibor mb. előadó:
Bibliográfiai és dokumentációs gyakorlatok; IV. éves könyvtár sza-
kos hallgatók két csoportja számára,!. félév heti 1 óra.
Könyvészeti gyakorlatok; Ill. éves könyvtár szakos hallgatók egy
csoportja számára, II. félév heti 2 óra.
Kiss Jenő mb. előadó:
Könyvtártudományi szakszeminárium (könyvtártan); esti tagozatos
IV. éves könyvtár szakos hallgatók két csoportja számára, 1-11.
félév heti 1 óra; levelező tagozatos IV. éves könyvtár szakos
hallgatók számára, 1-11. félév havi 2 óra; esti tagozatos V. éves
könyvtár szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra; levelező
tagozatos V. éves könyvtár szakos hallgatók számára, II. félév
havi 2 óra.
Kovács' Ilona mb. előadó:
Könyvtártudományi szakszeminárium (könyvtártörténet) ; Ill. éves
könyvtár szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra; esti
tagozatos IV. éves könyvtár szakos hallgatók egy csoportja szá-
mára, 1-11. félév heti 1 óra; levelező tagozatos IV. éves könyvtár
szakos hallgatók számára, 1-11. félév havi 2 óra; esti tagozatos V.
éves könyvtár szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra;
levelező tagozatos V. éves könyvtár szakos hallgatók számára, II.
félév havi 2 óra.
Lázár Péter mb. előadó:
A tudományos és műszaki tájékoztatás szervezési kérdései; spec.
koll., V. éves könyvtár szakos hallgatók számára, II. félév heti
1 óra.
Páldy Róbert mb. előadó:
Közművelődési könyvtárak; spec. koll., V. éves könyvtár szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
N. Rácz Aranka mb. előadó:
Gyermek- és ifjúsági könyvtárak; spec. koll., V. éves könyvtár sza-
kos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra,
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Riskó Tiborné mb. előadó:
Könyvtártudományi szeminárium; esti tagozatos 1. éves könyvtár
szakos hallgatók két csoportja számára, II. félév heti 1 óra; leve-
lező tagozatos 1. éves könyvtár szakos hallgatók számára, II. Jélév
havi 2 óra.. .
Könyvtörténeti szeminárium; esti tagozatos II. éves könyvtár
szakos hallgatók két csoportja számára, 1-I1. félév heti 1 óra;
levelező tagozatos II. éves könyvtár szakos hallgatók számára,
1-I1. félév havi 2 óra; 1. éves könyvtár kiegészítő szakos hall-
gatók két csoportja számára, 1. félév havi 2 óra.
Szikossy Ferenc mb. előadó:
Gépírási gyakorlatok; 1-11. éves könyvtár szakos hallgatók négy
csoportja számára, I-II. félév heti 1 óra.
Ill.
IV.
Babiczky B.: A nyelvészet és az irodalom szak összevonása az ETO-ban.
Könyvtáros XV, 131-132, 1965.
Babiczky B.; Irányelvek az EgYetemes Tizedes Osztályozás magyar nyelvű
teljes kiadásának munkálataihoz. Országos Műszaki Könyvtár és
Dokumentációs Központ, Budapest 1965, 29 p.
Babiczky B.: Módosítások az Egyetemes Tizedes Osztályozás rövidített
táblázataihoz. Összeállítás. Országos Széchenyi Könyvtár Könyv-
tártudományí és Módszertani Központ, Budapest 1965, 6·5 p.
Babiczky B.: Egyetemes Tizedes Osztályozás. Magyar nyelvű teljes kiadás.
(Tervezet.) Altalános művek. -'- Szerkesztés. Országos Műszaki
Könyvtár ·és Dokumentációs Központ, Budapest 196·5, 71 p.
Babiczky B.-Tőkés L.-Gara A.-Radó Gy.: Mikrofilmezés, dokumentá-
ciós fényképezés. Szerkesztette: Babiczky Béla. Műszaki Kiadó, Bu-
dapest 1965, 265 p.
Fülöp G.: Bodolay Géza: Irodalmi diáktársaságok 1785--1848. (Recenzió.)
Magyar Tudomány X, 448--449, 1965.
Fülöp G.: Könyvtárosok zsebkönyve. (Recenzió.) Könyvtáros XV, 247, 1965.
Fülöp G.: Kulcsár Zsuzsanna: Eretnekmozgalmak a XI-XIV. században,
(Recenzió.) Könyvtáros XV, 311, 1965.
Fülöp G.: Az 1984. évi könyvtártudományi pályázat eredménye. Könyv-
tári Figyelő X, 395, 1964.
Fülöp G.: Az 1965. évi könyvtártudományi kutatások. Könyvtári Figyelő
XI, 3-14, 11905.
Fülöp G.: Magyar Irodalmi Lexikon. 2. és 3. kötet. Címszavak. Akadémiai
Kiadó, Budapest 1965.
Fülöp G.: Pótlás és kiegészítés "Az 1965. évi könyvtártudományi kutatá-
sokhoz". Könyvtári Figyelö XI, 277-,-281, 1965.
Kiss 1.: Az ideológ1ai helyzet és könyvtáraink. Könyvtáros XV, 251-200,
1965. .
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Kovács M.: lj. magyar könyvtárak országos rendszere. Könyvtári Minerva,
1. kötet. Budapest 1965, XI-LX. p. - The Library System of Hun-
gary. Hungarían Library' Directory, 1. Vol. Budapest, 1965, XIII-
XLIV. ,p. - Goszudarsztvennaja Szisztema Vengerszkih Bibliotek.
Putevoditel' vengerszkih bibliotek. 1. Tom. Országos Széchenyi
Könyvtár Kőnyvtártudornányi és Módszertani Központ, Budapest
1965, XI-XLVI. p.
Kovács M.: A népműveléstudomány "fontosabb tudományelméleti prob-
lémái. Népművelési Értesítő 1964, 130-191. és klny.
Kovács M.: Népművelés és közművelődés. Népművelés XII, 7-8, 1965.
Kovács M.: Az Országos Könyvtárügyí és Dokumentációs Tanács eddigi
munkája és további feladatai. Könyvtáros XV, 315-321, 1965,.
Scher T.: György József: A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárá-
nak Goethe gyűjteménye. (Recenzió.) Könyvtáros XV, 434, 19615.
Scher T.: Valláskritikai tendenciák a középkori héber irodalomban. Vi-
lágosság VI, 598-603, 1965.
Szentmihályi J.: A műszaki szakirodalmi dokumentáció oktatás ának je-
lenlegi helyzete Magyarországon. Tudományos és Műszakí Tájékoz-
tatás XII, 53!J----;551,19'65.
Szentmihályi J.: Rózsa György: A társadalomtudományi kutatás és tudo-
mányszervezés tájékoztatási problémái. (Recenzió.) Magyar Könyv-
szemle 81, 372-373, 1965.
Népművelési Tanszéki Csoport'
Fodor József adjunktus, mb. csoportvezető
dr. IbosFerenc adjunktus (második állás)
Maróti Andor adjunktus
S. Mándoki Rózsa tanársegéd
Güntner Ottóné adminisztratív ügyintéző, könyvtárosWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I .
Fodor József:
Bevezetés a népművelési ismeretekbe; levelező tagozatos 1. éves
népművelés szakos hallgatók számára, 1. félév havi '2 óra.
Népművelési szeminárium; levelező tagozatos 1. éves népművelés
szakos hallgatók számára, 1-11. félév havi 4 óra; esti tagozatos
IV. éves hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra; esti tagozatos
V. éves hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
A népművelés története; II. éves népművelés szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra. - .
A tudományos ismeretterjesztés módszertani kérdései; II!. éves nép-
művelés szakos hallgatók számára, 1. télév heti 2 óra; IV. éves
nép művelés szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra; esti
tagozatos V. éves népművelés szakos hallgatók számára, I.. félév
heti 2 óra. '
Gyakorlatok a művészeti nevelés köréből ; IV. év~s népművelés sza-
kos hallgatók számára, I. félév heti 1 .óra.
lbOS Ferenc:
Művelődéselmélet -' művelődéspolitika; IV. éves népművelés sza-
kos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra, esti tagozatos V.
éves népművelés szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra;
Ill. éves népművelés szakos hallgatók számára, II. félév heti 2
óra; esti tagozatos IV. éves hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
A népművelés szervezete és intézményrendszere; V. éves népműve-
lés szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Maróti Andor:
Gyakorlatok a művészetí nevelés köréből; IV. éves nappali tagozatos
népművelés szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
A XX. század irodalma; levelező tagozatos 1. éves népművelés sza-
kos hallgatók számára, 1. félév havi 4 óra.
Népművelési ismeretek; esti tagozatos Ill. éves könyvtár szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra; levelező tagozatos Ill. éves
könyvtár szakos hallgatók számára, 1. félév havi 2, óra; II. éves
könyvtár szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
Népművelés-elmélet; esti tagozatos Ill. éves népművelés szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 2. óra; levelező tagozatos Ill. éves
nép művelés szakos hallgatók számára, 1-11. félév havi 4 óra; II.
éves hallgatók számára, II. félév heti 2 óra, levelező tagozatos
II. éves népművelés szakos hallgatók számára, II. félév havi 4
óra.
Népművelési szeminárium; levelező tagozatos 1. éves népművelés
szakos hallgatók számára, 1-11. félév havi 8 óra; esti tagozatos
Ill. éves népművelés szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
S. Mándoki Rózsa:
Gyakorlatok a művészeti nevelés köréből ; IV. éves hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 1 óra.
A népművelés pedagógiai kérdései; levelező tagozatos II. éves nép-
művelés szakos hallgatók számára, 1. félév havi 2 óra, levelező
tagozatos Ill. éves néprnűvelés szakos hallgatók számára, 1. félév
havi 2 óra.
Gyakorlatok az ismeretterjesztés köréből; IV. éves népművelés sza-
kos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Népművelési szeminárium; II. éves népművelés szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2. óra; esti tagozatos Ill. éves népmű-
velés szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra; II. éves kőnyv-
tár szakos hallgatók számára, II. félév heti 3 óra.
Cserés Miklós mb. előadó:
A rádió és televízió népművelési munkáia: IV. éves nénművelés
szakos hallgatók számára,' II. félév heti 1 óra; esti tagozatos V.
éves. népművelés szakos hallgatók számára, II.' félév heti 1 óra.
Erdey-Grúz Tib'or mb. előadó:
Korunk természettudományos világképe: Kémia; Ill. éves néprnű-
velés szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra, levelező tago-
zatos Ill. "eves népművelés szakos hallgatók számára, IL félév
havi 2 óra.
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Fa~ang Árpád mb. előadó:
Zenei kultúra; esti tagozatos lY. éves népművelés szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2, óra; esti tagozatos V. éves népművelés
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra; levelező tagozatos
1. éves hallgatók számára, 1-11. félév havi 2 óra; levelező tago-
zatos IV-V. éves népművelés szakos hallgatók számára, I-II.
félév havi 2, óra.
Harsányi István mb. előadó:
Olvasáslélektani vizsgálatok; V. éves népművelés szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 1 óra.
Karsai Károly mb. előadó:
Az értelmi érdeklődés vizsgálatának módszerei; V. éves néprnűvelés
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
Király József mb. előadó:
A népművelés technikai eszközei; esti tagozatos IV. éves népműve-
lés szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra, levelező tago-
zatos II. éves népművelés szakos hallgatók számára, 1. félév
havi 2; óra; II. éves nép művelés szakos hallgatók számára, II.
félév heti 1 óra; IV. éves népművelés szakos hallgatók számára,
II. félév heti 1 óra; levelező tagozatos IV. éves népművelés sza-
kos hallgatók számára, II. félév havi 2 óra.
A népművelés lélektani kérdései; levelező tagozatos Ill. éves nép-
művelés szakos hallgatók számára, 1-11. félév havi 2 óra, leve-
lező tagozatos II. éves népművelés szakos hallgatók számára, II.
félév havi 2. óra.
Kiss Jenő mb. előadó:
Könyvtári alapismeretek; levelező tagozatos IV-V. éves népmű-
velés szakos hallgatók számára, 1. félév havi 3 óra; Ill. éves nép-
művelés szakos hallgatók számára, II. félév heti. 2 óra; esti tago-
zatos Ill. éves népművelés szakos hallgatók számára, heti 2 óra.
Kontra qyörgy mb. előadó:
Korunk természettudományos világképe: Biológia; levelező tago-
zatos II. éves népművelés szakos hallgatók számára, 1-11. félév
havi 2 óra; esti tagozatos II. éves népművelés szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2, óra.
Maróti Gyula mb. előadó:
A művészeti nevelés módszerei; IV. éves népművelés szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 2, óra, esti tagozatos IV. éves népmű-
velés szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra; levelező tago-
zatos I~V. éves hallgatók számára, havi 2,óra.
Mezei Éva mb. előadó:
Színházi kultúra; levelező tagozatos IV-V. éves népművelés szakos
hallgatók számára, 1. félév havi 2 óra; levelező tagozatos 1. éves
népművelés szakos hallgatók számára, II. félév havi 2 óra.
Nemeskürty István mb. előadó:
Filmkultúra; II. éves népművelés szakos hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra; IV. éves népművelés szakos hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra; levelező tagozatos IV-V. éves népművelés szakos
hallgatók számára, 1. félév havi 2 óra.
Pálffy Józsefné Molnár Éva mb. előadó:
A művelődési házak munkája; V. éves népművelés szakos hallga-
tók számára, II. félév heti 2 óra.
poszler György mb. előadó:
Esztétikai szeminárium; II. éves népművelés szakos hallgatók két
csoportja számára, II. félév 'heti 1-1 óra; levelező tagozatos IV
-V. éves népművelés szakos hallgatók számára, II. félév havi
2 óra.
H. SasWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ u d i t mb. előadó:
Művelődésszociológiaí szeminárium; Ill. éves népművelés szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra.
Sipos Gábor mb. előadó:
Mezőgazdasági alapismeretek; levelező tagozatos III. éves népmű-
velés szakos hallgatók számára, 1. félév havi 2 óra; esti tagozatos
V. éves hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
Sipos Gyuláné mb. előadó:
Művelődésszociológiai szemmarium; Ill. éves népművelés szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra.
Szántó Miklós mb. előadó:
Szociológia; Ill. éves népművelés szakos hallgatók számára, I-II.
félév heti 2· óra; esti tagozatos II. éves népművelés szakos hall-
gatók számára, 1-II. félév heti 2 óra; levelező tagozatos II. éves
népművelés szakos hallgatók számára, I-II. félév havi 2 óra.
Várhelyi Tamás mb. előadó:
Ipari alapismeretek; esti tagozatos V. éves néprriűvelés szakos
hallgatók számára, I. félév heti 1 óra; levelező tagozatos III. éves
népművelés szakos hallgatók számára, II. félév havi 2 óra.
Vekerdy László mb. előadó:
Korunk természettudományos világképe: Fizika; Ill. éves népmű-
velés szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra; esti tago-
zatos II. éves népművelés szakos hallgatók számára, 1-11. félév
heti 2 óra; levelező tagozatos II. éves népművelés szakos hall-
gatók számára, 1. félév havi 2 óra.
Ill.
lb os Ferenc: A népművelés szervezete és intézményrendszere. Egységes
egyetemi jegyzet. 'I'ankönyvkiadó, Budapest 196'5, 116 p.
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IV.
I
Fodor J.: A népművelési kutatások módszertani kérdéseihez. Népműve-
lési Értesítő, 1964, 4. szám, 192-204. p.
Fodor J.: Népművelési szakoktatás - népművelési kutatás. Népművelés
XII, 10. szám, 5-6, 1965.
Fodor J.: A népművelési kutatások néhány szervezési és kutatásmódszer-
tani kérdése. Népművelési Értesítő 1965, 3-4. szám, 55-74, 1965.
Fodor J.: A tudományos ismeretterjesztés didaktikai és módszertani kér-
dései 1. Népművelés XII, 12. szám, 15-17, 196,5.
Maróti A.: A népművelés elméleti kérdéseiről. (Megjegyzések egy vítá-
hoz.) Népművelés XII, 2.· szám, 14-15, 1965.
Magyar Nyelvi Lektorátus
dr. Hegyi Endre adjunktus, a Lektorátus vezetője (szabadságon)
dr. Szathmári István egyetemi docens, kandidátus, a Lektorátus
. mb. vezetője
dr. Bánhidi Zoltán adjunktus
Bencsáth Aladárné dr. adjunktus
dr. Mihályí József adjunktus
Papp Lászlóné tanárseged
II.
Szathmári István:
Lásd II. Magyar Nyelvtudományi Tanszék
Bánhidi Zoltán:
Magyar nyelvi órák; a Bölcsészettudományi Kar II. éves külföldi
ösztöndíjas hallgatói számára, 1-11. félév heti 6 óra; az Orvos-
tudományi Egyetem II. éves külföldi ösztöndíjas hallgatói szá-
mára, 1-11. félév heti 3 óra.
Bencsáth Aladárné:
Magyar nyelvi órák; a Bölcsészettudományi Kar 1. éves külföldi
ösztöndíjas hallgatói számára, 1-11. félév heti 8 óra.
Mihályi József:
Magyar nyelvi órák; a Bölcsészettudományi Kar Ill. éves külföldi
ösztöndíjas hallgatói számára, 1-11. félév heti 4 óra.
Jelentéstani, stilisztikai és szerkesztéstani gyakorlatok; IV. éves
kínai ösztöndíjas hallgatók számára, 1-11. félév heti 4 óra.
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PaPP Lászlóné:
Magyar nyelvi órák;' a Bölcsészettudományi Kar 1. éves külföldi
ösztöndíjas hallgatói számára, ll. félév heti 6 óra; a Természet-
tudományi Kar 1. éves külföldi ösztöndíjas hallgatói számára, 1.
félév heti 6 óra; IV. éves finn ösztöndíjas hallgatók számára,
1-11. félév heti 4 óra.
Ill.
Bánhidi Zoltán-Bencsáth Aladárné-Mihályi József (szerk. Szathmári
István): Szerkesztéstani, jelentéstani és stilisztikai gyakorlatok.
Egységes egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest 1964, 194 p.
Bánhidi Zoltán-Bencsáth Aladárné-Mihályi József (szerk. Szathmári
István): Szemelvénygyűjtemény külföldi egyetemi hallgatók szá-
mára. Egységes egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest 1965,
492 p.
Mihályi József: Szakmai tárgyú olvasmányok külföldi ,egyetemi hallga-
tók számára. Egységes egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest
1005, 210 p.
IV.
Bánhidi Z. (társszerzőkkel) : Learn Hungarian, Tankönyvkiadó, Budapest
1965, 530 p.
Bánhidi Z. (társszerzőkkel) : A Textbook of Hungarían. Collet's Publica-
tíon, London 1965, 610 p.
Bánhidi Z. (társszerzőkkel) : Lehrbuch der ungarischen Sprache. Max
Hueber Verlag, München 1965, 495 p.
1.
Idegen Nyelvi Lektorátus
dr. Oláh József vezető nyelv tanár
Bajor János nyelv tanár
Bánáti Nándorné nyelvtanár (szabadságon)
Báti Lászlóné nyelvtanár (szabadságon)
dr. Deák Béni nyelvtanár '
Gulyás Józsefné nyelvtanár
Hegedüs Gyuláné nyelv tanár
dr. Márki János szerződéses nyelvtanár (második állás),
Mikó Pálné adjunktus, nyelvtanár, kandidátus
Ormándi Zoltánné szerződéses nyelvtanár (második állás)
Pór Mihály nyel vtanár
Schnierer Ferencné nyelvtanár
Sírnon Endréné nyelvtanár
Simon Zoltán. tanársegéd, nyelvtanár
Széll Zsuzsa nyelvtanár
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Oláh József:
Orosz nyelv; 1-11. éves hallgatók számára, 1. félév háromcsoport,
II. félév két csoport, heti 2l-2 óra; aspiránsok számára, I-II.
félév heti 6 óra.
Bajor János:
Olasz nyelv; 1. éves orosz szakos hallgatók számára, 1. félév heti
2 óra, II. félév heti 3 óra; II-IV. éves hallgatók két csoportja
számára, 1-11. félév heti 2-2 óra.
Lásd Központi Idegen Nyelvi Lektorátus II.
Deák Béní:
Orosz nyelv; 1-11. éves hallgatók számára, 1. félév öt csoport, II.
félév három csoport, heti 2-2 óra.
Francia nyelv; II-IV. éves hallgatók két csoportja számára, 1-11.
félév heti 2l-2 óra.
Német nyelv; II-Ill. éves hallgatók két csoportja számára, II. félév
heti 2-2 óra; aspiránsok számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Gulyás Józsefné:
Orosz nyelv; 1---'11.éves hallgatók számára, 1. félév hat csoport, II.
félév két csoport, heti 2,-2. óra.
Angol nyelv; II-IV. éves hallgatók három csoportja számára, 1-11.
félév heti 2r-2 óra; esti tagozatos II. éves hallgatók számára,
1-11. félév heti 21óra.
Hegedűs Gyuláné:
Orosz nyelv; 1---'11.éves hallgatók ~zái :.--~., 1. félév öt csoport,
II. félév három csoport, heti 2-2 ora.
Német nyelv; II-Ill. éves hallgatók két csoportja számára, I-II.
félév heti 2-2 óra; esti tagozatos 1-11. éves hallgatók két cso-
portja számára, 1-11. félév heti 2--2 óra.
Márkí János;
Angol nyelv; 1. éves orosz szakos hallgatók számára, 1. félév heti
2 óra, II. félév heti 3 óra; lll. éves hallgatók egy csoportja szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra; esti tagozatos II. éves hallgatók két
csoportja számára, 1-11. félév heti 2-2 óra; aspiránsok számára,
II. félév heti 1 óra.
Mikó Pálné:
Orosz nyelv; II. éves hallgatók egy csoportja számára, 1. félév heti
2 óra.
Francia nyelv; 1. éves orosz szakos hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra, II. félév heti 3~ra; II. éves orosz szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 3 áfa; II-IV. éves hallgatók számára, I.
félév három csoport, II. félév öt csoport, heti 2-2 óra; esti tago-
zatos II. éves hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Alkalmazott nyelvészet az idegen nyelvek oktatásában; fakultatív
szakszeminárium, II-IV. éves idegennyelv szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2.óra.
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Ormándi Zoltánné:
Angol nyelv; II-IV. éves hallgatók számára, 1. félév három cso-
port, II. félév négy csoport, heti 2-2 óra; esti tagozatos 1. éves
. hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
pór Mihály:
Orosz nyelv; 1. éves hallgatók számára, 1. félév két csoport, II. félév
három csoport, heti 2-2 óra.
Német nyelv; III-IV. éves hallgatók számára, 1. félév öt csoport,
II. félév négy csoport heti 2-2 óra; esti tagozatos 1. éves hallga-
tók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Schnierer Ferencné:
Orosz nyelv; I-II. éves hallgatók számára, 1. félév öt csoport, II.
félév három csoport, heti 2-2 óra.
Német nyelv; 1. éves orosz szakos hallgatók számára, 1. félév heti
2; óra, II. félév heti 3 óra; II. éves orosz szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 3 óra; II-IV. éves hallgatók két csoportja
számára, 1-11. félév heti 2-2 óra.
Simon Endréné:
Angol nyelv; 1. éves orosz szakos hallgatók számára, II. félév
heti 3 óra; II. éves orosz szakos hallgatók számára, 1. félév heti
3 óra; II-IV. éves hallgatók négy csoportja számára, 1-11. félév
heti 2•....•2, óra; esti tagozatos 1. éves hallgatók számára; 1. félév
egy csoport, II. félév két csoport, heti 2-2 óra; aspiránsok szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.
Simon Zoltán: /
Orosz nyelv; I-II. éves hallgatók számára, 1. félév nyolc csoport,
II. félév négy csoport, heti 2-2 óra; esti tagozatos 1. éves hallga-
tók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Cseh nyelv; I-IV. éves hallgatók számára, I-II. félév heti 2. óra.
Széll Zsuzsa:
Német nyelv; Ill-IV. éves hallgatók számára, 1. félév négy csoport,
II: félév két csoport, heti 2-2 óra; esti tagozat os II. éves hall-
gatók két csoportja számára, I-II. félév heti 2,-2 óra.
Lásd Német Nyelv és Irodalom Tanszék II.
Huszágh Nándor (Központi Idegen Nyelvi Lektorátus):
Spanyol nyelv; I-IV. éves hallgatók számára, 1. félév két csoport,
II. félév négy csoport, heti 2-2 óra.
Forgács Samuné mb. előadó: \
Német nyelv; 1. éves orosz szakos hallgatók számára, 1. félév 'heti
2 óra, II. félév heti 3 óra; II. éves orosz szakos hallgatók számára,
1. félév heti 3 óra.
Láczer István mb. előadó:
Angol nyelv; 1. éves orosz szakos hallgatók számára, 1. félév heti
2.óra, II. félév heti 3 óra; II. éves orosz szakos hallgatók számára,
1. félév heti 3 óra. .
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Nagy Antal mb. előadó:
Orosz nyelv; esti tagozatos II. éves hallgatók számára, I-II. félév
heti 2 óra.
Orzelski Stanislav mb. előadó:
Orosz nyelv; I-IV. éves hallgatók számára, 1. félév két csoport,
II. félév egy csoport, heti 2-2 óra.
Palich Emil mb. előadó:
Szerb-horvát nyelv; I-IV. éves hallgatók számára, 1. félév két
csoport, II. félév egy csoport, heti 2-2 óra ..
Vég Lászlóné mb. előadó:
Német nyelv; esti tagozatos 1. éves hallgatók számára, 1. félév heti
2 óra.
Ill.
Hegedüs Gyuláné: Országismeret (Szovjetunió). Egyetemi jegyzet, Tan-
könyvkiadó, Budapest 1965, 100 p.
Mikó Pálné: Francia nyelv kezdőknek. Egységes egyetemi jegyzet. Tan-
könyvkiadó, Budapest 1965, 180 p.
IV.
Mikó P.-né: Quelques aspects linguistiques dans l'enseignement du fran-
caís. Le Francais dans le Monde No. 35, 3ű-39, 1965.
Mikó P.-né: A pedagógia időszerű kérdései külfőldön. Modern Nyelvok-
tatás Ill, 1. szám, 143-145, 1965.
Mikó P.-né: International Conference. Modern Language Teaching. Mo-
dern Nyelvoktatás Ill, 1. szám, 145-147, 1965.
Mikó P.-né: Textes .en francaís facile. Modern Nyelvoktatás Ill, 1. szám,
148, 1965:
Mikó P.-né: Az alkalmazott nyelvészet néhány kérdése a hatékony ide-
gen nyelv-oktatásban. Kandidátusi disszertáció, megvédve 1965.
szeptember 21-én.
Oláh J.: Nyelvoktatási problémák a szakirodalom tükrében. Fel~őoktatási
Szakirodalmi Tájékoztató, B-sorozat. Tankönyvkiadó, Budapest
1965, 1. szám, 316-3.25. p.
Oláh J.: Néhány szó a nyelvoktatás szervezeti kereteiről. Felsőoktatási
Szemle XIV, 559--560, 1965.
SzéIl Zs.: Albert Schweitzer koncepciója a kultúráról. Nagyvilág X, 1757
:-1759, 1965.
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ALLAM- 1tS JOGTUDOMANYI KAR
Allam- és Jogelméleti Tanszék
1.
dr. Samu Mihály tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Szabó Imre egyetemi tanár, akadémikus (második állás)
dr. Vas Tibor egyetemi tanár, kandidátus
dr. Sztodolnik László adjunktus
dr. Murányi Albert mb. adjunktus
II.
Samu Mihály:
Allam- és [ogelmélet; esti tagozatos hallgatók számára, 1-11. félév
heti 2 óra.
Bevezetés az állam- és [ogtudományokba; 1. éves hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2. óra; esti tagozatos 1. éves hallgatók számára,
1. félév heti 1 óra. /
Szabó Imre:
Allatri- és [ogelmélet; IV. éves hallgatók számára, 1-11. félév heti
4 óra.
Vas Tibor:
Logika; esti tagozatos 1. éves hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
Sztodolnik László:
Logika; 1. éves hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Szociológia; IV. éves hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Allam- és jogelmélet (gyakorlati foglalkozás); IV. éves hallgatók
számára, I-II. félév kéthetenként 2 óra; levelező tagozatos IV.
éves hallgatók számára, 1-11. félév heti 2. óra.
Ill.
IV.
Samu M.: Az állam elidegenedése, Allam ' és Igazgatás XV. 577-591,
1965.
Samu M.: A szocialista állam demokratizmusa és az államtudomány. Tár-
sadalmi Szemle XX; 12. szám, 54-59, 1965.
--.,
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Szabó 1.: A magyar népi demokratikus jogrendszer kialakulásának és fej-
.Iődésének fő vonásai. In: Húsz év. Tanulmányok a szocialista Ma-
gyarország történetéből. Kossuth Kiadó, Budapest 1964, 351-300,
1'965.
Szabó 1.: Az állampolgári alapjogokelméletének kialakulása és fejlődése.
Az állampolgárok alapjogai éskötelességei. Akadémiai Kiadó, Bu-
dapest 196'5, 29~9{}. p.
Szabó 1.: Formirovanyije i razvityije narodno-demokratyicseszkoj szisz.,
tyemi prava v Vengrti. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Iuridica
VI, 99-123, 196,5,. L
Szabó 1.: Népi demokratikus jogfejlődésünk fó vonásai. Magyar Jog XII,
145-150, 1965.
Szabó 1.: Ideológia és tudományos közfelf'ogás. Magyar Tudomány X,
69'3-703, 19605.
Szabó 1.: David, R.: Les grands systernes de droit contemporains. Paris,
Dalloz, 1964, 640 p. (Recenzió.) Acta Iuridica VII,' 413--423, 1965.
Szábó 1.: Pjontkovszkij, A. A.: Ucsenyije Hegeljá o prave i goszudarsztve
i jevo ugolovno-pravovaja tyeorija. Moszkva, Goszjurizdat, 196,3,
468. p. (Recenzió.) Állam- és Jogtudomány VIlI, 142~144, 196·5.
1.
Allamigazgatási Jogi Tanszék
dr. Berényi Sándor tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Szatmári Lajos egyetemi docens, kandidátus
dr. Balogh Miklós adjunktus (második állás)
dr. Lévai Imre adjunktus (meghalt: 196'5. december 3.)
dr. Madarász Tibor adjunktus
dr. Ficzere Lajos tanárseged (második állás)
dr. Nagy Tibor Gyula tanársegéd
dr. Szádeczky-Kardoss László tanszéki könyv.táros
II.
Berényi Sándor:
Államigazgatási jog; II. éves hallgatók számára, I-II. félév heti
.4 óra.
Szatmári Lajos:
Államigazgatási jog; IrI. éves hallgatók számára, 1. félév heti 3
óra; esti tagozatos II. éves hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
I ,.
Balogh Mildós:
Államigazgatási jogi gyakorlat; esti tagozatos IrI. éves hallgatók
hat csoportja számára, I-II. félév heti '1-1 óra.
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Madarász Tibor:
Államigazgatási jog; esti tagozatos Ill. éves hallgatók számára,
1-11. félév heti 2. óra.
Államigazgatási jogi gyakorlat; II. éves hallgatók egy csoportja
számára, II. félév heti 2. óra.
Ficzere Lajos:
Államigazgatási jogi gyakorlat; Ill. éves hallgatók négy csoportja
számára, I. félév heti ~2 óra; II. éves hallgatók háro~ cso-
portja számára, II. félév heti 2-2. óra.
Nagy Tibor Gyula:
Államigazgatási jogi gyakorlat; Ill. éves hallgatók négy csoportja
számára, I. félév heti 2~2 óra; II. éves hallgatók négy csoportja
számára, II. félév heti ~2 óra.
K"álmán György címzetes egyetemi docens:
A tervezés jogi kérdései; spec. koll., II. félév heti 2 óra. /
Takács József mb. előadó:
A gyámügyí igazgatás; spec. koll., II. félév heti 2 Óra..
Toldi Ferenc mb. előadó:
Jogalkalmazás az államigazgatási eljárásban; spec. koll., II. félév
heti 2 óra.
Varga József mb. előadó:
Államigazgatási jogi gyakorlat; esti tagozatos Ill. éves hallgatók
két csoportja számára, I-II. félév heti 1-1 óra.
Ill.
Berényi Sándor-Martonyi János-Szamel Lajos-Szatmári Lajos: Magyar
Államigazgatási Jog különös rész. Egyetemi jegyzet. Átdolgozott
kiadás (szerk.: Lévai Imre). Átdolgozta: Iváncsics Imre-Lévai Imre
"-Madarász Tibor-Szücs István. '1'ankönyvkiadó, Budapest 1005,
362, p."
IV.
Berényi S.: Le proces de la généralisatíon de la démocratie socialiste
dans le systeme administratif de la Hongrie. Annales Univ. Sci.
Budapest. Sectio Iuridica VI, 17-39, 1965.
Berényi S.-Szatmári L.: L'organísatíon administrative des entreprises
publiques. Magyar Nemzeti Jelentés a Nemzetközi Közigazgatás-
tudományr Intézet XIII. (párizsi) Kongresszusára, Budapest 1965',
70 p.
Berényi S.: A magyar Tanácsrendszer fejlődésének monografikus feldol-
gozása. (Dr. Dallos Ferenc: A tanácsok a szocialista demokrácia
szervei című könyvének recenziója.) Tanácsok Lapja XVI, 4. szám,
1965.
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Madarász T.: A járási .íogú városok igazgatási szükségleteí o a hatóságí
ügyek terén. Allam és Igazgatás XV, 60D-614, 1965.
Madarász T.: Az államigazgatási munka hatékonyabbá tételének néhány
módszeréről. Belügyi Szemle lll, 11-19, 1965.
Madarász T.: Sikeres kísérlet az államigazgatási statisztika módszertani
megalapozására. Jogtud. Közlöny XX, 510-513, 1965.
Madarász T.: Felszólalás a székesfehérvári államigazgatási értekezleten.
Tanácsok Lapja XVI, 4. szám, 1965.
Nagy T. Gy.: A VII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Allam
és Igazgatás XV, 567-571, o 1965.
Nagy T. Gy.: Szervezeti típu sok a magyar pénzügyi igazgatásban. Pénz-
ügyi Szemle IX, 796-804, 1965.
Szatmári L.: Le probleme de la faute en matiere d'établissement de la
responsabilité (juridique) dans le domai ne de l'administration pub-I lique. Acta Iuridica VII, 121-145, 1965.
Szatmári L.: Az ágazati és a funkcionális elv az államigazgatás szerve-
zeti rendszerében. Allam és Igazgatás XV, 536-546, 1965.
Szatmári L.: A pénzügyi szabálysértés kodifikációjához. Pénzügyi Szemle
o IX, 64(}-?54, 1965.
Szádeezky-Kardoss L.: A világűrkutatás egyes állampénzügyi és jogi vo-
natkozásai. Pénzügyi Szemle IX, 147-155, 1965.
Szádeczky-Kardoss L.: Les travaux du Comité du Droit de l'Espace de
l'Association des Juristes Hongrois. Revue de Droit Hongrois 1965,
1. szám, 33---40. p. o o
Szádeczky-Kardoss L.: Naucsnaja gyejatyelnoszty Komisszii po Kozmi-
cseszkomu Pravu Asszociacii Vengerszkih Jurisztov. Obzor Ven-
gerszkovo Prava 1965"1. szám, 31-38. p.
Szádeczky-Kardoss L.: Activities of the Space-Law Committee of the
Hungarían Lawyers Association. Proceedíngs of the Seventh Col-
o loquíum on the Law of Outer Space. Ed.: A. G. Halley-M. Schwartz'
Univ. of OkI aho ma Research Institute, Norman, Oklahoma 1965,
256-260. p.
Szádeczky-Kardoss L.: Gaál Gyula: Világűrjog; (Recenzió.) Időjárás 68,
184-185, 1965. - Term. tud. Közl. IX, 381, 1965.
Büntetőjogi 'I'anszék
dr. Kádár Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Pintér Jenő egyetemi docens, kandidátus
dr. Békés Imre adjunktus
dr. Bodgál Zoltán adjunktus
dr. Hámori Éva adjunktus
dr. Molnár József adjunktus (szabadságon)
dr. Györgyi Kálmán tanársegéd
dr. Károly Endre tanárseged
dr. György Julia tudományos kutató (krlminálpszíchológia), Kos-
suth-díjas
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Büntetőjog 1. (Általános rész); II. éves hallgatók számára, 1. félév
heti 4 óra előadás, II. félév heti 3 óra előadás, 1 óra gyakorlat
(Pintér Jenő, Békés Imre,Bodgál Zoltán, Hámori Éva, Györgyi
Kálmán, Károly Endre); esti tagozatos II. éves hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra előadás (Pintér Jenő), II. félév heti lljz, óra elő-
adás (Bodgál Zoltán), 1 óra gyakorlat (Pintér Jenő, Békés Imre,
Bodgál Zoltán, Hámori Éva, Gyorgyi Kálmán, Károly Endre).
Büntetőjog II. (Különös rész); Ill. éves hallgatók számára, 1-11.
félév heti 4 óra előadás, 2 óra gyakorlat (Pintér Jenő, Békés Imre,
Bodgál Zoltán, Hámori Éva, Györgyi Kálmán, Károly Endre);
esti tagozatos Ill. éves hallgatók számára, 1-11. félév heti li/2 óra
előadás (Békés Imre, Hámori Éva), II. félév heti 1 óra gyakorlat
(Pintér Jenő, Békés Imre, Bodgál Zoltán, Hámori Éva, Györgyi
Kálmán, Károly Endre).
Fejezetek a büntetőjog általános része köréből ; spec. koll., I-II.
félév heti 2 óra.
K á lm á n G y ö r g y címzetes egyetemi docens:
A személyiség büntetőjogi védelmének új vonásai a szocialista bün-
tetőjogban ; spec. koll., 1. félév heti 2, óra.'
V is k i L á s z ló címzetes egyetemi docens - K á r o ly Endrex
Kriminalisztika; IV. éves hallgatók számára, II. félév heti 2 óra
előadás, 2 óra gyakorlat (Károly Endre, Erdei Árpád mb. előadó,
Pusztai László mb. előadó); esti tagozatos V. éves hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 1 óra.
K o v á c s Z o l t á n mb. előadó:
Katonai büntetőjogi ismeretek; spec. koll., II. félév heti 2 óra.
S o m o g y i E n d r e mb. előadó:
Igazságügyi orvostan; spec. koll., 1. .félév heti 2 óra.
Szobor A lb e r t mb. előadó:
Igazságügyi elmekórtan; spec. koll., 1. félév heti 2 óra.
S z u c h o v s z k y G y u la mb. előadó:
Kriminalisztika; fakultatív gyakorlat esti tagozatos V. éves hall-
gatók számára, 1. félév heti 1 óra.
I
V id a F e r e n c mb. előadó:
Fejezetek a büntetőjog különös része kőréből ; spec. koll., II. félév
heti 2 óra.
V id é k y A l ic e mb. előadó:
Alkoholizmus és bűnözés; spec. 'koH., 1. félév heti 2· óra,
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D o b á I s t v á n -K á r o ly E n d r e - -M o ln á rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJőzser=-Szuchovszkv G y u la - -V a r g h a
L á s z ló -V is k i L á s z ló : Kriminalisztika. (Szerk.: V a r g h a L á s z ló . )
Egységes jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest 1965, 444 p,
IV .
F
G y ö r g y J .: Adalékok a gyermekkori szökés-csavargás szindrómájához.
. Pszichológiai Tanulmányok VII, Akadémiai Kiadó, Budapest 1965,
6,3---73. p.
G y ö r g y J .: A nehezen nevelhető gyermek. (Második kiadás.) Medicina
Könyvkiadó, Budapest 196,5, 196 p.
G y ö r g y J .: Gondolatok a jog és a pszichológia határterületéről. Jogtud.
Közl. X X , 43--46, 1965. . '
G y ö r g y J .: Akorszerű mentális hygiéne a kedélyzavarok és a bűnözés
megelőzésének szolgálatában. Népegészségügy 1965, IX.
G y ö r g y J .: Straftaten und Persönlichkeit Jugendlicher aus psychiatrischer
Sieht. Jugendkrirninalitát und ihre Bekámpfung in der sozialis-
tischen Gesellschaft, Staatsverlag der Deutschen Demokratíschen
Republik, Berlin 1965, 235-245. p.
G y ö r g y i K .: Samu Mihály: A szocialista jogrendszer tagozódásának alapja.
(Recenzió.) Jogtud. Közlöny X X , 165-168, 1965.
K á d á r M .: A súlyosító körülmények. Jogtud. Közl. X X , 132-141, 1965.
K á d á r M .: Probleme der Persönlichkeitsstruktur [ugendhcher Straftáter.
Jugendkrimínalítat und ihre Bekámpfung in der sozialistíschen
Gesellschaft. Staatsverlag der Deutschen Demokratischen Republik,
Berlin 1%5, 100-1800. p.
K á d á r M .: Mesures de traitement curatif dans le droit pénal hongrois.
Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Iuridica V I , 41--600, 1965.
M o ln á r J .: Egy kihallgatási kísérlet tanulságai. Belügyi Szemle I l l , 12.
szám, 71-82, 19605,.
P in t é r J .: A veszély fogalma és jelentősége a büntetőjogban. Közgazda-
ságí és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1965, 194 p.
P in t é r J .: A devizagazdálkodást sértő bűntettek és szabálysértések néhány
problémája. Pénzügyi Szemle q, 746-752, 1965.
B ü n t e t ő E l j á r á s j o g i T a n s z é k
1 .
dr. Barna Péter tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
dr. Király Tibor egyetemi tanár, kandidátus
dr. Kratochwill Ferenc adjunktus
Szabó Lászlóné dr. adjunktus, kandidátus
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II.
Barna Péter-Király Tibor-Szabó Lászlóné:
Büntető eljárási jog; Ill. éves hallgatók számára, 1-11. félév heti
3 óra; esti tagcsatos IV. éves hallgatók számára, 1-11. félév heti
másfél óra előadás, gyakorlati óra nyolc csoport számára, 1. félév
heti 1-1 óra, II. félév heti 2--2 óra (Kratochwill Ferenc, Szabó
Lászlóné); esti tagozatos hallgatók nyolc csoportja számára, II.
félév heti 1-1 óra (Beck György, Turi István, Vámos Miklós, Vá-
rady Béla mb. előadók).
Böőr Péter mb. előadó:
A bíróságok szervezete és működése; spec. koll., Ill. éves hallgatók
számára, II. félév heti 1 óra ..
Götz János mb. előadó:
Retorika; spec. koll., Ill. éves hallgatók számára, II. félév heti 2
óra.
Nagy Lajos mb' .előadó:
A bizonyítás kérdései a büntető eljárásban; spec. koll., UI. éves
hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
I
III
Barna Péter-Király Tibor-Szabó Lászlóné: Magyar büntető eljárási jog.
Egységes jegyzet 1.' (Szerk.: Király Tibor.) Tankönyvkiadó, Buda-
pest 1965, 303 p.
IV.
Barna P.: Strafverfolgung, Strafverfahren, Errni ttlurig. Annales Univ. Sci.
Budapest. Sectio Iuridica VI, 3--16', 1965.
Barna P.: Külföldön elkövetett bűntettek elbírálásának egyes kérdései.
Jogtud. Közlöny XX, 384--3,93, 1%5.
Király T.: A mezei szabálysértések minősítéséről. Magyar Jog XII, 399:-
400, 1?65. >
Kratochwill F.: A büntető ügyek tárgyalásának bírói előkészítése. Acta
Fac. Po~.-Iur. Univ. Sci. Budapest. VII, 55-71, 1'965.
Kratochwill F.-pöcze B.: A halaszthatatlan nyomozási cselekmények.
Belügyi Szemle Ill, 43-55, 1965. .
Kratochwill F.: Vitai.i1és dr. Horváth Tibor: Az élet, testi épség, egészség
büntetőjogi védelme című könyvéről. Magyar Jog XII, 263-269,
1965.
Szabó L.-né: A büntető eljárás formája. Jogtud. Közlöny XX, !JL-17, 1966.
Szabó L.':né: A büntető eljárás szabályozásának elméleti alapkérdései.
Kandidátusí disszertáció, megvédve: 19~5. április 8.
I
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Dialektikus és Történelmi Materializmus TanszékQPONMLKJIHGFEDCBA
1 .
-clT. Földesi Tamás tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Kovács Ferencné adjunktus
dr. Volezer Arpád adjunktus
Földesi Tamás:
Dialektikus materializmus; II. éves joghallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra előadás, 1. félév heti 1 óra, II. félév heti 2 óra szemi-
nárium; II. éves filozófia szakos hallgatók számára, II. félév heti
2 óra előadás, 2 óra szeminárium; esti tagozatos II. éves joghall-
gatók számára, II. félév heti 2 óra.
Kovács Ferencnér
Dialektikus és történelmi materializmus; szeminárium II. éyes jog-
hallgatók három csoportja számára, 1-11. félév heti 2-2 óra.
Történelmi materializmus; esti tagozatos joghallgatók számára, I-
ll. félév heti 2 óra.
Volczer Arpád:
Dialektikus és történelmi materializmus; szemmanum II. éves jog-
hallgatók három csoportja számára, 1. félév heti 2-2 óra, II.
félév heti l~jJ óra; levelező tagozatos II-Ill. éves hallgatók egy-
. egy csoportja számára, 1-11. félév heti 1-1 óra.
I Történelmi materializmus; II. éves joghallgatók számára, II. félév
heti 2 óra.
Ill.
Földesi T.: Lásd Dialektikus Materializmus és Logika Tanszék Ill.
IV .
Földesi T.: Tankönyv a marxizmus-leninizmus esti középfokú iskolák
számára. Kossuth Könyvkiadó, Budapest 1965, 17-100. p.
Földesi T.: Tények és bizonyosság. Világosság VI, 709-717, 196~•.
Földesi T.: Gyialektyicseszkij matyerializm i klasszicseszkaja problem a
szvobodi voli. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Philosephlea IV,
119-141, 1965.
EgyetPples AIlam-. és Jogtörténeti \Tanszék
1 .
dr: Horváth Pál tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Hajdu Lajos adjunktus
Nagy L~szlóné dr. adjunktus
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lIorváth Pái:
Egyetemes állam- és jogtörténet; I. éves hallgatók számára, I-II.
félév heti 3 óra.
Hajdu Lajos:'
Bevezetés az egyetemes állam- és jogtörténet forrásaiba; spec. koll.,
I. éves hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
Nagy Lászlóné:
Egyetemes állam- és [ogtörténet; esti tagozatos I. éves hallgatók
számára, II. félév heti 1,5 óra.
;/ .
I l l .
I V .
Horváth P.:A szocializmus viszonyai közt újjáéledő egyetemes állam-
és jogtörténet. Magyar' Tudomány X, 764--':"774,1'965.
Horváth P.: Magyarország történeti demográfiája. Magyarország népes-
sége a honfoglalás tól 1949-ig. (Szerk.: Kovacsics József. Közgazda-
sági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1963.) (Recenzió.) Agrártörténeti
Szemle VII, 394-397, 1965.'
, Magyar AlIam- és Jogtörténeti Tanszék
1 .
dr. Kovács Kálmán tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Buzás József adjunktus ....
dr. Sík Ferenc tanársegéd
Somogyi Sándor könyvtáros
l l .
Kovács Kálmán:
Magyar állarn- is [ogtörténet; I. éves hallgatók számára, I-II. félév
heti 3 óra.
Fejezetek a magyar burzsoá jog történetének forrásai ból; spec. 'koll.,
II. 'félév heti 2 óra.
Kovács Kálmán~Buzás József-Sík Ferenc:
Magyar állam- és jogtörténet; esti tagozatos I. éves hallgatók szá-
. mára, I-II. félév heti 2 óra.
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Kovács Kálmán-Sík Ferenc:
Bevezetés a magyar állam- és jogtörténet forrásaiba; spec. koll.,
1. félév heti 2 óra.
Buzás József:
A Tanácsköztársaság [ogalkotása; spec. koll., II. félév heti 2; óra.
Sík Ferenc:
Fejezetek a magyar burzsoá büntetőjog és eljárás kialakulásának
kör~ből; spec. koll., II. félév heti 2 óra.
Ill.
IV .
Kovács K.: Az ideiglenes Nemzetgyűlés 'megalakulásának történelmi je-
lentősége. Allam és Igazgatás XV, 1-15, 1965.
Sík F.: A megtortás és az államvédelem munkajogi eszközei' Magyaror-
szágon az ellenforradalom hatalomra jutása ,idején. 1919~1921. Acta
Fac. Pol.-Iur. Univ. Sc~. Budapest. VII, fasc. 1, 113-133, 196·5.
Magyar Alhimjogi Tanszék
dr. Beér János tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora (meghalt 1<966.február 22.)
dr. Schmidt Péter egyetemi docens, kandidátus
dr. Takács Imre egyetemi docens, kandidátus
dr. Bajáki Veronika adjunktus, kandidátus
II.
Beér János:
r Magyar államjog; 1. éves hallgatók számára, 1-11. félév heti 3 óra;
esti tagozatos II. éves hallgatók számára, 1. félév heti 2~óra;
Altalános szervezéseImélet gyakorlattal; spec. koll., II-IV. éves
hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Schmidt Péter:
Magyar államjog; esti tagozatos II. éves hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra; esti tagozatos I. éves hallgatók számára, II. félév heti
2 óra.
A burzsoá országok állami berendezkedése; spec. koll.,· II. éves
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Lásd Történeti Segédtudományok Tanszéke II .
.
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Takács Imre:
A burzsoá országok állami berendezkedése; spec. koll., II. éves
hallgatók számára, II. félév heti 2. óra.
Lásd Történeti Segédtudományok Tanszéke II.
8ajáki Veronika: .
A szocialista országok állami berendezkedése; spec. koll., II. éves
hallgatók számára, 1. félév heti 2. óra.
8eér János-Schmidt Péter-Takács Imre-Bajáki Veronika:
Magyar államjogi gyakorlatok; 1. éves hallgatók nyolc csoportja
számára, 1-11. félév heti 2.-2 óra. '
Ill.
IV.
8eér J.: A demokratikus városi közigazgatás első napjai Budapesten. In:
A szabadság hajnalán. Kossuth Könyvkiadó, Budapest 1965, 319<-
. 331. p.
Beér J.: A közvetlen demokrácia új formái Magyarországon. Ungersk
Expose. Koppenhága 1'965.
Beér J.: Visszaemlékezés Gelléri Andor Endrére. Kritika Ill, 36-39, 1965.
Beér J.: A demokratikus magyar államigazgatás születésének 210.évfor-
dulójára. Allam és Igazgatás XV, 316-330, 1965.
Beér J.: A jogászképzés húsz éve. Felsőoktátási Szemle XIV, 2:59'-2&7,
1966. \
Beér J.: Abejelentések és panaszok intézésének 1:964.évi tapasztalatai.
Népi Ellenőrzés VII, 4-9, 1965.
Beér J.: A tanácsrendszer születése. Tanácsok Lapja XVI, 5. szám, 1965'.
Beér J.: A demokrácia és fegyelem. Állam és Igazgatás XV, 1057-1069,
1965.
Beér J.: Az 196'0-as népszámlálás összefoglaló adatai. '(Recenzió.) Demog-
ráfia VIlI, 112.-117, 1965.
Beér J.: Az államigazgatás vezetésének jogi alapproblémái. (Recenzió Sza-
mel Lajos könyvéről.) Magyar Jog XII, 36-38, 196'5.
Beér J.-Szamel L.: A községi tanácsi munka tervezése és vezetése. Jegy-
zet a Tanácsakadémia számára. 1-11. kötet. Tankönyvkiadó, Buda-
pest 196.5,.
Schmidt P.: A szocializmus fejlődése és a társadalmasítás. Társadalmi
Szemle XX, 11. szám, 47-61, 1965.
Schmidt P.: Lelkiismereti és vallásszabadság. In: Az állampolgárok alap-
jogai és kötelességeí. Akadémiai Kiadó, Budapest 1965, 474-500. p.
'Schmidt P.: A demokratikus választójog megteremtése Magyarországon.
Allam és Igazgatás XV, 961-9,70, 1965.
Takács 1.: A tanácsdemokrácia fejlesztésének jogi eszközei. Allam és
Igazgatás XV, 1069----.1079,1965.
Takács 1.: Társadalmunk politikai és állami szervezete. A "Világnézetünk
alapjai IV." OPI jegyzetben. TankönyvkiadófBudapest 1966, 46-
74. p. .
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nlezőgazdasági Jogi Tanszék
1.
dr. Seres Imre tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Molnár Imre egyetemi docens, kandidátus
dr. Süveges Márta tanársegéd /
II.
Seres Imre:
Földjog; IV. éves hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra; esti tago-
zatos V. éves hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Mezőgazdaságí termelő szövetkezeti jog; IV. éves hallgatók számára,
II. félév heti 3 óra előadás, csoportonként heti 1-1 óra gyakor-
lat (Süveges Márta, Domé Györgyne mb. gyakorlatvezető) esti
tagozatos V. éves hallgatók számára, II. félév heti 2 óra előadás .
.Ill.
IV.
nlolnár 1.: A termelőszövetkezeti munkadíjazás néhány jogi kérdéséról.
Jogtud. Közlöny XX, 376-384, 196:>.
nlolnár 1.: A nyugdíjas és járadékos termelőszövetkezeti tagok jogi hely-
zete. Allam és Igazgatás XV, 769-783, 1965.
Molnár 1.: A mezőgazdaság állami irányításának rendszere. Jog és Tár-
sadalom VI, 2-3. szám, 2-50, 20-49', /1965.
Seres 1.: Pravo vlagyenyíja kooperatyivnoj szobsztvennosztyús Annales
Univ. Sci. Budapest. Sectio Iuridica VI, 77-97, 1965.
Seres 1.: A termelő szövetkezeti közös földhasználat tartósságának és föld-
, tulajdoni alapjának kérdése. Allam- és Jogtudomány VIlI, 18'l-198,
1965. '.
Seres 1.: Az 1945. évi földreformról. Allam és Igazgatás XV, 193---203,
1965.
Seres 1.: A termelőszövetkezeti demokrácia kérdéseiről. Allam és Igaz-
gatás XV, 984-998, 196:>.
Süveges nl.: A személyi földtulajdonjog. mint a személyi tulajdonjog
sajátos formája. Allam és Igazgatás XV, 890-904, 1965.
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Munkajogi Tanszék
1.
dr. Weltner Andor tanszékvezető egyetemi tanér, a tudományok
doktora
dr. Kertész István adjunktus, kandidátus
dr. Tóth Imre adjunktus
dr. Hágelrnayer Istvánné tanársegéd
dr. Bassola Zoltán gyakornok
II.
Weltner Andor:
Munkajog; IV. éves hallgatók számára, 1-11. félév heti 3 óra.
Kertész István-Tóth Imre:
Munkajog; esti tagozatos V. éves hallgatók számára, 1-11. félév
heti 2 óra:
Tóth Imre-Hágelmayer Istvánné:
Munkajogi gyakorlat; IV. éves hallgatók számára, II: félév heti \12
óra. .
Ill.
'Hágelmayer I.-né: A munkaszerződés .módosítása az új szabályozás alap-
ján. Jogtud. Közl. XX, 29,6-303, 1965.
Hágelmayer I.-né: Lásd Statisztikai Tanszék IV.
Kertész 1.: A munkajogviszony megszüntetésének jogi szabályozása. Ma-
gyar Jog XII, 1-5, 1965.
Kertész 1.: La nouvelle reglementation de la résillatton du contrat de tra-
vail. Revue de Droit Hongrois XI, 1965.
Kertész 1.: A rnunkáltató anyagi felelőssége az üzemi balesetért. Munka
XV, 12. szám, 6-7, 1965.
WeItner A.: A szocialísta munkaszerződés. Közgazdaságí és Jogi Könyv-
kiadó, Budapest 1%5, 589 p.
WeItner A.:' Munkajog. Felsőfokú pénzügyi és számviteli szakiskolai jegy-
zet. Budapest 1S65, 139 p.
WeItner A.: A fegyelmi vétség fogalma az új szabályozás szerint. Jogtud.
Közlöny XX, 355-364, 1965.
Weltner A.: A fegyelmi eljárás megindításának határideje és lefolytatása.
Magyar Jog XII, 412-420, 1965.
Weltner A.: Pravoszubjektnosztypredpriatyija v oblasztyi trudovovo
prava. Izvesztyija viszsih ucsebnih zavegyenyij 2, 78-82, 1965.
Weltner A.: Az igazgató jogviszonya és a vállalati ügyrend. Acta Fac.
Pol.-Iur. Univ. Sci. Budapest. VII, 5-21, 1965.
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Weltner A.: A szoclalista gazdálkodó ezervezet struktúrája. Magyar Tud.
Akadémia II. Oszt. Közl. XIV, 221-253, 1965.
Weltner A.:' International Conference on Gerontology. Akadémiai Kiadó,
Budapest 1965, 541.......,5,51.p
WeItner A.: The Development of the Institution of Labour Safety. Annales
Univ. Sci. Budapest. Sectio Iuridica VI, 161-176, 1965.
Weltner A.: Les relations internes entre les syndícats et leurs membres.
Actes du ve Congres International de Droit du Travail et de la
Sécurité Sociale, Lyon 1963. E. Vitte, Lyon 1965, Tome 1, 283-31()1. p.
Weltner A.: 'Le reglement des différends relatifs il l'exercice du pouvoir
disciplinaire de I'employeur, y compris le ren voi. Actes du Ve
Congres International de Droit du Travail et de la Sécurité So-
ciale, Lyon 1963. E. Vitte, Lyon 1965, Tome II, 823-839. p.
Nemzetközi Jogi Tanszék
1.
dr. Hajdu Gyula tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
dr. Haraszti György egyetemi tanár, kandidátus (szabadságon)
dr. Nándori Pál egyetemi docens, kandidátus
dr. Valki László tanársegéd
II.
Hajdu Gyula:
Nemzetközi jog; IV. éves hallgatók számára, I-II. félév heti 3 óra.
I
Hajdu Gyula-Nándori Pál-Valki László: I
Nemzetközi jog; esti tagozatos hallgatók számára, I-II. félév heti
2 óra. .
Nándori Pál-Valki László:
Nemzetközi jogi gyakorlatok; IV. éves hallgatók számára, II. .félév,
csoportonként heti 1-1 óra.
Ill.
IV.
Hajdu Gy.: Merénylet Indokínában. Magyar Jog XII, 113-117; 19"65.
Haraszti Gy.: A nemzetközi szerződések értelmezésének alapvető kérdé-
sei. Közgazdaságí és Jogi Könyvkiadó, Budapest 19615, 271 p.
Haraszti Gy.: Az ENSZ válsága a nemzetközi jog tükrében. Jogtud. Köz-'
löny XX, 419'--4Z,!), 19615.
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JIaraszti Gy.: Az ENSZ "pénzügyi válsága". Pénzügyi Szemle IX, 168-
173, 196~.
NándoriP.: A háború törvényen kívül helyezése az ENSZ Alapokmányá-
ban. Jog és Társadalom VI, 1. szám, 3-----27,1965.
Nándori P.: Diplomáciai szavak. Nemzetközi Tájékoztató VII, 1. szám 48
-67, 2. szám 42~53, 3. szám 33-44, 1965.
Valki L.: Új szovjet nemzetközi jogi tankönyv. Jogtud. Közlöny XX, 474
-481, 1965.
Pénzügyi Jogi Tanszék
1.
dr. Nagy Tibor tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Tóth János adjunktus
dr. Wessely Antal adjunkhis
II.
Nagy' Tibor:
Pénzügyi jog; IV. éves hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra.
Nemzetközi pénzügyi jog; spec. koll., II. félév heti 2, óra.
Tóth János:
A lakosság adóztatásának jogi problémái; spec. koll., II. félév heti"
2 óra.
Wessely Antal:
A tanácsok pénzgazdálkodása; spec. koll., 1-11. félév heti 2 óra.
Tanácsi költségvetésí jogi gyakorlat; spec. koll., II. félév heti 2 óra.
Nagy Tibor-Tóth János-Wessely Antal:
Pénzügyi jogi gyakorlat; IV. éves hallgatók hét csoportja számára,
II. félév heti 2;-2 óra. ' -
pénzügyi jogi előadások és gyakorlatok; esti tagozatos IV. éves
hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra; levelező tagozatos hall-
gatók budapesti konzultációs csoportjai számára, 1-11. félév.
Ill.
IV.
Nagy T.: A nemzetközi szervezetek költségvetési rendszere. Pénzügyi
Szemle IX, 989-1000,1965. -
Nagy T.: Felszabadulás utáni pénzügytörténetünk első szakaszáról. -Pénz-
ügyi Szemle IX, 345-349, 1965-.
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Nagy T.: Lengyel Gyula irodalmi működése. Pénzügyi Szemle IX , 875-
878, 1965.
Nagy T.: Lengyel Gyula válogatott írásai. (Recenzió.) Párttört. Közl. X I .
192-195, 1965.
Tóth J.: Lakosságadóztatási rendszerünk felszabadulás utáni fejlődésé-
nek főbb szakaszai és sajátosságai. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Sci.
Budapest. V I I , 89-112, 1965.
Tóth J.: Az intézmény költségvetésének szerepe a költségvetésí gazdál-
kodásban. Pénzügyi Szemle IX , 325-332, 1965.
Tóth J.: Akolhozok jövedelemadóztatásának új rendje. Pénzügyi Szemle
IX , 965-968, 1965.
Wessely A.: Takács Imre: A járási tanácsok feladatai. (Recenzió.) Jogtud.
Közlöny X X , 53-56, 1965.
Polgári Jogi Tanszék
I .
dr. Világhy Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Eörsi Gyula egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
dr. Asztalos László egyetemi docens, kandidátus I
dr. Sárándi Imre egyetemi docens, kandidátus
dr. Koczka Julia adjunktus .
dr. Peschka Vilmos adjunktus, kandidátus (második állás)
dr. Weiss Emilia adjunktus
dr. Horeczky Károly tanársegéd
dr. Vékás Lajos tanárseged
Világhy Miklós:
Polgári jog 1. (Általános rész, tulajdonjog, kötelmi jog általános
rész); II. éves hallgatók számára, 1-11. félév heti 4 óra.
Nemzetközi magánjog; IV. éves hallgatók számára, 1. félév heti
2 óra; esti tagozatos V. éves hallgatók számára, II. félév heti 1
óra.
Eörsi Gyula:
. .
Polgári jog II. (Kötelmi jog különös rész, szellemi alkotások joga.
öröklési jog); Ill. 'éves Hallgatók számára, 1-11. félév heti 4 óra.
Családi jog; Ill. éves hallgatók számára, 1. félév' heti 1 óra; esti
tagozatos Ill. éves hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
Asztalos László:
Polgári jog II. (Kötelmi jog különös rész, szellemi alkotások joga,
öröklési jog); esti tagozatos Ill. éves hallgatók számára, 1-11.
félév heti 1112 óra .
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Sárándi Imre:
Polgári jog
rész); esti
1112 óra.
Asztalos László-Koczka Julia-Peschka Vilmos-Weiss Emilia-Ho-
reczky Károly-Vékás Lajos:
Polgári jog; gyakorlati órák II. éves hallgatók nyolc csoportja szá-
mára, II. félév heti 1-1 óra; Ill. éves hallgatók nyolc csoportja
számára, 1-11. félév heti 2;-2 óra; esti tagozatos II. éves hall-
gatók tíz csoportja számára, II. félév kéthetenként 1 óra; esti
tagozatos Ill. éves hallgatók nyolc csoportja számára, II. félév
heti 1 óra.
Családi jog; gyakorlati órák Ill. éves hallgatók nyolc csoportja
számára, 1. félév heti 1-1 óra.
1. (Általános rész, tulajdonjog, kötelmi jog általános
tagozatos II. éves hallgatók számára; 1-11. félév heti
. .
Beck Salamon ny. egyetemi tanár:
Függő helyzetek a polgári jogban; spec. koll., II-IV. -éves hallga-
tók számára, II. félév heti 2 óra.
Benedek Károly mb. előadó:
A Polgári Törvénykönyv a gyakorlatban; spec. koll., II-IV. éves
hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
Ill.
Asztalos László-Kemenes Bélar.
Polgári jogi és családi jogi példatár. Tankönyvkiadó, Budapest
1965, 296 p.
IV.
Asztalos L.: Grazsdanszko-pravovaja otvetsztvennoszty i reparacija v
kacsesztve szankcii. Acta Iudirica VII, 93---120, 1965.
Asztalos' L.: A jogellenes és a csökkent védelmű magatartások a polgári
jogban. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Sci. Budapest. VII. 23-40, 1965.
Eörsi Gy.: A szocialista polgári jog alap problémái. Akadémiai Kiadó, Bu-
dapest 1965, 258 p. .
I!.örsi Gy.: Einige Erfahrungen mít dem ungarischen Zívilgesetzbuch von
1959. Staat und Recht, Berlin, XIV, 577-587, 1965.
Eörsi Gy.: Rechtsmissbrauch und funktlonsmássíge Rechtsausübung im
Westen und Osten. Zschr. f. Bechtsvergleíchung, Wien, VI, 30-55,
1965.
F;örsi Gy.: Sz. N. Brátusz: A szovjet polgári jog tárgya és rendszere. (Re-
cenzió.) Állam- és Jogtudomány VIlI, 288-294, 1965.
HoreczkY K.-Vékás L.: A termelési és terményértékesítési szerződések
néhány időszerű jogi problémája. Acta. Fac. Pol.-Iur. Univ. Sci.
Budapest, VU, 149----<1-67;1965.
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I.
Peschka V.: Jogforrás és [ogalkotás. Akadémiai Kiadó, Budapest 1965,
497 p.
Peschka V.: A jogügyletek értelmezése. Allam- és Jogtudomány VIlI, 3-
54, 1965.
Peschka V.: Der Psychologísmus in der modernen bürgerltchen Rechts-
theorie. Acta Iuridica VII, 207-244, 19S·5.
. Peschka V.: Tizenkét rádióelőadás az amerikai jogról. (Recenzió.) Allam-
és Jogtudomány VIlI, 154--16(}, 196·5. .
Sárandi V.: Visszaélés a joggal. Akadémiai Kiadó, Budapest 1965, 380. p.
Vékás L.: Volt házastársak közötti ajándék visszakövetelésének néhány
kérdése. Jogtud. Közl. XX, 343--<348, 1965.
Világhy Miklós-Benedek Károly: A Polgári Törvénykönyv' a gyakorlat-
ban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1965, 612 p.
Világhy Miklós-Eörsi Gyula: Magyar polgári jog 1-11. (Második kiadás.)
Tankönyvkiadó, Budapest 1965, 1197 p.
Világhy. M.: Les fondements théoriques de la protection juridique des
oeuvres de I'esprit dans les régimes socialistes. Annales Univ. Sci.
Budapest. Sectio Iuridica VIlI, 12~5-160, 1965.
ViIághy M.: A jogászi hivatás problémája. A Magyar Jogász Szövetség
és a TIT Országos Jogi Választmányának kiadványa, Budapest 1965,
44 p.
Világhy M.: Kultúra és törvényesség. Jog és Társadalom VI, 31-30, 1965.
Világhy M.: Özvegyi jog és házasságon kívüli együttélés. Magyar Jog
XII, 165-170, 1965.
Weiss E.: A polgári jogi semmisség néhány kérdése. Jogtud. Közl. XX,
. 193-202, 1965.
Weiss E.: A' hatósági ár megsértésével .kötött szerződések néhány kér-
dése. Magyar Jog. XII, 2-6.1-265, 19'65. I
Polgári Eljárásjogi Tanszék
"dr. Névai László tanszékvezető egyetemi .tanár, kandidátus
dr. Révai Tibor egyetemr docens, kandidátus
dr. Németh János adjunktus
dr. Varga Gyula tanárseged
II.
Névai László:
Polgári eljárásjog ; Ill. éves hallgatók számára, 1-11. félév heti 3
óra; esti tagozatos IV. éves hallgatók számára, I-II. félév 'heti
2 óra (Révai Tibor, Németh János); gyakorlati órák III. éves
hallgatók nyolc csoportja számára, 1. félév heti 1-1 óra, II. félév
heti 2.-2 óra; esti tagozatos IV. éves hallgatók számára, 1. félév
összesen 6 óra, II. félév,' kilenc csoport, heti 1-1 óra; levelezé
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tagozatos hallgatók budapesti konzultációs csoportjai számára, 1.
félév, két csoport, összesen 12-12 óra (Révai Tibor, Németh Já-
nos, Varga Gyula). .
Az ügyészi általános felügyelet; spec. koll., II. félév heti 2 óra.
Révai Tibor:
Társadalmi bíráskodás a gyakorlatban; spec. koll., I-Il. félév
heti 2 óra.
Ill.
Névai Lászlá-Szilbereky Jenő: Polgári eljárásjog II. Egységes egyetemi
jegyzet.· Tankönyvkiadó, Budapest 1964, 293 P..QPONMLKJIHGFEDCBA
IV .
.P
Névai L.: A Svájci Szövetségi Bíróság ítélete a Zeiss-perben. Külkeres-
kedelmi Jog IX, 42..-43, 1965.
Névai L.: Usztanovlenyije objektyivnoj isztini i princip dobroszovjeszt-
novo vegyenyija gyel v vengerszkom grazsdanszkorn processze. An-
nales Univ. SCi. Budapest. Sectio Iuridica VI, 61-76, 1965.
Révai T.: A választott bíráskodás egyes -elví kérdései a szeeialista orszá-
. ·gokban. Jogtud. Közlöny XX, 72-81, 196,5.
Révai T.: Monográfia a társadalmi bíróságról. Jogtud. Közlöny XX, 280-
283, 1965. .
Révai T.: A perleöltség biztosíték és az új szocialista polgári eljárásjogi
kódexek. Külkereskedelmi Jog IX, 25-26, 1965.
Révai T.: A népi demokratikus országok államjogának kérdései. Külföldi
Jogi Cikkgyűjtemény V, 3116~321, 1:965. .
Varga Gy.: A szakértői bizonyítás kérdéseiről tartott vitaülés. Magyar Jog
XII,91~92, 1965. .
Varga Gy.: A hivatásos perbeli képviselők szerepe a polgári eljárás gyor-
sításában. Magyar Jog XII, 31u.-323, 1965;
Varga Gy.: Pertársaság a statusperben. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Se,L
Budapest. V I I . 135-148, '1965.
Politikai Gazdaságtan Tanszék
1 .
dr. SIpos Aladár' tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Bobor György adjunktus
Bogyó Tibor adjunktus (második állás)
dr. Ferencz László adjunktus (második állás)
Kozma Pál adjunktus
dr. Fri tz Éva tanárseged
Pápai Jánosné dr. tanársegéd
Szlabej József tanársegéd
Virág Lászlóné adminisztratív ügyintéző.
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II.
Sipos Aladár:
Politikai gazdaságtan; 1. éves hallgatók számára, I-II. félév heti
3 óra; esti tagozatos 1. éves hallgatók számára, 1-11. félév heti
2 óra.
Szeminárium; 1. éves hallgatók nyolc csoportja számára, 1-11. félév
heti 2-2 óra (Bobor György, Bogyó Tibor, Pápai Jánosné, Szlabej
József).
Fakultatív szeminárium; esti tagozatos 1. éves hallgatók számára,
I-I1. félév heti 1 órcl (Pápai Jánosné).
Bobor György-Kozma Pál:
Politikai gazdaságtan; II. éves hallgatók számára, 1. félév heti 2
óra; esti tagozatos II. éves hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra
Szeminárium; Il'. éves hallgatók nyolc csoportja számára, 1. félév
heti 1-1 óra (Bogyó Tibor, Kozma Pál, Szlabej. József).
Fakultatív szeminárium; esti tagozatos II. éves hallgatók számára,
1. félév heti 1 óra (Kozma Pál).
Konzultációs foglalkozás; levelező tagozatos II. éves hallgatók két
csoportja számára, 1-11. félév heti 9-9 óra (Bogyó Tibor, Fe-
rencz Lászlo). '
Ferencz László:
Vállalati gazdaságtan; spec. koll., II~III. éves hallgatok számára,
I-II. félév heti 2 óra.
A népgazdaság tervszerű irányításának kérdései; spec. kolI., U -
Ill. éves hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
Ill.' .
IV.
Pápainé Bakos J.: A mezőgazdaságí terrnelőszövetkezeten belülí imunka
szerinti elosztás tökéletesedésének állami irányítása. Acta Fac.
Pol.-Iur. Univ. Sci. Budapest. VII, 71-88, 1965.
Sipos A.: Társadalmi újratermelés -és 'gazdasági válságok a kapitalizmus-
ban. Politikai gazdaságtani füzetek. Közgazdaságí és Jogi Könyv-
'kiadó, Budapest 1965, 167 p. .
Sipos A.: Haász Árpád: Korunk kapitalizmus a 1. .kötet, A tőkés fejlődés
új vonásai. Közgazdaságí Szemle n , · 116-119, 1'965.·
Római Jogi Tanszék
1.
dr. Móra Mihály tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Brósz Róbert egyetemi tanár, kandidátus,
dr. Diósdi Iyörgy adjunktus
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Római jog; 1. éves hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Római jogi szeminárium; spec. koll., 1-11. félév heti 2 óra.
B r ó s z R ó b e r t :
Római jog; esti tagozatos 1. éves hallgatók számára, 1-11. félév
heti 11/2 óra.
Római jogi praktikum; spec. koll., II. félév heti 2 óra,
Konzultációk; levelező tagozatos 1. éves hallgatók két csoportja
számára, II. félév összesen 12 óra. .
D ió s d i G y ö r g y :
Bevezetés a római dologi [ogba; spec. koll., 1. félév heti 2 óra.
Római jogi praktikum; spec. koll. II. félév heti 2 óra. '
Konzultációk; levelező tagozatos 1. éves hallgatók két csoportja
számára, II. félév összesen 12 óra.
t J r ö g d i G y ö r g y mb. előadó:
Bevezetés a, római társadalom és állam történetébe; spec. koll. 1.
félév heti 2 óra .JIHGFEDCBA
.
Ill.
I V .
~óra M.: Bemerkungen zu der historischen Betrachtungsweíse im rőmí-
schen Recht. Acta Iuridica V I I , fasc. 1-2, 1-32, 1965. '.
M ó r a ,M . : Endre Nizsalovszky: A család jogi rendjének alapjai (Die
Úrundlage,n der .Rechtsordnung der Familie). ,(Recenzió.) Archiv f.
die zivilistische Praxis 1 6 4 , 560-564, 1965.
S t a t i s z t i k a i T a n s z é k
1 .
dr. Kovacsics József tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Vígh József egyetemi docens, kandidátus
D u x Éríkné tanársegéd
Sztodolnik Lászlóné dr. tanárseged
II.
K o v a c s i c s J ó z s e f :
Statisztika; 1. éves hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra elő-
adás, nyolc csoport számára heti 1-1 óra gyakorlat (Dux Erikné,
Sztodolnik Lászlóné, Magyar István mb. gyakorlatvezető); esti
tagozatos II. éves hallgatók számára, I-~I. félév heti 1 óra.
Pálos István mb. előadó:
A hites könyvszakértői munka alapjai; nappali
hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra.JIHGFEDCBA
.
és esti tagozatos
Vigh József:
Krlmínológla; IV. éves hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Thirring Lajos mb. előadó:
A népességfejlődés és a gazdasági fejlődés; nappali és esti tagoza-
tos hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra.
I l l .
IV.
Dux E.-né: A városvezetés korszerű módszerei. Allam és Igazgatás XV,
276-2100, 1965.
Dux E.-né:· Az iparosodás, a városok fejlődésének kísérője: az ingázás.
Tanácsok Lapja XVI, 13. szám, 4':""'5,196i5.
Dux E.-né: A kriminalitás mérésének statisztikai módszerei. Belügyi
Szemle Ill, 8. szám, 56-64, 1965.
Dux E.-né: A "Veszprém megye helytörténeti lexikona" című kötet vi-
tája. Levéltári Szemle 1965, 206-222.
Dux E.-né...,..Hágelmayer I.-né: A dolgozók áthelyezés ének statisztikai vizs-
gálata. ,Jogtud. Közlöny XX,6~1-628, 1.965.
Kovacsics J.-Dux E.-né: Vita a tudományos könyvtárak statisztíkájáról,
Válasz Csüry Istvánnak. Könyvtáros XV, 4. szám, 4-5, 1965.
Kovacsics J.: Az államigazgatási munka hatékonyságának elemzésére vo-
natkozó ténykutatások a Székesfehérvári Városi Tanácsnál. Szé-
kesfehérvár ·196·5,V + 26 p. - Allarn és Igazgatás XV, 122.-142,
227-250, 1965.
Kovacsics J~: An account of research work in historicaI dernography in
Hungary. Les' Congres et Colloques de l'Université de Liege, Vol.
33, 249-272, 1965.
Kovacsics J.: Information über die Quellen und Methodenfragen der
ungarischen ortsgeschichtlichen Forschungen, Les Congres et Col-
loques de l'Université de Liege, Vol. 33, 273-28·2, 1965.
Kovacsics J.: Reforma osadnictwa i ksztaltowanie sie zaludnienia na
Wegrzech, Ruch Prawniczky, Ekonqmiczny i Sociolog 1965, No.4,
Poznan.
Labáth J.-Vigh J.: A bűnözés dinamikájának elemzése és az index-
módszer. Magyar Jog XII, 24~249, 1965.
Vigh J.: A fiatalkori bűnözés és' a társadalom. Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, Budapest 19'64,280 p. "
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Idegen Nyelvi Lektorátus
1.
L'Auné Jenő vezető nyelvtanár
Dévényí Józsefné nyelvtanár
Fazekas János nyelvtanár
GroholszkY,Ferencné nyelv tanár
Pálinkási .Ferencné nyelvtanár
Szilágyi Lászlóné nyelvtanár
Torda J ózsef nyelv tanár
II.
L'Auné Jenő:
Francia nyelv; UI. éves hallgatók számára, 1-11. félév heti 3 óra;
IV. éves hallgatók számára, I-II. félév heti 3 óra.
Olasz nyelv; Ill. éves harlgatók két csoportja számára, 1-11. félév
heti 3 óra.
Dévényi Józsefné:
Orosz nyelv; 1. éves hallgatók két csoportja számára,JIHGFEDCBAI - 1 r ' . félév
heti 4 óra; II. éves hallgatók két csoportja számára, 1. félév heti
4 óra.
Angol nyelv; II. éves hallgatók három csoportja-számára, II. félév
. heti 3 óra.
Fazekas János:
Orosz nyelv; 1. éves hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra, II. félév
heti 4 óra; II. éves hallgatók két csoportja számára, 1. félév heti
4 óra.
Német nyelv; II. éves hallgatók két csoportja számára, II. félév
heti 3 óra; Ill. éves hallgatók számára, 1-11. félév heti 3 óra;
IV. éves hallgatók számára, I-II~ félév heti 3 óra.
Groholszky Ferencnér
Angol nyelv; II. éves hallgatók számára, II. félév heti 3 óra; nl.
éves hallgatók három csoportja számára, 1-11. félév heti 3 óra;
IV. éves hallgatók két csoportja számára, 1-11. félév heti 3 óra.
Pálinkási Ferencné:
Orosz nyelv; 1. éves hallgatók két csoportja számára, 1-11. félév
heti 4 óra; II. éves hallgatók két csoportja számára, 1 . ' félév heti
4 óra.
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SZilágyi Lászlóné:
Latin nyelv; 1. éves hallgatók hat csoportja számára, 1. félév heti
2 óra; 1. éves hallgatók hét csoportja számára, II. félév heti 2
óra; 1-11. éves hallgatók számára, haladó fokon (fakultatív) 1.
félév' heti 1 óra, II. félév heti 2 óra.
Orosz nyelv: II.' éves hallgatók számára, I. félév heti 4 óra.
Torda József:
Orosz nyelv; 1. éves hallgatók számára, 1. félév heti 4 óra, II. félév
heti 2 óra. •
Német nyelv; JI. éves hallgatók két csoportja számára, II. félév
heti 3 óra; Ill. éves hallgatók számára, 1-11. félév heti 3 óra;JIHGFEDCBA
IV . éves hallgatók számára, 1 - 1 1 . félév heti 3 óra; aspiránsok
számára, I - I I . félév heti 4 óra.
B. Révész Mária (Latin Filológiai Tanszék):
Latin nyelv; 1. éves hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
Ambrózy Györgyné mb. előadó:
Angol nyelv; aspiransok számára, 1 - 1 1 . félév heti 4 óra.
BIázy László mb. előadó:
Orosz nyelv; 1. éves hallgatók számára, 1. félév heti 4 óra.
Német nyelv; II. éves hallgatók számára, II. félév heti 3 óra.
Danhauser Rezsű mb. előadó:
Német nyelv; Ill. éves hallgatók számára, 1 - 1 1 . félév heti 3 óra;
I V . éves hallgatók két csoportja számára, 1 - 1 1 . félév heti 3 óta.
Dlustus Béla mb. előadó:
Orosz nyelv; II. éves hallgatók számára, I. félév heti 4 óra.
Angol nyelv; I V . éves hallgatók számára, 1 - 1 1 . félév heti 3 óra;
aspíránsok számára, I~II. félév heti 4 óra.
Nemet nyelv; Ill. éves hallgatók számára, I-II. félév heti 3 óra.-
Hadik Béláné mb. előadó:
Orosz .nyelv; I. éves hallgatók számára, I-IL félév heti 4 óra; II.
éves hallgatók számára, 1. félév heti 4 óra.
Hofmann László mb; előadó:
Francia nyelv; II. éves hallgatók- számára, I-II. félév heti 3 óra
(az 1. félévben fakultatív).
Iillés Jenőné mb. előadó:
Spanyol nyelv; II. éves hallgatók számára, 1 - 1 1 . félév heti 3 óra
(1. félévben fakultatív); I V . ' éves hallgatók számára, 1 - 1 1 . félév
heti 3 óra. '
Németh Emil mb. előadó:
Orosz nyelv; 1. éves hallgatók számára, 1 - 1 1 . félév heti 4 óra.
Francia nyelv; II. éves hallgatók számára, II. félév heti 3 óra; aspí-
ránsok számára, 1 - 1 1 . félév heti 4 óra.
Réz Henrlk mb. előadó:
. Német nyelv; aspiránsok két 'csoportja számára,!. félév hetí 4 óra;
aspiránsok számára, II. félév heti. lj óra.
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Szajkó Simon mb. előadó:
Orosz nyelv; I. éves hallgatók számára, 1-11. félév heti 4 óra; II.
éves hallgatók számára, 1. félév heti 4 óra; aspiránsok két cso-
portja számára, I-II. félév heti 4 óra.
Szőnyi Pál mb. előadó: .
Orosz nyelv; 1. éves hallgatók számára, 1-11. félév heti 4 óra ..
Francia nyelv; Ill. éves hallgatók számára, 1-11. félév heti 3 óra;
aspiránsok számára, II. félév heti 4 óra.
Tisje Józsefné mb. előadó:
Olasz nyelv; II. éves hallgatók számára, 1-11. félév heti 3 óra (I.
félévben fakultatív); IV. éves hallgatók számára, 1-11. félév heti
3 óra. •
Ill.
IV.
TERMÉSZETTUDOMANYI KAR
1.
Algebra és Számelmélet Tanszék
dr. Turán Pál tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, kétszeres
Kossuth-díjas
dr. Fuchs László egyetemi tanár, a tudományok doktora, Kossuth-
~U . /
<jlr.Surányi János egyeterni tanár, a tudományok doktora
Corrádi Keresztély adjunktus, kandidátus
dr. Fried Ervin adjunktus, kandidátusJIHGFEDCBA
I Kátai Imre mb. adjunktus
Lánczi Ivánné dr. adjunktus
Oláh Gyula adjunktus (második állás)
dr. Rózsa Pál adjunktus (második állás)
Varga, Tamás adjunktus
Gáll Éva tanársegéd (második állás)
Ivanyos Lajos tanársegéd (második állás)
Sárközy András tanárseged
Wiegandt Richárd tanársegéd (második állás)
Elek Györgyné gyakornok
Gyapjas Ferenc. aspiráns
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Turan Pal:
Algebra és számelmélet; II. éves matematika-fizika szakos hallga.
tók számára,JIHGFEDCBA1 - 1 1 . félév heti 2 óra; Ill. éves matematika-fizika
szakos hallgatók számára, 1 - 1 1 . félév heti 2 óra
Matematikai szeminárium kezdőknek; 1 - 1 1 . félév heti 2 óra.
Matematikai szeminárium haladóknak; I-II. félév heti 2 óra.
Fuchs László:
Algebra; II. éves' matematika szakos hallgatók számára, .I-II. félév
heti Z óra szeminárium, II. félév heti 2 óra.
Fejezetek, a felsőbb algebrából ; Ill. éves fizika szakos hallgatók
. számára, II. félév heti 3 óra.
Csoportok reprezentációja; 1 - 1 1 . félév heti 2 óra.
Surányi János:
Bevezetés a számelméletbe; 1. éves matematika szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra, spec. koll., II. félév heti 2 óra.
Algebra és számelmélet; esti tagozatos 1. éves matematika szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 + 1 óra.
Elemi matematika; Ill. éves matematika-fizika szakos hallgatók
egy csoportja számára, 1 - 1 1 . félév heti 2 óra gyakorlat.
Számelmélet gyakorlat; (fakultatív) 1. éves matematika szakos hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Surányi János-Péter Rózsa (Analízis I. Tanszék):
Logikai szeminárium; spec, ko11., 1 - 1 1 . félév heti 2 óra.
Corrádi Keresztély~
Algebra és számelmélet; 1. éves matematika-fizika szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 3 óra (gyakor latvezetők: Corrádi Keresz-
.tély, Sárközy András, Elek Györgyne, Gáll Éva; Katona Gyula és
Szemerédi Endre mb. előadók); levelező tagozatos IV. éves mate-
matika-ábrázoló geometria szakos és matematika szakos hallga-
tók számára, 1. félév heti 2 óra.
Fejezetek a számelméletből; spec. koll., I-II. félév heti 2 óra.
Fried Ervin:
Algebra; 1. éves matematika szakos hallgatók számára, l-II. félév
heti 4 óra előadás, 2 óra gyakorlat (gyakorlatvezető: Elek György-
né); II. éves matematika szakos hallgatók számára, 1 - 1 1 . félév heti
2 óra gyakorlat; levelező tagozatos Ill. éves matematika szakos
hallgatók számára, 1 - 1 1 . félév havi 7. óra.
Véges testek és alkalmazásaik; spec. koll.,.I-II. félév heti 2 ; óra.
Kátai Imre:
Algebra és számelmélet; esti tagozatos IV. éves matematika-fizika
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra előadás; II. éves
matematika-fizika szakos hallgatók számára, 1. félév, egy csoport, .
heti 2 óra, II. félév, két csoport, heti 1-1 óra gyakorlat; konzul-
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tácíók levelező tagozatosJIHGFEDCBA1 . éves matematika szakos hallgatók
számára, 1-11. félév, félévenként 21 óra.
Algebra és geometria; gyakorlat 1. éves fizika szakos hallgatók egy
csoportja számára, 1. félév heti 2 óra, II. félév heti 1-óra,
Lánczi Ivánné:
Algebra és számelmélet; esti tagozatos II. éves matematika-ábrázoló
geometria szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 3 óra; leve-
lező -tagozatos II. éves matematika-ábrázoló geometria szakos
hallgatók, számára, 1-11. félév, félévenként 18 óra; levelező tago-
zatos Ill. éves matematika-ábrázoló geometria szakos hallgatók
számára, 1-11. félév, félévenként 18 óra.
Oláh Gyula:
Algebra és számelmélet; esti tagozatos 1. éves matematika szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra előadás, 2 óra gya-
korlat.
Matematika; Ill. éves népművelés szakos hallgatók számára, 1.
félév heti 2 óra.
Matematikatörténet; esti tagozatos V.' éves matematika szakos és
VI. éves matematika-ábrázoló geometria szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra; V. éves matematika-fizika szakos és V.
éves matematika szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Rózsa PiU:
Algebra és geometria; 1. éves fizika szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 3 óra.
Válogatott fejezetek a mátrixelmélet köréből ; spec. koll., 1-11. félév
heti 2 óra. JI.
Varga Tamás:
Amatematikatanítás ú j fejlődési irányai; spec. koll., 1-11. félév heti
2 óra. ,
A matematika tanítása; szerninárium, l-II. félév heti 2 óra.
A hagyományos Iogikától a matematikai logikáig; spec. koll., 1.
félév heti 2 óra.
A logika tanítása; spec. koll., 1. félév heti 2 óra.
Gáll Éva:
Algebra gyakorlat; II. éves matematika-fizika szakos hallgatók egy
csoportja számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Ivanyos Lajos:
Algebra; levelező tagozatos (2 éves képzés) matematika szakos
hallgatók számára, 1-11. félév, félévenként 12 óra; levelező tago-
zatos (3 éves képzés) matematika szakos hallgatók számára, 1-11.
félév, félévenként 21 óra.
Sárközy András:
Számelmélet gyakorlat; II. éves matematika-fizika szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2x2 óra, II. félév heti 2;x1 óra.
I
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IV.
Wiegand~ Richárd:
Algebra és számelmélet; esti tagozatos II. éves alkalmazott mate-
matika szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra, II. félév
heti 3 óra; esti tagozatos III. éves alkalmazott matematika szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra; esti tagozatos Ill. éves,
matematika szakos és matematika-ábrázoló geometria szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 3 óra.
Elek Györgyné:
Algebra; gyakorlat 1. éves matematika szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 4 óra.
Számelmélet gyakorlat; II. éves matematika-fizika szakos hallga-
tók számára,_ I. félév heti 4 óra, II. félév heti. 2 óra.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I l l .
Corrádi K.: Egy gráfelméleti problémáról. Magyar Tud. Akadémia Ill.
Oszt. Közl. XV, 89-96, 1965.
Fried E.: Representation of partially order ed groups. Acta. Sci. Math.
Szeged XXVI, 15-18, 1965.
Fried E.: A characterization of the adjoints of linear transformation.
Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Mathematica VIlI, 181-185,
1965.
Fried E.: Vesszőmentes kódrendszer algoritmikus konstrukciója. NIM
Számítástechnikai Közl. 1965/66, 3-8.
Fuchs L.: Csaszticsno uporjadocsennije algebraicseszkije szisztyemi. lzd.
MIR, Moszkva 1965, 342 p.
Fuchs L.: Riesz groups. Annali Seuola Norm. Sup. Pisa 19, 1-34, 1965.
Fuchs L.: On partrally ordered algebras 1.' Colloquium Math. 14, 151-157,
1965.
Fuchs L.: On partially ordered algebras II. Acta Sci. Math. Szeged XXVI,
35-41, 1965.
Fuchs L.: Approximation of lattice-ordered groups. Annales Univ. Sci.
Budapest. Sectio Mathematica VIli, 187-203, 1965. .
Fuchs L.: Note on the class of partially ordered groups. Bull. Acad. Po-
Ion. Sci. CI. Ill. 13, 777-:-779, 1965.
Fuchs L.-Sasiada E.: Note on orderable groups. Annales Univ. Sci. Buda-
pest. Sectio Mathematica VII, 13-17, 1964.
Kátai 1.: Eine Bemerkung zur "Comparative prime-number theory" l-
VIII" von S. Knapowski und P. Turán. Annales Univ. Sci. Buda-
pest. Sectio Mathematica VII, 33-40, 1964.
Kátai 1.: Zur Gleichverteilung modul o Eins. Annales Univ. Sci. Buda-
pest. Sectio Mathematica VII, 73-77, 1964.
Kátai I.-Gyapjas F.: Zur Statistik der Primfaktoren der' natürlichen
Zahlen. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Mathematica VIlI, 59
-66, 1964.
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J{átai 1.: Szesot celih tocsek v kruge. Annales Univ. Sci. Budapest. Sec-
tio Mathematica VIlI, 39'--'60, 1965,.
J{átai 1.: O raznosztjah prosztih csiszel. Annales Univ; Sci. Budapest.
Sectio Mathematica VIlI, 61~M, 1965.
J{átaiI.: A Mőbius-féle ~ függvényről. Magyar Tud. Akadémia Ill. Oszt.
Közl. XV, 9-13, 196,5.
J{átai 1.: A Mőbíus-függvény számtani közepének O-becslése. Magyar
Tud.Akadémia Ill. Oszt. Közl. XV, 15-18, 1965.
J{átai 1.: Egy eloszlás probléma a primszámelméletben. Magyar Tud. Aka-
dérnia Ill. Oszt. Közl. XV, 5-8, 1965.
Lánczi I.-né: An extension of Zermelo s method for proving unique fac:"
torizatíon tb polynomial rings, Annales Univ. Sci. Budapest. VIlI,
119-123, 1965.
Lánczi I.-né: Uni que prime factorization in ímagíriary quadratic 'number
fields.Acta Math. Hung. XVI, 45,3-466, 1965.
Lánczi I.-né: Erdős Pál és Surányi János: Válogatott fejezetek a szám."
elméletből. (Recenzió.) Mat. Lapok. XV, 383--385, 1964.
Lánczi I.-né: Egyértelmű primfaktorizáció bizonyos gyűrűkben. Egyetemi
doktori disszertáció, 1965.
Oláh Gy.: Hogyan számoltak a rómaiak? In: Itt a rádiólexikon. Gondo-
lat, Budapest 1965·,244-246. p.
Rózsa P.-Litzmann O.: Vibrations of large imperfections ' in crystals.
Proc. of the Phys, Soc. 85, 285-292, 19'65,.
Rózsa P.-Tóth 1.: Über die direkte numerische Lősung von partiellen
Dífferentialgleíchungen mit Anwendung der Hypermatrizen. Aplí-
kace Matematiky 10, 28.g~292, 196,5.
Rózsa P.-Tóth 1.:. Über die numerísche Lősung partieller Dífferential-
gleíchungen mit Anwendung der Theorie der Hyperrnatrtzen. Zschr.
f. angew. Mathematik u. Mechanik 44, 64-66, 19:64. '
Sárközy A.-Komlós J.-Szemerédi E.: .Komplex számok hatványösszegel-
ről. Mat. Lapok XV, 337.-!..347,1964. .
Sárközy A;-Szemerédi E.: A négyzetszámok sorozatárol. Mat. Lapok
XVI, 76-85, .1965. "
Sárközy A.-Szemerédi E.: Uber ein Problem von Erdős und Moser. Acta
Arithmetica XI, 205-208, 1965. ' '
Surányi J.: Ein Beweis des Wilsonschen Satzes. Elemente d. Mathematik
20, 113, 1965.
Turán P.: On a comparative theory of primes. Trudi esetvertovo vszje-
szojuznovo matem. szvjezda 1961. (Megjelent: 1965.), 137-142. p.
Turán P.: A remark on the heat-equation. Journal d'Analyse Mathéma-
tique XIV, 443--448, 19{;5. !JIHGFEDCBA
, \
Turán P.: On some conjectures in the theory of numbers, Proc. of the
London Math. Soc. XIV A, 288-299, 1965.
Turán P.: On some problems of a statistical group-theory, Zschr. f .
Wahrscheinlichkeitstheorie u. verw. Geb. 4, 17.5-186, 1965.
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Turán P.-Balázs J.: Notes on Interpolatlon IX. (Approxímative represen-
tations of Fourier-transform) Acta Math. Hung. XVI, fasc, 1-2,
215-220, 19&!).
Turán P.-Dancs 1.: On the distribution of values of a class of entire
. functions 1. Publ. Math. Debrecen XI. fasc. 1-4, 257-265, 1964.
Turán P.: On the distribution of values of a class of entire functions II.
Publ. Math. Debrecen XI, fasc. 1-4, 26'6-272, 1964.
Turán P.-Knapowski S.: Further developments in the comparatíve primé
number theory Ill. Acta Arithmetica XI, 1l5-127j, 1965:
Turán P.: Further developments in the comparative prime number theory
IV. Acta Arithmetica XI, 147-162, 1965.
Turán P.: Further developments in the comparative prime number
theory V. Acta Arithmetica XI, 193-202, 1965.
Turán P.-Knapowski S.: On an assertion of Cebysev. Journal d'Analyse
Mathématique XIV, 267-274, 1965.JIHGFEDCBA,
Varga T.: The use of a composite method for the mathematical educa-
tion of young children. Bulletin of the International Study Group
for Mathematics Learning Ill, No. 2, 1-9, Ül65.
Varga T.: Novije tendencii v obucsenii matyematiki detyej mladsevo
vozraszta. Matyematíka v Skolje 196,5,-No. 3, 88-92.
Wiegandt R.: Über linear kompakte regularc Ringe, Bull. Acad. Polon.
Sci. 13, 445-446, 1965,.
Analízis 1. Tanszék
I.
dr. Császár Akos tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
dr. Péter Rózsa egyetemi tanár, a tudományok doktora, Kossuth-
. díjas.
dr. Szász Pál egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Mikolás Miklós egyetemi docens, kandidátus (második állás)
dr. Rényi Katalin egyetemi docens, kandidátus
dr. T. Sós Vera egyetemi docens, kandidátus
dr. Hajnal András tudományos főmunkatárs, a tudományok doktora
dr. Adler György adjunktus, kandidátus (második állás)
Ákos Lászlóné adjunktus
Ruzsa Imre adjunktus
Bártfai Pál tanárseged (második állás)'
Mészáros Lajosné tanársegéd (második állás)
Petruska György tanárseged (második állás)
Scharnítzky Viktor tanársegéd (második állás)
Urbán ~ános tanárseged
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Császár -Akos:
Analízis; 1. éves matematika-fizika szakos hallgatók szám~ra,JIHGFEDCBA,1 - : -
, II. félév heti 2 óra előadás, 3 óra gyakorlat (Akos Laszlone,
Ruzsa Imre, Petruska György, Urbán János).
Analízis és valós függvény tan; II. éves matematika szakos hal~ga-
tók számára, 1. félév heti 5 óra előadás 3 óra gyakorlat, II. felév
heti 3 óra előadás (Petruska György) .. , ,
Topologikus mértékterek; spec. koll., I-I1. félév heti 2 ora.
Császár Akos-Bognár Mátyás (Geometria Tanszék):
Topológiai szeminárium; I-II. félév heti 1 óra.
Péter Rózsa:
A matematika alapjai' IV. éves ~atematika-fizika és matematika
szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra; esti tagoza~os
IV. éves alkalmazott matematika szakos és V. éves matematIka
tanárszakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2.óra.
t Péter Rózsa-Surányi János (Algebra és Számelmélet Tanszék):
Szeminárium (a matematika alapjai tárgyköréből); 1 - 1 1 . félév heti
2 óra.
Szász Pál:
Polinomok geometriája; spec. koll., 1. félév heti 2. óra;
Matematikai szeminárium; V. éves hallgatók számára, . félév heti
2 óra.
Spec. polinomok; spec. koll., II. félév heti 2 óra.
Matematikai szemínárium; 1-11. félév heti 2· óra.
Mikolás Miklós:
Analízis; 1. éves kémia-fizika szakts hallgatók számá~a, 1." fél~v
he~i 3 óra előadás, 2 óra gyakorlat, II. félév heti 3 ora eloadas,
1 ora gyakorlat (Scharnitzky Viktorj. '
Algebra és geometria; 1. éves kémia-fizika szakos hallgatok. szá-
rh~ra, 1. félév heti 1 óra előadás, 2 óra gyakorlat (Sch~rmtzky
VIktor).
Rényi Katalin:
Kornplex függvény tan; Ill. éves matematika szakos hallgatók szá--
mára, 1. félév heti 3 óra előadás 1 óra gyakorlat (Petruska
György); esti tagozatos in. éves alkalmazott matematika szakos
hallgatók számára, I-II. félév heti 3 óra előadás. .
Analízis; esti tagozatos Ill. éves alkalmazott matematika szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra előadás; esti tagozatos ,1.
éves alkalmazott matematika" szakos hallgatók számára, II. félev
he~i 4 óra előadás, 2. óra gyakorlat (PetrusKa György, Fanta Ka-
talm mb. gyakorlatvezető).
Nyeregpontmódszer; spec. koll., .I, félév heti 1 óra.
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Ákos Lászlóné:
Elemi matematika; gyakorlat IV. éves matematika-fizika szakos
hallgatók egy csoportja számára, 1-I1. félév heti 2 óra.
T. Sós Vera:
Analízis; esti tagozatos I. éves matematika tanárszakos ~allgatók
számára, I-II. félév heti 4 óra előadás; esti tagozatos I. éves al-
kalmazott matematika szakos hallgatók számára, I. félév heti 4
óra előadás, 2 óra gyakorlat (Petruska György; Fanta Katalin
mb. gyakorlatvezető).
Fejezetek az analitikus függvény ek geometriai függvény tanából;
spec. koll., I. félév heti 2 óra.
Analitikus függvényele geometriai tulajdonságai; spec. koll., II. félév
heti 2 óra. '
Hajnal András:
Valós függvény tan; esti tagozatos III. éves alkalmazott matematika
szakos hallgatók számára, I. félév heti 2, óra, II. félév heti 4 óra.
Axiomatikus halmazelmélet; spec, koll., I-II. félév heti' 2 óra.
Adler György:
Analízis; esti tagozatos III. éves matematika tanárszakos hallgatók
számára, I-II. félév heti 3 óra; levelező tagozatos III. éves ma-
tematika tanárszakos hallgatók számára, I-II. félév.
Ruzsa Imre:
Matematika; I. éves filozófia szakos hallgatók számára, I. félév heti
4 óra, II. félév heti 2. óra.
Ruzsa Imre-Urbán János:
A matematikai logika alkalmazásairól; spec. koll., I-II. félév heti
2 óra.
Bártfai Pál:
Komplex függvény tan; levelezőtagozatos III. éves alkalmazott ma-
tematika szakos hallgatók számára, I-II. félév.
Valós fűggvénytan; levelező tagozatos III. éves alkalmazott mate-
matika szakos hallgatók számára, I-II. félév.
Mészáros Lajosné:
Matematika; levelező tagozatos (5 éves képzés) I. éves fizika tanár-
szakos hallgatók számára, I-II. félév; levelező tagozatos (4 éves
képzés) II. éves fizika tanárszakos hallgatók számára, I. félév;
levelező tagozatos (5 éves képzés) II.' éves fizika tanárszakos
hallgatók számára, II. félév,
Petruaka György:
Fejezetek a valós függvénytanból ; spec. koll., I. félév heti 1 óra.JIHGFEDCBA
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Scharnitzky Viktor:
Algebra és geometria; 1. éves kémia-fizika szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 3 óra.
Urbán János:
Matematika; esti és levelező tagozatos 1. éves filozófia kiegészítő r
szakos hallgatók számára, 1-11. félév, heti 1 óra.
A matematika alapjai; levelező tagozatos V. éves matematika tanár- -
szakos hallgatók számára, 1-11. félév.
A matematika alapjai és matematikai gépek; levelező tagozatos
(2 éves képzés) II. éves matematika tanárszakos hallgatók
számára, 1-11. félév.JIHGFEDCBA
/
Bihari Imre - r n b , előadó:
Matematika; II. éves kémia-fizika szakos hallgatók számára, r .
félév heti 3 óra előadás, 2 óra gyakorlat (Bártf'ai Pál, Makkai
Mihály mb. gyakorlatvezető); Ill. éves kémia-fizika szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 2 óra előadás.
Rasztik Etelka mb. előadó:
Matematika; levelező tagozatos (3 és 4 éves képzés) L éves fizika'
tanárszakos hallgató kszámára, I-II. félév; levelező tagozatos II.
éves fizika tanárszakos hallgatók számára, 1. félév.
I l l .
IV.
Adler Gy.: Majoration des tensions dans un, corps élastique a l'aide des
déplacements superficiels. Archive for Rational Mechanics and
Analysis 16, 354-372, 1964.
Adler Gy.: Majoration du gradient des solutions de l'équation zlu - au; =
= f, I-II. Acta Math. Hung.XV, 137'-152, 259-283, 1964.
Adler Gy.: Une 'Idée concernant la maj oration numérique de la solution
du probleme de Neumann relatif a l'équation de la chaleur. Anna-
les Polonia Mathematici 17, 119--128, 1965.
Császár A.: Double compactification d'espaces syntopogenes. Annales
Univ. Sci. Budapest. Sectio Mathematica VII, 3-11, 1964.
Császár A.: Structures syntopogenes et tramaíls. Annales Univ. Sci. Bu-
dapest. Sectio Mathematica VIlI, 101-117, 1965.
Császár A.: Supplémentji la note "Sur les limites extremea de fonctions
d'intervalle". 'Revue Roumaine de Mathématiques Pures et App-
liquées 10, 4Q5-407, 1965. , 1 , I
Erdős P.-Hajnal A.:, On complete topological subgráphs of certain
gráphs. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Mathematica VII, 143
149, W64.
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E r d ő s P . -H a j n a l A . -R a d ó R . :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPartition relations for car inai numbers.
Acta Math.JIHGFEDCBAH u n g . X V I , 93-196, 1965. .
E r d ő s P . -H a j n a l A . -M o o n J . W . : A problem in graph theory. American
Math. Monthly 7 1 , 1107-1110, 1964.
M ik o lá s M . : Über die explizite Auflösung gewisser Differential- und In-
,tegralgleichungen und Riesz'sche Potentiale. Abhandlungen d.
Deutschen Akademie d. Wiss. zu Berlin Klasse f. Mathematik,
Physik u. Technik 1 , 91-93, 1965.
M ik o lá s M . : Integroderivierte und verallgemeinerte Cauchy-Forméln.
Internationale Math. Nachrichten, Wien 1 9 (Sondernummer) 35,
196ö.
M ik o lá s M . : Általánosított függvények és deriváltak alkalmazása a szilárd-
ságtanban. Építőipari és Közl. Műszaki Egyetem Tud. Közl. 1 1 ,
. 3-4. szám, 25-30, 1965. .
M ik o lá s M . : Uber den Riesz-Fischerschen Satz und die Vollstandigkeit
der Funktionenráume L P. Annales Univ Sci. Budapest. Sectio Ma-
thernatica V I l I , 159,--162, 1965.
P é t e r R . : Über die sequenzielle Berechenbarkeit von rekursiven Wort-
funktionen durch Kellerspeicher. Acta Math.Hung. X V I , 231-253,
1965. '
P é t e r R . : Programmterung und partiell-rekursive Funktionen. ColI. on the
Foundatrens of Mathematics, Mathematical Machines and, their
Applications, .T'ihany, 11-15 September 1'962.131-132. p. 1965.
R é n y i K .: Lásd Valószínűségszámítási Tanszék IV.
R u z s a 1 . : Axiomatischer Aufbau eines Systems der deontischen Logik.
Acta Sci. Math. Szeged X X V I , 253-267, 1965.
Buzsa 1 . : Über einige Erweiterungen des forrnal en Systems der elemen-
taren Booleschen Algebra. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Ma-
thematica V I l I , 163-180, 1965. .
S c h a r n i t z k y V . - S z e n t h e J . : Über Fluchtpunkte ein er 2-Zelle. Annales
, Univ. Sci. Budapest. Sectio Mathematíca V I I , 19'--23, 1964.
S c h a r n i t z k y V . : Kiállítás a matematika tanítása hazai fejlődéséről. A Ma-
tematika Tanítása X I I , 127-128, 1965.
S c h a r n i t z k y V . : Az 19-65.évi Országos Középiskolai Tanulóverseny 1. for-
dulóján kitűzött feladatok megoldása. Középiskolai Mat. Lapok
3 1 , 97-:-104, 1965. •
S c h a r n i t z k y V . : Beke Manó, Bevezetés a differenciál- és integrál számí-
tásba. Átdolgozás, jegyzetek. Gondolat, Budapest 100'5,213 p,
S c h a r n i t z k y V . - P a t a k i B . - n é : Antonov-Vigodszkij-Nyikitin-Szankin:
Matematikai feladatok. A kiegészítés ek összeállítása. Műszaki
Könyvkiadó, Budapest 1965" 792 p.
T . Sós V .: On localisation theorems in diophantine approximation. Bericht .
über die Tagung Zahlentheorie. Math. Forschungsinst. Oberwolfach
1965, 13-14. p.
Szász P . : On power sedes of the Fejér type. Annales Univ. Sci. Budapest.
Sectio Mathematica V I l I , 2.1-31, 1965.
Szász P . : Lásd Geometria Tanszék IV.
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Analízis I I . Tanszék
dr. Kósa András tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Czách László egyetemi docens, kandidátus
dr. Dancs István adjunktus, kandidátus (második állás)
Jaczina László ' adjunktus (második állás)
Karvasz Gyula ..adjunktus
Környei Imre adjunktus (második állás)
Pál Lászlo adjunktus
Reiman Istvánné adjunktus
Sebestyén Lukács adjunktus (második állás)
Szelezsán János adjunktus (második állás)
Tekse Kálmán adjunktus (második állás)
Turczi Gyula adjunktus
Gergely József tanársegéd (második állás)
Márkus Tibor tanársegéd (második állás)
Schi pp Ferenc tanársegéd
Simon László tanársegéd
Szabó Dániel tanárseged
Tihanyi Ambrus tanársegéd (második állás)
Pintér Attiláné mb. tanárseged
Peller József aspiráns /
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Kósa András:
Analízis; II. éves matematika-fizika szakos hallgatók számára, I-
ll. félév heti 3 óra előadás, 2 óra gyakorlat (Reiman, Istvánné,
Schipp Ferenc, Simon László, Szabó Dániel, Pintér Attiláné) ; Ill.
éves matematika-fizika szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2
óra előadás,JIHGFEDCBA1 óra gyakorlat (Pál László, Szabó Dániel), II. félév
heti 2 óra előadás.
Közönséges differenciálegyenletek; II. éves matematika szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 2. óra előadás; 2. óra gyakorlat
(Schípp Ferenc, Tihanyi Ambrus).
Czách László:
Analízis; I. éves matematika szakos hallgatók számára, I. félév "heti
6 óra előadás, 4 óra gyakorlat (Turczi Gyula, Simon László), II.
félév heti 5 óra előadás, 3 óra gyakorlat (Simon László, Szabó Dá-
niel).
Funkcionálanalízis; Ill. éves matematika szakos hallgatók számára,
I-II. félév heti 3 óra.
Dancs István:
Analízis; Ill. éves fizika szakos hallgatók számára,JIHGFEDCBA1 - 1 1 . félév heti
3 óra; esti tagozatos II. éves matematika és matematika-ábrázoló
geometria szakos hallgatók számára, 1 - 1 1 : félév heti 3 óra.
Jaczina László:
'Analízis; esti tagoza-tos ) V . éves matematika-ábrázoló geometria
szakos hallgatók számára, 1 - 1 1 . félév heti 2 óra; levelező tago-
zatos (4 és 5 éves képzés) matematika tanárszakos hallgatók szá-
mára, 1 - 1 1 . félév' heti 2 , óta; levelező tagozatos (3 éves képzés)
II. éves matematika tanárszakos hallgatók számára, 1 - 1 1 . félév
heti 2 óra.
Karvasz Gyula:
Analízis; 1. éves fizika és geofizika szakos hallgatók számára, 1.
félév heti 5 óra előadás, 3<óra gyakorlat, II. félév heti 4 óra elő-
adás, 2 óra gyakorlat (Gergely József, Tihanyi Ambrus, Pintér
Attiláné); levelező tagozatos (5 éves képzés) II. éves matematika
tanárszakos hallgatók számára, 1. félév heti 2. óra.
Környei Imre:
Funkcionálanalízis, esti tagozatos V. éves matematika: szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti' 3 óra, U. félév heti 2 óra.
Analízis; levelező tagozatos (2 éves képzés) II. éves matematika
tanárszakos hallgatók számára, 1 - 1 1 . félév heti 2 óra; levelező
tagozatos (5 éves képzés) I V . éves matematika tanárszakos hall-
gatók számára, 1 - 1 1 . félév heti 2. óra.
Pál László:
Analízis; U. éves fizika és geofizika szakos hallgatók számára, I.
félév heti 5 óra előadás, 3 óra gyakorlat (Sebestyén Lukács, Ti-
hanyi Ambrus), II. félév heti 4 óra előadás, 2 óra gyakorlat (Se-
.bestyén Lukács).
Függvénysorok; lU. éves matematika szakos hallgatók számára, I -
ll. félév heti 2 óra; esti tagozat os V. éves matematika szakos
hallgatók számára, I - I I . félév heti 2 óra.
Reiman Istvánnér
Matematika; 1. éves biológia szakos hallgatók számára, 1. .félév
heti 4 óra előadás, 3 óra gyakorlat, II. félév heti 2 óra előadás,
2. óra gyakorlat (Szigeti Ferenc egyetemi hallgató).
Elemi matematika; IV. eves matematika-fizika szakos hallgatók
egy csoportja számára, 1-11. félévi heti 2. óra.
Szelezsán János:
Matematika; II. éves vegyész hallgatók számára, 1. félév. heti 3 óra
előadás,3 óra gyakorlat (Szelezsán János, Gergely József, Márkus
Tibor, Uhrin Béla mb. előadó); II. éves biológia-kémia szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra előadás, 1 óra gyakorlat
(Kovács János egyetemi hallgató); 1. éves biológia-kémia szakos
hallgatók számára, I I . félév heti 3 óra előadás, 1 óra gyakorlat
(Gergely József). .
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Analízis; levelező tagozatos (5 éves képzés) II. éves matematika ta-
nárszakos hallgatók számára, II. félév heti 2- óra.
_Lásd Általános Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék II.
Tekse Kálmári:
Analízis; esti tagozatos II. éves matematika szakos hallgatók Szá-
mára, 1-11. félév heti 3 óra előadás, 2 óra gyakorlat (Tek se Kál-
mán).
Integrálgeometria; spec. koll., matematika szakos hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti 1 óra. \
Turczi Gyula:
Matematika; 1. éves vegyész hallgatók számára, 1._félév h~ti 5 óra
előadás,3 óra gyakorlat (Márkus Tibor, Borosai Józsefné mb. elő-
adó, Fodor János és Sebestyén Zoltán egyetemi hallgatók); II.
féÍév heti 4 óra előadás, 2 óra gyakorlat (Márkus Tibor, Borosai
Józsefné mb. előadó).
Variácíószámítás; esti tagozatos VI. éves matematika szakos hall-
gatók számára, II. félév heti :5 óra.
Schipp Ferenc:
Analízís ; Ill. éves geofizika szakos hallgatók számára, 1-11. félév
heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat.
Simon 'László: \
Parciális differenciálegyenletek; Ill. éves matematika szakos hall-
gatók számára, I-ILfélév heti 2 óra élőadás, 1 óra gyakorlat.
Disztribucióelmélet; spec. kort., matematika szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév hetiJIHGFEDCBA2 , óra.
Szabó Dániel:
Parciális differenciálegyenletek; esti tagozatos VI. éves matema-
tika szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 3 óra.
Peller József:
Az analízis tanítása középiskolábarí; spec. koll., matematika-fizika
szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 , óra.
Ill.
Schipp Ferenc-e-Szabó Dániel-Turczi Gyula: Matematikai példatár ve-
gyész hallgatók számára II. Egyetemi jegyzet, 196<5.
IV.
Dancs I.-: On generalízed sums of powers of complex numbers. Annales
Univ. Sci. Budapest. Sectio Mathematiah VII, 113-12,1, 1964.
Dancs I.: Remarkson. a paper of P. Turán. Annales Univ. Sci. Budapest:
Sectio Mathematica VII, 133--141, 1964.
Dancs I.: Megjegyzések a diophantikus approximációk elméletének egy
általánosításához. Kanctidátusi disszertáció, megvédve: 196,5,.május
29.
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1.
Kósa A.: Sulle funzioni di invarianza piu generalí del ca1colo delle va-
rlazioní unidimensionali di ordine qualsiasi. Atti della Accad. Naz.
dei' Lincei, Roma 1-9165,345~351. p.
Kósa A.: G. Scorza Dragoni, Elemente di analisi matematica. Vol. 1. Ele-
menti di algebra. Vol. ILLa continuita e la differenziabilita. Vol. Ill.
La teoria elementare del l'integrazione, Padova, ,CEDAM 1961-62.
(Recenzió.) Acta Sci. Math. Szeged XXVI, 198-199, 1965.
Tekse K.: A korspecifikus születési arányszámok demográfiai modelljei-
ről. Derriográfia 8, 201-2.19, 1965.' .
Tekse K.: Describing the geographical distribution of the population.
Review of the International Statistical Institute 33, 259~269, 196,5.
Tekse K.: Az 1965. évi népesedési világkonferencia, Belgrád. Demográfia
8, 425--,-430, 1965.
Tekse K.: Dernographic Yearbook, 1963. U. N. New York, 1964: 743 p.
(Recenzió.) Demográfia 8, 12~130, 1965.
Tekse K.-PalIós E.: Hogyan alakul Magyarország népessége a jövőben?
Valóság VIlI, 6. szám, 2~29, 1965.
Abrázoló és Projektív Geometria Tanszék
dr. Kárteszi Ferenc tapszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Reiman István tudományos munkatárs
Czapáry Endre adjunktus
Horvay Katalin adjunktus
Horváth Jenő tanársegéd
Kólya Dániel tanársegéd
Vermes Imre szerződéses tanársegéd (második állás)
Hollai Márta szerződéses gyakornok (második állás)
Móczár Lászlóné szerződéses gyakornok (második állás)
-,
Matematikai Szakmódszertani Csoport
dr. Kárteszi Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Molnár József egyetemi tanár, a tudományok doktora
Reiman István tudományos munkatárs
Czapáry Endre adjunktus
Gyapjas Ferenc adjunktus
Horvay Katalin adjunktus
Pálmay Lóránt adjunktus
Peller József adjunktus
Reiman Istvánné adjunktus
Horváth Jenő. tanársegéd
Kólya Dániel tanársegedJIHGFEDCBA
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Korányi Erzsébet vezető tanár
Major Imréné vezető tanár
Reményi Gusztávné vezető tanár
Sain Márton vezető tanár
Szücs Julia vezető tanárZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
U .
K á r t e s z i F e r e n c :
Projektív geometria; IV. éves matematika-fizika és alkalmazott
matematika szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra; esti
tagozatos IV. éves matematika-ábrázoló geometria és matematika
szakos hallgatók számára, II. félév, heti 2. óra.
Abrázoló geometria; IIL éves matematika-fizika szakos .hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat (Reiman
István, Kólya Dániel, Vermes Imre, Kovács Bertalanné mb. elő-
adó, Molnár Emil és Hortobágyi István egyetemi hallgatók.)
Projektív geometria;JIHGFEDCBA( f a k u l t a t í v ) lll. éves matematika-fizika sza-
kos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra. .
Geometriai szeminárium; matematika-fizika szakos hallgatók szá-
mára, ~-IL félév heti 2 óra.
Elemi matematika; gyakorlat IV. éves matematika-fizika szakos
hallgatók egy csoportja számára, I-IL félév heti 2,óra.
R e im a n I s t v á n :
Fejezetek az ábrázoló geometriából ; lll. éves matematika-fizika-
ábrázoló geometria szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2
óra előadás, 6 óra gyakorlat. _
Elemi matematika; gyakorlat III. éves matematika-fizik a-ábrázoló
geometria szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2.óra.
C z a p á r y E n d r e :
Elemi matematika; gyakorlat Ill. éves matematika-fizika szakos
hallgatók két csoportja számára, I~II. félév heti 2 óra; esti ta-
gozatos IV. éves matematika szakos hallgatók számára, I-II.
félév heti 2 óra; levelező tagozatos (5 és 6 éves képzés) Ill., IV.,
V., VI. éves matematika-ábrázoló geometria szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév.
A matematika tanítása; esti tagozatos IV. éves matematika-ábrázoló
geometria szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2. óra.
H ó r v a y K a t a l i n :
.A matematika tanítása; IV. éves matematika-fizika szakos hallgatók ,
számára, I-II. félév, heti 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat (Czapáry
Endre, Kólya Dániel: 1. félév, Gyapjas Ferencné mb. előadó,
Korányi Erzsébet mb. előadó:' II. félév); esti tagozatos V. éves
matematika szakos hallgatók számára, 1. félév, heti 2 óra előad-ás;
levelező tagozatos (5 és 6 éves képzés) IV. éves matematika-
ábrázoló geometria szakos hallgatók számára, I-II félév; leve-
lező tagozatos (6 éves képzés) V. éves matematika-ábrázoló geo-
metria szakos hallgatók számára, I. félév; levelező tagozatos (3
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éves képzés) II. éves matematika-ábrázoló geometria szakos hall-
gatók számára, II. félév; levelező tagozatos (2 éves képzés) II.
éves matematika-ábrázoló geometria szakos hallgatók számára, 1.
félév. -
Horváth Jenő:
Fejezetek az ábrázoló .geometríából ; IV. éves matematika-fizika-
ábrázoló geometria szakos hallgatók számára,JIHGFEDCBA1 . -félév heti 2 , óra
előadás, 4 óra gyakorlat, II. félév heti 2. óra előadás, 2 óra gya-
korlat.
Ábrázoló geometria; II. éves matematika-fizika szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat (Hollaí
Márta, Móczár Lászlóné); esti tagozatos V. éves matematika-
ábrázoló geometria szakos hallgatók számára, 1 - 1 1 . félév ..heti 2
óra előadás; levelező tagozatos (6 éves- képzés) V. éves matema-
tika szakos hallgatók számára, 1. félév.
Elemi matematika; levelező tagozatos (2 és 3 éves képzés)' IL éves'
matematika szakos hallgatók számára) 1-11. félév.
Kólya Dániel:
Elemi matematika; gyakorlat Ill. éves matematika-fizika szakos
hallgatók egy csoportja számára" 1 - 1 1 . félév, heti 2. óra; levelező
tagozatos (4 éves képzés) 1. éves hallgatók számára, II. félév.
Ábrázoló geometria; 1. éves geológus hallgatók számára, II. félév
heti 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat. '
Műszaki rajz; L V . éves matematika-fizika-ábrázoló geometria sza-
kos hallgatók számára, 1 - 1 1 . félév heti 2 óra; esti tagozatos V.
éves matematika-ábrázoló geometria szakos hallgatók számára,
1 - 1 1 . félév heti 2 óra; levelező tagozatos (6 éves képzés) V. éves
matematika-ábrázoló geometria szakos hallgatók számára. I. félév.
Vermes Imre:
.Ábrázoló geometria; levelező tagozatos (6 éves képzés) IV. éves ma-
'tematika-ábrázoló geometria szakos . hallgatók számára, I-IL
félév.
Projektív geometria; levelező tagozatos (5 .és (} éves képzés) IlL,
illetve IV. éves matematika-ábrázoló geometria szakos hallgatók
számára, II. félév. - .
Göndöcs László mb. előadó:
Az ábrázoló geometria tanítása; IV. éves matematika-fizik a-ábrázoló
geometria szakos hallgatók számára, 1 - 1 1 . félév heti 2 óra; esti
tagozatos V. éves matematika=ábrázoló geometria szakos hall-
gatók számára, 1 - 1 1 . félév heti 2 óra; levelező tagozatos (6 éves
képzés) V. éves matematika-ábrázoló geometria szakos hallgatók
számára, 1 - 1 1 . félév. -,
Gózon Kornélia mb. előadó:
Ábrázoló geometria; levelező tagozatos (5 éves képzés) II. éves
matematika-ábrázoló geometria szakos hallgatók számára, 1 - 1 1 .
félév; levelező tagozatos (4 éves képzés) 1. éves matematika-
ábrázoló geometria szakos-hallgatók számára, I-IL félév, .
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J{orányi Erzsébet mb. előadó':
Elemi matematika; gyakorlat Ill. éves matematika-fizika szakos
hallgatók egy' csoportja számára, 1-11. félév heti 2, óra; IV. éves
matematika-fizika' szakos hallgatók egy csoportja számára, I-'--1I.
félév heti 2 óra.
J{ovács Bertalanné mb. előadó:
Abrázoló geometria; levelező tagozatos (6 éves képzés) Ill. éves
matematika-ábrázoló geometria szakos hallgatók számára, 1-11.
félév; levelező tagozatos (3 éves képzés) II. éves matematika-
ábrázoló geometria szakos hallgatók számára, I-II. félév.
Reményi Gusztáv mb. előadó:
Elemi matematika; gyakorlat esti tagozatos V. éves matematika-
ábrázoló geometria siakos hallgatók számára, 1-11. félév heti
2 óra.
Reményi Gusztávné mb. előadó:
Abrázoló geometria; esti tagozatos II. éves matematika-ábrázoló
geometria szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra; esti
tagozatos Ill. éves matematika-ábrázoló geometria szakos hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Somossy János mb. előadó:
Elemi matematika; gyakorlat esti tagozatos Ill. éves matematika-
ábrázoló geometria szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti
2 óra; esti tagozatos VI. éves matematika-ábrázoló geometria sza-
kos hallgatók, számára, I-II. félév heti 2. óra.
Tóth Attila mb. előadó:
Elemi matematika; gyakorlat IV. éves matematika-flzika szakos
hallgatók két csoportja számára, 1-11. félév heti 2-2 óra.JIHGFEDCBA
,
Ill.
IV.
Horvay K.: A koordináta-geometria tanítása vektorokkal. A Matematika
Tanítása XII, 2 .szám, 35-44, 1965.
Hervay K.-Pálmay': L.: Matematika a gimnáziumok 1. osztálya számára.
Kísérleti tankönyv. Tankönyvkiadó, Budapest 1'965, 3149p.
Horvay K.-Pálmay L.: Matematika a gimnáziumok II. osztálya számára.
Kísérleti tankönyv. Tankönyvkiadó, Budapest 1965, 4·3+ 76 p.
Horváth J.: Bemerkung zur Theorie der Planigone. Annales Univ. Sci. Bu-
dapest. Sectio Mathematica VIlI, 147-153, 1965.
Kárteszi F.: Sui nuovi programmí degli studi di matematica nell'Univer-
sita di Budapest. Celebrazioni Archimedee del secolo XX, Simposio
di didattica della matematica, 1964.
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Kárteszi F.: L'introduzione alla geometria del .piano grafico finito. Boll.
U. M. 1. (3), Vol. XX. 251-2.57, 1965.
Kárteszi F.: Intorno a punti allineati di cer ti reticoli circolari. Rend. Sem.
Matem. Messina IX, 1-12, 1964-65.
Reiman 1.: Tehetséges fiataljaink helyzetéről. Magyar Tudomány X, 116
-120, 1965. .
Geometria Tanszék
1.
dr. Hajós György tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, két-
. szeres Kossuth-díjas
dr. Molnár József egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Bognár Mátyás egyetemi docens, kandidátus
dr. Kis attó egyetemi docens, kandidátus'
dr. Békéssy András adjunktus, kandidátus (második állás)
Pálmay Lóránt adjunktus
Strohmajer János adjunktus
Horváth Iván tanársegéd (második állás)
Krammer Gergely tanárseged (második állás)
Némethy Katalin tanársegéd (második állás)
Pogáts Ferenc tanárseged
Szabados József tanárseged
Sztanó Tamásné tanárseged (második állás)
Vértesi Péter tanársegéd
Szolcsányi Endre mb. tanársegéd
Jelitay Árpád gyakornok (második állás)
Böröczky Károly aspiráns
II.
Hajós György:
Bevezetés a geometriába; 1. éves matematika-fizika szakos hallga-
tók számára, 1-11. félév heti 3 óra, illetve 2. óra előadás, 2 óra
gyakorlat (Pálmay Loránt, Horváth Iván, Krammer Gergely, Né-
methy Katalin, Sztanó Tamásné, Szolcsányi Endre); II. éves ma-
tematika szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2. óra előadás,
2 óra gyakorlat (Horváth Iván).
Dífferenciálgeometria és vektoranalízis; II. éves matematika szakos
hallgatók számára, II. félév heti 4 óra előadás, 2. óra gyakorlat
(Horváth Iván).
A geometria alapjai; IV. éves matematika-fizika és matematika
szakos hallgatók számára, II. félév heti 3 óra.
geometriai szeminárium; matematika-fizika és matematika szakos
hallgatók számára, I-H, félév heti 2 óra.JIHGFEDCBA
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l\folnár József:
Bevezetés a geometriába; 1. éves matematika szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 3 óra előadás, 2 óra gyakorlat (Bol'lobás
Béla demonstrátor, Székely Jenő demonstrátor); II. éves matema-
tika-fizika szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra előadás,
1 óra gyakorlat (Pogáts Ferenc, Sztanó Tamásné, Szelcsányi
Endre).
A geometria alapjai; levelező tagozatos (3 éves képzés) II. éves ma-.
tematika tanárszakos hallgatók számára, II. félév.
Diszkrét geometria; spec. koll., III. éves matematika-fizika szakos
hallgatók számára, IL félév heti 2 óra.
Bognár Mátyás:
Topológia; IV. éves matematika szakos hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra; Ill. éves matematika szakos hallgatók számára, II .
.félév heti 2 óra; spec. koll., Ill. éves matematika-fizika szakos
hallgatók száinára,· II. félév heti 2 óra.
Dífferenciálgeometria ; levelező tagozatos Ill. éves matematika ta-
nárszakos hallgatók számára, 1. félév.
A geometria alapjai; levelező tagozatos IV. éves matematika tanár-
szakos hallgatók számára, 1-11. félév.
Dimenzióelmélet; spec. koll., Ill-V. éves matematika és matema-
tika-fizika szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
Lásd Analízis 1. Tanszék II.
Kis ottó:
Numerikus és grafikus módszerek; II. éves matematika szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat
. (Szabados József, Vértesi Péter); levelező tagozatos Ill. éves al-
kalmazott matematika szakos hallgatók számára, 1-11. félév.
Szeminárium; matematika és matematika-fizika szakos hallgatók
számára, 1-11. félév hetiJIHGFEDCBA2 , óra.
Békéssy András:
Matematikai gépek; Ill. éves matematika szakos hallgatók számára,
I-II. félév heti 1 óra előadás, 1 óra gyakorlat (Szabados József);
esti tagozat os V. éves alkalmazott matematika szakos hallgatók
számára, I-II. félév heti 2 óra.
Automatikus programozás; spec. koll., I-II .félév heti 2 óra.
Pálmay Loránt: .
Differenciálgeometria; esti tagozatos Ill. éves matematika-ábrázoló
geometria szakos hallgatók számára, 1-1I. félév heti 2. óra.
Numerikus és grafikus módszerek; esti tagozatos Ill, éves mate-
matika-ábrázoló geometria szakos hallgatók számára, 1. félév heti
2 óra. '
Lásd Ábrázoló és Projektív Geometria Tanszék II.
Strohmajer János:
Bevezetés a geometriába; esti' tagozatos II. éves matematika tanár-
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 4 óra; esti tagozatos
II. éves alkalmazott matematika szakos hallgatók számára, 1.
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félév heti 3 óra; levelező tagozatosSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . éves matematika tanársza.
kos hallgatók számára, I - I I . félév.
A geometria alapjai; esti tagozatos V. éves matematika tanárszakos
hallgatók számára, I - I I . félév heti 2 óra; levelező tagozatos (2
éves képzés) I I . éves matematika tanárszakos hallgatók számára,
I. félév.
Krammer Gergely:
Numerikus és grafikus módszerek; esti tagozatos Ill. éves alkalma-
zott matematika szakos hallgatók számára, I - I I . félév heti 2. óra,
illetve 3 óra.
Némethy Katalin:
Nomográfia; IV . éves matematika szakos hallgatók számára, I I .
félév heti 1 óra előadás, 1 óra gyakorlat.
Bevezetés a geometriába; esti tagozatos I. éves alkalmazott mate-
matika szakos hallgatók számára, I - I I . félév heti 2 óra előadás,
1 óra gyakorlat.
Numerikus és grafikus módszerekr-estí tagozatos I I I . éves matema-
tika tanárszakos hallgatók számára, I I . félév heti 2 óra.
Pogáts Ferenc:
Bevezetés a geometriába; esti tagozatos 1. éves matematika tanár-
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra előadás, '2 óra
gyakorlat; esti tagozatos II. éves alkalmazott matematika szakos
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Dífferenciálgeometria: esti tagozatos Ill. éves alkalmazott mate-
matika szakos hallgatók számára, I. félév heti 2 óra; levelező
tagozatos I I I . éves matematika tanárszakos hallgatók 'számára,
II. félév.
Szabados József:
Numerikus és grafikus módszerek; Ill. éves matematika szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra előadás, 1 óra gyakorlat.
Vértesi Péter:
Numerikus és grafikus módszerek; esti tagozatos I I . éves alkalma-
zott matematika szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti' 2 óra;
esti tagozatos IV . éves alkalmazott matematika szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 4 óra; tevelező tagozatos IV . éves mate-
matika tanár- és .matematika-ábrázoló geometria szakos hallgatók
számára, I - I I . félév.
Jelitay Arpád:
Bevezetés a geometriába; levelező tagozatos I. éves matematika
tanárszakos hallgatók számára, II. félév; kiegészítő levelező tago-
zatos (4 éves képzés) 1. éves matematika tanárszakos hallgatók
számára, 1-11. félév.
Differenciálgeometria; levelező tagozatos (3. éves képzés) II. éves
matematika .tanárszakos hallgatók számára, I. félév; levelező
tagozatos Ill. éves alkalmazott matematika szakos hallgatók szá-
mára, I. félév. '
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Fejes Tóth László mb. előadó:
Fedési és elhelyezési problémákj , spec. koll., matematika szakos
, hallgatók számára, I-ll. félév heti 2 óra.
Gallai Tibor mb. előadó:
Gráfelméleti problémák; spec. koll., matematika szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2. óra.
Hack Frigyes mb. előadó:
Bevezetés a geometriába; levelező tagozatos 1. éves matematika
tanárszakos hallgatók számára, 1. félév.
Soós Gyula mb. előadó:
Differenciálható sokaságok geometriája; spec. koll., lll. éves mate-
matika-fizika .szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Ill.
Varga ottó mb. előadó:
Bevezetés a Riemann geometriába; spec. koll., II. félév heti 2 óra.
Kis ottó: Számítási módszerek II. Egyetemi jegyzet, 279 p.
Kis Ottó: Számítási módszerek Ill. Egyetemi jegyzet, 210 p.
Strohmajer János: Geometriai példatár II. Egyetemi jegyzet, 237 p.
Strohmajer János: Geometriai példatár lll. Egyetemi jegyzet, 193SRQPONMLKJIHGFEDCBAp ,
IV.
Békéssy A.: Remarks on beta distributed random numbers. MTA Mat.
Kut. Int. Közl. 9A, 555-571, 1964.
Békéssy A.: Egy a lottójátékkal kapcsolatos cellabetöltési problémáról.
Mat. Lapok XV, 317-329, 19<64.és XVI, 57~6, 196,5.
Békéssy A.: Klasszikus cellabetöltési problémákkal kapcsolatos határ-
eloszlástételek. Kandidátusi disszertáció, megvédve 1966. február 26.
Böröczky K.: Über stabile Kreis- und Kugelsysteme, Annales Univ. Sci.
Budapest. Sectio Mathematica VII, 79-82., 1964.
lIajós Gy.: Az 1964. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny fel-
'adatainak megéldása. Középiskolai Mat. Lapok 30, 98-107, 1965.
Hajós Gy.: A matematika szerepe a többi tudományban. Magyar Tudo-
mány X, 87-98', 1965; rövidítve és átdolgozva: Fizikai Szemle XV,
225-231, 1965.
Hajós Gy.: Uber Kreiswolken. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Mathe-
matica VII, 55-57, 1964.
Hajós Gy.-Szász P.: On a new presentation of the hyperbolic trígono-
metry by aid of the Poincaré model. Annales Univ. Sci. Budapest.
Sectio Mathematica VII, 67-,.-71, 1964.
Heppes A.-Molnár J.: Üjabb eredmények a diszkrét geometríában, lll.
Mat. Lapok XVI, 19-41, 1965.
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Holnapy D.-Vértesi P.: Bánya-szellőzőhálózatok számítása National-
Elliot 80'3 B elektronikus számológép en. NIM Számítástechnikai
Közl. 5, 3-15, 1965.
Kis O.: Zamecsanyija o szhogyímosztyi trigonometricseszkovo interpoli-
rovanyija. MTA Mat. Kut. Int. Közl. 9, 515--541, 1964.
Kis O.-Szabados J.: Zamecsanyija o szhogyimosztyí .Lagranzseva inter-
polírovanyija, Acta Math. Hung, XVI, 389-43(), 1965.
Molnár J.: Kreíslagerungen auf Fláchen konstanter Krümmung, Math.
Annalen 158, 365-376, 1:965.
Molnár J.: Volumenabschátzung eines Polyeders in Ráumen konstanterSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K rű m m u n g , Acta Math. Hung, XVI, 431-433, 1965.
Molnár J.: Tong quan ve" hinh roi rac (Apercu général sur la géométrie
díscrete). Tap san toán ly 4, 17-21, 1965.
Pálmay L.: Lásd Ábrázoló és Projektív Geometria Tanszék IV.
Pogáts F.: Egy trigonometriai szélső érték feladat elemi megoldása és
- általánosítása, Középiskolai Mat. Lapok 30, 194-198, 1965.
Valószínűségszámítási Tanszék-
1.
dr. Rényí Alfréd tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus (má-
sodik állás)
dr. Prékopa András egyetemi docens, kandidátus
dr. Vineze István egyetemi docens, kandidátus (második állás)
(szabadságon)
Mogyoródi József adjunktus
Bognár Jánosné tanársegéd
dr. _Galambos János tanársegéd (szabadságon)
Szász Domokos tanársegédbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I .
Rényi Alfréd:
" Valószínűségszámítás; Ill. éves matematika szakos hallgatók szá-
mára, I-Il. félév heti 3 óra.
Szeminárium; 1-11. félév heti 1 óra.
Modern kombinatorikus analízis és alkalmazásai: spec. koll., I-Il.
félév heti 2.óra.
Prékopa András:
Valószínűségszámítás; IV. éves matematika-fizika szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 3 óra
Lineáris programozás; II. éves matematika -szakos hallgatók szá-
mara, 1. félév heti 2 óra; esti tagozatos Ill. -éves alkalmazott
matematikus hallgatók számára, II. félév heti 2. óra.
Operáció kutatás; esti tagozatos VI. éves alkalmazott matematikus
hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
Sztochasztikus optímizácíó; spec. koll., II. félév heti 2 óra.
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Mogyoródi József:
Matematikai statisztika; esti tagozatos V. éves alkalmazott mate-
matikus hallgatók számára, 1-11. félév heti S óra.
Fejezetek a valószínűségszámításból; esti tagozatos V. éves alkal-
mazott matematikus hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra .
.A valószínűségszámítás határeloszlástételei ; spec. koll., I-II. félév
heti 2 óra.
Valószínűségszámítás; gyakorlat IV. éves matematika-fizika sza-
kos hallgatók két csoportja számára, 1. félév heti 1-1 óra.
Bognár Jánosné:
Valószínűségszámítás; esti tagozatos IV. éves matematika tanár-
szakos hallgatók számára, I-Il. félév heti 2 óra; esti tagozatos
VI. éves matematika-ábrázoló ..,geometria szakos hallgaták szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra; gyakorlat IV. éves matematika-
fizika szakos hallgatók két csoportja számára, 1. félév heti 1-1
óra; levelező tagozatos V. éves matematika tanárszakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 1 óta; levelező tagozatos VI. éves mate-
matika-ábrázoló geometria szakos hallgatók számára, I-,-Il., félév
heti 1 óra. .
Szakmai gyakorlat; V. éves matematika szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra.
Szász Domokos:
Valószfnűségszámítás; esti tagozatos IV. éves alkalmazott matema-
tika szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 4 óra; gyakorlat
Ill. éves matematika szakos hallgatók két csoportja számára,
r-Il. félév heti 2-2 óra. -
Arató Mátyás mb. előadó:
Sztochasztikus folyamatok; spec. koll., I-II. félév heti 3 óra.
Révész Pál mb. előadó:
A nagy számok törvényei; spec. koll., II. félév heti 2. óra.
Matematikai statisztika; spec. koll., II. félév heti 3 óra.
Sarkadi Károly mb. előadó:
!Matematikai statisztika; IV. éves matematika szakos hallgatók szá-
.már~, 1. félév heti 3 óra.
Szabó Arpád mb. előadó:
A matematika története; spec. koll., 1-11. félév heti 2 óra.
Tusnády Gábor mb, előadó:
Matematikai statisztika; gyakorlat IV. éves matematika szakos
hallgatók két csoportja számára, 1. félév heti 1-1 óra.
lll.
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IV.
Mogyoródi J.: On 9- consequence of a míxing theorem of A. Rényi. MTA.
Mat. Kut. Int. Közl. 10, 263-268, 1965.
Mogyoródi J.: On the law of large numbers for the sum of a random
number of independent random variables. Annales Univ. Sci. Bu-
dapest. Sectio Mathematica VIlI, 33-38, 1965.
Prékopa A.: Reliability equation for an inventory problem and its asymp-
totic solution. Colloquium on Applications of Mathematics to Eco-
nomics. Akadémiai Kiadó, Budapest 1965.
Rényi A.: Dialógusok a matematikáról. Akadémiai Kiadó, Budapest 1965.
Rényi A.: Dialógusok a matematikáról. Akadémiai Kiadó, Budapest 1965,
156p. .
-Rényi A.: On the amount of information in a frequency-count. 35th
Session of the ISI, Beograd 1965, 1-8. p.
Rényi A.: On the representations of real numbers and on sequences of
equivalent events. Acta Sci. Math. Szeged' XXVI, 63-:-74, 1965.
Rényi A.: On the amount of information concernírig an unknown para-
meter in a sequence of observations. MTA Mat. Kut. Int. Közl,
9A, 617-62-6, 1964.
Rényi A.-Erdő!! P.: On the mean value of nonnegative multiplicative
number theoretical functions. Michigan Math. Journal 12, 321-338,
1965.
Rényi A.-Laha R. G.-Lukács E.: A generalization of a theorem of E.
Vineze. MTA Mat. Kut. Int. Közl. 9A, 237-239, 1964.
Rényi A.-Rényi K.: Some remarks on periodic entire functions. Journal
d'Analyse Mathématique 14, 3103-310, 19&5.
Vincze 1.: A Kolmogorov--Szmirnov próba erőfüggvényéről. Magyar Tud.
Akadémia lll. Oszt. Közl. 15, 97-10'5, 19'65.
Adminisztráció
Penyigeí Lászlóné könyvtáros ,
Hirsch Dezsőné adminisztratív ügyintéző
Nyírí Mária adminisztratív ügyintéző
Vári Péterné adminisztratív ügyintéző
Jovicza Gergelyné hivatalsegéd
Miklósi Zoltánné hivatalsegéd
Csillagászati Tanszék
I.
dr. Detre László tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező
tag (második állás) -
dr. Földes István egyetemi docens, kandidátus
dr. Balázs Béla adjunktus, kandidátus (második állás)
dr. Marik Miklós tanársegéd
II.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
vetre László:
A mesterséges holdak mozgásának elmélete; spec. koll., III-V.
éves hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
A csillagászat legújabb eredményei; szeminárium, II-V. éves hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Általános csillagászat; spec. koll., Ill-V. éves hallgatók számára,
1-11. félév heti 3 óra.
Földes István:
Bevezetés az égi mechaniká~a; spec. koll., III. éves hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 3SRQPONMLKJIHGFEDCBAr : .
Égi mechanika; spec. koll., i - . f -V . éves hallgatók számára, 1-11.
félév heti 4 óra.
Szférikus csillagászat; spec. koll., 1-11. éves hallgatók számára,
II. félév heti 2, óra.
Balázs Béla:
Csillagászati fotometria; spec. koll., II-V. évés matematika-fizika,
kémia-fizika, fizika és geofizika szakos hallgatók számára, 1.
félév heti 1 óra.
Bevezetés a csillagászatba II.; spec. koll., II. éves matematika-
. fizika- kémia-fizika, fizika és geofizika szakos hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti 3 óra.
Csillagászat; IV. éves matematika-fizika, kémia-fizika, fizika és
geofizika szakos hallgatók számára, II. félév heti 3 óra.
Marik Milflós:
Kozmikus elektrodinamika; spec. koll., HI-V. éves matematika-
fizika, kémia-fizika, fizika és geofizika szakos hallgatók számára,
I-II. félév heti 2, óra. /'
Bevezetés a csillagászatba 1.; spec. koll., 1. éves matematika-fizika,
kémia-fizika, fizika és geofizika szakos hallgatók számára, I-II.
félév heti 3 óra.
Csillagászat; IV. éves kémia-fizika szakos hallgatók számára, II.
félév heti 3 óra.
Ill.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV .
Balázs B.: Az NGC 18g és Stock 24 nyílthalmazok fotografikus fotomet-
riája. Kandidátusi disszertáció, megvédve 1965. április 29.
Balázs B.: Egységes elképzelések a galaxisok és csillagok keletkezéséről.
Csillagászati Évkönyv az 1966-os évre, Budapest 1965, 218-231. p.
Balázs B.: Hidroxilgyökök az intersztelláris térben. Term. tud. Közl. IX,
533--536, 1965. .
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Balázs B.: Luminous stars in a region south of h and chi Persei. Zschr.SRQPONMLKJIHGFEDCBA
f . Astrophysik 62, 6-ll, 1965.
Detre L.: RR Lyrae-Sterne. Sterne und Weltraum 1965, Nr. 7-8, 157-
162. p.
Detre L.: A csillagászat legújabb eredményei. Csillagászati Évkönyv az
1966-os évre, Budapest 1965, 13&-143. p.
. )
N
Elméleti Fizikai TanszékbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I .
dr. hon. c. Novobátzky Károl :1;anszékvezető egyetemi tanár, aka-
démikus, kétszeres Kossuth-díjas
dr. Fényes Imre egyetemi tanár, a tudományok doktora .
dr. Mar~ György egyetemi tanár, a tudományok doktora, Kossuth-
díjas
dr. Nagy Károly egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
dr. Nagy Kázmér egyetemi tanár, a tudományok doktora
. ,
.dr. Neugebauer Tibor egyeterni tanár, a tudományok doktora,
Kossuth-díjas
dr. Károlyházy Frigyes egyetemi docens, kandidátus
dr. Szabó János egyetemi docens, kandidátus
dr. Farkas István adjunktus, kandidátus
dr. Pócsik György adjunktus, kandidátus
Kuti Gyula tanárseged (szabadságon)
Montvay István tanársegéd
Somfai Miklósné adminisztratív ügyintéző
Szőts Farkasné könyvtáros
Pataki Istvánné laboráns
Belányi Beáta időszaki laboráns.
Szabadi Andrásné hivatalsegéd
Elméleti Fizikai Akadémiai Alapkutató Csoport
dr. Abonyi Iván tudományos munkatárs, kandidátus
Boschán Péter tudományos munkatárs (szabadságon)
dr. Nagy Tibor tudományos munkatárs
dr. Németh Judit tudományos munkatárs, kandidátus (szabadságon)
dr. Szépfalusy Péter tudományos munkatárs, kandidátus
Csikor Ferenc gyakornok
II.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Novobátzky Károly:
Elektrodinamika; III.évés fizikus hallgatók számára, I. félév' heti
5 óra.
Elméleti fizikai szeminárium; V. éves fizikus (szakdolgozatot ké-
szítő) hallgatók számára, 1. félév heti 20 óra.
Relativitáselmélet; III. éves fizikus hallgatók számára, II. félév
heti Z óra. (
Optika; Ill. éves fizikus hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Szakszeminárium; V. éves fizikus hallgatók számára, II. félév heti
20 óra.
Fényes Imre:
Elektrodinamika; Ill. éves matematika-fizika szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 4 óra.
Mechanika; II. éves fizikus és geofízíkus hallgatók számára., 1-11.
félév heti 3 óra.
Termodinamika és statisztikus mechanika; Ill. éves fizikus hall-
gatók számára, II. félév heti 4 óra.
Marx György:
Magfizika; IV. éves fizikus hallgatók számára, II. félév heti 3 óra.
Elemi részek elmélete 1.; spec. koll., IV. éves fizikus hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra. -
Elméleti fizikai szeminárium; IV. éves fizikus hallgatók számára,
II. félév heti 1 óra.
Nagy Károly:
Kvantummechanika; IV. éves matematika-fizika szakos hallgatók
számára, I. félév heti 3 óra.
Magfizika; IV. éves matematika-fizika szakos hallgatók számára,
II. félév heti 3 óra.
Elméleti fizikai szeminárium; IV. éves matematika-fizika szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra.
Nagy Kázmér:
Mechanika; Ill. éves matematika szakos hallgatók számára, I. félév
heti 4 óra; II. éves kémia-fizika szakos hallgatók számára, 1-11.
félév heti 2 óra. .
Elektrodinamika; Ill. éves matematika szakos hallgatók számára,
II. félév heti 4 óra.-
Neugebauer Tibor:
Kvantummechanika; IV. éves kémia-fizika szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra; Ill. éves matematika-fizika szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 3 óra.
A szilárd anyag kvantumelmélete; spec. koll., V. éves fihkus és
matematika-fizika szakos hallgatók számára, I. félév heti 2 óra;
IV. éves fizikus hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
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Károlyházy Frigyes:
Kvantummechanika; IV. éves fizikus hallgatók számára, 1. félév
heti 4 óra.
Általános relativitáselmélet; spec. koll., IV. éves fizikus hallgatók
számára,SRQPONMLKJIHGFEDCBA,1 . félév heti 2 óra.
Elméleti fizikai szeminárium; Ill. éves fizikus hallgatók számára,
1. félév heti 1 óra.
Sugárzáselmélet; IV. éves fizikus hallgatók számára, II. félév heti
2 óra.
Magfizika; IV. éves geofizikus hallgatók számára, II. félév heti 3
óra.
Szabó János:
Statisztikus mechanika; IV. éves fizikus hallgatók számára, 1. félév
heti 3 óra.
Elektrodinamika; Ill. éves kémia-fizika szakos hallgatók számára,
1. félév heti 4 óra. .
Kvantummechanika; Ill. éves kémia-fizika szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 3 óra; spec. koll., IV. éves vegyész hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra.
Bevezetés a plazmafizikába; spec. koll., Ill. éves fizikus hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra.
Farkas István:
Mechanika; II. éves matematika-fizika szakos hallgatók számára,
I-II. félév heti 2 óra.
Termodinamika és statisztikus mechanika; IV. éves matematika ./
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 4 óra.'
Elméleti fizikai szeminárium; IV. éves fizikus hallgatók számára,
1. félév heti 1 óra.
Kvantummechanika; IV. éves matematika szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 4 óra előadás, 2x1 óra gyakorlat.
Pócsik György:
Magfizika; Ill. éves kémia-fizika szakos hallgatók számára, II.félév
heti 3 óra.
Kvantumelmélet; spec. koll., IV-V. éves fizikus hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra.
Elméleti fizikai szeminárium; Ill. éves fizikus hallgatók számára,
II. félév heti 1 óra.
Montvay István:
Mechanika gyakorlat; II. éves fizikus hallgatók két csoportja szá-
mára, II. félév heti 1-1 óra; II. éves kémia-fizika szakos hallga-
tók három csoportja számára, II. félév heti 1-1 óra.
Termodinamika és statisztikus mechanika gyakorlat; Ill. éves
fizikus hallgatók két csoportja számára, II. félév heti 1-1 óra.
Abonyi Iván:
Fizikatörténet; V. éves fizikus, matematika-fizika és kémia-fizika
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
Magnetohidrodinamika; spec. koll., IV. éves fizikus hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.
Elméleti fizika; esti tagozatos V. éves alkalmazott matematika sza-
kos hallgatók számára, II. félév heti 4 óra; levelező tagozatos
matematika és fizika tanárszakos hallgatók számára, 1-11. félév.
Nagy Tibor:
Elemi részek elmélete; spec. koll., IV-V. éves fizikus hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.
Elemi részek térelmélete IL;' spec koll., V. éves fizikus hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra.
Mechanika gyakorlat; JI. éves geofizikus hallgatók számára, II.
félév heti 1 óra.
széptalusy Péter:
Soktestprobléma; spec. koll., V. éves fizikus hallgatók számára,
- 1. félév heti 2 óra.
Többtestprobléma; IV. éves fizikus hallgatók számára, II. félév heti
Era előadás, 2x1 óra gyakorlat.
Csikor Ferenc:
Kvantummechanika gyakorlat; III. éves matematika-fizika szakos
hallgatók négy csoportja számára, II. félév heti 1-1 óra.SRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Abonyi I.: Le probléme de l'équation de Boltzmann rélativiste. Cahier
de Physique 171/172, 461-470, 1964.
A,bonyi 1.: On the relativistic forms of Boltzmann equation. Beitráge
aus del;" Plasmaphysik 5, 1-8, 1965.
Abonyi I.: A relativisztikus Boltzmann egyenletról 1. Magyar Fizikai Fo-
lyóirat 13, 367-380, 1965.
Abonyi I ....:...szabó J.: Generalized Ohm's Law ina magnetic plasma. Bei-
trage aus der 'Plasmaphysik 5, 9-12, 19'65.
Abonyi I ....:...szabóJ.: Hullámjelenségek, karakterisztikus és szakadási felü-
letek ideális folyadékokban. Fizikai Szemle XV, 328-338, 100-5.
Boschán P.: Energy Gap in Nuclear Matter in the Case of Soft Core Po-
tentials. Physics Lettersl7, 313'-315, 1965.
Károlyházy F.-Marx Gy.-Nagy K(ároly): Statisztikus mechanika. M ű -
szaki Könyvkíadó, Budapest 1965, 3'&0p.
Marx Gy.: Kvantummechanika. (Második átdolgozott kiadás.) Műszakí
Könyvkiadó, Budapest 1965, 2St} p. - Uvod do kvantové me-
chaniky. Státni Nakladatelstvi Techniké Literatury. Praha 1965.
Marx Gy.: K~ - - -> n+ nr: decay and spontaneous breakdown of CP sym-
metry, ~hysical Rev. Letters 14, 334---'-336,1965.
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Mar~ Gy.: Meson decays as possible tests for a strong C violation. Phy;
sies Letters 17, 75-77, 1965.
Marx Gy.: Spontaneous breakdown of symmetries in self-coupled scalar
fields. Bull, of the Amer. Phys, 80c. 10, 543-549, 1965·.
Marx Gy.: Spontaneous symmetry breakdown in a nonlinear boson field:
a model for C-violation: Physical Review 140A, 1530-;:-1542,1965.
Marx Gy.-Németh J.: Pressure in a Relativistic Degenerated Fermion
, GasSRQPONMLKJIHGFEDCBAw í t h Scalar Interaction. Acta Phys. H u n g , XVIII, 77-82, 1964.
Montvay 1.: an the converge~ce of the peratization method. Acta Phys,
Hung. XVIII, 119-128, 1965.
Montvay 1.: Remarks on the convergence of the peratization. Acta Phys,
H u n g , XI X, 219-221, 1965.
Montvay 1.: The representations of symmetry groups on the algebra ot
quasi-local observables. Nuovo Cimento 40, 121-131, 190·5.
Montvay 1.: A Dirac ( j és a disztribucióelmélet. Fizikai Szemle XV, 339-
342, 1965.
Nagy K(ároly): Az elemi részek gyenge kölcsönhatásának elméletéről. Fi-
zikai Szemle XV, 100-107, 1955.
Nagy K(ároly): G. Ya. Lyubarskii, The Application of Group Theory in-
Physics. (Recenzió.) Acta Phys. Hung. XVIII, 3:87-388, 19615.
Nagy K(ázmér)-Nagy T. - Pócsik Gy.: Approximate Symmetries in Field
Theory. Acta Phys. H u n g , XIX, 91-97, 1965.
Nagy T.: ~eptonic decays with DI = 3/2, and OS = 2 in the unítary sym-
metry scheme. Acta P h y s , H u n g , XIX, 253-256, 1965.
Nagy T.: A KO-mezonok2Jt bomlása 'és a gyenge kölcsönhatások CP-
invarianciája. Fizikai Szemle XV, 158-160, 1965.
Nagy T.: -Models for spontaneous breakdown of the SU(3)-Symmetry. lTP
Budapest Report 196,5,·176. p.
Németh J.: A Superconductíve Model with two Kinetic Energies for Even
and add Systems. Acta Phys. Hung. XIX, 129'..,-131,1965.
Németh J.: A Superconductive Model with two Kinetic Energies. Acta
Phys. Hung. XVIII, 221-231, 1965.
Németh J.: Párkorrelációk négyes részecskeszáma fermion-rendszerekben.
Kandidátusi disszertáció, .megvédve: 1'965. szeptember 22.
Novobátzky K.: Galileo Galilei. Fizikai Szemle XIV, 163-166, 1964.
Pócsik Gy.: Many Particle Green's Functions in the Vector Meson Theo-
ries. Nuclear Physics 67, 6'13-678, 1965.
Pócsik Gy.: A kvantumelmélet alapelvei és legújabb eredményei I-II.
Magyar Fizikai Folyóirat 13, 419--431OJ431--445" .1965.
Pócsik Gy.: Vector Fields of Definite Spin. Nuovo Cimento 39, 358-
360, 1965.
Pócsik Gy.-Zawadowski A.: Sum Rules in the Quantum Field TheorY
and in the Many-Body Problem. Acta Phys. H u n g , XIX, 147-152,
1965.
Szépfalusy P.: an the Perturbation-Theoretic Calculation of the One-
Particle Excitation Spectrum in a Large Bose System. Acta Phys.
Hung. XIX, 109-1W, 1965.
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Balogh Béla tanszéki mechanikus
Bitter Attila tanszéki mechanikus
Kiss Jenő tanszéki technikus
Kovács Vilmos tanszéki mechanikus
Krasznai Rezső tanszéki mechanikus
Vihari Károly tanszéki mechanikus
dr. Báthor Béla előadó
Jónás Kornélné adminisztratív ügyintéző
Papp 'Elekné kapus, távbeszélő kezelő
Balogh Mihályné hivatalsegéd
Németh Károlyné hivatalsegéd
Takács Istvánné takarítónő
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I I .
Nagy Elemér:
Általános fizika; II. éves fizikus, geofizíkus és matematikus hallga-
tók számára, 1-11. _félév heti 5· óra (Zsoldos Lehel),
Általános fizikai gyakorlat}. II. éves fizikus, geofizikus és matema-
tikus hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra (Szenes György,
Mezei Ferenc).
Elektrotechnika; II. éves fizikus és geofízíkus hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra (Tóth Ferenc). .
A szilárd anyag fizikája; IV. éves fizikus hallgatók számára, I~II.
félév heti 2 óra, a II. félévben spec. koll. (Kedves Ferenc).
Fizikai laboratórium; II. éves fizikus hallgatók számára, 1-11. félév
heti 4 óra (Fogarassy Bálint, Zsoldos Lehel, Szenes György, Mezei
Ferenc); IV. éves 'fizikus hallgatók számára, II. félév heti 8 óra
(Kedves Ferenc, Kovács István, Zsoldos Lehel).
Elektrotechnikai laboratórium; II. éves fizikus hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra (Hajdu János, Tóth Ferenc). '
Szaklaboratóriurn ; V. éves fizikus hallgatók számára, 1-11. félév'
heti 20 óra (Kedves Ferenc, Kovács István, Zsoldos Lehei, Hajdu
'János).
Elektromos vezetés szilárd testekben; V. éves fizikus hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra (Fogarassy Bálint).SRQPONMLKJIHGFEDCBA
I
Csordás László:
Bevezetés a röntgendiffrakciós vízsgálatokba; spec. koll., Ill. éves
fizikus hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
lIornyák László:
Műszakí ismeretek; 1. éves fizikus és geofizikus hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra.
Műhelygyakorlat; 1. éves fizikus, matematika-fizika és kémia-fizika
szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 3 óra.
Kedves Ferenc:
, Ponthibák és diffúziók szilárd anyagokban: spec. koll., V. éves fi-
zikus hallgatók számára, I-II. félév heti' 2 óra.
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Kísérleti fizika; II. éves matematika-fizika és kémia-fizika szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 4 óra előadás, 2 óra gyakor-
lat (Menczel György, Radnai Gyula, Schuszter 'Ferenc, Szabó
István, Tóth Gábor).
Alkalmazott fizikai szeminárium; IV. éves fizikus hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 1 óra.
M en c z e l G y ö r g y : '
Fizikai laboratórium; II. éves matematika-fizika és kémia-fizika
szakos hallgatók számára, 1-11.· félév heti 4 óra (Csordás László,
Hornyák László, Kedves Ferenc, Nébli Vendel, Csillag László,
Szabó István, Tóth Gábor, Szabó Sándor mb. előadó).
P á r k á n y i L á s z ló :
Kísérleti fizika;SRQPONMLKJIHGFEDCBAr . éves matematika-fizika és kémia-fizika szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 4 óra előadás, 2 óra gyakor-
lat (Soós Károly, Bodó Zalánné, Poór István, "Skrapíts Lajos,
Tóth-Pál Sándorné).
Gyakorlatok a fizika tanításához; IV. éves matematika-fizika és
kémia-fizika szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 4 óra
, (Csekő Arpád, Levius Ernő, Soós Károly, Skrapits Lajos, Tóth-Pál
Sándorné).
Szaklaboratórium; V. éves matematika-fizika és kémia-fizika szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 8 óra (Csekő Arpád, 'Párkányi
László, Sas Elemér, Soós Károly, Skrapits Lajos).
A fizika tanítása; levelező tagozatos (2 éves képzés) II. éves fizika
tanárszakcs hallgatók számára, félévenként 6 óra.
Fizikai feladatok és demonstrációs gyakorlatok; levelező tagozatos
(4 és 1) éves képzés) fizika tanárszakos hallgatók számára, fél-
évenként ZO óra (Csekő. Arpád, Levius Ernő, Sas Elemér, Soós
Károly, Skrapits Lajos, Tóth-Pal Sándorné).
S a s E lem é r :
S o ó s K á r o ly :
Altalános fizika; 1. éves fizikus, geofizikus és matematikus hallga-
tók számára, II. félév ne ti 5 óra.
Altalános fizikai gyakorlat; 1. éves fizikus és geofizikus hallgatók
számára, 1-11. félév heti 3 óra (Bodó Zalánné).
Z s o ld o s L e h e l :
Diszlokációk; spec. koll., IV-V. éves' hallgatók számára, I-II.
félév heti 2 óra.
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S z e g e d i -V a r g h a J ó z s e f címzetes egyetemi docens:
Szerkezeti anyagok; IV. éves fizikus hallgatók számára, 1. félév
heti 4 óra; Ill. éves fizikus hallgatók számára, II. félév heti 3
óra.
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Vermes Miklós címzetes egyetemi docens:
A fizika tanítása; IV. éves matematika-fizika és kémia-fizika sza-
kos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
Beleznay Ferenc mb. előadó:
Félvezetők; spec. koll., V. éves fizikus hallgatók számára, II. félév
heti 2. óra.
Horváth Márton mb. előadó: _
Mélyhőrnérsékletek fizikája; spec. koll., V. éves fizikus hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2.óra.
Tarnóczy Tamás mb. előadó:
Akusztika; spec. koll., IV éves fizikus hallgatók számára, I-II.
félév heti 2. óra.
Tdmpa Kálmán mb. előadó:
Elektron- és magrezonancia a szilárd anyagban; spec. koll., IV.
éves fizikus hallgatók számára, II. félév heti 2.óra.
Ill.
Men.czel György-Radnai Gyula-Schuszter Ferenc: Általános fizikai
példatár II/A. Egyetemi jegyzet, 1965, 141 p.
de Chatel P.-Kovács I.: Diszlokációk kontinuumelmélete II. Magy-arFí-
zikai Folyóirat 13, 383-397, 1965.
de Chatel P.~Kovács 1.: The stability and line tension 'of a .general dis-
location loop in an isotropic media. Phys. Stat. Sol. 10, 213-222,
W65. .
Csekő A.: A középiskolai fizikatanárok VII. .országos ankétjával kap-
csolatos kiállítás. Fizikai Szemle XV, 58---61, 196,5.
Csekő A.: Háromfázisú elektromos hálózat feszültség és fázisviszonyalnak
demonstrálása. A Fizika Tanítása 19'65, 3. szám.
Csekő A.: A középiskolai fizikatanárok VIlI. országos ankétja és kiállí-
tása. Fizikai Szemle XV, 31tt-319, 1%5. .
Csekő A.: Kugler Sándor és Kugler Sándorné: Fizikai képletek és táb-
lázatok. (Recenzió.)Fizikai Szemle XV, 190--191, 1965.
Csordás L.-Menczel Gy.: Gitterparameter und Raumgruppe einíger Derí-
vate von Mono-Sacchariden. Acta Chim. Hung. ,t6, Hn~193, 1005.
Fogarassy B.: A szilárd testek vezetési tulajdonságairól. Kandidátusi disz-
szertáció, megvédve: 1965. március 18.
Kovács I.-Nagy E.: Plastic Properties of Polycrystalline :t. c. c. Metals..
Phys. Stat. Sol. 8, 795-803, 1965.
Kovács I.: Diszlokációk kontinuumelmélete .1. Magyar Fizikai FOlyóirat
13, 181-1114, 1%5.
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Könyvkiadó, Budapest 1965, 286 p.
N á r a y -S z a b ó I . -Z s o ld o s L .-K á lm á n A .: Bevezetés a röntgendiffrakciós
szerkezetkutatásba. Jegyzet. Magyar Kémikusok Egyesülete, Buda-
pest 1965.
P á r k á n y i L .: A forgó mozgás dinamikai tárgyalása. A fizikatanítás néhány
módszertani kérdése II. OPI kiadványa, Budapest 1965, 143--184. p.
P á r k á n y i L .: Merev test forgó mozgása. Fizikai Szemle X V , 1965.
P á r k á n y L L .: Fényelhajlás. Országos Fizika Tanári Ankét, Budapest 1!!65,
30 p.
R a d n a i G y .: A vetítés. Fizikai Szemle X V , 32(}-322, 1965.
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H 2 -U 6 . p.
S c h u s z t e r F .: Néhány optikai kísérlet füstkádban. Fizikai Szemle X V ,
322-323, 1965.
S o ó s K .: Fizika 1965/66-. tanév II. félév. Iskolatelevízió 13. számú műsor-
füzet, Budapest 1965, 31 p.
Z s o ld o s L .: On the determination of the bond energi es in the alloy
system C u -A u , P h y s , Stat. Sol. 1 1 , 667-671, 1965.
Z s o ld o s L .: A CujAu ötvözet rendező dési folyamatainak röntgendiffrak-
ciós vizsgálata. Kandidátusi disszertáció, megvédve: 1965. már-
cius 2.3.
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dr. Jánossy 'Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kos-
suth-díjas (második állás)
dr. Pál Lénárd egyetemi tanár, akadémiai levelező tag, Kossuth-
díjas (második állás)
dr. Fenyves Ervin egyetemi tanár, a tudományok doktora, Kossuth-
díjas (második állás)
dr. Adám András egyetemi docens, kandidátus (második állás)
dr. Baintner Géza egyetemi docens
dr. Haiman Ottó egyetemi docens
dr. Kiss Dezső egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Brájer László adjunktus
Csákány Antal adjunktus (második állás)
Kirschner István adjunktus
Korecz László adjunktus
Kurucz István adjunktus
dr. Varga Péter adjunktus, kandidátus (második állás)
Deák Ferenc tanársegéd
Fricsovszky György tanársegéd .
2 7 1
Jancsó ·Gábor tanársegéd
Király István tanársegéd
Kovács István tanárseged
Mag Pái tanárseged
Porjesz Tamás tanársegéd
Rázga Tamás tanárseged (második állás)
Schiller Róbert tanársegéd (második állás)
Szentpéteri Imre tanársegéd (második állás)
Bánkuti József gyakornok
Kiss Adám gyakornok
Ambrus Lajos mérnök
Pongrácz Csaba mérnök
Németh László tanszéki műhelyvezető
Csányi Sándorné laboráns
Dessewffy Istvánné laboráns
Fehér Gabriella laboráns
Fehér László laboráns
Hermann Gizella laboráns
Karabélyos Péterné laboráns
Muszár Agnes laboráns
Palcsó Károlyné laboráns
) Szivák József laboráns
Baranyai József mechanikus
Becsei László mechanikus
Bozsik Pál mechanikus
Erdőssy József mechanikus
Otruba István mechanikus
Bók Gábor üvegtechnikus
Dajka Sándor raktáros
Adorján Bencéné előadó
Lendvay Béláné titkárnő
Haffner Tamásné adminisztratív ügyintézőSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, F ü ty ü Istvánné hivatalsegéd
Laczkó Istvánné takarítónő
Pálmai Ferencné takarítónő
Schwarz Miksáné takarítónő
Weiss Ernőné takarítónőbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I .
J á n o s s y L a jo s :
Valószínűségszámítás; II. éves fizikus hallgatók számára, I-Il.
félév heti 2 + 1 óra.
Bevezetés a hullámmechanikába; Ill. - es fizikus hallgatók s z á -
mára, I I . félév heti 2. óra.
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Bevezetés az atomfizikába; spec. koll., Ill. éves fizikus hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra.
A -relatívításelmélet és a Lorentz-elv; spec. koll., IiI. éves fizikus
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
p á l L é n á r d :
Atomfizika; Ill. éves fizikus hallgatók számára, 1-11. félév heti
2SRQPONMLKJIHGFEDCBA+ 1, iletve 2 óra.
Szeminárium; V. éves fizikus hallgatók számára, 1-11. félév heti
2 óra.
Á d ám A n d r á s :
Magfizika; IV. éves fizikus hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra.
Atomfizikai szerninárium, IV. éves fizikus hallgatók számára, 1-11.
félév heti 2 óra.
B a in in e r G é z a :
Fizika; esti tagozatos Ill. éves matematika szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.
H a im a n o t t ó :
Altalános fizika; 1. éves vegyész hallgatók számára, 1. félév heti
3+ 1 óra, II. félév heti 5+ 2 óra.
Alkalmazott fizika; II .éves vegyész hallgatók számára, 1. félév heti
3 óra.
Vegyi laboratóriumi és üzemi mérések és szabályozások alapjai;
spec. koll., Ill-V. éves vegyész és IV-V. éves kémia-fizika és
matematika-fizika szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2
óra.
K is s D e z s ő :
Neutronfizika; spec. koll., IV-V. éves fizikus hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra.
Szaklaboratórium; V. éves fizikus hallgatók számára, 1-11. félév
heti 20 óra.
B r á j e r L á s z ló :
Atomfizika; IV. éves matematika-fizika szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra.
Fizika; II. éves filozófia szakos hallgatók számára, 1-11. félév
heti 2 óra.
C s á k á n y A n ta l :
Elektronikus áramkörök; Ill. éves fizikus és geofizikus 'hallgatók
számára, 1. félév heti 2 , óra.
K ir s c h n e r I s t v á n :
Alacsony hőmérsékletek fizikája; spec. koll., Ill-V. éves fizikus
hallgatók számára, 1-11. félév.
Alacsony hőmérsékletek fizikája szeminárium; IV. éves fizikus hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Kísérleti fizikai szeminárium; Ill. éves fizikus hallgatók számára,
1-11. félév heti 1 óra.
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Kovács István:
Afomfizika; III. éves geofizikus hallgatók számára, I-II. félév
heti 2.+ 1 óra.
Korecz László:
Atomfizika; IV. éves kémia-fizika szakos hallgatók számára, I-II.
félév heti 2. óra.
A Mössbauer-effektus lés alkalmazásai: spec. koll., Ill-IV. éves
fizikus és IV-V. éves vegyész hallgatók ~zámára, 1-11. félév
heti 2 óra.
Fizikai laboratórium; IV. éves fizikus hallgatók számára, 1. félév
heti 8 óra.
Szaklaboratórium; IV. éves fizikus hallgatók számára, II. félév
heti 8 óra.
Kísérleti fizikai szeminárium, Ill. éves fizikus hallgatók számára,
I-:"II. félév heti 1 óra. "
Kurucz István:
Gyakorlati elektromosságtan és elektronika; Ill. éves matematika-
fizika és kémia-fizika szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti
2 óra.
Fizikai laboratóriumi gyakorlatok; Ill. éves fizikus hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 8 óra; III. éves matematika-fizika, kémia-
fizika szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 5 óra; II. éves
vegyész hallgatók számára, 1. félév heti 1 + 4, II. félév heti
0+4.óra.
Fricsovszky György:
Fizika; esti tagozatos V-VI. éves matematika szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 3 óra.
Jancsó Gábor:
Fizika; esti tagozatos II. éves matematika szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2. óra.
Ambrus Lajos:
Fizikai (elektronikai) laboratóriumi gyakorlatok; III. éves fizikus
hallgatók számára, II. félév heti 7 óra; Ill. éves geofizikus hall-
gatók számára, II. félév heti 5 óra.
Logikai áramkörök; IV. éves fizikus, geofizikus, matematika-fizika
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra (Rázga Tamás).
Bozóky László címzetes egyetemi tanár:
Alkalmazott sugárfizika; III-V. éves fizikus és vegyész hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Bakos József mb. előadó:
Fejezetek a kvantumelektronikából ; IV-V. éves fizikus hallgatók
számára; II. félév heti 2 + O óra.
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E r ő J á n o szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmb. előadó:
Magreakciók kísérleti vizsgálata; V. éves fizikus' hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2. óra.
K ir á ly P é t e r mb. előadó:
Valószínűségszámítási gyakorlatok; 1-11. félév heti 1 óra.
Q u it t n e r P á l mb. előadó:
Laboratóriumi gyakorlatok; IV. éves fizikus hallgatók számára, I-
ll. félév heti 12 óra.
S c h a n d a J á n o s mb. előadó:
Spektroszkópia; Ill-V, éves fizikus hallgatók számára, l-II. félév
heti 2 óra.
S u r á n y . i P é t e r mb. előadó:
Fejezetek az elemi részek fizikájából; IV-V. éves fizikus hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2. óra.
\
Z a w a d o w s k i A l f r é d mb. előadó:
Kvantumstatisztikai módszerek a szilárdtestfizikában; V. éves fi-
zikus hallgatók számára, I-II. félév heti 2; óra.SRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ill.
A m b r u s L a jo s -C s á k á n y A n ta l -R á z g a T a m á s : Elektronikus laborató-
riumi mérések. Egyetemi jegyzet, 1965.
K u r u c z I s t v á n : Fizikai mérések 1-11. Egyetemi jegyzet, 240 p.
IV .
A d ám A .-K o zm a G y .' -Q u i t t n e r P .: Gyors neutron ok közötti szögkorre-
lációk mérésénél fellépő zavaró effektus kiküszöbölése. KFKI Közl.
1 3 , '99-101, 1965.
A d ám A .-K o zm a G y .-Q u i t t n e r P .: On angular correlation measure-
ments between fast neutrons. Nucl. Instr. and Methods 3 7 , 98--99,
1965.
B a ta L .-K o s z ó É .-K r o ó N .-P á l L .: Inelastic Seattering of Cold' Neut-
rons in Ethyl Ether near the Critical Point. Physics Letters 1 9 , 15,
19q5.
B r á j e r l . . - P e t r o v s z k i j P . V .-F e g y in E . 1 . : Opregyelenyije csíszl a pere-
hodov v szpektrah JaMR viszokova razresenyija. Zsurnal Sztruk-
turnoj Hirnii 6 , 454-456, 1965. .
B r á j e r L .-P e t r o v s z k i j P . V .-F e g y in E . 1.:' O razmernosztyi blokov v
szpin-gamiltonyjane JaMR viszokova razresenyija. Zsurnal Sztruk-
turnoj Himii 6, 456-457, 1965.
C s e r L .-D é z s i I . -K e s z th e ly i L .-O s z t a n e v ic h J .-P á l L .: Investigatien
of the Ordering Transformation in the" Fe3A:l Alloy by Mössbauer
Effect. Physics Letters 1 9 , 99, 1.965.
Farkas Gy.-Jánossy L.-Náray Zs.-Varga P.: Intensity correlation of
coherent light be ams. Acta Phys. Hung, XVIII, 19-8-212, 196-5.
Gulyás I.-Kardon B.-Kiss D.: Isomeric cross sectíon ratios for thermal
neutron excited Sr85,Sb122, Rel88• Comptes ren du du congres interna-
tional de physique nucléaire. Vol. II. A, 703-704, 19'64.
Jánossy L.: A fény izotróp terjedésével kapcsolatos megfontolások. Fi-
zikai Szemle XV, 81-84, 1965.
Jánossy L.: The Lorentz Princíple. Acta Phys, Polonica 27, 61-87, 1965.
Jánossy L.: A relativitás elmélet problémaköre a Lorentz elv megvilágí-
tásában I-II. Összeállította Siklós Tivadar. KFKI 1964. - Orosz
nyelven: KFKI 1965.
Jánossy. L.: A fizika fejlődéséről Magyarországon a felszabadulás óta.
Fizikai Szemle XV, 97-100, 196·5.
Jánossy L.: Tyeorija i praktika obrabotki rezultatov izmernij. Izda-
tyelsztvo MIR, Moszkva ,1965.
Jánossy L.: Theory and Practice of the Evaluation of Measurements. (The
International Series of Monographs on Physics) The Clarendon '
Press, Oxford, 1965.
Jánossy L.: A valószínűségeimélet alapjai és néhány alkalmazása. Tan-
könyvkiadó, Budapest 1965. -
Kirschner 1.: Untersuchung des galvanomagnetíschen Effektes von Halb-
leitern im Temperaturbereich von 60-300° K. V. Intern. Konf. ü.
Physik d. tiefen Temperaturen, Dresden 1965,._
Kirschner 1.: A szupravezetés jelensége. Term. tud. Közl, 96, 224-228,
1965.
Kirschner 1.: A mágneses mező kvantumai. Term. tud. Közl. 96, 574-:-575"
1965.
Kirschner 1.: Nagyon erős mágneses terek és alacsony hőmérsékletek lét-
rehozása. Magyar Tudomány X, '65~68, 1965.
Kiss D.-Bacsó J.-Csikai J.-Kardon B.: Investígation of energy depen-
dence of isomeric cross-section ration in the Br-79 (n, gamma)
Br-80, 80 m reaction. Nuclear Physics 67, 443-445, 196,5.
Korecz L.-Dézsi I.-Keszthelyi L.-Pócs L.: Mössbauer effect on some
iron salts in ice. Physics Letters 14, 14-:-16, 1965.
Kules A.-Opauszky I.-Kósa-Somogyi I.-Schiller R.: A sugárzás fajtá-
jának hatása a difenil metán radiolízisére. KFKI Közl. 13, 137-
138, 1965.
Pál L.: Investigatien on the Antiferromagnetic-Ferromagnetic Transfor- '
mation in Iron-Rhodium Alloys. Proc. Intern. Conf. on Magnetism,
Nottingham 1964, Vol. II, 158-161. p.
Pál L.: Korreferátum Hajós György "A matematika szerepe a többi tudo-
mányban"SRQPONMLKJIHGFEDCBAc ím ű előadásához. Fizikai Szemle XV, 231-232, 1965.
Pál L.: Szilárd testek mágneses tulajdonságairól. Term. tud. Közl. IX,
- 131-134, 196,5.
Pál L.-Bod L.-Szatmáii Z.: Data evaluation problems in the pulsed
neutron source method. Pulsed Neutron Research, Vol. 1, 165-1!l4.
p. IAEA, Vienna.
Schiller R.: Behavior of Ion Spurs and Tracks in Irradiated Dipolar
Systema. J. Chem. Phys. '43, 2760, 19<6:5.
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JaMR víszokova razresenyija pri szilnom szpin-szpinovom vzaí-
modelsztvii. Zsurnal Sztrukturnoj Himii 6, 625-632, 1965.
A I ta lá n o s és S z e r v e t le n K ém ia i T a n s z é k
I .
dr. Lengyel Béla tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező
tag, Kossuth-díjas
dr. Boksay Zoltán egyetemi docens, kandidátus
dr. Csákvári Béla egyetemi docens, kandidátus
dr. Nyilasi János egyetemi docens, kandidátus
dr. Székely, Tamás egyetemi docens; kandidátus
dr. Főldesi István adjunktus
dr. Hartmann Hildegárd adjunktus
dr. Jenei Sándor adjunktus
Lásztity Simon adjunktus
Bouquet Gusztáv tanársegéd
Fritz Dénes tanársegéd
Gömöry Pál tanárseged
Háriné Pomogáts Erzsébet tanársegéd
Kerese Istvánné tanársegéd
Knausz Dezső tanárseged
Varga Miklós tanársegéd
Fogarasí Géza gyakornok
'I'elegdí Lajos technikus
Tóth Lajos mechanikus
Varró István műhelyvezető
Rocska Elek szakmunkás
Lehöcz Lajosné önálló laboráns
Mozsár Attiláné önálló laboránsSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I
Haász Istvánné laboráns
Komlós Béláné laboráns
Kuzsel Andrásné laboráns
Szilasi Istvánné segédlaboráns
Hajdu Lajos tanszéki munkaerő
Luzsicza Attila tanszéki munkaerő
Alberti Ferenc tanszéki adminisztratív ügyintéző
Szabó J ózsefné adminisztrátor
Pataki Józsefné telefonkezelő
Juhász Jánosné hivatalsegéd
'Szervetlen Kémiai Akadémiai Kutatócsoport
Erdeyné dr. Schneer Anna tudományos főmunkatárs, kandidátus
dr. Török Ferenc tudományos főmunkatárs, kandidátus
Till Ferenc önálló irányító mérnök
Arányiné Halmos Teréz tudományos munkatárs
dr. Dobos Sándor tudományos munkatárs
Garzó Tamásné tudományos munkatárs
Gulyás Ernőné tudományos munkatárs
Pulay Péter tudományos munkatárs
Rösner .Péter tudományos gyakornok
Borda József műszaki ügyintéző
Borossay Józsefné műszaki ügyintéző
Fekete Istvánné műszaki ügyintéző
Páldi Emil műszakí ügyintéző
Hollós Oszkárné ügyintéző
Ady Endréné laboráns
Deák Ivánné laboráns
Jenei Erika laboráns
Parádi Edit laboráns
Schmidt Albinné laboráns
Zsoldos Péterné segedlaboráns
Heidrich Gézáné segédlaboráns
Kövér Ferencné segédlaboránsbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I .
Lengyel Béla:
Altalános kémia;SRQPONMLKJIHGFEDCBAr . éves vegyész hallgatók számára.vj. félév heti
4 óra.
Altalános kémiai gyakorlatok; 1. éves vegyész hallgatók számára,
I. félév heti 6 óra (Hartmann Hildegard, Jenei Sándor, Fogarast
Géza).
Szaklaboratórium; V. éves vegyész hallgatók számára, I. félév heti
15 óra, II. félév heti 25 óra '(Csákvári Béla, Székely Tamás, Garzó
Tamásné); V. éves kémia-fizika és biológia-kémia szakos hall-
gatók számára, I. félév heti 8 óra (Nyílasi János).
Boksay Zoltán:
Kémia; I. éves fizikus és geofizikus hallgatók számára, 1. félév heti
3 óra, II. félév heti Z óra.
Kémiai gyakorlatok; I. éves fizikus és geofizikus hallgatók számára,
I-II. félév heti 4 óra (Gömöry Pál, Varga Miklós): I. éves mate-
matika-fizika szakos hallgatók számára, I. félév heti 2. óra (Föl-
desi István, Gömőry Pál, Varga' Miklós).
Dinamikus egyensúlyok; spec. koll., kémia-fizika és biológia-ké-
mia szakos hallgatók számára, II. félév heti 2. óra.
Csákvári Béla:
Altalános és : szervetlen kémia; 1. éves biológia-földrajz szakos
hallgatók számára, 1., félév heti 3 óra.
Kémia; 1. éves geológus hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra, II.
félév heti 2 óra.
Szervetlen kémiai gyakorlatok; Ill. éves vegyész hallgatók szá-
mára, II. félév heti 5 óra (Földesi István, Gömőry Pál, Knausz
Dezső).'
Altalános és szervetlen kémiai gyakorlatok; 1. éves biológia-föld-
rajz szakos hallgatók számára, 1. félév hetiSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 - óra (D o b o s Sándor).
Kémiai gyakorlatok; 1. éves geológus hallgatók számára, 1. félév heti
~ óra, II. félév heti 4 óra (Fritz Dénes, Arányiné Haltnos Teréz),
Az üvegelektród elmélete és gyakorlati alkalmazásának lehető-
ségei-; spec. koll., Ill., IV. és V. éves vegyész, kémia-fizika és
biológia-kémia szakos hallgatók számára, I. félév heti 2 óra.
Nyilasi János:
Altalános és szervetlen kémia; 1. éves kémia-fizika, biológia-ké-
mia és kémia-áruismeret szakos hallgatók számára, 1-11. .félév
heti 4 óra. -,
Altalános és szervetlen kémiai gyakorlatok; 1. éves kémia-fizika,
biológia-kémia és kémia-áruismeret szakos hallgatók számára,
1. félév heti 4 óra, II. félév heti 5 óra (Bouquet Gusztáv, Fritz Dé-
nes, Háriné Pomogáts Erzsébet, Keresené ."orsós Piroska).
Székely Tamás:
Szervetlen kémia 1.; 1. éves vegyész hallgatók számára, II. félév
heti 4 óra.
Szervetlen kémia II.; Ill. éves vegyész hallgatók számára, 1. félév
heti 4 óra.
Szervetlen kémiai gyakorlatok; 1. éves vegyész hallgatók számára,
II. félév heti 9 óra' (Hartmann Hildegárd, Jenei Sándor, Foga-
rasi Géza). .
Földesi István:
Fémorganikus vegyületek; spec. koll., Ill., IV. és V. éves vegyész és
kémia-fizika szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2. óra.
Knausz Dezső:
Altalános és szervetlen kémia; 1. éves szakbiológus hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 5 óra.
Kémiai gyakorlatok; 1. éves szakbiológus hallgatók számára, 1. fél-
év heti 4 óra.
Garzó Tamásné:
A gázkromatográfia elméleti és gyakorlati alapjai; spec. koll., Ill.,
IV. és V. éves vegyész, kémia-fizika és biológia-kémia szakos
hallgatók .számára, I-II, félév heti 2. óra.
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TÖröli Ferenc:
Molekulák elektronszerkezete; IIL, IV. és V. éves vegyész és ké-
mia-fizika szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 3 óra.
Molekulák infra- és Raman színképeinek elmélete; spec. koll., Ill.,
IV. és V. éves vegyész- és kémia-fizika szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.
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Erdey-Grúz Tibor:
Fizikai kémia; II. éves kémia-fizika es biológia-kémia szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra, II. félév heti 2+1 óra
(Kugler Elvira, Balthazár Zsoltné, Nagy Kálmánné).
Lásd Népművelési Tanszéki Csoport II.
Lengyel Sándor címzetes egyetemi tanár:
Fizikai kémia; II. éves -vegyész hallgatók számára, 1. félév heti 6
óra, II. félév heti 2 óra. I
Szaklaboratórium; V. éves vegyész hallgatók számára, 1. félév heti
25 óra; V. éves kémia-fizika és biológia-kémia szakos hallga-
tók számára, 1. félév heti 8 óra.
Bevezetés a statisztikus termodinamikába; spec. koll., Ill.. és IV.
éves vegyész hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Kiss László:
Fizikai kémia; II. éves gyógyszerész hallgatók számára, 1. félév heti
3 óra. .
Fizikai kémiai gyakorlatok; II. éves gyógyszerész hallgatók szá-
mára, II. félév heti 1+5 óra (Karácsonyi Rezső, Mika József, Rie-
del Miklós, Szilágyí Róbertné, Vértes Attila, Opauszki István mb.
előadó). . .
Szaklaboratórium; V. éves vegyész hallgatók számára, II. félév
heti 25 óra.
Kiss István:
Magkémia; spec. koll., NI. és IV. éves vegyész hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra. ,
Radiokémia; spec. koll., lll. és IV. éves vegyész hallgatók számára,
Il. félév heti 2 óra.
Magkémiai gyakorlatok; spec. laboratórium, Ill. és IV. éves ve-
gyész hallgatók számára, II. félév heti 4 óra (Fodor Józsefné).
Kaposi Olivér:
Fizikai kémiai gyakorlatok; Ill. éves vegyész hallgatók számára,
1. félév heti 1+8 óra, II. félév heti 8 óra (Beke Gyula, Fézler
Gyula, Kerti József, Kőrösi Antal, Lévay Béla, Horányi György
mb. előadó).
Kerti József:
Ipari elektrokémiai műveletek; spec. koll., Ill. és IV. éves vegyész
hallgatók számára, II. félév heti 2' óra.
Kugler Elvira:
Fizikai kémia; 1. éves biológus hallgatók számára, II. félév heti
4 óra; II. éves biológus hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra.
Fizikai kémiai gyakorlatok; Ill. és IV. éves kémia-fizika és bio-
lógia-kémia szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1;:l--5 óra
(Fézler Gyula, Vértes Attila, Karácsonyi Rezső, Mika József, NagyA
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Kálmánné, Örhalmi Olga, Kálmán Alajos, Riedel Miklós, Jancsó
Gábor, Jákli György, Kónya László, Opauszki István mb. elő-
adók); 1. éves biológus hallgatók számára, II. félév kéthetenként
4 óra (Balthazár Zsoltné, Nagy Kálmánné); II. éves biológus
hallgatók számára, II. félév heti 8 óra (Balthazár Zsoltné, Nagy
Kálmánné).
szabó Kálmán:
Bevezetés a fizikai kémiai mérőmódszerekbe; 1. éves vegyész hall-
gatók számára, 1. félév heti 1 óraA+ kéthetenként 4 óra, II. félév
kéthetenként 4 óra (Gallyas Miklós, Golopencza Illésné, Perczel
Józsefné, Móger Dezső mb. előadó). . \ /":
Bevezetés a fizikai kémiai mérőmódszerekbe; 1. éves kémia-fizika,
biológia-kémia és kémia-áruismeret szakos hallgatók számára,
II. félév heti 1 óra + kéthetenként 4 óra (Beke Gyula, Fézler
Gyula, Karácsonyi Rezső, Kőrösi Antal, Mika József, Riedel M í k -
lós, Szilágyi Róbertné).
I
Kiss László-Szabó Kálmán:
Elektródfolyamatok kinetikája; spec. koll.i- Ill. és IV. éves vegyész
hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
Vértes Attila:
Ma&sugárzás-anyag-kölcsönhatás kémiai vonatkozásai; spec. koll.,
Ill. és IV. éves vegyész hallgatók, kémia-e-fizika és biológia-
kémia szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 , óra.
Fehér István mb. előadó:
Sugárvédelmí mérési módszerek; spec. koll., IV. és V. éves vegyész,
fizikus és biológia-kémia szakos hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra.
Kalló .Dénes mb. előadó:
Kontakt katalitikus reakciók mechanizmusa; spec. koll., Ill. és IV.
éves vegyész hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Nagy
\
Ferenc mb. előadó:
Kontakt katalitikus reakciók kinetikája; spec. koll., Ill. és IV. éves
vegyész hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Nemes István mb. előadó:
Homogén reakciók kinetikája; spec. koll., Ill. és IV. éves vegyész
hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
Szabó Pál mb. előadó:
Röntgen- és neutrondiffrakció, II.; spec. koll., Ill. és IV. éves ve-
gyész es fizikus hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra.
Tamás József mb. gyakorlatvezető:
Fitikai kémiai' számítások; .11. éves vegyész hallgatók számára,
1-11. félév heti 2. óra (Kerti József, Lévay Béla, Rozsondai Béla).
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Erdcy-Grúz T.: Filozófiai tallózás a természettudományokban. Kossuth
Könyvkiadó, Budapest 1961&, 266 p.
Erdcy-Grúz T.: A világ anyagi szerkezete. Akadémiai Kiadó, Budapest
196'5, 126 p.
Erdey-Grúz .T.: Természettudományi Lexikon II. kötet. (Főszerkesztő, a
kémiai rész szerkesztője és részben szerzője.) Akadémiai Kiadó
Budapest 1965, 926 p. '
Erdey-Grúz T.: A fizika és a kémia viszonya.t'I'erm. tud. Közl. IX, 205-
208, 1965.
Erdey-Grúz T.: A kutatás fejlesztési tendenciáiról. TársadairÚi Szemle
XX, 3. szám, 12.--25, 1965.
Erdey-Gr6zT.: ~Razvitije nauki v vengerszkoj narodnoj reszpublike.
Vesztnyik Akadernii Nauk SzSzSzR, Moszkva H}65, 8. szám, 51-
55 p.
Erdey-Grúz T.: Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 1.965. évi
közgyűlésén. Magyar Tudomány X, 239-252., 1905. '
Erdey-Grúz T.: Kutatóintézeteink 'feladatai a szakemberképzésben. Ma-
gyar Tudomány X, 62.3--6'27, 19&5.
Erdey-Grúz T.-Proszt J.: Fizikai-kémiai Praktikum, 9. kiadás. (Berecz
Endre, -Cornídes István, Dévay József, Fodorné Csányi Piroska,
Mándy Tamás, Márta, Ferenc, ~óritz Pétér, Oláh Károly és Zim-
mer Károly közreműködésével átdolgozva.) Tankönyvkiadó, Bu-
dapest' 1965. 1. kötet 485 p., II. kötet 522 p.
Erdey-Grúz T.:-Trencsényi-Waldapfel 1.: Science in Hungary. Corvina
Press, Budapest 1965, 316 p. (Szerkesztő és részben szerző.)
Fodorné Csányi P.: Lágy ,B-sugá~zó izotópok mérése folyadékszcintillá-
torral. Atomtechnikai Tájékoztató 7, 80--<96, 1965,.
Fodorné Csányi P.-Lévay B.: Lágy ,B-sugárzó izotópok mérése folyadék-
szcintillátorral, egycsatornás mérőberendezésben, IV. Magyar Ké-
miai Folyóirat 71, 360-364, 1965.
Fodorné Csányi P.-Gallyas M...!..Lévay B.: Két v-sugárzó izotóp kvantíta-
tív meghatározása egymás, mellett, egycsatornás amplítudóanalízá-
torral, 1. Magyar Kémiai Folyóirat 71, 127-132, 1965.
Gallyas M.-Fodorné Csányi P.: Két v-sugár.zó izotóp kvantitatív meg-
határozása, egymás mellett, egycsatornás arnplitudóanalizátorral, II.
Magyar Kémiai Folyóirat 71, 234-238, 1'965.
Gallyas M.: A hídregén mai szemmel, 1. Term. tud. Közl. IX, 550-5S5,
. 1965.
Gróz P.-Kiss I.-Révész A.-Sipos T.: SeF, előállítása. KFKI Közl. 13,
283-290, 1965,. - On the Preparatien of SeF2• Preprint . 3/1965.
1-4.p.
Inzelt I.-né-Molnár S.: Kombinált réskollimátor v-sugárzó izotópok el-.
oszlásának méréséhez. Magyar' Kémiai Folyóirat 71, 511-521, 1965.
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lierti J.-Óvári F.-Ubrankovics 1.: Kobalt-nikkel ötvözet regenerálása
ipari melléktermékből. Magyar Kémikusok Lapja 20, 2>47-254, 196,5.
Kerti J.: Fémek elektrolitikus kitermelése szulfátoldatokból. 9·9,2·.584
számúAI brit szabadalom.
Kerti J.-Fényi Gy.-Péterfi T.-né: Kobalt permanganornetrikus megha-
. tározása nikkel és vas mellett. Magyar Kémiai Folyóirat 71, 508-
510, 1965.
Kiss 1.: Az izotópok felhasználásának helyzete a Ill. Genfi Konferencia
tükrében. Atomtechnikai Tájékoztató 7, 878-883, 196<5.
Kiss 1.: A sugárhatáskémia a Ill. Genfi Konferencián. Atomtechnikai
Tájékoztató 7, 884-889, 11965.
Kiss 1.: A nehéz hídrogénizotópok és készítményeik előállítása. Fizikai
Szemle XV, 311-315, 1965.
Kiss I.-Jákli Gy.: Dampfdruck Isotopieeffekte von am Hydroxil deute-
rierten Alkoholen. Abhandl. d. Deutschen Akademie d. Wiss. Jahr-
gang 1964. No. 7, 107-111, 1965.
Kiss L.-L. Varsányi M.: A homogén folyadékfázisú gyógyszerkészítmé-
nyek stabilitási vizsgálatának módszereiről, Ill. Gyógyszerészet 9,
41-44, 1965.
Lengyel S.: Uber eine Möglichkeit zur gleíchzeitigen Messung von Ionen-
diffusionskoeffizienten und Ionenbeweglichkeiten -mittels Anwen-
dung radioktiver Isotope. Z. p h y s , Chem. 228, 393-407, 1965.
Lévay B.-Fodorné Csányi P.: Lágy fl-sugárzó izotópok mérése folyadék-
szcintillátorral, egycsatornás mérőberendezésben, Ill. Magyar Ké-
miai Folyóirat 71, 356-360, 1965. ,/
Nagy G. A.-·Kiss I.-Molnár F.: Izotópelőállítás másodlagos magreak-
ciókkal. Magyar Tudományos Akadémia VII. Oszt. Közl. 23, 89L-
107, 1965.
Nagy K.-né: A CsC12-HCI-H20-rendszer fizikai-kémiai vizsgálata. Egye-
temí doktori disszertáció, 1965.
Vértes A.: Nemkarakterisztikus lágy röntgensugárzás keletkezési effek-
tusa és analitikai alkalmazása. Kandidátusi disszertáció, megvédve:
Moszkva, 196,? május 26.
Kémiai Technológiai Tanszék"FEDCBA
1 .
dr. Gerecs Arpád tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kos-
suth-díjas
dr. Libor Oszkár egyetemi docens, kandidátus
dr. Zsadon Béla egyetemi docens, kandidátus
Décsei Lajos adjunktus
Kuna László adjunktus
Holderith József tanársegéd, kandidátus
Kunáné Graber Lea tanársegéd
dr. Máthé Árpád tanársegéd
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dr. Fóti András tudományos segédmunkatárs-
Tóth Tibor gyakornok
Zentai Rudolf mechanikus, műhelyvezető
Wagner György tanszéki mechanikus
Balogh Zsigmondné technikus
Barta Károlyné technikus
Indrikovits Olivérné önálló laboráns
Decsei Lajosné laboráns
Döbrentei Lajosné laboráns
Katula Éva laboráns
Mérő Ildikó laboráns
Milkovitsné Kiss Gabriella laboráns
Ujvárosy Franciska laboráns
Puskás Gézáné adminisztratív ügyintéző
Beintner Katalin tanszéki adminisztrátor
Györkei Lajos hivatalsegéd
Halla Jánosné takarítónő
Szabó Jánosné takarítónőFEDCBA
I I .
Gereos Árpád:
Kémiai technológia; IV. éves vegyész hallgatók számára, 1. félév
heti 3 óra; Ill. éves vegyész hallgatók számára, II. félév heti
3 óra. _
Kémiai technológiai gyakorlat; IV. éves vegyész hallgatók számára,
I-Il. félév heti 6 óra (Libor Oszkár, Holderith József, Kunáné
Gráber Lea, Máthé Árpád, Tóth Tibor).
Szaklaboratórium; V. éves vegyész hallgatók számára, I-II. félév
heti 25 óra (Libor Oszkár). ,
Üzemlátogatás; Ill. éves vegyész hallgatók számára, II. félév heti
6 óra (Libor Oszkár, Kuna László, Kunáné Graber Lea, Máthé
Árpád).
Libor Oszkár:
Kémiai technológia; IV. éves kémia-fizika és biológia-kémia sza-
kos hallgatók számára, I~Il. félév heti 3-3 óra.
Szaklaboratórium; V. éves kémia-fizika és biológia-kémia sza-
kos hallgatók számára, 1. félév heti 8 óra (Zsadon Béla, Décsei
Lajos, Kuna László, Holderith József).
Üzemlátogatás; IV. éves kémia-fizika és biológia-kémia szakos
hallgatók számára, I-II. félév heti 6-6 óra (Kuna László, Hol-
derith József, Kunáné Graber Lea, Máthé Árpád, Tóth Tibor).
Zsadon Béla:
Kémiai technológiai gyakorlat; IV. éves kémia-fizika és bioló-
gia-kémia szakos hallgatók számára, II. félév heti 2--2 óra (Dé-
esei Lajos, Fóti András).
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üzemlátogatás; IV. éves vegyész hallgatók számára, 1. félév heti
6 óra (Décsei Lajos, Kuna László, Holderith József, Máthé Ar~
pád).
Kuna László:
Műszaki rajz és gépelemek; II. éves vegyész hallgatók számára,
1. félév heti 4 óra.
Benedek Pál mb. előadó:
Elméleti művelettan; spec. koll., Il l., IV. és V. éves vegyész és
. kémia-fizika szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
IH.
IV.
Décsei L.-Zsadon B.: Adatok néhány hazai terrnesztésű mákgubó ké-
miai összetételéhez. Acta Pharm. Hung. 35, 231-235, 196.).
Fóti A.-Ruff F.-Gerecs A.: Acetylierungsprodukte einiger Monose-
2-nitro-, -4-brom-, bzw. -a-methyl-hydrazone. Acta Chim. Hung.
43, 439-442, 1965.
Fóti A.-Gerecs A.: Vizsgálatok a D-glükoz-2-nitro és -4-nitrofenil-hid-
razon gyűrűj ének stabilitására. Magyar Kémiai Folyóirat 'l0, 403-
404, 1965.
Gerecs A.-Fóti A.-Ruff F.: Über O-Acetate von D-Glucose-, D-Xylose-
und D-Mannose-2,4-dinitrophenylhydrazon. Acta Chim. Hung. 42,
145-148, 1965.
Gerecs A.: The Fries Reaction. Friedel-Crafts and related reactions.' G.
A. Olah. Interscience Publishers New York-London-Sydney,
1964. 499-533. p. •
Gerecs A.-Zsadon B.: Néhány hazai termesztésű mákgubó vizsgálata a
morfin kinyerése szempontjából. Magyar Kémiai Folyóirat 71,
424-427, 1965.
Holderith J.: Kémiai reaktorok működési törvényszerűségeinek vizsgá-
lata heterogénkatalitikus gázfázisú reakciók esetén. Kandidátusi
disszertáció,. megvédve: Leningrád. 1965.
Kovács L.-Hackl J.-Kovács K.-Libor O.: Eljárás korrózió ellen védő,
kétkomponensű bevonó anyagok előállítására. 152.158 számú ma-
gyar szabadalom.
Libor O.-Somogyi G.: Beitráge zur Korrosion ct'es Kohlenstoffstahls in
Ammoniumnitrat Lösungen, Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio
Chimica VII, 3-10, 1965.
Zsadon B.-Gerecs A.: A morfin oldhatósága vizes oldatokban, a mák-
gubóból extrahált ballasztanyagok jelenlétében. Magyar Kémiai
Folyóirat 71, 233-234, 19·65.
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Kollqidika; Ill. éves vegyész hallgatók számára, 1. félév heti 4
órá, II. félév heti 3 óra.
K o l l o i d k é m i a i é s K o l l o i d t e c h n o l ó g i a i T a n s z é k
1 .
dr. Wolfram Ervin tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Rohrsetzer Sándor egyetemi docens, kandidátus
dr. Udvarhelyi Katalin egyetemi docens, kandidátus
dr. Kabai János adjunktus, kandidátus
dr. Tar Ildikó adjunktus
Borossné dr. Vargha Éva tanársegéd
Hargi tai János tanársegéd
Koltai Pálné Rothbart Éva tanársegéd (szabadságon)
Nagy Miklós tanársegéd
Szterjopulosz Krisztoforosz tanársegéd
Faix Márta mb. tanársegéd
Pászli István gyakornok
Györgyi Sándorné Edelényi Judit tudományos munkatárs
Quittner Pálné Szuló Judit tudományos munkatárs
Csitári Irma technikus
Palotai Gyuláné technikus
Czender Istvánné önálló laboráns
Ginter Károlyné önálló laboráns
György Éva önálló laboráns
Herezeg Miklósné önálló laboráns
Mattyasovszky Adrienne önálló laboráns
Paulovics Józsefné önálló laboráns
Radoszáv Emilia önálló laboráns
Terényí Mária önálló laboráns
Hegedüs Annamária laboráns
Kántor István műszerész
Beszédes Károlyné előadó
Petrassovich Eleonóra könyvtáros
Varga Pálné adminisztratív ügyintéző, fordító
Beck Gyula betanított munkás .
Szücs Sándor betanított munkás
Mészáros Károlyné telefonkezelő
Dávid Imréné hivatalsegéd
Gregosits Emilné takarítónő
Molnár Rezsőné takarítónő
I I .
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Kolloidkémiai szaklaboratórium; V. éves vegyész hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 15 óra, II. félév heti 25 óra (Rohrsetzer Sán-
dor, Udvarhelyi Katalin, Kabai János, Tar Ildikó, B. Vargha
Éva, Hargitai János, Nagy Miklós, Szterjopulosz Krisztoforosz,
Györgyi Sándorné, Qui ttner Pálrié) ; V. éves kémia-fizika és
biológia-kémia szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 8 óra
(Kabai János, Tar Ildikó, B. Vargha Éva, Hargitai János, Szter-
jopulosz Krisztoforosz, Györgyi Sándorné).
Üzemlátogatás; Ill. és IV. éves vegyész hallgatók számára, II. félév
heti 2 óra (Udvarhelyí Katalin, Nagy Miklós, Faix Márta, Györgyí
Sándorné).
Termelési gyakorlat (üzemi); Ill. éves vegyész hallgatók számára,
II. félév után hetiA . w , óra 5 héten át (Borossné Vargha Éva, Nagy
Miklós, Szterjopulosz Krisztoforosz, Faix Márta, Pászli István);
V. éves vegyész hallgatók számára, 1. félév heti 48 óra 8 héten
át (Rohrsetzer Sándor, Udvarhelyi Katalin, Kabai János, Györgyi
Sándorné, Quittner Pálné).
Rohrsetzer Sándor:
Kolloidika; Ill. és IV. éves kémia-fizika és biológia-kémia szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra.
Kolloidkémiai gyakorlat; IV. éves vegyész hallgatók számára, 1.
félév heti 5 óra (B. Vargha Éva, Nagy MiklÓs, Szterjopulosz
Krisztoforosz, Faix Márta). .
Bevezetés a reológiába; spec. koll., IV. és V. éves vegyé'Sz hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra.
Kolloidkémiai speciálgyakorlat; IV. éves vegyész hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 4 óra.
Udvarhelyi Katalin-Rohrsétzer Sándor:
Kolloidtechnológiai gyakorlat; IV. éves vegyész hallgatók számára,
II. félév heti 5 óra (Nagy Miklós, Faix Márta, Györgyi Sándorné).
Udvarhelyi Katalin:
Szintétikus poli mérek technológiája; spec. kcll., IV. és V. éves ve-
gyész hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Műanyagkémiai speciálgyakorlat; IV. éves vegyész hallgatók szá-
"mára, II. félév heti 4 óra.
'Tar Ildikó:
Kolloidika; II. éves szakbiológus hallgatók számára, II. félév heti
3 óra.
Kolloidkémiai laboratóriumi gyakorlat; Ill. éves szakbiológus hall-
gatók számára, 1. félév heti 3 óra.
Kolloidok mikroszkóp os és elektronmikroszkóp os vizsgálata; spec.
koll., IV. és V. éves vegyész hallgatók számára, II. félév heti
1 óra.
Kabai János:
Kolloidkémiai gyakorlat; Ill. és IV. éves kémia-fizika és bioló-
gia-kémia szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra (Har-
gitai János, Pászli István).
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Gildéné Farkas Mária-Hargitai János-Kabai János-Várkonyi Bernát:
Kolloidkémiai gyakorlatok kémia-fizika és biológia-kémia sza-
kos tanárjelöltek számára. Egységes egyetemi jegyzet. Tankönyv-
kiadó, Budapest 1965, 102 p.
Rohrsetzer Sándor-UdvarhelyiKatalin-Mádi István-Szántó Ferenc:
Kolloidkémiai és kelleid technológiai laboratóriumi gyakorlatok.
Egységes egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest 19'65, 260 p.
Wolfram Ervin: Kolloidika II/1, II/2. Egységes egyetemi jegyzet. Buda-
pest 1965, 156 p., 343 p. .
IV.
Horkay F.-Szántó F.-Fraknóy-Kőrös V.-Udvarhelyi K.: S t a b í litát,
elektrische und rheologische Eigenschaften von Pigmentsuspensio-
nen, Farbe und Lack 71, 882-886, 1001-1004, 1'965.
Gáti Gy.: Pigment organoszuszpenziók állandósága. Egyetemi doktori
disszertáció, 1965. . ,
Rohrsetzer S.: The Effect of Electrolytes on the Repeptization of Ferric
Hydroxide Sol. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Chimica VII,
77---.83, 1965.
Udvarhelyi K.: Zsigmondy Richárd (1865-1929) emlékezetére. Magyar
Kémikusok Lapja 20, 477, 1965.
Wolfram .-E.: Zur Frage der Bestimmung der Oberfláchenspannung von
Festkörpern an Randwinkelmessungen. Z. phys. Chem. 228, 367-
368, 1965. .
Wolfram E.: Beszámoló a brüsszeli IV. Nemzetközi Felületaktivitási
kongresszusról. Magyar Tud. Akadémia VII. Oszt. Közl. 23, 342-
343, 1965.
Szerves Kémiai Tanszék
dr. Bruckner Győző tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus,
kétszeres Kossuth-díjas
dr. Müller Sándor egyetemi tanár, akadémiai levelező tag, Kos-
suth-díjas (meghalt 1966. január 21.)
Bruckner Győzőné dr. egyetemi docens, kandidátus
dr. Mészáros Miomir egyetemi docens, kandidátus
dr. Kajtár Márton adjunktus
dr.· Kótai András adjunktus, kandidátus
dr. Kucsman Árpád adjunktus
Lempert Károlyné dr. adjunktus, kandidátus
Medzihradszky Kálmán adjunktus
dr. Vajda Miklós adjunktus, kandidátus
Kajtár Mártonné tanársegéd
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dr. Kapovits István tanársegéd
dr. Körmendy Károly tanársegéd
Sebestyén Ferenc tanársegéd
Szókán Gyula tanárseged
dr. Vajda Tamás tanársegéd
Hollósi Mi~lós gyakornok
Almás Károlyné technikus
Gémes Sándor technikus
Baki Jánosné önálló laboráns
Faragó Andrásné önálló laboráns
Mersits Józsefné önálló laboráns
Pfisztner Nándorné önálló laboráns
Porpáczy Magda laboráns
Szabó Sándor laboráns
Török Zoltánné !aboráns
Orbán Mihályné segédlaboráns
Bazsik Imre szakmunkás
Gyárfás Istvánné könyvtáros
Fehér Istvánné adminisztratív ügyintéző
dr. Nyiri Ernő ügyintéző
Varju István kapus, telefonkezelő
Berinkei Istvánné hivatalsegéd
Járinka Gézáné takarítónő
Kmetovics Jánosné takarítónő
Molnár Józsefné takarítónő
Pallagh Istvánné takarítónő
Valentik Jánosné takarítónőFEDCBA
P o l i p e p t i d k é m i a i A k a d é m i a i K u t a t ó c s o p o r t
Császár János tudományos munkatárs
~ dr. Furka Árpád tudományos munkatárs, kandidátusA
K u t a s s í Lászlónó tudományos munkatárs
Medzihradszky Kálmánné tudományos munkatárs
dr. Ruff Ferenc tudományos munkatárs
dr. Szekerke Mária tudományos munkatárs, kandidátus (szabad-
ságon)
Császár Jánosné műszaki ügyintéző
Gera János műszaki ügyintéző
Matejka Piroska műszakí ügyintéző
.Mohai László műszaki ügyintéző
Németh Gyuláné műszaki ügyintéző
Petres Zsuzsanna műszaki ügyintéző
Sebestyén Ferencné rnűszakí ügyintéző
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Szittner László műszaki ügyintéző
Terényi István műszakí ügyintéző
Vinczellér Lajos műszaki ügyintéző
Votisky Lászlóné műszaki ügyintéző
Baki Katalin laboráns
Dercsényi Miklósné laboráns
Hollósi Anna laboráns
Kovács Ferenc laboráns
Magyar Mária laboráns
Lévai Gyuláné adminisztratív ügyintéző
Bruckner Győző:
Szerves kémia; Ill. éves vegyész hallgatók számára, 1. félév heti
. 6 óra; II. éves vegyész hallgatók számára, II. félév heti 6 óra.
Szerves kémiai gyakorlat; IV. éves vegyész hallgatók számára, 1.
félév heti 14 óra; Ill. és IV. éves vegyész hallgatók számára, ItI.
félév heti 14 óra.
Szaklaboratóriumi gyakorlat; V. éves szerves szakos vegyész hall-
gatók számára, 1-:---11.félév heti 25 óra (Bruckner Győzőné, Kaj-
tál' Márton, Kótai András, Kajtár Mártonné, Vajda Miklós, Csá-
szár János, Medzihtadszky Kálmánné, Ruff Ferenc).
Müller Sándor:
Szerves kémia; II. éves kémia-fizika és biológia-kémia szakos
hallgatók számára, 1. félév heti ~ óra.
Szerves kémiai gyakorlat; Ill. éves kémia-fizika és biológia-ké-
mia szakos hallgatók számára, 1. félév heti 5 óra (Mészáros Mio-
mir, Kucsman Arpád, Lempert Károlyné, Hollósi Miklós, Sebes-
tyén Ferenc).
Bruckner Győzőné:
Szerves kémia; II. éves biológia-földrajz szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 3 óra.
Mészáros Miomir:
A szerves kémiai kutatás módszerei; spec. koll., vegyész és tanár
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti :2 óra.
Kajtár Márton:
Nukleinsavak; spec. koll., vegyész, kémia-fizika és biológia-ké-
mia szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Kótai András:
Szerves kémia; 1. éves biológus hallgatók számára, 1. félév heti 3
óra, II. félév heti 2, óra.
Szerves kémiai gyakorlat; szakbiológus hallgatók számára, II. féléV'
heti 6 óra.
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Izoprén- és szteránvázas vegyületek; spec. koU., vegyész, kémia-
fizika és biológia-kémia szakos hallgatók számára, II. félév
heti 2 óra.
Kucsman Arpád:
Szénhidrátok kémiája; spec. koll., vegyész, kémia-fizika és bio-
lógia-kémia szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra,
Medzihradszky Kálmán:
Aminosavak, peptidek, fehérjék; spec. koU., vegyész, kémia-fi-
zika és bíológia-ekérnia szakos hallgatók számára, 1-11. félév
hetiA 2 , óra ..
Körmendy Károly:
Szerves kémiai mikropreparatív módszer.ek;. spec. koU., vegyész,
kémia-fizika és biológia-kémia szakos hallgatók számára, 1-
II. félév heti 2 óra.
Claud er ottó mb. előadó:
Gyógyhatású szénvegyületek kémiája; ajánlott spec. koU., 1-11.
félév' heti 2 óra.
Láng Lászlómb. előadó:
Gyakorlati és infravörös spektroszkópia; ajánlott spec. koU., I-II.
félév heti 2 óra.
Ill.
A Szerves Kémiai Tanszék Munkaközössége: Szerves kémiai preparátu-
mok vegyészhallgatók részére. Szerk.: Kapovits István. Egyetemi
jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest 196,5.
I
Brückner- Gy.: Szerves Kémia III-l. Heterociklusos vegyületek. - Mun-
katársak: Kucsman Arpád, Kajtár Márton. Tankönyvkiadó, Buda-
pest 19!J5, 755. p. .
Bruckner Gy.: Szerves Kémia Ill-2. Porphinvázas vegyületek; Hetero-
ciklusos alkaloidok; Nucleosidok; Nucleotidok; Nucleinsavak. -
Munkatársak: Kajtár Márton, Kúcsman Arpád. Tankönyvkiadó,
Budapest HJ65', 756-12Q7. p.
Bruckner V.: Syntheses of bacterial glutamyl polypeptides. Comprehen-
sive Biochemistry (ed. by M. Florkin, Elmer H. Stotz, Elsevier
Publ. Comp.), 6,. kötet, IX. fejezet, 297-3Q!, 196'5'.
Bruckner Gy.: A hazai szerves kémiai kutatás eredményei. Magyar Tud.
Akadémia VII. Oszt. Közl. 24, 145-154, 1965.
Bruckner (Wilhelms) A.-Müller A.-Mikó L.: Halogenadditíonen mit
N-Bromsuccin~mid, 1. Bereitung von vicinalen Dibromiden einigér
Propenylphenoliither. Acta Chim. Hung. 46, 255-261, 1965.FEDCBA
I V .
Körmendy K.-Sohár P.: Heterocyclic Spiro Compounds IV. Preparation
of 2-N-alkyl- and -aryl-spiroxazone derivatives. Acta Chim. Hung,
44, 327-340, 1965.
Kucsman A.: Az N-acil szulfiliminek kötésrendszere és képződési kész-
sége. Kandidátusi disszertáció, megvédve: 1965. október.
Lempert-Sréter M.: Vizsgálatok a dimer propenil-fenoléterek és izobenz-
piriliumvázas .vegyületek körében. Kandidátusi disszertáció, meg-
védve: 1965. június.
Medzihradszky K.-Medzihradszky-8chweiger H.: Über die katalytische
-Hydrierung schwefelhaltiger Peptidderivate. Acta Chim. Hung. 44,
15-19, 1965.
Medzihradszky K.-Rádóczy I.: Synthese von Polypeptiden ohne Isolie-
rung der Zwischenprodukte. Proc. 6th Symp. Peptide Synthesis
Athens 1963. Pergamon Press 1965, 49 p.
Mészáros M.: F. L. J. Sixma, H. Wynberg: A manual of physical methods
in organic chernístry. (John Wiley and Sons, Inc., New York, 1964,
p. 342.) (Recenzió.) Acta Chim. Hung. 45, 384, 1965.
Müller 8.: L. F. Fieser, M. Fieser: Organische Chemie. Übersetzt und be-
arbeitet von H. R. Hensel. (Verlag Chemie GmbH. Weinheírn/Berg-
strasse, 1965, XXVI, 1927 S.) (Recenzió.) Acta Chim. Hung. 45,
, 381-382, 1965.
Müller A.-Lempel,j-8réter. M.: Eine Isobenzpyrylium-anhydrobase, Mo-
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Kvantitatív kémiai analízis; II. éves gyógyszerész hallgatók szá-
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heti 2 óra.
Analitikai kémiai gyakorlatok II. éves szakbiológus hallgatók szá-
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Ill.
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Zimmer K.: Verséhiedene Verfahren zur Aufstellung der Schwárzungg,
kurve. Revue Roumaine de Chimie 10, 707-718, 1965.
Zimmer K.: Lásd Fizikai-kémiai Tanszék IV.
Zimmer K.-Láng L.: Beszámoló a romániai Ill. Spektroszkópiai Kor,f~
renciáról. Magyar Tud. Akadémia VII. Oszt. Közl. 24, 79-83, 1965.
Kémiai Tanszékek Üvegtechnikai Műhelye
Bucsek Henrik főműhelyvezető
Borbély László mechanikus
Solti Károly üvegtechnikus
Vladár József szakmunkás
Papp Mária betanított munkás
Alkalmazott Növénytani és Szdvetfejlűdéstanl Tanszék
1.
dr. Sárkány Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
dr. Fridvalszky Lóránd egyetemi docens, kandidátus
dr. Stieber József egyetemi docens, kandidátus
dr. Dános Béla adjunktus
Dános Béláné dr. Juhász Gabriella adjunktus
dr. Gracza Péter adjunktus
Rákosi Miklósné dr. Szentpétery Gabriella adjunktus
Verzar Rezsőné dr. Petri Gizella adjunktus, kandidátus
Kerekes Lászlóné Liszt Katalin tanárseged
Michels Antalné ,,\1'. Nyomárkay Klára tanársegéd
Szabadi Lászlóné Kovács Anna tanárseged
Farkas Gáborné dr. Riedel Lucia tudományos munkatárs
Marosvári Ervin előadó, irodavezető
Erőss Elekné tanszéki adminisztrátor
Wojcikovsky Ferencné tanszéki munkaerő, könyvtáros
Perger Istvánné önálló laboráns
Bary Istvánné laboráns
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Növényszervezettan; 1. éves biológia-kémia és biológia-fölrajz
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 3 óra előadás, három-
három csoport számára heti 3 óra gyakorlat .
.Növényszervezet- és fejlődéstan; 1. éves biológia szakos hallgatók
-,Jlzámára, 1. félév heti 3 óra, II. félév heti 2 óra előadás, 1-11.
félév heti 3 óra gyakorlat.
Növénytan; 1. éves gyógyszerész hallgatók számára, 1-11. félév heti
3 óra előadás, hat csoport számára 1. félév heti 3 óra, II. félév
heti 4 óra gyakorlat.
Növénytani gyakorlatok; II. éves gyógyszerész hallgatók hat cso-
portja számára, 1. félév heti 2 óra.
Növényontogénia; biológia-kémia, biológia-földrajz és növény-
anatómia szakos hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra.
Szaklaboratóríum; biológia-kémia, biológia-földrajz - és noveny-
anatómia szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 8 óra.
Haladók gyakorlata; felsőbbéves hallgatók és doktoranduszok szá-
mára, I-II. félév heti 10 óra.
F r id v a ls z k y L ó r á n d :
Bevezetés a növényi mikrotechnikába és ultratechnikába gyakor-
lattal felsőbbéves hallgatók számára, I. félév heti 2 óra.
Biológiai ultrastruktúrakutatás; felsőbbéves hallgatók számára, 1-
II. félév heti 1 óra.
S t ie b e r J ó z s e f : I
A xylotómia elméleti alapjai; felsőbbéves hallgatók számára, !--O-II.
félév heti 2 óra.
Xylotómiai gyakorlatok; biológia-kémia, biológia-földrajz szakos
és szak biológus hallgatók számára, II. félév heti 5 óra.
Ehető és mérgező gombák ismerete; felsőbbéves gyógyszerész hall-
gatók számára, II. félév heti 1 óra.
Huszár Józsefné laboráns
Lipovniczky Zsuzsa laboráns
Szimán Sándorné laboráns
Hegyi Adorjánné míkro technikus
Molnár Ilona asszisztens
Beviz Ferencné hivatalsegéd
Gel1ért J ózsefné takarítónő
Pap Istvánné takarítónő
E le k t r o n m ik r o s z k ó p L a b o r a t ó r iu m (A I s ó g ö d )
Fridvalszky Lóránd egyetemi docens, a laboratórium vezetője
Nagy Tiborné Rakován Júlia tudományos munkatárs
Petrovics Pálné asszisztens
Wiener Gáborné asszisztens
I I .
20 Egyetemi Ertesítő
Dános Béla:
Gyógyszeripari növények Ismerete; felsőbbéves hallgatok számára,
1-11. félév heti 1 óra.
Dános Béláné:
Szövetfejlődéstani gyakorlatok; biológia-kémia, biológia-földrajz
és növényanatómia szakos hallgatók számára, I-II. félév heti
3 óra.
Gracza Péter:
Növényembriológia; biológia-kémia, biológia-földrajz és noveny,
anatómia szakos hallgatók \számára, II. félév heti 3 óra.
Rákosi 'Míklósné:
Növényi szervek fejlődése; biológia-kémia, biológia-földrajz és
növényanatómia szakos hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra.
Verzár Rezsőnté:
Hatóanyagok képződése gyógynövényekben: felsőbbéves gyógysze-
rész hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra.
Ill.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV .
\
Dános B.: Botanische und biochemische Studien über den Formenkreis
des Hyoscyamus niger. XXV. Congres international des sciences
pharmaceutiques FIP, Prague 24-27LKJIHGFEDCBAa o ü t 1965·.Résumés des tra-
vaux n r , 89-90. p.
Dános B.: Az alkaloidok biokémiája és fiziológiája. 3. Nemzetközi Szim-
pózium, Halle/Saale 1965. június 24--27. Gyógyszerészet IX , 355-
35&, 1965. .
Dános B.: Újabb eredmények anagygombák szekundér anyagainak ku-
tatásában. llVIikológiai Közl. IH , 105-127, 19,65v
Dános B.: Wirkung der generatíven Hybridisierung auf die Gestaltung
des Alkaloidgehalts des Mohns. Die Pharmazie 20, 727-730, 1965.
Dánosné Juhász G.: Fejlődésalaktani vizsgálatok a Cornus sanguinea
L. virágzatán. Botanikai Közl. 51, 219-226, HJ!64.
Dánosné Juhász G.: A Cornus sanguinea L. virágzatának és virágjának
fejlődésalaktani és szövettani elemzése. Egyetemi doktori disszer-
táció, 1965. . .
'Fridvalszky L.: A növényi sejtfal ultrastruktúrája és növekedése.' Magyar
Tud. Akadémia VIlI. Oszt. Közl. 20, 1-31, 1965.
Fridvalszky L.-Lovas B.-Nagy T.-né: Fény- és elektronmikroszkópoS
vizsgálatok a csillárkamoszatok sejtfalán. Botanikai Közl. 51, 211-
215, 1964. I
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Fridvalszky L.-Nagy T.-né: Elektronmikroszkópos vizsgálatok növényi
sejtfalon. Méréstechnikai és Automatizálási Tudományos, Egyesü-
let. IV. Magyar Elektronmikroszkópos Konferencia, Balatonszéplak
kiadványa, 6/1965.
Fridvalszky L.-Nemes Z.: A cirkuláló citoplazma mikrokinematográfiás
vizsgálata. Botanikai Közl. 51, 2J07-2!lű, 1964.
Fridvalszky L.-Nemes Z.-Nagy T.-né: Microkinematographic studies on
active glandular plant cell. Congress of the International Scientific
Film Association 19, 18-19, 1965.
Michelsné Nyomárkay K.: Nemesített mákfajták (SB, SD) csírázása, csíra-
növényei nek jellegzetes vonásai. Gyógyszerészet IX, 257-259, 1965.
Sárl,ány S. (társszerzőkkel) : Növényszervezettani és alkalmazott növény-
tani címszavak. Természettudományi Lexikon II. kötet, Akadémiai
Kiadó, Budapest 1965. .
Sárkány S.-8. Kiss I.-Verzárné Petri G.-Sz. Kovács A.: Compáratíve
Analysis of some Lines of the Hybrid Poppy BC-2 from the View-
point of Pharmaceutical Industry. Acta Agronomica Hung. XV,
7~91, 1965.
Sárkány S.-Nagy T.-né-Rákosiné Szentpétery G.-FridvalszkyLKJIHGFEDCBAL .: Az
illóolajkiválasztás ultrastrukturális vonatkozásai aValeriana col-
lina Wahlr. gyökér-tenyészőkúpjában. Méréstechnikaí és Automatí-
zálási Tudományos Egyesület. IV. Magyar Elektronmikroszkópos
Konferencia, Balatonszéplak kiadványa 4-5/1965.
Sárkány S.-Szalai 1.: Növénytani praktikum 1. 'Növényszervezettani gya-
korlatok. Második, javított és bővített kiadás. Tankönyvkiadó, Bu-
dapest 196,4,708 p., 382 ábra, 1'6 tábla.
Sárkány S.-Verzárné Petri G.-Michelsné Nyomárkay K.-8. Kiss 1.:
Untersuchungen über die Alkaloídbildung im Zusammenhang mit
der Gewebestruktur und der Organdifferenzierung bei Papaver
somniferum L. Herba Hung. Kurzref. lll, 1965.
Stieber J.: Antrakotómiai vizsgálatok a miskolci Avas-hegyről származó
mezolitikus faszeneken. Botanikai Közl. 51, 217-218, 1964.
Stieber J.: Variations' in some properties of the' wood in Turkey oak
(Quercus cerris). Studi es in quantitative xylotomy. Drevársky Vys-
kum 1965, ll-23. p.
Stieber J.: Methodische Beitrage zur quantitativen Xylotomie. Perspek-
tiven der Grundlagenforschung des Holzes. Bratislava 1965" 55'-
59. p.
Stieber J.: Studio sulla vegetazione mesolitica, in base a carboni di legrio
fossili, ritrevati in un sito recentemente scoperto in Ungheria. Atti
del VI. Congresso Internazionale delle Scienze Preistoriche e Pro-
tostoriche. II. Communicazioni. Sezioni I-IV, Firenze 1965, 61. p.
Stieber J.: Szarrnata-kori fakoporsók mikroszkópi vizsgálata. In: Garam
É .: Szarmata-kori kurgánok Isaszegen. Folia Archaeologica 16, 49..,-
<60, 1965,
Stieber J.-Fillo Z.: Beszámoló "A fa alap kutatás ának perspektívái"
c ím ű nemzetközi -kollokvlurnról. Botanikai Közl. 52, 47, 1965. -
Bericht über das internationale Kolloquium gehalten in Bratislava
in Dezember 1963 mit dem Titel: "Die Perspektiven der Grundla-
genforschung des Holzes". Botanikai Közl. 52, 47, 1965.
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R .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzentpétery G .- 8 á r k á n y 8 .: Histogenetische Untersuchung der spross-
bürtigen Wurzel bei den Arten Valeriana officinalis L. und Vale-
ri ana collina Wallr. I. Bildung der sprossbürtigen Wurzel. Acta
BotanicaLKJIHGFEDCBAH u n g , X I , 405--419, 1965.
R . 8 z e n tp é t e r y G .-S á r k á n y S .-F r id v a ls z l .y L .-N a g y J .: Über die Frage
der Bildung und der Anháufung des "atherischen Öls" auf Grund
der licht- und elektronenmikroskopischen Untersuchungen von
Valeriana officinalis L. XXVe Congres international des sciences
pharmaceutiques FIP.., Prague 24-2.7 a o ú t 1965. Résumés des travaux
Ill, 72. p.
V e r z á r P e t r i G .: Alkaloidal Contents of Datura Species Significant from
the Therapeutical Point of View during Ontogeny, Acta Agronorníca
, H u n g , X V , 117-133, 1965. .
V e r z á r P e t r i G .: Formation of the alkaloid-spectrum of therapeutically
important Datura species during Ontogenesis. Acta Biol. H u n g ,
X V I , 141-154, 1965.
V e r z á r n é P e ír i G .: Az orvosi csucsor belső alaktana. Magyarország Kul-
túrflórája V, 17. füzet 2.0-28, 1965.
V e r z á r n é P e t r i G .: X. Nemzetközi Botanikai Kongresszus, Gyógyszerészet
IX , 2.34-235, 1965. .
1 .
A I s ó g ö d i B io ló g ia i A lI o m á s
dr. Maróti Mihály igazgató, kandidátus (lásd: Növényélettani Tan-
szék)
Haneke Pál tanszéki technikus, mezőgazdasági mérnök
Szalkai Pál gondnek
Léh Erzsébet kutatási segéderő
Bója István szakmunkás
Karaszek Ernőné betanított munkás
Mogyorós József betanított munkás
Szalkai Pálné kapus
N ö v é n y é le t t a n i T a n s z é k
dr. Frenyó Vilmos tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Jámbor Béla egyetemi tanár, a tudományok doktora
Horváth Imréné dr. Mészáros Mária egyetemi docens, kandidátus
dr. Maróti Mihály egyetemi docens, kandidátus
dr. Böszörményi Zoltán adjunktus, kandidátus
dr. Cseh E d it adjunktus, kandidátus
dr. Dézsi László adjunktus: kandidátus (második állás)
dr. Fejér Domokos adjunktus, kandidátus (szabadságon) "
Lászti ty Demeter tanársegéd' 1
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Polyák Dezsőné dr. Meszes Gabriella tanársegéd
Gujdi Barnáné gyakornok
dr. Páris János tudományos munkatárs, kandidátus
dr. Szep es Júlia tudományos munkatárs, Kandidátus
dr. Mihályfi János tudományos segédmunkatárs
Kerese Istvánné asszisztens
Migray Emődné önálló laboráns
Nádassy Eszter önálló laboráns
Szivós 'Gézáné tanszéki mechanikus
Szutrély Agnes technijms
Kulcsár Erzsébet könyvtáros
Huszár József tanszéki ügyintéző
Fonyódy Jánosné tanszéki adminisztrátor
Kovács József szakmunkás
Mészáros Lajosné hivatalsegéd
S. Szabó Zoltánné takarítónőZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N ö v é n y é le t t a n i A k a d ém ia i K u ta t ó c s o p o r t LKJIHGFEDCBA. .
1 .
dr. Farkas Gábor tudományos főmunkatárs, akadémiai levelező tag
'dr. Dézsi László tudományos munkatárs, kandidátus
dr. Solymosy Ferenc tudományos munkatárs, kandidátus
Udvardy János tudományos munkatárs
Bagí György tudományos gyakornok
Bója Istvánné ügyintéző
Ráth Tamásné ügyintéző
Blahunka Katalin kutatási segéderő
Gőbel Mária kutatási segéderő
Háberl Mária kutatási segéderő
Urbán Lajosné kutatási segéderő
I I .
F r e n y ó , V i lm o s :
Növényélettan; Ill. éves biológia-kémia szakos hallgatók számára,
II. félév heti ~ óra előadás, 4 óra gyakorlat; Ill. éves biológus
hallgatók számára, II. félév, heti 3 óra előadás, 4 óra gyakorlat.
Vízforgalom; IV-V. éves növényélettan-biológia szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra.
Növényélettani szaklaboratórium; HI-V. éves hallgatók számára,
I-II. félév heti 5 óra.
, '
Jámbor Béla:
Biokémia; III. éves biológia-földrajz szakos hallgatók számára,
1. félév heti 4 óra előadás, 4 óra gyakorlat.
Szaklaboratórium; V. éves növénybiokémia-biológia szakos halí-
gatók számára, 1. félév heti' 8 óra.. .
Modern fiziko-kémiai módszerek a biológiában; biológusés vegyész
hallgatók számára, 1-11. félév heti 2. óra előadás, 2 óraLKJIHGFEDCBAs v a -
korlat.
Biokémiai szaklaboratórium; Ill-V. éves hallgatók számára, II.
félév heti :) óra.
Horváth Imréné:
Növénytermesztés; Ill-IV. éves biológia-kémia szakos, IV. éves
biológia-földrajz szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra
előadás, 1 óra gyakorlat.
Növényi betegségek élettana; IV-V. éves növényélettan-biológia
szakos hallgatók számára, II. félév heti 2. óra előadás.
Szaklaboratórium; V. éves biológia-kémia és biológia-földrajz
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 8 óra. ,
Növényélettani szaklaboratórium; HI-V. éves hallgatók számára,
H. félév heti 5 óra.
Maróti Mihály:
Növényélettan ; Ill. éves biológia-földrajz szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 3 óra előadás, 4. óra gyakorlat.
Növénytani alapismeretek; 1. éves geológus hallgatók számára, 1.
félév heti 2 óra.
Növényi sejtélettan; IV-V. éves növényélettan-biológia szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2. óra előadás, 3 óra gyakorlat,
II. félév heti 3 óra gyakorlat.
Növényélettani szaklaboratórium; 1II-V. éves hallgatók számára,
II. félév heti. 5 óra. .
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Böszörményi Zoltán:
Anyagfelvétel ; IV-V. éves növényélettan-biológia szakos hallga-
tók számára, 1-11. félév heti 2 óra előadás, 3 óra gyakorlat.
Izotóp módszerek a biológiában; III-V. éves hallgatók számára,
1-11. félév, heti 2. óra.
Szaklaboratórium; V. éves növényélettan-biológia szakos hallga-
tók számára, 1. félév heti 8 óra.
Növényélettani szaklaboratórium; HI-V. éves hallgatók számára,
II. félév heti ,5 óra.
Cseh Edit:
Víz- és anyagszállítás a növényben; Ill-V. éves hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.
Szaklaboratórium; V. éves biológia-kémia szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 8 óra.
Dézsi László:
A növények légzése; IV-V. éves növényélettan-biológia szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra előadás, 3 óra gyakorlat.
Ill.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV.
Böszörményi Z:: The pattern of, the bromide absorption in the apex of
excised barley roots. Botanikai Közl. 52, 61-70, 1965,
Böszörményi Z.: A comparison between the bromide uptake by excised
roots and intact plants, Acta Agronomíca Hung. XIV, 219'---234,
1965.
Cseh E.-Szabó E.: The glycine uptake of Scenedesmus obtűsiusculus.
Ann. Inst. Biol. (Tihany) Hung. Acad. Sci. 32, 1965.
Dézsi L.-Farkas G. L.: The effect of metabolic inhibitors on the kine-
tin-induced changes in gtycolic acid oxidase activi ty in barley
leaves. Flora 156, 2.3&-239,1965.
Dézsi L.-Pálfi G.-Barkóczi M.: Data of the nitrogen and amino acid
matabolism in wheat. Acta Agronomíca Hung, XIV, 99-105, 1965.
Farkas G.: A növénybetegségek és a növényi betegségellenállóság enzi-
mológiai vonatkozásai. Magyar Tud. Akadémia VIlI. Oszt. Közl.
VilI, 223-238, 1965.
Farkas G.: A növényi betegségek élettana és biokémiája. In Ubrizsy G.:
Növ~nykórtan, I. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest 1965, 118-
131.LKJIHGFEDCBAp ,
Farkas G. L.-Lovrekovich L.: Enzyme levels in tobacco leaf tissues affec-
ted by the wildfire toxin. Phytopathology 55, 519L-524, 1965.,
Farkas G. L.-801ymosy F.: Host metabolism and symptom production in
virus-infected plan ts. Phytopath. Z. 53, 85--93, 1965.
Frenyó V.: A levélanalízis újabb metodikája koncentráció-gradíensek,
szervetlen belső készlet és frakcióviszonyszámok alapján. Akadé-
miai doktori disszertáció, megvédve: 1965. november 10.
Frenyó V.: Növények szil íciurn-halmozása, mint lehetséges diagnosztikai
mutató. Földtani Közlöny 95, 439-441, 1965.
Frenyó V.-H. Mészáros M.: Vergleichende blattanalytische Untersuchun-
gen an Winter- und Sommerweizen. Acta Botanica Hung, XI, 103-
137, 1965.
Horváth M.-Lásztity D.: The quantitative changes of pigrnents in in-
tact and detached barley leaves. Botanikai Közl. 52, 79-82, 1965.
Horváth M.-Udvardy J.: Some aspects of the oxidation of NADPH by
intact and detached leaves. Acta Botanica Hung. XI, 303-.,.3'09.\·1965.
Jámbor B.: Polarographie der Tetrazoliumsalze. Abh. Dtsch. Akad. Wiss.
1964, 49-57. p.
Jámbor B.-Horváth 1. P.-Institoris L.: Polarographíc investigatíon of
mannitol derívatíves of cytostatic effect. Acta Chim. Hung. 39,
411-413, 1963.
Lásztity D.-Horváth M.: Changes of pigments in barley leaves. Acta
Agronornica Hung, XIV, 32,1-32,6, 1'965.
Lovrekovích L.-Farkas G. L.: Induced protection' against the wildfire
disease in tobacco leaves treated wi th heat-killed bacteria. Nature
205, 8~824, 1965.
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1.
Maróti M.: Wachstumsrhytmus des Tabak-KaIlusgewebes. Acta Botaníca
Hung. XI, 383--3.94, 1965.
l\'bróti M.: The phosphorus uptake by isolated tobacco and carrot tissues.
Botanikai Közl. 52, 85-88, 1965.
Maróti M.: Limits of growth in isolated tobacco tissues. Acta Biologica
Hung. XVI, 2.30, 19'65.
Mihályfi J.: The effect of mechanical wounding on the catalase activity
of lilac leaves. Acta BiologicaLKJIHGFEDCBAH u n g , XVI. 51-56, 1965.
Mihályfi J.: A kataláz mint élettani mutató. Egyetemi doktori disszertá-
ció, 1965.
Solymosy F.: Növényvirusok és vírusbetegségek. In Ubrizsy G.: Növény-
kórtan, 1. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest 1966, 2.97-342. p.
Solymosy F.-Tener G. M.-Reichmann M. E.: PartiaI nucleotide se-
quences in turnip yeIlow mosaic virus RNA. Virology 27, 40!1-418,
1965.
Tóth M.-Balogh E.-Böszörményi Z.: Aminosav meghatározásra szolgáló
módszerek értékelése. Állattenyésztés 14, 1965.
Biológiai Módszertani Munkaközösség
Nemeshanyi Béla adjunktus
I I .
Nemeshanyi Béla:
A biológia tanítás módszertana; IV. éves biológus hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 4 óra előadás, 3 óra gyakorlat.
I l l.
Nemeshanyi Béla: A biológia tanítás módszertana. Egyetemi jegyzet, 1965.
IV.
Növényrendszertani és Növényföldrajzi Tanszék
.1.
dr. Soó Rezső tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, kétszeres
Kossuth-díjas
dr. Simon Tibor egyetemi docens, kandidátus
dr. Horánszky András adjunktus, kandidátus
Járainé dr. Komlódi Magda adjunktus
Endrődyné dr. Kovács Éva tanársegéd (szabadságon)
Kovácsné Láng Edit ta~rsegéd
Draskovits Rózsa tanársegéd
dr. Borhidi Attila tudományos munkatárs, kandidátus
dr. Borsos Olga tudományos munkatárs, kandidátus
Bodoki Miklósné könyvtáros
Sédy Gyuláné technikus
Szalay Zoltánné laboráns
Székelyhidy Zoltánné laboráns
Thury Zsuzsa kutatási segéderő
Molnár Zoltánné adminisztrátor
Garbacz Józsefné hivatalsegéd
BotanllensZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK e r t
dr. Soó Rezső igazgató, akadémikus, kétszeres Kossuth-díjas
dr. Priszter Szaniszló egyetemi docens, kandidátus
Kaposvári Ferenc önálló mechanikus, főkertész
Burger Károly technikus, mezőgazdaságí mérnök
Sárszenti Károly technikus
Fila Éva mechanikus
Hargitai Istvánné .adminisztrátor
Izsákí János tanszéki főmunkaerő
\Skrobanek János szakmunkás
Burján Gyula betanított munkás
Szabadhegyi Istvánné betanított munká s
Dick Ervínné kapus
Vidra János fűtő
Nagy Mihályné takarítónő
n.
8 0 0 R e z s ő :
Növényrendszertan; II. éves biológia-kémia és biológia-földrajz
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 3 óra.
Növényrendszertani gyakorlatok; II. éves biológia-kémia és bio-
lógia-földrajz szakos hallgatók számára; 1. féléy heti 2 óra, II.
félév heti 3 óra (Borsos Olga, Horánszky András, K. Láng Edit,
Draskovíts Rózsa).
Növényföldrajz ; HI-IV. éves biológia-kémia és biológia-földrajz
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra.
Szaklaboratórium; lU-lV, éves hallgatók számára, 1. félév heti
10 ora.
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IV.
Simon Tibor:LKJIHGFEDCBAr
Növényrendszertan ; II. éves szakbiológus hallgatók számára, I.
félév heti 3 óra, II: félév heti 2. óra.
Növényrendszertani gyakorlatok; II. éves szakbiológus hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra (Borhidi Attila).
Talajtan; II. éves biológia-kémia és biológia-földrajz szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 1 óra.
Simon Tibor-K. Láng Edit:
Növényföldrajzi szaklaboratórium; IV-V. éves hallgatók számára,
1-11. félév heti lG óra.
Horánszky András:
Magyarország növényföldrajza; Ill-IV. éves hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra.
Borhidi Attila:
Ökológia; Ill. éves hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
Növénytársulástan; IV. éves hallgatók számára, 1. félév heti 2. óra.
Szaklaboratórium; V. éves hallgatók számára, 1. félév heti 10 óra.
I l l.
Borhidi A.: Die Zönologie des Verbandes Fagion illyricurn II. Acta Bo-
tanica Bung. XI, 53-102, 1965.
Borhidi A.-Isépy 1.: Taxa et combinationes novae generis Potentilla.
Acta Botanica Hung. XI, 29-7-301, 1965.
Horánszky A.: A nyitvatermő növények származása. Term. tud. Közl. IX,
406-410, 1965. -
Priszter Sz.: Új sáfrány faj (Crocus tommasinianus Her.) Magyarországon.
Botanikai Közl. 51, 183-186 + 1 tab., 1.964.
Priszter Sz.: A hazai sáfrányfajok. In Boros A.: A jóféle sáfrány, Crocus
sativus L. - Magyarország kultúrflórája, VIlI. kötet, 3. füzet. Aka-
dérniaí Kiadó, Budapest 1965, 11-14. í. + 1 tab.
Priszter Sz.: Register of volumes 1-10. (1954-1964) of Acta Botariica
Acad. Sci. Hung. Akadémiai Kiadó, Budapest 1965·,22 p.
Priszter Sz.-Almádi L.: A Chenopodium multifidum L. Mag;zarországon.
Botanikai Közl. 5Z, 219-221, 1965. .
Simon T.: Uber die Seslerietum rigtdae-Assoziatíonen in Siebenbürgen.
Acta Botanica H u n g , XI, 221-234, 1965.
Simon T.: Érdekes virágfenológiai jelenségek az 1964. év végén. Term.
tud. Közl. IX, 44, 1965.
Simon T.: A legfejlettebb íi8'vények, a zárva termők. Term. tud. Közl. IX.
564-569, 1965.
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S im o n T .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz új középiskolai növény h tározó. A biológia tanítása IV ,
172;.-175, 1965. .. .
S o ó R .: Die Ranunculus auricomus L. emend. Korsh, Artengruppe in der
Flora Ungarns und der Karpaten, II. Acta BotanicaLKJIHGFEDCBAH u n g , X I ,
395-404, 42 ábra, 1965.
S o ó R .: Iridaceae. Nősziromfélék családja. Magyarország kultúrflórája,
VIlI. kötet, 3 füzet. Akadémiai Kiadó, Budapest 1'965, 5-8. p.
S o ó R .: Species et combinationes novae Florae Europae praecipue Hun-
gariae II. Acta Botanica Hung, X I , 235-2,51, 1965.,
S o ó R .: Pótlások és javítások a "Faj ésalfaj névváltoztatások stb. a Ma-
gyar Növényvilág Kézikönyvében" című összeállításhoz, II. Bota-
nikai Közl. 5 1 , 227-232, 1'964.
S o ó R .: Növényföldrajzi és növényrendszertani címszavak. Természettu-
dományi Lexikon II. kötet, Akadémiai Kiadó, Budapest 1965.
S o ó R .: Magyarország élővilágának kutatása, mint népgazdasági feladat.
Term. tud. Közl. IX , 134-137, 1965.
S o ó R .: Fejlődéstörténeti növényrendszertan. Harmadik kiadás. Budapest
1965, 560 p.
S o ó R .: Növényföldrajz. Negyedik kiadás. Budapest 11165.
S o ó R .: Excerpta Botanica 7,8, 1965, kb. 80 recenzió.
S o ó R .: Flora Europae 1, Englers Syllabus der Pflanzenfamilien II; U b r í -
zsy: Növénykórtan. (Recenziók.) Botanikai Közl. 52, 49~51, 1965.
A lla t r e n d s z e r h i ,n i T a n s z é k
I .
dr. Dudich Endre tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kos-
suth-díjas
dr. Balogh János egyetemi tanár:, akadémiai levelező tag, Kossuth-
díjas
dr. Loksa Imre egyetemi docens, kandidátus
dr. Gere Géza adjunktus, kandidátus
dr. Kertész György adjunktus, kandidátus
Dózsa-Farkas Klára tanársegéd
Szombathelyi Lászlóné asszisztens
Seidl Marietta előadó
Varga József tanszéki főmunkaerő
Józsa Józsefné takarítónő
-Talajzoológlaí K u ta t ó c s o p o r t
dr. Balogh János egyetemi tanár, akadémiai levelező tag, Kossuth-
díjas
dr. Andrássy István tudományos főmunkatárs, címzetes egyetemi
docens, kandidátus
dr. Zicsi András tudományos munkatárs, kandidátus
1315
Abai Agnes asszisztens
Kovács Attiláné asszisztens
Mátrai Tiborné asszisztens)
Pobozsny Mária asszisztens
Magyar Dunakutató Allomás
dr. Szemes Gábor tudományos főmunkatárs, kandidátus
dr. Berczik' Arpád tudományos munkatárs, kandidátus
Tamásné dr. Dvihally Zsuzsa tudományos munkatárs, kandidátus
Tóth János tudományos munkatárs
Vargáné Kozma Erzsébet tudományos munkatárs
Abaffyné Bothár Anna tudományos gyakornok
Csutorné Bereczky Magdolna tudományos. gyakornok
G. Bánáti Mária asszisztens
Szalkai Éva asszisztens
Horváth Gáborné betanított munkásZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I .
Dudich Endre:
Fejlődéstörténeti állatrendszertan; Ill. éves biológia szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 3 óra, II. félév heti 2 óra.
Allatrendszertani gyakorlat; II. éves biológia-földrajz és bioló-
gia-kémia szakos hallgatók számára,LKJIHGFEDCBA1 - 1 1 . félév heti 3 óra.
Allatrendszertani gyakorlat; Ill. éves biológia szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra, II. félév heti 3 óra.
Balogh János:
Fejlődéstörténeti állatrendszertan; II. Gerincesek; II. éves bioló-
gia-földrajz és biológia-kémia szakos hallgatók számára, II.
félév heti 3 óra.
Loksa Imre:
Allatföldrajz; IV. éves biológia-földrajz és biológia-kémia szakos
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Gere Géza:
Fejlődéstörténeti állatrendszertan; 1. Gerinctelenek; II. éves bio-
lógia-földrajz .és biológia-kémia szakos hallgatók számára, 1.
félév heti 3 óra.
Allatgyűjtés és muzeológía ; ajánlott, II-IV. éves biológia szakos
hallgatók számára, 1. félév' heti 2 óra.
Kertész György:
A rákok rendszere; ajánlott, Ill-IV. éves biológia szakos hallga-
tók számára, 1 - ;- 1 1 . félév heti 2 óra..
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Berczik Arpád:
Allatföldrajz; Ill. éves biológia-földrajz és biológia-kémia szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Hidrobiológia; ajánlott, Ill-IV. éves biológia szakos hallgatók szá-
mára, I-II, félév hetiLKJIHGFEDCBA2 , óra.
I l l.
IV.
Andrássy 1.: Erd- und Süsswassernematoden aus Ghana, Klasse Adeno-
phora (Aphasmidia). Opuscula Zoologíca V, 127-151, 1965,.
- Andrássy 1.: Verzeichnis und Bestimmungsschlüssel der Arten der Nema-
toden-Gattungen Criconemoides Taylor, 19,36 und Mesocriconema
n. gen. Opuscula Zoologica V, 153-171, 1965.
Balogh J.: A synopsis of the World Oribatid (Acari) Genera. Acta Zoo-
logica Hung. XI, 5-99, 1965.
Balogh J.: T. Kassai, S. Mahunka: Studies on Tapeworms in Ruminants,
I. The Oribatíd Fauna of Pastures in Hungary. Acta Veterínarta
Hung, XV, 213-225, 1965.
Berczik A.: Die Chíronomiden-Larven aus dem Periphyton der Landungs-
molen im Donauabschnitt zwischen Budapest und Mohács. Acta
Zoologíca Hung. XI, 227-236, 1965.
Berczik A.: A vízjárás hatása a magyar Duna-szakasz állatvilágára. Hid-
rológiai Közlöny XIV, 233-235, 1'965.
Dézsa-Farkas K.: Untersuchungen über die Fauna des Budapester Lei-
tungswassers, mit besonderer Berücksichtigung der Nematoden.
Opuscula Zoologica V, 173-181, 1965.
Dudich E.: Höhlenbiologisches aus Ungarn, 1958-1962. Karszt- és Bar-
langkutatás IV, 41-53 (1962), 1965.
Dudich E.: Dr. Varga Lajos emlékezete, 1890-1963. Allattani Közl. Ill,
3-9, 1965.
Dudich E.: Contríbution to the Literature of Lajos Varga (1890-1963).
, Opuscula Zoologica V, 183---19'2, 1965.
Dudich E.: A Duna állatvilága és problémái. Akadémiai székfoglaló, 1965.
december 1.
T. Dvihally Zs.: A szikes vizek kémiai, optikai és energetikai vizsgálata
produkciósbiológiai szempontból. Kandidátusi disszertáció, meg-
védve 196,5. június 2.
Gere G.: Fütterunsgversuche mit bodenbewohnenden Diplopoden und
Isopoden in der Baradla-Höhle bei Aggtelek (Ungarn). (Biospeolo-
gica Hungarica XX.) Opuscula Zoologica V, 193-196, 196-5.
Halmágyi L.: A papír kromatográfia alkalmazhatósága a levéltetvek
(Aphidoidea) taxonómiájában .. Egyetemi doktori disszertáció, 1965.
Kertész Gy.: A magyarországi Duna-szakasz kerek esféreg (Rotatoria)
planktonjának rendszertani és ökológiai vizsgálata. Kandidátusi
disszertáció, megvédve: 1965. március 1.
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L o k s a 1 .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZoologische Ergebnisse der Forschungen von Dr. Z. Kaszab in
der Mongoleí. 21. Chilopoda. Opuscula Zoologica V, 199-215, 1965.
L o k s a J .: Zwei interessante Diplopoden-Funde aus Transdanubien (Un-
garn.) Opuscula Zoologíca V , 217-2,21, 1965.
L o k s a 1 .: Ergebnísse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in
der Mongolei. 41. Araneae. Reichenbachia V I I , 1-32, 1916>5·.
M a h u n k a S .: Magyarország Anoetidái. Egyetemi doktori disszertáció, 1965.
T ó th J .: A dunai haljelölések eddigi eredményei. Halászat X I , 88-89,
1965.
T ó th J .: Eine Abhandlung über die Veránderungen des Fischbestandes
des Mosoner Donauarmes. (Danubialia Hungarica XXXL) Opuscula
Zoologica V , 235-239, 1965.
Z ic s i A .: Eine neue Regenwurrn-Art aus Portugál (Olig., Lumbr.). Acta
Zoologica Hung, X I , 217-225, 1005.
Z ie s i A .: Beitrage zur Kenntnis der Lumbricidenfauna Österreichs. Opus-
cula Zoologica V , 247-265, 1965.
Z ie s i A .: Bearbeitung der Lumbriciden-Sammlung des Naturhistorischen
Museums in Wien. Opuscula Zoologica V , 267-272, 1965.
Z ie s i A .: Beszámoló a kongóí talaj zoológiai expedíció gyűjtéseiről, Állat-
tani Közl. L l l , 147-153, 1965. /
Zi esi A .: Die Lumbriciden Oberösterreichs und Osterreíchs unter Zu-
grundlegung der Sarnmlung Karl Wesselys mit besonderer Be-
rücksichtigung des Linzer Raumes. Naturkundliches Jahrbuch der
Stadt Linz, 1965.
Á I ta iá n o s Á l la t t a n i é s Ö s s z e h a s o n l í t ó B o n c t a n i T a n s z é kLKJIHGFEDCBA
\
dr. Mődlinger Gusztáv tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Ádám György egyetemi docens, a tudományok doktora (máso-
dik állás)
dr. Kovács János egyetemi docens, kandidátus
dr. Faiszt József adjunktus
Kondics Lajos. adjunktus
dr. Kurcz Mihály adjunktus, kandidátus
Mödlínger Gusztávné dr. Odorfer Magdolna adjunktus
Mikolás Miklósné tanársegéd
Orosz Antal tanárseged
Péczely Péter tanársegéd
Tarnóczi Tivadarné dr. Markel Éva tanársegéd
Vigh Józsefné dr. tanársegéd
Vitéz Gáborné tanárseged
Zboray Géza tanárseged
Kárpáti Anna gyakornok
Baglyas Istvánné önálló laboráns
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Takács Barnabásné önálló laboráns
Kirchner Józsefné szakmunkás
Halmai Agoston technikus
Szebek Györgyne tanszéki adminisztrátor
Zaicz Tivadarné adminisztratív ügyintéző
Németh István betanított munkás
Farkas Mihály hivatalsegéd
Koszó Sándorné takarítónőZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I .
M ö d l in g e r G u s z t á v -Á d á m G y ö r g y :
Emberélettan és egészségtan; IV. éves biológia-kémia és biológia-
földrajz szakos hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra.
Allatélettan; Ill. éves biológia-kémia és biológia-földrajz szakos
hallgatók számára, II. félév heti 4 óra; Ill. éves szakbiológus hall-
gatók számára, II. félév heti 4 óra előadás, 4 óra gyakorlat.
Allatélettani gyakorlatok; IV. éves biológia-kémia és biológia-
földrajz szakos hallgatók számára, 1. félév heti 4 óra (Faiszt Jó-
zsef, Kurcz Mihály Mikolás Miklósné, Orosz Antal, Tarnócziné
Markel Éva); Ill. éves biológia-kémia és biológia-földrajz sza-
kos hallgatók számára, II. félév heti 3 óra (Faisz József, Kurcz
Mihály, Mikolás Miklósné, Orosz Antal, Tarnócziné Markel Éva).
Mödl~nger G u s z t á v :
Összehasonlító állatélettani szaklaboratórium; III-V. éves bioló-
gia-kémia, biológia-földrajz szakos és szakbiológus hallgatók
számára, 1-11. félév heti 8 óra.
Á d ám G y ö r g y :
Idegélettani szaklaboratórium; 1Il-V. éves biológia-kémia, bio-
lógia-földrajz szakos és szakbiológus hallgatók számára, I-II.
félév heti 8 óra.
Fejezetek az összehasonlító állatélettan kőréből ; spec. kolI., IV-V.
éves szakbiológus hallgatók számára, I-II. félév heti 3 óra.
K o v á c s J á n o s :
Sejttani szaklaboratórium; biológia-kémia, biológia-földrajz sza-
kos és szakbiológus hallgatók számára, 1-11. félév heti 8 óra.
M . O d o r f e r M a g d o ln a :
Allatszervezettan; 1. éves biológia-kémia és biológia-földrajz sza-
kos hallgatók' számára, 1. félév heti 4 óra, II. félév heti" 3 óra.
Allatszervezettani gyakorlatok; 1. éves biológia-kémia és bioló-
gia-földrajz szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 3 óra
(Vigh Józsefné, Vitéz Gáborné, Zboray Géza, Kárpáti Anna).
AUatszervezettani szaklaboratórium; II-V. éves biológia-kémia
és biológia-földrajz szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti
8 óra.LKJIHGFEDCBA
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Kondics Lajos:
Összehasonlító állatszervezettan; I-II. éves szakbiológus hallga,
tók számára, 1-11. félév heti 3 óra. '
Allatszervezettani gyakorlatok; I-II. éves szakbiológus hallgatók
számára, 1-11. félév heti 3 óra (Péczely Péter).
Kondics Lajos-Kurcz Mihály-Orosz Antal:
A kísérletes endokrinológia vizsgáló módszerei; szaklaboratórium,
I-II. félév heti 8 óra.
Kurcz Mihály: ./
A kísérletes endokrinológia problémái; spec. koll., I-II. félév két-
hetenként 2. óra.
Péczely Péter:
Bevezetés a madárbiológíába; spec. kcll., I-II. félév heti 2 óra.
Márkus József mb. előadó:
Az állattenyésztés alapjai; IV. éves biológia-kémia és biológia-
földrajz szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2. óra.
IH.
IV.
Adám Gy.: Interecepció és magatartás. Akadémiai doktori disszertáció,
megvédve. 1965. június 24.
Adám G.-Heffler J.-Kovács A.-Nagy A. - Szigeti A.: Electrographíc
test for the discrimination of intestinal stimuli. Acta PhysiologicaLKJIHGFEDCBA
H u n g , 27, 145-147, 1965.
Adám G.-Kukorelli T.: Conditioned evoked potential, a model experí-
ment of learning. Acta Physiologica Hung. 26, 47-51, 1965.
Adám G.-Kukorelli T.: On the delay phenomenon of interoceptive con-
ditioned evoked potentials. 6th Internat. Congr. of Electroenceph.
and clinical Neurophysiol. Vienna, September 5-10. 1965. 483-
485. p.
Adám G.-Markel É·.-Faiszt J.: The role of the reticular formation in
the development of elementary temporary connections in tie me-
sencephalic anírnal, Acta Physíologíca Hung, 26, Suppl. 5, 1965.
Adám G.-Preisich P.-Kukorelli T,-Kelemen v.: Changes in human
cerebral activity in response to mechanical stimulation of the duo-
denum. Electroenceph. clin. Neurophysiol. 18, 409-411, 19:65.
Baranyai P.-Nagy I.-Kurcz M.-Orosz. A.: Az "antiprolaktin savó" in;-
munológiaí tulajdonságainak vizsgálata. II. Endokrin Vándorgyu-
lés, Debrecen 1965, 14.
Hafiek B.: Citológiai vizsgálatok fehér egerek petevezetőinek hámsejtjein.
Egyetemi doktori disszertáció, 1965.
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Kondics L.: Die Wirkung von ACTH und Prednisolon auf die funktionale
Zonation der Nebenniere bei der Taube. Acta Morph, Hung, 13,
230-240, 1965.
Kovács J.: A sejtek finomszerkezete az újabb kutatások tükrében, V. Az
állati és növényi sejt összehasonlítása. Term. tud. Közl. IX, 264--
269, 1965.
KukoreIli T.-Adám G.: Conditioned evoked potential in cats with im-
planted electrodes. Acta Physiologica Hung, 26, Suppl. 1965.
Kurcz M:: Disturbances of pregnancy, labour and lactation in "hypothala-
mic obesíty". Acta Physíologíca Hung. 26, Suppl. 61, 1965.
Kurcz M.: A kísérletes elhízás és esetleges gyakorlati alkalmazása. Term.
tud. Közl. IX, 221-223, 1965.
Kurcz M.: A II. Endokrin Vándorgyűlés és a magyar endokrin kutatá-
sok helyzete. Term. tud. Közl. IX, 524-525, 1965.
Kurcz M.: A terhesség, a szülés és a laktáció zavara a kísérleti "hypotha-
lamikus" elhízás esetében. Kísérl. Orvostud. 16, 82-87, 1005. -
Narusenyije beremennosztyi, rodov i laktácii u krüsz pri "gipota-
lamicseszkom ozsirenyii". Naucsn. dokI. Viszsej Skoli, Biol. nauki
1, 72-77, ises.
Kurcz M.-Kabak J. M.: A hypophysis prolaktin tartalma az eminentia
mediana és a hypothalamus középső részének laesiója 'esetében.
Kísérl. Orvostud. 17, 471-476, 1965.
Kurcz M.-Orosz A.: A szervezet "anti-prolaktin" aktivitása. II. Endo-
krin Vándorgyűlés, Debrecen 1965, 15.
M~rkel É.--'Adám G.: Elementary temporary connection in the mesence-
phalic cat. Acta Physíologica Hung. 26, 81-87, 19<65.
Mödlinger G.: Histophysiologie der Schilddrüse der im Dauerlicht und
Dauerdunkel gehaltenen weissen Máuse. Prima sesiune republicana
de fízíologíe animal a, Cluj 1965, 53-55. p.
Mödlinger-Odorfer M.: Die Wirkung von Dauerlicht und Dauerdunkel
auf den 24 Stunden-Rhytmus des Nucleus supraopticus und Nuc-
leus paraventricularis der weissen Maus. Naturwissenschaften 52,
93, 1965.
Orosz A.-Nagy I.-Kurcz M.-Baranyai P.-Tiboldi T.: Kísérletes vizs-
gálatok az oestrogen kezeléssei kiváltható hypophysis tumorok
ACTH és TSH aktivitására. II. Endokrin Vándorgyűlés. Debrecen
1965, 11.
Péczely P.: Functional-anatomical examinatíon of the interconnexion
between the morphological features of the thoracic vertebrae in
birds of prey and their acquisition of food. Acta Morphologica
, Hung, 13, 101-118, 1965.
Sávely C.-Mödlinger-Odorfer M.-Szécsényi-Nagy L.: Gleichzeitiges
Vorkommen eines Chiari-Frommel-Syndroms und ein er Hypo- \
thyreose. Endokrinologie 48, 129-141, 1965.
Tiboldi T.-Julesz M.-Kurcz M.-Hódi M.-Orosz A~: A tartós oestrogen-
hormonkezeléssei indukált hypophysis tumorok prolaktin tartalma.
II. Endokrin Vándorgyűlés. Debrecen 1965, 13.
Zboray G.: The effect of continuous light or darkness on the subcommis-
sural organ and glomerular zone of adrenal of, the white rat. Acta
Biologica Hung, XV, 337-341, 1965,.
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E m b e r t a n i T a n s z é k
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dr. Dudich Endre mb. tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus,
Kossuth-díjas
dr. Bartucz Lajos ny, egyetemi tanár, a tudományok doktora (meg-
halt: 1966. június 4.)
dr. Eiben Ottó adjunktus
Antal Péter laboráns,
Tóth Pál laboráns
I I .
B a r tu c z L a jo s :
Fejezetek az antropológia történetéből; ajánlott, 1- V. éves bioló-
gia-kémia, biológia-földrajz szakos és szak biológus hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra.
E ib e n o t t ó :
Embertani szaklaboratóriumi gyakorlat; IV-V. éves biológia-
kémia és biológia-földrajz szakos hallgatók számára, 1-11. félév
heti' 6 óra. ' •
Embertani vizsgáló módszerek; ajánlott, IV-V. éves biológia-
kémia és biológia-földrajz szakos hallgatók számára, 1-11. félév
heti 2 óra. '
i l l .
IV .
B a r tu c z L .: Világnézeti viták és egyéb tényezők a budapesti Embertani
Tanszék felállításának hátterében 85 év előtt. Antropol. Közl. V I lI ,
31---4. szám, 51-68, 1964.
B a r tu c z L .: Semmelweis négyszer! exhumálása. Term. tud. Közl. IX ,
5461---550,11965.
E ib e n ' O . : Zur Beurteilung der körperlichen Entwicklung. Mitteil. d.
Sekt. Anthrop. (Berl.in) IV , ll. szám, 5--18, 1964.
E ib e n O .: Adatok Vas megye népének ABO-vércsoport és D-faktor meg-
oszlásához. Antropol. Közl. V I lI , 3--4. szám, 83-91, 1964.
E ib e n O .: Főiskolás nők somatometriai és dinamometriaí vizsgálata. Test-
nevelés- és Sportegészségügyi Szemle V I , 95-111, 196ő,
E ib e n O .: Jubileusz osiemdziesieciolecia Profesora L. Bartucza. Przeglad
Antropologiczny X X X I , 75-82, 1965.
E ib e n O .: Beszámoló a csehszlovák antropológusok pöstyéní konferenciá-
járól. Antropol. Közl. V I lI , 1-2. szám, ~, 1964.
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Eíben O.: Tanulmányúton Lengyelországban. Antropol. Közl. VilI, &---4.
szám, 49-152, 1964.
Eiben O.: Beszámoló a Nemet Biológiai Társaság "Schulbiolog;ie" Sectio-
jának nagygyűléséről, A biológia tanítása IV," 158-15
'
9, 19'6'5.
Kokas K.-Eiben O.: Die Wirkung rhythmíscher Bewegungen und Spiele
(verbunden mit Gesang) auf die körperliche und geistige Entwick-
Iung der Kinder in Kindergarten, Mitteil. d. Sekt. Anthrop. (Ber-
Iin) V, 15. szám, 53-69, 196·5.
Mikrobiológiai Tanszék
I.
dr. Bánhegyi József tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Horváth SáJdor tanársegéd
Igaliné Zeller Lídia tanárseged
Mátyásné dr. Növák Erzsébet tanársegéd
Balla Pál gyakornok
Ráth Sándorné önátló laboráns
Palik Pálné szakmunkás
II.
Bánhegyi József:
Mikrobiológia; Ill. éves szakbiológus hallgatók számára,LKJIHGFEDCBA1 : félév
heti 3 óra; spec. koll., II-V. éves biológus hallgatók számára,
1-11. félév heti 2. óra.
Mikrobiológiai gyakorlat; Ill. éves szakbiológus hallgatók számára,
1. félév heti 3 óra (Horváth Sándor).
Részletes míkrobiológia; spec. koll., Ill-V. éves biológus hallgatók
számára, 1 - 1 1 . félév heti 2 óra.
Szaklaboratórium; V. éves biológia-kémia és biológia-földrajz
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 8 óra.
Ipari mikrobiológia; spec. koll., II-V. éves biológus hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2. óra.
Mikológia; spec. koll., II-V. éves biológus hallgatók számára, I-
ll. félév heti 2 óra.
Orvosi mikrobiológia; spec. koll., V. éves biológia-mikrobiológia
szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Horváth Sándor:
Mikrobiológiaí vizsgáló módszérek ; spec. koll., If-v. éves biológus
hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Mikroorganizmusok élettana; spec. koll., II-V. éves biológus hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Igaliné Zeller Lidia:
Mikroszkópikus
gus hallgatók
gombák, határozása; spec. koll., II-V. éves bíoló-
számára, I-II. félév heti 2. óra.
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Mátyásné Novák Erzsébet:
Ehető és rnérges gombák; spec. koll., II-V. éves biológus hallga-
tÓK számára,. I-II. félév heti 2 óra.
'-......
Horváth Sándor-Igaliné Zeller Lidia-Mátyásné Novák Erzsébet:
Haladók mikrobiológiai gyakorlata; felsőbb éves biológus hallgatók
számára, I-II. félév heti 6 óra.
Palik Piroska mb. előadó:
Algológia; spec. koll., II-Y. éves biológus hallgatók számára, 1-
II. félév heti 2 óra.
Algológiaí gyakorlat; spec. koll., II-V. éves biológus hallgatók
számára, I-II. félév heti 2 óra.
In.
Horváth Sándor: Mikrobiológiai gyakorlatok. Egyetemi jegyzet, 310 p,
I V .
Bánhegyi J.: Növények vagy állatok? A gombák származása. Term. tud.
Közl. IX, 199~204, 1965.
Farkas P.: Fővárosi Ivóvízből ,kitenyésztett coliform baktériumok vizs-
gálatának eredményei. Egyetemi doktori disszertáció, 1965.
Gadó 1.: Anyagcsere kísérletek Streptomyces rímosus-szal. Egyetemi dok-
tori disszertáció, 1965.
Kontrohr T.: Shígella sonnei S-R variációja. Egyetemi doktori disszer-
táció, 1005.
Származás- és Örökléstani Tanszék
dr. Faludi Béla tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. F. Dániel Agnes egyetemi docens, kandidátus r
dr. Kovács Ervin adjunktus
dr. Szabó Irén Klára adjunktus
dr. Turtóczky István adjunktus
Hafiekné Nagy Anna tanársegéd
Láng Ferenc gyakornok
dr. Fedorcsák Imre tudományos munkatárs
dr. Parádi Elemér tudományos segédmunkatárs
Csukásné dr. Szatlóczky Irén aspiráns
dr. Gyurján István aspíráns
Balogh Lujza laboráns
Dányí Katalin laboráns
\
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Erdőkövy Györgyi laboráns
Pászti Jánosné laboráns
Simon Rezsőné laboráns
Kelecsényi Jánosné kutatási segéderő
Pacséry Mária kutatásí segéderő ' ~
Varga Józsefné kutatási segéderő
Rissanek Arpád üvegtechnikus
Schild Míhályné tanszéki adminisztrátor
Kun Istvánné hivatalsegéd
Molnár Arthurné hivatalsegédMLKJIHGFEDCBA
B io k é m ia i C s o p o r t
dr, Biró Endre tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr, Mühlrád András adjunktus
Bálint Miklós tanársegéd
Fábián Ferenc; tanársegéd
Szabóné Kelemen Gabriella tanárseged
Hegyi György gyakornok
Körtvélyessy Emőke laboráns
I I .
F a lu d i B~la:
Származás- és örökléstan; IV. éves biológia-kémia és biológia-
földrajz szakos hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra, IL félév
heti 2 óra .
. Származás- és örökléstani gyakorlat; IV. éves biológia-kémia és
biológia-c-földrajz szakos hallgatók számára, IL félév heti 4 óra
(F. Dániel Agnes, Kovács Ervin, Szabó 1. Klára, Turtóczky Ist-
ván, H. Nagy Anna, Láng Ferenc),
Humángenetika és klinikai genetika; spec. koll., Ill., IV. és V. éves
biológus hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Származástani szeminárium; spec. koll. IV-V. éves biológus hall-
gatók számára, 1. félév heti 2 óra.
B ir ó E n d r e :
,
Biokémia; Ill. éves biológus hallgatók számára, L félév heti 4 óra;
II. éves biológus hallgatók számára, IL félév heti 2 óra; spec.
koll., IV. éves vegyész hallgatók számára, L félév heti 2 óra.
Biokémiai gyakorlat; Ill. éves. biológus hallgatók számára, I-II.
félév heti 4 áfa (Mühlrad András, Bálint Miklós, Hegyi György).
Biokémiai szaklaboratóriurn; V. éves biológia-kémia szakos hall-
gatók számára,' 1. félév heti 8 óra, -
A sejtfunkció biokémiája; spec. kalI., biológia-kémia és vegyész
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra,
Biok;émiaikutató módszerek; spec. koll. biológia-kémia és bicló-
. gus hallgatók számára, 'I--:-II, félév. heti 12 óra ..
3 2 5
F. Dániel Agnes:
Izotóp technikák; II. éves biológus hallgatók számára, 1. félév heti
4 óra (H. Nagy Anna, Láng Ferenc).
Örökléstan; Ill. éves biológus hallgatók számára, II. félév heti 4
óra.
A nemesítés elemei; spec. koll., IV-V. éves biológus hallgatók szá-
mára (genetika szakosoknak kötelező), 1. félév heti 2 óra.
Genetikai szaklaboratórium; V. éves biológus hallgatók számára, 1.
félév heti 8 óra. .
Genetikai kutató módszerek; spec. koll., lll., IV. és V. éves bioló-
gus hallgatók számára, 1-11. félév heti lZ óra.
Kovács Ervin:
Biológia; II. éves filozófia .szakos hallgatók számára, 1. félév heti
2 óra; 1. éves filozófia szakos hallgatók számára, II. félév heti
2 óra. .
Mennyiségi bélyegele öröklődése; spec. koll., Ill., IV. és V. éves
biológus hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Genetikai kutató módszerek; spec. koll., Ill., IV. és V. éves bioló-
gus hallgatók számára, I-II. félév heti 12 óra.
Műhlrád András:
Biokémia; Ill. éves' biológia-kémia szakos hallgatók számára, 1.
félév heti 4 óra.
Biokémiai gyakorlat; lU. éves biológia-kémia szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 4 óra (Bálint Miklós, Fábián Ferenc, Sz.
Kelemen Gabriella, Hegyi György).
Biokémiai kutató módszerek; spec. koll., Ill., IV. és V. éves bioló-
gus hallgatók számára, 1-11. félév heti lZ óra.
Szabó Irén Klára:
Genetikai szaklaboratórium; V. éves biológus hallgatók számára,
1. félév heti 8 óra.
Citogenetika, citotaxonómia és cítogeográfia: spec. 'koll., Ill., IV.
és V. éves biológus hallgatók számára (genetika szakosoknak kö-
telező), II. félév heti 2 óra.
Genetikai kutatómódszerek; spec. koll., Ill. IV. és V. éves bioló-
gus hallgatók számára, 1-11. félév heti 12 óra.
Turtóczky István:
Genetikai szaklaboratórium; V. éves biológus hallgatók számára,
1. félév heti 8 óra.
Genetikai kutatómódszerek; spec .. koll., Ill., IV. és V. éves bioló-
gus hallgatók számára, 1-11. félév heti 12 óra.
Baktérium-genetikai gyakorlatok; spec. koll., Ill., IV. és V. éves
biológus hallgatók számára, II. félév heti 4 óra.
Turtóczky' István-Fedorcsák Imre:
Fejezetek a bakteriális genetika köréből; spec. koll., Ill., IV. éS
V. éves biológus hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
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Hafiekné Nagy Anna:
Genetikai kutatórrródszerek; spec. koU., Ill., IV. és V. éves bioló-
gus hallgatók számára, II. félév heti 12 óra.
Láng Ferenc:
Genetikai kutatómódszerek; spec. koU., Ill., IV. és V. éves bioló-
gus hallgatók számára, II. félév heti 12 óra.
Parádi Elemér:
Genetikai szaklaboratórium; V. éves biológus hallgatók számára,
II. félév heti 8 óra.
Csukásné Szatlóczky Irén:
Genetikai kutatómódszerek; spec. koll., lll., IV. és V. éves bioló-
lógus hallgatók; számára, II. félév heti 12 óra.
Rissanek Arpád:
Üvegtechnikai gyakorlatok; spec. koll., biológus és vegyész hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 2. óra.
Tigyi József mb. előadó:
Biofizika; Ill. éves biológus hallgatók számára, 1-11. félév heti
3 óra.
Biofizikai gyakorlat; Ill. éves biológus hallgatók számára, II. fél-
év heti 4 óra (Széphalmi Géza mb. előadó).
Ill.
Biró Endre: Biokémia. Egységes egyetemi jegyzet, 272 p.
Faludi Béla: Származástan. Egyetemi jegyzet, 295 p.
IV.
Bálint M.: Strukturális' izomfehérjék tripszines dezintegrációjának vizs-
gálata. Egyetemi doktori disszertáció, 119'65·.
F. Dániel A.-Kunhalmi M.-Hafiek A.-Gyurján I,: Szogyerzsanije szvo-
bodnih aminokiszlot í aminokiszlot belka v normaljnih i hloro-
plaszt-rnutantnih liszt jah kukuruzi.Fiziol. Raszt. 12, 87l-875" 1'965.
F. Dániel A.-Láng F.: Formation of carotenoid content in the grains
of maize mutants. Acta Agronomíca Hung. XV, 203-21{)7, 1965.
F. Dániel A.-Nagy A.-Gyurján I.-Faludi B.: Characteristics of pig-
ment-protein cornplexes in normal and chloroplast mutant leaves.
Photochem. Photobiol. 4, 359-367, 1965.
Faludi B.: Örökléstan. Egyetemi tankönyv. Harmadik kiadás. Tankönyv-
" kiadó, Budapest 1:9165, 491 p.
Faludi B.: A 2:,4-D-auxinherbicid hatása szenzitívés rezisztens burgonya
szövettenyésztésére. Madémiai doktori disszertáció, megvédve
1965.
I.
Faludi B.-Gyurján I.-Anda S:: 2,4-D hatása szenzitív és rezisztens bur-
gonyaszövetenyészetek 32p beépülésére. Biol. Köz!. 13, 25-33, 1965.
Faludi B.-Gyurján I.-F. Dániel A.-Pacséry M.: Molecular structure
and tumorous growth inducing effect of chlorosubstituted pheno-
xyacetic acids in potatoe tissue culture. Acta Bíologíca Hung. XV,
321-329, 1965.
Fedorcsák I.-Biró E.-Bálint M.-Balogh L.-Turtóczky I.-Mührád A.-
Szabó K.né: Eljárás biológiailag aktív dezoxi-ribonukleinsav éló-
állítására állati, növényi vagy mikrobiális anyagból. 152.256 lajst-
romszámú magyar szabadalom. .
Kovács E.-Faludi B.-Fodor A.: Szövetnövekedés befolyásolása 2,4-D és
klorogénsav egyidejű alkalmazásával. Biol. Közl. 12, 95-101. 1964.
Mühirád A.-Hegyi Gy.: The role of Ca+Hn the adenosine tri phosphatase
activity of myofibrils. Bíochím. Bíophys. Acta 105, 341-351, \1965.
Mühlrad A.-Kovács M.-Hegyi Gy.: The role of Mg+r+in the contrac-
tion .and adenosine triphosphatase activity 'of myofibrils. Biochim.
Biophys. Acta 107, 567-568, 1965.
Parádí E.: A Solanum tuberosum sugarérzékenységének vizsgálata. Egye-
temi doktori disszertáció, 1965.
Szabó K.-Puskás M.-Bartalis E.: The· protein ami no acid changes of
the different genotypes of Drosophila melanogaster Meigen in the
) course of ontogenesis. Ada Biologica Hung. XVI, 125-136, 1965.
Kőzettan-Geokémiai Tanszék
dr. Szádeczky-Kardoss Elemér tanszékvezető egyetemi tanár, aka-
démikus, kétszeres Kossuth-díjas
Székyné dr. Fux Vilma egyetemi docens, kandidátus
dr. Kubovics Imre adjunktus
Pécsiné dr. Donáth Éva adjunktus
Rózsavölgyi János tanárseged
Kenessey Géza műszerész
qchréter Vilmos tanszéki mechanikus
. Fejér Dezső laboráns
Rácz Katalin kútatási segéderő
Kaslík JQzsefné segedlaboráns
Heiler Valéria műszaki rajzoló
.. Kelemen .Sándorné adminísztratív ügyintéző
Vidonyi Miklósné tanszéki adminisztrátor
Baumann JÓzsef betanított munkás
;;'.~.oC·\:':1r6zsa'~tstvaíinétakáfítÓÍiŐ
I I .
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Kőzettan; II. éves geológus hallgatók számára, 1-11. félév heti 3
óra.
Kőzettani gyakorlat, II. éves geológus hallgatók számára, I-II.
félév heti 4 óra (Kubovics Imre).
Geokémia; IV. éves geológus hallgatók számára, 1-11. félév heti
3 óra.
Önálló földtani foglalkozás; V. éves geológus hallgatók számára,
I-II. félév heti 30 óra (Székyné Fux Vilma).
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S z é k y n é F u x V i lm a :
Kristály tan; 1. éves vegyész hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Kristálytani gyakorlat; 1. éves vegyész hallgatók négy csoportja
számára, 1. félév heti 2 óra [Rózsavölgyi János, Pesthy László és
Póka Terézia (MTA Geokémiai Kutató Laboratórium)].
Ásványi nyersanyagok ; I I . éves vegyész hallgatók számára, 1. félév
heti 2. óra." r-
Anyagvizsgálati gyakorlat; IV. éves geológus hallgatók számára, 1.
félév heti 4 óra (Kubovics Imre, Pécsiné Donáth Éva).
Kőzettan; 1. éves geofizikus hallgatók számára, I I . félév heti 3 óra.
Kőzettani gyakorlat; I. éves geofizikus hallgatók számára, II. félév )
heti 3 óra (Rózsavölgyi János).
K u b o v ic s I m r e :
Ásvány-kőzettan; 1. éves biológia-kémia szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2. óra; Ill. éves biológia-c-kémia szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 2 óra.
Ásvány-kőzettani gyakorlat; 1. éves biológia-kémia szakos hall-
gatók három csoportja számára, 1. félév heti 1 óra (Rózsavölgyi
János); Ill. éves biológia-kémia szakos hallgatók három c~o-
port ja számára, II. félév heti 1 óra (Rózsavölgyi János).
Polarizációs mikroszkópi módszerek; spec. koll., V. éves geológus
hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra, I I . félév heti 2 óra.
P é c s in é D o n á t h : É v a :
Ásvány tan; 1. éves kémia-fizika és kémia-áruismeret szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 2 óra (távollétében Kubovics Imre
helyettesítette); Ill. éves kémia-fizika szakos hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra.
Ásványtani gyakorlat; 1. éves kémia-fizika és kémia-áruismeret
szakos hallgatók-két csoportja .számára, I. félév heti 1 óra (Rózsa-
völgyi János); Ill. éves kémia-fizika szakos hallgatók két cso-
portja számára, II. félév heti 1 óra (Rózsavölgyi ~ános).
F o ld v á r in é V o g l M á x ; ia címzetes egyetemi tanár:
Radioaktív korrnegh atározási módszerek; spec. koll., felsőbb éves
geológus hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Ill.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Soós László címzetes egyetemi docens:
Szénkőzettan; spec. koll., IV-V. éves geológus hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra.
Szolnoky János mb. előadó:
Bevezetés a geomikrobiológiába; spec. koll., IV-V. éves geológus
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
IV.
Kubovics 1.: Die mineralogisch-petrographische Untersuchung des un te-
ren Rhyolithtuff und seiner Einschlüsse aus dem NO-lichen
Mátra-Gebirge. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Geologica VIlI,
121-137, 1965.
Kubovics 1.: The role of potassium metasomatism and volcanic rock ge-
nesis in the western Mátra mountains. Acta Geologica Hung, IX,
193-2.13, 1965. .
Pécsiné Donáth É.: On the individual properties of some Hungariari zeoli-
tes. 'Acta Geologica Hung. IX, 2.35-258, 1965.
Szádeczky-Kardoss E.: Uber die Herkunft der Schwermetalle der Erz-
gange. Freíberger Forschungshefte C 186, 170-185, 1965.
Szádeczky-Kardoss E.: Geotumortektonik und Gesetze der Gesteins- und
Erzbildung im pannonischen Becken. Carpatho-Balkan Assoc. VIIth
Congress Sofia, September 1965" Reports, Part I, 1965.
Szádeczky-Kardoss E.: Magyarország ásványkincseinek kutatása és feltá-
. rása. Term. tud. Közl. IX, 124-127, 1965.
Szádeczky-Kardoss E.: The physical methods applied in pleistocene re-
search in Hungary. Acta Geologica Hung. IX, 1-10, 1965.
Szádeczky-Kardoss E.-Giusca D.: Vorlaufíges über quantitative Klassí-
fizierung der subalkalischen Orthomagmatite. Acta Geologicá Hung.
IX, 1611-175, 1965.
Szádeczky-Kardoss E.-Grasselly Gy.: On the Present Stage of Develop-
ment of the Potential Concept in Geochemistry. Acta Geologica
Húng. IX, 329-339, 1965.
Székyné Fux V.: Die Erdkruste. In: Die Erde. Urania Verlag, Jena-Ber-
lin 1965, 104-200. p.
Székyné Fux V.: Verticai Zening of Clay Minerals Accompanyíns a
Hydrometal Mineralization. Acta Geologica Hung. IX, 259-270.
1965.
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Asványtani Tanszék
I
1.
dr. Sztrókay Kálmán Imre tanszékvezető egyetemi tanár, a tudo-
mányok doktora
dr. Kiss János egyetemi docens, kandidátus
dr. Vörös István adjunktus (a II. félévben szabadságon)
Bognár -László tanársegéd
Odor László tanárseged
Pálmai József tanársegéd
Buda György gyakornok
Györe Gézáné tudományos főmunkaerő
Nagy Lászlóné laboráns
. Arnold Angyal adminisztrátor
Molnár József tanszéki mechanikus
Haszek Ferenc betanított munkás
Hofstetter Antalné takarítónő
;'
II.
Sztrókay Kálmán:
Asványtan; 1. éves geológus hallgatók számára, 1-11. félév heti
4 óra.
Asványtani gyakorlat; 1. éves geológus hallgatók számára, 1-11.
félév heti 5 óra (Pálmai József, Buda György).
Ércföldtan ; Ill. éves geológus hallgatók számára, 1-.11. félév heti
2- óra.
Ereföldtani gyakorlat; Ill. éves ·geológus hallgatók számára, 1. félév
heti 3 óra (Vörös István, Bognár László), II. félév heti 3 óra
(Bognár László).
Önálló laboratóriumi gyakorlatok; V. éves geológus hallgatók szá-
mára, heti 15 óra.
Kiss János:
Asványtan; 1. éves geofizikus hallgatók számára, 1. félév heti ' 2 óra.
Asványtani gyakorlat; 1. éves geofizikus hallgatók számára, 1. félév
heti 3 óra (Odor László).
Asvány-kőzettan; 1. éves biológia-c-földrajz szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra (Pálmai József, Buda György).
Asványhatácozásí gyakorlat; Ill. éves geológus hallgatók számára,
II. félév heti 5 óra.
ÖnáUó laboratóriumi gyakorlatok; V. éves geológus hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 15 óra. .
Sugárzó ásványok teleptana; spec. koU., gyakorlat IV. éves geológus
hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Radioaktív ásványok vizsgálata és izotópok ásványtani alkalma-
zása; spec. koll., gyakorlat IV. éves geológus hallgatók számára,
I-II. félév heti '2 óra. I
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1.
Arkosi Klára mb. előadó:
Elektronmikroszkópos és elektrondiffrakciós vizsgálati módszerek
az ásványtani kutatásban; spec. koll., felsőbb éves geológus hall-
gatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Gokhale N. W. mb. előadó:
A Fedorov-módszer és alkalmazása; spec. koll., felsőbb éves geoló-
gus hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Nemecz Ernő mb. előadó:
Röntgendiffrakciós vizsgálatok az ásványtani kutatásban; spec.
koll., felsőbb éves geológus hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Ill.
Kiss János: Asvány-kőzettani alapismeretek. Egységes egyetemi jegyzet.
Tankönyvkiadó, Budapest 1965.
IV.
Bognár L.: Study of the basalt faci es of Láztető híll at Uzsa. Annales
Univ. Sci. Budapest. Sectio Geologica VIlI, 3-16, 1006.
Kiss J.: Caractéristiques minerogénétiquesdu filon metallifére No. 5,50
de Parádsasvár (Nagylipót), Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio
Geologica VIlI, 91-120, 1965.
Kiss J.: A gánti (Bagolyhegy) kőszen es bauxitszelvény vizsgálata radio-
aktív izotópokkal. Földtani Közl. 95, 79-85, 1965.
Kiss J.: Ritkaelemkutatásra érdemes érc-i - ásvány- és kőszénbányászatí
területeink. Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság 3-401jb-1-IT
kiadványa, Budapest 1965. .
Kiss J.-Sztrókay K.: Weitere Erfahrungen mit Arrwendung von radio-
aktiven Isotopen in der Forschung von 'I'onmineralien. Annales
Univ. Sci. Budapest. Sectio Geologica VIlI, 36-66, 1965,.
Kiss J.-Vörös 1.: La bauxite lignitífere du Mont Bagolyhegy et le méca-
nisme de la sédimentation de 1<1 Bauxite (Gánt). Annales Univ. Sci.
Budapest. Sectio Geologica VIlI, 67-90, 1965.
Sztrókay K.: Dr. Tokody László emlékezete, Földtani Közlöny 95, 286~
2,!}1,196,5.
Sztrókay K.: On mineralogical and chemical evolution of stony, meteori-
tes. Abstracts of scientific papers, C, 11-12" XXth Congress of
IUPAC, Moscow, 1~6,5.
földtani Tanszék
dr. Vitális Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, a. tudományok
doktora, Kossuth-díjas
dr. Kriván Pál egyetemi docens, kandidátus \
dr. 'Meisel Já~os egyetelm docens, kandidátus (szabadságon)
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dr. Kaszap András adjunktus
Meisel Jánosné dr. Eyszrich Rózsi adjunktus
dr. Oravecz János tudományos munkatárs
Gokhale N. W. (India) aspiráns
\ Bossányi Kálmánné tudományos főmunkaerő
Jantsky Zsuzsa -könyvtáros
~Csepreghy Béla mikro technikus
Andrásfalvy Károly- adminisztratív ügyintéző
Klinda Lajos fényképészmester
Liszka Györgyné kutatásí segéderő
Baresi Istvánné laboráns
J ózsa István szakmunkás
Simon Lajosné hivatalsegéd
Tihon Sándorné hivatalsegéd
II.
Kriván Pál:
Elemző földtan; II. éves geológus hallgatók számára, I-II. félév'
heti 3 óra előadás, 3 óra gyakorlat.
Földtani gyakorlat; II. éves geofizikus hallgatók számára, 1. félév
heti Z óra.
'\
Talajtan; V. éves geológus hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra.
Szaklaboratórium; V. éves geológus hallgatók számára, 1. félév heti
16 óra, II. félév heti 30 óra.
Meisel Jánosné:
[Magyarország földtana; IV. éves geológus hallgatók számára, I-II.
félév heti 3 óra előadás, II. félév heti 3 óra gyakorlat.
Magyarország földtana; Ill. éves geofizikus hallgatók számára, 1.
félév hetiZ óra. -
Szaklaboratórium; V. éves geológus hallgatók számára, 1. félév heti
16 óra, II. félév heti 30 óra.
Kaszap András:
Földtörténet; Ill. éves geológus hallgatók számára, 1-11. félév heti
3 óra előadás, 3 óra gyakorlat.
Oravecz János:
Földtani térképezés! és szerkesztési gyakorlat; Ill. éves geológus
hallgatók -számára, 1-11. félév heti 4 óra.
Majzon László címzetes egyetemi tanár:
Mikropaleontológia; Ill. éves geológus hallgatók számára, 1-11.
félév heti 2 óra gyakorlat.
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Báldi Tamás mb. előadó:
Földtan; II. éves geofizikus hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra,
II. félév heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat.
A Föld és az Élet története; II. éves biológia-földrajz szakos hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 2 óra; II. éves biológia-kémia
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2;óra.
Balkay Bálint mb. előadó:
Magyarország földtani szerkezete; V. éves geológus hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat.
Jantsky Béla mb. előadó:
Magyarország gránitföldtana; spec. koll., IV-V. éves geológus hall-
gatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Ill.
IV.
Gokhale N. W.: Mineralogy of the manganese ores from Sandur ore de-
posits, Bellary Dist., Mysore State, India. (Recenzió.) Földtani Köz-
löny 95, 333, 1965.
Kaszap A.: A felszínformáló erők működése 1962-ben. Földrajzi Kőzl, 88,
376-380, 1964.
Kaszap A.: A felszínformáló erők működése 1963-ban. Földrajzi Közl. 89,
218&--2i94,1965. ..
Kaszap A.: A Föld bauxitkészletei. Bányászati Lapok 97, 724-725, 1964.
Kaszap A.: Burma bányászata. Bányászati Lapok 98, 62, 1965,.
Kaszap A.: Asványi kincsek és bányászat Marokkóban. Bányászati La-
pok -98, 124, 129, 1965.
Kaszap A.: A líbiai kőolaj. Bányászati Lapok 98, 618, 1965.
Kaszap A.: Venezuela nyersanyagforrásai. Bányászati Lapok 98, 569, 1965.
Kaszap A.: Allegre et al.: Etude li l'aide des isotopes de I'oxygene de la
thermométrie du Nummulitique basque. (Recenzió.) Földtani Köz-
löny 95, 107, 1965.
Kaszap A.: lesu Review of World Science. (Recenzíó.) Földtani Közlöny
95, 107---,1.08,19'65. .
Kaszap A.: Schumm S. A.: The disparity between present rates of de-
nudation and orogeny, (Recenzió.) Földtani Közlöny 95, lll, 1965.
Kaszap A.: Tectonophysics. (Recenzió.) Földtani Közlöny 9li. 113; 1965.
Kriván P.: Dr. iMiháltz István emlékezete. Földtani Közlöny 95, 282-28&,
196,5.
Kriván P.: Társulati ügyek. Földtani Közlöny 95, 115~1l9, 362-372 (Fő-
titkári beszámoló), 465-468, 1965.
Oravecz J.: A Balatonfelvidék földtörténete. In: Balatonfelvidéki úti-
kalauz. Medicina, Budapest 1965.
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oravecz J.: Szilur kőzetkavicsok földtörténeti szerepe törmelékés ősszle-
teinkben. Földtani Közlöny 95, 401-405, 1965.
Oravecz J.: Göke G.: Methoden der Mikropaláontologie, (Recenzió.) Föld-
tani Közlöny 95, 459, 1965.
oravecz J.: Buthereit K.: Tabellenbuch für die Tiefbohrtechnik. (Recen-
zió.) Földtani Közlöny 95, 45,9-460, 1965.
Vitális S.: Lásd Alkalmazott Földtani Tanszék IV.
Alkalmazott Földtani Tanszék
1.
dr. Vitális Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora, Kossuth-díjas.
Végh Sándorné dr. egyetemi docens, kandidátus
dr. Grossz Adám adjunktus
dr. Szentirmai István tanársegéd
Bertényi Istvánné önálló laboráns
Puskás Pongrácné adminisztratív. ügyintéző
Józsa Istvánné segédlaboránsMLKJIHGFEDCBA
I I .
Vitális Sándor:
Kőszénföldtan; IV. éves geológus hallgatók számára, II. félév heti
. 2, óra. .
Vízföldtan; IV. éves geológus hallgatók számára, II. félév heti 2
óra.
Magyarország kőszénterületei; IV-V. éves geológus hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra. .
Alkalmazott földtani anyagvizsgálati gyakorlat; IV. .éves geológus
hallgatók számára, 1. félév heti 4 óra.
Önálló földtani vízsgálatok; V. éves geológus hallgatók számára,
1. félév heti 16 óra, II. félév heti 30 óra.
Mélyfúrási anyagvizsgálat; IV. éves geológus hallgatók számára,
II. félév heti 4 óra.
Végh Sándorné:
Bauxit- és nemércek földtana; IH-IV. éves geológus hallgatók szá-
mára, 1. félév heti Z óra.
A földtani kutatás módszerei és készletszámítás; HI-IV. éves geo-
lógus hallgatók számára, II. félév heti 2, óra .
. Alkalmazott földtani anyagvizsgálati gyakorlat; IV. éves geológus
hallgatók számára, 1. félév heti 4 óra. .
Önálló földtani vizsgálatok; V. éves geológus hallgatók számára,
I. félév heti 16 óra, II. félév heti 30 óra.
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'Grossz Adám:
Alkalmazott földtan; IV. éves geofizikus hallgatók számára, I-II
félév heti 2 óra előadás, 1. félév heti 4 óra, II. félév heti 2 óra
gyakorlat.
Szentirmai István:
Mélyfúrási anyagvizsgálat; IV. éves geológus hallgatók számára, II.
félév heti 4 óra.
Szilvágyi Imre címzetes egyetemi docens:
Műszaki földtan; IV. éves geológus hallgatók számára, I-II. félév
heti 2 óra.
Dank Viktor mb. előadó:
Kőolajföldtan; IV. éves geológus hallgatók számára, 1-11. félév
heti 2 óra; IV. éves geofizikus hallgatók számára, II. félév heti
2 óra.
Ga\li László mb. előadó:
Víz földtani számítások; IV. éves geológus hallgatók számára, II.
félév heti 2 óra,
Vadász .Zoltán mb. előadó:
Bányászati alapismeretek; 1. éves geológus hallgatók számára, 1.
félév heti 4 óra.
Ill.
IV.
Grossz A.: Szádeczky-Kardoss Elemér-8oós László: Barnakőszenek szén-
kőzettani gyors elemzése és a lápöves rendszer. (Recenzió.) Földtani
Közlöny 95, 105--106, 19'65.
Grossz A.: S9óS László: A melanorezinit kőszénkémiai es szénkőzettani
vizsgálata. (Recenzió.) Földtani Közlöny 95, 106, 196;5'.
Szentirmai 1.: Paleogeografícseszkíje uszlovíia v szvjete geologícseszkovo
izucsenyija [uzsno-ncgradszkovo 'burougoljnovo basszejna. Annales
Univ. Sci. Budapest. Sectio Geologíca VilI, 175--183, 1965.
Szentirmai 1.: Anagybátonyi barnakőszénterü1et bányaföldtani viszonyai.
Földtani Kutatás VIlI, 1. füzet, 19'-25, 1965.
Szentirmai 1.: O. Podgajni : Drugi prilog petroloskoj klasifijaciji mladiíb
ugljeva, Inforinacije 829 Rudarski Institut, Beograd. (Recenzió.)
Földtani Közlöny 95, 300-331, 1965..
Szentirmai 1.: G.. Herbst, G. Megalowskí, E. Tzschoppe: Prognostische
Einschátzung der Braunkohlenfülirung im 'I'ertiár aus dem Territo-
ri um 'der DDR. Zschr. f. Ang .. Geologie Berlin, 1964. (Recenzió.)
~ Földtani Kutatás VIlI, 2. füzet, 78, 1965.
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szentirmai 1.: K. Strzodka: Die geologischen und hydrogeologischen
Probleme beim Aufschluss von Grosstagebauen. Zschr. f. Ang.
Geologie Berlin, 1'964. (Recenzió.) Földtani Kutatás,MLKJIHGFEDCBAV I l i , 2. füzet,
79, 1965.
Vitális S.: Artézi kútfurásaink és az új Vízügyi Törvény. Hidrológiai
Közlöny 45, 330--33i, 1!f65.
Vitális S.: A kísér'leti és tájjellemző területek szimpozionja elé. Hidroló-
giai Közlöny 45, 385-387, 196~.
Vitális S.: A Nemzetközi Hidrológiai Decennium. Hidrológiai Közlöny 45,
499-500, 1965. '
Geofizikai Tanszék
L
,dr. Egyed László tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező
tag, Kossuth-díjas .
dr. Stegena Lajos egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Szemerédy Pál adjunktus
dr. Márton Péter adjunktus
Salát Péter tanársegéd
Szenczy Miklós rnűszerész
"I'orkos Pál laboráns
Bisztricsány Edéné tanszéki főmunkaerő
Pacsirszky Lászlóné adminisztratív ügyintéző
Haluska Jolán takarítónő
Földrengésvizsgáló Obszervatörlum
dr. Bisztrícsány Ede tudományos főmunkatárs, kandidátus
,dr. Simon Béla tudományos főmunkatárs
Csomor Dezső tudományos munkatárs
Kiss Zoltán tudományos munkatárs
dr. Meskó Attila tudományos gyakornok
Majlínger István műszaki ügyintéző
Árky Béla műszerész
Erdey József műszerész
Goda Béla műszerész
Szílágyi Mihály műszerész
Nagy Sándorné kutatási segéderő
.Poósz Zsuzsanna kutatási segéderő
Tarnai Edit kutatásí segéderő
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Egyed László:
Általános geofizika; lU. éves geofizikus hallgatók számára, 1. félév
heti 3 óra előadás; II. félév heti 2 'óra előadás, 2 óra gyakorlat;
IV. éves geofizikus hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra előadás,
II. félév heti 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat.
Geofizikai szaklaboratórium; V. éves geofizikus hallgatók számára,
I-II. félév heti 16 óra.
Stegena Lajos:
Alkalmazott geofizika; II. éves geofizikus hallgatók számára, II.
félév heti 1 óra gyakorlat.
Gravitációs módszerek; Ill. éves geofizikus hallgatók számára, 1.
félév heti 2 'óra előadás, 2 óra gyakorlat.
Geotermikus mérések; IV. éves geofizikus hallgatók számára, 1. fél-
év heti 1 óra.
Geofizikai laboratórium; IV. éves geofizikus hallgatók számára,
1-11. félév heti 8 óra.
Új eredmények a geofizikában; IV. éves geofizíkus hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra.
Geokémia és radiológia; IV. éves geofízíkus hallgatók számára, II.
félév heti 1 óra előadás, 1 óra gyakorlat.
,Új szeizmikus eljárások ; V. éves geofizikus hallgatók számára, 1.
félév heti 1 óra.
Szemerédy Pál:
Geofizikai alapismeretek; Ill. éves geológus hallgatók számára,
1-11. félév' heti 3 óra.
Földmágnesség; Ill. éves geofizikus hallgatók számára, 1. félév heti
1 óra előadás, 1 óra gyakorlat.
Geofizikai laboratórium; IV. éves geofizikus hallgatók számára,
1-11. félév heti 8 óra.
Ionoszféra; spec. koll, , V. éves geofizikus hallgatók számára, I-
ll. félév heti ~ óra.
Márton Péter:
Fizika; II. éves geológus hallgatók számára, 1-11. félév heti 3 óra
előadás, 2; óra gyakorlat.
Szeizmika; Ill. éves geofizikus hallgatók számára, II. félév heti 4
óra előadás, 3 óra gyakorlat; IV. éves geofizikus hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 4 óra előadás, 4 óra gyakorlat; spec. koll.,· V.
éves geofizikus hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
Salát Péter:
Matematika; 1. éves geológus hallgatók számára, 1-11. félév heti
2 óra előadás, 1 óra gyakorlat.
.Geoelektromos gyakorlat; IV. éves geofizikus hallgatók' számára,
1. félév heti 1 óra.
Geofizikai laboratórium; IV. éves geofizikus hallgatók számára,
I-II. félév heti 8 óra.
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Meskó Attila:
Szeizmológia gyakorlat; IV. éves geofizikus hallgatók számára, I-
ll. félév heti 3 óra.
Geofizikai értelmezés; IV-V. éves geofizikus hallgatók számára,
I-II. félév heti 2 óra.
Ill.
IV.
Bisztricsány E.-Molnár K.-Kiss Z.: Investigátion of the surface waves
generated by explosion. Bull. Seism. Soc. Am. 55, 359-364, 1965,
Bisztricsány E.-Kiss Z.: Dispersion von Flachenwellen nach Durchque-
rung von Krustenabschnitten verschiedener Dicke. Freíberger For-
schungshefte C 174, 1965
Egyed L.: Ellipticity, Viscosity and Expansion of the Earth. Nature 207,
No. 4999, 847, 1965.
Egyed L.: The change of ellipticity of an expanding Earth. Acta Tech-
nica Hung. 52, fasc. 3-4, 1965. -
Meskó A.: Reflexiós szeízmogrammok szűrése. Magyar Geofizika IV, 1-
,27, 1965. .
Meskó A.: Some notes concerníng frequency analysis for gravíty inter-
pretation. Geophys. Prosp. XIII, 4'Nj--488, 1%5.
Meskó A.: A második derivált módszer. Egyetemi doktori disszertáció,
1965. '
Stegena L.: Magyarország geoterrníkus térkép ei. Geofizikai Közl. XIII,
221-230, 1965.
Stegena L.: Über den Wiirmehaushalt der Becken. Freiberger Forschungs-
hefte C 174, 141-150, 1965.
Stegena L.-Renner J.: Gravity research of the deep structure of Hun-
gary. Annales Univ. Sci. Budapest, Sectio Geologica VilI, 153-159',
1005.
Őslénytani Tanszék
1.
dr. Bogsch László tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Géczy Barnabás egyetemi docens, kandidátus
dr. Boda Jenő adjunktus
Szabó J ózsefné tanársegéd
Monostori Miklós mb. tanársegéd
Wagner Mária tudományos segédmunkatárs (tél állás)
Gálík J ánosné techníkus
Major Emilné adminisztratív ügyintéző
Sl9
II.
Csillag Zoltánné kutatási segéderő
Szabó Arpád kutatásí segéderő (második állás)
Bollók Istvánné takarítónő
Fodor Sándorné takarítónő
Bogsch László:
Ösállattan; II. éves geológus hallgatók számára, 1-11. félév heti 3
- óra előadás, 4 óra gyakorlat (Géczy Barnabás, Monostori Miklós).
-Altalános őslénytan; Ill. éves geológus hallgatók számára, 1. félév
, heti 3 óra előadás, 2 óra gyakorlat, II. félév heti 2. óra gyakorlat
(Boda Jenő, Szabó Józsefné).
Magyarország harmadidőszaki ősmaradványai ; spec. koll., Ill-V,
éves geológus hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Szakmai gyakorlat; IV-V. éves geológus hallgatók számára, 1-11.
félév heti 10 óra.
Géczy Barnabás:
Ösnövénytan; II. éves geológus hallgatók számára, 1. félév heti 3
óra.
Korallok és Cephalopodák paleobiológiája; spec. koll., IV~V. éves
geológus hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
Boda Jenő:
Allattani alapismeretek; 1. éves geológus hallgatók számára, 1. fél-
év heti 2 óra.
Öslénytani vizsgálatok üledékes kőzetek vékonycsiszolataiban; spec.
koll., IV-V. éves geológus hallgatók számára, 1-11. félév heti
2 óra.
Jánossy Dénes mb. előadó:
Pleisztocén emlős faunák; spec. koll., IV-V. éves geológus hall-
gatók számára, II. félév heti 2. óra.
Kecskeméti Tibor mb. előadó:
Nagy-Foraminifera vízsgálatok; spec. koll., IV-V. éves geológus
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Nagy Eszter mb. előadó:
Mikropaleobotanika; spec. koll., II-V. éves geológus hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra.
Ill.'
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IV.
Bogsch L.: Isztoria tisz exelieosz tu neogenousz usz tisz Oungarian,
Athéni Műegyetem kiadása, Athén, 1965. 1-7. p.
Bogsch L.: A pontosság védelmében. Karszt- és Barlangkutatási Tájékoz-
tató 1964, 134-145. p.
Bogsch L.: Überblick der paHioklimatischen Forschung in Ungarn. Geolo-
gische Rundschau 54, 35&---.365,1964 (Stuttgart).
Bogsch L.: Dr. Papp Károly emlékezete. Földtani Közlöny 95, 270-2.75,
1965. ,.
Bogsch L.: Az Állami Barlangtani Intézet szükségességéről, Karszt és
Barlang 1964, 41-44. p. .
Bogsch L.: Megemlékezés Kautsky Fritzről. Földtani Közlöny 95, 457-
458, 1965.
Bogsch L.: 51 magyar és külföldi tanulmányút és könyvismertetése a
Földtani "Közlönyben és a Zentralblatt f. Geologie u. Palaontologíe-
ban.
Bohnné Havas M.: A pécsszabolcsi tortonai fauna. Egyetemi doktori disz-
szertáció, 1965.
Géczy B.: Hammatoceraten und Eryciten (Ceph.) aus dem Oberllas von
Úrkút. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Geologica VIlI, 17-34,
1965. I
Géczy B.: Jura sztratotípusok. Magyar Állami Földtani Intézet kiadvá-
nya, Budapest l!965, 1-14. p.
Monostori M.: Paláoőkologische und Faztesuntersuchungen an den' Ober-
eozan-Schichten in der/ Umgebung von Budapest. Annales Univ.
Sci. Budapest. Sectio Geologica VIlI, 139-152, 1965.
Meteorológiai Tanszék
..
1.
I
dr. Dési Frigyes tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Dobosí Zoltán egyetemi docens, kandidátus
Erdős László adjunktus
dr. Felméry László adjunktus
Makainé dr. Császár Margit adjunktus
dr. Rákóczi Ferenc adjunktus
Zách Alfrédné tanszéki fömunkaerő
Kovács Róbertné tanszéki adminisztrátor
Piskóty Hildegárd kutatási segéderő
Szakady Sándorné kutatási segéderő
Blaha Béla tanszéki mechanikus
Csikós Gyuláné takarítónő
II.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Martonvásári Meteorológiai Laboratórium
dr. Dési Frigyes tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Timár Józsefné laboráns' .
Zurián János laboráns
"Dési Frigyes:
Bevezetés a meteorológiába; spec. koll., I. éves fizikus, matema-
tika-fizika szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra elő-
adás, 1 óra gyakorlat (Rákóczi Ferenc).
A légkör fizikája; II. éves matematika-fizika, Ill. éves meteoro-
lógus hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra előadás, 1 óra
gyakorlat (Rákóczi Ferenc).
Dobosi Zoltán:
Éghajlattan; V. éves meteorológus hallgatók számára, 1-11. félév
heti 2 óra; I. éves biológia-földrajz szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra, II. félév heti 1 óra.
Meteorológlaí sugárzástan; spec. koll., V. éves meteorológus hall-
gatók számára, 1. félév Heti 1 óra.
Mikroklimatológia; spec. koll., IV. éves biológus, V. éves meteoro-
lógus hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Az űrkutatás éghajlati vonatkozásai; spec. koll., IV. éves geofizi-
kus, Ill-IV. éves biológia-földrajz szakos, V. éves meteorológus
hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Erdős László:,
Agrometeorológia; V. éves meteorológus hallgatók számára, I-II.
félév heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat.
Műszertan; spec. koll., IrI-IV. éves meteorológus hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 1 óra előadás, 1 óra gyakorlat.
Bevezetés az agrometeorológíába ; spec. koll., IV. éves meteorológus
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Felméry László:
Éghajlattani gyakorlatok; 1. éves biológia-földrajz szakos hallga-
tók számára, 1-11. félév heti) óra; V. éves meteorológus hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Matematika 1.; spec. koll., II. éves biológia-földrajz szakos hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat.
Matematika II.; spec. koll., Ill. éves biológia-földrajz szakos hall-
gatók számára, I-II. félév' heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat.
Makainé Császár Margit:
Dinamikus meteorológia; IV. éves meteorológus hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat.
Színoptikus meteorológia; IV. éves meteorológus hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 26ra előadás, 1 óra gyakorlat.
Repülési meteorológia; spec. koll., V. éves meteorológus hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra.
I
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Rákóczi Ferenc:
Aerológía; Ill. éves meteorológus hallgatók számára, 1-11. félév
heti 1 óra előadás,' 2 óra gyakorlat.
Hidrometeorológía; spec. koll., V. éves meteorológus hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra.
Berkes Zoltán címzetes egyetemi docens:
Távprognózis; spec. koll., V. éves meteorológus hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra. /
Ill.
Dési Frigyes-Rákóczi Ferenc: Bevezetés a meteorológiába. Egyetemi jegy- .
zet, 255 p.
IV.
Dési F.-Rákóczi F.: Az űrkutatás meteorológiai vonatkozásai. Időjárás
69, 160--1ű2, 1965.
Czelnai R.-Dési F.-Rákóczi F.: Über die Bestimrnung der rationalen
Dichte der Niederschlagstationsnetze. Gerlands .Beitráge .zur Geo-
physik (Leipzig) 74, 353-357, 1965.
Dési F.: A felhőfizikai kutatás néhány feladatáról. Időjárás 69, 263-
264, 19'65. '
Dési F.: A Meteorológial Világhálózat és központjai. Időjárás 69, 1'82-
183, 1965. _
Dési F.: Kárpátmeteorológiai konferencia Belgrádban. Időjárás 69, 187-
188, 1965,
Dési F.: A Meteorológiai Világnapokról. Időjárás 69, 2186-286, 1965.
Dési F.: Elnöki megnyitó (a Magyar Meteorológiai Társaság XI. vándor-
gyűlése). Időjárás 69, 31(},1965.
DésfF.: Útmutatás növényfenológiai megfigyelésekre (ll. kiadás). Előszó,
Országos Meteorológiai Intézet, Budapest, 3. 1964.
Dési F.: Beszámolók az 1963-ban végzett tudományos kutatásokról 1-11.
. Előszó, Az Országos Meteorológiai Intézet hivatalos kiadványai
XXVII, 3, 1964. .
Dési F.: Beszámolók az 19'64-ben végzett tudományos kutatásokról 1-11.
Az Országos Meteorológiai Intézet hivatalos kiadványai XXVIII,
3, 1965, '
Dési F.: Az erdészeti meteorológia néhány kérdése. Előszó. Magyar Me-
teorológiai Társaság kiadványa, 1965,.
Erdős L.-:-Pletser J.: Agrometeorologísche Wasserhaushaltsmessungen in
Martonvásár. Wiss./Zschr. d. Karl-Marx-Univ., Leipzig 13, Math.-
Naturwiss. Reihe 700-806, 1964.
Erdős L.-Pusztai A.-Pletser J.: A műanyagfóliás talajtakarás újabb
eredményei. Agrokémía és Talajtan 13, 231-2:42, 1964.
Erdős L.: Agrometeorológiai vízháztartás mérések. Időszerű Öntözé si Ku-
tatások, 196:4. Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet 196:5,
14--17. p.
Makai Császár M.: Die Rolle der Feuchtigkeit in der Analyse der Schauer
und Gewitter. Zschr. f. Meteorologíe (Berlin) 18, 2'02.-206" 19G!;.
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Tóth P.: A szabadlégköri hőmérsékleti advekció, a magassági szélelosztás
és a termikus szél viszonyának vizsgálata. Egyetemi doktori disz-
szertáció, 1965.
Általános Természeti Földrajzi Tanszék
dr. Láng Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
dr. Székely András egyetemi docens, kandidátus
dr. Mérő József adjunktus
Mészáros Imre adjunktus
Nagy Józsefné dr. adjunktus
dr. Kuruc Andor tanársegéd
dr. Miholics József tanársegéd
dr. Probáld Ferenc tanárseged
Zámbó László nársegéd
Gábris Gyula gyakornok
II.
Láng Sándor:
Altalános természeti földrajz; 1. éves biológia-földrajz szakos
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra; II. éves biológia-földrajz
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra előadás, két cso-
port számára heti 2 óra gyakorlat (Zámbó Lászlo).
Magyarország természeti földrajza; Ill. éves biológia-földrajz sza-
kos hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra előadás, három csoport
számára heti 2-2 óra gyakorlat (Probáld Ferenc, Zámbó László).
Karsztmorfológia és karszthidrológía; ajánlott, II-V. éves hallga-
tók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Székely András:
Leíró természeti földrajz; Ill. éves biológia-földrajz szakos hall-
gatók számára, I. félév heti 4 óra előadás, három csoport számára
2 óra gyakorlat (Nagy Józsefné); II. félév heti 3 óra előadás, 1
óra gyakorlat (Nagy Józsefrié).
A Balkán-félsziget; ajánlott, II-V. éves hallgatók számára, 1-11.
félév heti 2 óra.
Világrészek természeti földrajza; levelező tagozatos Ill. éves hall-
gatók számára, 1. félévben 20 óra, II. félévben 24 óra.
Mérő József:
Szakmódszertan; IV. éves biológia-földrajz szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra előadás, három csoport számára heti
2-2 óra gyakorlat.
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Mészáros Imre: \ _
Természetföldrajzi szakszeminárium; IV. éves biológia-földrajz
szakos hallgatók számára, 1-'--11. félév heti 2 óra.
Kuruc Andor:
Csillagászati földrajz; 1. éves biológia-földrajz szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 3 óra előadás, két csoport számára 2, óra
gyakorlat.
Miholics József:
Alkalmazott természeti földrajz; ajánlott, Ill-IV. éves hallgatók
számára, I-Il. félév heti 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat.
A Szovjetunió természeti földrajza; levelező tagozatos Ill. éves
hallgatók számára, 1. félévben '15 óra.
stefanovits Pál mb. előadó:
Talajföldrajz; ajánlott, II-V. éves biológia-földrajz szakos hallga-
tók számára, I-Il. félév heti 2 óra.
nl.
Kuruc Andor: Csillagászati földrajzi példatár-o Egységes egyetemi jegyzet,
1'!~65.
IV.
Kuruc A.: Rakétapályák szerkesztése elemi módszerrel. Fizikai Szemle
XV, 187-189, 19615.
Láng S.: Die Schwankungen des Klimas in Ungarn und seiner Umgebung,
Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Geographica 1, 81-111, 1965.
Láng S.: Utazás Örményországban. Term tud. Közl. IX, 168-171, 1965,.
Láng S.: Az .Orrnény SzSzK természeti képe. Hidrológiai Tájékoztató
1965, 103-108. -
Láng S.-Antal Z.: Some problems of Hydrocarbon,Occurrences in Hun-
gary from the Points of Natural and Economic Geography. Annales
Univ. Sci. Budapest. Sectio Geographica 1, 39--68, 196ó.
Mérő J.: A földrajzi érettségizök. A földrajz tanítása VilI, i3. szám, 94-
96, 1965. -
Mészáros 1.: Über den Gegenstand und das System der physischen Geogra-
phie. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Geographica 1, 29-39,
1965.
Mészáros 1.: Über einige praktische Bezíehungen von den Eigenschaften
der Abhánge, Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Geographica 1,
141-146. 1965.
Miholics J.: Die zielgeomorphologische Mappierung der bodenerosion-
gefiihrdete Gebiete. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Geogra-
phica 1, 121-131, 1965. .
Nagy J.-né: A Pilisvörösvári-völgymedence fejlődéstörténete. Egyetemi
doktori disszertáció, 196,5.
Probáld F.: Malaysia. Term. tud. Közl. IX, 214--220, 19'65.
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Probáld F.: Városi hatások alátástávolságra Budapesten. Időjárás 69,
370-374, 1965.
Probáld F.: A nagyváros éghajlati sajátságai. Egyetemi doktori disszer-
táció, 1965.
Székely A.: Levels of Denudation in 'the Northern Chain of the Hungarían
Central Hills. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Geographica 1,
iU-1Zl, 1965
'
. .
Székely A.: Pleistocene periglacial landscape sculpture in the Northeastern
Hungarian Mountains. Acta Geologica Hung. IX, 107-123, 196'5.
Zámbó L.: Über die Erosíonswirkung extremer Niederschlagsmengen im
Spiegei zweier ausserst intensiver :Regenfálle. Annales Univ. Sci.
Budapest. Sectio Geographica 1, 131-141, 1;965,.
Altalános Gazdasági Földrajzi Tanszék
dr. Mendöl Tibor egyetemi tanár, kandidátus (szabadságon)
dr. Antal Zoltán tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Kórodi József egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Kovács Csaba adjunktus
Perczel György tanársegéd
II.
Antal Zoltán:
Általános és ágazati gazdasági földrajz; II. éves biológia-földrajz
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra, II. félév heti 4 óra.
Általános gazdasági földrajz: Ill. éves tudományos szocializmus
szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra; esti tagozatos
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra; levelező tagozatos hallga-
tók számára, II. félév heti 1 óra. .
Fejezetek Magyarország iparföldrajzából; ajánlott,· Ill-lV-V. éves
biológia-földrajz szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra .
•
Kórodi József:
Magyarország gazdasági földrajza; Ill. éves biológia-földrajz sza-
kos hallgatók számára, II. félév heti 4 óra; levelező tagozatos
IlL éves földrajz kiegészítő szakos hallgatók számára, I. félév
heti 1 óra; II. éves tudományos szocializmus szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra, esti tagozatos hallgatók számára, I.
félév heti 2 óra.
Kovács Csaba:
Általános gazdasági földrajz; gyakorlat, II. éves biológia-földrajz
szakos hallgatók számára, II. félév heti 3 óra.(
A földrajztudományok története; V. éves biológia-földrajz szakos
hallgatók számára, Il. félév heti 2 óra.
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perczel György:
Magyarország gazdasági földrajza. gyakorlat, III. éves biológia-
földrajz szakos hallgatók számára, II. félév heti 6 óra.
6ereczky Ödön mb. előadó:
Általános és ágazati gazdasági földrajz; gyakorlat, II. éves bioló-
gia-földrajz szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra, II. fél-
év heti 3 óra.
Máthé Arpád mb. előadó:
I Általános és ágazati gazdasági földrajz; gyakorlat, II. éves bioló-
gia-földrajz szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2. óra.GFEDCBA
I l l .
IV.
Antal Z.-Perczel Gy.: A földgáz gazdasági hasznosítása Magyarorszá-
gon. Földrajzi Értesítő XIV, 47--J72, 1005.
Antal Z.: Pop ov" 1. V.-Tomaspoluszkij, L. M.: Toplivo-energetyícseszkaja
baza mirovoj szocialiszticseszkoj szisztyerní. (Recenzió.) Földrajzi
Értesítő' XIV, 381, 196~.
Antal Z.: Vosztocsnaja Szibir. Ekonomiko-geograficseszkaja karakterisz-
tika. A Szovjetunió Tud. Akadémiaja Szibériai Földrajzi Intézeté-
nek kiadványa. (Recenzió.) Földrajzi Értesítő XIV, 381-382, 1965.
Antal Z.: Komar, 1. V.: Geografija hozjajsztva Urala. (Recenzió.) Föld-
rajzi Értesítő XIV, 382-383, 196~.
Antal Z.: Galickij, M. I.-Danyilov, Sz. K.-Kornyejev, A. 1. Ekonomí-
cseszkaja geografija "transzporta. (Recenzió.) Földrajzi Értesítő
XIV, 383-384, 1965.
Antal Z.: Ú j atlaszok a Szovjetunióban. (Recenzió.) Földrajzi Közl. 89,
o 283-285, 1965.
Antal Z.: A külföldi országok gazdasági földrajza. Moszkva, 1964. (Recen-
zió.) A földrajz tanítása VIlI, 193, 1ge5.
Antal Z.: Lásd Természeti Földrajzi Tanszék IV.
Györe K.:- Szabadka városképe és funkciói. Egyetemi doktori disszertá-
ció, W65.
Kórodi J.: The system and principal tasks of regional economic planning
in Hungary. The New Hungarian Quarterly VI, 197-2105, 1965.
Kovács Cs.: Space Perceptiori and Geography, Annales Univ. Sci. Buda-
pest. Sectio Geographica 1, 7-2.9, 1<965.
Orosházi L.: Mezőgazdaságunk kemízálásának egyes gazdaságföldrajzi
kérdései. .Egyetemi doktori disszertáció, 19'65,.
Száva-Kováts E.: A város fogalma és meghatározásai a magyar földrajzi
szakirodalomban, 18'67-1.9164-ig.Egyetemi doktori disszertáció, 196,5.
Szentes J.: Érd gazdaságföldrajza. Egyetemi doktori disszertáció, 1965.
3 4 7
Regionális Földrajzi TanszékGFEDCBA
L
I
dr. Koch Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Dudás Gyula egyetemi docens, kandidátus
Benedek Endréné tanársegéd .
Szegedi Nándor tanársegéd
II.
Koch Ferenc:
A tőkés országok gazdasági földrajza; IV. éves biológia-földrajz
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra, II. félév heti 2 óra.
Válogatott fejezetek a tőkés országok gazdasági földrajzából; IV.
éves biológia-földrajz szakos hallgatók számára, 1. félév heti
4 óra, II. félév heti 2 óra.
A tőkés országok gazdasági földrajza; levelező tagozatos IV. éves
hallgatók számára, 1. félévben 15 óra, II. félévben 28 óra.
Dudás Gyula:
A szocialista országok gazdasági földrajza; IV. éves biológia-föld-
rajz szakos hallgatók számára, 1. félév heti 4 óra, II. félév heti
2 óra. .
Földrajzi szakszeminárium; IV. éves biológia-földrajz szakos hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Válogatott fejezetek a szocialista országok gazdasági földrajából;
1. félév heti 4 óra, II. félév heti 2 óra. -.
Benedek Endréné:
A szocialista országok gazdasági földrajza; gyakorlat, IV.. év~s bio-
lógia-földrajz szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra, II.
félév heti 1 óra; levelező tagozatos IV. éves hallgatók számára,
1. félévben 15 óra, II. félévben 28 óra.
Szegedi Nándor:
A tőkés országok gazdasági földrajza; gyakorlat, IV. éves bioló-
gia-földrajz szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra, II.
félév heti 1 óra.
I l l .
IV.
Dudás Gy.: Neue Mőglíchkeiten der Entwickluhg des Weinbaus in Un-
garn, Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Geographica 1, '6,9-80,
19615.
Erdős L.: Ausztria közlekedése. Egyetemi doktori disszertáció, 1965.
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Máthé Elek könyvtáros
Kollár Jenőné segédkönyvtáros
Lányi Ernőné rajzoló
Borsovai Istvánné adminisztratív ügyintéző
Elek Bálint laboráns
Puskás Imre segédlaboráns
Bruckner Sándorné takarítónő
T é r k é p tu d o m á n y i T a n s z é k
1 .
dr. Irrnédí-Molnár László tanszékvezető egyetemi tanár
Füsi Lajos adjunktus
Keresztesi Zoltán tanársegéd
Klinghammer István gyakornok
Poór István laboráns, szakmunkás
Balázsovich Gyuláné tanszéki adminisztrátor
Fülöp Ferencné hivatalsegéd ~
rGFEDCBA
\
I I .
I r m é d i -M o ln á r L á s z ló :
Térképsokszorosítás; V. éves térkép ész szakos hallgatók számára, ./
1. félév heti 2 óra.
A térképezés története; V. éves térképész szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra.
Térkép- és vetülettan II. rész; II. éves biológia-földrajz szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
F ü s i L a j o s :
Térkép- és vetülettan 1. rész.L éves biológia-e-földrajz szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 1 óra.
Általános térképtan; 1. éves geológus hallgatók számára, II. félév
. heti 2 óra .
. Alkalmazott térképtan; V. éves térkép ész szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat:
'I'érképészeti szemínáríum; V. éves térképész szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.
Konzultáció; levelező .tagozatos hallgatók számára, heti 1 óra.
'I'érképtan; régész hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
Keresztesi Z o l t á n :
'I'érképsokszorosftás ; V. éves térképész szakos hallgatók; számára,
II. félév heti 1 óra előadás; két csoport számára, 1. félév het!
2.-2 óra, Il. félév heti 3.-3 óra i:yakorlat.
Tanulmányi kirándulás és üzemlátogatás; V. éves térkép ész szako~
hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra.
Térkép- és vetülettani gyakorlatGFEDCBAI I . rész; I I . éves biológia-földrajz
szakos hallgatók két csoportja számára, 1. félév heti 2~2 óra.
Altalános térképtani gyakorlat; 1. éves geológus hallgatók számára
I I . félév heti 2 óra. '
Geomorfológia térképezés; spec. koll., V. éves térkép ész hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Klinghammer István:
Térkép- és vetülettani gyakorlat 1. rész; 1. éves biológia-földrajz
szakos hallgatók két csoportja számára, I I . félév heti 2 óra.
Térképtani gyakorlat; régész hallgatók számára, I I . félév heti 1 óra
Bakonyi Kálmán mb. előadó:
Térképrajz és névírás; gyakorlat, V. éves térképész szakos 'hallga-
tók számára, 1. félév heti 2, óra, I I . félév heti 1 óra.
Karsay Ferenc mb. előadó:
Alkalmazott vetülettan; gyakorlat, V. éves térképész szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 1 óra
Földrajzi helymeghatározás; V. éves térképész szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra előadás; I I . félév heti 1 óra előadás, 2
óra gyakorlat.
Pécsi Márton mb. előadó:
Geomorfológiai térképezés; spec. koll., V. éves térkép ész szakos
hallgatók számára, I - I I . félév heti 2 óra.
I l l .
IV.
Füsi L.-Magériusz Gy.-né: Földrajz 7. Tankönyvkiadó, Budapest 1965,
221 p.
Füsi L.-Magériusz Gy.-ne-Nagy V.-né-Udvarhelyi K.: Geografie 5.
Tankönyvkiadó, Budapest 1965, 192 p.
Füsi L.-Magériu~z Gy.-né: Zemepis 6. Tankönyvkiadó, .Budapest 1965,
191 p.
Füsi L.-Magériusz Gy.-né: Geografíe 6. Tankönyvkiadó, Budapest 1965,
1:92 p.
Füsi L.-Nagy V.-né-Udvarhelyi K.: Zemepis 5. Tankönyvkiadó, Buda~
pest 1965, 192 p.
Irmédi-Molnár L.: Franc;ois de Daiwille S. J.: Cartes ancíennes du t.an-
guedoc. (Recenzió.) Geodézia és Kartográfía 17, 312.-313, 19&5.
Irmédi-Molnár L.: Walter W, Ristow: The Juan de la Cruz Map of South
America. (Recenzíó.) Geodézia és Kartográfia 17, 313, 1965.
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1 .
Timár József vezető lektor
Agócs István nyelvtanár
Dudás Gyuláné nyelvtanár
Ember Károlyné nyelvtanár
Garami Károlyné nyelvtanár
Geletey Géza nyelvtanár
Gerencsér Ferencné nyelv tanár
Kerekes Gabriella nyelvtanár
Lesetár Józsefné nyelvtanár
iMagos Béla nyelvtanár
Seprődi László nyelvtanár
Szulyovszky Kázmér nyelv tanár
Tóth Imréné adminisztrátor
n.
Timár József:
Orosz nyelv; 1. éves geofizikus hallgatók számára, I--'II. félév heti
2 óra.
Angol nyelv; Ill-IV. éves matematika-fizika szakos és matema-
tikus hallgatók öt csoportja számára, I-II. félév heti 2-2 óra.
Agócs István:
Orosz nyelv; 1-11. éves matematika-fizika szakos és matematikus
hallgatók nyolc csoportja számára, 1-11. félév heti 2----2-óra.
Dudás Gyuláné:
Orosz nyelv; 1-11. éves biológia-földrajz, biológia-kémia szakos,
biológus és geofizikus hallgatók nyolc csoportja számára, I-II.
félév heti 2----2.óra.
Ember Károlyné: /
Német nyelv; II-IV. éves matematika-fizika szakos és matema-
tikus hallgatók hat csoportja számára, 1-11. félév heti 2----2óra.
Francia nyelv; Ill. éves matematika-fizika szakos hallgatók -egy
csoportja számára, 1-11. félév heti 2. óra.
Német társalgás; I-II. félév heti 2 óra.
I
Garami Károlyné:-
Angol nyelv; Ill-IV. éves matematika-fizika, kémia-fizika sza-
kos, fizikus és geofizíkus hallgatók hét csoportja számára, I-II.
félév heti 2-2 óra .
.Angol társalgás; I-il. félév heti 2. óra.
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Seprődi László:
Orosz nyelv; 1. éves vegyész hallgatók két' csoportja számára, I-II.
félév heti 2'-2 óra. '
Angol nyelv; II'-1V. éves vegyész és geológus hallgatók hat cso-
portja számára, 1-11. félév heti 2-2 óra.
Geletey Géza:
Orosz nyelv; 1-11. éves- kémia-fizika szakos, fizikus és vegyész
hallgatók nyolc csoportja számára, 1-Il. félév heti 2'--:2,óra.
Gerencsér Ferencné:
Orosz. nyelv; 1-11. éves biológia-kémia szakos, vegyész és geoló-
gus hallgatók négy csoportja számára, I-Il. félév heti 2-2 óra.
Angol nyelv; II. éves matematika-fizika, kémia-fizika, biológia-
kémia szakos és vegyész hallgatók -négy csoportja számára, I-
ll. félév heti 2r-2 óra.
Kerekes Gabriella:
Orosz nyelv; II. éves kémia-fizika szakos hallgatók számára, r.
félév hetiGFEDCBA2 . óra.
Nérriet nyelv; II1=-1V.éves kémia-fizika, biológia-kémia szakos
és vegyész hallgatók hét csoportja számára, 1-11. félév heti 2.-2
óra.
Lesetár Józsefné:
Orosz nyelv; 1-11. éves matematika-fizika szakos, matematikus
és 'vegyész hallgatók hét csoportja számára, I-Il. félév heti 2.-2
óra.
Orosz társalgás; 1-11. félév heti 2 óra.
Magos Béla:
Német nyelv; II-IV. éves matematika, biológia-földrajz szakos,
fizikus és geológus hallgatók nyolc csoportja számára, I-II. fél-
év heti 2 - 2 , óra.
Szulyovszky Kázmér:
Angol nyelv; II-IV. éves biológia-földrajz, biológia-kémia sza-
kos, biológus, geofizikus és fizikus hallgatók hat csoportja szá-
mára, 1-11. félév heti 2-2 óra.
Német nyelv; IV. éves matematika-fizika szakos hallgatók két
csoportja számára, 1-11. félév heti 2 f - 2 óra.
I \
Balkovi,tz Lajos mb. előadó:
Orosz nyelv; 1. éves vegyész és kémia-fizika szakos hallgatók két
csoportja, számára, 1-11. félév heti 2-2 óra,
Horváth József mb. előadó:
Angol nyelv; II. éves biológia-kémia szakos hallgatók két cso--
port ja számára, II. félév heti 2r-2 óra.
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Irmai István mb. előadó:
\
Nlémet nyelv; II. éves vegyész hallgatók egy, csoportja számára,
II. félév heti -2 óra.
Angol nyelv'; II. éves geofizikus hallgatók egy csoportja számára,
II. félév heti 2 óra.
Kajtár Gézáné mb. előadó:
Német nyelv; IV.. éves kémia-fizika szakos hallgatók egy cso-
portja számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Angol nyelv; UI-IV. éves matematika-fizika, kémia-fizika sza-
kos és fizikus hallgatók három csoportja számára, I-II. félév
heti 2-2 óra.
Kovács János mb. előadó:
Német nyelv; II. éves kémia-fizika szakos hallgatók egy csoportja
számára, II. félév heti 2 óra.
Lőrincze Lajosné mb. előadó:
Orosz nyelv; 1-11. éves vegyész hallgatók két csoportja számára,
1. félév heti 2-2 óra.
Németnyelv; II-Ill. éves matematika-fizika és biológia-földrajz
szakos hallgatók három csoportja számára, U. félév heti 2-2 óra.
Németh Emil mb. előadó:GFEDCBA
,
Német nyelv; III. éves matematika-fizika szakos hallgatók két
csoportja számára, 1., félév heti 2,........2óra.
Pethes Lászlóné. mb. előadó:
Német nyelv; II. éves matematika-fizika és biológia-kémia sza-
kos hallgatók két csoportja számára, 1-11. félév heti 2r-2 óra.
Prunyi Gézáné mb. előadó:
. Német nyelv; II. éves matematika-fizika szakos hallgatók egy cso-
portja számára, II. félév heti 2 óra.
Angol nyelv; II. é~es geológus és kémia-fizika szakos hallgatók
két csoportja számára, II. félév heti 2-2 óra.
Szerdahelyi István mb. előadó:
Orosz nyelv; I. éves vegyész hallgatók két csoportja számára, II.
félév heti 2-2 óra.
Szőnyi pál mb. előadó:
Francia nyelv; Ill-IV. éves matematika-fizika szakos és mate-
matikus hallgatók két csoportja számára, I-II. félév heti 2 - - 2
óra.
Orosz nyelv; 1. éves geológus és geofizikus hallgatók két csoportja
számára, I-II .. félév heti 2 , . . . . . . . . 2 óra.
23 Egyetemi Érte~ítő
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In.
Dudás Gyuláné: Orosz nyelvkönyv az 1-11. éves biológia, biológia-
földrajz, biológia-kémia szakos hallgatók számára. Egyetemi jegy-
zet, 223 p. .
Garami Károlyné: Angol nyelvkönyv a lll-IV. éves matematikus és
matematika-fizika szakos hallgatók számára. Egyetemi jegyzet,
153 p.
Kerekes Gabriella: Német nyelvkönyv a lll-IV. éves vegyész és kémia-
fizika szakos hallgatók számára. Egyetemi jegyzet, 152 p.
Magos 'Béla: Német nyelvkönyv a lll-IV. éves biológia, biológia-kémia,
biológia-földrajz szakos hallgatók számára. Egyetemi jegyzet,
136p.
IV.
Timár J.: Német nyelv 1. Kezdőknek. Nyelvkönyv. a Pedagógus Szakszer-
vezet "Arany János" nyelviskolája felnőtt hallgatói számára, I -
lL félév. Táncsics Kiadó, Budapest 1965, 126 p.
,Timár J.: Német nyelv II. Haladóknak. Nyelvkönyv a Pedagógus Szak-
szervezet "Arany János" nyelviskolája hallgatói számára, Ill-IV.
félév. Táncsics Kiadó, Budapest 1965, 148 p.
Timár J.: Német nyelv Ill. Haladóknak. Nyelvkönyv i l Pedagógus Szak-
szervezet "Arany János" nyelviskolája hallgatói számára, V-VI.
félév. Táncsics Kiadó, Budapest 1965, 130 p. .
Timár J.: Német nyelvtan. A Pedagógus Szakszervezet "Arany János"
nyelviskolája felnőtt hallgatói számára, I-VIII. félév. Táncsics
Kiadó, Budapest 1965, 108 p. .•..
Timár J.: A tanulók kérdésalkotási készségének fejlesztése. Az Idegen
Nyelvek Tanítása VIlI, 1. szám, 9-13, 1965.
Timár J.: Jubileumi orosz nyelvi tanulmányi verseny. Köznevelés XXI,
55--:-56" 1965.
A REKTOR KÖZVETLEN IRANYtTAsA ALATT:
Testnevelési Tanszék
Kutassi László tanszékvezető testnevelő tanár
Báthori Béia testnevelő tanár
Garay Sándor testnevelő tanár-
Gyímesi Jánosné testnevelő tanár
dr. Kohonicz József testnevelő tanár
Mohos Éva testnevelő tanár
Molnár József t'estnevelő tanár
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Nagy Sándor testnevelő tanár
Popper Imréné testnevelő tanár
Solti László testnevelő tanár
Várszegi József testnevelő tanár
dr. Garam Jenő adminisztratív ügyintéző
Timár János szakmunkás, , szertárkezelő
II.
Kutassi László:
Testnevelés; 1-11. éves hallgatók négy csoportja számára, I~II.
félév heti 2-2 óra.
Garay Sándor:
Testnevelés; 1-11. éves hallgatók három csoportja számára, 1-11.
félév heti 2-2 óra.
Gyógytestnevelés; I-II-II!. éves hallgatók hét -csoportja számára,
1-11. .félév heti 11/2-1112 óra.
Nagy Sándor:
Testnevelés; 1-11. éves hallgatók hat csoportja számára, 1-11. fél-
év heti 2-2 óra.
Báthori Béla-Gyimesi Jánosné-Kohonicz József-Mohos ltva-Molnár
József-Popper -Imréné=-Soltí Lászlá-Várszegi József:
Testnevelés; 1-11. éves hallgaté1f63 csoportja számára, I-II. félév
heti 2-2 óra. .GFEDCBA
I l l .
IV.
Garain J.: Az idő nem lepi be. Alkalmi epigrammák lóversenydíjakon.
18219---1843.Lovassport 1965, 7.' szám 2-3, 9. szám 9---10. p ,
Kutassi L.: Útmutató a felsőoktatási intézmények 1965/66. tanévi sport-
munkájához. Sportsokszorosító 1005, 3-23. p.
Idegen Nyelvi Továbbképző Lektorátus
L
dr. Serény Andor vezető lektor, az Állami Nyelvvizsga Bizottság
elnöke
dr. Báder Dezső nyelvtanár
Buozziné Bulla Éva nyelvtanár
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Dési Agnes nyelvtanár
Dienes Lászlóné nyelvtanár
Gecső Sándor nyelvtanár (1966. január 1-től)
Gorove Lászlóné nyelvtanár (második állás)
Győri Judit nyelvtanár
Huszágh -Nándor szerződéses nyelvtanár (második állás)
Huszágh Nándorné szerződéses nyelvtanár (második állás)
Kaposi Tamásné nyelvtanár
Korda Györgyné szerződéses nyelvtanár
Majdik Zoltán szerződéses nyelvtanár (második állás)
Majdik Zoltánné nyelvtanár
Németh Emilné nyelvtanár
Pongrácz Judit nyelvtanár
Simon Józsefné nyelv tanár
Székács Györgyné nyelvtanár
Szentgyőrgyvári Artur nyelvtanár
Uszkay Árpád nyelvtanár
Kertész Istvánné előadó
Sallay Józsefné előadó
Kárándi Jánosné adminisztratív ügyintéző
II.
Serény Andor;
Francia lexika; az esti nyelvtanfolyam II. éves hallgatói' számára,GFEDCBA
1 -1 1 . félév heti 8 óra.
Báder Dezső:
,
Német lexíkaraz .esti nyelvtanfolyam II. éves hallgatói számára,
. 1 -1 1 . félév heti 8 óra, I l l . éves' hallgatói számára, 1 -1 1 . félév
, heti 4 óra.
Német nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam I l l . éves hallgatói szá-
mára, 1 -1 1 . félév ih e t í 2 óra.
Német sajtóolvasás; az esti nyelvtanfolyam hallgatói számára, I -
n . félév heti 2 óra. "
Buozziné Bulla Éva:
Angol 'Iexíka; az esti nyelvtanfolyam I l l . éves hallgatói számára,
I-II. félév heti 8 óra.
Angol' nyelvtan; az 'esti nyelvtanfolyam I I . éves hallgatói számára,
1 - 1 1 . félév heti 4 óra,
Angolországismeret ; az esti nyelvtanfolyam Ill. éves hallgatói szá-
mára, I - I I . félév heti 4 óra.
Dési Agnes:
Francia lexika; az esti nyelvtanfolyam 'Ill. éves hallgatói számára,
1 - 1 1 . félév heti 2 óra.
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Francia nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam II. éves hallgatói számára,
1-I1. félév heti 8 óra.
Francia országismeret; az esti nyelvtanfolyam Ill. éves hallgatói
számára, 1-I1. félév' heti 4 óra.
Francia sajtóolvasás: az esti nyelvtanfolyam II. éves hallgatói szá-
mára, 1-11. félév heti Z óra.
Dienes Lászlóné:
Orosz lexika; az esti nyelvtanfolyam II. éves hallgatói számára,
1----,11.félév heti 8 óra, Ill. éves hallgatói számára, 1~I1. félév
heti 8 óra.
Gecső Sándor:
Orosz nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam III. éves hallgatói számára,
II. félév heti 2 óra.
Orosz sajtó; az esti nyelvtanfolyam Ill. éves hallgatói számára,
II. félév heti 2, óra.
Gorov,e Lászlóné:
Német lexika; az esti nyelvtanfolyam II. éves hallgatói számára,
I-II. félév heti 8 óra.
Győri Judit:'
Német lexika; az esti nyelvtanfolyam 1. éves .hallgatói számára,
1-11. félév heti 8 óra.
Német országísmeret; az 'esti nyelvtanfolyam Ill. éves hallgatói két
csoportja számára,GFEDCBAr= n . félév heti 4--4 óra.
Huszágh Nándor:
Spanyol lexika; az esti nyelvtanfolyam ,Ill. éves hallgatói számára,
1-11:' félév heti' 2 óra.
Spanyolországismeret; az esti nyelvtanfolyam Ill. éves hallgatói
számára, 1-11. félév heti 2 óra. .
Spanyol nyelvgyakorlatok; bölcsészhallgatók számára,!. félév heti
-, 4 óra, II. félév heti 6 óra.
Huszágh Nándorné:
Spanyol lexika; az esti nyelvtan folyam Ill. éves hallgatói számára,
F-II. félév heti 2 óra.
, Spanyol nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam Ill. éve~ hallgatói szá-
mára, 1-11. félév heti 4 óra.
Spanyol sajtóolvasás; az esti' nyelvtanfolyam lIl. éves hallgatói
számára, 1-11. félév heti 2 óra .
.KaposI; Tamásné:
.r: i,~ra,ncia .lexika; az esti nyelvtanfolyamIL éves hallgatói számára,
1-11:' félév heti 8 óra, ' .
. " "Fram::ia.,ny(!lvtan;az'esti,nyelvtanfolya,m:L éves-hallgatóí két cso-
portja számára, l-II. félév heti 4-:-:* 6 1 , '8 , . : '
3 . 5 7 '
Korda Györgyné:
Angol lexika; az esti nyelvtanfolyam 1. éves hallgatói két csoportja
számára, 1-11. félév heti 8-8 óra.
Majdik Zoltán:
Angol nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam 1. éves hallgatói számára,GFEDCBA
I - I I . félév heti 4 óra; I l . éves hallgatói számára, 1-11. félév
heti 4 óra. '
Majdik Zoltánné:
Angol lexika; az esti nyelvtanfolyam hallgatói két csoportja szá-
mára, 1-11. félév heti 8~8 óra.
Németh Emilné:
Orosz lexika; az esti nyelvtanfolyam I I . éves hallgatói számára, I -
l l . félév heti 8 óra.
Orosz nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam I I . éves hallgatói számára,
.•. 1-11. félév heti 4 óra.
Angol nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam 1. éves hallgatói számára,
1-11. félév heti 4 óra.
Pongrácz Judit:
Német lexika; az esti nyelvtanfolyam 1. éves hallgatói számára,
, I - I l . félév heti 8 óra.
Német nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam 1. éves 'hallgatói számára,
I - I I . félév heti 4 óra.
Orosz nyelvtan, az esti nyelvtanfolyam I l l . éves hallgatói számára,
1-11. félév heti 4 óra.
Simon Józsefné:
Német lexika; az esti nyelvtanfolyam I I . éves hallgatói számára,
1-11. félév heti 8 óra, Ill. éves hallgatói számára, 1-11. félév
heti 6 óra.
Német nyelvtan; az, esti nyelvtanfolyam Ill. éves hallgatói szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.
Székács Györgyné:
Angol lexika; az esti nyelvtanfolyam I l l . ·éves hallgatói számára,
1-11. félév heti 6 óra. .
Angol sajtóolvasás; az esti nyelvtanfolyam I I l . éves hallgatói szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.
Angolországismeret; az esti nyelvtanfolyam Ill. éves hallgatói két
csoportja számára, I - I I . félév heti 4-4 óra.
Szentgyörgyvári Artur:
Orosz lexika; az esti nyelvtimfolyam 1. éves hallgatói számára, I -
l l . félév heti 8 óra.
Orosz nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam I l l . éves hallgatói számára,
1-11. félév heti 4 óra.
Orosz sajtóolvasás; az esti nyelvtanfolyam L ll. éves hallgatói szá-
mára, 1-11. féléV heti 4,óra,
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Uszkay Arpád:
Francia lexika; az esti nyelvtanfolyam I. éves hallgatói két cso-
portja számára, I-II. félév heti 8-8 óra. ;
Bajor János (BölcsészettudományiKar Idegen Nyelvi Lektorátus):
Olasz lexika; az esti nyelvtanfolyam Ill. éves hallgatói számára,
I-H. félév heti 6 óra.
Olasz nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam IH. éves hallgatói számára,
I-II. félév hetiGFEDCBA2 óra.
Olasz országísmeret; az esti nyelvtanfolyam lU. éves hallgatói szá-
mára, I-U. félév heti 4 óra.
Brájer -Lászlóné mb. előadó:
Orosz országísmeret; az esti nyelvtanfolyam Ill. éves hallgatói két
csoportja számára, I-II. félév heti 4-4 óra.
Csonka Margit mb. előadó:
Angol nyelv; a kísérleti nyelvoktatás keretében, I-U. félév heti
12 óra.
Komin Éva mb. előadó:
Francia lexika; az esti nyelvtanfolyam UI. éves hallgatói számára,
I-II.félév heti 4 óra.
Preisich' Gáborné mb. előadó:
Német nyelv; a kísérleti nyelvokt-atáskeretében, I-II. félév heti
12 óra.
Radó Györgyné mb, előadó:
Francia nyelv; a kísérleti nyelvoktatás keretében, I-II. félév iheti
8 óra.
Réti Ilona mb. előadó:
Német nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam I. éves hallgatói két cso-
portja számára, I-II. félév heti 4-4 óra.
Ribakova Rima mb. előadó:
Orosz nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam I. éves hallgatói. számára,
I-II. félév heti 4 óra.
Orosz nyelv; a kísérleti nyelvoktatás keretében, I-II. félév heti
12 óra.
Semjén Gyuláné mb. előadó:
Francia nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam Ill. - éves hallgatói szá-
mára, I-U, félév heti 4 óra.
Solti Jánosné mb. előadó:
Német nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam II. éves hallgatói két esc-
portila SZámára1 I-H. félév hetl 4-4 óra,
IV .
S z á m e ly B é lá n ézyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmb. előadó:
Orosz nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam II. éves hallgatói számára,
1-II. félév heti 4-óra.
S z ig e th y J ó z s e f n é mb. előadó:
Francia nyelv; a kísérleti nyelvoktatás keretében,GFEDCBA1 -1 1 . félév heti
4 óra.
V ö r ö s J ó z s e f mb. előadó:
Angol lexika; az esti nyelvtanfolyam Ill. éves hallgatói két cso-
portja számára, 1 -1 1 . félév heti 4-4 óra.
I
1 .
r n .
D ie n e s L á s z ló n é : Országos társalgási és lexikai szöveggyűjtemény. Egye-
temi jegyzet, 111 p .
B á d e r D .: Gerhart Hauptmann drámái a magyar színpadon, Filológiai
Közlöny X I , 184-196, 1965.
B á d e r D .: Gerhart: Hauptmann levelei Hatvany Lajoshoz. Helikon X ,
445-448, 1004.
S e r é n y A . (társszerzőkkel): Az audio-vizuális nyelvi stúdió hkai kifej-
tése. OMFB kiadása, Budapest 1965, 65 p.
J
F e ls ő o k t a t á s i P e d a g ó g ia i K u ta t ó c s o p o r t
dr. Elekes Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelezó
tag, Kossuth-díjas
dr. Kóczy László tudományos főmunkatárs, kandidátus (második
állás)
Faludi Szilárd tudományos munkatárs (második állás)
dr. .Fekete József, tudományos munkatárs (második állás)
Ladányi Andor tudományos munkatárs
Péner Imréné tudományos munkatárs
dr. Radnai Béla egyetemi docens,' kandidátus
dr. Zibolen Endre tudományos munkatárs
dr. Bartalis Ödön főelőadó
Szilber Ivánné adminisztratív ügyintéző'
I L
Ill.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV .
B a r t a l i s Ö .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATelevízió az oktatásban. Szerkesztés. Audiovizuális technikai
és módszertaní közlemények. 2. Budapest 196,5,78 p.
Bartalis Ö .: Audiovizuális oktatási eszközök használata az Egyesült Alla-
mokban. Szerkesztés, Audiovizuális technikai és módszertani köz-
lemények 3. Budapest 1965" 106 p.
E 1 e k e sL .: Lásd Középkori Magyar Történeti, Tanszék IV.
F a lu d i S z . : Felsőokt&tási didaktikai-metodikai ankét az előadás és a' sze-
minárium (a gyakorlat) viszonyának kérdéséről. Pedagógiai Szemle
X V , 5<02-5105,1'965. ,/
F a lu d i S z . : Kármán Mór (1843-1915). Köznevelés X X I , 743-745, 196'5.
F e k e t e J . : A felsőoktatásban felhasználható korszerű technikai eszközök.
Felsőoktatási Szemle X IV , 16-21, 196,5.
F e k e t e J . : Közös igazgatású iskolák. Köznevelés X X I , 530-532, 1965.
F e k e t e J . : Az oktatás programozásának- néhány elvi kérdése. Pszicholó= :
giaí Tanulmányok VIlI. Akadémiai Kiadó, Budapest 1965.
F e k e t e J . : A programozott oktatás néhány pedagógiai-pszichológiai kér-
dése. Pedagógiai Szemle X V , 128-140, 1965. '
F e k e t e J . : Szemléleti kérdések és Pedagógiai problémák az iskolateleví-
zióval kapcsolatban, Köznevelés X X I , 345-347, 196'5,.
F e k e t e J . : A tanulók tudásának írásbeli ellenőrzése. Köznevelés X X I ,
137-140, 1965. .
L a d á n y i A .: A Tanácsköztársaság felsőoktatási politikájának kérdéseihez.
Századok 9 9 , 152-171, 196,5.
L a d á n y i A .: A középiskolai tanárképzés. (Nevelésügyünk húsz éve.) Tan-
könyvkiadó, Budapest 1985" 451-556. p. .
L a d á n y i A .: Lásd Középkori Egyetemes Történeti Tanszék IV.
R a d n a i B .: Lásd Lélektani Tanszék IV.
Z ib o le n E .: Nevelőmunka a' felsőoktatásban. Szerkesztés. FPKCs kiadvá-
nya, Budapest 1966, 38 p.
Z ib o le n E .: A Magyar Pedagógiai 'I'ársaságról. Köznevelés X X I , 544,.-
546, 1965. '
Z ib o le n E .:GFEDCBAÖ v o d a í hétköznapok a régi Pest-Budán. Dokumentumok
Brunszvik Teréz hagyatékából (1828-1829). Az Országos Pedagógiai
Könyvtár Évkönyve 1963-1964, Budapest 1965, 104--141. p.
Z ib o le n E .: A rendes tanítások megkezdődtek ... Az iskolák újjászületé-
sének első nyomai az egykorú sajtóban. KöznevelésXXI, 204-
2i{j5,1965. ' ,
Z ib o le n E .: Testvéri szózat a néptanítókhoz. A Magyar Nevelési Társaság
forradalmi röpirata. Köznevelés X X I , 261-2,62, 1965.
Z ib o le n E .: Tehetségfejlesztés és iskolarendszer: Magyar Tudomány X ,
347-357, 1965.
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E g y e t em i K ö n y v t á r
1 .
dr. Mátrai László igazgató, címzetes egyetemi tanár, akadémikus
dr. Domanovszky Akos igazgatóhelyettes
dr. Donáth Regina osztályvezető
dr. Tóth András osztályvezető
dr. Vértesy Miklós osztályvezető
Garai Lászlóné osztályvezető helyettes
Kenyeres Imréné dr. osztályvezetőhelyettes
Pajkosay Györgyné osztályvezetőhelyettes
Pálvölgyi Endre osztályvezetőhelyettes
Fejérváry Zoltánné csopo tvezető
Madár Lajos csoportvezető
dr; Akos Károly tudományos főmunkatárs
dr. Dümmerth Dezső tudományos fómunkatárs
Hermann Zsuzsa tudományos főmunkatárs
dr. Keresztényi József tudományos főmunkatárs
dr. Zelenka István tudományos főmunkatárs
Déri Miklósné tudományos munkatárs
-Horváth Lóránt tudományos munkatárs
dr. Hölvényí György tudományos munkatárs
dr. Izsépy Edit tudományos munkatárs
dr. Pelle József tudományos munkatárs, kandidátus
dr. Szikszay Dénes tudományos munkatárs
dr. Szilágyi István tudományos munkatárs
Bálint Andorné főkönyvtáros
Bence József főkönyvtáros
Bezenyi Béláné fókönyvtáros
Hunyadi Gézáné főkönyvtáros
Kenyeres Júlia főkönyvtáros
Lay Béla főkönyvtáros
Neményi Istvánné főkönyvtáros
Sárkány Éva főkönyvtáros
Szabó-Fróreich Antal fókönyvtáros
Szalay Kálmánné főkönyvtáros
Sziklai Imréné főkönyvtáros
Tihanyi Endréné fókönyvtái'osGFEDCBA
'3 , 6 2
Vért Zsuzsa főkönyvtáros
Balás Judit könyvtáros 1.
Engel Pál könyvtáros 1.
Horváth Lórántné könyvtáros 1.
Kutas Istvánné könyvtáros 1.
Láng József könyvtáros 1.
Nagy Istvánné könyvtáros 1.
Nagy Tihamérné könyvtáros 1.
Pálvölgyi Endréné könyvtáros 1.
Ritter Ödőnrié könyvtáros 1. I
Simon József könyvtáros 1.
Wolf Péter könvvtáros 1.
Bezdek Ferencné könyvtáros II.
Köves István könyvtáros II.
Peredi Judit könyvtáros II.
Rodé Ivánné könyvtáros II.
Winkler Gyula gazdasági igazgató I.
Ventura Eduard főelőadó, gondnok
Rajnai Béla, a könyvkötőüzem vezetője
Tóth József, a könyvkötőüzem h. vezetője
Pándy Lászlóné restaurátor 1.
Szlabey Györgyí restaurátor, 1.
Varga Imréné restaurátor II. •
Sándor Ernő adminisztratív ügyviteli dolgozó
Zagróczky Zsoltné· adminisztratív ügyviteli dolgozó
Böres Gyula raktárvezető
Kiss József raktárvezető
Kovács János raktárvezető
Török András raktárvezető
Ambrus Dezső raktáros
Bokor János raktáros
Börcs Lászlóné raktáros
Gerencsér Lászlóné raktáros
Kabai György raktáros
Nagy József raktár os
Sándor László raktáros
Vincze István raktáros
Nagy Domonkos épületgépész. fűtő
Rózsa Kálmán épületkarbantartó szakmunkás
Nagy Domonkosné telefonkezelő
Debitzky Istvánné kézbesítő
Gauland Jakabné takarítónő
Turóczi Imréné takarítónőGFEDCBA
n ,
363
m.
IV.
Ákos K.: Dumajut-li zsivotnije? Akad. Nauk. SzSzSzR, Moszkva 1965,93GFEDCBAp ,
Ákos K.: A kritikus fúziós frekvencia sorozat-effektus tényezői. Pszichn;
lógiai Tanulmányok VII, 227-235, 1965.
Ákos K.: Korunk Tudománya. Az MTA új tudományos ismeretterjesztő
sorozata. Magyar Tudomány V, 363-365, 1965.
Akos K.: Sós József: 'I'áplálkozás, egészség, betegség. Szerkesztés. Akadé-
miai Kiadó, Budapest 1965, 145 p .
•Ákos K.: Erdey-Grúz T.: A világ anyagi szerkezete .. Szerkesztés. Aka-
démiai Kiadó, Budapest 19'65', 126 p.
Akos K.: Sőtér István: Alom a történelemről. Szerkesztés. Akadémiai
Kiadó, Budapest 1965, 101 p.
Akos K . : Rényi Alfréd: Dialógusok a matematikáról. Szerkesztés. Akadé-
miai Kiadó, Budapest 1965, 156 p.
Akos K.-Bezenyi B.-né-Pelle J.: Az ateizmus és a valláskritika nemzet-
közi cíkkbiblíográfiája, Ill. 1962. Tankönyvkiadó, Budapest 19,65,
156 p.
Bezenyi B.-né: Kulcsár Zsuzsa: Eretnekmozgalmak a XI-XIV. század-
ban. Szerkesztés. Tankönyvkiadó, Budapest 196·5,335 p. (A Buda-
pesti Egyetemi Könyvtár Kiadványai 22.)
Déri M.-né: A devizaigényes könyvbe szerzés alakulása az Eötvös Loránd
Tudományegyetem kari és tanszéki könyvtáraiban. Tankönyvkiadó,
Budapest H~6'5,20 p. (A' Budapesti' Egyetemi Könyvtár Kiadványai
25.)
néri M.-né: Felsőoktatási Szakirodalmi Tájékoztató. B sorozat. Társada-
lomtudományok. Szerk. Miszti László-Halász Imre. 1965. II. évf.
1-2. sz. Tankönyvkiadó, Budapest 1965. (A humán tárgyak felső-
oktatásával kapcsolatos anyag összeállítása.)
Domanovszky A.: Reflections on E. L. Tate's test of Draft Code. The Lib-
rary Quarterly 35, No. 1, 2,1-27, 1:9'65.
Donáth R.: A Magyar Tudományos Akadémia első tervezete 1735~ből. Ma-
gyar Tudomány X, 3'73-377, 1965.
Donáth R.: A felvilágosodás könyvei és a cenzura. A Könyv V, 311-312,
1965.
Dümmerth D.: A budapesti Egyetemi Könyvtár állományának alapjai. Ma':
gyar Könyvszemle 80, 292.---309, 196'4. (Az Egyetemi Könyvtár Ki-
adványai 24.)
Keresztényi J.: Legnagyobb yerseny az olimpia. Sportsokszorosító, Buda-
pest 1964, 14 p. (Sportakadémia 1964/65.)
Mátrai L.: Az itáliai "averroizmus" hatása a XVI. századi Magyarorszá-
gon. Magyar Filozófiai Szemle IX, 401-409, 1965.
Mátrai L.: L'evoluzione del pensiero averroistico nell'Europa Orientale
del '500. Ungheria d'Oggi (Roma) V, No. 1, 11-19, 1005.
Mátrai L.: The influence of Italian "Averroism" in 16th Century ElJstern
Europe. Studia Philosophica 9, Selected Studies, Akadémiai Kiadó,
Budapest 1965, 23---33. p.
Mátrai L.: Kafka ... notre drapeau? Annales Univ. Sci. Budapest. Sectío
Philosophica IV, 47-61, 1965~'
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Mátrai L.: Kafka-vita a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Modern Fi-
lológiai Szakosztálya 1963. december 16-án tartott .Ülésén. (Vitain-
dító előadás.) Filológiai 'K,öz}öny XI, 217~219, 1965.
Mátrai L.: Probleme des Fortschritts und des Verfalls in der Kulturge-
schichte. Acta Historica XI, 1-17, 1965.
MátraiGFEDCBAL . : Tudomány és művelődési 'forradalom. (Korreferátum Nemes
.Dezső Tudomány és társadalom címmel a MTA 1965. évi közgyű-
lésén elhangzott referátumához.) Magyar Tudomány X, 271-274,
196'5,.
Mátrai L . : A Magyar Tudományos Akadémia Társadalmi-Történeti Tu-
dományok Osztálya vezetőségének beszámolója kibővített osztály-
ülésen. (1965. április 22.) Magyar Tud. Akadémia' I I . Oszt. Közl.
XIV, 293-314, 1965.
Pálvölgyi E.: Bibliográfiai csemege. Könyvtáros XV, 44, 19'65.
Pálvölgyi E.: A költő és a könyvtár. Könyvtáros XV, 233, 1966,.
Pálvölgyi E.: Budapest történetének bibliográfiája. 3, kötet. (Recenzió.)
Könyvtáros XV, 179~1&1, 1965.
Pálvölgyi E.: Magyar könyvészet 1963. (Recenzió.) Könyvtáros XV, 436-
'437, 1965.
Pálvölgyi E.: Budapest munkásmozgalmának válogatott irodalma 119119-
1945. (Recenzió.) Könyvtáros XV, 694-695, 19605,.
Pelle J.: Zrinszki László: Makarenko etikai nézetei. (Recenzió.) Magyar
Filozófiai, Szemle IX, 121-1.23, 1965,
Pelle J.: Arhangelszkij, 1. M.: A marxi sta etika kategóriái. (Recenzió.)
Magyar Filozófiai Szemle IX, 359-361, 1965,
Pelle , J . : Siskín, A. F.: A tnarxista etika alapjai. (Recenzió.) Magyar Filo-
zófiai Szemle IX, 549-552, 1965.
I Pelle J.: Etikai bibliográfia. Tájékoztató 1, 175<----24,6,1965.
Szikszay D . : A Robbins-jelentés a felsőoktatásról. (Az angol felsőoktatási
reform.) (Recenzió.) Felsőoktatási Szakirodalmi Tájékoztató, B so-
rozat. Társadalomtudományok. Tankönyvkiadó, Budapest 1965. II.
évf. 2. sz. 46-,-50. p. ,
Vértesy M.: Albert Schweitzer, a 90 éves Nobel békedíjas. Könyvtáros
XV, 40, 1965.
Vértesy M . : Katalógus mikrokártyákon. Könyvtáros XV, 102, 1965.'
Vértesy M . : Beszélgetés Dékány Andrással. Könyvtáros XV, 16~168,
1~6,5.
Vértesy M.: Szígetelés elektroozmózissal. Könyvtáros XV,' 282, 1965.
Vértesy M.: Dugonies álmoskönyve. A' Könyv V, 206, 1965.
Vértesy M.: A katalogizálás történetéből. Könyvtáros XV, 669-670, 1965.
Vértesy M.: Gutenberg Jahrbuch. (Recenzió.) Magyar Könyvszemle 81,
280-281, 1965.
Vértesy M.: Kulcsár: Catalogus incunabulorum Bibl. Batthyányanae. (Re-
cenzió.) Magyar Könyvszemle 81, 379-380, 198,5.
. . . ' ~
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AZ EGYETEM KIADVANYA l
1 . Annales Un iversita tis Scien tiarum Budapestinensis de R olando Eötvös
N om inataezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A Központi Szerkesztő Bizottság tagjai: Sztrókay Kálmán Imre
rektorhelyettes, Bánhegyi József, Beér János, Császár Ákos, Láng
Sándor, Oroszlán Zoltán, Sándor Pál, Stegena Lajos egyetemi ta-
nárok, Mádl Antal tanszékvezető egyetemi docens, Wolfram Er-
vin tanszékvezető egyetemi docens, Süpek Ottó egyetemi docens .
. Sectio B io log ica . Megindult 1957.
A szerkesztő bizottság tagjai: Bánhegyi József, Dudich Endre és
Sárkány Sándor egyetemi tanárok.
Sectio Ch im ica . Megindult 1959.
A szerkesztő bizottság tagjai: Wolfram Ervin tanszékvezető egye-
temi docens, Nyilasi János egyetemi docens, Kucsman Árpád
adjunktus.
Sectio G eograph ica . Megindult 1965.
A szerkesztő bizottság tagjai: Láng Sándor egyetemi tanár, Antal
Zoltán tanszékvezető egyetemi docens, Kovács Csaba adjunktus.
Sectio G eolog ica . Megindult 1957.
A szerkesztő bizottság tagjai: Stegena Lajos egyetemi tanár,
Géczy Barnabás egyetemi docens, Kiss János egyetemi docens.
Sectio H istorica . Megindult 1957.
A szerkesztő bizottság tagjai: Oroszlán Zoltán, László Gyula,
Mód Aladár, Sinkovics István, Székely György, Tálasi István,
Zsigmond László egyetemi tanárok, Diószegi István egyetemi
docens, Szabad György egyetemi docens.
Sectio Iurid ica . Megindult 1959.
A szerkesztő bizottság tagjai: Beér János, Névaí László és Szabó
Imre egyetemi tanárok. • .
.Sectio Mathem atica . Megindult 1958. .
A szerkesztő bizottság tagjai: Császár Ákos, Fuchs László, Hajós
György, Kárteszi Ferenc, Molnár József, Péter Rózsa, Rényi
Alfréd, Surányi János, Szász Pál, Turán Pál egyetemi tanárok,
Kósa András tanszékvezető egyetemi docens.
Sectio Ph ilo log ica . Megindult 1957.
A szerkesztő bizottság tagjai: Mádl Antal tanszékvezető egyetemi
docens, Süpek Ottó egyetemi docens, Molnár Ferenc adjunktus.
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Sectio Ph ilosoph ica .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMegindult 1962.
A szerkesztő bizottság tagjai: Sándor Pál egyetemi tanár, Balogh
József adjunktus.
2 . Egyetem i É rtesítő . Megindult 1955.
Szerkeszti: Frank Henrikné egyetemi adjunktus.
Kari k iadvány
A cta Facu ltatis Politico-Iurid icae Universita tis Scien tiarum ' Budapesti-
nensis de Rolando Eötvös N om inatae. Megindult 1959.
Szerkeszti: Az Állam- és Jogtudományi Kar Tudományos és .Mód-
szertani Bizottsága.
Tanszék i k iadványok
Opuscu la Zoolog ica . Kiadja az Állatrendszertani Tanszék. Megindult 19'56.
A szerkesztő bizottság tagjai: Andrássy István és Berezik Árpád
tudományos kutatók, Kertész György adjunktus.
Régészeti D olgozatok . Kiadja a Régészeti Tanszék. Megindult 1958.
A szerkesztő bizottság tagjai: Banner János, László Gyula, Oroszlán
Zoltán egyetemi tanárok.
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Az egyetemi kulturálís munkát a Kulturális Bizottság a Kulturális
Osztály iközreműködésével irányítja. '-A bizottság összetétele:
dr. Tolnai Gábor egyetemi tanár, elnök
Rózsa Zoltán adjunktus, elnökhelyettes,titkár
dr. Magas Antal gazdasági rektorhelyettes
dr. Mádl Antal dékánhelyettes
dr. Molnár József dékánhelyettes
dr. Sárándi Imre dékánhelyettes
dr. Király István egyetemi tanár
dr. Kovács Kálmán egyetemi tanár
K. Kocztur Gizella adjunktus
Turczi Gyula adjunktus
Hollós Istvánné igazgatóhelyettes
Révész Gáborné igazgatóhelyettes
Solti Gyula igazgatóhelyettes
Csapó Edit KISZ VB kultúrfelelős
1 •
Kulturális O sztá ly ,
Petur István osztályvezető
dr. Baross Gábor főelőadó
Fábri Ervinné Surányi Ibolya főelőadó
Müller'-Vilmos főelőadó, gazdasági vezető
F. Tóth Tibor előadó
Pákozdi Istvánné titkárnő
Schaffér András villanyszerelő
\ .
Múveszeti csoportok
Egyetemi Énekkar: 110 tag
Egyetemi Koncertzenekar: 70 tag
Művészetí vezető: dr. Baross Gábor karnagy
Egyetemi Táncegyüttes: 30 tag
Művészeti vezető: Gyapjas István koreográfus
Universitas együttes: 50 tag
Művészeti vezetők:
Dobai Vilmos, a pécsi Nemzeti Színház főrendezője
Mezei Éva rendező
Ruszt József, a debreceni Csokonai Színház rendezője
Amatőrfilm Klub:
Művészeti vezető: dr. Kárpáti György
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Képzőművészeti Alkotókör
Tánczenekar .
Közérdekű előadások megtartásával megbízott külső előadók:
dr. Dombi József művészettörténész (Collegium Artium)
Dobszay László zeneszerző (Collegium Musicum)
Nemeskürty István kandidátus (filmesztétikai specíálkollégíum,
filmtudományos diákkör)ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az Egyetem i Színpad rendezvényei
1. Irodalmi estek:
Magyar irodalomtörténeti sorozat
"A szomszédság nevében" - sorozat
,,A XX. század költészete" - sorozat (önálló estek)
Verstani sorozat ("Ritmus és forma")
Thomas Mann est
A Szépirodalmi Könyvkiadó estjei
J eszenyíri est
Az Egyetemi Alkotókör estje
Szovjet költészet est
2. Hangversenyek:
Palestrina-Bri tten hangverseny
Klasszikus könnyűzenei est
Bach-Bartók ének-zenekari est
Kamarazenekari est
Beethoven zongoraszonátái - sorozat
J. S. Bach - sorozat
3. Színház (az Universitas Együttes előadásai):
Erdélyi Sándor: Imádság Zsuzsáért
Brecht: A nevelő úr
Hubay Miklós: Egy szerelem három éjszakája
Hubay Miklós: A' szfinksz
Juhász Ferenc: A szarvassá változott fiú kiáltozása
4. Horizont - az Egyetemi Színpad hangos folyóirata
5. Filmelőadások:
Magyar és külföldi filmek premier előttí vitaestje
A Filmesztétikai Speciálkollégium vetítés ei
Fábri sorozat
Amatőrfilmek
Kisfilmek
Egyéb alkalmi vetítés ek (rajzfilmek stb.)
A Faust-legenda - sorozat
Dokumentumfilm sorozat a II. világháborúról
"A világ 12 legjobb dokumentumfilmje"
6. Képzőművészeti előadások:
A dadától a Pop Art-ig
A kubizmustól az Op Art-ig
Klee és Miro
Rodintól Henry Moore-íg
Absztrakt művészet vagy ornamentika
(
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'7 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALélektani előadáso :
A pszichoanalízis a kultúra világában 1...;...1I.
Gondolatolvasás, telepátia
A zene lélektana
Filmpszichológiai elemzés
8. Hanglemezestek:
Klasszikus és modern zeneművek nagy karmesterek tolmácso-
lásában
S. Egyéb rendezvények:
Jazz hangversenyek
Szavalóverseny
Helyes kiejtési verseny
Magyarország est
Az Egyetemi Táncegyüttes előadása
Ankétok, viták
Külföldi egyetemek vendégszereplés ei
Egyetemi és főiskolai kulturális szemle - Filmfesztivál
~70
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AZ EGYETEM I SPORTMUNKA
Az egyetemi sportmunkát a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club irá-
nyítja. A BEAC élén a választott elnökség áll, melynek összetétele az
alábbi: I
dr. Beér János egyetemi tanár, elnök
Kutassi László ügyvezető elnök
dr. Wessely Antal adjunktus, elnök helyettes
Varga Miklós tanársegéd, elnökhelyettes
dr. Barta István tudományos munkatárs
Csányi Sándor, a BEAC sportiroda vezetője
Fekete Katalin hallgató _
dr. Földesi Tamás egyetemi docens
Kőníg Antal gondnek
Nagy Sándor testnevelő tanár
dr. Pákay Barna jogtanácsos
dr. Sárándi Imre dékánhelyettes
Sárosi Ernő rendőralezredes
-Simon Csaba testnevelő tanár
Szebeni Szabolcs tanársegéd
Vértesy Miklós fizikus
dr. Vörös István adjunktus
A BMC elnöksége az egyesületi munkát a sportirodán keresztül irá-
nyítja. Ennek összetétele a következő:
;
Csányi Sándor irodavezető
Mátz László gazdasági vezető
Németh József gondnek
Fodor István főelőadó
Korda-Kovács Istvánné előadó
Hegedüs Ildikó adminisztrátor
Detárí Miklós hajóács
Rajtosics István cipész
Bertoncelli Sándorné szertáros
Gönczi József szertáros
Prépost Sándor szertáros
Seres Károly szakmunkás
Serényi Vilmos szakmunkás
Zádor Géza gépkocsivezető
Gigor Mihályné mosónő
Stribik József kapus
Balogh Sándor betanított munkás
Darin Sándor betanított munkás
Molnár Elek betanított munkás
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Szemerédi Gergely betanított munkás
Zámbó Jenő betanított munkás
Bagári Józsefné takarítónő
Takács Jánosné takarítónő
•
A BEAC 15 szakosztályában 1100 sportoló folytat sporttevékenységet
az alábbi sportágakban.
At 1éti ka: 200 fő. A férfi és női versenyzők között több válogatott ver-
senyző van. A szakosztályban 180 minősített sportoló versenyez
rendszeresen. A szakmai munkát hat edző irányítja. '
Asz t al i ten isz: 50, fő. Mind a férfi, mind a női szakosztály legjobb
csapata az NB IL-ben szerepel, négy további csapat vesz részt kü-
lönböző bajnokságokban. A szakmai munkát két edző vezeti.
Kéz il abd a : 80 fő. A férfi és női szakosztálynak hat csapata vesz részt
a bajnokságban. A férfiak az NB II-ben, a nők a Budapest 1. osz-
tályban szerepelnek. A [átékosokkal három edző foglalkozik.
Kos á r 1abd a : 17-0 fő. A legnépszerűbb sportágban 13 csapat vesz részt
a bajnokságban, A női csapat az NB. I-ben, a férfi csapat az NB.
II-ben szerepel. A csapatokat négy edző irányítja.
La b d a rúg á s ~ 110 fő. Az NB. Ill-as csapat mellett további hat csa-
pat vesz részt a bajnokságban. A hét csapat munkáját négy edző
irányítja.
R ö p l a bd a: 60 fő. A női csapat az NB, II-ben, a férfi csapat pedig a
Budapest II. osztályban vesz részt, további három csapat' indul a
bajnokságban. A szakmai munkát három edző irányítja:
Táj é k oz ó d á s: 50 fő. A csapatok az OB. .I-ben indulnak. A jó után-
pótlással rendelkező szak osztály számos minősített sportolóval ren-
delkezik. Egy edző vezeti a szakosztály szakmai munkáját.
Ter m ész e t jár á s: 100 fő. A zömmel egyetemi hallgatókból és okta-
tókból álló szakosztály számos gyalogos és vízitúrát szervez.
Ten isz: 150 fő. ,A nagy létszámú szakosztály tizenegy csapattal vesz
részt a bajnokságban. A férfi és női első csapat egyaránt az NB.
II-ben szerepel. A versenyzők munkáját két edző vezeti.
Úsz á s: 20 fő. Az egy éve működő szakosztály megalapozása folyik,
amit egy edző irányít.
Evez é s : 15 fő. A szakosztályt egy-két éven belül minőségí szakosztállyá
kívánják fejleszteni. A munkát egy főfoglalkozású edző szervezi.
A BEAC elnöksége mellett az alábbi bizottságok működnek:
Számvizsgáló Bizottság vezető: Kőnig Antal
Szervezési Bizottság vezető: Sárosi Ernő
Módszertani Bizottság vezető: Báthori Béla
Fegyelmi és Panaszügyi Bizottság vezető: dr. Barta István
Gazdasági Bizottság vezető: dr, Nyiri Ernő
Agitáció és Propaganda Bizottság vezető: Szebeni Szabolcs
. Az egyetemi sportmunkának egy jelentős részét teszi 'ki. a tömegsport.
A BEAC KISZ-aktívájának irányítása mellett mintegy 250Q hallgató és
oktató vesz részt rendszeresen a tömegsport versenyeken, melyeket atlé-
tika, asztalitenisz, kosárlabda, kézilabda, sakk, labdarúgás, úszás sport-
ágakban rendeznek.
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GYAKORLO ISKOLAK
"Apáczai C sere János" G yakorló G im náziumzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé,s A lta lános Js nla
(V., Cukor utca 6.)
dr. Temesi Alfréd igazgató (a II. félévben szabadságon)
Bucskó Béla igazgatóhelyettes
Hollós Istvánné igazgatóhelyettes
Tardos Ivánné igazgatóhelyettes (a II. félévben mb. igazgató)
Ádám Emil vezető tanár
Arday László vezető tanár
Asztalos Gyuláné vezető tanár
Atlasz Ilona vezető tanár
Barna Istvánné vezető tanár
Biró Sándor vezető tanár
Blázer Pál vezető tanár
dr. Bódi Ferenc vezető tanár
Csányi Lorándné vezető tanár
Csernák Emil vezető tanár
Csipkay József vezető tanár
Csonka István vezető tanár
dr. Dombi József vezető tanár (második állás)
Falta Zoltán vezető tanár
Faludi Szilárdné vezető tanár
Farkas Sándor vezető tanár
Fekete Sarolta vezető tanár
Gábor Istvánné vezető tanár
Gálffy Zoltánné vezető tanár
Gróf Imre vezető tanár
Győrög Mátyásné dr. vezető tanár
Hack Frigyes vezető tanár
Harkay Pál vezető tanár
Holics László vezető tanár
,dr. Horváth Árpád vezető tanár
Horváth Gyula vezető tanár
Horváth Jánosné vezető tanár
Huszti Imréné vezető tanár
dr. Huszty Mihály vezető tanár
O,.
,/
1.
Karakas Gábor vezető tanár
Kelemen László vezető tanár
Klima László vezető tanár
Korányi Erzsébet vezető tanár
Korenchy Lajos vezető tanár
Kovács Endre vezető tanár
Kovács Józsefné vezető tanár
Kurucz László vezető tanár
László Erzsébet vezető tanár
Madocsai László vezető tanár
Nagy Jánosné vezető tanár
Orbán Lászlóné vezető tanár
Orosz Györgyné vezető tanár
Orhalmi Ibolya vezető tanár
Pálmai Kálmánné vezető tanár
Pap Irén vezető tanár
dr. Petersies Vladó vezető tanár
Sain Márton vezető tanár
Sallai Jánosné vezető tanár
Sárkány Loránd vezető tanár
Semjén Gyuláné dr. vezető tanár
Somossy János. vezető tanár
Soós Józsefné vezető tanár
Szabó Józsefné vezető tanár
Szálai Imre vezető tanár
Szoboszlay Miklósné vezető-tanár
dr. Tihanyi Ferenc vezető tanár
Timár György vezető tanár
Tóth Attila vezető tanár
Turtóczky Sándor vezető tanár
Unghváry Iván vezető tanár
Vágó György vezető tanár
Vajda, Ernő vezető tanár
Viltsek Ernőné vezető tanár
Vittek Lajos vezető tanár
Vörös Imre vezető tanár
Zenthe Ferencné vezető tanár
Blumenfeld Gyuláné tanár
Borsa Józsefné tanár.
Horváth László tanár
Juhász Gyula tanár
Kovács Lászlóné tanár
Mihályfi László tanár
Pais Istvánné tanár
Rajnay Richárdné tanár
Róbert György tanár
Szabó Ferencné tanár
Dóra Mihályné vezető tanító
Marosvölgyi Lajos vezető tanító
Polgár Sándorné vezető tanító
Rózsa Béláné vezető tanító
Kolma Imréné tanító
Szepesvárt Istvánné tanító
Szauder Józsefné könyvtáros
Bonyhádí Alajosné gazdasági előadó
/ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Jándi Károlyné titkár
Markot Györgyné kapus
Döcsakovszky Viktorné betanított munkás
Hajdu Mihályné hivatalsegéd
Aradi Istvánné takarítónő
Both Gyuláné takarítónő
Fedorszky Gáborné takarítónő
Horváth Mihályné takarítónő
Lőrinczi Istvánné takarítónő
Nagy Andrásné takarítónő
Novotny Antalné takarítónő
Rom Albinné takarítónő
Sárosi Béláné takarítónő
Sinka Józsefné takarítónő
Sleinet Antalné takarítónő
Szilágyí Orbánné takarítónő
Harsányi Kálmánné konyhai kisegítő
Oertzen Ottóné konyhai kisegítő
Szabó Györgyne konyhai kisegítő
Markot György vizsgázott fűtő
Arvai Illés fűtő
Babarczi Lajos fűtő
.Berkovics Miklós fűtő
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IV.
Blumenfeld Gy.-né: Kisdobos összejövetelek a szabadban. Úttörővezető
IX, 11-12, 1965.
Blumenfeld Gy.-né-Tardos I.-né: A szülőket is segítségül hívjuk. A ta-
nító munkája Ill, 7-9, 1965.
Bódi F.: Kerschensteiner György munkaiskolája. A MTA Pedagógiai Bi-
zottságának tanulmánykötete. Akadémiai Kiadó, Budapest 1964,
259-279. p.
Horváth Á.: Camera obscura. A fényképezés és film története. Táncsics
Könyvkiadó, Budapest 1965, 343 p.
Horváth Á.: Fizika és a haladás, Tankönyvkiadó, Budapest 1965, 333 p.
Horváth Á.: The early steam engínes in Hungary. PHYSIS Rivista Inter-
nazionale di Storia della Scienza Vol. VI. fasc. 3.
Horváth Á.: Horology in Hungary. Antiquarian Horology, London 1965,
Vol. IV., 376 p. '
Horváth Á.: Honvédelmi ismeretek a szaktárgyi oktatásban.!. rész. Hon-
védségí Szemle XVI, 60, 1965. .
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"Ságvári Endre" GyakorIó Gimnázium és Altalános Iskola
(VII!., Trefort utca 8.)
Horváth A.: Bodócs István. Méltatás és megemlékezés. Fizikai Szemle
XV, 129, 196;:}. I
Horváth A.: Münchhausen városában. A Könyv V, 344, 1965.
Horváth A.: A Pluto bolygó. Rádiólexikon, Budapest 1965.
Korenchy L. (társszerzővel): Angol nyelv'könyv haladók számára. Tan-
könyvkiadó, Budapest 196;:},400 p. .
Sain M.: Egy programozott oktatási kísérlet tapasztalatai. Köznevelés
XXI, 703.-705:, 196;:}.
Szalai 1.: Kémiai feladatok. A kémia' tanítása IV, 32., 19'65.
Szalai 1.: Hozzászólások az egyenlet tanításához. A kémia tanítása IV,
89~90, 1965.
Szalai I.: Kémiai feladatok. A kémia tanítása IV, 152-153, 1965.
Szoboszlay M.-né: Rendszerező órák a 8. osztályban. A biológia tanítása
IV, 108-113 ,1965.
Tardos I.-né (társszerzővel): "A Matematika Tanítás_a" cikkeiről. A Ma-
tematika Tanítása XII, 146-153, 196'5.
Temesi A.: Az iskolai pártszervezetek és aKISZ. Pártélet X, 94-97, 1W5.
Tímár Gy.: A Bánk bán - csoportosan (Egy kísérlet tanulsága.) Köznevelés
XXI, 553-554, 1'965.
Vajda E.: Változatos számonkérési módok a biológiában. A biológia taní-
tása IV, 99-107, 1965. . '
Vörös 1.: A tanulmányi kírándulások és az irodalomtanítás. Magyartanítás
VIlI, 85-87, 1:96;:}.
Fehérvári Gyula igazgató
Götz Gusztávné igazgatóhelyettes
Révész Gáborné igazgatóhelyettes
Solti Jánosné dr. igazgatóhelyettes
Balázs Péterné vezető tanár
Bartha Lászlóné vezető tanár
Berzáczy Istvánné vezető tanár
, , Biró Béláné vezető tanár
dr. Bolla József vezető tanár
Czéhrnester István vezető tanár
_ Csatáry Mária vezető tanár
Damó Elemérné vezető tanár
Fodor Endréné vezető tanár ",
Greff Géza vezető tanár -
Gyapjas Ferencné vezető tanár
Kereszturi Gyuláné vezető tanár
Kertai 'I'iborné dr. vezető tanár
Kiss Istvánné vezető tanár
Komin ;Éva vezető, tanár
Körner Miklósné vezető tanár
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dr. Legeza Pál vezető tanár
Lengyel Jenőné dr. vezető tanár
Lengyel Sándor vezető tanár
Lukács Agnes vezető tanár
dr. Majoros János vezető tanár
dr. Makay Gusztáv vezető tanár
dr. Nagy Erzsébet vezető tanár
dr. Nagy Ferenc vezető tanár, kandidátus
dr. Németh József vezető tanár
Nyárasdy János vezető tanár
Reményl Gusztávné vezető tanár
Ries Ferenc vezető tanár
Serényi Emma vezető tanár
Stéger Hajnal vezető tanár
Süpek Ottóné vezető tanár
dr. Szabó Mihály vezető tanár
dr. Szávai Nándor vezető tanár
Székely Tiborné vezető tanár
Szemkeő Gáspárné vezető tanár
Szőke Sándor vezető tanár
Szücs Júlia vezető tanár
Timár Györgyne dr. vezető tanár
dr. Tóth Ferenc vezető tanár
Varsa Vera vezető tímár
Velkei Ferencné vezető tanár
Vidor Pálné dr. vezető tanár
Honti Mária tanár
Teleki László tanár, könyvtáros
Zöllner Helga tanár
Csóhány Endréné vezető tanító
Dombrádi Sándorné vezető tanító
Filla Istvánné vezető tanító
Kastaly Ferencné vezető tanító
Zalání Béláné vezető tanító
Matula Sándorné tanító
Páger Sándorné tanítói
Bodor Zoltán előadó
Torma Domonkosné titkár
Császár István hivatalsegéd
Patkó Györgyné hivatalsegéd
Demeter István betanított munkás
Kálmán Józsefné takarítónő
Kemenczki Béláné takarítónő
Uzseka Pálné takarítónő
Demeter Istvánné konyhai kisegítő
Nagy Lászlóné konyhaí kisegítő
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Bolla J.: Mesterházi Lajos: Magnéziumláng. (Recenzió.) Társadalmi
Szemle XX, 10. szám, 133-135, 1965.
Czéhmester 1.: Német nyelvoktatási kísérlet mondatmodellekkel. Idegen
Nyelvek Tanítása VIlI, 13-18, 1965.
Csatáry M.: A Magyarország története 1-11. kötet iskolai felhasználásá-
ról. Századok 99, 66--68, 1965. .
Csatáry M.: Hogyan használja fel a történelemtanár a "Magyarország
történetét?" (Recenzió.) Történelemtanítás X, 4. szám, 28-30, 196:}.
Fehérvári Gy.: Nevelés az oktatás folyamatában. Neveléseimélet XIV.
fejezet. Tankönyvkiadó, Budapest 19'65, 315~333. p.
Honti M.: A tanulók ellenőrzése és értékelése a szóbeli számonkérés so-
rán. Magyartanítás VIlI, 250-255, 1'965.
Lukács A.: "Ica mégis megkapja a hármast!" Rajztanítás VII, 5. szám,
20, 196,5.
Makay G.: Az ember tragédiáj ának tanítása a gimnázium Ill. osztályá-
ban. Magyartanítás VIlI, 1-10, 1965. .
Makay G.: utószó A. Bek: A volokalamszki országút című regényéhez.
Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest 1965, 292-286. p.
Nagy F.: A latin nyelv tanításának módszertana. Tankönyvkiadó, Buda-
pest 1965, 186 p.
Nagy F.: Psudo-Longínos: A fenségról. Görög szövegkíadás, bevezetés,
jegyzetek. Akadémiai Kiadó, Budapest 1965.
Nagy F.: Volksbegriffe im römischen Altertum: populus und plebs. Neue
Beltraga zur Geschichte der alten Welt. Band II. 69-74. p. Aka-
demíe- Verlag, Berlin 1965.
Nagy F.: Funkciókörbeli középpontok a latin nyelvtanításban. Idegen
Nyelvek 'I'anítása VIlI, 1965.
Németh J.: Több figyelmet a pedagógus személyíségének szerepére! A
földrajz tanítása VII, 180-183, 1965. -
Stéger H.: Korszerű ellenőrzés - korszerű értékelés. Magyartanítás VIII,
97-100, 1965.
Szabó M.: Egy dantológus életműve: Aldo Vallone. Filológiai Közlöny
XI, 235-238, 1965.
Szávai N.: Az UNESCO társulat iskoláinak tevékenységéről. Köznevelés
XXI, 307, 19-65.
Szávai N.: Az úttörőmozgalom kezdetei. Köznevelés XXI, 400, 1965.
Vidor P.-né: Anne Huré: A bűn, amelyre nincs bocsánat. (Recenzió.)
Nagyvilág X, 1092~1093, 196,5.
"Radnóti Miklós" Gyakorló Gimnázium és Altalános Iskola
(XIV., Abonyi utca 7-9.)
Lukács Sándor igazgató
Lami Rudolf igazgatóhelyettes
dr. Majoros József igazgatóhelyettes
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Solt! Gyula igazgatóhelyettes
Balázs Lórántné vezető tanár
Bálint Béláné vezető tanár,
Bányai János vezető tanár
Bársony Andrásné vezető tanár
Becker Istvánné dr. vezető tanár
Borbély György vezető tanár
Borbély Zoltánné vezető tanár
dr. Boros Lajos vezető tanár
Borszéki Sándorné vezető tanár
Bölcs István vezető tanár
Brunner Tamásné vezető tanár
Csákány Antalné vezető tanár
.Csillag Miklós vezető tanár
Dékány Józsefné vezető tanár
Dobszay Károly vezető tanár
Gábos Adél vezető tanár
Hanák Péterné vezető tanár
Hollósi Pálné vezető tanár
Huszka Ernőné vezető tanár
Iványi Gyuláné vezető tanár
Jobbágy Károlyné vezető tanár
Juhász Jánosné vezető tanár
Kecskeméti Sándorné vezető tanár
Kiss Barnabásné vezető tanár
Kiss József vezető tanár
Kiss Zsuzsanna vezető tanár
Kovács Bertalanné vezető tanár .
Köllő Miklósné vezető tanár
Kugler Sándorné vezető tanár
Lenkei Irén vezető tanár
Magyar Agnes vezető tanár
Major Imréné vezető tanár
Mezei Ottó vezető tanár
Mádl Antalné vezető tanár
Miklós Gyuláné vezető tanár
Müller Angéla vezető tanár
dr. Nagy Erzsébet vezető tanár
Oláh József vezető tanár
Páder Jánosné vezető tanár
Pallos Béla vezető tanár
Pásztor Edit vezető tanár
Petőcz Miklósné vezető tanár
Radich György vezető tanár
Rédey Györgyné vezető tanár
Strobel Mária vezető tanár .
Sugár György vezető tanár
Szalay Károly vezető tanár
dr. Szathmáry Lajos vezető tanár
Székely Erzsébet vezető tanár
Tarján Zoltán vezető tanár
Téglási Mihály vezető tanár
Tóth Dezső vezető tanár
Tóth István vezető tanár
Vágó Ernőné vezet6 tanár
Varga Imréné vezető tanár
Vujovits Vladimirné vezető tanár
Walkó Györgyne dr. vezető tanár
Zsuffa Zoltánné vezető tanár
Benöcs Józsefné tanár
Bodó László tanár
Cserepkei Ferenc tanár
Égi Jenő tanár
Fülöp Károlyné tanár
Galicza Jánosné tanár
Gózon Kornélia tanár
Hódossy Dénesné tanár
Kaiser Pál tanár
Kaplonyi Károlyné tanár
Kercza Ferencné tanár
1VIihályfi Lászlóné tanár
Révész Györgyne tanár
Simon Csaba tanár
Szatlóczky Dalma tanár
Varga Jánosné tanár .
Csabay Péterné vezető szaktanító
Lencs Margit vezető szaktanító
Mező Pálné vezető szaktanító
Szacsvay Fehér Tiborné vezető szaktanító .
Szücs Lászlóné vezető tanító
Frittmann Lászlóné szaktanító
Gyulassy Ottokárné szaktanító .
Terner Gézáné szaktanító
Gróza Györgyné tanító
Járay Imréné tanító
Pick Imréné tanító
Rossa Ernőné tanító
Dobos Ferenc poli technikai oktató .
Greskovits Arpád poli technikai oktató
Siska Rozália poli technikai oktató
Ruszinyák Márta könyvtáros
Drotleff Zoltán előadó
Cseh Pálné adminisztrátor
Gálos Károlyné hivatalsegéd
Komlósi István hivatalsegéd
Bozóki Pálné takarítónő
Miknyek Józsefné takrítónő
Molnár Istvánné takarítónő
Nyeviczkey Gáborné takarítónő
Ruzsa Istvánné takarítónő
Szabó Kálmánné takarítónő
Szima Jánosné takarítónő
Tóth Mária takarítónő
Varga Józsefné takarítónő
Komlósi Istvánné konyhai kisegítő
Vörös Viktorné konyhai kisegítő
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Ill.
IV .
Bölcs 1 .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz auditív eszközök és az iskolatelevízió. Szerkesztés. DPI
Audio-vizuális közl.· II, 1-64, 19'65.
Bölcs- 1 .: Filmesztétika és filmismeret a középiskolák 1. osztálya számára.
Tankönyvkiadó, Budapest 1965, 1-92. p.
Bölcs 1 .: Filmesztétikai olvasókönyv és módszertani útmutató 1. ~özép-
iskolai tanárok számára. Válogatás, szerkesztés, jegyzetek, beve-
zetés, módszertani fejezet. DPI, Budapest 1965, 120 p.
Bölcs 1 .: Filmesztétika és filmismeret az általános gimnáziumok II. osz-
. tálya számára. Kísérleti tankönyvpótló jegyzet. DPI, Budapest
1965, 50 p.
Bölcs 1 .: A film "elemi erő". Köznevelés XXI, 276-278, 1965.
Bölcs 1 .: A film és az erkölcs. Köznevelés XXI, 355-35:6" 1965.
Bölcs 1 .: Miért és hogyan hat a a film? Köznevelés XXI, 316-318, 11965.
Bölcs 1 .: Médszeres filmórák. Köznevelés XXI, 436-437, 1965.
Bölcs .1.: Az iskolai praxis jelene és jövője. Köznevelés XXI, 476-478,
1965. /
Bölcs 1 .: Nemzetközi konferencia a fílmnevelésröl. Köznevelés XXI, 94'9--
950, 1965.
Bölcs I.: Über die Ziele und die Methoden des versuchsweisen Filmunter-
richts an den ungarischen Oberschulen. Film, Fernsehen, Filmer-
ziehung, Berlin 1965/1, 131-141.
Bölcs 1 .:\ Abiturarbeiten ungarischer Oberschüler über Film, Radio und
Fernsehen. Film. Fernsehen, Filmerzíehung Berlin 1965{2, 110-120.
K iss J .: A technikatörténeti érdeklődés forrásai a középfokú történelem-
tanításban. Századok 99 , 909-~24, 198'5.
Majoros J .: A magyar nyelvi és irodalmi előkészítő tanfolyamokról. TIT
Irodalmi és Nyelvi Közl. 1965/2, 108-114, 198,5.
M ezei O .: Alberto. Valóság VIlI, 3. szám, 88-90, 1965.
M ezei O .: Papp Oszkár képeiről. Művészet VI, 3. szám, 33-35, 1965 .
M ezei O .: Bencze László rajzai a Dürer teremben. Művészet VI, 3. szám,
46-47, 1965.
M ezei O .: Művészeti Lexikon 1. Valóság VIn , 8. szám, 105-106, 1005.
M ezei O .: Dési Huber és a kritikai irodalom. Valóság VIlI, 9. szám, 5Ű'-
58, 1965.
M ezei O .: Udvardi Erzsébet kiállítása az Ernst Múzeumban. Művészet
VI, 9. szám, 44-45, 1965.
M ezei O .: Vilt Tibor plasztikái a székesfehérvári István király múzeum-
ban. Jelenkor VIlI, 1035-lO38, 1965.
M ezei O .: Dombi József: Múzeumok - Remekművek. Történelemtanítás
1965, 5. szám, 32.
H lavács J .-R édey G y.-né: Orosz nyelvkönyv az általános iskolák 6,. osz-
tálya számára. T~nkönyvkiadó, Budapest 1965.
Oraszi A.-Oláh J.: Mozőgazdaságl ismeretek és gyakorlatok. Az általános
iskolák 5-8. osztálya számára. Tankönyvkiadó, Budapest 1965,.
Ruszinyák M.: Az audio-vizuális eszközök alkalmazásának néhány pszi-
chológiai és pedagógiai problémája. OPI Audio-vizuális közl. Ill,
17--42, 1965.
Ruszinyák M.: Az auditív eszközök alkalmazásáról. OPI Audio-vizuális
közl, I, 125, 1966.
Ruszinyák M.: Varsói könyvespolc. Élet és Irodalom IX, 26,. szám, 1965.
Walkó Gy.-né: Szepsi Csombor Márton Angliában. Angol Filológiai Ta-
,pulmányok II, Debrecen, 5-3&, 1965.
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Eötvös József K ollég iumzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(XL, Ménesi út 11-13.)
dr. Tóth Gábor igazgató
Sántha Istvánné előadó
Jávori Jenő könyvtáros
Korompay Györgyné adminisztrátor (félállás)
Haraszin Erzsébet kapus
Lukácsi Andrásné kapus
Murgács Józsefné kapus
Káldi Ilona hivatalsegéd
Gergő Jánosné takarítónő
Hilczmayer Istvánné takarítónő
Kampó Józsefné takarítónő
Kónya Istvánné takarítónő
Sárai Istvánné takarítónő
Szórádi Nándorné takarítónő
Fazekas Imre fűtő
Földes Ferenc K olIég ium
(IX., Ráday utca 43-45.)
Mák Mihály igazgató
Gyuró Istvánné nevelő tanár
Horváth József előadó
Mandler Lászlóné előadó
Bátky Istvánné adminisztrátor
Bozsik Istvánné kapus
Bujkovszki Mária kapus
Demeter Ferencné kapus
Szalóki Gézáné betanított munkás
Andó Jánosné hivatalsegéd
Bognár Jánosné hivatalsegéd
Benkő Istvánné takarítónő
Bognár Györgyne takarítónő
Gdovin Pálné takarítónő
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Gönczi Józsefné takarítónő
Jenei Benjáminné takarítónő
Kertész Józsefné takarítónő'
Mészáros Jánosné takarítónő
Sebestyén Lajosné takarítónő
Szücs Gáborné takarítónő
Vass Lászlóné takarítónő
Vineze Teréz takarítónő
Zsiga Ilona takarítónő
Kottász István fűtő
Zábrák István szakmunkásihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Zrínyi Ilona D iákotthon
(VilI., Rákóczi út 5.)
Békei J ózsefné igazgató
Császár Gézáné előadó
Koltai Ferencné előadó
Kund Agostonné kapus
Pető Istvánné kapus
Simon Teréz raktáros
Meixner Zoltán szakmunkás
Tapolczai Istvánné segédmunkás
Biró Béláné takarítónő
Czambel Béláné takarítónő
Dede Sándorné takarítónő
Doka Györgyne takarítónő
Eckert Sándorné takarítónő
Gyurgyovits Antalné takarítónő
Kelemen Pálné takarítónő
Német Erzsébet takarítónő
Orsik Lajosné takarítónő
Papp Ilona takarítónő
Selyem Sándorné takarítónő
Szmrecsányí Miklósné takarítónő
Papp Lajos fűtő
V ., Szerb utca 3 .
dr. Bogdál Zoltán igazgató
Haász Antal előadó
Kosztka Aladárné kapus
Szabó Ilona kapus
Kroboth Győzőné takarítónő
Vári Béláné takarítónő
Veres Sándorné takarítónő
IX ., K un Béla tér ~
Börzsey Béla főelőadó
Bánhalmi Károlyné kapus
Dragics J ózsefné kapus
Vác zi Jánosné kapus
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Kisvári Gézáné hivatalsegéd
Disznós Olga takarítónő
Csehi Lajosné takarítónő
Herezeg Mária takarítónő
Kónya Imréné takarítónő
Pruzsina Jánosné takarítónő
Szílágyi Ferencné takarítónőihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Nem zetközi E lőkészítő K olIég ium
(XI., Zsombolyai utca 3.)
Radó János adjunktus, igazgató
Rákosi Gábor igazgatóhelyettes
Szegedy Miklós nyelvtanár. mb.
Ambrus Gáborné nyelv tanár
Balázs Györgyné nyelvtanár
Béres János nyelvtanár
Csuka József nyelvtanár
Donga György nyelvtanár
Fügedi István nyelvtanár
Ginter Károly nyelvtanár
Horváth Károly nyelvtanár
Hoschke Károly nyelvtanár
Kálmán Júlia nyelvtanár
Kiss Ernő nyelvtanár
Kovács Ferencné nyelvtanár
Kőszeg Ferencné nyelvtanár
Lilienberg Sándor nyelvtanár
Marjai Márton nyelvtanár
Pauka Károlyné nyelvtanár
Péter Miklósné nyelvtanár
Pongrácz Ferenc nyelvtanár
Pór Péter nyelvtanár
Quintana Francisconé nyelvtanár
Ronyecz Barna nyelv tanár
Simon Róbertné nyelvtanár
Szílágyi Ferencné nyelvtanár
Szücs József nyelvtanár
Tarnói László nyelvtanár
Uhrman György nyelv tanár
Babati Lajos gazdasági igazgató
Harmath Gézáné előadó
Káplár János előadó
Molnár György előadó
Karácsony Sándorné irodakezelő
Molnár Józsefné könyvelő
Szabó Margit ápolónő
Horváth Lajosné szakács
Graniló Sándor kapus
Majer Jánosné kapus
Onody Lajosné kapus
Schmidt Józsefné kapus
Vetési Imréné kapus
Zólyomí Mihály szakmunkás
25 Ee-yeterni ~rte~it6
igazgatóhelyettes
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Domonkos András konyhai kisegítő
Kucsván Gézáné konyhai kísegítő
Nuber Lászlóné konyhaí kisegítő
Pánczél Lászlóné konyhai kisegítő
Samu Ferencne konyhai kisegítő
Urhegyi Györgyné konyhai kisegítő
Voll er Imréné konyhai kisegítő
Kálmán Lászlóné hivatalsegéd
Arvai Erzsébet takarítónő
Berényi Júlia takarítónő
Dorogí Józsefné takarítónő
Hoffmann Gyuláné takarítónő
Nagy Andrásné takarítónő
Pál Jánosné takarítónő
Szikszai Ferenc fűtő
Szikszai Ferencné segédmunkásedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
É jje li S zan a tó r ium
(XII., Mátyás király út Hl.)
Németh Lajosné osztályvezető ápolónő
Barabás Rózsi ápolónő
Juhász Lajos házfelügyelő
Enczel Károlyné takarítónő
Gál Lászlóné takarítónő
Pál Ferencné takarítónő
B ö lc sőd e
(VIlI., Krúdy utca 12.)
Heé Istvánné vezető gondozónó
Berecz Endréné gondozönö
.Berze J ózsefné gondozónő
Czeiner Rozália gondozónő
Kuti Józsefné gondozónő
Pukszler Zoltánné gondozönö
Tóth Tamásné gondozónó
Szekeres Lászlóné mosónő
Nehéz Béláné gazdasszony
B u in Istvánné takarítónő
Futó Ilona takarítónő
Nagy Sándorné takarítónő
>--
N apk ö z i O tth on
(V., Egyetem tér 5.)
Almássy Gáborné óvónő
Kosári Orla óvónő
Vásárhelyi Mária óvónő
Bankó Imréné dajka
Kóczán Ferencné dajka
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FÜGGELÉKedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A z E ö tv ö swvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALorán~. T ud om án y egy e tem en
.1 9 6 5 . évb en d ip lom á t sz erez tek
1 . B Ő LC SE SZ E TTU DOM ANY I K A R
magyar-történelem
történelem-tudományos szocializ-
mus·
magyar-történelem
magyar-történelem
magyar-orosz
magyar-filozófia
magyar-latin
magyar-történelem
magyar-francia
történelem-levéltár
lélektan-orosz
magyar-latin
orosz-latin
orosz-német
magyar-francia
magyar-orosz
magyar-francia
orosz-német
magyar-latin
pedagógia-történelem
művészettörténet
.magyar-orosz
filozófia
magyar-francia
magyar-olasz
pedagógia--orosz
magyar-történelem
történelem--olasz
N app a li ta g o za t
Abonyi Éva
Ács Ilona
Andor György'
Antal Margit
Aradi Etelka
Asperjári György
Babits Éva
Bagó Rozália
Balogh Éva
Balogh Judit
Balogh Sándorné Piszker Agnes
Baranyai' Tiborné Pőcze Ágota
Bede Gáborné Nagy Márta
Bedő Éva
Beke Istvánné Lendvai Ilona
Bencze Ildikó
Benczédy Magdolna
Bende László
Bene Sándorné Heltai Teréz
Benedek László
Bereczky Loránd
Berta Lászlif
B er ta la n l;á sz ló *
Bikácsy Gergely
Bobák Erzsébet
Bódis Éva
Bódis Mária
Bokody Attiláné Rózsa Magdolna
25·
* A vastag szedés kitüntetéses díplomát jelent.
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Boldizsár Gábor
Bónyai Éva
Bőti Piroska
Brády Zoltán
Bruckner Éva
Burján Györigyi
Burkus Erzsébet
Caruha Varigelio
Czrepka Lászlóné
Csulik Margit
Csupka Erzsébet
Darvas László
Deák Ildikó
Dél' Aladár
Dél' Rózsa
Diósdi Márta
Dobó Piroska
Dobosy Antalné Balla Ildikó
Dorombi AnnamáriaedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D öm ö lk i J án o sn é Kiss K a ta lin
Drucker Tamás
Durucz István
Dvorszky Hedvig
Ecsedi Klára
Egervárt Piroska
Egri Rózsa
Erdei Erzsébet
Erdős József
Estók Tivadar
F a lu b a K á lm án
Farkas István
Farkas Judit
Farkas Sándorné Bilku Rózsa
Fazekas Ilona
Felvégi Beatrix
Ferenczi Mária
Ferenczy Mária
Fodor Katalin
Fodor Margit
F.odor Sándor
Fodor Tamás
Főnyi Antónia
Földeák Tamás
Földvári Magdolna'
Gaál Éva
Garai Judit
Gáspár János
Gebri Mária
Gecsényi Lajos
Guba László
Gyarmati Dezső
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magyar-francia
orosz-német
magyar-c-történelem
könyvtár-magyar
magyar-történelem
magyar-latin
magyar-történelem
történelem-görög
magyar-történelem
magyar-s-orosz
történelem-tudományos szocializ-
mus
,magyar-német
magyar-e-orosz
történelem-tudományos szocializ-
mus
tTI űvészettörténet-történelem
magyar-angol
magyar-történelem
magyar-történelem
lélektan-magyar
magyar-s-orosz
könyvtár-magyar
magyar-történelem
művészettörténet-s-történelem
könyvtár-magyar
német-olasz
magyar-orosz
történelem--orosz
magyar-spanyol
magyar-filozófia
olasz-s-spanyol
magyar-orosz
magyar-német
magyar-történelem
lélektan-történelem
történelem--olasz
magyar-történelem
történel em-kínai
magyar- német
magy ar-' -töriénelem
tt-rtcnclem-c-arab
pedagógia-magyar
magyar-c- francia
mugyur=- O~'( sz
rnú vósze.i (.1'1 énet-magyar
magyar
könyvtár-történelem
művészettörténet-magyar
könyvtár-magyar
történelem-levél tál'
történelem-tudományos szocíalíz-
mus
művészettörténet
Horváth Péter
Horváth TeréziaedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H unyad y Györg~
H unyad y G yö rgyn é G árd on y i
Z su z san n a .
Iglói Mária
Ipacs Katalin
Jakab Ildikó
Jakabos Zsuzsanna
Jánosri Zsuzsanna
Jász Erzsébet
Jenei György
Jovanovics Csedomir
Kardos Éva
K asch au er B ea tr ix
Kászonyi Agota
Kecskés Lászlóné Csen Csia-zsen
Kéki Ervin
Kendel Ilona
Képes Ká Imán
Kirschner Erika
Kismartoni László
Kispéter Ilona
Kis Pintér Imre
Kolbach Ferenc
Kolontári Gyula
Koltai Tamás
Komjáthy Béla
Győrffy Miklós
György Eszter
Hajdu Emőke
Hajós Géza
Hanga Mária
Harangozó Márta
Haraszti Lucia
Haskó Katalin
Hegedüs Eva
Heimann Ildikó
HeIeszta Sándor
Hévizi Eszter
Holecz Ilor.a
Horváth György
Horváth Jenő
magyar-német
magyar-történelem
magyar-történelem
művészettörténet-c-történelem
pedagógia-magyar
művészettörténet-magyar
német-francia
magyar=-történelem
művészettörténet-francia
lélektan-magyar
néprajz-magyar
könyvtár-történelem
magyar-történelem
művészettörténet-történelem
történelem-tudományos szocializ-
mus
történelem-levéltár
néprajz-magyar
lélektan-történelem
pedagógia-magyar
történelem-orosz
magyar-olasz
magyar-történelem
könyvtár-magyar
lélektan-magyar
magyar-orosz
történelem-filozófia
szerb--horvát
magyar-orosz
magyar-történelem
magyar-német
könyvtár=-angol
orosz-angol-cseh
magyar-történelem
könyvtár
könyvtár-magyar-lélektan
magyar-spanyol
orosz-francia
könyvtár-magyar
magyar-német
történelem-orosz
magyar-orosz
történelem-tudományos szocíalíz-
mus
magyar-orosz
magyar-francia
magyar-francia
magyar-orosz
magyar-német
magyar-orosz
magyar-történelem
magyar-spanyol
magyar-történelem
könyvtár-magyar
Konczek József
Konrád Györgyné Láng Júlia
Kopcsó -László
Kopreda Dezső
Koszó Julianna
Kovács Arpádné Baranyai Mária
Kovács Béla
Kovács István
Kovács József
Kovács Mária Erika
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Kőháti Zsolt
Kőrösi Antalné Ember Ildikó
Laczkó-Tóth Franciska
Lassu Katalin
Laukó Károlyné Németh Irén
Lengyel Enikő
Luka Sylvia
Madarász Margit
Magda Emilia
Maruszki József
Marx József
Matkovits Lajos
Mendöl Zsuzsanna
Mézes Klára
Mihaiescu György
Mihálovics Erzsébet
. Mihály Ildikó
Miklósi Jánosné Winter Judit
. Milkovits Mária
Minkova Szofia
Molnár ErzsébetedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M oln á r I ld ik ó
Molnár Jolán Zsuzsanna
Nádas Ivánné Feleki Mária
Nagy Edit I
Nagy Éva
Nagy Lajos
Nagy Mária
Németh Margit
Németh Mária
Némethy László
Neszmélyí Andrásné Leszkovszky
Márta
Orbán Ferenc
Orbán Ferencné Zalaba Ilona
Ortutay András '
Osztovics Levente
Ottovay Lászlo
Ördög Mária
Úri Julianna
Pajorin Klára
Pál László
Pálmafi Éva
Papadopulu Konstantina
Pápai Júlia
Papp Györgyné Szmuk Zsuzsanna
Pavelcsák Agnes
Payer Zsuzsanna
Pécsi Klára
Pécsvárt Agnes
Pettrich Ferenc László
Poór Pál
Poór Pálné Juni Mária
Rácz Dezsőné Horváth Zsófia
Rákos Léna
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magyar-latin
művészettörténet-magyar
történelem-orosz
magyar-orosz
magyar-orosz
könyvtár-magyar
magyar-történelem
könyvtár-történelem
történelem-német
magyar-olasz
magyar-olasz
magyar-történelem
művészettörténet=-magyar
magyar-olasz
'crosz-c-román
magyar-s-román
lélektan-magyar
magyar-német
magyar-orosz
erosz
történelem-orosz
magyar-történelem
történelem-német
orosz=-német
orosz-latin
magyar-történelem
orosz-német
történelem-c-orosz
magyar· - jorténelern
magyar-v-orosz
magyar- fl ancia
török-c-angol
magyar-francia
magyar-c-olasz- /.
történelem-levéltáros
magyar-angol
könyvtár=-magyar
lélektan-magyar
filozófia-orosz
magyar-latin
filozófia-magyar
magyar-német
történelem-orosz
magyar-orosz
könyvtár-magyar
magyar-történelem
történelem-orosz .
magyar-ném et
magyar-angol
magyar
magyar-orosz
magyar-orosz
filozófia-történelem
magyar-orosz
I
Recski Agnes
Rédei Andrásné Takács Éva
Rendek Sándorné Kiss Katalin
Révész László
Rigó Sándorné Rácz Erzsébet
Roczkó Krisztina
Rohonczy Ilona
Rózsa András
Sajni Ilona
Salamon Konrád
Sarosácz György
Sas Ferenc
Schwarcz Márta
Seregi Margit
Simon Ferencné Scholtz Magdolna
Simon István
Simonyi Károlyné Somossy Zsu-
zsanna
Sipos Zsuzsanna
Soczó Ferenc
Solt Lajos
Solymár Ildikó.
Sólyom Antal
Somlai Péter /"
Somos Katalin
Szabics Imre
Szabó István
Szabó M~taedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S zék e ly A nn a
Szilvássy Imre
Szinyei Merse Anna
Szkevisz Theodor
Szücs Margit
Tapodí Ilona
Tímár Erika
Tobak László
Tomka Péter.
T ó th L o rán d
Tóth Márta
Uj laki Péter Iván
Uriger Ilona
Vajay Márta
. Vámos Éva
Varga Bálint András
Varga Etelka
Varga László
Várhegyi Anna
Várkonyi Endréné Tóth Ilona
Vattamány Viktória
Véges Anikó
Végh Magdolna
Vető Éva
Viasz Margit
magyar-orosz
könyvtár-magyar
magyar-orosz
magyar-latin
pedagógia-magyar
orosz-szerb-horvát
magyar-német
magyar-történelem
magyar-angol
magyar-történelem
néprajz-szerb-horvát
magyar-történelem
magyar=-történelem
magya'r-történelem
magyar-történelem
történelem-tudományos szocializ-
mus
könyvtár-francia
magyar-orosz
magyar-német
magyar-orosz
magyar-német
filozófia-biológia
magyar=-cörténelem
'orosz-ola;;z
orosz-francia
magyar-s-történelem
magyar-af! gol
orosz-e-francia
magyar-orosz
művészettörténet=-olasz
orosz-roman
magyar-orosz
magyar-orosz
könyvtár-történelem
magyar-történelem
mongol=-régészet .
magyar-történelem
magyar-orosz
történelem-levél tál'
pedagógia-történelem
magyar-orosz_
magyar-francia
orosz-angol
magyar-német
magyar-francia
magyar-olasz
magyar-történelem
magyar-angol
magyar-angol
lélektan-magyar
magyar-angol
pedagógia-történelem
Viczián JánosedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V iI la n gó Is tv án
Visy Erzsébet
Windisch Edéné Tettamanti Edit
Zachár Zsófia
Zalán Vince
Zentai Loránd
Zsugán István
történelem-tudományos szocializ-
mus
könyvtár-magyar
orosz-angol
magyar-angol
magyar-angol
könyvtár-magyar
művészettörténet-történelem
magyar-román
E sti és hiv elező ta g o za t
Acs Andrásné B. Nagy Irén
Agoston István
Angel Gyula
Apay Béláné dr. Csepeli Erzsébet
Arató Lajos
Arokay Lajosné Dörgő Margit
Bacsa Pál
Bádonfai Gábor
Balassa Klára
Ballabás Béla
Balogh Gyula
Balogh István
Bán Elek
Bándi Pál
Bandur Károly
Barinkai Oszkárné Mimlits Magda
Baróta Mihály
Bársony Jenőné Réti Magda
Bartha Erzsébet '
Bartha István .
Bartha Ödönné Ujvári Terézia
Bartos Mihály "
Bécsy Zoltánné Bertalan Sarolta
Békési Lajosné Szabó Júlia
Bene Károlyné Csomány Izabella
Benedek Gyula
Bereczky Pál
Bérényí Ede
Berta Jenő
Billédi Ferencné Holló Ibolya
Boros "Béláné Baxant Olga
Borsodi Gyula
Bozóki Zoltán
Börzsei Gyuláné Heilig Erzsébet
Budai Gyuláné Antos Mária
Czukender Gyula
Csalóczky Győrgyné Urbán Marta
Cseh Gyula
Cseke Gábor
Csermely Tibor
Csorba János
Csukás Irén
3{}2
történelem
magyar-történelem
magyar-történelem
könyvtár kiegészítő
magyar-történelem
orosz kiegészítő
történelem kiegészítő
magyar-könyvtár "
magyar-történelem
történelem
pedagógia kiegészítő
pedagógia kiegészítő
történelem-néprajz
magyar-történelem
történelem
történelem
.magyar=-történelem
pedagógia kiegészítő
magyar-történelem
tudományos szocializmus kiegészítő
magyar
pedagógia kiegészítő
filozófia kiegészítő
magyar-történelem
filozófia kiegészítő
lélektan
történelem
magyar-történelem
történelem kiegészítő
könyvtár kiegészítő
történelem
pedagógia kiegészítő
tudományos szocializmus ki~gészítő
orosz kiegészítő
magyar-történelem
orosz nyelv és irodalom
orosz kiegészítő
történelem kiegészítő
magyar-történelem
magyar-történelem
tudományos szocializmus kiegészítő
történelem kiegészítő
Dániel Mária
Dinnyés Józsefné Lehoczky Ilona
Domnanovich Tamás
Donkó Ottó
Dulin Lászlóné Fekete Gabriella
Eckhardt Ferenc
Faragó Józsefné
Farkas Józsefné Csu tor Edit
Farkas Kálmán
Fehér Györgyné Magyar Márta
Fehér Márta
Fekete Ottó :
Finta György
Fischer István
Flóri Lajosné Várnai Györgyi
Fodor Pál
Frank Anna
Frey Andorné Rákos Agnes
dr. Fülei-Szántó Endre
Füleki József
Gadanecz Györgyné Lénárt Vero-
nika
Gál Lászlóné Handlein Éva
Gál Sándor
Garai Sándor
Garamvölgyi György
Gárdos Istvánné dr. Biró Júlia
Gazdag István
Gazdik Gyuláné Boldizsár Mária
dr. Geday Gusztáv
Geréb Sándorné Juhász Ilona
Geresits Gizella
Gömöri Albert
Grichisch Károlyné Podjacseva
Truda
Grósz László
Gruber István
Gruz János
Halász János
Hámori Ottóné Bokor Magdolna
Hampó Jenőné Gyárfás Agnes
Hankó Jánosné Brizová Ludmilla
Harsányi Ernő
Havelka Károly
Heilig János .
Heinrich Jenő
Hiller István
Holub JánosedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H orvá th József \
dr. Horváth László
Horváth Mária
Huszár Lajosné Lózsy Edit
lkladi Laiosné Friedenstein Éva
Janák Emil
Jánoska Edit
történelem
könyvtár
latin kiegészítő
latin kiegészítő
lélektan
magyar-e-könyvtár
történelem
történelem kiegészítő
magyar-történelem
pedagógia kiegészítő
pedagógia kiegészítő
pedagógia kiegészítő
filozófia kiegészítő
magyar-történelem
magyar-orosz
tudományos szocializmus kiegészítő
történelem-orosz
magyar
spanyol nyelv és irodalom
magyar kiegészítő
történelem-orosz
magyar
pedagógia kiegészítő
lélektan
magyar-történelem
orosz kiegészítő
tudományos szocializmus
orosz -kíegészttő
történelem-e-könyvtár
francia-orosz
magyar-könyvtár
pedagógia kiegészítő
orosz kiegészítő
pedagógia kiegészítő
pedagógia kiegészítő
magyar-történelem
pedagógia kiegészítő
történelem kiegészítő
magyar-könyvtár
orosz kiegészítő
filozófia kiegészítő
történelem
orosz kiegészítő
tudományos szocializmus kiegészítő
filozófia kiegészítő
pedagógia kiegészítő
történelem
magyar-történelem
lélektan
magyar-történelem
tudományos szocialízmus kiegészítő
tudorriányos szocializmus kiegészítő
magyar-történelem
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Joó Jenő
Joób István
Joós Gyuláné Koncsár Irma
Juhász Jenőné
Juhász Miklósné Scháffer Júlia
Jurmics László
Kádár Sándorné Kárpáti Klára
Kákonyi Julianna
Kalászi Pál
Kányi Andrásné Ecseri Erzsébet
Karajkó János
Kázmér István
Kerek Gáborné Patay Erzsébet
Kerekes JánosedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K ern er A nd rea
Kertész Gyula
Keselya Fedorné Grigássy Elza
Király Lászlóné Leskovár Terézia
Kirschner Béláné Pápista Róza
Kiss András
Kiss Edit
Kiss Edit
dr. Kiss Károly
Kiss Lajosné Fehértói Katalin
Kiss Sándorné Magyarlaki Mag-
dolna
Klémens Béláné Menyhért Mária
KlindaMária
Koncz István
Korbuly Imre
dr. Kormány László
Kornidesz Mihály
Kovács Erzsébet
Kovács Gábor
Kovács Gizella
Kovács Gyula
Kovács Gyula
Kovács Józsefné Oláh Mária
Kovács Lászlóné Andriska Melánia
Kovács Lászlóné Ördög Ilona
Kovács Máté
Kovanecz Ilona
Kőhalmi Gyula
Kőnig Antal
- Kövesdi Irén'
K uru cz Im re
Kutas Antal
Lakatos Judit
Laki Zoltán
László József \
Lauter Róza I
Lendvai Istvánné Zsuppán Zsuzsa'
Lengyel Géza /
Lesetár Józsefné Kuricina Rufina
Mihajlova
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magyar-s-történelem
filozófia kiegészítő
magyar-történelem
német kiegészítő
magyar-történelem
magyar nyelv és irodalom
magyar-történelem
magyar-történelem
magyar-történelem
magyar-könyvtár
tudományos szocializmus kiegészítő
magyar nyelv és irodalom
történelem kiegészítő
magyar-történelem
magyar nyelv és irodalom
könyvtár kiegészítő '
orosz nyelv és irodalom
magyar-könyvtár
orosz kiegészítő
magyar-történelem
lélektan
magyar-könyvtár
történelem kiegészítő
magyar-könyvtár
magyar-történelem
, pedagógia kiegészítő
magyar kiegészítő
magyar-történelem
magyar kiegészítő
könyvtár kiegészítő
pedagógia kiegészítő
pedagógia kiegészítő
magyar-történelem
magyar-e-könyvtár .
magyar-történelem
.• pedagógia kiegészítő
.magyar-történelem
pedagógia kiegészítő
orosz kiegészítő
spanyol nyelv és irodalom
könyvtár kiegészítő
pedagógia kiegészítő
• magyar-történelem
magyar kiegészítő
pedagógia kiegészítő
pedagógia kiegészítő
pedagógia kiegészítő
pedagógia kiegészítő
pedagógia kiegészítő
magyar-német
könyvtár kiegészítő
történelem kiegészítő
.orosz kiegészítő
Lilienberg Sándor
Litkey Balázsné Vörös Irén
Loránd István
Losonczi Miklósné Benedek Lilla
Lőrincz Gyuláné Csilléry Eszter
j.őríncz Jenő
Lukács ErzsébetedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M aár T ih am ér
Máderl Istvánné Haviár Magdolna
Magyar Júlia
Magyarf'alvi Lajos
Mares Gyuláné Wimmer Matild
Maróti László
Mátral Ferenc
Medgyesi Lajos
Mezei Ottó
• Nagy Gábor
M. Nagy Imre
Nagy József Zoltán
Nagy Lajos
Nagy Zoltán
Nemes Károlyné Varga Ibolya
Németh Gyula
Németh Imre
Németh Imréné Gyuricza Klára
Németh István
Németh László
Nickel László
Novák Ákos
Novák Ferenc
Novák Károly
Nyéki László
Nyiri Lajosné Varga Gizella .
Orosz László
Paál Lajos
Pánczél Barnabás
Papadopulosz Jannisz
Papp Istvánné Vayk Mária
Papp Lászlóné Turcsányi Zsu-
zsanna
Pataki László
Pattantyus-Abrahám Edit
Pécsinger János
Pék András
Perge Béla
Pethő Erzsébet
Pethő Gyula
Petrányi Katalin
Petró László
Pintér Nándor
Podmaniczky Jánosné Kiss Katalin
Pordán János
Rácz Zoltán
Radovits Ferenc '
Rathmann Jánosné Tury .Mária
spanyol nyelv és irodalom
magyar-könyvtár
magyar kiegészítő
magyar-történelem
magyar-történelem
magyar-fmnugor
történelem kiegészítő
tudományos' szocializmus kiegészítő
orosz kiegészítő
magyar-történelem
pedagógia kiegészrtö
történelem kiegészítő
magyar-e-történelem
magyar-történelem
magyar-történelem
művészettörténet
pedagógia kiegészítő
magyar nyelv és irodalom
magyar-történelem
magyar-történelem I
magyar nyelv és irodalom
történelem kiegészítő
történelem kiegészítő
magyar-néprajz
magyar-történelem
pedagógia kiegészítő
magyar nyelv és irodalom
történelem
könyvtár kiegészítő
néprajz
lélektan
történelem
magyar-történelem
könyvtár kiegészítő
történelem kiegészítő
latin kiegészítő
történelem kiegészítő
történelem kiegészítő
magyar-e-művészettörténet
magyar-könyvtár
magyar-könyvtár
pedagógia kiegészítő
pedagógia kiegészítő
filozófia kiegészítő
filozófia kiegészítő
történel em-könyvtár
magyar-történelem
szlovák nyelv és irodalom
magyar-történelem
lélektan
magyar-történelem
magyar-történelem
magyar nyelv és irodalom
tudományos szocializmus kiegészítő
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Rátóti Benőné Artvolt Piroska
Recski József
Reményik István
Reschner István
Réti István
Rév Lajosné Földes Ilona
Rima Ribakova
Rozs Mihály
Rózsa Bálintné Benyovits .Ilona
Rózsa Károly
Salgó Rózsa
Sarkadi Sándorné Rostás Sára
Sándor Árpád
Sándor László
Sárfi J ózsefné Boross Edit
Sárközi Ferencné Mészáros Margit
Schmidt Ibolya
Schubert Antalné Fáy Valéria
Selmeczi József
Selmeczi László
Sikula György
Simon Amália
Sipos Gábor
Siska Gizella
Soós Árpád
Sövegjártó Lászlóné B.Baranyi
Lucia
Sugár Jenő orosz nyelv és irodalom
Supp Györgyné Tarnay Györgyi történelem-könyvtáredcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Su r i K á ro ly tudományos szocializmus
Susán Pál lélektan
Szabó Anna pedagógia kiegészítő
dr. Szabó Gábor könyvtár kiegészítő
Szabó Gyula magyar-történelem
Szabó István magyar-történelem
Szabó József magyar kiegészítő
Szabó József magyar-történelem
P. Szabó József filozófia kiegészítő
Szabó Zoltán magyar-lélektan
Szalkai Miklós orosz-angol
Szamosi Julianna magyar-könyvtár
Szántó Boriszné Dénes Györgyí történelem-könyvtár
Szeberényi István magyar-történelem
Szepesi Zoltánné Benda Mária magyar=-könyvtár
Szilánk Andrásné Kántor Róza . tudományos szocializmus
Szinyákovits Györgyné Szabó Irén magyar-e-orosz
Szőcs Sándorné Azari Zina orosz kiegészítő
Szőke Sándor pedagógia, kiegészítő
Szőnyi Gáborné Kolláth Mária orosz kiegészítő
Szücs Gyula történelem
Takács Géza magyar=-könyvtár
Takács Kálmán magyar-történelem
Taubert István magyar kiegészítő
dr. Tavassy Tibor magyar-történelem
Tihanyi József filozófia kiegészítő
300
kiegészítő
történelem kiegészítő
tudományos szocializmus kiegészítő
történelem kiegészítő
magyar nyelv és irodalom
magyar-történelem
történelem kiegészítő
orosz kiegészítő
magyar-történelem
magyar kiegészítő
magyar-történelem
magyar nyelv és irodalom
történelem-pedagógia
pedagógia kiegészítő
történelem kiegészítő
magyar-könyvtár
magyar kiegészítő
lélektan
művészettörténet
magyar- · latill
történelem-néprajz
tudományos. szocializmus kiegészítő
magyar-könyvtár
orosz kiegészítő
orosz nyelv és irodalom
magyar kiegészítő
.könyvtár kiegészítő
kiegészítő
T ím ár Is tv ánwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tóth Béla
Tóth Dezsőné Hosgyara Mária
Tóth Dezsőné
Tóth János
Török Ernőné Szliágyi Erzsébet
Urlich György
Urszin Sándor
Vadász Géza
Vajda Ferenc
Valaszaki .Iorgoszné Sziáki
Andromachi
Val ch Károlyné Varga Edit
Vámos Zoltánné Bausz Márta
Varga Etelka
Varga Ildikó
Varga Tiborné Farkas Irén
Várjasi Edit ,
Várkonyi György
V árk on y i Im re
Varsanyi Lajos
Vasbányai Ferencné Várhelyi Er-
zsébet
Vastagh Zoltán
Vattamány Viktória
Végh Gyula
Veres Károlyné Katona Marianna
Vigh Gusztávné Somogyi Adrienne
Vincze András
Virányi Viktorné Mollek Katalin
Vitkovits Pál
Vizi Mihályné Kirilla Mária
Werner József attó
Wimmer István
Záborszky Miklós
Zágon Ernő
Zavilla Norbertné Lőríncz Éva
Zengő Gábor
dr. Zsámboki László
Zsigmond Anna
pedagógia kiegészítő
tudományos szocializmus kiegészítő
filozófia kiegészítő
tudományos szocializmus kiegészítő
filozófia kiegészítő
orosz kiegészítő
történelem
könyvtár kiegészítő
latin kiegészítő
magyar-latin
történelem -francia
pedagógia kiegészítő
magyar-történelem
lélektan
magyar-e-könyvtár
magyar-történelem
magyar-lélektan
tudományos szocializmus kiegészítő
magyar nyelv és írodalom.
magyar kiegészítő
magyar kiegészítő
pedagógia kíegésaítő
orosz kiegészítő
filozófia kiegészítő
könyvtár
könyvtár
pedagógia kiegészítő
magyar-könyvtár
tudományos szocializmus kiegészítő
történelem
filozófia kiegészítő
pedagógia kiegészítő
magyar kiegészítő
magyar-történelem
történelem
könyvtár. kiegészítő
könyvtár kiegészítő
orosz-angol
2 . A L LAM - ~S JO G TU DOM ANY I K A R
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N app a li ta g o za t
,-Summa c\lm laude" fokozattal:
Rupp György
Simon Lajos
Szakács Mária
Szilli Gyula
Tálas József
Vékás Gusztáv Gábor
Bálintfy Gábor
Bobrovszky Jenő
Bokor Lászlóné
Budai Éva Katalin
Fürcht Pál
Lik Teréz
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Abrahám István
Ammann János
Brátianu Dan
Csabafi Mária
Deák Györgyi
Édes Tamás András
Enyedy Edgár
Erdélyi Judit Edit
Etlényi Edit
Faragó Míhályné
Farkas Erzsébet
Fenyvesí Mária
Garamvölgyi Ildikó
Gehér József
Gosztonyi Agnes
Gyebnár Zsuzsanna
Herjeczki János
Horányi Miklós Tamás
Kállay István Jenő
Kapás Irén
Katkó Éva
Kopányi Vilmos
Aubrecht Ilona
Bajáky Gábor
Bálint Annamária
Békefi Zoltán
Bessenyei Cecília
Biró András
Bogár Mária
Borbély Akos
-Danka Zsuzsa
Deák Éva
Dombovári Sándor
Duda Attila
Fehérvári Marianna
Flasinszky Anna
Gáspárdy. József-'
Grünfelder Lajos
Gyárfás Judit
Haragszin Márta
József Ilona
Juhász Magdolna
Jurenkó Ferenc
Kácsor Margit
Kádár Attila
Kecskés István
Kernács János
Kertész Mária
Kovács Agnes
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"Cum laude" fokozattal:
Környei Magdolna
Kubala-Kurjas Márta
Leitner György
Megyery Szabolcs
Mogyorósi Mihály
Négyesi Lajos
Nyilasi Gyula
Porteleky Anikó
Sáringer László
Sátori János
Strausz Erika
Szepesi Gábor
Szigligetí Jolán
'I'assy Erzsébet
Tóth Éva Erzsébet
Tóth László
Turesán J ózsefné
Vasas Éva
Veibl Fereoc
Vigh Piroska
Wol ner Róbertné
."Rite" fokozattal:
Kovács Gyula
Kovácsházi László
Kulcsár Agnes
\ Kun-Szabó József
Kusztos András
Ladányí Gábor
Loránth Imréné
Lóska László
Lukács Éva
Makay Gusztáv
Mikolasek Sándor
Molnár Mária
Nagy Lilla
Nyíri Sándor
Palotai. Emma
Papp Mária
Pátrovics Zoltán
Pázmándi Sándor
Perczel Balázs
Petrilyák Év
Petró József
Pi ttner Mária
Rubbert Marianna.
Schleckmann Ilona
Somogyi Béla'
Somosi Ede
Su rányi Andrea
Pudler Erzsébet
"Summa cum laude" fokozattal:
Szabó .János /
Szabó Csaba
Szabó János
Szebeny Imre
Sziklai Gábor
Sziklavárí Éva
Szőcs Jolán
Terék Sándor
Turpinszky Miklós
Turos Márta
Uj helyi István
Varga Gyula
Vizi Lukács
Wohl PéteredcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E sti ta g o za t
"Cum laude" fokozattal:
Ács Nándor
Bálint Rudolf
Bándy László
Bóné Júlia
Boros Róbert
Buncsák László
Czéh György
Csizmadia József
Csongrádi József
Dancs Pál József
Dér Ferenc
Eged József
Engler Miklósné
Fenyv.essy Jenő
Follinus János
Füredi László
Galgóczy Tamás
Hollósi Ágota
Horváth István
Kanász Klára
Kárpáti Ervin György
Kelemen István
Kemecsei Imre
,
Kiss Béla
Mikula József
Miskolci Gusztáv
Molnár Lajos
Nótári Sándor
Papp Katalin
Pollák Miklós
Radvánszky Sándorné
Sasvári Ernő
Sárándi Imréné
Sebestyén Györgyné
Sós Sándorné
Szabó Lajos
Szilágyi Artúr Elemér
Szumega József
Szücs Tibor
Timár Sándor
Tóth Imréné
Ujlaki Sándor
Valachi Gyula
Vásárhelyi József
Vonák Menyhért
"Rite" fokozattal:
Abdnyi Sándor
Balla Béla
Balázsi Béla
Balogh Imre
Bánki Lászlóné'
Bartos István
Benedek Imréné
Bennó Nándor
Berecz Zoltánné
Bonyár Zoltán
Bottyán János
Bölkény János
Burián László
Ciernitzki Gyula
Csenki István
Csillik Gábor
Csubák János
Dávid Gábor
Deák László Ervin
Deszpot László
Drégely Tibor
Ecsédi Tibor
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Engi Veronika
Erdődi András
Ferencz J ózsefné
Főző György
Fröschl Pálné
Füleki András
Gaál Dezsőné
Galambos László
Gárdos Zoltán ,
Gellérthegyi István
Gerle Gáspár
Gulyás András
Gyárfás Kálmán
Gyenes József
Gyimesi József
Hajdu Elemérné
Halász attó
Harcsa Bertalanné
Harmados György-
Hárs Mihályné
Hegedüs István
Holló András
Horváth Béla
Horváth József
Iglóí István
Jékli János
Juhász Sándor
Justyák Ferenc
Kalocsai Amália
Kardos Márton
Kasza Sándor
Katona Zoltán
Kelencz Ferenc
Ács István
Balás Éva
Bánk Lajos
Czigány Gyula
Csatlós Miklós
Gerendai László
Görbedi László
Greiner József
Halász István
Horváth Sándor
Lovas Lajos
Lőrincz Lajos
Mándli GizellaedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Kevés István
Kis Béláné
Kiss Rezső
Kiss Szabó Béla
Kosztyu Tibor
Kóti Margit
Kottra Gézáné
Kovács Gyula
Kovács Sándorné
Köteles József
Láng Györgyne
Laubert Miksa
Lengyel Árpád
Liptai László
Lomniczi Lajos
Lukácsi János
Mikus Imre
Mógor Zoltán
Molnár Ferenc
Morvay Gézáné
Mundi Zsuzsanna
Nagy Ferenc
Nagy István
Nemes Tibor
Németh Ernőné
Németh Éva
Németh Ferenc
Nyerges Lajos
Öffenberger József
Pádár László
Pákozdi Imréné
Palotai József
L ev e le ző ta g o za t
"Summa cum laude'! fokozattal:
Bárczi Tibor
"Cum laude" fokozattal:
Mihola Gyuláné
Miszti Gyuláné
Monori Balázs
Nagy József
Pál János
Pálmai István
Papp László
Perlaki Gyula
Pet ro vi cs László
Pintér Sándor
Polonkai Vendel
Radics István
Remzső Béla
Rencz István
Richter József
Salya Lajos
Sebők Ferenc
Selmeci Istvánné
Siklósi György
Simon István
Sólyom Béla
Somlai Pálné
Somogyi József
Somosdi Lajos
Studniczky Lászlóné
Szabó Károly
Szalma Béla
Balázs Tibor
Balogh Arpádné
Bárdos Bartók Sándor
Bárdos Sándor
Bartha Endre
Belényi István
Béres Antal
Béza Lászlóné
Bodnár István
Boros László
Botica Rózsa
Czifra József
Csaba Béla
Cseh Attila
dr. pol. Csermák László
Cserpes Géza
Csillag Ferenc
Csirkovits Gyula
Dobray András
Elekes Dénes
Fekete· Mihály
Finta Ferenc
Frank Frigyesné
Gelger Ferenc
Gőcze Andor
Halász Imre
Háríng István
Hartai Zsófia
Házy Béla
Herczegh István
Horváth András
Horváth Mária
Horváth Sándor
Kassai Antal
Kertész Imre
Knéz AndrásedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
26 Egyetemi li:rtesítő
Szilárd Iván
Szilvágyí József
Szücs Ferencné
Szücs Józsefné
Tajti Sándor
Tátrai László
.Tóth Agnes
Tóth Ernő
Tóth Istvánné
Tóth Pálné
Vedres Géza
Veress János
Vörös István
Walter Alfréd
Zakariás Egon
"Ri te" fokozattal:
,
Kocsis Miklós
Kovácsics Albin
Lendvai József
Libertiny Sándor
Licskó Rudolf
Mándy Gyula
Marton László
Merényi József
Michna István
Mikes József
Molnár István
Molnár Zsuzsanna
Mosolygó Miklós
Nagy Árpád
Nagy Imréné
Nagy József
K. Nagy Károly
Nagy Szilveszter
Nedeczky György
Nyerges Géza
Oláh Béláné
Orosz Miklós
Pálffy Károly
Panker József
Pataki Károly
Pekelniczki László
Per laki Mihály
Péter Imre
Pintér József
Poczkodi Lajos
Prágai Györgyné
Preku Lajos
Protivinszky Péter
Rácz Lajos
Rendek Imre
Ruzsa György
401
Sági László
Simon Antal
Smigura Sándor
Somodi István
Strasszer Mihály
, Szabó János
Szabó Mihály
Szelvolt István
Szenczy Miklós
Szunai János
Temesvári Lajos
Torma János
Tóth Antal
Tóth Bertalan
Tömböly István
Turó Antal
Ujfalussy László
Uray Mária
Váczi András
Váradi Vilmos
Vigh József
Zalay István
Zelenák GézaedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Acs attó
Albert Béla
Ambró Enikő
Ambrus András
Aradi Ferenc
Arján Mária
Asztalos Iván
Babos Károly
Baczó Gábor
Bajnok Ildikó
Bakos Éva'
Balla Elemér
Balla Pál
Balázs Lajos
Balogh Olga
Banai Endre
Banizs Károly
Bánkí Erzsébet
Bánkúti Ferenc
Bánkutí József I
Barabás "Ibolya
Baradits György
Baross Gábor
Bársony István.
Bártfai Kamilla
Berki Enikő
Biedl János
Bihari Anna
Bihari Dániel
Bihary Judit
Biró Kálmán
Bleyer András
Bogsch Ilma
Boholy Agnes
Bodnár Ildikó
Bosnyák Judit
402
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N app a li ta g o za t
f
vegyész
fizikus
kémia-fizika
matematika-fizika
fizikus
matematika-fizika
vegyész
biológia-növényanatómia
vegyész "
kémia-fizika
vegyész
kémia-fizika
biológia-mikrobiológia
fizikus
biológia-földrajz
vegyész
fizikus
matematika-fizika
biológia-kémia
fizikus
kémia-fizika
fizikus
geológus
fizikus
matematika-fizika
ma terna tika- fizika
vegyész
vegyész
biológia-földrajz
kémia-fizika
biológia-kémia
matematikus
biológia-földrajz
biológia-földrajz
, matematika-fizika
vegyész
Böndör Zsuzsanna
Buda 'György
Buláth Mária
Czibók Tamás
Csigó Anna
Csiky Mária
Csikor Ferenc
Csonka Judit
Csutorné Bereezki Magdolna
Danesi Lajos
Dér Judit
Dieskó István
Divald Zsuzsanna
Dobos Eszter
Domanovszky Judit
Dömők Mária
Dömötör Lajos
Draskóezy Katalin
Dudás Katalin
Dulovics Emilia
Duska Mária
Dütsch Zsolt
Egyed László
Elsner Gábor
Ember István
'Erdős Emőke
Erdős István
Eszterle Gizella
Fábián István
Fazekas Éva
Fazekas György
Fazekasné Schneider Klára
Fazekas Rózsa
Fehér Márta
Fejes István
Fenyvesi Éva
Ferenczi Ilona
Fésű István
Fodor Éva
Fodor János
Fogarasi Géza.
Forgó Katalin
Földes' Veronika.
Földvári (Krausz) Veronika
Fülöp András
Gábris Gyula
dr. Gallyas Ferenc
Galló Erzsébet
Garami János
Gárdonyi Eszter
Gáspár Katalin
Gömböcz Klára
Gráf László
Gróh Edina
"
matematika-fizika
geológus. .
matematika-efízika
fizikus
matematikus
matematíka=-fizika
fizikus
matematika-fizika
biológia-földrajz
vegyész
biológia-földrajz
biológia-földrajz ')
matematika-könyvtár
/ matematika-fizÍka-ábrázoló geo-
metria
földrajz-könyvtár
biológia-földrajz
kémia-fizika
rna tematika-e-fizika
biológia-földrajz
matematika-fizika
kémia-fizika
biológia-földrajz
fizikus
fizikus
matematika-fizika
matematika-fizika-meteorológia
biológia-filozófia
. matematika-fizika
kémia-fizika
matematika-fizika
biológia-földrajz
vegyész
biclógía=földrajz
matematika-fizÍka
matematika-fizika
vegyész
biológia-földrajz
biológia-földrajz
vegyész
biológia-földrajz --'\
vegyész
matematika-fizika
vegyész
, matematika-matematikus
biológia-kémia
biológia-földrajz
vegyész
matematika-fizika
matematika-fizika,
matematika-fizika
vegyész
matematika-fizika
vegyész
matematíka=-matematlkus
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Grosz Emőke
Guba István
Gujdiné Nemecsek
Gulyás Györgyi
Gyömörey Sándor
György József
Győry Edit,
Gyulai Mária
Hajdu István
, Hallgató Jolán
Halrnos Györigyi
Hantos Gábor
Harsányi Judit
Hauer Rudolf .
Hegedüs Katalin '
Hegyi György
Herczegh Erna
Hidas Mária
Hirschpold Gizella
Hoffmann Katalin
Hollai Márta
Holló ÉvaedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H o lló s i M ik ló s
Horák Endre
Horvatovich Sándor
Horváth András
Horváth Júlia
Horváth Károly
Horváth Magdolna
Horváth Pál
Hőcsabaí Kálmán '
Hronszky Imre
Idei Antal
Imhof János
Irnrényi Béla
Jagicza Andor
Jánossy Mihály
Jéki László
r-J ózsa Sándor
Juhász Éva
K a jtá r M ár ia
Kaposi Ilona
Kara Gsaba
Kardos Beáta
Karli Gyula
Kárpáti Anna
Katkó Lajos
Kelemen Ferenc
Kenczler Zsuzsanna
Kerek Imre
Keresztes Csaba
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Zsuzsanna
\
kémia-fizika
'fizikus
biológia-kémia
matematika-fizika
matematikus
kérnia-e-fizika
ma tematika-fizika
kémia-fizika
biológia-c-kémia
biológia-földrajz
ma tematika-fizika
vegyész
biológia-kémia
biológia-kémia
kémia-fizika
biológta-c-kémia
biológia-földrajz
kémia-fizika
ma tematika-fizika
matematika-fizika ,
matematika-fizika-ábrázoló
geometria
matematika-fizika
vegyész
biológia-kémia
biológia-zoológia
l11atematika=- fizika
matematika-fizika-ábrázoló
geometria
biológia-földrajz
ma tematika-fizika
fizikus
vegyész
vegyész
matema tika- fizika
fizikus
matematika-fizika
biológia-mikrobiológia
fizikus
fizikus
matematika-matematikus
vegyész
vegyész
matematika-fizika
biológia-földrajz
matematika-fizika
matematika-fizika-ábrázoló
geometria
biológia-összehasonlító állat-
anatómia
kémia-fizika
kémia-fizika
vegyész
kémia-fizika
geológus
Kézdi Erika
Kiss Ádám .
Kiss Árpád
Kiss Gabriella
Kiss Rozália
Klinghammer István
Kocsis Éva
Koltai Tamás
Komáromy Zsuzsanna
Komlós János
Kóródi Mária
Korom Ilona
Kosztolányi ZoltánedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K ová c s M arg it
Kovács Mária
Kovács László
Kömlői Gyöngyi
Környei Éva
Kötél Márta
Köves Krisztina
vegyész
fizikus
fizikus
vegyész
matematika-fizika
biológia--földrajz
vegyész
. matematika-fizika
biológia-földrajz
matematiku~
kémia-fizika
ma tematika-fizika
ma tematika-fizika
matematikus
biológia-biokémia
matematika-fizika
kémia-fizika
vegyész
matematikus
biológia-összehasonlító állatanató-
mia
biológia-kémia
vegyész
vegyész
kémia-fizika
kémia-fizika
matematika-fizika
biológia--földrajz
bíológia=-földrajz
vegyész
biológia-kémi a-örökléstan
biológia-földrajz
biológia-földrajz
matematika-fizika
matematika-fizika
biológia-kémia
geológus
matematika-fizika
biológia=-növényfíztológía-c-
növénybiokémia
biológia-genetika
matematika-fizika
biolőgla=-míkrobiológla
kémia-könyvtár
matematika--fizika
biológia-kémia
biológia-mikrobiológia
vegyész
matematikus
vegyész-
geológus
biológia--összehasonlító állat-
anatómia .
vegyész
kémia--fizika
Kövesdí Anna
Kraiss Gábor
Krénusz Judit
Kreutzné Kiss Mária
Kulacsyné Csillag Éva
Kulcsár Mária
Kunhalmi Margit
Kutassy Ilona
-Láng Ferenc
Lárig Ferenc
László Csaba
Lehoczky Mária
Lendvai Katalin
Lengyel Emilia
Lénárd Ilona
Lingauer .János
Lipóth Kálmán
Lontai Imre
Losonczy Sándor
Lovasné Müller Erika
Lőcsey Alojzia
Maár Hilda
Magócsi Edit
Malatinszky Gyula
Mannheim Anikó
Marcsa Márta
Marton Katalin
M áth é C sab a
Máthé Mária
Matskási István
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Mergentháller Nándor
Mészáros Piroska
Mitrovics Erna
Molnár József
Molnár Klára
Molnár Péter
Muszély György
Nagy Balázs
Nagy Erzsébet
Nagy Katalin
Nagy Miklós
Nemes Zsuzsanna
Németh Zsuzsanna
Németh Zsuzsanna
Pádár József
Pajor Piroska
Palik Ferenc
Pál Gábor
Palmer Márta
Palotay Éva
Pálya Károly
Pápay Péter
Pászli István
Pátkai Tamás
Pázsit Katalin
Pázsi ti Éva
Péczi Ernő
Pécsi Győrgyi
Pécsi Tibor
Pencz MargitZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P e n k e B o to n d
Péteri György
Petres Jolán
Pinker Ilona
Pinkola László
P o r o s K a ta l in
Pósch Margit
Rágyánszki Pál
Regös János
Reichart Júlia
Révai György
Révai Ilona
Révész Gabriella
Rezsu Edit
R ő s n e r P é t e r
Rupp Márta
Ruppenthal Erzsébet
Sachs Zsuzsanna
Salga Anna
Salomváry Erzsébet
Sánta Éva
Scheiber Péter Pál
Schulcz Judit
Seper Gyula
S o l t J á n o s
Sólyom Sándor
Somlai Magdolna
matematika-fizika
matematika-fizik a-meteorológia
biológia-kémia
matematika-fizika
ma tema tíkus
fizikus
matematika-fizika
biológia-kémia
ma tematika-fizika
matematika-fizika
biológia-földrajz
kémia-fizika
fizikus
matematika-fizika
biológia-e-földrajz .
matematikus
fizikus
biológia-földrajz
matematika-fizika
matematika-fizika
kémia-fizika
biológia-mikrobiológia
matematika-fizika
matematika-fizika·
.biológia-földrajz
vegyész
vegyész'
biológia-kémia
biológia-kémia
matematika-fizika
biológia-kémia
biológia-kémia
vegyész
vegyész
fizikus
matematika-fizika
biológia-mikrobiológia
vegyész
vegyész
biológia-kémia
matematika-fizika
biológia-kémia
vegyész
matematikus
matematika-fizika
matematika-fizika
biológia-kémia
biológia-könyvtár
matematika-fizika
vegyész
matematika-fizika
vegyész
vegyész
vegyész
biológia-kémia
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/
Somogyi Ilona
Somorjai Endre
Steiner Jenő
Surányí György
Süle Judit
Szabó Elek
Szabó Magdolna
Szabó Margit
Szabó Zoltán
Szabó Bende MáriaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S z a já n i B é la
Szalay István
Szandy Erika
Szelke Erzsébet'
Szemerédi Endre
Szendi Géza
Szentes György
Szentes Izabella-
Szilvai Aranka
Szirákí György
Szotyori Ágota
Szönyegí Katalin
Szörényi Arpád
Szucsek Annamária
Szuló Klára
Szücs László
Takács Gizella
Takács István
Tasnádi Péter
Telegdyné Szekeres Anikó
Temesi László
Temesvári Attila
Thuma Géza
Tihanyi Ambrus
Timár Eszter
Tomcsányi László
Tompa László
Tompa László
T ó th G á b o r
T ó th K á lm á n
T ó th T ib o r
Tövisházi Csaba
Treiber Pál
Tresch Adám
Urbanek Rudolf
Vámos Péter
Vargay Zoltán
Varsás Frigyes
Vass Margit
Vedres Lászlo
Végvári Julianna
Veidinger Georgina
Venczel Ottó
Verebes Zsuzsanna
biológia--földrajz
fizikus
ma tematika-- fizika
fizikus
fizika--könyvtár
kémia--fizika
kémia-- fizika
vegyész
matematika--fizika
biológia--földrajz
blológia=-kémia ,
vegyész
matematika-fizika
matematika--fizika
matematikus
földrajz
geológus
geológus
matematika--fizika--ábrázoló geo-
. metria
biológia--földrajz
vegyész
biológia-földrajz
fizikus
matematika--fizika
kémia-fizika
geológus
biológia--földrajz
matematika-fizika
matematika-fizika-meteorológia
vegyész
biológia-földrajz
.matematika--fizika
matematika-fizika
matematika _
biológia--földrajz
vegyész
matematika-fizika
geológus
vegyész
fizikus
vegyész
vegyész
vegyész
vegyész
biológia-földrajz
matematikus
vegyész
matematika-fizika
biológia-földrajz
biológia--meteorológia "
matematika--fizika
kémia-fizika
matematika--fizika
kémia-fizika
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Vértesy Miklós
Vineze :Éva
Vojnits András
Vörös Ferenc
Weissmahr Zsuzsanna
Zaigouche Derradji
Zenkl Edit
Zöldi József
Zsigmond Balassa
Bartoss Lajos,
Dobó Andor
Gáll Éva
GeUai Borbála
Gockler Ilona
Karsai Istvánné
Konrád Gyula
MagyarIHGFEDCBAA nna
Mészáros Lajos
Nagy László
Pásztor Klára
Pintér Attíláné
,SaU Attila
iS za jc z Sándor
Szepessy Károlyné
Szelcsányi Endre
Frajna Miklós
Kiss Irén
Németh Gyula
Pécsi Irma
RohovszkyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR u d o l f
Splény Gábor
Szabó Ferenc
Szabó Ferencné
Száva-Kováts Endre
Sztipanov Tihamér '
Tóth Etelka
"
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fizikus
biológia-kémia
biológia-földrajz
biológia-filozó"fia
vegyész
geológus
matematika-fizika-meteorológia
vegyész
fizikus
Esti tag~zat
_ alkalmazott matematika
alkalmazott matematika
matematika-ábrázoló geometria
alkalmazott matematika
matematika-ábrázoló geometria
matematika
matematika-ábrázoló geomteria
matematika
alkalmazott matematika
matematika-ábrázoló geometria
matematika
matematika
alkalmazott ma tematika
alkalmazott matematika
matematika •
matematika-ábrázoló geometria"
Levelező tagozat,
matematika
matematika-ábrázoló geometria
matematika
matematika-ábrázoló' geometria
matematika-ábrázoló geometria
matematika
földrajz
földrajz
földrajz
matematika
matematika
, .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1 . B ö lc s é s z d o k to r o kzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"Summa cum laude" fokozattal :
Bakay Kornél
Biró Péterné Nagy Edit
Boross Marietta
Gazsi József
Huszár Pál
H. Kerecsényi Edit
Kláuszer Judit Edit
Lőrincz László
Lukács László
Mesterházi Márton
Molnár Veronika
Nagy György
Nagy Sándor
Oltványi Ambrus
Pirnát Antalné Mayer Erika
Ranschburg Jenő
Rezek Ödönné Kocsis Rózsa
Rottler Ferenc
Sarbu Aladár
Szabó Miklós
Szinkovich Zsuzsanna
Varga Mihály
"Cum laude" fokozattal:
Abrahám Sámuel
Bánlaky Pál
Benke József
Borbás Miklós
Csépe József
Dominik Gyula
Eperjesi László
Erőss László
Gábor Irnréné Orbán Ilona
Gerő Igor György
Gulyás József
Juhász Géza
Kiss Attila'
Kóti János
Kőröspataki Kiss Sándor
Sánta Imre
Selmeczi Vilmosné Lányi Ildikó
Szigetí Istvánné Bocz Ilona
Takács Márta
Törtely Sándor.
"Rite" fokozattal:
Dravetzky Balázs
Haraszti Erika Agnes
Kárpáti Béla
Király Tibor,
Kovács Zoltán Gergely
Rudas János
Schreiner Béla
Sokoray Zsoltné Abaffy Márta
Szepesi Mihály
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Aradi Ede
Bácskai Vera
Barkóczi Ilona
Bartha Antal
Bődör Jenő
Domján Károly
Egerszegi Ferenc
Farkas Róbert
Gáspár Gézáné Varga Györgyi
Hinek Emil
Kontha Sándor
Koós Judit
Kovács József
Lígetí Rudolf
Lóránt Imre
Kandidátusi fokozat alapján:
Molnár István
Móricz Lajos
Murányi-Kovács Endre
Nagy Gábor
L. Nagy Zsuzsa
Nevelő Irén
Novák Zoltán
Ölvedi Ignác
Pirnát Antal
Szentesi Ede I
Sziklai Sándorné
Szolnoki János
Ungor Tibor
Wirth ÁdámIHGFEDCBA
••ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 . T e rm é s z e t tu d o m á n y i d o k to r o k
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"Summa cum laude" fokozattal:
Bohn Péterné Havas Margit
Dános Béláné Juhász Gabriella
Gáti György
Györe Kornél
Kontrohr Tivadar
Kralovánszky Alánné Éry Kinga
Lánczi Ivánné Gyarmati Edit
Lévay Béla
Lovas Miklósné Fodor Ilona
Meskó Attila
Mihályfi János Péter
Nagy Józsefné Márcz Irma
Nagy Kálmánné Czakó Ilona
Némedi István
Pálla Gabriella
Parádi Elemér
Póka Terézia
Rockenbauer Antal
Száva-Kováts Endre
Szereday Éva
Vígh Józsefné Hafiek Borbála
Zentai Péter
Erdős László
Farkas Péter
Gadó István
Radócz Gyula
Ruff Ferenc
"Cum laude" fokozattal: -'
Ruff Imre
Somkuti Lajosné Imre Margit
Tóth Pál
Török Kálmán
Katona Antalné Baboth Éva
Jenéi Sándor
"Rite" fokozattal:
Szentes József
Asztalos István
Balázs Béla
Bencze Imre
\3oda' Gábor
Kandidátusi fokozat alapján:
Dancs István
Dely Olivér
Dobozy Ottó
Fáy Gyula Miklós
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Hajós Andor
Kertész György
Kovács Antal
Polgár László
Priszter Szaniszló
Rajki Sándorné Cicer Erna Ivanova
. Sajgó Mihály
Szabó Lajos
Szép Ivánné Spuller Edit
Szilágyí Gyula
, Tamás Ferencné
Tóth Sándor
Vár ady József
Ver zár Rezsőné
Voszka Rudolf
Zámori Zoltán
Zimányi JózsefIHGFEDCBA
\
Dvihally ZsuzsaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1 .
A Z E Ö T V Ö S L O R Á N D T U D O M Á N Y E G Y E T E M
D O K T O R I S Z IG O R L A T I S Z A B Á L Y Z A T A
Á lta lá n o s r e n d e lk e z é s e k IHGFEDCBA
"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. §
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem doktori cím adományozás ára
jogosult a bölcsészettudományi és természettudományi karon oktatott
tudományágakból doktori szigorlat és olyan disszertáció alapján, amely-
nek tudományszaka az egyetemen képviselve van.
2. §
Doktori cím csak annak az erkölcsileg kifogástalan személynek ítél-
hető oda, aki az előírt szakmai követelményeknek megfelel, és mint a
népi demokratikus rendszerhez hűséges állampolgár a társadalomra nézve·
hasznos tevékenységet kifejtve, részt vesz a szocializmus építésében.
3. §
A doktori cím az egyetemi tanulmányok alapján megszerezhető isme-
reteket meghaladó, kezdeti tudományos teljesítményt jelez.
I I .
K ü lö n ö s .r e n d e lk e z é s e k
4. §
(1) A doktori cím elnyerése iránti kérelmet általában annak akarnak
a dékánjához kell benyújtani, amely karon a jelölt egyetemi tanulmá-
nyait befejezte, illetőleg oklevelet szerzett, vagy - ha a jelölt más egye-
temen, illetve főiskolán szerzett oklevelet - azon a karon, amelyen a
doktori címet megszerezní kívánja. )
(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) az egyetemi, illetőleg főiskolai leckekönyvet, \
b) a képesítést tanúsító egyetemi, illetőleg főiskolai oklevelet (kül-
földön szerzett oklevél es etén a honosított, illetőleg a Művelődésügyi Mi-
nisztérium által záradékolt oklevelet),
c) önéletrajzot,
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d) a dékáni hivatalban beszerezhető, kitöltött kérdőívet.
e) a jelölt munkahelye vezetőjének és az illetékes pártszervezetnek
a javaslatát, illetőleg véleményét.IHGFEDCBA
f) a folyamodó- latin, illetve görög nyelvi felkészültséget igazoló bizo-
.nyítványát, ha a szígorlatí tárgy (tárgyak) műveléséhez a latin, illetve a
görög nyelv is szükséges, amennyiben a dékán a bizonyítvány bemuta-
.•.•tását előírja. I
(3) A kérelemben meg kell jelölni a doktori értekezés témáját (címét),
valamint a választott fő- és melléktárgyakat. A folyamodónak igazolnia
kell, hogy a választott melléktárgyakat legalább két féléven át hallgatta.
I 5. §
(1) A kérelem alapján a kar dékánj ának meg kell vizsgálnia, -hogya
jelölt az előírt követelményeknek megfelel-e. A kérelem elfogadásáról és
a választott tárgycsoportosítás jóváhagyásáról a szigorlatí bizottság javas-
lata alapján a kar határoz.
(2) Amennyiben a jelölt engedélyt kapott, doktori értekezését be-
nyújthatja. A jelölt doktori munkájának megkezdése előtt azonban köteles
arra, hogy az illetékes szaktanárral a disszertáció tárgykörét, feldolgozásá-
nak médszerét és kísérleti tárgyaknál a kísér letek helyét megbeszélje.
(3) A doktori értekezést három példányban kell benyújtani. Nyomta-
tásban már megjelent művet is be lehet nyújtani. Az értekezés nyelve
a magyar. Amennyiben azonban az értekezes témája valamely idegen
nyelv vagy irodalom, benyújtása idegen nyelven is megengedhető. de
ebben az esetben az értekezés magyar fordítású szövegét is csatolni kell.
6. §
(1) Az értekezés elbírálásával az illetékeskar két professzort vagy
docenst bíz meg.
(2) A bírálók az értekezés tudományos értékéről külön-külön írásbeli
véleményt terjesztenek elő. Az értekezés elfogadásáról a szigorlati bizott-
ság javaslata alapján a kar határoz.
7. §
(1) Doktori értekezésként olyan dolgozat fogadható el, amely a jelölt
alapos tárgyi ismeretéről a tudományos kutatás módszereinek ismere-
téről, s e módszerek alkalmazásában való jártasságáról tanúskodik.
(2) Az értekezes elutasítása es etén újabb értekezés csak egy év múlva
nyújtható. be. .
(3) Az értekezés elfogadása esetén a jelölt doktori szígorlatra bocsát-
ható.
8'. §
1 (1 ) A doktori szigorlat egy fő- és két melléktárgyból teendő le. Fő-
tárgy az, melyből a doktori értekezés készült, az első melléktárgy a
marxizmus-Ieninizmus egyik alkotórésze (filozófia, politikai gazdaság-
tan, illetőleg tudományos szocializmus), a másik melléktárgy a főtárgy
művelés éhez szükséges tudományszak. Amennyiben a marxizmus=-Ieni-
nizmus egyik alkotórészét választja a jelölt főtárgyként, az esetben a két .
melléktárgy szabadon választható.
(2) A marxizmus-Ieninizmus,' mint melléktárgy szigorlat alól men-
tesülnek azok a jelöltek, akik az 1-3 éves pártfőiskolát, vagy a Magyar
Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, illetve a Honvédelmi Minisz-
térium által szervezett 3 éves Marxizmus-Leninizmus Esti EgyetemetZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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eredményesen elvégezték, továbbá azok az egyetemi oktatók és tudomá-
nyos dolgozók, akik az ideológiai oktatás keretében feldolgozták a filo-
zófia, a politikai gazdaságtan, illetőleg a tudományos szocializmus teljes
doktori vagy kandidátusi tananyagát és ebből a 9/1959. MTA (A. K. 21-
22.) sz. utasítás 10. §-ának 1/b bekezdésében meghatározot+ bizottság előtt
sikeres vizsgát tettek. Ez utóbbi mentesítés azonban csak a vizsga leté-
telétől számított 4 éven belül érvényesíthető.
9. §
A jelöltnek be kell bizonyítania a szígorlaton, hogy tájékozottsága
mind a főtárgyban és annak a disszertációhoz kapcsolódó vonatkozásai-
ban, mind pedig a két malléktárgy anyagában az egyetemi tanulmányok
alapján megszerezhető ismereteket meghaladja.
Az irodalomtörténeti szakból folytatott vizsgálatnak arra is ki kell
terjednie, hogy a vonatkozó nyelvet tudja-e olyan mértékben a jelölt,
hogy eredeti szöveg et segédeszköz nélkül, hibátlanul megért. Modern
filológiai szakból a vizsga nyelvét a vizsgáztató határozza. meg.
10. §
(7) A doktori szigorlatí bizottság elnöke a dékán, illetőleg a helyet-
tese, tagjai a fő- és melléktárgyak professzorai vagy docensei. Ha 'a jelölt
által választott tárgyak két kar felelősségi körébe tartoznak, annak a
karnak a dékánja, illetve helyettese elnököl, amelynek körébe a szigorlat
főtárgya tartozik. Ha valamely választott szaknak több tanára van, álta-
lában azt kell kijelölni, akinek az irányításával a jelölt az értekezést
készítette, illetve azt, akit a jelölt kijelölni kért. A bizottság az elnökön
kívül" legalább két és legfeljebb négy tagból állhat. A bizottság tagjait a
kar bízza meg.
(2) A szigorlatot mindhárom tárgyból egyszerre kell letenni, az együtt
ülésező bizottság előtt. A szígorlat targyából a vizsgáztató tanárok külön-
külön kérdeznek, de a bizottság minden tagjának joga van a szígorlat
bármely targyából kérdéseket fel tenni.
(3) A szígorlat nyilvános.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 1 . §
(1) A szigorlat befejezése után a bizottság zárt ülésen szótöbbséggel
állapítja meg a szigorlat eredményét. Szavazategyenlőség esetén az elnök
dönt. .
(2) A sikeres szígorlatnak három minősítése foka van: "summa cum
laude", "cum laude" és "rite". • .
12. §
(1) Ha a szigorlat az egyik melléktárgyból sikertelen, ebből a tárgyból
a jelölt legkorábban hat hónap múlva javító szigorlatot tehet.
(2) Ha a főtárgyból vagy két melléktárgyból sikertelen a szigorlat, a
jelölt csakIHGFEDCBAIegy év múlva ismételheti meg a teljes szigorlatot.
(3) Másodszori ismétlésnek helye nincs. .
(4 ) Ha megállapítást nyer, hogy ben yú jto tt vértekezését nem maga
készítette a jelölt, többé doktori szigorlatra nem bocsátható.
\ 13. §
A szigorlat elfogadása esetén a jelöltet az egyetem tanácsa ünnepé-
lyesen bölcsészdoktorrá illetőleg természettudományi doktorrá (rövidítve
= dr. phil., illetőleg dr. ret. nat.) avatja és kiadja a doktori oklevelet.
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14. §
A doktori oklevelet latin és magyar nyelven kell kiállítani és fel kell
benne tüntetni a szaktudományt, melyből a doktori cím odaítélése történt.
Az oklevelet a rektor és az illetékes kar dékánja írja alá. Ha a szigorlat
tárgyai két kar illetékességi körébe tartoznak, a doktori oklevelet a rek-
toron kívül annak a karnak a dékánja írja alá, amelynek körébe a főtárgy
tartozik.
15. §
Kitüntetéses doktorrá avatásban részesülhetnek a Népköztársaság
Elnöki Tanácsának engedélyével azok, akik a Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsának 1958. évi 1-6. számú határozatában, illetőleg a 128/1958. (M. K.
7.) MM számú utasításban foglalt feltételeknek megfelelnek.
16.§
A kar dékánja a karon tartott egyes doktori szigorlatok menetéről
folyószámmal ellátott szígorlatí jegyzőkönyvet, akiadott oklevelekről
pedig oklevélkönyvet vezet.
17. §
A rektor a doktori oklevelet nyert személyek névjegyzékét minden
tanév végén felterjeszti az egyetem felett felügyeletet gyakorló mínísz-
terhez.
18. §
A doktori szigorlat díja a jelöltet terheli. Ennek mértékéről külön
rendelkezés intézkedik.
Ill.
Tiszteletbeli doktori cím adományozása. Aranyoklevél kiadása
19. §
A kar javasolhatja, hogy az egyetemi tanács az arra érdemes szemé-
lyeket tiszteletbeli doktor (doctor honoris causa) címmel tüntesse ki. Az
ilyen tárgyú javaslatát a Iiar az egyetemi tanács elé terjeszti. Az egye-
temi tanács kedvező javaslatát a művelődésügyi miniszterhez terjeszti fel
jóváhagyás, illetőleg a tiszteletbeli doktori cím megadásának engedélye-
zése végett. Az engedély alapján az egyetemi tanács az. illetékes kar által
meghatározott szövegű tiszteletbeli doktori oklevelet - az esetről esetre
megállapított módon - a kitüntetettnek átadja.
J 20. §
Aki az egyetemen szerzett doktori címet 50 esztendeig kőzmegbecsü-
lésben viselte, annak aranyokievelet adományozhat az egyetemi tanács.
Az aranyoklevelet a kar javaslatára vagy a kari tanács véleményének
meghallgatásával az érdekeltnek, valamely szervezetnek, egyesületnek ké-
résére lehet kiállítani. Az oklevél szövegét az illetékes kar állapítja meg.
415
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(1) Annak, aki tudományos fokozatot (a tudományok kandidátusa, a
tudományok doktora) szerzett, kérelmére az egyetem a magasabb tudo-
mányos teljesítmény elismeréseként külön vizsga és disszertáció benyúj-
tása nélkül a doktori címet megadja.
(2) Az erre irányuló kérelmet a tudományos fokozatot tanúsító okle-
véllel együtt annak akarnak dékánjánál kell benyújtani, amely kar az
elnyert tudományos fokozat szaktudománya szerint illetékes.
. (3) A doktori címet az egyetem tanácsa a doktori oklevél ünnepélyes
átnyújtásával adja meg.IHGFEDCBA
/
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N É V M U T A T Ö zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Abaffyné Bothár Anna 316
Abrahám Sámuel 409
Abai Agnes 316
Aberit Ferenc 43, 178, 179, 186
Abonyi Éva 387
Abcnyi Iván 262, 264, 265
Abonyi Sándor 399
Abrahám István 398
Aczél Andor 162
Acs Andrásné 392
Acs Ilona 387
Acs István 400
Ács Nándor 399
Acs Ottó 402
Adám András 271, 273, 275
Adám Emil 373
Adám György 45, 318, 319, 320, 321
Adler György 242, 244, 245
Adorján Bencéné 272
Ady Endréné 278IHGFEDCBA
A gócs István 351
Agoston István 392
Akos Károly 362, 364
Akos Lászlóné 242, 243, 244
IAlbert Béla 402
Alberti Ferenc 44, 277
Almádi L. 314
Almás Károlyné 293
Almási János 136, 137, 138
Almássy Gáborné 386
Ambró Enikő 402
Ambrózy Györgyné 236
Ambrus András 402
Ambrus Dezső 363
Ambrus Gáborné 38.5 _
Ambrus Lajos 272, 274, 275
Ammann János 398
Anda Sarolta 328
Andai Imréné 31
Andel 'I'iborné 33
Andics Erzsébet 36, 129, 132
Andó Jánosné 383
27 Egyetemi Értesítő
Andor György 387
András László 77, 78, 80
Andrásfalvy Károly 833
Andrásfay Antal 32, 33
Andrássy István 44, 315, 317, 367
Angel Gyula 392
Angyalesi Endréné 35
Antal László 58, 59, 60, 61
Antal Margit 337
Antal Péter 322
Antal Zoltán 43, 345, 346, 347, 366
Apay Béláné 392
Apor Jánosné 41
Aradi Ede 410
Aradi Etelka 387
Aradi Ferenc 402
Aradi Istvánné 375
Aradi Nóra 168, 169, 170, 171
Arányiné Halmos Teréz 278, 279,
280, 281, 282
Arató Endre 36, 140, 141, 142
Arató Lajos 392
Arató Mátyás 259
Arató Mátyásné 92, 97
Arday László 373
Arján Mária 402
Á rkosi Klára 332
Arky Béla 337
Arnold Angyal 331
Á ro ka y Lajosné 392
Arvai Erzsébet 386
Arvai Illés 375
Asperján György 387
Asztalos Gyuláné 373
Asztalos István 410
Asztalos Iván 402
Asztalos László 32, 228, 229
Atal Lászlóné 298
Atlasz Ilona 373
Aubrecht Ilona 398
Baán Dezsőné 39
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Babarczi Lajos 375
Babati Lajos 385
Babiczky Béla 198, 199, 208
Babits Éva 387
Babos Barna 296
Babos Károly 402
Bábosik István 178, 181, 186
Baczó Gábor 402
Bacsa Pál 392
Bácskai Vera 410
Bacsó János 276
Báder Dezső 355, 356, 360
Bádonfai Gábor 392
Bagárí J ózsefné 372
Bagí György 309
Baglyas Istvánné 318 . t
Bagó Rozália 387
Baintner Géza 271, 273
Bajáky Gábor 398
Bajáki Veronika 41, 222, 223
Bajnak Ildikó 402
Bajor János 209, 210, 259
Bakay Kornél 166, 409
Baki Imre 267
Baki Jánosné 293
Baki Katalin 294
Bakonyi Kálmán 350
Bakonyi Pál 187
Bakos Éva 402
Bakos József' 274
Balassa Ivánné 35
Balássa Klára 392
Balassa László 47, 48
Balás Éva 400
Balás Judit 363
Balázs Béla 260, 261, 262
Balázs Béla 410IHGFEDCBA
H . Balázs Éva 133, 134, 135
Balázs Györgyné 385
Balázs István 182
Balázs János 58, 59, 61
Balázs János 242
Balázs J. 271
Balázs Lajos 402
Balázs Lórántné 379
Balázs Péterné 376
Balázs Tibor 401
Balázsi Béla 399
Balázsovíeh Gyuláné 349
Baleczky Emil 37, 91, 92, 99
Báldi Tamás 334
Bálint Andorné 362
Bálint Annamária 398
Bálint Béláné 379
.418
I
Bálint István 191
Bálint Jánosné 39
Bálint Miklós 325, 326, 327, 328
Bálint Rudolf 399
Bálintfy Gábor 397
Balkay ,Bálint 334
Balkovitz Lajos 352
Balla Béla 399
Balla Elemér 402
Balla Pál 323
Balla Pál 402
Ballabás Béla· 392
Balló Ivánné 42
Balogh Arpádné 401
Balogh Béla 268
Balogh E. 312
Balogh Éva 387
Balogh Gyula 392
Balogh Imre 399
Balogh István 91, 92
Balogh István 392
Balogh János 43, 315, 316, 317
Balogh József 152, 154, 367
Balogh JÓzsefné· 267
Balogh Judit 387
Balogh Klára 46
Balogh Lujza 324, 328
Balogh Míhályné 268
Balogh Miklós 214
Balogh Olga 402
Balogh Sándor 30, 129, 132
Balogh Sándor 371
Balogh Sándorné 387
Balogh Zsígmondné 288
Baloghí Imre 34
Balthazár Zsoltné 282, 284, 285
Banai Endre '402
Bán Elek 392
G. Bánátí Mária 316
Bánátí Nándorné 2-09_
Bándy László 399
Bándi Pál 392
Bandur Károly 392
Bánfi Józsefné 39 •
Bánhalmi Károlyné 384
Bánhegyi György 297
Bánhegyi József, 43, 323, 324, 366
Bánhidi Zoltán 208, 209
Banizs Károly 402
Bankó Imréné 386
Bánk Lajos 400
Bánki Erzsébet 402
Bánki Lászlóné 399
Bánkúti Ferenc 402
Bánkúti József 272
Bánkúti József 402
Bánlaky Pál 409
Banner János 36, 163, 166, 367
Bánsági József 193
Bánsági Papp Emil 46
Bányai János 379
Barabás Ibolya 402
Barabás Jenő 37, 177
Barabás Rózsi 386
Baradits György 402
Baranyai József 272
Baranyai P. 320, 321
Baranyai 'I'íborné 387
Bárányes István 32, 182
Barasits Mária 283
Barcza Lajos 297, 299, 301, 3'Ű3 -
Bárczi -Géza 36, 38, 52, 53, -54
Bárczi Tibor 400
Baresi Istvánné 333
Bárdos Bartók Sándor 401
Bárdos Sándor 401
Barinkai Oszkárné 392
Bárkányiné Zsembery Teréz 104
Barkóczi Ilona 188, 189, 195, 196,
410 /
Barkóezt M. 311
Barna Istvánné 373
Barna Péter 40, 41, 218, 219
Baross Gábor 368
Baress Gábor 402
Baróta Mihály 392
Barsik János 34
Bársony Andrásné 379
Bársony István 402
Bársony J enőné 392
Barszkaja A. B. 277
Barta György 44
Barta István 371, 372
Barta Károlyné 288
Bartalis É. 328
Bartalis Ödön 360, 361
Bártfai Kamilla 402
Bártfai Pál 242, 244
Bartha Antal 410
Bartha Endre 401
Bartha Endréné 298
Bartha Erzsébet 392
Bartha István 392
Bartha Lászlóné 376
Bartha Ödönné 41, 392
Bartos István 399
Bartoss Lajos 408
Bartos Mihály 392
Bartucz Lajos 6, 322
Bartus Gyula 35
Bary Istvánné 304
Bassola Zoltán 225
Bata Lajos 275
Báthor Béla 268IHGFEDCBAI
Báthori Béla 354, 355, 372
Báti Lászlóné 209
Bátky Istvánné 383
Bauer Béla 83, 85
Bawnann József 328
Bazsik Imre 293
Beck Ervin 182
Beck György 219
Beck Gyula 290
Beck Salarnon 229
Becker Istvánné 379
Becsei László 272
Becsky Róbert 161, 162
Bécsy Zoltánné 392
Bede Gáborné 387
Bedő Éva 387
Bedő Zsuzsa 303
Beér János 30, 40, 4-1,222, 223, 366,
371
Beintner Katalin 288
Beke Gyula 282, 284, 285
Beke Istvánné 387
Békefi Zoltán 398
Békei J ózsefné 384
Bekény Istvánné 39
Békés Imre'216, 217
Békési Gyuláné 33
Békési Lajosné 392
Békéssy András 254, 255, 257
Belányi Beáta 262
Béládi Miklós 72
Belényesy Márta 173
Belényi István 401
Beleznay Ferenc 270
Bence József 362
Bencédy József 47, 48, 51
Bencze György 41
Bencze Ildikó 387
Bencze Imre 410
Benczédy Magdolna 387
BencsátJh Aladárné 208, 209
Bende László 387
Bene Károlyné 392
Bene Sándorné 42
Bene Sándorné 387
Benedek Emma,156, 158, 159
Benedek Endréné 348
Benedek Gyula 392ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Benedek Imréné 399
Benedek Károly 229, 230
Benedek László 182, 191
Benedek László 387
Benedek Pál 289
Benke József 132, 409
Benkő Istvánné 198
~enkő Istvánné 383
Benkő Lászlóné 32
Benkő Loránd 30, 35, 47, 51
Bennó Nándor 399
Benőcs J ózsefné 380
Berezik Arpád 316, 317, 367
Berecz Béláné 46
Berecz Endre 286
Berecz Endréné 386
Berecz Zoltánné 399
Bereczki Gábor 55, 57
Bereczky Loránd 387
Bereczky Ödön 347
Bereczky Pál 392
Berényi Arpádné 37, 113, 114, 116,
236
Berényi Ede 392
Berényi Júlia 386
Berényi Sándor 31, 40, 214, 215
Béres Antal 401
Béres János 385
Bergel Franz 296
Berinkei Istvánné 293
Berkes Zoltán 44, 343
Berki Enikő 402
Berkovics Miklós 375
Berrár Jolán 37, 47, 51
Berta Jenő 392
Berta László 387
Bertalan László 387
Bertényi Istvánné 335
Bertényt Iván 143, 144, 147
Bertoncelli Sándorné 371
Berzáczy Istvánné 376
Berze Józsefné 386
Bessenyei Cecília 398
Bessenyei György 69, 70, 71
Beszédes Károlyné 290
Bethlenfalvy Géza 107, 108
Beviz Ferencné 305
Bezák Béla 267
Bezák Gáspárné 35
Béza Lászlóné 401'
Bezdek Ferencné 363'
Bezenyi Béláné,362, 364
Biczók Ferencné 298
Bidzsari Hasan 112
420
13iedl János 402
Bihari Anna 402
Bihari Dániel 402
Bihari Imre 245
Bihary Judit 402
Bihariné Varga Magdolna 281
Bikácsy Gergely 387
Bilkei Gorzó Nándor 8
Billédi Ferencné 392
Bíró András 398
Bíró Béláné 376
Bíró Béláné 384
Bíró Endre 325, 327, 328
Bíró Kálmán 402
Bíró Péterné 196, 409
Bíró Sándor 178, 182, 186, 373
Bisztray Gyuláné 6
Bísztricsány Ede 337, 339
Bisztricsány Edéné 337
Bitter Attila 268
Blaha Béla 341
Blahunka Katalin 309
Blázer Pál 373
Blázy László 236
Bleyer András 402
Blumenfeld Gyuláné 191, 374, 375
Bobák Erzsébet 387
Bobor György 231, 232
Bobrovszky Ida 168, 1619
Bobrovszky Jenő 397
Büd László 276
Boda Gábor 410
Boda Jenő 339, 340
Bodgál Zoltán 216, 217, 384
Bódi Ferenc 373, 375
Bódis Éva 387
Bódis Mária 387
Bodnár Ildikó 402
Bodnár István 401
Bodnár Lujza 38
Bodoki Míklósné 313
Bodó László 380
Bodó Zalánné 267, 269
Bodor Zoltán 377
Bodrogí Tibor 177
Bodrogligeti András 58, 59, 61
Bogár Mária 398
Bognár Györgyne 383
Bognár Jánosné 258, 259
Bognár Jánosné 383
Bognár László 331, 332
Bognár Mátyás 243, 254, 25~
Bogsch !lma 402
IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Bogsch László 30, 43, 44, 339, 340,
341
Bogyó Tibor 231, 232
Bohn Péterné 341, 410
Boholy Agnes 4~2
Bója István 308
Bója Istvánné 309'
Bók Gábor 272
Bóka László 6
Bokody Attiláné 387
Bokodi Józsefné 45
Bokor János 363
Bokor Lászlóné 397
Boksay Zoltán 44, 277, 278
Boldizsár Gábor 388
Bolla Ilona 126, 127
Bolla József 145, 376, 378
Bolla Kálmán 61, 62, 91, 93
Bollobás Béla 255
Bollók Istvánné 340
Bóna István 163, 164, 166
Bóné Júlia 399
Bónis Éva 165
Bónyaí Éva 388
Bonyár Zoltán 399
Bonyhádi Alajosné 374
Borbás Miklós 409
Borbély Akos 398
Borbély György 379
Borbély László 304
Borbély Zoltánné 379
Bocda József 278
Boa:-hidi Attila 313, 314
Borkai Endréné 42
Boronkay Iván 113, 115, 116
Boros Béla 145
Boros Béláné 392
Boros Irrna 41
Boros Lajos 379
Boros László 401
Boross Marietta 177, 409
Boros Róbert 399
Borosai J ózsefné 249
Borossay J ózsefné 278
Borossné Vargha Éva 290, 291
Borsa Józsefné 374
Borsodi Gyula 392
Borsodi Gyuláné 41
Borsos Olga 313
Borsovaí Istvánné 349
Borszéki Sándorné 379
Borza Antal 41
Boschán Péter" 262, 265
Boskovits Miklós 168, 169, 171
Bosnyák Judit 402
Bossányi Kálmánné 133
Bóta László 37, 62, 63
Both Gyuláné 375
Botlea Róza 401
Botond Lászlóné 46
Botos Sándorné 42
Bottyán János 399 /IHGFEDCBA
B ouque t Gusztáv 277, 279
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Kőröspataki Kiss Sándor 409
Kőszeg Ferencné 385
Köte Sándor 4, 30, 35, 36, 178, 179
Köteles József 400
Kötél Márta 405
Kővári Emília 283
Kövér Ferencné 278
Köves Imréné 32
Köves István 3'63
Köves Krisztina 405
Kövesdi Anna 405
Kövesdi Irén 394
Kraiss Gábor 405
Kralovánszky Alánné 410
Krammer Gergely 254, 256
Krammer Jenő 37, 83, 84, 86
Krasznai Rezső 268
Krasznavölgyi Gyuláné 45
Kratochwi ll Ferenc 218, 219
Krausz Imre 297, 299, 30,2
Krénusz Judit 405
Kreutzné Kíss Mária 405
Kríppendorf Klaus 83
Kriván Pál 332, 333, 334
Kroboth Győzőné 384
Kroó Norbert 25, 26, 27, 28, 275
Ku'bala-Kurjas Márta 398
Kubinyi András 146
Kubinyí Ödön 9
Kubovics Imre 328, '329, 330
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~ Kucsman Árpád 292, 294, 295, 296,
If 366
Kucsván Gézáné 386
Kugler Elvíra 282, 284
Kugler Sándorné 379
Kuko:relli T. 320, 321
Kulacsyné Csillag Éva 405
Kulcsár Agnes 398
Kulcsár Erzsébet 309
Kulcsár Mária 405
Kulcsár .Mária 405
Kulcsár Zsuzsanna 188, 190
Kules Anna 276
Kulin Katalin 90, 91
Kumorovitz Lajos 37, 145, 165
Kun Istvánné 325
Kun Miklós 187, 188, 196VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K u n -S z a b ó József 398
Kuna László 287, 288, 289
Kuna Lászlóné 287, 288
Kund Agostonné 384
Kunhalmi Margit 327, 405
Kurcz Mihály 318, 319, 320, 321
K urucz A n d o r 344, 345
Kuruc Imre 394
Kurucz Imre 13
Kurucz István 271, 274, 275
Kurucz László 374
Kusztos András 398
Kutas Antal 394
Kutas Istvánné 363
Kutassy Ilona 405
Kutassi László 36, 354, 355, 371
-Kutassi Lászlóné 293
Kuti Gyula 262
Kuti Jenőné 98
Kuti Józsefné 386
Kuziel Anina 297
Kuzseja Ferencné 46
Kuzsel Andrásné 277
Láczer István 211
Laczkó István 34 •
Laczkó Istvánné 272
Laczkó-Tóth Franciska 390
Ladányi Andor 135, 360, 361
Ladányi Erzsébet 128, 146
Ladányi Gábor 398
Ladányi László 297, 299, 302, 30'3
Laha R. G. 260
Lakatos Györgyné 33'
Lakatos Józsefné 283
Lakatos Judit 394
Laki Zoltán 394
Lakits Pál 82
Lakó György 36, 55, 58
Lamí Rudolf 378
Lánczí Ivánné 237, 239, 241, 410
Láng Ferenc 405
Láng Ferenc 324, 325, 326, 327
Láng Ferenc 405 '
Láng Györgyné 400
Láng Istvánné 152
Láng József 363
Láng Lászlo 295, 304
Láng Sándor 31, 43, 344, 345, 366
Lantos József 41
Lantos László 34
Lányi Bélárié 298
Lányi Ernőné 349
Lassú Katalin 390
László Albert 34
László Csaba 405
László Erzsébet 374
László Gyula 36, 37, 163, 164, 167,
366, 367
László János 32·
László József 394
László Lajosné 267
Laszlovszky József 2'97, 299, 302
Lásztity Alexandra 297, 299, 302,
303
Lásztity Demeter 308, 311
Lásztity Simon 44,,277, 282
Laubért Miksa 400
Laukó Károly 41
Laukó Károlyné 390
L'Auné Jenő 235
Lauter Róza 394
Lay Béla 362
Lázár Péter 202
Léb László 283
Léderer Emma 36, 37, 143, 147
Leél-Össy Zoltánné 39
Legeza Pál 377
Lehoczky Mária 405
Lehőcz Lajosné 277
Léh E)rzsébet 308
Leltner György 398
Lekli Béla 92, 96
Lelkes József 92, 96
Lernpert Károlyné 292, 294, 296
Lénárd Ilona 405
Lencs Margit 380
Lendvay Béláné 272
Lendvai Istvánné 394
Lendvai József 401
Lendvai Katalin 405
Lengyel Arpád 400
Lengyel BéLa 43, 277, 278, 280, 281
Lengyel Béla 73, 75, 76
Lengyel Emília 405
Lengyel Enikő 390
Lengyel Géza 394
Lengyel István 138, 155', 158, 159
Lengyel Jenőné 377
Lengyel Lajos 146
Lengyel Sándor 8, 44, 284, 287
Lengyel Sándor 377
Lenkei Irén, 379
Lesetár Józsefné 351, 352, 394
Lévai Gyuláné 294
Lévai Imre 214, 215
Lévay Béla 283, -284, 285, 286, 287,
410
Lévius Ernő 267, 269
Libertiny Sándor 401
Licskó Rudolf 401
Lieber Péter 83, 85
Liebermann Lucy 194
Libor Oszkár 287, 288, 289
Ligeti Lajos' 13, 36, 37, 38, 107, 108,
109, 112, 113
Ligeti Rudolf 410
Lik Teréz 397
Lilienberg Sándor 385, 395
Lingauer János 405
Lipóth Kálmán 405
Lipovniczky Zsuzsa 305
Liptaí László 400
Liszka Györgyné 333
Litkey Balázsné 395
Litzmann O. 241
Ljuljká Miklós 98
Loksa Imre 315, 316, 318
Lomniczí Lajos 400
Lontai Imre 405
Loránd István 395
'Lóránt Imre 410
Lóránth Imréné 398
Lóska László 398
Losonczi Miklósné 395
Losonczy Sándor 405
Lovas Bálint 306
Lovas Lajos 400
Lovas Miklósné 410
Lovasné Müller Erilka 405
LovTekovich L. 311
Lőcsey Alojzia 405
Lőrincz Anita 86
Lőrincz Gyuláné 395
Lőríncz Jenő 395
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Lőrincz Lajos 400
Lőrincz László 107, 108, 109, 409
Lőrineze Lajos 37
Lőrineze Lajosné 353
Lőrinezt Istvánné 375
Ludányi Tiborné 41 /
Luka Sylvia 390
Lukács Agnes 377
Lukács E. 260
Lukács Erzsébet 395
Lukács Éva 3'98
Lukács József 152, ,153, 154
Lukács László 409
Lukács Sándor 183, 378
Lukácsi Andrásné 383
Lukácsi János 400
Luzsicza Attila 277
Maár HÜda 405
Maár Tihamér 395
Madár Lajos 362
Madarász Margit 390
Madarász Tiboc 41, 214, 2.15,216
Madarász Tiborné 148; 149, 151
Máderl Istvánné 395
Mádi István 292
Mádl Antal 4, 30, 35, 36, 83, 84, 86,
366, 368
Mádl Antalné 379
Madocsai László 374
Mády Zoltán 120, 174
Mag Pál 272
Magas Antal 30, 32, 368
Magay Tamás 79
Magda Emília 390
Magértúsz Gyuláné 350
Magócsí Edit 405
Magos Béla 351, 352, 354
Magyar Agnes 379
Magyar Anna 408
Magyar Erzsébet 33
Magyar György 155, 156
Magyar István 233
Magyar Istvánné 283
Magyar Júlia 395
Magyar Lászlóné 110
Magyar Mária 294
Magyar Mihály 40
Magyarfalvi Lajos 395
Mahunka Sándor 318
Majdán József 34
Majdik Zoltán 356, 358
Majdik. Zoltánné 356, 358
Majer Jánosné 385
Majlinger István 337
Major Emilné 339
Major Gyula 109, 110
Major Imréné 379
Majoros János 377
Majoros József 184, 378, 381
Majzik Lászlóné 184
Majron László 44, 333
Mák Mihály 178, 180, 383,
Makai Lászlóné 341, 342, 343
Makay Gusztáv 377, 378
Makay Gusztáv 398
Makó István 44, 148, 149, 151
Malatinszky Gyula 405
Manakov M.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN . 281 .
Mándi Sándorné 55, 56
Mandler Lászlóné 383
Mándli Gizella 400
S. Mándoki Rózsa 204, 205
Mándy Gyula 401
Mándy Tamás 286
Manga János 173, 175
Mariger Emil 9
Manger Irén 9
Mannheim Anikó 405
Mao Sau-fu 109, 110
Marcsa Márta 405
Mares Gyuláné 395
Marik Miklós 260, 261
Marjai Márton 385
Marjay Erzsébet 283
Márkí János 209, 210
Marikó László 2,96
Márkot György 375
M á r k o t Györgyné 375
Márkus József 320
Márkus Tiboc 247, 248, 249
Maros László 298, 299, 300, 302
Marosi Ernő 1168,169, 172
Marosvári Ervin 3'Ű4
Marosvölgyi Lajos 374
Maróthy Jánosné 90, 91
Maróti Alajos 33
Maróti Andor 204, 2Q5, 208
Maróti Egon 113, 115, 116
Maróti Gyula 206
Maróti László 395
Maróti Mihály 308, 310, 312
Maróti Sándorné 42
Márta Ferenc 286
Marticskó .Iózsef 113, 115
Marton Katalin 405
Marton Lajosné 194
Marton László 401
Martonyi János 215
Márton Gézáné 155, 158
Márton Péter 337, 338,
Maruszki József 390
Marx György 43, 262, 263, 265, 266
Marx József 390
Mary Georges 80, 82
Matejka: Piroska 293
Máté Gábor 40
Máté Zoltán 194
Máthé Arpád 287, 288, 289
Máthé Arpád 347
Máthé Csaba 405
Máthé Elek 349
Máthé Mária 405
Matlrorvits Lajos 390
Mátrai Ferenc 395
Mátrai László 31, 37, 362, 364, 36,s
Mátrai Tíborné 316
. Matskási István 405
Mattyasovszky Adrlenne 290
Matula Sándorné 377
Mátyásné Novák Erzsébet 323, 324
Mátz László 371 .
Mayer Dezső 34
P. Mayer Erika 113, 114, 116, ,109
Mayer Miklósné 178, 181, 186
Mázsa Györgyne 35
Medgyesí Lajos 395
Medve Ilona 35
Medzihradszky Kálmán 292, 295,
296
Medzíhradszky Kálmánné 293, 294,
296
Megvery Szabolcs 398
Meisel János 332
Meisel Jánosné 333
Meixner Zoltán 384
Meleghegyí Zsuzsa 298
Menczel GyöI1gy32, 267, 269, 270
Mendől TibOir 346
Mendöl Zsuzsanna 390
Merényí József 4.01
Mergentháller Nándor 405
Méri István 165
Mérő Ildikó 288
Mérő József 344, 345
Mersí ts J ózsefné 293
Meskó Attila 337, 339, 410
Mesterházi Márton 80, 409
Mészáros Béla 151
Mészáros Imre 45, 344, 345
Mészáros István 194
Mészáros Jánosné 384
Mészáros Károly 129, 130, 133
Mészáros Károlyné 290
Mészáros Lajos 408
Mészáros Lajosné 242
Mészáros Lajosné 309
Mészáros Miomir 292, 294, 296, 297
Mészáros Piroska 405
B. Mészáros Vilma 73, 74, 76, 77
Mészáros Vilmos 34
Meszerics István 92, 93
Mezer ÉVa 206, 368
Mezeí Ferenc 267, 268
Mezei József 67, 68
R. Mezeí MáTta64, 65, 66
Mezei attó 379, 381, 395
Mezey László 37, 62, 64, 145
Mézes Klára 390
Mező Pálné 380
Michalskí Zykmunt 102, 104
Michelfeit Károly 298
Michels Antalné 304, 307
Michna István 401
Migray Emődné 309
Mihaiescu György 390
Mihalik László 143, 144
Mihálovícs Erzsébet 3'90
Mihály Ildikó 390
Mihályfi János 309, 312
Mihályfi János Péter 410
Mihályfi László 374
Mihályfi Lászlóné 380
Mihályi József 208, 209
Mihők Irén 31
Mihola Gyuláné 400
Miholícs József 344, 345
Mika József 283, 284, 285
Mi·kes József 401
Mikesy Sándor 47, 51, 52
Miklós Gyuláné 379
Miklós László 39
Miklósi Jánosné 390
Miklósi Z.qltánné 260
Miknyek Józsefné 380
Míkolás Miklós 242, 243, 246
Mikolás Miklósné 318, 319
Mikolasek Sándor 398
Mikó Lajos 295
Mikó Pálné 209, 210, 212
Mikula József 399
Mikus Imre 400 .
Milkovitsné Kiss Gabriella 288, 405
Milkovits Mária 390
Minkova Szofia 390
Mískolci Gusztáv 399
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Miszti Gyuláné 400
Mitrovics Erna 406
Mittermayer Irén 33
Mizsgár Ti bcrné 45
Mladenov Canko 102, 104
Móczár Lászlóné 250, 252
Mócsy András '144, 163, 164, 167
Mód Aladár 36, 37, 155, 156, 160,
366
Móger Dezső 285
Mógor Zoltán 400
Mogyoródí József 258, 25,9, 260
Mogyorós József 308
Mogyorósi Mihály 398 '
MO/hai László 293
MOIhoo Éva 354, 355
Mollay Károly 38, 83, 84; 86, 87, 121,
145
Molnár Arthurné 325
Molnár 'Elek 371
Molnár Emil 251
Molnár Erik 36, 152, 155
Molnár Erzsébet 390
Molnár Ferenc 64, 65, 366
Molnár Ferenc 287
Molnár Ferenc 400
Molnár György 385
Molnár Ildikó '390
Molnár Ilona 305
Molnár Imre 194
Molnár Imre 224
Molnár István 401
Molnár István 410
Molnár Istvánné 380
Molnár Jolán ZSl zsanna 390
Molnár József 30 32, 42. 43, 44,
250, 254,2!'5, 2"7 258, 366, 368
Molnár 'József 61. 62
Molnár József 143. 144, 147
Molnál' József 216. 218
Molnár József 331
Molnár József 354, 355
Molnár József 406
Molnár Józsefné 77, 79
Molnár Józsefné 293
MO/lnár Józsefné 385
Molnár K. 339
Molnár Klára 406
Molnár Lajos 3!l9
Molnár László 168, 169, 172, 174
Molnár Mária 398
Molnár Péter 406
Molnár Rezsőné 290
Molnár Sándor 286
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Molnár Sandorné 42
Molnár Veronika 409
Molnár Zoltánné 162
Molnár Zoltánné 313
Molnár Zsuzsanna 401VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M o n o r í Balázs 400
Monostorí Imréné 38
Monostori Lajosné 35
Monostori Miklós 339, 340, 341
Monspart Elemérné 267
Montvay István 262, 264, 266
Moon J , W, 246
Móra Mihály 31, 40, 232, 233
Moravcsik GyuLa 36, 117, 118
Mórícz Lajos 410
Móritz Péter 286
Morvay Edit 298
Morvay Gézáné 400
Mosolygó Miklós 401
Moussong Kovács Erzsébet 194
Mozsár Attiláné 277
Mozsolics Amália 165
Mődlinger Gusztáv 43, 318, 319, 321
Mődliriger Gusztávné 3,18, 319, 321'
Mukhtar Abdul Munaim 111
Mundi Zsuzsanna 400
Munkácsy Gyula 148, 150
Murányi Albert 213
Murányi-Kovács Endre 410
Murányí Mihály 191
Murgács Józsefné 383
Muszár Agnes 272
Muszély György 406
Mühirád András 325, 326, 328
Müller Augéla 295, 296, 379
Müller Józsefné 42
Muller Sándor 43, 292, 294, 296
Müller Vilmos 368
Nádaí Istvánné 40
Nádas Ivánné 390
Nádassy Eszter 309
Nagy A, 320
Nagy Andrásné 375
Nagy Andrásné -386
Nagy Antal 38
Nagy Antal 212
Nagy Arpád 401
Nagy Balázs 406
Nagy Béla 37, 10Q, 101
Nagy Domonkos 363
, Nagy Domonkosné 3163
Nagy Edit 390
Nagy Elemér 43, 45, 267, 268, 270
Nagy Erzsébet 146, 377
Nagy Erzsébet 379
Nagy Erzsébet 406
Nagy Eszter .340
Nagy Éva 39{)
Nagy Ferenc 115, 285, 377, 378
Nagy Ferenc 400
Nagy Ferencné 33
Nagy Ferencné 46
Nagy G. A. 287
Nagy Gábor 395
Nagy Gábor 410
Nagy Géza 82
Nagy György 196
Nagy György 409
Nagy 1. 320, 321
Nagy Imréné 401
M. Nagy Imre 395
Nagy István 400
Nagy Istvánné 363
Nagy Jánosné 374
Nagy József 92, 96
Nagy József 363
Nagy József 400
Nagy József 401
Nagy József Zoltán 395
Nagy Józsefné 45, 344, 345, 410
Nagy Józsefrié 162
Nagy Kálmán fl
Nagy Kálmánné 283, 284, 285, 287
Nagy Kálrnármé 410
Nagy Károly 14, 15. 18. 19. 25, 27,
30, 42, 43, 262, 263, 265, 266
K. Nagy Károly 401
Nagy Katalin 406
Nagy Kázmér 4.3, 44, 262, 263, 266
Nagy Lajos 35
.Nagy Lajos 219
Nagy Lajos 390
Nagy Lajos 395
Nagy László 283
Nagy László 408
Nagy Lászlóné '220, 221
Nagy Lászlóné 283
Nagy Lászlóné 331
Nagy Lászlóné 377
Nagy Lilla 398
Nagy Mária 390
Nagy Míhály 32
Nagy Míhályné 313
Nagy Miklós 37, 67, 68
Nagy Miklós 290, 291
Nagy Miklós 406
Nagy Miklósne 9,2, 97, 99
Nagy Péter 8, 37, 71
Nagy Sándor 36, 178, 186
Nagy Sándor 355, 371
Nagy Sándor 409
Nagy Sándorné 33
Nagy Sándorné 337
Nagy Sándorné 386
Nagy Szilveszter 401
Nagy Tibor 32, 227, 228
Nagy Tibor 196
Nagy Tibor 262, 265, 266
Nagy Tibor Gyula 214, 215, 216
Nagy Tiborné 305, 306, 307
Nagy Tihamérné 363
Nagy Vendelné 350
Nagy Zoltán 395
Nagy Zsígmondné 34
L. Nagy Zsuzsa 410
Nagypál Teréz 102, 103
Nándori Pál 226, 227
Náray Zsolt 276
Nébli Vendel 267, 269
Nedeczky GyÖTgy 401
Nefedov O. M. 281
Négyesi Lajos 398
Nehéz Béláné 386
Nemecz Ernő 332
Némedi István 410
Nemenyi Istvánné 362
Nemes GyuIáné 45
Nemes István 285
Nemes Károlyné 395
Nemes Tibor 400
Nemes Zoltán 307
Nemes Zsuzsanna 406
Nemeshanyi Béla 312
.Nemeskéri Ferenc 45
Nemeskéri János 165
Nemeskürty István 207, 369
Németh Emil 236, 353
Németh Emilné 356, 358
Németh Ernőné 400
Német Erzsébet 384
Németh Éva 400
Németh Ferenc 400
Németh Ferencné 33
Németh Géza 67, 68, 69
Németh Gyula 395
Németh Gyula 408
Németh Gyuláné 37
Németh Gyuláné 293
Németh Imre 395
Németh Imréné 395
Németh István 319
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Németh István 395
Németh János 230, 231
Németh József 371
Németh József 377, 378
Németh Judit 262, 266
Németh Károly 34
Németh Károlyné 268
Németh Lajosné 386
Németh László 272
Németh Lászlo 395
Németh Margit 390
Németh Mária 390
Németh Matild 40
Németh Zsuzsanna 406
Németh Zsuzsanna 406
Némethy Katalin 254, 256
Némethy László 390
Neszmélyi Andrásné 390
Neugebaner Tibor 43, 262, 263
Névai László 40, 41, 230, 231, 366
Nevelő kén 410
Nickel László 395
Nótári Sándor 3e9
NOIVák Ákos 395
NOIVákFerenc 395
Novák Károly 395
Noválc Zoltán 410
Novobátzky Károly 43, 262, 263, 266
Novotuy Antalné 375
Nuber Lászlóné 386
Nyárasdy János 377
Nyéki László 395
Nyerges Géza 401
Nyerges Lajos 400
Nyeviczkey Gáborné 380
Nyilasi Gyula 398
Nyilasi János 277, 278, 279, 281, 282,
366
Nyíri Béla 34
Nyirí Ernő 293, 372
Nyiri Lajosné 395
Nyiri Mária 260
Nyiri Sándor 398
Odor László 331
Oertzen Ottóné 375
Oláb Béláné 401
Oláh Endréné 283
Oláh Gyula 237, 239, 241
Oláb József 36, 37,.209, 210, 212
Oláh József 379, 381
Oláh Károly 286
Olasz Papp Tiborné 42
Oltványi Ambrus 409
Önody Lajosné-385
Opauszki István 276, 284, 285
Oravecz János 333, 334, 335
Orbán Ferenc 390
Orbán Ferencné 390
Orbán Lászlóné 374
Orbán Mihályné 293
Orbán Míklós 297, 2919,302
Ormai Vera 188, 190, 196
Orrnándi Zoltánné 209, 211
Orosházi Lajos 347
Orosz Ahtal 318, 319, ~20, 321
Orosz Györgyné 374
Orosz Istvánné 40
Orosz László 395
Orosz Miklós 401
Oroszi András 381 .
Oroszlán Zoltán 36, 37, 144, 163, 167,
366, 367
Orsik Lajosné 384
Országh László 76
Ortutay András 390
Ortutay Gyula 31, 36, 173, 175
Orzelski Stanislav 212
Osbáth Károly 34
Ostermuth Edit 92, 97
Osztanevich J. 275
Osztovics Levente 390
Otruba István 272
Ottovay László 390
Ovári Ferenc 287
Óvári Miklós 3
Öff'enberger József 400'
Ölvedi Ignác 410
Ördög Mária 194
Ördög Mária' 390
Örhalmí Ibolya 374
Örhalmí Olga 283, 285
Örsi Ágota 298
Öri Julianna 390
Öry Károly 38
Paál Lajos 395
Paál Rózsa 71
Pacséry Mária 325, 328
Pacsirszky Lászlóné 337
Padányi Míhályné 80, 81
Pádár József 406
Pádár László 400
Páder Jánosné 379
Páger Sándorné 377
Páhek György 34
Pais Dezső 51
Pais István 148, 150, 151
Pais István 297, 299, 300, 3'02, 303
Pais Istvánné 374
Pajkossy Györgyné 36
Pajor Piroska 406
Pajorin Klára 390.
Pákay Barna 371
Pákozdi Imréne 400
Pákozdí Istvánné 368
Palik Ferenc 406
Palik Pálné 323
Palik Piroska 324
Pál Ferencné 386
Pál Gábor 406
Pál Imréné 40
Pál János 400
Pál Jánosné 386
Pál László 44, 247, 248, 275
Pál László 390
Pál Lászlóné 298
Pál Lénárd 43, 271, 273, 275, 276
Pal csó Károlyné 272
Páldi Emil 278
Páldi Róbert 202
Pálfalfi Aladárné 297, 300, 303
Pálfalvi Györgyné 35
Pálffy Endre 100, 101
Pálffy Józsefné 207
Pálffy Károly 401
Pálfi Ferenc 283
Pálfi G. 311
Palich Emil 212
Pálinkás István 37, 38
Pálinkás László 34
Páli nkási Ferencné 235
Páll Drna 92, 94
Pálla Gabriella 410
Pallagh Istvánné 293
Pallos Béla 379
Pallós E. 250
Pálmafi Éva 390
Pálmai Ferencné 272
Pálmai István 400
Pálmai József 331
Pálmai Kálmán 69, 70, 71, 72, 73
Pálmai Kálmánné 374
Pálmai Károly 72
Pálmay Lóránt 250, 253, 254; 255,
258
Palmer Márta 406
Pálos István 234
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Vig1h József 402
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Világlhy Miklós 3, 40, 228, 230
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Régészeti Tanszék
Művészettörténeti Tanszék
Folklór Tanszék ..
Néprajzi Akadémiai Kutatócsoport
Tárgyi Néprajzi Tanszék
Neveléstudományi Tanszék
Lélektani Tanszék
Könyvtártudományi Tanszék
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Állam- és Jogelméleti Tanszék
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Büntető Eljárásjogi Tanszék
Dialektikus és Történelmi Materializmus Tanszék
Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tanszék
Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék
Magyar Államjogi Tanszék
Mezőgazdasági Jogi Tanszék
Munkajogi Tanszék
Nemzetközi Jogi Tanszék
Pénzügyi Jogi Tanszék
Polgári Jogi Tanszék
Polgári Eljárásjogi Tanszék
Politikai Gazdaságtan Tanszék
Római Jogi Tanszék .
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Statisztikai Tanszék
Idegen Nyelvi Lektorátus
Természettudományi Kar
Algebra és Számelmélet Tanszék
Analízis 1. Tanszék
Analízis II. Tanszék
Ábrázoló és Projektív Geometria Tanszék
Matematikai Szakmódszertani Csoport
Geometria Tanszék
Valószínűségszámítási Tanszék
Csillagászati Tanszék
Elméleti Fizikai Tanszék
Elméleti Fizikai Akadémiai Alapkutató Csoport
Kísérleti Fizikai Tanszék
Atomfizikai Tanszék
Általános és Szervetlen Kémiai Tanszék
Szervetlen' Kémiai Akadémiai Kutatócsoport
Fizikai-kémiai és Radiológiai Tanszék
Elektrokémiai Akadémiai Kutatócsoport
Kémiai Technológiai Tanszék - ...
Kolloidkémiai és Kolloidtechnológiaí Tanszék
Szerves Kémiai Tanszék
Polipeptidkémiai Akadémiai Kutatócsoport
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
Kvantitatív Analitikai Kémiai Ákadémiai Kutatócsoport
Kémiai Tanszékek Üvegtechnikai Műhelye
Alkalmazott Növénytani es Szövetfejlődéstani -Tanszék
Elektronmikroszkóp Laboratőrium (Alsógöd)
Alsógödí Biológiai Állomás
Növényélettani Tanszék
Növényélettani Akadémiai Kutatócsoport
Biológiai Módszertani Munkaközösség
Növényrendszertani és Növényföldrajzi Tanszék
Botanikus Kert ...
Állatrendszertani Tanszék
Talajzoológiai Kutatócsoport
Magyar Dunakutató Állomás
Általános Állattani és Összehasonlító Bonctani Tanszék
Embertani Tanszék .,.
Mikrobiológiai Tanszék ..
Származás- és Örökléstani Tanszék
Biokémiai Csoport
Kőzettan-Geokémiai Tanszék
Ásványtant Tanszék
Földtani Tanszék
Alkalmazott Földtani Tanszék
Geofizikai Tanszék
Földrengésvizsgáló Obszervatórium
Oslénytani Tanszék ...
Meteorológiai Tanszék
Martonvásári Meteorológiai Laboratórium
Általános Természeti Földrajzi Tanszék ...
Általános Gazdasági Földrajzi Tanszék
Regionális Gazdasági. Földrajzi Tanszék
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Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1965.
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